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'HQQHDYKDQGOLQJHQHUVNUHYHWYHG6HQWHUIRUWHNQRORJLLQQRYDVMRQRJNXOWXU7,.
8QLYHUVLWHWHWL2VOR6WRUWDNNWLO7,.YHGQnY UHQGHVHQWHUOHGHU0HUOH-DFREIRUVWLSHQGRJ
IRUDQOHGQLQJHQMHJKDUInWWWLOnJMHQQRPI¡UHGHWWHSURVMHNWHW(QYDUPWDNNJnUWLOPLQUDXVH
NORNHRJIDJOLJLPSRQHUHQGHYHLOHGHU7RUEHQ+YLLG1LHOVHQVRPKDUIXOJWPHJJMHQQRP
KRYHGRSSJDYHDYKDQGOLQJRJSURVMHNWHWLife Science in European Society/6(67DNNIRU
WnOPRGLJHOHVQLQJHURJLNNHPLQVW±DOOHYnUHLQVSLUHUHQGHVDPWDOHUJMHQQRPPDQJHnU
.HWLO*M¡OPH$QGHUVHQ.ULVWLQ$VGDO%ULWD%UHQQD%HDWH(OYHEDNN9LGDU(QHEDNN
'DJ*MHVWODQG2ODY+DPUDQ7URQG+DXJ6WHIDQLH-HQVVHQ/LQGD0DGVHQ$UYH0RQVHQ
,QJXQQ0RVHU6LVVHO0\NOHEXVW&KULVWLQH0\UYDQJ6LOMH5HP/DUV5LVDQ*XUR6NDUVWDG
*|UDQ6XQGTYLVW7LDQ6¡UKDXJRJ+HQULN7UHLPR±IRUWDOO¡VHNDIIHNRSSHURJODQJHOXQVMHU
IRUJUHQVHVSUHQJHQGHVDPWDOHURJVXEOLPWYnVIRUYHQQVNDSRJPDVVLYWLOVWHGHY UHOVH7DNN
6WRUWDNNRJVnWLOPHGLVLQKLVWRULHPLOM¡HWLV U$QQH.YHLP/LHRJ/LVH.YDQGHRJWLO
GHOWDJHUQHSnSURVMHNWHWDyr som ting og dyr som tegn/LY(PPD7KRUVHQ-RKQGHPDUN
(UQVW%MHUNHRJ%ULWD%UHQQDIRULQVSLUDVMRQRJJRGHGLVNXVMRQHU
-HJKDUKDWWPDQJHJRGHOHVHUHXQGHUYHLVQRHQKDUOHVWDOWDQGUHKDUOHVWGHOHU'HUHV
LQQVSLOORJNRPPHQWDUHUKDUY UWXYXUGHUOLJH7XVHQWDNNWLO$OIKLOG%LUNHODQG+HOJH
-RUGKHLP(UOLQJ6DQGPRRJ7RUH5HPRJWLO.HWLO%ULWD%HDWH7URQGRJ*|UDQ(QHNVWUD
WDNNWLO7URQG&KULVWLQHRJ9LGDUIRUPDVVLYLQQVDWVLI¡UVWHOLQMDQnSnVOXWWHQPHGNRUUHNWXU
GHVNEOLNNRJLQQVLNWHULWHNVWIRUPDWHULQJHQVPDJL
)DPLOLHQKDUVW¡WWHWPDVVLYWRSSPHGEDUQHSDVVSUDNWLVNKMHOSRSSPXQWULQJRJ
KHLDURS7XVHQWDNNWLOGHUHDOOH5DJQKLOGRJ-RKQQ\2OVUXGVRPRJVnKDUOHVWNRUUHNWXU
&KULVWLQH'\UHUXG2WWDU%HUJRJ7RQH6NDX-RQDVVHQ&DUO2YH%HUJRJ.ULVWLO.ULVWHQVHQ
5DQGLRJ%MDUQH'\UHUXG,QJULGRJ%HQHGLFWH3U¡LV'HIRUV¡PWHYHQQHUVWDNNKDURJVnHQ
YLNWLJSODVVLGHWWHIRURUGHW-HJYHQGHUWLOEDNHLJOHGHRYHUDWGHUHIRUWVDWWHUGHU(QV UOLJ
WDNNWLO$OIKLOGLJMHQRJWLO*\ULG&HOLXV
7KRU$UYLG7XVHQWDNNIRUDOOWnOPRGLJKHWRJIRUGLQVWRLVNHUR'XKDUJLWWPHJIULKHW
RJURPWLOnJMHQQRPI¡UHGHWWHSURVMHNWHWGHWKDGGHLNNHJnWWXWHQGHJ,O¡SHWDYGHQQH
IRUWHOOLQJHQRPNXQVWLJHPHQQHVNHUEOHRJVnWRKHOWYLUNHOLJHVNDSW7RUDRJ6LYHUW7XVHQ
WDNNIRUJODGHPRUJHQHURJILQHGDJHU±QnEOLUGHWHQGDIOHUHDYGHP

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(QVDPWLGLJNORQRJWUHKLVWRULVNHWHNVWHU


'HQNORQHGH)LQQ'RUVHWVDXHQ'ROO\VNDSWDYGHQEULWLVNHJHQHWLNHUHQ,DQ:LOPXWRJKDQV
WHDPYHG5RVOLQ,QVWLWXWHL(GLQEXUJKEOHI¡GWLMXOL1\KHWHQRP'ROO\VI¡GVHOEOH
VOXSSHWLMDQXDURJPRELOLVHUWHXPLGGHOEDUWRIIHQWOLJKHWHQVLQWHUHVVH+XQEOHGLVNXWHUWL
GRNXPHQWDUILOPHU79WDONVKRZVRJVnSHVHULHUDQDO\VHUWLE¡NHUDYLVHUWLGVVNULIWHURJL
LQWHUQHWWHWVPDQJHNDQDOHU+XQEOHYLVXHOWEHVNUHYHWRJSDURGLHUWJMHQQRP
NDULNDWXUWHJQLQJHUHQOLQMHUHRJWHJQHVHULHU'ROO\HURPWDOWVRP´WKHILUVWUHDOJOREDODQG
VLPXOWDQHRXVQHZVVWRU\RQELRWHFKQRORJ\´HQ´JOREDOWULJJHU´0HQKXQYDUXRPWYLVWHOLJ
RJVnHWNXOWXUHOWIHQRPHQRJHUEODQWDQQHWEHWHJQHWVRPHW´NXOWXUHOWLNRQ´RJHQ´5RUVFKDFK
WHVW´6RPVnPDQJHNRPPHQWDWRUHUKDUSHNWSnGHWYDUVRPRPscience fictionEOH
YLUNHOLJKHW
$QDORJLHQPHOORPGHWODERUDWRULHVNDSWHSDWWHG\UHWRJPHQQHVNHWVHOYEOHWUXNNHW
XPLGGHOEDUW.XQQHPDQNORQHHQVDXNXQQHPDQLSULQVLSSHWRJVnNORQHHWPHQQHVNH
.ORQLQJHQDY'ROO\EOHUDVNWEHWUDNWHWVRPHWHWLVNDQOLJJHQGH0HQKYRUIRUEOHUHDNVMRQHQH
Sn'ROO\VnVWHUNH"2JKYRUIRUEOHILNVMRQHQLVnVWHUNJUDGWUXNNHWLQQIRUnEHVNULYHGHQQ\H
WHNQRORJLHQ"
(WSnIDOOHQGHWUHNNYHGGHNXOWXUHOOHUHVSRQVHQHSnGHQQ\HWHNQRORJLHQYDUKYRUGDQ
GHEOHIRUPXOHUWJMHQQRPUHIHUDQVHUWLOJDPOHIRUWHOOLQJHURPNXQVWLJHPHQQHVNHUEnGH
NORQHURJDQGUHVODJVRPDQGURLGHUUHSOLNDQWHURJN\ERUJHU5HIHUDQVHQHWLOILNVMRQHQV
YHUGHQNRPWLOXWWU\NNVRPELOGHU´LPDJHV´DOOXVMRQHURJPHWDIRUHURJELGURWLOnIRUVW\UUH
RJXWIRUGUHHWDEOHUWHJUHQVHUPHOORPILNVMRQRJYLWHQVNDS1RHQUHIHUDQVHURJDOOXVMRQHUYDU
PHUIUHPWUHGHQGHHQQDQGUH0HGGHQQHDYKDQGOLQJHQV¡NHUMHJnWUHQJHG\SHUHQHGLGHQQH
ULNGRPPHQRJGHUYHGXWG\SHIRUVWnHOVHQDYKYDVRPVWRSnVSLOOLNRQWURYHUVHQNQ\WWHWWLO
'ROO\
)LNVMRQHQVIRUWHOOLQJHURPNXQVWLJHPHQQHVNHUfortsetter GHUIRUWHOOLQJHQRP'ROO\
HQGWHLODERUDWRULHW6OLNHIRUWHOOLQJHUNDQEHWUDNWHVVRPWDQNHHNVSHULPHQWHUVRPXWIRUVNHU

6HIRUHNVHPSHO,DQ:LOPXW.HLWK&DPSEHOORJ&ROLQ7XGJHThe Second Creation. Dolly and the Age of 
Biological Control&DPEULGJH
(GQD(LQVLHGHOPIO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
Biotechnology – The Making of Global Controversy&DPEULGJHV
'RURWK\1HONLQ	6XVDQ0/LQGHH´&ORQLQJLQWKH3RSXODU,PDJLQDWLRQ´L$UOHQH-XGLWK.ORW]NRThe 
Cloning Sourcebook2[IRUG


XOLNHNRQVHNYHQVHUDYPHQRJVnIRUVNMHOOLJHEHWLQJHOVHUIRUQ\UHSURGXNWLYWHNQRORJL6WLOW
RYHQIRUNORQHQ'ROO\JUHSPHGLDRJSXEOLNXPWLOJDPOHIRUWHOOLQJHUVRPKDGGHXWIRUVNHWKYD
VRPNXQQHVNMHGHUVRPNXQVWLJHPHQQHVNHUEOHHQYLUNHOLJKHW
,XWJD0DU\6KHOOH\URPDQHQFrankenstein, eller den moderne Prometheus
6NDSHUHQGU)UDQNHQVWHLQIRUYHNVOHVRIWHPHGMonsteretGHQXO\NNHOLJHHOHNWULILVHUWH
PDVVHQDYG¡GHNURSSVGHOHUVRPYHQGWHVHJPRWVLQVNDSHULXIRUXWVHWWRJXNRQWUROOHUEDU
GHVWUXNVMRQ,Faust del II VNUHY-RKDQQ:ROIJDQJ*RHWKHLQQDON\PLVWHQ:DJQHUV
VNDSHOVHDY+RPXQFXOXVGHWOLOOHPHQQHVNHWLJODVVNROEHQVRPRJVnNDQEHWUDNWHVVRPHQ
VODJV´NORQ´,UHIRUPXOHUWH$OGRXV+X[OH\NRQVHSWHWbabies in bottlesLBrave New 
WorldJMHQQRPVDPOHEnQGVPHQQHVNHQHEHIUXNWHWin vitro RJPDQJIROGLJJMRUWYHGKMHOSDY
´NORQLQJ´
2UGHW´NORQ´NRPPHUDYGHWJUHVNHklonRJEHW\UVWLNOLQJJUHQDYOHJJHU9HUNHQ
*RHWKHHOOHU+X[OH\DQYHQGWHEHJUHSHW´NORQLQJ´'HUHVOLWWHU UWEHVNUHYQHYDULDQWHUHU
VHOYVDJWLNNHGHQVDPPHVRPEOHDQYHQGWL:LOPXWVODERUDWRULHLVNDSHOVHQDY'ROO\*RHWKHV
´NORQ´HUDYPHUHVVHQVLDOLVWLVNDUWPHQVLBrave New WorldIUHPVWLOOHV´NORQLQJHQ´VRPHQ
SURGXNVMRQVWHNQLNNNDOW´ERNDQRZVNLILVHULQJ´
,DOOHYHUNO\NNHVGHWWHNQLVNnVNDSHRUJDQLVNHPHQQHVNHUSnNXQVWLJYLVXQQIDQJHW
XWHQVHNVXDOLWHWEHJUXQQHWLYLWHQVNDSRJVNDSWXWHQPDJLVNDVVLVWDQVH,DOOHWUHYHUN
SUREOHPDWLVHUHVGHXIRUXWVHWWHNRQVHNYHQVHQHIRUGHQNXQVWLJVNDSWHVHOYIRUVNDSHUHQRJIRU
VDPIXQQHW7HNVWHQHEHVNULYHUPHQQHVNHVNDSWHPHQQHVNHUPHQWHPDWLVHUHURJ
SUREOHPDWLVHUHU´VNDSHOVH´RJ´V¡NHQHWWHUNXQQVNDS´LEUHGIRUVWDQG6 UOLJ6KHOOH\VRJ
*RHWKHVWHNVWHUELGUDUWLOnUHIRUWRONHRJDNWLYHUHVLQHJHQVDPWLGVIRUWRONQLQJHUDY
3URPHWKHXVRJ)DXVWP\WHQ
7HNVWHQHGHOHUWRJHQHUHOOHWUHNNVRPRIWHSUHJHUILNVMRQHQVIRUWHOOLQJHURPNXQVWLJ
VNDSWHPHQQHVNHU'HUHVLPDJLQ UHYLUNHOLJJM¡UHOVHHUUHVXOWDWHUDYQ\WHNQRORJLRJGHUHV
HNVLVWHQVHWWHUVNDSHOVHQHUJMHQVWDQGIRUWLOGHOVXRYHUNRPPHOLJHYDQVNHOLJKHWHU(W
JMHQQRPJnHQGHPHQGREEHOWEXGVNDSIUDILNVMRQHQVYHUGHQHUDWGHWHUWHNQLVNPXOLJn
O\NNHVLnVNDSHNXQVWLJHPHQQHVNHU±VDPWLGLJVRPGHWVY UWRIWHPLVO\NNHVVRVLDOWNXOWXUHOW
RJHNVLVWHQVLHOW8WIRUGULQJHQHYHGNXQVWLJHPHQQHVNHUHULNNHNQ\WWHWWLOGHWWHNQLVNHPHQWLO
KYDVODJVVNDSQLQJVRPVHUGDJHQVO\V
.RQWURYHUVHQNQ\WWHWWLO'ROO\HUXWJDQJVSXQNWHWIRUGHQQHDYKDQGOLQJHQV
EHVWHPPHOVHDY´NXQVWLJHPHQQHVNHU´VRPXQGHUV¡NHOVHVRPUnGHIRUDYJUHQVQLQJHQDYtype 
NXQVWLJHPHQQHVNHUVRPO¡IWHVIUHPRJGHUPHGIRUXWYDOJHWDYWHNVWHUVRPEHVNULYHU
VNDSHOVHUDYGHQQHW\SHQNXQVWLJHPHQQHVNHU Frankenstein RJFaust II YDUGHI¡UVWHOLWWHU UH


EHVNULYHOVHQHDYNXQVWLJHPHQQHVNHUPHGRUJDQLVNHNURSSHURJBrave New WorldHUGHQ
I¡UVWHIRUWHOOLQJHQRP´NORQLQJ´DYPHQQHVNHU'HNXQVWLJHPHQQHVNHQHLGLVVHWUHE¡NHQHHU
PHGDQGUHRUGVNDSWDY´QDWXU´±DYKLVWRULVNEHVNUHYQHRJVY UWXOLNHYHUVMRQHUDYGHW
PDWHULDOHWEnGH'ROO\RJYLHUODJHWDY1nUGLVVHWUHWHNVWHQHXWIRUVNHUPXOLJKHWHQIRUDW
NXQVWLJHPHQQHVNHUNDQVNDSHVDYRUJDQLVNPDWHULDOHWHPDWLVHUHVVDPWLGLJPHQQHVNHWVHJHQ
I\VLVNHRSSULQQHOVH)RUWHOOLQJHQHRPGHNXQVWLJHPHQQHVNHQHVWLOEOLYHOVHWDQJHUHU
VS¡UVPnOHQHRPKYRUYLVHOYNRPPHUIUD 
'HQQHDYKDQGOLQJHQEHVWnUDYWUHWHNVWOHVQLQJHUDY6KHOOH\VFrankenstein*RHWKHV
Faust IIRJ+X[OH\VBrave New World,IRUWRONQLQJHQHDYGHWUHWHNVWHQHHUGHWYHUNHQHV
VDPWLGLJHXQLYHUVMHJVWLOHUHWWHUnO¡IWHIUHP6HOYRPGHWNDQWUHNNHVPDQJHIRUELQGHOVHU
PHOORPGDJHQVIRUWHOOLQJHURP'ROO\RJWHNVWHQHHUWHNVWHQHVXQLYHUVEHWLQJHWLJDQVNHDQGUH
YLWHQVKRULVRQWHUHQQGDJHQVNRQWURYHUV*MHQQRPIRUWRONQLQJDYGHWUHWHNVWHQH¡QVNHUMHJn
YLVHIUHPWUHVY UWXOLNHYHUVMRQHUDYNXQVWLJHPHQQHVNHU-HJYLOXQGHUV¡NHEHWLQJHOVHQHIRU
GHWHNQLVNYHOO\NNHGHVNDSHOVHQHGHUXOLNHIRUHVWLOOLQJHURPYLWHQVNDSWHNQRORJLRJQDWXU
VHWWHVSnVSLOORJGHUXOLNHIRUELQGHOVHUPHOORPNURSSRJLGHQWLWHWWHPDWLVHUHV0HGGHWWH
¡QVNHUMHJnUHQG\UNHWUHXOLNHYLWHQVKRULVRQWHUVRPDOOHWHPDWLVHUHUEHWLQJHOVHUIRURJ
NRQVHNYHQVHUDYQ\WHNQRORJLRJYLWHQVNDSJMHQQRPVNDSHOVHDYNXQVWLJHPHQQHVNHU
$YKDQGOLQJHQVSUREOHPVWLOOLQJHUNDQVDPPHQIDWWHVJMHQQRPnHWDEOHUHWUH
RYHURUGQHGHVS¡UVPnO'HWI¡UVWHHUDYHSLVWHPRORJLVNNDUDNWHU+YRUIRUJLNNILNVMRQHQV
JDPOHIRUWHOOLQJHULJMHQLNRQVHSWXDOLVHULQJHUDYGHQQ\HWHNQRORJLHQ"'HWDQGUHVS¡UVPnOHW
WHPDWLVHUHUKYDVODJVUHVVXUVHUWHNVWHQHWUHNNHUSnLVLQHEHVNULYHOVHUDYWHNQLVNYHOO\NNHGH
HNVSHULPHQWHU.DQGHWSnWYHUVDYDOOIRUVNMHOOLJKHWLGHWUHWHNVWHQHLGHQWLILVHUHVQRHQIHOOHV
IRUXWVHWQLQJHUIRUGHLPDJLQ UHVNDSHOVHQHDYNXQVWLJHPHQQHVNHUVNURSSHU"'HWWUHGMH
VS¡UVPnOHWWHPDWLVHUHUNRQVHNYHQVHQHDYVNDSHOVHQHRJIRNXVHUHUSnWHNVWHQHVEHVNULYHOVHU
DYGHNXQVWLJHPHQQHVNHQHVHJQHHUIDULQJHU)LQQHVGHWQRHQIHOOHVWUHNNLEHVNULYHOVHQHDY
GHNXQVWLJHPHQQHVNHQHVNXOWXUHOOHVRVLDOHRJHNVLVWHQVLHOOHHUIDULQJHUHWWHUVNDSHOVHQ"
+YLONHEHJUXQQHOVHUJLUGHWUHWHNVWHQHSnEHVYDUHOVHQHDYGHWRYHURUGQHGHVS¡UVPnOHWer det 
mulig å skape et kunstig menneske? 

)HQRPHQHW'ROO\
'ROO\YDUGHWI¡UVWHWLOIHOOHWDYHWSDWWHG\UVRPYDUNORQHWIUDHQYRNVHQHOOHUDGXOWVWDPFHOOH
KXQEOHVNDSWDYGHWJHQHWLVNHPDWHULDOHWIUDHQVHNVnULJV¡\H'HWWHWLOIRUVNMHOOIUDDQGUH
YHOO\NNHGHIRUV¡NPHGNORQLQJDYG\UI¡U'ROO\GHUGRQRUFHOOHQEOHWDWWGLUHNWHIUDHW


HPEU\R.ORQLQJVSURVHVVHQLQYROYHUHU´NMHUQHRYHUI¡ULQJ´'RQRUFHOOHQVRPLQQHKROGHUDOO
VLQ'1$IXVMRQHUHVVnPHGHQHJJFHOOHGHU'1$HUIMHUQHW1nUIXVMRQHQHUJMHQQRPI¡UW
LPSODQWHUHVGHWWHHPEU\RHWVRPHULXWYLNOLQJLHQVXUURJDWPRU,OOXVWUDVMRQ


,OOXVWUDVMRQ(QF\FORSHGLD%ULWDQQLFD9LVXDOLVHULQJDY'ROO\VNORQLQJVSURVHVV

'HQQ\HWHNQRORJLHQILNNUDVNWNRQNUHWHNRQVHNYHQVHU*UDEQHUPIOKDUEHVNUHYHWKYRUGDQ
UHDNVMRQHQHIRUPHWHQIHOOHVPRUDOVNVWDQGDUGEUXNHQDYNORQLQJVWHNQLNNHUIRUnUHSURGXVHUH
PHQQHVNHUUHSURGXNWLYNORQLQJEOHIRUG¡PWRJPRUDWRULHUEOHIRUODQJWJMHQQRPI¡UW
XPLGGHOEDUW5HDNVMRQHQHNRPIUDXOLNWKROGIUD(8VSUHVLGHQWIUD)1VJHQHUDOVHNUHW UIUD
:+2RJIUDXOLNHNLUNHVDPIXQQ9DWLNDQHWVORIDVWVLQSULQVLSLHOOHEHJUXQQHOVH.DQVNMH
NXQQHPHQQHVNHWVNDSHHQNURSS±PHQEDUH*XGNDQVNDSHHQVMHO$OOHUHGHXNHQHWWHU
DQQRQVHULQJHQDY'ROO\VI¡GVHODQQRQVHUWHGDY UHQGHSUHVLGHQWL86$%LOO&OLQWRQHW
GLUHNWLYPHGIRUEXGPRWDWI¡GHUDOHPLGOHUVNXOOHDQYHQGHVSnIRUVNQLQJRPNORQLQJDY
PHQQHVNHU+DQEDRJVnGHQQ\OLJHWDEOHUWHNational Bioethics Advisory RPnSURGXVHUHHQ

3HWUD*UDEQHU-UJHQ+DPSHO1LFROD/LQGVH\RJ+HOJH7RUJHUVHQ´%LRSROLWLFDO'LYHUVLW\WKH&KDOOHQJHRI
0XOWLOHYHO3ROLF\PDNLQJ´VL*HRUJH*DVNHOORJ0DUWLQ:%DXHUUHGBiotechnology 1996-2000. The 
Years of Controversy/RQGRQV
´The spiritual soul, which is the essential constituent of every subject belonging to the human species and is 
created directly by God, cannot be generated by the parents, produced by artificial fertilization or cloned.” 
9DWLNDQHWV´5HIOHFWLRQVRQ+XPDQ&ORQLQJ´*MHQJLWWSn9DWLNDQHWVKMHPPHVLGHU
>ZZZYDWLFDQYDURPDQBFXULDSRQWLILFDOBDFDGHPLHVDFGOLIHGRFXPHQWVUFBSDBDFGOLIHBGRFBBFORQBHQK
WPO@


UDSSRUWGHUHWLVNHRJMXULGLVNHLPSOLNDVMRQHUDYNORQLQJSnPHQQHVNHUEOHGLVNXWHUW(QUHNNH
WLOVYDUHQGHUDSSRUWHURJNRPLWHHUEOHQHGVDWWRJVnLHXURSHLVNHODQGGHIOHVWHVWHGHUPnWWH
ORYYHUNHWYHGU¡UHQGHIRUVNQLQJWLOSDVVHVGHQQ\HVLWXDVMRQHQHOOHUVNULYHVSnQ\WW'HWWHJMDOGW
RJVnL1RUJH'ROO\ELGURWLOnLQVWLWXVMRQDOLVHUHHWLNNHQVRPHQGHODYRIIHQWOLJUHJXOHULQJDY
ELRWHNQRORJLLIOHUHODQG
,DQ:LOPXWKDUXQGHUVWUHNHWKYRUGDQNORQLQJHQLNNHE¡UEHWUDNWHVVRPHQLVROHUW
WHNQRORJLPHQVRPHQ´WKLUGSOD\HULQDWULR´DYPRGHUQHELRWHNQRORJLHUXWYLNOHWVLGHQGH
WLGOLJHnUHQH´JHQHWLFHQJLQHHULQJJHQRPLFVDQGRXUPHWKRGRIFORQLQJIURPFXOWXUHG
FHOOV´:LOPXWNQ\WWHUNORQLQJHQWLOELRWHNQRORJLHQJHQHUHOW±RJLOOXVWUHUHUVDPWLGLJGH
NDUDNWHULVWLVNVWRUHIRUYHQWQLQJHQHWLOKYDVODJVNXQQVNDSELRWHNQRORJLHQHU
(DFKRIWKHWKUHHWDNHQDORQHLVVWULNLQJEXWWDNHQWRJHWKHUWKH\SURSHOKXPDQLW\LQWRDQHZDJH±DV
VLJQLILFDQWDVWLPHZLOOWHOODVRXUIRUHEHDU¶VWUDQVLWLRQLQWRWKHDJHRIVWHDPRURIUDGLRRURIQXFOHDU
SRZHU

.ORQLQJHQDY'ROO\YDUHQHQHVWnHQGHKHQGHOVH6DPWLGLJEOLUUHDNVMRQHQHSn'ROO\NODUHUH
GHUVRPKXQEHWUDNWHVVRPHQGHODYPRGHUQHELRWHNQRORJLRJVHWWHVLVDPPHQKHQJPHGGH
PDQJHNRQWURYHUVHUELRWHNQRORJLHQKDUIRUnUVDNHWLPHGLDSROLWLNN¡NRQRPLRJORYJLYQLQJ
(GQD(LQVLHGHOKDUWUHIIHQGHEHVNUHYHW'ROO\PHGHWXWWU\NNIUDPHGLHIRUVNQLQJHQ'ROO\NDQ
EHWUDNWHVVRPHQ´IRFXVLQJHYHQW´VRPHQKHQGHOVHNDUDNWHULVHUWYHGVLQSOXWVHOLJKHWVLQ
HNVHSVMRQHOOHQDWXUVLWWSRWHQVLDOWLOnY UHVNDGHOLJQnHOOHULIUHPWLGHQRJLNNHPLQVW
JMHQQRPVLQPDVVLYHLQQIO\WHOVHLRIIHQWOLJKHWHQVPDQJHXWWU\NNEnGHKRVGHQEUHGH
NDWHJRULHQDY´SROLF\PDNHUV´RJSXEOLNXP*DVNHOORJ%DXHUVGHILQLVMRQDYELRWHNQRORJL
O¡IWHUIUHPKYRUGDQELRWHNQRORJLHUPHUHQQODERUDWRULHYLWHQVNDSRJNDQIRUVWnVVRPHW
kompleks
%LRWHFKQRORJ\LVDQHPHUJLQJVFLHQWLILFLQGXVWULDOFRPSOH[±DJURZLQJDFWLYLW\FRPSOH[RIUHVHDUFK
GHYHORSPHQWSURGXFWLRQDQGVHUYLFHSURYLVLRQ%\WKLVZHGRQRWPHDQWRLPSO\WKDWELRWHFKQRORJ\LV
DXQLILHGILHOGFRPSOHWHZLWKDVLQJOHKLHUDUFKLFDOPHFKDQLVPRIFRPPDQGDQGFRQWUROUDWKHUZH
UHJDUGLWDVDKHWHURJHQHRXVFRDOLWLRQRIPDQ\GLIIHUHQWDFWRUVLQVWLWXWLRQVDQGLQWHUHVWVHQJDJHGLQD
FRPSHWLWLYHJDPHRYHUWKHFRQWURORIWKLVFRPSOH[IRUSXUSRVHVRIFRPPHUFLDODGYDQWDJH7KH

7RE\$7HQ(\FN3DXO%7KRPSVRQRJ6XVDQQD+3ULHVW´%LRWHFKQRORJ\LQWKH8QLWHG6WDWHVRI$PHULFD
0DGRU0RUDO6FLHQFH"´VL*HRUJH*DVNHOORJ0DUWLQ:%DXHUUHGBiotechnology 1996-2000. The 
Years of Controversy/RQGRQV 
'HQQRUVNHORYJLYQLQJHQRPELRWHNQRORJLHUEHVNUHYHWVRPHQSonderweg LHXURSHLVNVDPPHQKHQJ)RUHQ
KLVWRULVNIUHPVWLOOLQJDYRIIHQWOLJUHJXOHULQJDYGHQQRUVNHELRWHNQRORJLHQKYRUGDQELRWHNQRORJLHQEOHHW
QDVMRQDOWVDWVQLQJVRPUnGHKYRUGDQIRUVNQLQJHQEOHUHJXOHUWRJLNNHPLQVWKYRUGDQGHHWLVNHGLVNXVMRQHQH
NQ\WWHWWLOELRWHNQRORJLEOHSROLWLVHUWRJHWDEOHUWVH7RUEHQ+YLLG1LHOVHQ7URQG+DXJ6LY)U¡\GLV%HUJRJ
$UYH0RQVHQ ´1RUZD\%LRWHFKQRORJ\DQG6XVWDLQDELOLW\´L*DVNHOORJ%DXHUUHGBiotechnology 1996-2000. 
The Years of Controversy/RQGRQV
,DQ:LOPXWPIOAfter Dolly. The Uses and Misuses of Cloning/RQGRQV
:LOPXWPIOAfter DollyV
(GQD)(LQVLHGHO´&ORQLQJDQGLWV'LVFRQWHQWV±D&DQDGLDQ3HUVSHFWLYH´Nature Biotechnology YRO
VHSWHPEHUV 


ELRWHFKQRORJ\FRPSOH[HYROYHVDORQJVLGHDQGZLWKLQHVWDEOLVKHGVRFLHWDOVSKHUHV±HFRQRPLFOHJDO
PDVVPHGLDSROLWLFDOUHOLJLRXVDQGVRRQ±WKDWFROOHFWLYHO\FRQVWLWXWHLWVHQYLURQPHQW

*DVNHOORJ%DXHUVGHILQLVMRQV\QOLJJM¡UHWVY UWYLNWLJSRHQJYHGYLWHQVNDSRJWHNQRORJLGH
XWYLNOHVJMHQQRPHQNRPSOHNVPHQXO¡VHOLJWLONQ\WQLQJWLOVDPIXQQHWVPDQJHVI UHU(Q
GHVNULSWLYGHILQLVMRQVRPGHQQHHUVY UWYLNWLJIRUnIRUVWnELRWHNQRORJLHQIRUGHQYLVHU
KYRUGDQYLWHQVNDSRJWHNQRORJLXWYLNOHVLQVWLWXVMRQDOLVHUHVRJYLUNHU(QDQQHQGHILQLVMRQDY
ELRWHNQRORJLIUHPKHYHUGHPHUNRQVHSWXHOOHVLGHQHRJnSQHUIRUnVHQ UPHUHSn
ELRWHNQRORJLHQVHWLVNHRJILORVRILVNHSRWHQVLDO7RUEHQ+YLLG1LHOVHQKDUGHILQHUW
ELRWHNQRORJLVOLN
0RGHUQHELRWHNQRORJLHUEnGHYLGHQRJWHNQRORJLEnGHLQGVLJWRJLQWHUYHQWLRQLOLYHWSnPROHN\O UW
QLYHDX$YLVHURJRIIHQWOLJGHEDWIUHPK YHURIWHGHQ\HWHNQRORJLVNHRSGDJHOVHURJPXOLJKHGHU0HQ
PnVNHKDUELRWHNQRORJLHQJHQQHPVLQHLQGJUHEKLGWLO QGUHWPHUSnYRUHVPnGHDWIRUVWnYHUGHQSnHQG
GHQKDU QGUHWSnYHUGHQVHOY2JPnVNHKDUGHQ\HLQGVLJWHUEHW\GHWHQGQXPHUHQGGHQ\H
LQWHUYHQWLRQHU,DOWIDOGKDUGHWUHJUXQGO JJHQGHVS¡UJVPnORPKYRUYLNRPPHUIUDKYHPYLHURJ
KYRUVDPIXQGHWEHY JHUVLJKHQDOOHInHWQ\HGLPHQVLRQHU2JDOOHHUSnVDPPHWLGSU JHWDIEnGHQ\H
LQGVLJWHULQ¡GYHQGLJKHGRJQ\HPXOLJKHGHUIRULQGJUHEHOOHUIRUDQGULQJ
0RGHUQHELRWHNQRORJLHUPHUHQGELRORJLRJWHNQRORJLKYHUIRUVLJ'HQHUPHUHQGELRORJLIRUGLGHQ
LNNHEORWHUHQO UHRPGHQOHYHQGHQDWXUPHQRJVnHUDNWLYLQWHUYHQWLRQLRJRPNRGQLQJDIQDWXUHQ
2JGHQHUPHUHQGWHNQRORJLIRUGLGHQXGYLGHUGHQJDPOHLQJHQL¡UGU¡PRPDWRPV WWHYLGHQWLO
EHKHUVNHOVHIUDDWKDQGOHRPEHKHUVNHOVHDIGHQXRUJDQLVNHQDWXUWLODWKDQGOHRPGHQRUJDQLVNHQDWXU
RJGHUPHGRPOLYHWVHOY

%LRWHNQRORJLHQHULVHJVHOYHWSDUDGRNVGHQODJHUWHNQRORJLSnELRORJL'HWWHHUKLVWRULVNQRH
KHOWQ\WW%LRWHNQRORJLHQVHWWHULVSLOOYLWHQVNDSHOLJHRJWHNQRORJLVNHPXOLJKHWHUIRUå endre 
mennesketRJLVLVWHLQVWDQVPXOLJKHWHQHIRUnVNDSHPHQQHVNHUSnNXQVWLJYLV'HQQH
DYKDQGOLQJHQVXWJDQJVSXQNWHUNORQLQJHQVRJELRWHNQRORJLHQVNXOWXUHOOHRJKLVWRULVNH
IRUXWVHWQLQJHU±RJLNNHNORQLQJHQRJELRWHNQRORJLHQLVHJVHOY-HJHURSSWDWWDYGHPHU
NRQVHSWXHOOHVLGHQHYHGNORQLQJHQRJQRHQDYGHQVYLNWLJHELRWHNQRORJLVNHIRUXWVHWQLQJHU±
RJMHJHURSSWDWWDYNORQLQJHQVRPNXOWXUHOWIHQRPHQ'ROO\XWIRUGUHWJUHQVHQHPHOORPGHW
WHQNWHRJGHWPXOLJHPHOORPILNVMRQRJYLWHQVNDS
(GQD(LQVLHGHOKDUVOnWWIDVWDW´3XEOLFDWWLWXGHVWR'ROO\WKHVKHHSPLUURUVWKH
SHUFHSWLRQRIELRWHFKQRORJ\DVDZKROH´1HONLQRJ/LQGHHKDUWUXNNHWWLOVYDUHQGHOLQMHU
´6SHFXODWLRQVDERXW'ROO\UHYHDOWKHSDWWHUQVRIFXUUHQWSHUFHSWLRQVRIVFLHQFHLQWKH
ELRWHFKQRORJ\DJH´6RPPDQJHNRPPHQWDWRUHUKDUSnSHNWILNN'ROO\LGHI¡UVWHnUHQH
QHJDWLYPRWWDNHOVH6HOYRPNORQLQJHQVSRWHQVLHOOHSUDNWLVNHSROLWLVNHRJNRPPHUVLHOOH

0DUWLQ:%DXHURJ*HRUJH*DVNHOO´5HVHDUFKLQJWKH3XEOLF6SKHUHRI%LRWHFKQRORJ\´VL%DXHURJ
*DVNHOOUHGBiotechnology – the Making of a Global Controversy/RQGRQV
(UKYHUYVPLQLVWHULHW Det genteknologiske valg. Et debatoplæg udarbejdet av BioTIK-gruppen..¡EHQKDYQ
V
6HIRUHNVHPSHO:LOOLDP%DLQVBiotechnology. From A to ZForeword by G. Kirk Raab2[IRUGIRUHQ
RYHUVLNWRYHUVHQWUDOHEHJUHSHURJKHQGHOVHULQQHQELRWHNQRORJLHQ
(LQVLHGHO´&ORQLQJDQGLWVGLVFRQWHQWV´V
1HONLQ	/LQGHH´&ORQLQJLQWKH3RSXODU,PDJLQDWLRQ´V


DQYHQGHOVHVRPUnGHUV\QHVJUHQVHO¡VHYDUGHWJMHQQRPJnHQGHGHSRWHQVLHOWIDUOLJHRJ
XIRUXWVLJEDUHNRQVHNYHQVHQHDYGHQQ\HWHNQRORJLHQVRPEOHWUXNNHWIUHPLPHGLDRJVRP
YDUXWJDQJVSXQNWHWIRUP\QGLJKHWHUVRJORYJLYHUHVUHVWULNWLYHRJIRUVLNWLJHOLQMH2JVnSn
GHWWHSXQNWHWI¡\HUUHVSRQVHQSn'ROO\VHJLQQLGHPHUJHQHUHOOHRJJRGWEHVNUHYQH
UHDNVMRQVP¡QVWUHGHQQ\HELRWHNQRORJLHQKDUIUHPNDOWHQDPELYDOHQWEODQGLQJDYIU\NWRJ
IDVFLQDVMRQ
,GDJPHUHQQWLnUHWWHU'ROO\HUNORQLQJEOLWWHQGHODYGHQELRWHNQRORJLVNH
QRUPDOYLWHQVNDSHQ&HOOHNMHUQHRYHUI¡ULQJHUXWI¡UWSnPXVNXRJJULVHU.M OHG\UNDQNORQHV
YHGSULYDWHILUPDHUVRPDPHULNDQVNHCopy Cat.ORQHGHPHQQHVNHUJOLPUHULPLGOHUWLG
IUHPGHOHVPHGVLWWIUDY U±VHOYRPGHUHVNRPPHHUYDUVOHWIOHUHJDQJHUEnGHI¡URJHWWHU
'ROO\'HWKDUY UWXWI¡UWVWRUWDUEHLGPHGnVQXLQWHUHVVHQIUDUHSURGXNWLYNORQLQJWLOn
IRNXVHUHSnWHUDSHXWLVNNORQLQJRJGHQVPXOLJKHWHUIRUHOLPLQHULQJRJIRUHE\JJHOVHDY
V\NGRPV UOLJJMHQQRPVWDPFHOOHIRUVNQLQJRJgenetic engineering'ROO\UHJQHVLPLGOHUWLG
IRUWVDWWIRUnY UHHWYDQQVNLOOHLQQHQIRUELRWHNQRORJLHQ±RJKXQHUHWDEOHUWVRPHW
PHQLQJVWXQJWNXOWXUHOWV\PERO

7RPPHFHOOHNMHUQHURJ´JHQHWLVNHVVHQVLDOLVPH´
,DUWLNNHOHQBrave New SheepYLVHU(GQD(LQVLHGHOPIODWYLLGDJKDUHQVWHUNWHQGHQVWLOn
VHWWHOLNKHWVWHJQPHOORPLGHQWLWHWRJXQLNKHWYHGHQHQHVWnHQGHSHUVRQOLJKHW´ZLWKWKHFRUH
RIKXPDQLW\´)RUIDWWHUQHXQGHUVWUHNHUKYRUGDQ´7KHZRUG¶FORQH¶LVWKHDQWLWKHVLVRILGHQWLW\
LWHYRNHVWKHVXEKXPDQWKH]RPELHOLNHVWDWHRIWKHUHSOLFDQW´$UWLNNHOHQVRPHUHQ
DQDO\VHDYPHGLHRSSVODJIUDHQUHNNHXOLNHQDVMRQHUVVWRUHDYLVHUVGHNQLQJDYQ\KHWHQRP
'ROO\YLVHUKYRUGDQVOLNHIRUHVWLOOLQJHUYDUXQGHUOLJJHQGH7LGOLJHUHSUHVLGHQW%LOO&OLQWRQ
EOHVLWHUWLXWDOOLJHDYLVHU´(DFKOLIHLVXQLTXHERUQRIDPLUDFOHWKDWUHDFKHVEH\RQG
ODERUDWRU\VFLHQFH´VWHUULNHVKurier HUNO UWHDW´/LIHLVDUELWUDULO\FRSLHGDQGWKHUHVSHFW
IRULQGLYLGXDOLW\DQGGLJQLW\RIPDQLVORVW´)UDQNULNHVLa CroixVORIDVWDW´&ORQLQJJRHV
DJDLQVWWKHFHUWDLQW\WKDWHYHU\KXPDQLVXQLTXHLVVXLQJIURPWKHVLQJXODUPHHWLQJRIRQH
PDQDQGRQHZRPDQHDFKZLWKWKHLURZQSDUWLFXODUKLVWRU\´2JVn&DQDGDVToronto Star
XWWU\NWHOLNQHQGHKROGQLQJHU´7KHUHVKRXOGRQO\EHRQHRIDQ\RIXV´

6HIRUHNVHPSHO7RUEHQ+YLLG1LHOVHQ´%HKLQGWKHFRORUFRGHRI¶QR¶´LNature BiotechnologyQU
-RDQ+DUDQ-HQQ\.LW]LQJHU0DXUHHQ0F1HLORJ.DWH2¶5LRUGDQHuman Cloning in the Media. From 
Science Fiction to Science Practise/RQGRQ	1HZ<RUN
(LQVLHGHOPIO´%UDYH1HZ6KHHS´V
(LQVLHGHOPIO´%UDYH1HZ6KHHS´V


,The DNA Mystique KDU'RURWK\1HONLQRJ6XVDQ/LQGHHEHO\VWWLOVWHGHY UHOVHQDYHQKHOW
VHQWUDOLGpVRPGHNDOOHUgenetisk essensialismeDWPHQQHVNHWLDOOVLQNRPSOHNVLWHWNDQ
UHGXVHUHVWLOHQPHNWLJPROHN\O UWHNVWQHPOLJGREEHOKHOLNVHQ'1$PROHN\OHW'HQQH
UHGXNVMRQLVPHQHURJVnEHWLQJHQGHLGHQPROHN\O UHWHNVWHQVWnUIUHPWLGHQWHJQHWVRPHQ
GHWHUPLQLVWLVNNRGHIRUPHQQHVNHQHVSHUVRQOLJKHWRJLQGLYLGXDOLWHW*MHQQRPVLQRPIDWWHQGH
LQQVDPOLQJRJDQDO\VHDYSRSXO UNXOWXUHQVPDQJHXWWU\NNUHNODPHDQQRQVHUWY
SURJUDPPHUDYLVDUWLNOHUVnSHRSHUDHUPDJDVLQHURJWLGVVNULIWHUGRNXPHQWHUWHGXRHQHQ
PDUNDQWXWEUHGHOVHDYVNLOGULQJHUVRPWHPDWLVHUWHKYRUGDQJHQHQHNXQQHLQQHKROGHNRGHUIRU
HQWLOV\QHODWHQGHXHQGHOLJUHNNHPHQQHVNHOLJHWUHNNRJHJHQVNDSHUNULPLQDOLWHWVHNVXHOOH
SUHIHUDQVHUVMHQHUWKHWMREEPXOLJKHWHUVNLOVPLVVHUHOLJLRQNOHVVPDNJHQHUIRUEHU¡PPHOVH
O\NNHVSDULQJRJV\QG
,Cloning in the Popular Imagination XQGHUVWUHNHU1HONLQRJ/LQGHHHWVHQWUDOWSRHQJ
VRPLQIRUPHUHURPPLWWXWYDOJDYGHWUHWHNVWHQHRJKYRUGDQMHJIRUKROGHUPHJWLOGHP
1HONLQRJ/LQGHHSHNHUSnHWNDQVNMHVHOYI¡OJHOLJSRHQJQHPOLJDWIRUHVWLOOLQJHURP
GHWHUPLQHUHQGHJHQHWLVNHVVHQVLDOLVPHRJVnYDUYLUNVRPPHLIORUDHQDYSRSXO UNXOWXUHOOH
IRUHVWLOOLQJHURP'ROO\'HUHVDUEHLGYLVHUKYRUGDQQHWWRSSGHQQHLGHHQYDUHQVHQWUDO
IRUXWVHWQLQJIRU'ROO\VNXOWXUHOOHSRVLVMRQVRPHWJUHQVHVSUHQJHQGHVW\NNHYLWHQVNDSRJDW
GHQJMRUGHKHQQHWLOPHUHQQHWELGUDJWLOUHNNHQDYELRWHNQRORJLVNHLQQRYDVMRQHUVRP
XQGHUE\JJHWSXEOLNXPVJHQHUHOOHDPELYDOHQVWLOELRWHNQRORJL
7KHSXEOLFUHVSRQVHWRWKHSURGXFWLRQRIDODPEIURPDQDGXOWFHOOPLUURUVWKHIXWXULVWLFIDQWDVLHVDQG
)UDQNHQVWHLQIHDUVWKDWKDYHPRUHEURDGO\VXUURXQGHGUHVHDUFKLQJHQHWLFVDQGHVSHFLDOO\JHQHWLF
HQJLQHHULQJ'ROO\VWDQGVLQIRURWKHUPRQVWURVLWLHV±ERWKDFWXDODQGILFWLRQDO±WKDWKXPDQNQRZOHGJH
DQGWHFKQLTXHKDYHSURGXFHG6KHSURYRNHVIHDUQRWso much because she is novel, but because she is 
such a familiar entity: a biological product of human design who appears to be a human surrogate

0HGXWJDQJVSXQNWLIRUHVWLOOLQJHQRPJHQHWLVNHVVHQVLDOLVPH±DW´LGHQWLWHWHQ´NQ\WWHVWLO
FHOOHPDWHULDOHWRJDWGHWWHNDQPDQJIROGLJJM¡UHVXWHQVHNVXHOOUHSURGXNVMRQRJXWHDY
LQGLYLGHQHVHJHQNRQWUROOXWIRUGUHVIRUHVWLOOLQJHQRPLQGLYLGHWVRPHQHVWnHQGHRJXQLNW
.ORQLQJLQQHE UHUNRSLHULQJDYHQFHOOHVJHQHWLVNHPDWHULDOH±PHQKYDRPKHOHLGHQWLWHWHQ
RJVnOLJJHUIHVWHWGHU".RSLHUHVNURSSHQHOOHUKHOHPHQQHVNHW")RUHVWLOOLQJHQRPJHQHWLVN
HVVHQVLDOLVPHnSQHUIRUDW´NORQLQJ´LNNHNXQYDUGXSOLVHULQJHOOHUPDQJIROGLJJM¡ULQJDY
NURSSHUPHQVDPWLGLJRJVnGXSOLVHULQJRJPDQJIROGLJJM¡ULQJDY´VMHO´´nQG´HOOHU´VHOY´±
GHWIRUHNVHPSHO(LQVLHGHOPIORPWDOHUVRPidentitet

1HONLQ	/LQGHHThe DNA MystiqueThe Gene as a Cultural Icon2[IRUGV 
1HONLQ	/LQGHHThe DNA Mystique
0LQNXUVLYHULQJ1HONLQ	/LQGHH´&ORQLQJLQWKH3RSXODU,PDJLQDWLRQ´V
(LQVLHGHOPIO´%UDYH1HZ6KHHS´V 


)RUHVWLOOLQJHQRPDWGHWXQLNHYHGLQGLYLGHWHUnILQQHLGHWJHQHWLVNHPDWHULDOHWHUVHOYVDJWHQ
IRUHQNOLQJDYYLUNHOLJKHWHQPHQGHWHUHQIRUHQNOLQJVRPKDUVWRUNXOWXUHOO
JMHQQRPVODJVNUDIW)RUHVWLOOLQJHQPDUNHUHUHQYLNWLJIRUELQGHOVHVRPHUDYVWRUEHW\GQLQJL
GHQQHDYKDQGOLQJHQQHPOLJVSHQQLQJHQPHOORPGHWXWVWUDNWHRJGHWnQGHOLJHPHOORPNURSS
RJVMHO±HQVSHQQLQJVRPLNNHPLQVWHUSU¡YHWXWLNXOWXUHOOHUHSUHVHQWDVMRQHUDY´NXQVWLJH
PHQQHVNHU´RJVRPQHGIHOOHVLPLQHDQDO\VHUDYGHWUHWHNVWHQHVNXQVWLJHPHQQHVNHURJ
GHUHVV¡NHQHWWHUQHWWRSS´LGHQWLWHW´,GHQWLWHWHUHWVWRUWRJXSUHVLVWEHJUHSPHQLOHVQLQJHQ
DYGHWUHWHNVWHQHInUEHJUHSHWHQKHOWNRQNUHWEHW\GQLQJV¡NHQHWWHULGHQWLWHWIRUVWnVVRP
VWUHEHQSnYHLPRWVHOYHUNMHQQHOVHPRWHQDYNODULQJDYKYDVODJVVNDSQLQJHUGHHU'H
NXQVWLJHPHQQHVNHQHVHUIDULQJDYDQQHUOHGHVKHWNDQI¡UHVWLOEDNHWLOVHOYHGHUHVI\VLVNH
XWIRUPLQJ'HWHUJMHQQRPNURSSHQHGHUHVI\VLVNHXWIRUPLQJDWGHNXQVWLJHPHQQHVNHQH
VDPPHQOLNQHUVHJPHGDQGUHVNDSQLQJHUGHP¡WHUSnVLQYHL,GHWUHWHNVWHQHIDYQHUNXQVWLJH
PHQQHVNHUHQXO¡VWNRQIOLNWPHOORPGHWXWVWUDNWHRJGHWnQGHOLJHYHGDWGHNXQVWLJHVNURSSHU
VWnULNRQIOLNWPHGGHUHVRSSOHYHOVHUDYnY UHKHOWVNDSW 
,I¡UVWHRPJDQJYLOMHJNXQVOnIDVWDWGHWLNRQWURYHUVHQHNQ\WWHWWLO'ROO\EOHWUXNNHW
HQYLNWLJIRUELQGHOVHPHOORPNURSSRJLGHQWLWHWPHOORPGHWXWVWUDNWHRJGHWnQGHOLJH±HQ
IRUELQGHOVHVRPNDQVSRUHVIRUHNVHPSHOLIRUVLGHRSSVODJIUDThe Times,OOXVWUDVMRQ

 
,OOXVWUDVMRQ7LPH0DJD]LQHPDUV7LPH0DJD]LQHIHEUXDU



1\WHNQRORJLJDPOHVS¡UVPnO
.ORQLQJHQDY'ROO\nSQHWIRUHQUHNNHSHUVSHNWLYHURJVS¡UVPnODYILORVRILVNHWLVNRJ
HNVLVWHQVLHOONDUDNWHU'HQQ\HUHSURGXNWLYHWHNQRORJLHQJDQ\WWRJPHNWLJSRWHQVLDOIRU
VSHNXODVMRQHURJUHDNWXDOLVHUWHJDPOHIRUWHOOLQJHUGHUGHWnHQGUHPHQQHVNHWYDUWHPDWLVHUW
6RPDQGUHELRWHNQRORJLHUEHU¡UWHNORQLQJHQYnUHKROGQLQJHUWLONXQQVNDSRJYLWHQVNDS
JHQHUHOWRJUHIOHNWHUWHGHQYHOGRNXPHQWHUWHDPELYDOHQVVRPNQ\WWHVWLOELRWHNQRORJLHQ
NXOWXUHOOHIRUYHQWQLQJHUWLOQ\RJHYHQW\UOLJNXQQVNDSRJGHQVXIRUXWVHWWHNRQVHNYHQVHU0HQ
GHUWLGOLJHUHNRQWURYHUVLHOOHELRWHNQRORJLHU KDGGHnSQHWIRUnJULSHLQQLUHSURGXNVMRQHQ
PDQLSXOHUHDUYHPDWHULDOHWRJGHUYHGendre PHQQHVNHWnSQHWNORQLQJHQIRUPXOLJKHWHQDYn
erstattePHQQHVNHW'HWRULJLQDOHLQGLYLGHWNXQQHHUVWDWWHVPHGLGHQWLVNXWVHHQGHNRSLHUVRP
NDQVNMHRJVnKDGGHHUYHUYHWGHWRSSULQQHOLJHLQGLYLGHWVXQLNKHW'HQSRWHQVLHOOHPXOLJKHWHQ
IRUnVNDSHPHQQHVNHWVVWHGIRUWUHGHUHWUXHUGHQHWDEOHUWHIRUHVWLOOLQJHQRPDWHWKYHUWLQGLYLG
HUHQHVWnHQGHRJXQLNWRJXWIRUGUHUGHUYHGERNVWDYHOLJWDOWNMHUQHQLHQXWEUHGWRSSIDWWHOVHDY
KYDHWPHQQHVNHHU
+DQV-RQDVKDUEHVNUHYHWNORQLQJVRP´«LPHWRGHQGHQPHVWHJHQPHNWLJHRJLPnOHW
VDPWLGLJGHQPHVWXQGHUGDQLJHIRUPIRUJHQHWLVNPDQLSXODVMRQ,NNHYLONnUOLJIRUDQGULQJDY
DUYHVXEVWDQVHQHUGHQVPnOPHQHQOLNHYLONnUOLJfikseringDYGHQLVWULGPHGQDWXUHQV
GRPLQHUHQGHVWUDWHJL´+DQEHVNULYHUKYRUGDQGHQLGHHOOHNORQWLOEUXNIRU¡YHOVHL
IRUHJULSHQGHIDQWDVLRJHWLVNUHIOHNVMRQ´LNNHVNDOY UHHQUHLVHWLOGHWXNMHQWHPHQWYHUW
LPRWWLOGHWIXOOVWHQGLJNMHQWH´.ORQLQJIRUVWnWWVRPHQUHLVHWLOGHWNMHQWHXQGHUVWUHNHUGHQ
SRWHQVLHOOHPXOLJKHWHQDYnVHVHJVHOYVRPden andreVHVLWWHJHWVSHLOELOGHRJVLQHJHQ
LQNDUQDVMRQ±RJGHQDQGUHVRPHQVWHGIRUWUHGHUIRUVHJVHOY+YDVODJVVWHGIRUWUHGHU
PHQQHVNHWYLOOHNXQQHInYDUPHGGHQQ\HWULRHQDYELRWHNQRORJLHUQ UPHVWXHQGHOLJHPDQ
NXQQH±PHGLQQVLNWHUIUDGHWVWRUHJHQRPSURVMHNWHWVRPEOHVOXWWI¡UWLRJJMHQQRP
JHQHWLVNLQJHQL¡UNXQVW±SRWHQVLHOWGHVLJQHRJVNUHGGHUV\PHQQHVNHUWLOVSHVLHOOHIRUPnO
8WWU\NNVRP´GHVLJQHUEDELHV´´SU¡YHU¡UVEDUQHOOHU´EDELHVLQERWWOHV´´KXPDQERG\VKRS´
RJ´VRUWHULQJVVDPIXQQ´ILNNQ\WWLQQKROGGDPDQJMHQQRPNORQLQJHQVWRRYHUIRUPXOLJKHWHQ
DYnPDQJIROGLJJM¡UHGHQ\HVNDSQLQJHQH
'ROO\YDUJHQHWLVNVHWWVHJVHOYVNDSWRPLJMHQ±XQQIDQJHWin vitro XWHQVHNVXDOLWHWRJ
EHIUXNWHWXWHQIRUNURSSHQ+HQQHVNXQVWLJKHWnSQHWLPLGOHUWLGIRUODQJWPHUVYLPOHQGH

+DQV-RQDV´/DRVVNORQHHWPHQQHVNH)UDHXJHQLNNWLOJHQWHNQRORJL´L%HUJ(ULNVHQ+DUNHWRJ7M¡QQHODQG
UHGTeknikk medisin og etikk. Ansvarsprinsippet i praksis2VORV
-RQDV´/DRVVNORQHHWPHQQHVNH´V
In vitro fertilisering,9)YDUDOOHUHGHJDPPHOWQ\WWGD'ROO\EOHI¡GWGHWI¡UVWHVnNDOWH´SU¡YHU¡UVEDUQHW´
/RXLVH%URZQQ UPHWVHJGHWUHGYHRJGHKHIWLJHGLVNXVMRQHQHNQ\WWHWWLOGHQQHWHNQRORJLHQKDGGHVWLOQHWPHG


LPSOLNDVMRQHU6OHNWVOLQMHURJIRUHVWLOOLQJHURPRSSKDYEOHXWIRUGUHW'ROO\YDUVLQHJHQPRU
RJVLQHJHQGDWWHU(QIDUYDURYHUIO¡GLJRJVOHNWIXOJWHLNNHOHQJHUVOHNWHUVJDQJ'ROO\YDU
VLQHJHQRULJLQDORJVLQHJHQNRSL+XQNXQQHWHQNHVnHNVLVWHUHLIOHUHXWJDYHUSnVDPPHWLG
PDQJIROGLJJMRUWLHQGHO¡VHUHNNHU'ROO\NXQQHRJVnSULQVLSLHOWHUVWDWWHVDYQ\HUHXWJDYHUDY
VHJVHOY±RJGHUYHGLQQJnLHQHQGHO¡VUHJUHVVDYLGHQWLVNHLQGLYLGHURJGHULJMHQQRPRSSQn
HQIRUPIRUHYLJOLY+HQQHVDQYHQGHOVHVRPUnGHNXQQHRJVnWHQNHVUHYHUVHUW0HGWLOJDQJSn
GHQQ\HWHNQRORJLHQVNXOOHPDQRJVnNXQQHKHQWHWLOEDNHHWVSHVLILNWLQGLYLGIUDGHG¡GH1\
YLWHQVNDSRJWHNQRORJLNXQQHO\NNHVGHU2UIHXVNRPWLONRUW
6FHQDULHQHRYHQIRUNDQEHWUDNWHVVRPYDULDQWHUDYGHWVDPPHGHXWWU\NNHUGHQ\H
WHNQRORJLHQHVSRWHQVLDOIRUnNXQQHVNDSHPHQQHVNHUi en annens stedGHWY UHVHJVRP
GRQRUHUUHVHUYHGHOVODJHUHVWHGIRUWUHGHUHGXSOLVHULQJHUHOOHUNRSLHU6DWWRSSPRWGHQ
XWEUHGWHIRUHVWLOOLQJHQRPDWHWKYHUWPHQQHVNHHUXQLNWSHNHUDOOHSRWHQVLHOWPRWWDSDY
LGHQWLWHW

,OOXVWUDVMRQ+YLLG1LHOVHQ´'ROO\nULSUHVVHQ´

'HWWHELOGHW,OOXVWUDVMRQHUHQNRPPHQWDUWLO'ROO\KHQWHWIUD3ROHQVQHVWVW¡UVWHGDJVDYLV
Gazeta Wyborcza,IODVNHQVHUYLLGHQWLVNHNRSLHUDYGHQ\WWHUVWHVNLNNHOVHQLHQUHNNHVRP
VWUHNNHULQQLHYLJKHWHQLHQXHQGHOLJUHJUHVV5HNNHQNDQOHVHVIRUOHQJVRJEDNOHQJVKROGHU

nUHQH7HNQLNNHQEOHXPLGGHOEDUWHWHWLVNRJSROLWLVNDQOLJJHQGHYLDDERUWGHEDWWHQGHUDUJXPHQWHUVRP
´VRUWHULQJVVDPIXQQHW´EOHDQYHQGW


VDXHQVLQHIRUJMHQJHUHLIODVNHQHOOHUVLWWHJHWDYNRP±VLWWIUHPWLGLJHMHJ"*ODVVNROEHQHU
UXQGVRPHQVSnGRPPHQHVNU\VWDOONXOHRJLXHQGHOLJKHWVSHUVSHNWLYHWWLOVO¡UHVIRUKROGHW
PHOORPRSSKDYRJDYNRPPHOORPQ\WWOLYRJHYLJOLYPHOORPLQGLYLGRJELRORJLVNDUW
PHOORPVNDSHURJVNDSHUYHUN)RUELQGHOVHQLGHPDQJHVSHQQLQJHQHXWNU\VWDOOLVHUHVJMHQQRP
JODVVIODVNHQGHQURPPHUHQWHNQRORJLVRPJnUXWRYHUQDWXUHQVVWDQGDUGSURVHG\UHIRU
VNDSHOVH)HOOHVQHYQHUHQHUGHQQ\HWHNQRORJLHQNORQLQJ±ELRWHNQRORJLHQVIRUHO¡SLJ\WWHUVWH
JUHQVH*ODVVNROEHQURPPHUHQJDPPHOYLWHQVNDSHOLJGU¡PcILQQHVYDUSn´OLYHWVJnWH´RJ
nVNDSHOLYLODERUDWRULHW/LYHWOHYHULJODVVNROEHQVRPNRSLHUDYKYHUDQGUH
'HQ\WWHUVWHVDXHQLELOGHWHUWHJQHWXWHQIRUIODVNHQQRHVRPJLUGHQHWDOOPHNWLJ
LQQWU\NNGHQVWnUXWHQIRUVRPJXGVHOYRJEHWUDNWHUVNDSHUYHUNHWLNROEHQ'HHUVNDSWL
VDXHQVELOGH'HPDQJHVDXHQHLIODVNHQHULNNHXQQIDQJHWYHGVHNVXDOLWHWRJGHHULNNHEnUHW
IUHPLV¡\HQVPDJH0HGXQQWDNDYGHQ\WWHUVWHVDXHQLUHNNDIRUO¡VHVGHKHOOHULNNH±GH
IRUEOLULQQHOXNNHWLIODVNHQ6DXHQHSnELOGHWKDUDQWDWWPHQQHVNHOLJVNLNNHOVHYHGDWGHWVWnU
RSSUHLVWSnWRRJLNNHSnILUH±QRHVRPLPSOLVLWWDQW\GHUDWRJVnGHWPHQQHVNHOLJHSDWWHG\UHW
YLOGHKXPDQLVHUHVGHUVRPNORQLQJWDVLEUXNSnPHQQHVNHU'HWYLOEOLLNNHPHQQHVNHOLJGHW
YLOWDSHVLQLGHQWLWHW
*ODVVNROEHQHUHWJDPPHOWYLWHQVNDSHOLJLQVWUXPHQWNMHQWIUDDON\PLVWHQHVWLG
.ROEHQSnELOGHWKDUGHQJDPOHUHWRUWHQVIRUPRJLNNHHWPRGHUQHUHDJHQVU¡U%HJJHIRUPHU
HULEUXNLGDJPHQIRUPHQVSLOOHUSnIRUEXGWNXQQVNDSKHPPHOLJKROGRJJXGO¡VWYLUNH
7HNQRORJLHQNORQLQJHUELQGHOHGGHWRJWHJQLQJHQVSLOOHUSnIRUYHQWQLQJHUWLOYLWHQVNDSHQNDQ
PDQNORQHHWSDWWHG\UVRP'ROO\NDQPDQLSULQVLSSHWRJVnNORQHHWPHQQHVNH
*ODVVIODVNHQLGHWWHELOGHULOOXVWUHUHUNORQLQJHQVRPHWPHQQHVNHVNDSWVYDUSnOLYHWV
JnWH±DQYHQGHOVHQDYHQQ\NXQQVNDSHQQ\WHNQRORJLDQYHQGHOVHQRJNRQVHNYHQVHQHDY
GHQ0HQDPELYDOHQVHQNQ\WWHWWLOIDUOLJNXQQVNDSNXQVWLJHPHQQHVNHURJVNDSHUHQVGXQNOH
PRWLYHUHUDYODQJWHOGUHGDWR6WRUHVS¡UVPnORPPHQQHVNHWVHJHQDUWPHQQHVNHWVSODVVLRJ
NRQWUROORYHUQDWXUHQKDUY UWWHPDHULIRUHNVHPSHOP\WHQHRP3URPHWKHXVRJ)DXVW

(Q´5RUVFKDFKWHVW´RJHQJUHQVHRYHUVNULGHU
'HPDVVLYHUHDNVMRQHQHVRPQ\KHWHQRP'ROO\IUHPNDOWHRJLNNHPLQVWNORQLQJHQV
WLOVWHGHY UHOVHLPHGLDVPDQJHNDQDOHUKDUnSQHWIRUNXOWXUHOOHRSSIDWQLQJHUDY´NORQLQJ´
VRPJnUODQJWXWHQSnELRWHNQRORJLHQVYLWHQVNDSHOLJKHW'RURWK\1HONLQRJ6XVDQ/LQGHH
EHVNULYHU'ROO\VWLOVWHGHY UHOVHLPHGLDRJSRSXO UNXOWXULOLNQHQGHWHUPHUVRPGHUHV


EDQHEU\WHQGHXQGHUV¡NHOVHDY´JHQHW´LThe DNA Mystique. The Gene as a Cultural Icon IUD

'ROO\KDVEHFRPHIDUPRUHWKDQDELRORJLFDOHQWLW\VKHLVDFXOWXUDOLFRQDV\PERODZD\WRGHILQHWKH
PHDQLQJRISHUVRQKRRGDQGWRH[SUHVVFRQFHUQVDERXWWKHIRUFHVVKDSLQJRXUOLYHV6KHSURYLGHVD
ZLQGRZRQSRSXODUEHOLHIVDERXWKXPDQQDWXUHDQGWKHVRFLDORUGHURQSXEOLFIHDUVRIVFLHQFHDQGLWV
SRZHULQVRFLHW\DQGRQFRQFHUQVDERXWWKHKXPDQIXWXUHLQWKHELRWHFKQRORJ\DJH6KHLVDVWXQQLQJ
LPDJHLQWKHSRSXODULPDJLQDWLRQ

0HQKYDLQQHE UHUGHWnY UHHW´NXOWXUHOWLNRQ´"2JKYDNDQYLVHJMHQQRP´DZLQGRZRI
SRSXODUEHOLHIV´"1HONLQRJ/LQGHHJnUYLGHUHWLOnEHVNULYH'ROO\VRPHQ´5RUVFKDFKWHVW´
ELOGHWDYGHQJRGPRGLJHV¡WHVDXHQ'ROO\HUVRPSV\NRORJHQ5RUVFKDFKVEOHNNIOHNNGHQ
NDQURPPHHWYHOODYDVVRVLDVMRQHUDYKHQJLJDYKYHPVRPVHURJKYDPDQVHUHWWHU
,OOXVWUDVMRQ


,OOXVWUDVMRQ+YLLG1LHOVHQ´'ROO\nULSUHVVHQ´

6RPNXOWXUHOWLNRQRYHUVNULGHURJNREOHU'ROO\VDPPHQKHQGHOVHURJPRWLYHU´LQQHL
ODERUDWRULHW´I¡UVWRJIUHPVWGHQYLWHQVNDSHOLJHSUDNVLVHQPHGWLQJVRPVNMHU´XWHQIRU
ODERUDWRULHW´6RPIHQRPHQEHWUDNWHWHYQHU'ROO\nRYHUVNULGHGHWYLWHQVNDSVDQWURSRORJHQ
(PLO\0DUWLQKDUNDOW´GHWYLWHQVNDSHOLJHFLWDGHOOHWVPXUHU´'ROO\XWJM¡UHW´NRPSOHNV´HW
´NXOWXUHOWV\PERO´VRPNRQVHSWXDOLVHUHVJMHQQRPIRUHVWLOOLQJHURJNXQQVNDSKHQWHWIUD
VDPIXQQVIHOWHOOHUGLVNXUVHUVRPRIWHEHWUDNWHVVRPDGVNLOWVRPYLWHQVNDSSROLWLNN¡NRQRPL
RJSRSXO UNXOWXU'ROO\EHYHJHUVHJLDOOHGLVVHVI UHQHRJNDQLGHQIRUVWDQGEHWUDNWHVVRP
GHW6XVDQ/HLJK6WDUYLOOHNDOOHHW´JUHQVHREMHNW´KXQUHSUHVHQWHUHUWUDILNNPHOORP

1HONLQ	/LQGHH´&ORQLQJLQWKH3RSXODU,PDJLQDWLRQ´V
(PLO\0DUWLQ´&LWDGHOOHUUKL]RPHURJWUnGILJXUHU´L.ULVWLQ$VGDO%ULWD%UHQQDRJ,QJXQQ0RVHUUHG
Teknovitenskapelige kulturer2VOR


NXQQVNDSVVI UHUHOOHUGLVNXUVHU6DPWLGLJJM¡U'ROO\QRHPHUHQQnWUDILNNHUHPHOORP
HWDEOHUWHNXQQVNDSVVI UHU)RUWHOOLQJHQHRPKHQQHIRUVW\UUHURJXWIRUGUHUHWDEOHUWH
GLVWLQNVMRQHUPHOORPIDNWDRJILNVMRQ*MHQQRPnRYHUVNULGHNDWHJRULHQHIRUGHWNMHQWHDQWDU
IRUWHOOLQJHQHRP'ROO\IDUJHIUDspekulativeIRUWHOOLQJHUVRPWUDGLVMRQHOWKDULYDUHWDWWRJ
XWIRUVNHWUHLVHQHPRWGHWLPDJLQ UWXNMHQWH
'ROO\OLNQHUGHWDQWURSRORJHQ0DU\'RXJODVRPWDOHUVRPHQDQRPDOLVRPQRHG\SW
IRUVW\UUHQGHXUHQWRJIDUOLJVRPHNVLVWHUHUPHOORPGHNDWHJRULHQHPHQQHVNHWRSSUHWWHUIRUn
VNLOOHNDRVIUDNRVPRVRUGHQIUDXRUGHQ,Purity and DangerNRQNUHWLVHUHU'RXJODV
REMHNWHQHVRPEHILQQHUVHJPHOORPNDWHJRULHQHRJnSQHUIRUDWGHWIRUHJnUQRH
EHW\GQLQJVIXOOWGHU'ROO\NDQRJVnSODVVHUHVLGHWODQGVNDSHWDQWURSRORJHQ9LFWRU7XUQHU
KDUEHVNUHYHWVRPbetwixt and between,OLNKHWPHG'RXJODVWDU7XUQHUXWJDQJVSXQNWL
WLOVWDQGHQPHOORPNDWHJRULHQHRJE\JJHUYLGHUHSn9DQ*HQQHSVEHJUHSHURPliminalitet
VRPHQRYHUJDQJIUDHQWLOVWDQGWLOHQDQQHQJMHQQRPDYJUHQVHGHVHNYHQVHUDYWLGHQWLOVWDQG
GHUDOWGHWJDPOHYDURSSKHYHWLSnYHQWHDYDWQRHQ\WWVRPYDU´YHUNHQHOOHU´VNXOOHILQQH
VWHG7XUQHUJMRUGHHWHNVSOLVLWWSRHQJDYGHWOLPLQDOHVRPQRHutenforGHQRUGQHGH
WLOY UHOVHQVRPHWVWHGGHUGHQYDQOLJHVDPIXQQVRUGHQHQYDURSSKHYHWGHUNUHDWLYWNDRV
UnGHW6nOHGHVYDUGHWWHHWV UOLJIUXNWEDUWVWHGnOHWHHWWHUNXOWXUHOOVNDSHUNUDIWRJIRUnIRUVWn
NXOWXUHQVG\SHUHKHPPHOLJKHWHU
'ROO\VPDQJHW\GLJHRJXNODUHSRVLVMRQJLUKHQQHRJVnHWWUHNNDYmonstrøsitet6HOYH
RUGHWPRQVWHUNRPPHUIUDGHWODWLQVNHmonstrareNQ\WWHWWLOGHWnYLVHIUHP0DQNDQOHJJH
QRHLHQPRQWHUPDQNDQGHPRQVWUHUHQRH0RQVWUHQHYDUVHOYHQPRQWHUVRPKDGGHQRHn
IRUWHOOH0RQVWUHQHKDUKDWWHQEHW\GQLQJVIXOOSRVLVMRQLHXURSHLVNNXOWXUKLVWRULH'HKDU
IXQJHUWVRPPHQLQJVE UHQGHRJPHQLQJVVNDSHQGHIRUNODULQJHUDYGHWXNMHQWH'HNXQQH
NDWHJRULVHUHGHWNDWHJRULO¡VHEHVNULYHGHWXEHVNULYHOLJH0RQVWUHQHKDUIXQJHUWVRPYDUVHO
VRPEXGVNDSIUDHQDQQHQEDNHQIRUOLJJHQGHYHUGHQ-HUHP\&RKHQVOnULVLQ´0RQVWHU

6XVDQ/HLJK6WDURJ-5*ULHVHPHU´,QVWLWXWLRQDO(FRORJ\¶7UDQVODWLRQV¶DQG%RXQGDU\2EMHFWV$PDWHXUV
DQG3URIHVVLRQDOVLQ%HUNOH\¶V0XVHXPRI9HUWHEUDWH=RRORJ\´Social Studies of ScienceYROQU

0DU\'RXJODVPurity and Danger. An Analysis of Concepts of Pollution and Taboo/RQGRQ>@
'RXJODVKDUEOLWWNULWLVHUWIRUVLQEUXNDYELQ UHRSSRVLVMRQHUVRPJUXQQODJIRUNDWHJRULHQHRJDWKXQVnOHGHVOD
YHVWOLJHI¡ULQJHULQQLVLQHSnVWDQGHURPNDWHJRULHQHVXQLYHUVDOLVPH+XQHURJVnNULWLVHUWIRUJURYIRUHQNOLQJDY
VLQHPSLULIRUnInGHQWLOn¶SDVVHLQQ¶PHGVNMHPD±QRHKXQVHQHUHYHGJnURJIRUVYDUHU
$UQROG9DQ*HQQHSRites de Passage. Overgangsriter. 2VOR>@
9LFWRU:7XUQHU´0LGWLPHOORP/LPLQDOIDVHQLRYHUJDQJVULWHU´L9DQ*HQQHSVRites de Passage
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K¡\UHKnQG±HQKnQGVRPIRU¡YULJPDUNHUHVVRPPHNDQLQVNRJDQQHUOHGHVIUDGHQ
ELRORJLVNHNURSSHQJMHQQRPHQEROWá la)UDQNHQVWHLQV0RQVWHUL%RULV.DUORIIVVNLNNHOVH±
NQ\WWHUELOGHWVDPPHQELRWHNQRORJLHQHNORQLQJRJJHQHWLVNLQJHQL¡UNXQVW%RNVWDYHQH'1$


SHNHUPRWDWGHQIHUGLJRSSVW\NNHGHPHQQHVNHNURSSHQHUHWGHVLJQHWEHVWLOOLQJVYHUNHQNRSL
DYHWDOOHUHGHHNVLVWHUHQGHYHVHQHYHQWXHOWHQ¡QVNHWIHQRW\SH2SSVW\NNLQJHQDYNURSSHQ
RJVDXHKRGHWVVWUDWHJLVNHSODVVHULQJSHNHUPRWDWKHQVLNWHQPHGGHQQHVNDSHOVHQHUnODJH
HWUHVHUYHGHOVPHQQHVNH'HWHUNURSSHQVGHOHURJGHQPDWHULHOOHNURSSHQVHJHQVNDSHUVRP
HUDWWUDNWLYWRJLNNHGHWNORQHGHPHQQHVNHWVHYHQWXHOOH´VMHO´HOOHU´LGHQWLWHW´
.RPELQDVMRQHQDYVDXHKRGHWRJ'1$NRGHQSHNHURJVnPRWIUDY UDYLGHQWLWHWGHWWH
LQGLYLGHWVLGHQWLWHW±V\PEROLVHUWYHGG\UHKRGHSnPHQQHVNHNURSS±DQW\GHUDWLGHQWLWHWHQHU
XDYKHQJLJDYNURSSHQVPDWHULHQVVDPPHQVHWQLQJ
1HUOLFK&ODUNHRJ'LQJZDOOKDUKHYGHWDWGHWRPHVWDQYHQGWHPHWDIRUHQHLGHQ
RIIHQWOLJHGHEDWWHQRPNORQLQJYDUVnNDOWH´NRQVHSWXHOOHPHWDIRUHU´VRP´FORQHGFKLOGUHQ
DUHSURGXFWV´RJ´FORQHGFKLOGUHQDUHVSDUHSDUWV´'HNRQVHSWXHOOHPHWDIRUHQHWUHNNHUSn
HQNRPELQDVMRQDYNXQQVNDSRPWHNQRORJLHQNORQLQJNRPELQHUWPHG,9)RJgenetic 
engineering2JVnGLVVHLOOXVWUHUHU+RGJVRQVYLNWLJHSRHQJ
1\KHWHQRP'ROO\ELGURWLOHQVWHUN¡NQLQJDYPHGLHQHVRSSWDWWKHWDYELRWHNQRORJL
JHQHUHOWRJNORQLQJVSHVLHOW0DQJHNULWLNHUHKDUJMRUWRSSPHUNVRPSnGHWRYHUYHLHQGH
QHJDWLYHIRNXVHW'ROO\RJNORQLQJHQILNNIRUHNVHPSHO1HUOLFK&ODUNHRJ'LQJYDOOVRP
IRUNODUHURIIHQWOLJKHWHQVJMHQQRPJnHQGHQHJDWLYHUHDNVMRQHUSn'ROO\PHG´DPHGLDZHDQHG
RQDGLHWRIFORQLQJVFDUHVWRULHVDQGSXOSILFWLRQ´*LRYDQQL0DLRVXQGHUV¡NHOVHUDYW\VNH
GRNXPHQWDUILOPHURPNORQLQJIUDWUHNNHULVDPPHUHWQLQJGRNXPHQWDUHQH
IUHPKHYHUJHQHUHOWIDUHURJXVLNNHUKHWHURJODUQHJDWLYHNRQQRWDVMRQHUGRPLQHUHRYHULQQVODJ
DYYLVMRQHURPPLUDNXO¡VHIUHPWLGVPXOLJKHWHU
0HGVLQVWHUNHDQYHQGHOVHDYQHJDWLYHPHWDIRUHURJELOGHUIUDILNVMRQHQVYHUGHQEOH
PHGLDEHVN\OGWIRUnIRUHQNOHYLWHQVNDSHQIRU´VHOOLQJVFLHQFHVKRUW´IRUnWnNHOHJJHVNDSH
VHQVDVMRQQ¡UHRSSRPIU\NWRJVW\UHRIIHQWOLJKHWHQ)RUVNHUQHIRUVYDUWHVLQYLWHQVNDSRJ
IRUV¡NWHUDVNWnQ\DQVHUHELOGHWRJHWDEOHUHHWVNDUSWVNLOOHPHOORPUHSURGXNWLYRJWHUDSHXWLVN
NORQLQJ,HWLQWHUYMXXQGHURYHUVNULIWHQ´'U)UDQNHQVWHLQ,SUHVXPH"´EHNUHIWHW,DQ:LOPXW
DWUHSURGXNWLYNORQLQJDYPHQQHVNHWYDULQQHQUHNNHYLGGHPHQXQGHUVWUHNHWDWGHWNXQYDU
GHQWHUDSHXWLVNHNORQLQJHQVRPYDUDYIRUVNQLQJVPHVVLJLQWHUHVVH±HWSHUVSHNWLYKDQIOHUH
JDQJHUVHQHUHKDUIDVWKROGWRJXWG\SHW:LOPXWVVWHPPHHUUHSUHVHQWDWLYIRUIRUVNHUQHV
SHUVSHNWLYHU±UHDNVMRQHQHSnNORQLQJHQDY'ROO\YDUIUDIRUVNHUKROG´RQWKHZKROHIULHQGO\´

1HUOLFK&ODUNHRJ'LQJZDOO´7KH,QIOXHQFHRI3RSXODU&XOWXUDO,PDJHU\´V
(LQVLHGHO´&ORQLQJDQGLWV'LVFRQWHQWV±D&DQDGLDQ3HUVSHFWLYH´
1HUOLFK&ODUNHRJ'LQJZDOO´7KH,QIOXHQFHRI3RSXODU&XOWXUDO,PDJHU\´V
*LRYDQQL0DLR´&ORQLQJLQWKH0HGLDDQG3RSXODU&XOWXUH$Q$QDO\VLVRI*HUPDQ'RFXPHQWDULHV5HYHDOV
%HOLHIVDQG3UHMXGLFHVWKDWDUH&RPPRQ(OVHZKHUH´EMBO Reports9ROQUV 
,DQ:LOPXWLQWHUYMXHWLSalon Magazine>KWWSZZZVDORQPDJD]LQHFRPQHZVQHZVUHDOKWPO@


±XWHQDWGHWWHKDGGHV\QGHUOLJLQQIO\WHOVHSnGUHLQLQJHQGLVNXVMRQHQHRJUHDNVMRQHQHWRNGH
I¡UVWHnUHQHHWWHU
,GHWRPIDWWHQGHNLOGHPDWHULDOHWRPNORQLQJLPHGLDRJSRSXO UNXOWXURJGHPDQJH
DQDO\VHQHDYGHWWHVWRIIHWIUHPKHYHVHWWSHUVSHNWLYQ UPHVWVRPHWPDQWUDKYRUGDQNORQLQJ
V\QHVXO¡VHOLJIRUEXQGHWPHGHQJHQHUHOODPELYDOHQVVRPDQJnUNXQQVNDSJHQHUHOWRJ
ELRWHNQRORJLVSHVLHOW'ROO\YHNNHWfrykt og fascinasjonRJEHYHJHWVHJLI¡OJH1HONLQRJ
/LQGHHIUD´SURPLVHVRISURJUHVVWRSRUWHQWVRISHULOIURPLPDJHVRIPLUDFOHVWRYLVLRQVRI
DSRFDO\SVH´)RUWHOOLQJHQRP'ROO\NDQEHVNULYHVJMHQQRP´DIUDPHRIGRRPDQGDIUDPH
RISURJUHVV´VNULYHU(GQD(LQVLHGHOPIOKYRUDYGHQI¡UVWHHUPHUGRPLQHUHQGHRJ
JMHQQRPWUHQJHQGHHQQGHQI¡UVWH
7KHIUDPHRIGRRPLVFKDUDFWHUL]HGE\WKHPDWLFFRQFHUQVWKDWFHQWUHDURXQGWKUHDWVWRLGHQWLW\WKH
GDQJHUVRIFURVVLQJERXQGDULHVVSHFLILFDOO\WKHVWHSLQWRGRPDLQVKHUHWRLGHQWLILHGZLWK¶QDWXUH¶DQG
¶*RG¶DQGUXQDZD\VFLHQFHV7KHODVWRIWKHVHWKHPHVUHIHUVWRWKHJDSEHWZHHQVFLHQFHDQGWKHUHVWRI
VRFLHW\DQGWKHODFNRIVRFLDOFRQWURORYHUWKHH[HUFLVHRIVFLHQWLILFSRZHU
7KHIUDPHRISURJUHVVRQWKHRWKHUKDQGUHYROYHVSULPDULO\DURXQGVSHFLILFXWLOLWDULDQDUJXPHQWV
+RZHYHUDQLGHQWLW\WKHPHDOVRUXQVWKURXJKWKLVGLVFRXUVHEXWZLWKDGLIIHUHQWWDNH±UDWKHUWKDQORVV
LWVSHDNVRIWKHUHWHQWLRQRIXQLTXHLGHQWLWLHV$WKLUGVWUDQGRIWKLVIUDPHLVWKDWVFLHQFHLVDSUHGLFWDEOH
HQWHUSULVHFRPSULVHGRILQFUHPHQWDOVWHSVWRZDUGDODXGDEOHJRDO8QGHUO\LQJWKLVLVWKHVXJJHVWLRQWKDW
LWLVIROO\WRWU\WRFRQWDLQVFLHQWLILFDFWLYLW\VFLHQFHLWLVFODLPHGKDVLWVRZQPRPHQWXPDQGLWVRZQ
VHWRIFRQWUROV<HWWKHVHIUDPHVDUHQRWDOZD\VPXWXDOO\H[FOXVLYHDQGVRPHWLPHVWKH\RYHUODS

(LQVLHGHOPIOKDUVDPPHQIDWWHWYLNWLJHRJJMHQQRPJnHQGHWHPDHULGLVVHRYHURUGQHGH
EHVNULYHOVHQH*MHQQRPDQDO\VHUDYPHGLHRSSVODJIUDXOLNHDYLVHULGHQXPLGGHOEDUHSHULRGHQ
HWWHU'ROO\VDPOHUIRUIDWWHUQHUHVSRQVHQSn'ROO\UXQGWWUHWHNQRNXOWXUHOOHIRUPDVMRQHUWUXVOHU
PRWLGHQWLWHWJUHQVHNU\VVLQJ´ERXQGDU\FURVVLQJ´RJ´UXQDZD\VFLHQFHV´'LVVH
RSSVXPPHUHQGHEHVNULYHOVHQHUHIOHNWHUHUHQJHQHUHOOXURNQ\WWHWWLOQ\WHNQRORJLRJ
WHNQRORJLHQVSRWHQVLHOOHNRQVHNYHQVHU'HRPIDWWHUVWRUHRJJDPOHVS¡UVPnONQ\WWHWWLO
PHQQHVNHWVRSSULQQHOVHGHWVSODVVLQDWXUHQLVDPIXQQHWRJLIRUKROGWLOPHWDI\VLNNRJ*XG
6OLNHVS¡UVPnOKDUEOLWWEHKDQGOHWLGHWUHWHNVWHQH±QHWWRSSJMHQQRPVNDSHOVHQDYNXQVWLJH
PHQQHVNHUPHQXWIUDKHOWDQGUHEHWLQJHOVHU

7HRUHWLVNHRJPHWRGLVNHWLOQ UPLQJHU
8WJDQJVSXQNWHWIRUPLQDQDO\WLVNHWLOQ UPLQJHUDWSRSXO UNXOWXUHOOHRJILNVMRQHOOH
UHSUHVHQWDVMRQHU virker±QRHGHQK\SSLJHNXOWXUHOOHWLOVWHGHY UHOVHQDYUHIHUDQVHUWLO
ILNVMRQHQVYHUGHQSHNHUPRW-HJGHOHUXWJDQJVSXQNWPHGEODQWDQGUHNXOWXUKLVWRULNHUHQ-RQ

1HUOLFK&ODUNHRJ'LQJZDOO´7KH,QIOXHQFHRI3RSXODU&XOWXUDO,PDJHU\´V
1HONLQ	/LQGHH´&ORQLQJLQWKH3RSXODU,PDJLQDWLRQ´V
(LQVLHGHOPIO´%UDYH1HZ6KHHS´V 
(LQVLHGHOPIO´%UDYH1HZ6KHHS´V 


7XUQH\´0\SUHPLVHLVWKDWILFWLRQDOUHSUHVHQWDWLRQVPDWWHUWKDWWKHVFLHQFHDQGWHFKQRORJ\
ZHXOWLPDWHO\VHHDUHSDUWO\VKDSHGE\WKHLPDJHVRIWKHZRUNZKLFKH[LVWVRXWVLGHWKH
FRQILQHVRIWKHODERUDWRU\UHSRUWRUWKHVFLHQWLILFSDSHU´5RVO\QQ'+D\QHVVRPKDU
VNUHYHWRPOLWWHU UHUHSUHVHQWDVMRQHUDYYLWHQVNDSVPDQQHQWUHNNHUEHW\GQLQJHQDYELOGHU
HQGDOHQJUHRJKHYGHUDW´3RSXODUEHOLHIVDQGEHKDYLRXUDUHLQIOXHQFHGPRUHE\LPDJHVWKDQ
E\GHPRQVWUDEOHIDFWV´'RURWK\1HONLQRJ6XVDQ/LQGHHDUJXPHQWHUHULVDPPHUHWQLQJ
´3RSXODULPDJHVRIVFLHQFHVKDSHWKHZD\ZHWKLQNDERXWQHZWHFKQRORJLHVDQGGHYHORSZD\V
WRFRQWUROWKHP´.XOWXUHOOHUHSUHVHQWDVMRQHUHUYLUNVRPPHQnUPRUDOGRPPHUVNDODYVLHV
QnUDNVHSWHOOHUPRWVWDQGPRWQ\IRUVNQLQJHWDEOHUHVRJGLVNXWHUHVRJRJVnQnUORYJLYQLQJIRU
IRUVNQLQJVNDOYHGWDV'HYLUNHUVHOYVDJWLNNHDOHQHPHQGHLQQJnUVRPHQYLNWLJIRUXWVHWQLQJ
IRUKYRUGDQQ\WHNQRORJLRJYLWHQVNDSNRQVHSWXDOLVHUHVRJInUGHUYHGRJVnEHW\GQLQJIRU
KYRUGDQYLIRUKROGHURVVWLOGHQ'RURWK\1HONLQRJ6XVDQ/LQGHHKDUYLVWKYRUGDQVNLOOHW
PHOORPK¡\RJODYNXOWXUYLVNHVXWLSRSXO UNXOWXUHQRJDWGHVDPPHIRUHVWLOOLQJHUNDQ
JMHQILQQHVLHWEUHGWVSHNWHUDYDOWIUDVDPIXQQVNXQVWWLOVnSHVHULHURIWHLIUDJPHQWHUWIRUP
.XOWXUHOOHELOGHU RJIRUHVWLOOLQJHU HUWLOJMHQJHOLJHODQJWXWRYHUSRSXO UNXOWXUHQRJ
Q¡GYHQGLJYLVGHUYHGRJVnIRUPHQQHVNHUDYDOOHVDPIXQQVODJ6OLNHIRUHVWLOOLQJHUHUHQGHODY
RJXWJM¡UYnUIHOOHVNXOWXU±VRPRJVnLQNOXGHUHUYLWHQVNDSHUQHVHOYSUHVVHQSXEOLNXPGH
XW¡YHQGHRJGHORYJLYHQGHP\QGLJKHWHU5HIHUDQVHQHKDUYDULHUHQGHIRUP3RSXO UH
YLVXDOLVHULQJHUDYYLWHQVNDSHQXWJM¡UYLNWLJHNXOWXUHOOHIHOOHVUHIHUDQVHU0HQSnKYLONHQPnWH
NDQGHIRUNODUHVRJVLUNOHVLQQ"+YDHUGHWYHGGHPVRPJM¡UDWGHYLUNHU"
6RPMHJKDUYLVWRYHQIRUHUGHWJRGWGRNXPHQWHUWKYRUGDQ'ROO\EOHNRQVHSWXDOLVHUW
JMHQQRPUHIHUDQVHUWLONXOWXUHOOHUHSUHVHQWDVMRQHUVRPPHWDIRUHURJELOGHU'ROO\IRUVWnWWVRP
HWVW\NNHQ\WHNQRORJLPRELOLVHUWHNXOWXUHOOHXWWU\NNRJVDWWHGHUYHGRJVnLEHYHJHOVH
NRQQRWDVMRQHUNQ\WWHWWLOGHNXOWXUHOWHWDEOHUWHUHSUHVHQWDVMRQHQH)RUWHOOLQJHQHRP'ROO\
DNWXDOLVHUWHJDPOHLGHHURJIRUHVWLOOLQJHUVRPGHUPHGLJMHQEOHUHIRUPXOHUWRJQ\IRUWRONHW
-HJYLOLGHWI¡OJHQGHVHQ UPHUHSnKYRUGDQXOLNHNXOWXUHOOHUHSUHVHQWDVMRQHUNDQEHWUDNWHVL
O\VDYHWKHUPHQHXWLVNVDPVSLOOPHOORPQ\WHNQRORJLRJJDPOHVS¡UVPnO
'HQXWEUHGWHUHIHUHULQJHQWLONXOWXUHOOHUHSUHVHQWDVMRQHUNDQIRUNODUHVPHGDWYL
IRUV¡NHUnDQVNXHOLJJM¡UHRJJLEHJUHSWLOYnUHHUIDULQJHU.XOWXUHOOHUHSUHVHQWDVMRQHUNDQ
EHWUDNWHVVRPUHGVNDSHUWLOKMHOSIRUnNRQVHSWXDOLVHUHNRPSOLVHUWHIRUHVWLOOLQJHURJWLOn

7XUQH\Frankenstein’s FootstepsV
5RVO\QQ'+D\QHVFrom Faust to Strangelove. Representations of the Scientist in Western Literature
%DOWLPRUH
'RURWK\1HONLQ´&ORQHV$UH)XQ±2U$UH7KH\"´
>ZZZFVXHGXDXOHDUQLQJQFJUJSLRG\VVH\FORQLQJ1HONLQHVVD\KWPO@
1HONLQRJ/LQGHHThe DNA Mystique


EHJULSHGHWVRPIUHPVWnUVRPPHUHOOHUPLQGUHXEHJULSHOLJ1HONLQRJ/LQGHHKDULV UY UW
RSSWDWWDYUHSUHVHQWDVMRQHQHVWLOVWHGHY UHOVHLSRSXO UNXOWXURJSHNWSnKYRUGDQGHQ
XQGHUNMHQWHSRSXO UNXOWXUHQSURGXVHUHUYLNWLJH´QDUUDWLYHVRIPHDQLQJKHOSLQJWKHLU
DWWHQWLYHOLVWHQHUVGHDOZLWKVRFLDOGLOHPPDVGLVFRYHUWKHERXQGDULHVRIVRFLDOO\DFFHSWDEOH
EHKDYLRUDQGILOWHUFRPSOH[LGHDV7KHVWRULHVLQWKLVOLWHUDWXUHEHDURQSHUVRQDOGHFLVLRQVDQG
GHWHUPLQHWKHDFFHSWDELOLW\RIVRFLDODQGLQVWLWXWLRQDOSROLFLHV´/LNQHQGHSHUVSHNWLYHUNDQ
ILQQHVL*HUJHQVSV\NRORJLVNHEHVNULYHOVHDYPHWDIRUHQH
,QFHUWDLQKLVWRULFDOSHULRGVPHWDSKRUVVHUYHWRH[SUHVVFRPPRQO\KHOGEXWLPSHUIHFWO\DUWLFXODWHG
IHHOLQJV3HRSOHRIWHQVKDUHFHUWDLQVHQWLPHQWVIHDUVRUKRSHVWKDWKDYHIDLOHGWRUHDFKH[SUHVVLRQIRU
ODFNRIDGHTXDWHPHDQV$WVXFKWLPHVDZHOOFKRVHQPHWDSKRUPD\EHWDNHQXSTXLWHHDJHUO\6XFK
SRSXODUPHWDSKRUVVHUYHDVDPHGLXPRIFRPPRQXQGHUVWDQGLQJJLYLQJSHRSOHDVHQVHRIFRPPXQDOLW\
DQGSRVVLEOHGLUHFWLRQ

*MHQQRPnUHIHUHUHWLONMHQWHNXOWXUHOOHUHSUHVHQWDVMRQHUYHNNHVDVVRVLDVMRQHUVRPNDQJL
NXOWXUHOOJMHQNODQJRJGHUYHGJLHQEHNUHIWHOVHSnHQIHOOHVIRUVWnHOVHDYHQNRPSOHNV
VLWXDVMRQ
0HWDIRUHUHUHQXO¡VHOLJGHODYYnUGDJOLJHWDQNHRJWDOH,Metaphors We Live By KDU
/DNRIIRJ-RKQVRQDUJXPHQWHUWIRUDWYnUWNRQVHSWXHOOHV\VWHPKRYHGVDNHOLJHUPHWDIRULVN±
KYLONHWYLOVLDWYnUHPnWHUnWHQNHSnHUIDUHRJKDQGOHVWUXNWXUHUHVDYPHWDIRUHQH'HW
LQQHE UHUQ¡GYHQGLJYLVRJVnDWPHWDIRUHQHHUPHUHQQHW´PHGLXP´GHELGUDUWLOnIRUPHRJ
SUHJHGHWVRPRPWDOHV±LGHWWHWLOIHOOHWYnUHRSSIDWQLQJHUDYQ\YLWHQVNDSRJWHNQRORJL9HG
nNRQVHSWXDOLVHUHGHWXNMHQWHLIDPLOL UHWHUPHURJNDWHJRULHURJYHGnLQNOXGHUHGHWXNMHQWHL
YHONMHQWHVDPPHQKHQJHURJNRQWHNVWHUWUDQVIRUPHUHUYLQRHDYGHWYLYHWRPHWRPUnGHDY
OLYHWRYHUSnGHWVRPHUXNMHQW*MHQQRPGHNXOWXUHOOHXWWU\NNHQHNQ\WWHVQ\WHNQRORJLWLO
JDPOHVS¡UVPnOHOOHUWLOWLGOLJHUHIRUWHOOLQJHUGHUOLNQHQGHWHPDHUHUEOLWWNRQVHSWXDOLVHUW
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HIIHNW±GHE UHUPHGVHJNRQQRWDVMRQHURJEULQJHUGHPLQQLGHQ\HNRQVHSWXDOLVHULQJHQHDY
YLWHQVNDSHQRJWHNQRORJLHQ'HELGUDUWLOnOHJJHQ\HODJDYIRUVWnHOVHURJQ\DQVHUWLOHW
NRPSOHNVWP¡WHPHGHQQ\SRWHQVLHOOYLUNHOLJKHW±RJWLOnQ\IRUWRONHGHHWDEOHUWHNXOWXUHOOH
IRUPHQH
1nUNMHQWHPHWDIRUHUWDVLEUXNRJNXOWXUHOOHUHIHUDQVHUDQYHQGHVEULQJHUGHRJVnPHG
VHJGHOHUDYIRUWLGLJHIRUWHOOLQJHUKHQWHUGHPIUHPRJJM¡UGHPWLOJMHQJHOLJHIRUQ\
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NXOWXUHOONRQWHNVW,Reproducing the FutureVNULYHU0DULO\Q6WUDWKHUQ´>«@QHZLGHDVDUH
WKRXJKWWKURXJKRWKHUROGHULGHDV«>K@DELWXDOLPDJHVDQGIDPLOLDUPHWDSKRUVSURYLGHWKH
FXOWXUDOIRUPVWKDWPDNHLGHDVFRPPXQLFDEOH´'HUVRP6WUDWKHUQVHWWHVRSSPRW/DNRIIRJ
-RKQVRQILQQHUGHWVWHGLQWHUHVVDQWHIRUVN\YQLQJHU6WUDWKHUQRPGHILQHUHUGHNXOWXUHOOH
UDPPHQHVRP/DNRIIRJ-RKQVRQKDUDYJUHQVHWWLOPHWDIRUHU+RV6WUDWKHUQLQQJnUPHWDIRUHQH
LHQEUHGHUHNXOWXUIRUVWnHOVHSnOLNOLQMHPHGELOGHURJLGHHU+HQQHVNXOWXUIRUVWnHOVHOLNQHU
GHUYHGGHQ1HONLQRJ/LQGHHHOOHU7XUQH\IRUIHNWHU6WUDWKHUQI¡OJHUGHYLNWLJHEHYHJHOVHQH
RJOLQMHQHL/DNRIIRJ-RKQVRQVEHVNULYHOVHUDYPHWDIRUHQHVWUDQVIRUPDWLYHHJHQVNDSHU
VDPWLGLJVRPKXQW\GHOLJJM¡UEHYHJHOVHQHVKLVWRULVNHGLPHQVMRQHU
0HWDIRUHUHUVWHUNHUHKLVWRULVNHPDUN¡UHUHQQEHJUHSHUIRUGLPHWDIRUHUEOLUWLOL
VSHVLHOOHKLVWRULVNHNRQWHNVWHUXWIUDJLWWHSUHPLVVHURJEHKRYPHQVEHJUHSHURIWHHUPHU
VWDELOHRYHUWLG%HVOHNWHWPHGGHWWHHUHWPHUILORVRILVNSRHQJDWPHWDIRUHUHUNQ\WWHW
VDPPHQPHGYnUHYQHWLOnJM¡UHnyeHUIDULQJHU+DQV%OXPHQEHUJNULWLVHUHULVLQ
PHWDIRURORJL'HVFDUWHV¶NUDYRPHWVSUnNVRPHUNODUWRJW\GHOLJRJDUJXPHQWHUHUIRUDW
PHWDIRUHURJELOGHULNNHHUUHVWIHQRPHQHUSnVSUnNHWVYHLIUDP\WRVWLOORJRVPHQ
NRQVWLWXHUHQGHIRUWHQNQLQJRJILORVRILRYHUKRGHW'HWWHLQQHE UHUDWYnUHPXOLJKHWHUIRUn
JM¡UHQ\HHUIDULQJHUHUQ¡\HNQ\WWHWVDPPHQPHGHYQHQWLOnVNDSHPHWDIRUHUHQHYQHWLOnVH
GHWOLNHLGHWXOLNH
'HUVRPGHNXOWXUHOOHUHSUHVHQWDVMRQHQHDYYLWHQVNDSHUYLNWLJHRJNXOWXUHOW
YLUNVRPPHHURJVnNRQQRWDVMRQHQHGHI¡UHUPHGVHJDYVWRUEHW\GQLQJ6OLNHNRQQRWDVMRQHU
HUPLQGUHnSHQEDUHRJLNNHXPLGGHOEDUWWLOJMHQJHOLJH2JVnGHPnNRQVHSWXDOLVHUHVRJ
KLVWRULVHUHV6W\UNHQLGHNXOWXUHOOHUHSUHVHQWDVMRQHQHOLJJHUI¡UVWRJIUHPVWLEUHGGHRJ
PDQJIROGJMHQQRPGHUHVpopulære kulturelle utbredelser1RHQWHPDHUVSHQQLQJHUHOOHU
LGHHUNDQJMHQNMHQQHVVRPKLVWRULVNHJMHQJDQJHUH,GHQQHLQQOHGQLQJHQHUMHJRSSWDWWDYn
VLUNOHLQQWRVOLNHRJMHJWUHNNHULJMHQSnLQQVLNWHUIUD6WUDWKHUQVRPKDUODQVHUWEHJUHSHW
´KDELWVRIWKRXJKWV´HOOHUtankevaner0\HDQYHQGWHRJUHIHUHUWHNXOWXUHOOHPHWDIRUHURJ
ELOGHUNDQHWDEOHUHRJSURGXVHUHNXOWXUHOOHVSRUVRPHUQ UOLJJHQGHnDQYHQGHQnUIRU
HNVHPSHOQ\WHNQRORJLVNDONRQVHSWXDOLVHUHVRJWHPDWLVHUHV7DQNHYDQHQHIUHPVWnUVRP
NXOWXUHOWHWDEOHUWHPnWHUnIRUKROGHVHJWLOQ\HLGHHUSn6WUDWKHUQJLUHQNDUDNWHULVWLNNVRPHU
OLNHYLNWLJVRPGHQHULQQO\VHQGH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WKHLGHDVWKDWUHSURGXFHWKHPVHOYHVLQRXUFRPPXQLFDWLRQVnever reproduce themselves exactly

6WUDWKHUQVEHJUHSRPWDQNHYDQHUOLNQHUGHWEODQWDQGUH&DURO'RJKHUW\VNULYHURPmytene
QHWWRSSGHUHVSODVWLVLWHWRJNDSDVLWHWWLOnWDRSSLVHJQ\HPHQLQJVNRPELQDVMRQHUJM¡UGHPVn
OHYHG\NWLJHRJYLWDOH0\WHQHE¡UVNULYHU'RXJKHUW\EHWUDNWHVVRPHW´YLEUDQWV\VWHPRI
FRPPXQLFDWLRQUDWKHUWKDQ«DVWDWLFFROOHFWLRQRIVWRULHV´
%HJUHSHW´WDQNHYDQH´NDQWMHQHVRPHWHNVHPSHOSnHQLQQJDQJWLOnXQGHUV¡NHRJ
GLVNXWHUHKLVWRULVNHNRQWLQXLWHWHUDYNXOWXUHOOHUHSUHVHQWDVMRQHUDYYLWHQVNDS´.XQVWLJH
PHQQHVNHU´NDQIRUHNVHPSHOEHWUDNWHVVRPVOLNHWDQNHYDQHUEDVHUWLDWGHWHNVLVWHUHUHQ
UHNNHNXOWXUHOOHIUHPVWLOOLQJHUDYKYRUGDQNXQVWLJHPHQQHVNHUNDQUHSURGXVHUHVXWHQ
VHNVXDOLWHWRJYHGKMHOSDYYLWHQVNDSRJWHNQRORJL´0\WHU´NDQRJVnSnWLOVYDUHQGHYLVY UH
HQLQQJDQJIRUnWUHNNHODQJHKLVWRULVNHOLQMHU*MHQQRPVLQHUHNRQVWUXNVMRQHUDY
)UDQNHQVWHLQP\WHQKDUIRUHNVHPSHO-RQ7XUQH\LOOXVWUHUWDWPDQNDQILQQH´YLWDO
FRQWLQXLWXHVLQFXOWXUDOGHEDWHDERXWVFLHQFH´±HQNRQWLQXLWHW7XUQH\WUHNNHUIUD6KHOOH\V
FrankensteinLJMHQQRPYLWHQVNDSHQVSRSXO UHKLVWRULHRJRSSWLOGDJHQVELRORJL
0HQKYRUGDQNDQGHWWHNQ\WWHVWLODYKDQGOLQJHQVNRQNUHWHXQGHUV¡NHOVHVRPUnGH
QHPOLJOHVQLQJDYWUHXOLNHVNDSHOVHVEHUHWQLQJHULFrankenstein Faust IIRJBrave New 
World"6HOYRPDYKDQGOLQJHQVKRYHGNRUSXVEHVWnUDYWUHWHNVWIRUWRONQLQJHUWUHNNHUMHJRJVn
SnIRUELQGHOVHUPHOORPQnWLGHQIRUWLGHQVWUHWHNVWHU+HQVLNWHQPHGnEUXNHVnP\HSODVVSn
NRQWURYHUVHQNQ\WWHWWLO'ROO\KDUY UWnYLVHIUHPGHQEHW\GHOLJHUROOHNXOWXUHOOH
UHSUHVHQWDVMRQHUDYNXQVWLJHPHQQHVNHUILNNLPHGLDVRJSXEOLNXPVNRQVHSWXDOLVHULQJHUDY
'ROO\RJnYLVHKYRUGDQDYKDQGOLQJHQVWUHWHNVWHUILNNGLUHNWHRJLQGLUHNWHUHOHYDQV
8WHQnKDDPELVMRQHURPnXQGHUV¡NHGHWUHWHNVWHQHVUHVHSVMRQVKLVWRULHHOOHUWUHNNH
pQWLOpQOLQMHUPHOORPNRQWURYHUVHQNQ\WWHWWLO'ROO\RJGHWUHWHNVWHQHHUGHWXSUREOHPDWLVN
nVOnIDVWat GHDOOHKDUVROLGHSRVLVMRQHULYHVWOLJNXOWXUKLVWRULHRJDWGHRPHQQLXOLNJUDG
KDUEOLWWDQYHQGWGLUHNWHRJLQGLUHNWHLVDPWLGLJHGLVNXVMRQHUNQ\WWHWWLOELRWHNQRORJLHQV
SULQVLSLHOOHPXOLJKHWWLOnNORQHPHQQHVNHU'HWHUGHUIRUHWSRHQJLVHJVHOYnVHQ UPHUHSn
KYDWUHVnYLNWLJHWHNVWHUKDQGOHWRP±QHWWRSSIRUnYLVHIUHPIRUVNMHOOLJKHWHUVRPOHWW
IRUVYLQQHUQnUWHNVWHQHDQYHQGHVVRPNXOWXUHOOHUHIHUDQVHU±IRUVNMHOOLJKHWHUVRPNDQVNMHSn
XOLNWYLVOLNHYHONDQDNWLYHUHV
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(QDQQHQPnWHnKLVWRULVHUHVDPWLGLJHGLVNXVMRQHUNQ\WWHWWLOELRWHNQRORJLRJV UOLJGDWLO
UHSURGXNVMRQLO\VDYVDPVSLOOHWPHOORPILNVMRQRJYLWHQVNDSLOOXVWUHUHVL6XVDQ6TXLHUV
Babies in Bottles+XQNRQVWUXHUHUDQDORJHIRUELQGHOVHUPHOORPVDPWLGLJHRJKLVWRULVNH
WHPDHUVOLNGHNRPPHUWLOXWWU\NNLSRSXO UHRJYLWHQVNDSHOLJHWHNVWHURJELOGHUNQ\WWHWWLO
UHSURGXNVMRQRJELRORJL+XQV¡NHULNNHNRQWLQXLWHWHUPHQEHVNULYHUVLQPHWRGHVRP
´WUDQVKLVWRULH´+XQXQGHUV¡NHUGHKLVWRULVNHWHNVWHQHLO\VDYIRUKROGHWPHOORPILNVMRQRJ
YLWHQVNDSLWHNVWHQHVHJHQVDPWLGRJNRQWHNVW
0LWWJUHSOLNQHUPHUSn6TXLHUVHQQ7XUQH\V2JVnMHJWDUXWJDQJVSXQNWLHQVDPWLGLJ
NRQWURYHUVRJWUHNNHUDQDORJLHUIUDNRQWURYHUVHQNQ\WWHWWLONXQVWLJOLYLVDPWLGHQWLOWUH
KLVWRULVNHWHNVWHU$QDORJLHQHHUHQNOHLWLOIHOOHW'ROO\VRPLGHWUHE¡NHQHIRUWHOOHVGHWRP
VNDSHOVHDYNXQVWLJOLYHWWHUWHNQRORJLVNRJYLWHQVNDSHOLJRPNRGQLQJRJLQWHUYHQHULQJHUDY
QDWXU'HWE¡UXQGHUVWUHNHVDWDQDORJLHULOLNKHWPHGPHWDIRUHUWDQNHIRUPHURJP\WHUKDUHQ
GREEHOIXQNVMRQGHJM¡UDUEHLGRJNRQVWUXHUHUVDPWLGLJVRPGHEHVNULYHU0LWWXWYDOJDY
WHNVWHURJWLOQ UPLQJWLOGHWUHWHNVWHQHHUVnOHGHVnSHQEDUWVLWXHUWLNRQWURYHUVHQNQ\WWHWWLO
'ROO\
6W\UHQGHIRUPLQOHVQLQJDYWHNVWHQHHUHQDPELVMRQRPnXWIRUVNHWHNVWHQHV
historisitetQHPOLJGHWG\QDPLVNHVDPVSLOOHWPHOORPWHNVWRJNXOWXURJnV¡NHQRHQDYGH
XWDOOLJHPnWHUWHNVWHUNDQY UHKLVWRULVNHSn-HJEHWUDNWHUWHNVWHQVRPWLGVELOGHUVRP
KHQGHOVHUHOOHU´«EHJLYHQKHWHUVRPHULQQVNUHYHWLDOOWLGO¡SHQGHKLVWRULVNHSURVHVVHUL
NRPSOHNVHVHULHUDYIRUXWVHWQLQJHURJNRQVHNYHQVHU´,WHNVWOHVQLQJHQHXQGHUV¡NHUMHJ
KYRUGDQVNDSHOVHQDYNXQVWLJHPHQQHVNHUVNURSHUNDQEHWUDNWHVVRPXWWU\NNIRU
YLWHQVNDSHOLJHRJWHNQRORJLVNHRPNRGLQJHURJLQWHUYHQHULQJHUDYQDWXUHQ-HJDQYHQGHUGH
NXQVWLJHNURSSHQHVRPLQQJDQJWLOnXQGHUV¡NHQRHQDYWHNVWHQHVKLVWRULVNHNRQWHNVWHU,
KLVWRULVHULQJHQDYWHNVWHQHHUMHJRSSWDWWDYnXQGHUV¡NHVNDSHOVHVEHUHWQLQJHQHVEHWLQJHOVHU
RJNRQVHNYHQVHULUHODVMRQWLOVDPWLGLJHRSSIDWQLQJHUDYQ\YLWHQVNDSRJWHNQRORJL'HWWHHU
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KXPDQYLWHQVNDSHQVRPKHOKHW±NRQVWLWXHUHQGHIRUPnWHQGHKXPDQLVWLVNHWUDGLVMRQHQH
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PIO-HJKDULPLGOHUWLGDPELVMRQHURPnXWG\SHEHW\GQLQJHQDYNXOWXUHOOHUHSUHVHQWDVMRQHUV
WLOVWHGHY UHOVHLNRQWURYHUVHQNQ\WWHWWLO'ROO\JMHQQRPnKLVWRULVHUHWUHWHNVWHU0LQ
WLOQ UPLQJWLOnIRUELQGHNRQWURYHUVHQUXQGW'ROO\WLOGHWUHWHNVWHQHNUHWVHUUXQGWGHQYLNWLJH
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NRQVHSWXDOLVHULQJHQDYNORQLQJHQ+DQKDUNDOWHUIDULQJHQDYIRUWLGRJVDPWLGIRU
erfaringsromRJIRUYHQWQLQJHQHRPIUHPWLGHQIRUforventningshorisont'LVVHHUXO¡VHOLJ
IRUEXQGHWPHGKYHUDQGUH´1RH[SHFWDWLRQZLWKRXWH[SHULHQFHQRH[SHULHQFHZLWKRXW
H[SHFWDWLRQ´6 UOLJLQWHUHVVDQWLGHQQHIRUELQGHOVHHUKYRUGDQ.RVHOOHFNHNVSOLVLWW
GLVNXWHUHUIRUYHQWQLQJHQHWLOfremtiden)RUYHQWQLQJHQHWLOIUHPWLGHQLQQJnULYnUW
HUIDULQJVURPSnVDPPHPnWHVRPIRUWLGLJHHUIDULQJHU+YRUGDQYLNRQVHSWXDOLVHUHU
IUHPWLGHQHUEHWLQJHWDYYnUHUIDULQJ'HWWHJMHOGHURJVnNORQLQJHQDOOHIRUPHUIRU
IRUWHOOLQJHU±ILNVMRQVnYHOVRPIDNWD±VRPYLNQ\WWHUWLO'ROO\JMHQQRPYnUNXOWXUHOOH
HUIDULQJELGUDUWLOnIRUPHYnUHIRUYHQWQLQJHUWLOIUHPWLGHQ)RUYHQWQLQJHUVDPWLGLJJMRUW
IUHPWLGVLHU.RVHOOHFN´>«@LWLVWKHIXWXUHPDGHSUHVHQWLWGLUHFWVLWVHOIWRWKHQRW\HWWRWKH
QRQH[SHULHQFHGWRWKDWZKLFKLVWREHUHYHDOHG+RSHDQGIHDUZLVKHVDQGGHVLUHVFDUHVDQG
UDWLRQDODQDO\VLVUHFHSWLYHGLVSOD\DQGFXULRVLW\DOOHQWHULQWRH[SHFWDWLRQDQGFRQVWLWXWHLW´
0HOORPHUIDULQJVURPRJIRUYHQWQLQJVKRULVRQWIHVWHU.RVHOOHFNGHQtemporale tidRJ
EHVNULYHUGHWnåetVRPWLOHQKYHUWLGRSSOHYHVVRPHWVWHGPHOORPHUIDULQJRJIRUYHQWQLQJ
.RVHOOHFNVSURVMHNWKDUY UWnXQGHUV¡NHGHQQHWHPSRUDOHWLGYLDEHJUHSHW.XOWXUHOOH
UHSUHVHQWDVMRQHUNDQSODVVHUHVSnVDPPHVWHGVRP.RVHOOHFNVEHJUHSHUPHOORPHUIDULQJVURP
RJIRUYHQWQLQJVKRULVRQW'HNDQOLJQHSn.RVHOOHFNVHJQHEHJUHSHU

$VGDOPIOTekst og historieV
5HLQKDUGW.RVHOOHFN´¶6SDFHRI([SHULHQFH¶DQG¶+RUL]RQRI([SHFWDWLRQ¶7ZR+LVWRULFDO&DWHJRULHV´L 
Futures Past. On the Semantics of Historical Time1HZ<RUNV
.RVHOOHFN´¶6SDFHRI([SHULHQFH¶DQG¶+RUL]RQRI([SHFWDWLRQ¶´V


,.RVHOOHFNVEUHGHHUIDULQJVEHJUHSLQQJnURJVnQ¡GYHQGLJYLVpopulær kunnskap om vitenskap
RJDOOHGHQVNXOWXUHOOHUHSUHVHQWDVMRQHU.RVHOOHFNVnSQHHUIDULQJVEHJUHSRJSHUVSHNWLYHUHU
Q\WWLJHLP¡WHQHPHGQ\WHNQRORJLJHQHUHOWPHQXQGHUVWUHNHULHQV UHJHQJUDGHQYLNWLJ
GLPHQVMRQYHGNRQWURYHUVHQHNQ\WWHWWLO'ROO\.ORQLQJHQKDUHQNXOWXUKLVWRULHIRUXWIRUDW
Q\KHWHQEOHVOXSSHWIUD5RVOLQG,QVWLWXWH'HWHUHQNXOWXUKLVWRULHVRPIRUHQVWRUGHOHU
IRUPXOHUWLQQHQIRUVFLHQFHILFWLRQJHQUHQPHQVRPRJVnHUIRUEXQGHWPHGKHQGHOVHULQQHQIRU
ELRWHNQRORJLHQ1nUNORQLQJWLGOLJHUHKDUY UWWHPDWLVHUWKDUGHQY UWWHPDWLVHUWLIUHPWLGHQV
O\V1nU´VFLHQFHILFWLRQEOLUYLUNHOLJKHW´VHUGHWXWWLODWYLIRUWVDWWWHQNHULUDPPHQHDY
VFLHQFHILFWLRQ,GHNXOWXUHOOHUHSUHVHQWDVMRQHQHDY'ROO\HUGHWVRPRPNORQHGHPHQQHVNHU
EHILQQHUVHJLHWIRUYHQWQLQJHQVODQGVNDSGHUIRUKROGHWPHOORPGHWWHNQLVNPXOLJHRJGHW
WHQNHOLJHXWJM¡UHWV¡PO¡VWKHOH
.RVHOOHFNVEUHGHHUIDULQJVEHJUHSnSQHULNNHPLQVWIRUKLVWRULVNHHUIDULQJHURJGHQ
V UGHOHVYLNWLJHGLPHQVMRQHQYHGNXOWXUHOOHUHIHUDQVHUVRPMHJV¡NHUnWHPDWLVHUHLGHQQH
DYKDQGOLQJHQGHQNRQWLQXHUOLJHWLOVWHGHY UHOVHQDYJDPOHIRUWHOOLQJHU±IRUWHOOLQJHUVRPJnU
IRUXWIRUDOOXVMRQHUDYW\SHQVRPEOHWUXNNHWIUHPRYHQIRULNRQWURYHUVHQNQ\WWHWWLO'ROO\
'HNXOWXUHOOHUHIHUDQVHQHVRPMHJKDULGHQWLILVHUWRYHQIRUDOOXGHUHUDOOHWLOXOLNHODJDY
NMHQWHRJHWDEOHUWHIRUWHOOLQJHUVRPEOLUJMHQIRUWDOWDNWXDOLVHUWRJUHDNWXDOLVHUWLGHQVSHVLILNNH
NRQWHNVWHQDYHQQ\WHNQRORJLVRPNRQVHSWXDOLVHUHV*MHQQRPDOOXGHULQJRJUHIHUHULQJWLO
NMHQWHNXOWXUHOOHIRUWHOOLQJHUHUGHWVRPIOHUHWHRUHWLNHUHKDUSHNWSnPXOLJnVNDSHPHQLQJ
'HWHUYLNWLJnPHUNHVHJDWVHOYHUHIHUHULQJHQOLNHJMHUQHHULQGLUHNWHVRPGLUHNWHRJDW
UHIHUHULQJVSURVHVVHQVDPWLGLJRJNRQWLQXHUOLJHUPHGSnnUHDNWXDOLVHUHUHIRUPXOHUHRJ
Q\IRUWRONHGHJDPOHIRUWHOOLQJHQHRJDOOXVMRQHQHWLOGHP%nGHUHIHUHULQJVSURVHVVHQRJ
GHUPHGRJVnGHWVRPGHWUHIHUHUHVWLOGHNXOWXUHOOHUHSUHVHQWDVMRQHQHHUKLVWRULVNRJNXOWXUHOW
EHWLQJHWRJGHUPHGKLVWRULVNIRUDQGHUOLJH
$YKDQGOLQJHQHUWYHUUIDJOLJRJMHJKDUKHQWHWPHWRGLVNHRJWHRUHWLVNHLQVSLUDVMRQHURJ
UHVVXUVHUIUDIDJRPUnGHUVRPEODQWDQGUHDQWURSRORJLPHGLDVWXGLHUIHPLQLVWLVNHVWXGLHURJ
YLWHQVNDSVKLVWRULH6LGHQHPSLULHQHUWHNVWRJOHVQLQJDYWHNVWNDQDYKDQGOLQJHQSODVVHUHV
LQQHQIRUKXPDQLRUDRJGHKXPDQLVWLVNHIDJHQHVWUDGLVMRQHOOHLQWHUHVVHIHOW6DPWLGLJHUWHPDHW
IRUDYKDQGOLQJHQ±VS¡UVPnOHQHRJYHLHQIUHPWLOSUREOHPVWLOOLQJHQVRPGDQQHU
XWJDQJVSXQNWHWIRUOHVQLQJHQ±KMHPPHK¡UHQGHLHQODQJWPHUWYHUUIDJOLJVDPPHQKHQJGHU
SHUVSHNWLYHUIUDELRORJLRJVDPIXQQVYLWHQVNDSHOLJHGLVLSOLQHUHUPHGSnnHWDEOHUHIHOWGHU
RSSIDWQLQJHURPNXQVWLJOLYQ\WHNQRORJLRJYLWHQVNDSGLVNXWHUHV'HWWHKDUMHJWLOIHOOHVPHG
DQGUHVWXGLHUVRPRIWHEHVNULYHVVRP´NXOWXUHOOHVWXGLHUDYYLWHQVNDSRJWHNQRORJL´RJRJVn
HQPHUVSHVLILNWPHUNHWWUDGLVMRQVRPHUWHWWDVVRVLHUWPHGGHQQHQHPOLJ´OLWWHU UHVWXGLHUDY


YLWHQVNDSRJWHNQRORJL´Science Literature StudiesIRUNRUWHW6/6'HWWHHULJMHQHQYDULDQW
DYGHWPHUJHQHUHOOHDNDGHPLVNHRJWYHUUIDJOLJHIHOWHWIRUYLWHQVNDSVRJWHNQRORJLVWXGLHU
Science and Technology StudiesIRUNRUWHW6766HOYHUMHJSUHJHWDYJUXQQOHJJHQGH
LQQVLNWHULQQHQGHWWHIHOWHW$WWHNQRORJLYLWHQVNDSSROLWLNNRJNXOWXUPnYXUGHUHVVRPHW
XO¡VHOLJKHOHDWGHNRQWLQXHUOLJRPIRUPHUGDQQHURJJULSHULQQLKYHUDQGUH'HWWHLQQHE UHU
Q¡GYHQGLJYLVRJVnDWGHWHUIUXNWEDUWRJQ¡GYHQGLJnWUHNNHSnYLWHQVNDSHOLJHDUEHLGHUVRPHU
XWIRUPHWLXOLNHIDJWUDGLVMRQHURJLNNHPLQVWVRPHUXWIRUPHWLNU\VQLQJVIHOWHQHPHOORP
IDJWUDGLVMRQHQH
7HPDIRUGHQQHDYKDQGOLQJHQVHUGHOYLVHWUHVXOWDWDYPLQGHOWDJHOVHLGHWPDQJHnULJH
(8ILQDQVLHUWHSURVMHNWHWLife Sciences in European Society/6(63URVMHNWHWXQGHUV¡NWH
IRUKROGHWPHOORPSXEOLNXPVKROGQLQJHUWLOELRWHNQRORJLRJGHUHVNXQQVNDSRPGHWWH
3URVMHNWHWNRQNOXGHUWHPHGDWGHWIDQWHVHQG\SDPELYDOHQVPHOORPIDVFLQDVMRQRJIU\NW±
LNNHPLQVWSnUHSURGXNVMRQHQVRPUnGH*MHQQRPPLQGHOWDJHOVHLSURVMHNWHWYDUMHJ
PHGIRUIDWWHUSnWUHDUWLNOHUVRPHUWU\NWVRPYHGOHJJ

.XQVWLJHPHQQHVNHUNURSSRJLGHQWLWHW
,PRWVHWQLQJWLOGHQYLUNHOLJHVDXHQ'ROO\RJKHQQHVNRUWHOLYHNVLVWHUHUNXQVWLJHPHQQHVNHU
LNNHVRPDQQHWHQQtenkte muligheter±PHQVRPWHQNWHPXOLJKHWHUKDUGHHQODQJKLVWRULH
LQQHQIRUNXOWXUHOOHUHSUHVHQWDVMRQHUDYP\WHUYLWHQVNDSNXQVWPXVLNNSRSXO UNXOWXURJ
OLWWHUDWXU6RPVS¡NHOVHUIUDHQIMHUQIRUWLGEODQGHUGHVHJLQQLYnUPRGHUQHYHUGHQRJ
KYLVNHUVDPPHQKHQJHUVRPLNNHOHQJHUHUEHJULSHOLJHRJRUGVRPKDUWDSWVLQEHW\GQLQJRP
HYLJOLYHOOHUHYLJIRUWDSHOVHRPWUDQVFHQGHQVHOOHUXQGHUJDQJ'HLQQJnULQ\H
SRSXO UYLWHQVNDSHOLJHRJWHNQRNXOWXUHOOHIRUPDVMRQHUVDPWLGLJVRPGHE UHUPHGVHJ
EXGVNDSHUIUDHQDQQHQWLGRJIUDDQGUHVDPPHQKHQJHU±RPDQGUHIRUVWnHOVHUDYYLWHQVNDSRJ
WHNQRORJLPHQRJVnRPDQGUHIRUELQGHOVHUPHOORPNURSSRJLGHQWLWHW$QLPHUWHVWDWXHU
DQGURLGHUURERWHURJN\ERUJHU±NXQVWLJHPHQQHVNHUVRPHUVNDSWDYOLYO¡VWPDWHULDOHVRP

)RUHQEHVNULYHOVHDY6/6VH6XVDQ0HULOO6TXLHUBabies in Bottles. Twentieth-Century Visions of 
Reproductive Technology1HZ%UXQVZLFNVII
6HIRUHNVHPSHO.ULVWLQ$VGDO%ULWD%UHQQDRJ,QJXQQ0RVHUUHGTeknovitenskapelige kulturer2VOR
HOOHU9LGDU(QHEDNNVitenskapsstudier. Historie, teori, kritikk2VOR
*MHQQRPPLQGHOWDJHOVHLSURVMHNWHWYDUMHJPHGIRUIDWWHUSnWUHDUWLNOHU7RUEHQ+YLLG1LHOVHQ7URQG+DXJ
6LY)U¡\GLV%HUJRJ$UYH0RQVHQ ´1RUZD\ELRWHFKQRORJ\DQGVXVWDLQDELOLW\´L*DVNHOORJ%DXHUUHG
Biotechnology 1996-20007RUEHQ+YLLG1LHOVHQRJ6LY)U¡\GLV%HUJ´*RHWKH¶V+RPXQFXOXVDQG6KHOOH\¶V
0RQVWHU2QWKH5RPDQWLF3URWRW\SHVRI0RGHUQ%LRWHFKQRORJ\´LNotizie di PoliteiaQURJ
:ROIJDQJ:DJQHU1LFROH.URQEHUJHU6LY)U¡\GLV%HUJRJ+HOJH7RUJHUVHQ´7KHPRQVWHULQWKH3XEOLF
,PDJLQDWLRQ´L*HRUJ*DVNHOORJ0DUWLQ%DXHUUHGGenomics & Society. Legal, Ethical & Social Dimensions
/RQGRQ'LVVHWUHDUWLNOHQHHUGHOVIRUDUEHLGHUWLOGHQQHDYKDQGOLQJHQGHOVDQGUHRJVXSSOHUHQGH
SHUVSHNWLYHURJPHWRGHUSnQ\HUHELRWHNQRORJLVRPLNNHKDUIXQQHWSODVVLGHWWHDUEHLGHW


IRUHNVHPSHOPDVNLQHUOHLUHHOOHUPDUPRU±KDUHWDEOHUWHQUHNNHPHNWLJHSRSXO UNXOWXUHOOH
IRUHVWLOOLQJHURP´NXQVWLJHPHQQHVNHU´
*HQHUHOWNDQVHOYHNRQVWUXNVMRQHQDYNXQVWLJHPHQQHVNHUVNURSSHUNQ\WWHVWLORJ
KLVWRULVHUHVLIRUKROGWLOVDPWLGLJNXQQVNDSRJWHNQRORJL6NDSHOVHUDYOLYO¡VWPDWHULDOHXWHQ
PXOLJKHWHUIRUnYRNVHRJXWYLNOHVHJVRPOHLUHPDUPRUHOOHUPDVNLQHUNDQVLQRHRP
VDPWLGLJHRSSIDWQLQJHUDYWHNQRORJLRJYLWHQVNDS,NXOWXUHOOHUHSUHVHQWDVMRQHUDY
PDVNLQPHQQHVNHUDQGURLGHURJDQLPHUWHVWDWXHUIRUPHVOLYO¡VWPDWHULDOHLHWPHQQHVNHV
VNLNNHOVHPHQV´OLYHW´OLYVNUDIWHQGHWVRPInUNURSSHQWLOnYLUNHSnXOLNWYLVWLOVHWWHV
utenfra9HNVWRJXWYLNOLQJHULNNHLERHQGHGHWPDWHULHOOH'HWWH´OLYHW´VRPWLOVHWWHVXWHQIUD
NDQRJVnY UHNQ\WWHWWLO´LGHQWLWHW´GDJMHUQHGHUVRPPDJLHOOHUJXGGRPKDUKDWWHQILQJHU
PHGLVSLOOHW
'HNXQVWLJHPHQQHVNHQHKDUGHWWLOIHOOHVDWGHGUDPDWLVHUHULGHQWLWHW)UHXGVEHJUHS
unheimlich±DWQRHSnVDPPHWLGHUIDPLOL UWRJIUHPPHGRJYHNNHUHQXEHVWHPPHOLJ
I¡OHOVHDYXUR±NDQDQYHQGHVSn'ROO\'HQPLOGWXWVHHQGHVDXHQHUWLOIRUYHNVOLQJOLNDQGUH
VDXHUPHQVNMXOHUKHPPHOLJKHWHUXQGHUVLQHInUHNO U%HJUHSHWNDQRJVnEUXNHVSnNORQHGH
RJDQGUH´NXQVWLJHPHQQHVNHU´'HOLNQHURVVGHNDQVHXWVRPRVVPHQGHYHNNHUVDPWLGLJ
HQGLVWLQNWXURRPDWGHHUQRHannet.XQVWLJHPHQQHVNHUNDQEHWUDNWHVVRPHWXWWU\NNIRU
PHQQHVNHWVandreGHWHUVWHGIRUWUHGHUHQGREEHOWJMHQJHUHQVXUURJDWHQH'HWNXQVWLJH
PHQQHVNHWEHYHJHUVHJLPHQQHVNHKHWHQVGXQNOHJUHQVHWUDNWHURJHNVLVWHUHUVRPNRQWLQXHUOLJ
XWSU¡YLQJDYJUHQVHGUDJQLQJHURSSPRWPHQQHVNHWVHOY,GHQIRUVWDQGNDQGHNXQVWLJVNDSWH
EHWUDNWHVVRPILNWLYHIRUPHUGHUGHWPHQQHVNHOLJHVHWWHVSnVSLVVHQ
-HJILQQHUGHWKHQVLNWVPHVVLJnNODVVLILVHUHNXOWXUHOOHUHSUHVHQWDVMRQHUDYNXQVWLJH
PHQQHVNHULWUHW\SHU'HQI¡UVWHHUIRUPHWDYOLYO¡VWPDWHULDOHRJDQLPHUHVYHGKMHOSDYPDJL
HOOHUJXGGRPPHOLJDVVLVWDQVH6OLNHHUJMHUQHnILQQHLXOLNHVNDSHOVHVP\WHU'HQDQGUHHUGH
PHNDQLVNHPHQQHVNHQHVNDSWJMHQQRPYLWHQVNDSRJWHNQRORJLRJXWHQJXGGRPPHOLJ
LQQJULSHQ'HQWUHGMHHUGHWRUJDQLVNELRORJLVNHNXQVWLJHPHQQHVNHWRJVnGHWWHEHJUXQQHWL
YLWHQVNDSRJWHNQRORJLRJXWHQJXGGRPPHOLJSnNDOOHOVH'HWE¡UXQGHUVWUHNHVDWDOOHIRUPHQH
HNVLVWHUHUVLGHRPVLGHLSRSXO UNXOWXUHQ,GHWI¡OJHQGHYLOMHJHNVHPSOLILVHUHGHWRI¡UVWH
W\SHQHLO\VDYSUREOHPVWLOOLQJHQPHOORPLGHQWLWHWRJNURSS'HWWHOHGHURSSPRWPLQ
EHJUXQQHOVHIRUXWYDOJHWDYNXQVWLJHPHQQHVNHULGHQWUHGMHNDWHJRULHQEHVNUHYHWJMHQQRPGH
WUHWHNVWHQHVRPXWJM¡UGHQQHDYKDQGOLQJHQVXQGHUV¡NHOVHVRPUnGH
-HJYLOYLVHWRYDULDQWHUDYGHQI¡UVWHW\SHQGHUPHQQHVNHQHNRQVWUXHUHUNURSSHQ
PHQVJXGHQHWLOI¡UHU´OLYVJQLVWHQ´RJVHOYHPHQQHVNHOLJJM¡ULQJHQVMHOHQHOOHULGHQWLWHWHQ
I¡OJHUPHG´OLYHW´%HJJHGLVVHHNVHPSOHQHKDUODQJHHWWHUOLYJMHQQRPNXOWXUHOOH


UHSUHVHQWDVMRQHU(WHNVHPSHOLGHQI¡UVWHNDWHJRULHQHUHQDYVY UWPDQJHYDULDQWHUDY
3URPHWKHXVP\WHQGHUWLWDQHQ3URPHWKHXVVNDSWHGHWI¡UVWHPHQQHVNHWLVDPDUEHLGPHG
NULJVJXGLQQHQ$WKHQH3URPHWKHXVPRGHOOHUWHHQPHQQHVNHVNLNNHOVHLOHLUHPHQV$WKHQH
SXVWHWOLYHWLQQLGHQOLYO¡VHVNLNNHOVHQ$YELOGQLQJHUDYGHQQHVFHQHQnSQHUIRUDW$WKHQHV
ELGUDJYDUPHUHQQUHQDQLPHULQJ$WKHQHKROGHURIWHHQVRPPHUIXJORYHUKRGHWWLO
OHLUHVNLNNHOVHQ'HWJUHVNHRUGHWIRUVRPPHUIXJOHUGHWVDPPHVRPIRURUGHWnQGSXVWHOOHU
VMHOQHPOLJpsyke$WKHQHWLOI¡UWHRJVnVMHORJnQGVDPPHQPHGOLYVNUDIWHQ,OOXVWUDVMRQ
0HQP\WHQHVLQQKROGYDULHUHUJMHQQRPGHXOLNHJMHQIRUWHOOLQJHQHRJUHSUHVHQWDVMRQHQH
VRPELOGHUIUHVNHUSnNUXNNHUHOOHUQHGWHJQHWLVNULIW'HYDUIRUHNVHPSHOLNNHDOOWLGWRRPn
DQLPHUHPHQQHVNHW,HQODQJWVHQHUHYDULDQWDY3URPHWKHXVP\WHQL+HQGULN*ROW]LXV¶
NREEHUVWLNN´3URPHWKHXVODJHUPHQQHVNHWRJJLUGHWOLYPHGLOGIUDKLPPHOHQ´IUD
DQLPHUHU3URPHWKHXVVHOYGHQPRGHOOHUWHVNLNNHOVHQ+HUHUVRPPHUIXJOHQHUVWDWWHWPHG
LOGHQ±PHQGHQHUIUHPGHOHVHQNUDIWVRPWLOVHWWHVXWHQIUDGHWPDWHULHOOH
(WDQQHWDQWLNWHNVHPSHOHUIUD2YLGVMetamorfoserGHUGHQN\SULRWLVNHPRGHOO¡UHQ
3\JPDOLRQVNDSWHHQVWDWXHVnYDNNHUDWKDQIRUHOVNHWVHJLKHQQH*XGHQHV\QWHVV\QGSnKDP
RJDQLPHUWHVWDWXHQ,OOXVWUDVMRQ'HQVHQHUHM¡GLVNP\WLVNH*ROHPVNLNNHOVHQRJGH
´DQLPHUWHVWDWXHQH´VWnURJVnLGHQQHWUDGLVMRQHQRJKDUHWODQJWNXOWXUHOWHWWHUOLY

'RXJKHUW\PrometheusVIIIRUUHGHJM¡UHOVHDYGHXOLNHDQWLNNHNLOGHQHVRPIRUWHOOHUIRUVNMHOOLJHYDULDQWHU
DYIRUWHOOLQJHQHRP3URPHWKHXV
+HOJH-RUGKHLPPIOHumaniora. En innføring2VORV
*ROW]LXV¶VWLNNLQQJnULHQVHULHDYLOOXVWUDVMRQHUWLO2YLGV0HWDPRUIRVHU-RUGKHLPPIOHumanioraV
Ovids Forvandlinger*\OOLQJVII6HRJVn9LFWRU,6WRLFKLWDThe Pygmalion Effect. From Ovid to 
Hitchcock&KLFDJR


 
,OOXVWUDVMRQ)HOLFH*LDQL´3URPHWKHXVVNDSHUGHWI¡UVWHPHQQHVNHW´
,OOXVWUDVMRQ-HDQ/HRQ*pU{PH´3\JPDOLRQDQG*DODWHD´

(QQ\YDULDQWNRPPHUWLOXWWU\NNLPHNDQLNNHQVWLGVDOGHU%DVHUWSnVWDGLJPHUDYDQVHUW
WHNQLNNEOHGHWSnPRWHQnODJHVWDGLJPHUNRPSOLVHUWHautomater±PHNDQLVNHLPLWDVMRQHUDY
G\URJPHQQHVNHU'HELGURWLOVDPWLGLJHILORVRILVNHRJSROLWLVNRJUHOLJL¡VWVHWWIDUOLJH
GLVNXVMRQHURPKYRUYLGWG\UHQHNXQQHEHWUDNWHVVRPHQPDVNLQVOLN'HVFDUWHVSnVWRL
Treatises of ManHOOHUVHQHUHRPKYRUYLGWRJVnPHQQHVNHQHNXQQHEHWUDNWHVVRPUHQ
PHNDQLNNKYLONHW/D0HWWULHIRUIHNWHWLGHQVNDQGDOLVHUWHL’Homme Machine 
'LVNXVMRQHQHRPNURSSHUVRPPHNDQLVNHWHPDWLVHUWHVDPWLGLJOLYVNUDIWHQVMHOHQV
EHVNDIIHQKHWRJRSSKDY
6\WWHQKXQGUHWDOOHWYDUDXWRPDWHQHVJXOODOGHU0DUWLQ.HPSKDUNDOWGHPIRU
´ILORVRILVNHPDVNLQHU´GHYDUSnVDPPHWLGSRSXO UNXOWXUHOOXQGHUKROGQLQJRJDQOLJJHQGHU
IRUILORVRILVNHVDORQJHU0HNDQLVNHYLGXQGHUHEOHNRQVWUXHUWRJYLVWIUHPSnWXUQp$YGH
PHVWEHU¡PWHYDU-DTXHV9DXFDQVRQVVHWWDY´OHYHQGHPDVNLQHU´GHULEODQWthe Flute Player 
RJtheDigesting DuckIUD'HQNXQQHVSLVHNRUQIUDWLOVNXHUHQVKnQGRJGULNNH
PHGJXUJOHO\GHUPHQVPDWHQEOHWUDQVSRUWHUWQHGLPDJHQGHUGHQWLOV\QHODWHQGHEOHIRUW UW

6HIRUHNVHPSHO0DUWLQ.HPS The Human Animal in Western Art and Science&KLFDJRHOOHU+nNRQ:
$QGHUVHQPIOFabrikken2VOR


I¡UGHQWLOVOXWWEOHVW¡WWXWIUDDQGDVNURSS7LOVNXHUQHNXQQHELYnQHKHOHGHQPHNDQLVNH
SURVHVVHQ,OOXVWUDVMRQ
:ROIJDQJYRQ.HPSHOHQVVMDNNVSLOOHQGHKHOILJXUDYHQDXWRPDWEOHSUHVHQWHUWYHG
KRIIHWL:LHQLRJEOHHQRYHUYHOGHQGHVXNVHVV,OOXVWUDVMRQ0DVNLQHQVNDOKDVOnWW
UXWLQHUWHVMDNNVSLOOHUHUHVSRQGHUWPHGXYHQWHGHWUHNNRJUHDJHUWPHGV\QOLJPLVELOOLJHOVH
GHUVRPQRHQIRUV¡NWHnMXNVH'HLQWHUQDVMRQDOHUHDNVMRQHQHSnVMDNNVSLOOHUHQThe Turk 
VMDNNVSLOOHUHQLKHOILJXUYDULNOHGGW\UNLVNHUREHUIXOJWHLI¡OJH.HPSKYHUHQNHOW
NRPPHQWDWRUVV\QSnGHWILORVRILVNHVS¡UVPnOHWRPPHQQHVNHPDVNLQHQ

  
,OOXVWUDVMRQ-DTXHV9DXFDQVRQ´'LJHVWLQJ'XFN´.LOGH.HPS
,OOXVWUDVMRQ:ROIJDQJYRQ.HPSHOHQ´7KH7XUN´.LOGH.HPS

'HPRGHUQHSRSXO UNXOWXUHOOHYDULDQWHUDYPDVNLQPHQQHVNHQHHUJMHQQRPJnHQGH
PDVVHSURGXVHUWHXWJDYHU'HUHVDQLPHULQJDQYHQGHVIRUnSUREOHPDWLVHUHLQGLYLGHQHVIRUKROG
WLOVDPIXQQK¡\WHNQRORJLRJNDSLWDOLVWLVNHNUHIWHUVQDUHUHHQQnWHPDWLVHUH*XGVMHOHQRJ
OLYVNUDIWHQ6DPWLGLJNDQGHWXIRUO¡VWHIRUKROGHWPHOORP´PDWHULDOH´´OLY´RJ´VMHO´HOOHU
´LGHQWLWHW´WLOIXOOHJMHQILQQHVLPHNWLJHPRGHUQHHSRVVRPIRUHNVHPSHOBlade Runner RJ
Terminator)RUHVWLOOLQJHURPPHQQHVNHOLJLGHQWLWHW±RJRPKYRUYLGWPHQQHVNHOLJLGHQWLWHW
RYHUKRGHWKDUQRHnJM¡UHPHGNURSSHQ±SU¡YHVXW

.HPSThe Human AnimalV
.HPSThe Human AnimalV


  
,OOXVWUDVMRQ%ODGH5XQQHU
,OOXVWUDVMRQ7HUPLQDWRU

1HWWRSSGHQDYJM¡UHQGHVSHQQLQJHQPHOORPNURSSRJLGHQWLWHWJMHQILQQHVVRPHQVHQWUDO
IRUXWVHWQLQJLIOHUHDYSRSXO UNXOWXUHQVPHVWEHU¡PWHNXQVWLJHPHQQHVNHU,ILOPHQ%ODGH
5XQQHUHU7\UHOO&RUSRUDWLRQVPRWWRDWGHODJHUUHSOLNDQWHUVRPHU´PHUPHQQHVNHOLJHHQQ
PHQQHVNHQHVHOY´0LQQHUHULQGULQJHUIDULQJHUSODQWHVLQQRJXWVHHQGHPHVVLJHUDQGURLGHQH
LGHQWLVNHPHGDQGUHPHQQHVNHU3URGXNWHQHHUVnJRGHDWLQJHQNDQY UHVLNUHSnVLQHJHQ
EHVNDIIHQKHW8VLNNHUKHWHQRPGHVHOYHUYDQOLJHPHQQHVNHUHOOHUDQGURLGHUVRPGHVWUXHUHV
DXWRPDWLVNHWWHUILUHnUQDJHUKRYHGSHUVRQHQH,OOXVWUDVMRQ/LNHYHONMHQWHU7HUPLQDWRUL
$UQROG6FKZDUW]HQHJJHUVWUDJLVNHVNLNNHOVHPDVNLQPHQQHVNHWXWYLNOHUHQPHQQHVNHOLJ
LGHQWLWHWHQVMHOLHWVDPIXQQGHUPDVNLQPHQQHVNHQHV\QHVnY UHGHPHVWKXPDQH
,OOXVWUDVMRQ
%HJJHGLVVHHNVHPSOHQHHUDQGURLGHUHOOHUN\ERUJHUKDOYWPHQQHVNHKDOYWPDVNLQ
'HWVWRUHGUDPDWLVNHWHPDHWHUGHNXQVWLJHVMDNWSnLGHQWLWHWHUGHPDVNLQHU±HOOHUHUGH
PHQQHVNHU"
)RUWHOOLQJHQHRPNXQVWLJHPHQQHVNHULQQHE UHUQ¡GYHQGLJYLVRJVnIRUWHOOLQJHURPHQ
VNDSHURJHQVNDSHOVH$OOHIRUPHUIRUNXQVWLJHPHQQHVNHUHUVNDSWXWHQVHNVXDOLWHW'HUHV
XWIRUPLQJRJHNVLVWHQVHUUHVXOWDWHWDYHQHOOHUIOHUHVNDSHUHVYLVMRQHUIRUnODJHNXQVWLJH
PHQQHVNHUDYGHQQHHOOHUGLVVHVXWYDOJDYGHUWLOHJQHWPDWHULDOHRJDQYHQGHOVHDYWLOSDVVHW


WHNQRORJLIRUIRUPnOHWRJPXOLJKHWHUIRUnJMHQQRPI¡UHGHW,YDULHUHQGHJUDGHU
JXGGRPPHOLJDVVLVWDQVHSnNDOWIRUnUHDOLVHUHSURVMHNWHW6HOYHVNDSHUHQHUI¡OJHOLJRJVnHQ
LQWHUHVVDQWLQQIDOOVSRUWWLOnVHQ UPHUHSnGHNXQVWLJHPHQQHVNHQHRJLOLNKHWPHGGH
NXQVWLJHPHQQHVNHQHKDUVNDSHUHQHQODQJNXOWXUKLVWRULHVRPRJVnEOHYLUNVRPL
NRQVHSWXDOLVHULQJHQHDY'ROO\
'HNXQVWLJHPHQQHVNHQHHUVNDSWDYOLWWHU UHXWSU¡YQLQJHUDYQ\WHNQRORJLRJ
YLWHQVNDSPHQGHGUDPDWLVHUHUPHQQHVNHOLJLGHQWLWHWJUHQVHNU\VVLQJIDVFLQDVMRQYHG
YLWHQVNDSRJWHNQRORJLRJYLWHQVNDSXWHDYNRQWUROO,WLOIHOOHW´NXQVWLJHPHQQHVNHU´HUGHW
PXOLJnWUHNNHHWVNLOOHPHOORPNURSSRJLGHQWLWHWPHOORPGHWXWVWUDNWHRJGHWnQGHOLJH±LV U
GHUVRPGHHUVNDSWDYOLYO¡VPDWHULH
'HNXQVWLJHPHQQHVNHQHLGHQQHDYKDQGOLQJHQVWUHXWYDOJWHWHNVWHUHULPLGOHUWLGVRP
'ROO\VNDSWDYRUJDQLVNELRORJLVNPDWHULH'HVNLOOHUVHJGHUYHGIUDDQGUHKLVWRULVNH
UHSUHVHQWDVMRQHUDYNXQVWLJHPHQQHVNHUVRPPDVNLQPHQQHVNHUDQGURLGHURJN\ERUJHU'HWUH
WHNVWHQHEHVNULYHUPHQQHVNHUEHJUXQQHWLYLWHQVNDSRJDYJUHQVHUVHJGHUYHGRJVnIUD
WUDGLVMRQHQVRPRPIDWWHUNXQVWLJHPHQQHVNHUVNDSWYHGSnNDOOHOVHDYJXGGRPPHOLJ
DVVLVWDQVH
8WYDOJHWDYWHNVWHUVRPEHVNULYHUNXQVWLJHPHQQHVNHUVNDSWDYPDQLSXOHUW´QDWXU´
nSQHUIRUDQGUHPXOLJKHWHU(QXQGHUV¡NHOVHDYWHNVWHUVRPEHVNULYHUNXQVWLJHPHQQHVNHU
VNDSWDY´RUJDQLVNELRORJLVNPDWHULDOH´JM¡UGHWPXOLJnWUHNNHLQQHQQ\GLPHQVMRQLIRUKROG
WLOXQGHUV¡NHOVHQDY´LGHQWLWHW´1nUGHQNXQVWLJHNURSSHQHUEHVNUHYHWVRPNRQVWUXHUWDY
EHVWDQGGHOHUIUDOHYHQGHQDWXUNDQGHWWHVLQRHRPVDPWLGHQVYLWHQVNDSHOLJHRSSIDWQLQJHUDY
QDWXUHQRJRSSIDWQLQJHUDYKYRUGDQPDQNDQLQWHUYHQHUHLGHQ'HWNDQRJVnVLQRHRP
RSSIDWQLQJHUDYOLYVNUDIWHQ´OLYHWVKHPPHOLJKHW´RJRPKYRUYLGWGHQEHVNULYHVVRPLERHQGH
GHWRUJDQLVNELRORJLVNHPDWHULDOHWRPGHQDUWHUVHJJMHQQRPYHNVWHOOHUXWYLNOLQJ*MHQQRPn
VHQ UPHUHSnEHVWDQGGHOHQHLGHWUHWHNVWHQHVEHVNULYHOVHDYNXQVWLJHNURSSHUNDQMHJRJVn
XQGHUV¡NHHQHYHQWXHOOIRUELQGHOVHPHOORPNURSSRJLGHQWLWHWLUHODVMRQWLOVHOYHOLYVNUDIWHQ
'HQIRUELQGHOVHQPHOORPNURSSRJLGHQWLWHWVRP1HONLQRJ/LQGHHEHVNUHYVRP
JHQHWLVNHVVHQVLDOLVPHNDQGHUPHGKLVWRULVHUHVLGHXWYDOJWHVNDSHOVHVEHUHWQLQJHQHRP
NXQVWLJHPHQQHVNHU+YDVODJVQDWXUGHHUVNDSWDYNDQXQGHUV¡NHVJMHQQRPVNDSHUQHV
LQWHUYHQHULQJLQDWXUHQRJYLWHQVKRULVRQWHU'HWWHNRPPHUMHJWLOEDNHWLO


)RUELQGHOVHUPHOORPNXOWXUHOOHUHSUHVHQWDVMRQHUDY'ROO\RJGHWUHE¡NHQH
6KHOOH\VFrankenstein RJ*RHWKHVFaust IIHUGHI¡UVWHIRUWHOOLQJHQHRPNXQVWLJHPHQQHVNHU
VRPHUVNDSWDYRUJDQLVNSUHELRORJLVNPDWHULDOHRJEHJUXQQHWLYLWHQVNDS+X[OH\VBrave 
New WorldHUGHQI¡UVWHIRUWHOOLQJHQVRPEHVNULYHUPDVVHSURGXNVMRQDYNXQVWLJHPHQQHVNHU
JMHQQRP´NORQLQJ´0RQVWHUHWRJ+RPXQFXOXVNDQGHUIRUEHWUDNWHVVRPURPDQWLVNH
´SURWRW\SHU´SnGHI¡UVWHNXQVWLJHPHQQHVNHUVNDSWDYRUJDQLVNELRORJLVNPDWHULDOHRJ
+X[OH\VERNDQRZVNLILVHUWHPDVVHPHQQHVNHUVRP´SURWRW\SHU´SnGHI¡UVWHNORQHGH
PHQQHVNHQH3URWRW\SHQHVHWWHUOLYNDQJMHQNMHQQHVJMHQQRPVWHUHRW\SHIRUHVWLOOLQJHU
DQYHQGWLNRQVHSWXDOLVHULQJHUDYQ\YLWHQVNDS
)RUELQGHOVHQHPHOORPVDPWLGHQVNRQWURYHUVRJWHNVWHQHVXQLYHUVNDQNQ\WWHVSnHQ
UHNNHSXQNWHUPDQNDQJMHQNMHQQHPHWDIRUHURJHPEOHPDWLVNHXWWU\NNPHQRJVnDQDORJH
WHPDWLNNHURJIRUELQGHOVHUSnP\WLVNHQLYn6RPNXOWXUHOOHUHSUHVHQWDVMRQHUDYQ\WHNQRORJL
HNVLVWHUHUGHLHWURPPHOORP´NXOWXU´RJ´YLWHQVNDS´'HUHVWLOVWHGHY UHOVHJMHQQRPVSUnNHW
RJLDOOHVDPIXQQVVMLNWELGUDUWLODWGLVVHWRIHOWHQHVRPWUDGLVMRQHOWKDUEOLWWRSSIDWWHWVRP´WR
NXOWXUHU´NDQWHQNHVVDPPHQ
2PLNNHSXEOLNXPQ¡GYHQGLJYLVNMHQQHUVHOYHWHNVWHQHHUWLWOHQHFrankensteinRJ
Brave New WorldNXOWXUHOWHWDEOHUWVRPPHQLQJVE UHQGHJMHQQRPILOPDWLVHULQJHU
NDULNDWXUWHJQLQJHUELOGHURJPHWDIRUHU6HOYHERNWLWOHQHKDUInWWVWDWXVVRPPHWDIRUHUKYLV
PHQLQJVLQQKROGHUIDUJHWDYGHVLVWHWUHGYHnUHQHVDQYHQGHOVHJMHQQRPNRQVHSWXDOLVHULQJHUDY
ELRWHNQRORJLVNHQ\YLQQLQJHU'HQYHOEUXNWHPHWDIRUHQ´EDELHVLQERWWOHV´WHPDWLVHUHVL
VNDSHOVHVEHUHWQLQJHQHEnGHKRV*RHWKHRJ+X[OH\PHQV´VDPOHEnQGVPHQQHVNHQH´HU
EHVNUHYHWEODQWDQGUHKRV+X[OH\8WWU\NNVRP´UHVHUYHGHOVPHQQHVNH´RJ´WKHKXPDQERG\
VKRS´KDUOLWWHU UHIRUHOHJJLIRUWHOOLQJHQRP)UDQNHQVWHLQVRPV\GGH0RQVWHUHWVDPPHQDY
XOLNHNURSSVGHOHU.XOWXUHOOHUHSUHVHQWDVMRQHUVRPDOOXGHUHUWLO)UDQNHQVWHLQHOOHU%UDYH1HZ
:RUOGHULDOOKRYHGVDNXWWU\NNIRUQHJDWLYHUHVSRQVHUSn'ROO\
Faust II KDULNNHYLUNHWLSRSXO UNXOWXUHQSnVDPPHPnWHVRPGHDQGUHWHNVWHQH,
NRQVHSWXDOLVHULQJHQDY'ROO\HUNDQDOOXVMRQHQHWLO)DXVWP\WHQVSRUHVODQJWPHULQGLUHNWH
PHQNDQJMHQNMHQQHVIRUHNVHPSHOL(LQVLHGHOPIOVRSSVXPPHUHQGH´ERXQGDU\FURVVLQJ´,
GHQQHDYKDQGOLQJHQHUGHWLPLGOHUWLGSULP UWWHNVWHQHVYLWHQVKRULVRQWVRPHUUHOHYDQW
5HSUHVHQWDVMRQHUDY´GHQJDOHYLWHQVNDSVPDQQHQ´HUHQYHOEUXNWVNLNNHOVHLXWDOOLJHILOPHU
ELOGHUE¡NHURJWHJQHVHULHU(QDYGHPHVWEHU¡PWHHUQHWWRSS´)UDQNHQVWHLQ´,NXOWXUHOOH

)RUHQGLVNXVMRQDY´SURWRW\SHQH´VH7RUEHQ+YLLG1LHOVHQRJ6LY)U¡\GLV%HUJ´*RHWKH¶V+RPXQFXOXVDQG
6KHOOH\¶V0RQVWHU2QWKH5RPDQWLF3URWRW\SHVRI0RGHUQ%LRWHFKQRORJ\´LNotizie di PoliteiaQU
6HIRUHNVHPSHO6XVDQ7\OHU+LWFKFRFNFrankenstein. A Cultural History1HZ<RUNRJ/RQGRQ


UHSUHVHQWDVMRQHUDY´)UDQNHQVWHLQ´EODQGHVRIWHVNDSHUHQPHGVNDSHUYHUNHWGHU)UDQNHQVWHLQ
OnQHUIDUJHRJWUHNNDYVLQPRQVWU¡VHRJXNRQWUROOHUEDUHVNDSQLQJ'HWWHKDULNNHEHOHJJL
6KHOOH\VWHNVW%ODQWSRSXO UHYDULDQWHUDY´JDOHYLWHQVNDSVPHQQ´ILQQHUYLRJVn
IRUHVWLOOLQJHURP´DON\PLVWHQ´´WUROOPDQQHQVO UHJXWW´VRPRJVnKDUHWOLWWHU UWIRUHOHJJ
JMHQQRPVNDSHUHQ:DJQHUL*RHWKHVFaust II(QWUHGMHYDULDQWHUGHQ´XV\QOLJH
YLWHQVNDSHU´VRPJMHQILQQHVL+X[OH\VBrave New World'HQJDOHYLWHQVNDSVPDQQHQ
EHVLWWHURJDQYHQGHUVSHVLILNNHNXQQVNDSHURPQDWXUHQRJLNNHPLQVWYLVMRQHURJWHNQRORJLHU
WLOnHQGUHGHQ*MHQQRPXW¡YHOVHQDYVLQHYLVMRQHUNDQGHQJDOHYLWHQVNDSVPDQQHQEHWUDNWHV
VRPHQJUHQVHILJXUHQVNLNNHOVHVRPJMHQQRPVLQEHVHWWHQGHNXQQVNDSRJVLQYLOMHRJ
PXOLJKHWWLOnVHWWHNXQQVNDSHQXWLOLYHWHULVWDQGWLO´ERXQGDU\FURVVLQJ´KDQNDQNU\VVH
HWDEOHUWHVI UHUIRUYLWHQVNDSJMHQQRPVLQHLQQJUHSLQDWXUHQRJVLQYLWHQVNDS'HQJDOH
YLWHQVNDSHUHQSHUVRQLILVHUHUGHWJDPOHcuriositasRJEHVNULYHVRIWHJMHQQRPVLQYLOMHWLOn
VHWWHVHJL*XGVVWHG±VRPQnUPDQYLOVNDSHPHQQHVNHUSnNXQVWLJYLV
'DJHQVNRQWURYHUVRJWHNVWHQHVXQLYHUVKDURJVnIRUELQGHOVHUSnP\WHQLYn
)RUWHOOLQJHUVRPWHPDWLVHUHURPNXQVWLJOLYRJWHPDWLVHULQJHUDYDPELYDOHQVNQ\WWHWWLO
NXQQVNDSRJNXQQVNDSVV¡NHQKDUIRUHOHJJEODQWDQQHWLP\WHRJOHJHQGHVWRIIRP3URPHWKHXV
RJ)DXVWRJLGHQPRGHUQHP\WHQRP)UDQNHQVWHLQ
0\WHQHDQYHQGHVGLUHNWHL6KHOOH\VFrankenstein, or the Modern PrometheusRJ
*RHWKHVFaust II%nGH6KHOOH\RJ*RHWKHGLNWHUYLGHUHSnRJDOOXGHUHUWLOVLQHJHQVDPWLGV
HNVLVWHUHQGHYDULDQWHUDYGLVVHP\WHQH6RPMHJNRPPHULQQSnLGHWRQHVWHNDSLWOHQHYDU
3URPHWKHXVVYHUPHULHWSnIDOOHQGHLURPDQWLNNHQRJ)DXVWP\WHQIRUSRSXO UNXOWXUHOO
DOPHQQNXQQVNDSnUHJQH'HWWHEOLULNNHPLQVWW\GHOLJJMHQQRPXPLGGHOEDUHVFHQLVNH
IRUWRONQLQJHUDY6KHOOH\VWHNVWGHUHWYLNWLJ)DXVWPRWLYNQ\WWHVWLOIRUWHOOLQJHQQRHMHJ
NRPPHUWLOEDNHWLOVHQHUHLDYKDQGOLQJHQ'HWWHLQQOHPPHVVRPWHPDWLNNLHQVHQWUDO
´PRGHUQHP\WH´QHPOLJFrankenstein-myten+X[OH\VBrave New WorldNDQLNNHSn
VDPPHPnWHVRPGHWRDQGUHWHNVWHQHNQ\WWHVGLUHNWHWLOP\WHQHRP)DXVWRJ3URPHWKHXV7LO
JMHQJMHOGLQQJnUBrave New World VDPPHQPHGGHWRDQGUHVRPHQYLNWLJNRPSRQHQWL
)UDQNHQVWHLQP\WHQ
)UDQNHQVWHLQP\WHQIRUELQGHVLGDJI¡UVWRJIUHPVWPHGYLWHQVNDSHQVXIRUXWVHWWH
NRQVHNYHQVHURJDQYHQGHVVRPHQPRUDOVNIDEHO7XUQH\NDUDNWHULVHUHUGHQVRP´WKH

+D\QHVFrom Faust to StrangeloveVII+D\QHVJMHQNMHQQHUVHNVVWHUHRW\SHUDYJDOHYLWHQVNDSVPHQQGHQ
RQGHDON\PLVWHQGHQGXPPHYLUWRXVGHQVNUXSSHOO¡VHYLWHQVNDSHUHQGHQKHURLVNHHYHQW\UHUGHQKMHOSHO¡VH
HOOHUXKHOGLJHYLWHQVNDSHURJYLWHQVNDSHUHQVRPLGHDOLVW
6HIRUHNVHPSHO%DOGLFNIn Frankenstein’s ShadowHOOHU7XUQH\Frankenstein’s Footsteps


JRYHUQLQJP\WKRIPRGHUQELRORJ\´&KULV%DOGLFNNDUDNWHULVHUHU)UDQNHQVWHLQP\WHQ
JMHQQRPGHQVPDQJHNXOWXUHOOHXWWU\NN
7KHWUXWKRIDP\WKLVQRWWREHHVWDEOLVKHGE\DXWKRULVLQJLWVHDUOLHVWYHUVLRQVEXWE\FRQVLGHULQJDOOLWV
YHUVLRQV7KHYLWDOLW\RIWKHP\WKVOLHVSUHFLFHO\LQWKHLUFDSDFLW\IRUFKDQJHWKHLUDGDSWDELOLW\DQG
RSHQQHVVWRQHZFRPELQDWLRQVRIPHDQLQJ7KDWVHULHVRIDGDSWLRQVDOOXVLRQVDFFUHWLRQVDQDORJXHV
SDURGLHVDQGSODLQPLVUHDGLQJVZKLFKIROORZVXSRQ0DU\6KHOOH\¶VQRYHOLVQRWMXVWDVXSSOHPHQWDU\
FRPSRQHQWRIWKHP\WKLWis WKHP\WK

)UDQNHQVWHLQP\WHQRPIDWWHUQRHQDYGHPHVWDQYHQGWHNXOWXUHOOHUHSUHVHQWDVMRQHQHVRPEOH
WDWWLEUXNLNRQWURYHUVHQHNQ\WWHWWLO'ROO\RJWLOELRWHNQRORJLJHQHUHOW'HQLQQEHIDWWHURJVn
DOOHGHWUHNDWHJRULHQHVRP(LQVLHGHOPIODQYHQGWHIRUnVWUXNWHUHPHGLDVUHDNVMRQHUSn
'ROO\´UXQDZD\VFLHQFH´´ERXQGDU\FURVVLQJ´RJ´LGHQWLW\´
'HWHUVHOYVDJWLNNHVOLNDWP\WHUGHQJDQJRJP\WHULGDJKDQGOHURPGHWVDPPH0HQ
P\WHQHVIOHNVLELOLWHWJM¡UDWGHNDQWDRSSLVHJXOLNHKLVWRULHUO¡IWHIUHPDVSHNWHUYHGJDPOH
RJNQ\WWHGHPWLOQ\HRJHUGHUYHGLQWHUHVVDQWIRUnWUHNNHOLQMHUPHOORPQnWLGRJIRUWLG
0\WHUHUHWWHPDRPEHIDWWHWDYHQVWRUPHQJGHOLWWHUDWXURJHULNNHKRYHGDQOLJJHQGHLGHQQH
DYKDQGOLQJHQ
,GHQQHDYKDQGOLQJHQHUGHWLPLGOHUWLGVNDSHOVHVEHUHWQLQJHQHLGHWUHWHNVWHQHVHOYRJ
LNNHGHPDQJHNXOWXUHOOHUHSUHVHQWDVMRQHQHIRUEXQGHWPHGGHPVRPVNDOXQGHUV¡NHV0LQ
XQGHUV¡NHOVHDYWHNVWHQHHULPLGOHUWLGRJQ¡GYHQGLJYLVSUHJHWDYEnGHNRQWURYHUVHQHNQ\WWHW
WLO'ROO\RJGHWUHWHNVWHQHVSRSXO UNXOWXUHOOHHWWHUOLY

7UHWHNVWHU7LOQ UPLQJHURJDQDO\WLVNHJUHS
6KHOOH\VFrankenstein*RHWKHVFaust IIRJ+X[OHVBrave New WorldE\USnWUH
VDPPHQKHQJHQGHRJKYHUIRUVHJNRQVLVWHQWHYHUVMRQHUDYVNDSHUHQVNDSHOVHQRJ
VNDSHUYHUNHQH'LVVHWUHYHUVMRQHQHKDULPLGOHUWLGYLNWLJHOLNKHWHUSnHWRYHURUGQHWQLYn,DOOH
WUHWHNVWHUWHPDWLVHUHVQ\WHNQRORJLLIRUELQGHOVHPHGGHLPDJLQ UHVNDSHOVHQHDYNXQVWLJH
PHQQHVNHU,DOOHWHNVWHQHHUVNDSHOVHQHDYNXQVWLJHPHQQHVNHUYHOO\NNHGHKYDGHWWHNQLVNH
DQJnUVDPWLGLJVRPNRQVHNYHQVHQHDYGHWHQNWHHNVSHULPHQWHQHSHNHULVDPPHUHWQLQJGH
NXQVWLJHPHQQHVNHQHPLVO\NNHVVRVLDOWNXOWXUHOWRJHNVLVWHQVLHOWLnUHDOLVHUHVHJVHOY
'HQQHWLOQ UPLQJHQnSQHUIRUWRVWUXNWXUHOOHLQQGHOLQJHUVRPJMHQQRPI¡UHVLKYHUDY
GHWUHDQDO\VHQH'HQI¡UVWHKDUMHJNDOW´cVNDSHHWPHQQHVNH´,GHQQHXQGHUV¡NHVGH
OLWWHU UWEHVNUHYQHVNDSHOVHQHDYGHNXQVWLJHVNURSSHUJMHQQRPHQWLOQ UPLQJPHG
XWJDQJVSXQNWL´WUHGHVLJQSULQVLSSHU´VRPMHJVWUDNVNRPPHUWLOEDNHWLO'HQDQGUHKDUMHJ

7XUQH\Frankenstein’s FootstepsV
%DOGLFNIn Frankenstein’s ShadowV


NDOW´cVNDSHHWVHOY´RJXQGHUV¡NHUGHNXQVWLJVNDSWHVVNMHEQHHWWHUDWGHKDUIRUODWW
ODERUDWRULHQH(QVOLNWRGHOWWLOQ UPLQJJLUDQOHGQLQJWLOnEHWUDNWHVNDSHOVHVSURVHVVHQVRPHW
KHOHGHUYLWHQVNDSHQVEHWLQJHOVHURJNRQVHNYHQVHUXO¡VHOLJIRUEXQGHWJMHQQRPGHNXQVWLJH
PHQQHVNHQHVNURSSHUWHPDWLVHUHV
,DOOHWUHIRUWRONQLQJHUWDUMHJXWJDQJVSXQNWLGHWRUJDQLVNELRORJLVNHPDWHULDOHWGH
OLWWHU UHVNDSHUQHDQYHQGHUVRPXWJDQJVSXQNWIRUVLQHHNVSHULPHQWHU'HWWHJLUHQLQQJDQJWLO
nEHWUDNWHVNDSHOVHVSURVHVVHQHVRPXWWU\NNIRUXOLNHYLWHQVKRULVRQWHUGHUVDPWLGLJNXQQVNDS
RPYLWHQVNDSRJWHNQRORJLWDVLEUXNIRUnLQWHUYHQHUHLRJRPNRGHQDWXUHQ

cVNDSHHWPHQQHVNH
1DWXUHQVDOOHUPLQVWHEHVWDQGGHOHUHUEODQWELRWHNQRORJLHQVXQGHUV¡NHOVHVRPUnGHU'HQQH
WLOQ UPLQJHQWLOQDWXUHQNDQPLQQHRPWLGOLJHUHYLWHQVNDSHOLJHYLVMRQHUGHUQDWXUHQYDU
nVWHGHWIRUnOHWHHWWHUVYDUSn´OLYHWVJnWH´cV¡NHGHWVWRUHLGHWOLOOHHULQJHQQ\EHYHJHOVH
VRPDQWLNNHQVJUHNHUHGUHYGHI¡UPRGHUQHDON\PLVWHQHVLQYLWHQVNDSXWIUDIRUXWVHWQLQJHQRP
HQNRUUHVSRQGDQVHPHOORPPLNURRJPDNURNRVPRV1DWXUHQVKHPPHOLJKHWHUNXQQHV¡NHVRJ
OHVHVLVWMHUQHQH±PHQOLNHJMHUQHLQDWXUHQVDOOHUPLQVWHEHVWDQGGHOHU9LVMRQHQRPnILQQH
OLYHWVKHPPHOLJKHWHUIRUWVDWWOHYHQGHRJEOHIRUHNVHPSHODQYHQGWGHQIHEUXDU
´)UDQFLV&ULFNZDONHGLQWRWKH(DJOHSXELQ&DPEULGJH(QJODQGDQGDV-DPHV:DWVRQODWHU
UHFDOOHGDQQRXQFHGWKDW¶ZHKDGIRXQGWKHVHFUHWRIOLIH¶´
9LVMRQHQRPnILQQHOLYHWVJnWH LQDWXUHQNDQRJVnJMHQILQQHVLWRDYGHWUHWHNVWHQH
VRPGHQQHDYKDQGOLQJHQKDQGOHURP6KHOOH\VFrankensteinRJ*RHWKHVFaustII EOHVNUHYHWL
RSSO\VQLQJVWLGRJURPDQWLNNGDQDWXUYLWHUQHV¡NWHOLYHWVKHPPHOLJKHWJMHQQRPIRUHNVHPSHO
PDJQHWLVPHHOHNWULVLWHWHYROXVMRQ%HU¡PWHHNVSHGLVMRQHUUHLVWHWLOVLYLOLVDVMRQHQVRJ
QDWXUHQVXWSRVWHUYHGSROHQHRJLDUNWLVNHVWU¡N'D+X[OH\VNUHYVLQWHNVWYDUELRORJLHQVRP
IDJHWDEOHUWRJWHNVWHQXWIRUVNHUPXOLJKHWHQHIRUnILQQHOLYHWVKHPPHOLJKHWLNURSSHQVFHOOHU
-HJEHWUDNWHUGHNXQVWLJHPHQQHVNHQHLGHWUHWHNVWHQHVRPOLWWHU UHLVFHQHVHWWHOVHUDY
GHQYLWHQVNDSHOLJHGU¡PPHQRP´WKHVHFUHWRIOLIH´VNDSHUHQLGHWUHE¡NHQHKDUIXQQHWRJ
DQYHQGWOLYHWVJnWHJMHQQRPnLQWHUYHQHUHLQDWXUHQ5HVXOWDWHWDYLQWHUYHQVMRQHQHUGHW
NXQVWLJHPHQQHVNHW1HWWRSSGHPLQVWHEHVWDQGGHOHQHVHJHQDUWHUHUHQKHOWVHQWUDOPHWRGLVN
LQQIDOOVYLQNHOLGHQQHDYKDQGOLQJHQGHWHULGHPVNDSHUQHILQQHUOLYHWVKHPPHOLJKHW
+YDODJHUPDQHWNXQVWLJPHQQHVNHDYKYLVGHWHUODJGDYELRORJLVNPDWHULDOH"
+YRUGDQInUPDQGHWWLOnYLUNH"6NDOGHWYRNVHLQRHI¡UGHWHUIHUGLJRJHYHQWXHOWLKYD"

The Time 100PDUV


,GDJHQVEHVNULYHOVHUDYVHNVXHOOUHSURGXNVMRQLQQJnUWUHHOHPHQWHU(JJRJV GFHOOHUXWJM¡U
PHQQHVNHQHV´UnPDWHULDOH´GHLQQHKROGHU'1$RJGHSURGXVHUHVDYNYLQQHRJ
PDQQVNURSSHU/LYHW´OLYVJQLVWHQ´RSSVWnUXQGHUVHOYHEHIUXNWQLQJHQLP¡WHWPHOORPGH
OHYHQGHFHOOHQH'HWEHIUXNWHGHHPEU\RHWPnRJVnKDHWVWHGnYRNVH6HOYRPEHIUXNWQLQJ
LGDJNDQIRUHJnXWHQIRUNURSSHQNDQHWHPEU\RIUHPGHOHVLNNHXWYLNOHVHJXWHQIRUHQ
OLYPRU6nODQJWNDQKHOOHULNNHHQOLYPRUHNVLVWHUHXWHQIRUHQNYLQQHNURSS6OLNDYWHJQHU
GHWVHJWUHKRYHGEHWLQJHOVHUIRUnVNDSHOLYråmaterialetlivsgnisten RJvekstforholdene
'LVVHEHWLQJHOVHQHXWJM¡UHWVODJVPLQVWHIHOOHVPXOWLSOXPVRPRJVnNDQDQYHQGHVSn
XQGHUV¡NHOVHUDYIRUWLGHQVLPDJLQ UWVNDSWHNXQVWLJHPHQQHVNHU2JVnLWHNVWHQHPnPDQKD
QRHnODJHNURSSHUDY,QJHQDYGHNXQVWLJHPHQQHVNHQHHUEHVNUHYHWVRPVNDSWDYLQWHW3nHW
SXQNWPnQ¡GYHQGLJYLVGHWWHPDWHULDOHWVHWWHVLEHYHJHOVHInOLYHOOHUEOLOHYHQGH'HUVRP
YHNVWHULQYROYHUWPnGHWRJVnKDHWVWHGGHUGHWNDQXWYLNOHVHJ)RUKYHUDYGHWUH
VNDSHOVHVEHUHWQLQJHQHLGHWUHWHNVWHQHVHUMHJHWWHUGLVVHEHWLQJHOVHQH)LJXU
'HVLJQSULQVLSSHQHDQYHQGHVVRPHWYLGHUHPHWRGLVNJUHSIRUnNXQQHVDPPHQVWLOOHGH
WUHWHNVWHQH'HVLJQSULQVLSSHQHVWUXNWXUHUHUDYKDQGOLQJHQVWUHDQDO\VHGHOHUVOLNDWGLVVHWLOHQ
YLVVJUDGNDQOHVHVSn´WYHUV´'HVLJQSULQVLSSHQHEOLUQ¡GYHQGLJYLVYHNWHWQRHXOLNWLWUHVn
IRUVNMHOOLJHWHNVWHUIRUIDWWHWLXOLNHNXOWXUNUHWVHURJWLGVSHULRGHU´9HNVWIRUKROGHQH´VSLOOHU
IRUHNVHPSHOHQVW¡UUHUROOHL*RHWKHVRJ+X[OH\VWHNVWHUHQQL6KHOOH\VRJ´OLYVJQLVWHQ´EOLU
YLNWLJHUHL6KHOOH\VWHNVWHQQLGHDQGUHWR
'HQQHWLOQ UPLQJHQELGUDUWLO\WWHUOLJHUHnVHWWHEHVNULYHOVHQHDYde kunstige kroppene
LVHQWUXPIRUXQGHUV¡NHOVHQHDYNXQVWLJHPHQQHVNHU'HQNQ\WWHUVNDSHUHQVYLVMRQHURJ
YLWHQVKRULVRQWGLUHNWHWLOGHWNXQVWLJHPHQQHVNHWVNRUSRUOLJHXWJDQJVSXQNW
'HVLJQSULQVLSSHQHJLUHQPXOLJKHWIRUnXQGHUV¡NHGHWPDWHULHOOHJUXQQODJHWIRUGH
NXQVWLJHPHQQHVNHQHVnSHQEDUHIRUVNMHOOLJKHW6HOYRPDOOHWHNVWHQHEHVNULYHUNXQVWLJH
PHQQHVNHUVNDSWDYELRORJLVNRUJDQLVNPDWHULDOHIUHPVWnUGHVRPVY UWIRUVNMHOOLJH
0RQVWHUHWHU´UHQNURSS´VRPPDQJOHU´nQG´+RPXQFXOXVHU´UHQnQG´VRPPDQJOHU
´NURSS´RJPDVVHPHQQHVNHQHHUIXOOWVNDSWRJIHUGLJIRUPHWEnGHI\VLVNSV\NLVNRJVRVLDOW
'HVLJQSULQVLSSHQHJLUHQLQQJDQJWLOnXQGHUV¡NHVNDSHUHQVIRUHVWLOOLQJHURPQDWXU
WHNQRORJLRJYLWHQVNDS+YDVODJVHJHQVNDSHUVRPNQ\WWHVWLOQDWXUHQVPLQVWHEHVWDQGGHOHUHU
VY UWXOLNWLGHWUHIRUWHOOLQJHQHRJEHVWDQGGHOHQHUHIOHNWHUHUWUHXOLNHRJJURYWNDWHJRULVHUWH

6HOYHOLYV¡\HEOLNNHWHUNRQWLQXHUOLJJMHQVWDQGIRUGLVNXVMRQ'HXOLNHEHVWHPPHOVHQHDYQnUOLYHWEHJ\QQHU
JMHQVSHLOHVLGHXOLNHODQGHQHVORYJLYQLQJLIRUKROGWLOEnGHDERUWRJWLOJUHQVHQIRUHYHQWXHOWnIRUVNHSn
EHIUXNWHGHHJJ
%HJUHSHW´ELRORJLVNIDU´HUHWDEOHUWPHQHWWHU,9)HNVLVWHUHUtoSRWHQVLHOOHELRORJLVNHP¡GUHLQQHKDYHUVNHQ
DYHJJHWRJLQQHKDYHUVNHQDYOLYPRUHQ'LVVHWRHULNNHQ¡GYHQGLJYLVVDPPHSHUVRQ2JVnGHWWHHUNQ\WWHWWLO
HWLVNHSROLWLVNHRJMXULGLVNHIRUKDQGOLQJHU


YLWHQVKRULVRQWHUVRPLJMHQNDQEHVNULYHXOLNHV\QSnQDWXUHQPDWHULDOLVPHYLWDOLVPHRJ
UHGXNVMRQLVPH)LJXUYLVHUPLQHWUHNRQVWUXHUWHGHVLJQSULQVLSSHUUnPDWHULDOHWOLYVJQLVWHQ
RJYHNVWIRUKROGHQH'LVVHDQYHQGHVLGHWI¡OJHQGHEnGHVRPDQDO\VHJUHSRJVWUXNWXUHUHQGH
SULQVLSSLPLQOHVQLQJDYWUHXOLNHWHNVWHU

'HVLJQSULQVLSSHU
 .ORQHQ'ROO\ 0RQVWHUHWL
Frankenstein 
+RPXQFXOXVL
Faust II 
0DVVHPHQQHVNHWL
Brave New World 
Råmateriale  
&HOOHNMHUQH
PHG'1$RJ
WRPHJJFHOOH
'¡GHNURSSVGHOHU ´+XQGUHYLVDYVWRIIHU´ %HIUXNWHWHJJ
Livsgnist ,ERHQGHEHVWDQGGHOHU 7LOVDWWXWHQIUD
,ERHQGH
EHVWDQGGHOHU"
7LOVDWWXWHQIUD"
,ERHQGH
EHVWDQGGHOHU
Vekstforhold /LYPRULHQNURSS
3OXWVHOLJ
DQLPHULQJ *ODVVNROEHQ 6DPOHEnQGHW
)LJXU'HVLJQSULQVLSSHU

(WKRYHGPnOYHGGHQQHVWUXNWXUHULQJHQHUnUHQG\UNHGHYLWHQVKRULVRQWHQHVNDSHOVHQHRJ
VNDSQLQJHQHVLWXHUHU,KYHUVNDSHOVHVEHUHWQLQJVLUNOHUMHJLQQEHVNULYHOVHUDYUnPDWHULDOHW
VRPDQYHQGHVOLYVJQLVWHQRJYHNVWIRUKROGHQHXWIUDWDQNHQRPDWGHHUXWWU\NNIRUVSHVLILNNH
YLWHQVKRULVRQWHU)LJXU-HJOHVHURJVnVHOYHVNDSHUQHLGHWUHWHNVWHQHSULP UWVRP
IRUYDOWHUHDYNXQQVNDSRJNXQQVNDSVV¡NHQXWIUDHQWDQNHRPDWVNDSHUHQVYLVMRQHU
YLWHQVNDSHOLJHEHJUXQQHOVHURJHNVSHULPHQWHUXWWU\NNHUVSHVLILNNHLPDJLQ UHHUIDULQJVURP
-HJHUNODURYHUDWVWRUHEHJUHSHUVRP´PDWHULDOLVPH´´YLWDOLVPH´RJ´UHGXNVMRQLVPH´NDQ
Y UHSUREOHPDWLVNH±VDPWLGLJDQVHUMHJGHPIRUnKDHQYLNWLJPHQLQJVE UHQGHIXQNVMRQ'H
JLUDQOHGQLQJWLOnWHJQHQRHQIRUVWnHOVHVUDPPHUVRPLOOXVWUHUHUKLVWRULVNHRJNRQVHSWXHOOH
IRUVNMHOOHULV\QHWSnQDWXUVRPNDQI¡UHVWLOEDNHWLOGHWUHWHNVWHQH
0HQKYDVODJVNXQQVNDSRPYLWHQVNDSRJWHNQRORJLNDQVSRUHVLGHWUHWHNVWHQH"$OOH
IRUIDWWHUQHYDUJRGWRULHQWHUWRPVLQHJHQVDPWLGVYLWHQVNDSRJWHNQRORJL,YHUNHQHNDQGHW
LPLGOHUWLGHWWHUVSRUHVPDQJHVODJVIRUWHOOLQJHURPYLWHQVNDSHOLJNXQQVNDS7HNVWHQHWUHNNHU
SnJMHQIRUWHOOLQJHUDYYLWHQVNDSHQVPXOLJKHWHUGHWY UHVHJJMHQQRPPHUHOOHUPLQGUHGLUHNWH
´LQIRUPDQWHU´IUDYLWHQVNDSHQVYHUGHQJMHQQRPNXOWXUHUGHUYLWHQVNDSHOLJHHNVSHULPHQWHUYDU
RIIHQWOLJXQGHUKROGQLQJHOOHUSUHVHQWHUWVRPQRHEDQHEU\WHQGHQ\WWJMHQQRPRPWDOHLDYLVHU
RJWLGVVNULIWHU'HWUHOLWWHU UHIRUWHOOLQJHQHRPNXQVWLJOLYWUDNNVHOYSnSRSXO UHIRUWHOOLQJHU
RPYLWHQVNDS0LQWLOQ UPLQJWLOGHQOLWWHU UHDQYHQGHOVHQDYYLWHQVNDSHQRJWHNQRORJLHQL
GHWUHWHNVWHQHHUSnHWKHOWRYHURUGQHWQLYnLQVSLUHUWDYHWEHVWHPWSHUVSHNWLYQHPOLJKYRUGDQ


YLWHQVNDSNDQEHWUDNWHVVRPXWJDQJVSXQNWIRUOLWWHU UVSHNXODVMRQ.DUOKHLQ]6WHLQPOOHU
VNULYHU
7KHJHQHUDOSULQFLSOHRIWKDWLPDJLQDWLYHVSHFXODWLRQKDVRIWHQEHHQFKDUDFWHUL]HGE\WKHSKUDVH¶:KDW
LI"¶:KDWLIPDFKLQHVFRXOGEHPDGHPRUHLQWHOOLJHQWWKDQPHQ":KDWLIDSODVWLFHDWLQJPLFUREH
HVFDSHVIURPDODERUDWRU\"´>«@)ROORZLQJWKHVHTXHVWLRQV6)FDQEHXQGHUVWRRGDVDNLQGRI
WKRXJKWH[SHULPHQWVLPLODUWRWKRXJKWH[SHULPHQWVLQVFLHQFH

´:KDWLI"´SHUVSHNWLYHWIRUELQGHVLGDJI¡UVWRJIUHPVWPHGVFLHQFHILFWLRQVMDQJHUHQ
6WHLQPOOHUVDUWLNNHOHUVNUHYHWPHGXWJDQJVSXQNWL&KDUOHV36QRZVEHU¡PWHEHVNULYHOVHDY
GH´WRNXOWXUHU´LGHUKDQVNUHYRPGHQXRYHUNRPPHOLJHNO¡IWHQPHOORPQDWXURJ
KXPDQYLWHQVNDSHQH6WHLQPOOHUDUJXPHQWHUHUIRUDW6)KHOHWLGHQKDUY UWHQEURE\JJHU
PHOORPGLVVHWRNXOWXUHQHRJDWVFLHQFHILFWLRQOLWWHUDWXUI¡OJHOLJHUHWXQLNWPHGLXPIRUn
GLVNXWHUHYLWHQVNDSRJWHNQRORJLRJGHUHVPXOLJKHWHURJNRQVHNYHQVHU
-HJDQYHQGHU´ZKDWLI´SHUVSHNWLYHWSnFrankenstein Faust IIRJBrave New World
IRUnXQGHUVWUHNHKYRUGDQVNDSHOVHQHRJGHNXQVWLJVNDSWHNDQEHWUDNWHVVRPOLWWHU UH
HNVSHULPHQWHUGHUVDPWLGLJYLWHQVNDSRJWHNQRORJLSU¡YHVXWSett atGHWYDUPXOLJnVNDSH
NXQVWLJHPHQQHVNHUYHGYLWHQVNDSHQVKMHOS"'HWWHPHGI¡UHUDWMHJWHPDWLVHUHUSHUVSHNWLYHU
VRPNDQIDOOHXWHQIRUPHUYDQOLJHIRUWRONQLQJHUDYWHNVWHQHLGHWPLQVWHKYDFaust IIDQJnU
cVQDNNHRPVFLHQFHILFWLRQLGHQQHVDPPHQKHQJHQNDQRSSIDWWHVVRPDQDNURQLVWLVN
GDJHQUHQLVHJVHOYHUDYQ\HUHGDWR±VHOYRP0DU\6KHOOH\VFrankensteinLUHWURVSHNWHU
NODVVLILVHUWVRPGHQI¡UVWHVFLHQFHILFWLRQURPDQ-HJKDULNNHVHWWFaust IINODVVLILVHUWVRP
VFLHQFHILFWLRQPHQ*RHWKHVNDOVHOYKDRPWDOWGHQVRP´HWHYHQW\U´Brave New World
UHJQHVVRPVFLHQFHILFWLRQXWRSLHOOHUG\VWRSL6QDUHUHHQQnYLOOHGLVNXWHUHHQHYHQWXHOO
SODVVHULQJDYYHUNHQHLWLONQ\WQLQJWLOVFLHQFHILFWLRQJHQUHQHUKHQVLNWHQnJM¡UHRSSPHUNVRP
SnKYRUGDQDOOHWUHYHUNHQHWDULEUXNVDPWLGLJHIRUWHOOLQJHURPYLWHQVNDSRJWHNQRORJLIRUn
HWDEOHUHIDQWDVWLVNHVFHQDULHUGHUVDPWLGHQVYLWHQVKRULVRQWHUVHWWHVLVSLOOJMHQQRPVNDSHOVHQ
DYNXQVWLJHPHQQHVNHURJGHUHVVNMHEQHU
%nGH6KHOOH\RJ*RHWKHVNUHYVLQHYHUNHULURPDQWLNNRJRSSO\VQLQJVWLGRJEHVNULYHU
VSHQQLQJPHOORPI¡UPRGHUQHRJPRGHUQHYLWHQVNDSRJPHOORPYLWDOLVPHRJUHGXNVMRQLVPH
7\QJGHSXQNWHWDYVNDSHUQHVYLWHQVNDSHOLJHEHJUXQQHOVHUSODVVHUHVLPLGOHUWLGXOLNW0RQVWHUHW
VNDSHVYHGKMHOSDYGHQ\HPDWHULDOLVWLVNIXQGHUWHYLWHQVNDSHQH6HOYRPDON\PLHQRJGHW
I¡UPRGHUQHKDULQQIO\WHOVHSn)UDQNHQVWHLQVSURVMHNWRJYLWDOLVPHQWHPDWLVHUHVRJVnL
6KHOOH\VWHNVWHUVNDSHOVHQIXQGHUWLHQPRGHUQHYLWHQVNDSVIRUVWnHOVH6KHOOH\VFrankenstein 
WDVJMHQQRPJnHQGHWLOLQQWHNWIRUHWPDWHULDOLVWLVNV\Q)UDQNHQVWHLQV0RQVWHUVNDSHVLHQ

.DUOKHLQ]6WHLQPOOHU´6FLHQFH)LFWLRQDQG6FLHQFHLQWKH7ZHQWLHWK&HQWXU\´L-RKQ.ULJHRJ'RPLQLTXH
3HVWUHUHGScience in the Twentieth Century$PVWHUGDPV
%ULDQ:$OGLVVRJ'DYLG:LQJURYHTrillion Year Spree. The History of Science Fiction1HZ<RUN


PDWHULDOLVWLVNPHQVXEOLPYHUGHQGHUHQIRUPIRUQDWXUP\VWLNNNDQNQ\WWHVWLOGHWPDWHULHOOH
+RPXQFXOXVVNDSHVLHQV UHJHQVSHQQLQJPHOORPDON\PLRJNMHPLPHOORPI¡UPRGHUQHRJ
PRGHUQHYLWHQVNDSRJNDQWDVWLOLQQWHNWIRUHWYLWDOLVWLVNSHUVSHNWLY+RPXQFXOXVHNVLVWHUHUL
HQPDJLVNPHWDI\VLVNYHUGHQGHUHYROXVMRQRJYHNVWHUVHQWUDOHEHJUHSHURJNDQNQ\WWHVWLO
IRUHVWLOOLQJHURPGHWYLWDOHRPHQ´OLYVNUDIW´LERHQGHDOOHXWVWUDNWHWLQJ+X[OH\V
PDVVHPHQQHVNHUVNDSHVSnEDNJUXQQDYHQUHGXNVMRQLVWLVNIRUVWnHOVHDYNURSSVPDWHULDOHW
2JVnKHUHUHYROXVMRQRJYHNVWVHQWUDOHEHJUHSHUPHQGHNQ\WWHVLNNHWLOPHWDI\VLNNRJGHW
QRHXEHVWHPPHOLJHEHJUHSHW´OLYVNUDIW´YHNVWHQHUNQ\WWHWWLOFHOOHQH

9LWHQVKRULVRQWHU
 7HDP:LOPXW )UDQNHQVWHLQ :DJQHU0HILVWR ´.OHNNHULHW´
6NDSHUHQVYLVMRQ .ORQLQJDYDGXOWHFHOOHU
The Secret  
of Life 
Was die Welt  
im Innersten 
zusammenhält 
Liv i 
laboratoriet 
0HWRGH %LRWHNQRORJLRJNORQLQJ
$QDWRPL
JDOYDQLVPH
HOHNWULVLWHW
$ON\PL
RJNMHPL
%LRWHNQRORJL
RJNORQLQJ
7UHLGHDOH
YLWHQVKRULVRQWHU
RJV\QSnQDWXUHQ
5HGXNVMRQLVPH 0DWHULDOLVPH 9LWDOLVPH 5HGXNVMRQLVPH
)LJXU9LWHQVKRULVRQWHU

(OHPHQWHUIUDDOOHGLVVHWUHKLVWRULVNEHWLQJHGHYLWHQVKRULVRQWHQHNDQJMHQILQQHVL
EHVNULYHOVHQHDYIHQRPHQHW'ROO\(LQVLHGHOPIOVEHVNULYHOVHDYQRHQNXOWXUHOOHUHVSRQVHU
VRP´ERXQGDU\FURVVLQJ´WHPDWLVHUHULNNHRYHUUDVNHQGHKYRUGDQPHWDI\VLVNHIRUNODULQJHU
IUHPGHOHVHUYLUNVRPPHRJVnLIRUVWnHOVHQHDYQ\WHNQRORJL1HONLQRJ/LQGHHV´JHQHWLVN
HVVHQVLDOLVPH´LQQHE UHUIRUHVWLOOLQJHURPDWIRUNODULQJHUSnGHWVWRUHOLJJHUGHWHUPLQHUWLGHW
OLOOHLJHQHQH
0HGVDPPHQVWLOOLQJHQDYGHWUHWHNVWHQH¡QVNHUMHJnnSQHIRUKYRUGDQNRPSOHNVHW
´NXQVWLJHPHQQHVNHU´VRPEOHVnK\SSLJDQYHQGWLIRUELQGHOVHPHGNRQVHSWXDOLVHULQJHUDY
'ROO\NDQURPPHmangetidighet*MHQQRPVDPWLGLJDQYHQGHOVHDYWLGOLJHUHWLGHUV
UHSUHVHQWDVMRQHUDYVNDSHOVHUDYNXQVWLJHPHQQHVNHUNDQSRWHQVLHOWRJVnIRUWLGLJH
IRUHVWLOOLQJHURPNXQVWLJHPHQQHVNHUVHWWHVLVSLOO'HWWHnSQHUIRUPXOLJKHWHQDYnDOOXGHUHWLO
PHWDI\VLVNHRJUHGXNVMRQLVWLVNHIRUNODULQJVPRGHOOHURJWLOnKHQWHIUHPXOLNHIRUVWnHOVHUDY
´QDWXUHQ´RJGHUPHGXOLNHJUHQVHUIRUKYRUPHQQHVNHWE¡ULQWHUYHQHUH
'HQQHPnWHQnVWUXNWXUHUHVNDSHOVHVEHUHWQLQJHQHSnSHNHUIUHPPRWPnOHQHIRUGHQQH
DYKDQGOLQJHQ)RUGHWI¡UVWH¡QVNHUMHJnO¡IWHIUHPWUHXOLNHYLWHQVKRULVRQWHUIRUnXQGHUV¡NH


KYRUGDQIRUHVWLOOLQJHURPWHNQRORJLYLWHQVNDSRJLGHQWLWHWNDQNQ\WWHVWLOIRUHVWLOOLQJHURP
´NXQVWLJHPHQQHVNHU´)RUGHWDQGUHYLOMHJYLVHKYRUGDQGHWUHIRUWHOOLQJHQHNDQNQ\WWHVWLO
KYHUDQGUHRJGHUPHGYLGHUHI¡UHUYLWHQVKRULVRQWHUVRPNDQJMHQNMHQQHVLNRQWURYHUVHQH
NQ\WWHWWLO'ROO\0HGGHWWHV¡NHUMHJPHGnELGUDWLOnXWG\SHGHQDPELYDOHQVVRPSUHJHU
GDJHQVIRUHVWLOOLQJHURPNXQVWLJPHQQHVNHU

cVNDSHHWVHOY
FrankensteinFaust IIRJBrave New WorldNDQOHVHVVRPELRJUDILHURYHUGHNXQVWLJVNDSWHV
OLYSnMRUGHQ-HJEHWUDNWHUGHNXQVWLJHPHQQHVNHQHVHNVLVWHQVVRPHQIRUOHQJHOVHDY
VNDSHUQHVHNVSHULPHQWHURJYXUGHUHUVNDSQLQJHQHXWIUDVNDSHUQHVGHVLJQSULQVLSSHURJGH
XOLNHYLWHQVKRULVRQWHURJQDWXURSSIDWQLQJHUGLVVHSHNHUPRW+YDGHNXQVWLJHPHQQHVNHQHHU
VNDSWDYRJKYRUGDQGHHUNRQVWUXHUWHULPLQOHVQLQJXO¡VHOLJIRUEXQGHWPHGKYRUGDQGH
RSSIDWWHUVHJVHOYKYRUGDQGHRSSIDWWHVDYVNLNNHOVHUGHP¡WHUSnVLQIHUGRJKYRUGDQGHUHV
VNMHEQHXWYLNOHUVHJ3nHWWLGVSXQNWIRUODWHUDOOHVNDSQLQJHQHVLQVNDSHURJRSSV¡NHUYHUGHQ
SnHJHQKnQG-HJEHWUDNWHUGHNXQVWLJVNDSWHVOLYVRPGDQQHOVHVUHLVHUGHUGHJMHQQRPHJHQ
HUIDULQJV¡NHUnNRPPHWLONODUKHWLKYDVODJVVNDSQLQJHUGHHU'DQQHOVHVUHLVHQHNDQ
EHWUDNWHVVRPXWIRUVNQLQJHUDYGHWQDWXUV\QHWVNDSHUHQIRUIHNWHUJMHQQRPGHUHVVNDSHOVHU
-HJYLOYLVHKYRUGDQGHNXQVWLJHPHQQHVNHQHDOOHSnXOLNWYLVIUHPVWnUVRP
XIXOOVWHQGLJHVRPIRUVNMHOOLJHIRUPHUDYKDOYVNDSQLQJHU'HUHVSHNWLYHVNLOGULQJHQHDY
VNDSQLQJHQHVGHQQHVLGLJHOLYGUHLHUVHJLPLQOHVQLQJRPGHWWH+YRUGDQskape seg hel"(Q
PHUHOOHUPLQGUHEHYLVVWXURNDQJMHQILQQHVKRVVNDSQLQJHQHLDOOHWUHWHNVWHU'HHUL
YDULHUHQGHJUDGNODURYHUDWGHHUnoe annetHQQPHQQHVNHQHRJGHV¡NHUNODUKHW-HJV¡NHUn
VLUNOHLQQGHQQHXURHQGDMHJDQVHUGHQIRUnY UHGULYHQGHIRUUHLVHQHVIRUO¡SRJ
VNDSQLQJHQHVHQGHOLNW,DOOHWUHYHUNHQHYLOMHJYLVHKYRUGDQGHNXQVWLJVNDSWHSnXOLNWYLV
IRUDQGUHUVLQVHOYRSSIDWQLQJLO¡SHWDYGDQQHOVHVUHLVHQH8URHQWUHNNHULPLQOHVQLQJRSSPRW
KYRUGDQGHNXQVWLJVNDSWHHUIDUHUVLQNXQVWLJKHW'HQNDQRJVnVLQRHRPEHWLQJHOVHUIRUGHW
PHQQHVNHOLJH
'HNXQVWLJHPHQQHVNHQHXWIRUGUHUVDPWLGLJIRUHVWLOOLQJHURPGHWPHQQHVNHOLJHYHGn
XWJM¡UHUHSUHVHQWDQWHUIRUden andre'HNXQVWLJHPHQQHVNHQHVJUHQVHJDQJPRWGHW
PHQQHVNHOLJHnSQHUIRUXQGHUV¡NHOVHUDYKYDVODJVIUHPVWLOOLQJHUDYGHQDQGUHVRPNDQOHVHVL
GHWUHWHNVWHQHP¡WHUYLHQVWHGIRUWUHGHUHQGREEHOWJMHQJHUVXUURJDWHU"
'HYHUGHQHUVNDSQLQJHQHRSSV¡NHUIRUnVNDSHVHJKHOHHUVY UWXOLNH6KHOOH\V
0RQVWHURSSV¡NHUHWGHQQHVLGLJVDPIXQQ*RHWKHV+RPXQFXOXVJMHQQRPI¡UHUVLQ


GDQQHOVHVUHLVHLQQHQIRUHQPDJLVNPHWDI\VLVNYLUNHOLJKHW+X[OH\VERUJHUHInULVLWW
GHQQHVLGLJHIXWXULVWLVNHVDPIXQQHWVNMHEQHVYDQJHUWEHV¡NXWHQIUD+YRUGHNXQVWLJVNDSWH
V¡NHUVLQYLGHUHHNVLVWHQVHULNNHWLOIHOGLJ2JVnGDQQHOVHVUHLVHQHVDGUHVVHNDQEHWUDNWHVVRP
YLGHUHXWIRUVNQLQJHUDYGHQYLWHQVKRULVRQWGHVNDSHVLQQHQIRU-HJV¡NHUnO¡IWHIUHPKYRUGDQ
GHNXQVWLJVNDSWHWHPDWLVHUHUHNVLVWHQVLHOOHEHWLQJHOVHUIRUGHWPHQQHVNHOLJH6S¡UVPnOVRP
KYHPYLHUKYRUYLNRPPHUIUDRJKYRUYLJnUYLGHUHYLQQHUJMHQNODQJLGHNXQVWLJVNDSWHV
GDQQHOVHVUHLVHURJHQGHOLNW

.LOGHURJVHNXQG UOLWWHUDWXU
$OOHGHWUHYHUNHQHVWnUWXQJWSODVVHUWLYHVWOLJNXOWXUVRPGHOHUDYGHQVHQWUDOH
OLWWHU UHNDQRQRJKDUHQVY UWEUHGUHVHSVMRQVKLVWRULHRIWHLXOLNHVMDQJUHRJNXQVWIRUPHU
*RHWKHVFaustKDUKDWWHQRSSK¡\GSRVLVMRQRJKDUUHSUHVHQWHUWK¡\NXOWXURJGDQQHOVH±WLO
WURVVIRUDW*RHWKHVHOYE\JGHVLQKLVWRULHSnHQIRONHOLJPLGGHODOGHUOHJHQGHVRPEOHKROGW
OHYHQGHJMHQQRPGRNNHWHDWHURJIRONHE¡NHU'HWRDQGUHDVVRVLHUHVRIWHSnXOLNWYLVPHG
VFLHQFHILFWLRQVRPWUDGLVMRQHOWKDUY UWPHUNQ\WWHWWLO´ODYNXOWXU´'LVVHWUHE¡NHQHKDULNNH
Y UWOHVWRSSPRWKYHUDQGUHWLGOLJHUH
7LOKYHUDYWHNVWHQHILQQHVGHWVWRUSURGXNVMRQDYVHNXQG UOLWWHUDWXUNRPPHQWDUHURJ
DQDO\VHU7HNVWHQHHUEHKDQGOHWJMHQQRPHQUHNNHXOLNHGLVLSOLQHURJIRUWRONQLQJVWUDGLVMRQHU
-HJKDUIRUKROGWPHJHNOHNWLVNWLOVHNXQG UOLWWHUDWXUHQRJDQYHQGHUPDWHULDOHMHJILQQHU
UHOHYDQWIRUPLQIRUWRONQLQJ'HWWHGLVNXWHUHUMHJQ UPHUHLKYHUGHO
$OOHWHNVWHQHIRUWRONHVPHGXWJDQJVSXQNWLGHWUHGHVLJQSULQVLSSHQH´UnPDWHULDOHQH´
´OLYVJQLVWHQ´RJ´YHNVWIRUKROGHQH´'HWUHYHNWHVQ¡GYHQGLJYLVXOLNWLKYHUDYOHVQLQJHQH
7HNVWHQHVIRUVNMHOOLJKHWRJGHUHVXOLNHNRQWHNVWHUHULPLGOHUWLGDYXOLNNDUDNWHUQRHVRPJM¡U
DWGHXOLNHGHOHQH
'HOHQH,RJ,,RP´GHQOHYHQGHG¡GH´L6KHOOH\VFrankenstein RJ´VWHGIRUWUHGHUHQ´L
*RHWKHVFaust IIEOHXWJLWWLVDPPHSHULRGHRPLNNHVDPPHNXOWXUNUHWV3nPDQJHPnWHUVWnU
GLVVHVNDSHOVHVEHUHWQLQJHQHVRPNRQWUDVWHUHQGHWLOKYHUDQGUHKYDJMHOGHUWHPDWLVHULQJDY
QDWXUHQRJKYDVODJVW\SH´PHQQHVNH´VRPVNDSHV6DPWLGLJKDUGHHQUHNNHIHOOHVWUHNNEODQW
DQQHWJMHQQRPVLQRSSWDWWKHWDYGHWVRPLHWWHUWLGHUEHVNUHYHWVRP´GREEHOWJMHQJHUPRWLYHW´
RJRSSWDWWKHWHQDY´OLYHWVJnWH´6RPMHJNRPPHULQQSnILQQHUHWQDWXUYLWHQVNDSHOLJEOLNNSn
V¡NHQHQHWWHUOLYHWVJnWHHQJMHQNODQJLNXQVWHQVRJOLWWHUDWXUHQVWHPDWLVHULQJDYVHOYHNLOGHQ
WLONUHDWLYLWHWRJVNDSHOVHWLOV¡NHQHWWHUNXQQVNDS'HWYDULNNHXYDQOLJDWQDWXUYLWHQVNDSHOLJH

6H+YLLG1LHOVHQRJ%HUJ´*RHWKH¶V+RPXQFXOXVDQG6KHOOH\¶V0RQVWHU 


LQQVLNWHUEOHIRUPXOHUW±RJXWIRUVNHW±VRPSRHVL,QQVLNWHUIUDEHJJHRPUnGHUYLUNHWLQQSn
KYHUDQGUH,IRUWRONQLQJHQDYFrankensteinRJFaust IIUHQG\UNHUMHJWRXOLNHSRVLVMRQHU
QHWWRSSPHGXWJDQJVSXQNWLWHNVWHQHVIRUVNMHOOLJHDQYHQGHOVHDY´UnPDWHULDOHQH´RJ
´OLYVJQLVWHQ´-HJUHQG\UNHUGHPLKYHUVLQSRVLVMRQRJVnIRUnNXQQHVDPOHWUnGHUIUDGHP
EHJJHRJDQYHQGHVRPIRUWRONQLQJVJUXQQODJLGHO,,,RPNORQHQHL+X[OH\VBrave New 
World
,FrankensteinRJFaust IIHUGHNXQVWLJHPHQQHVNHQHUHVXOWDWHUDYHQNHOWVWnHQGH
HNVSHULPHQWHU%HJJHHUHQHVWnHQGHLVLQIUHPWRQLQJRJWHPDWLVHUHUSnKYHUVLQPnWH
YDULDQWHUDYGHWNXQVWLJHPHQQHVNHWVRPGREEHOWJMHQJHU5DPPHQIRUEHJJHGHNXQVWLJH
PHQQHVNHQHHUQDWXU±QRHVRPLNNHHUWLOIHOOHL+X[OH\VBrave New World+HUNQ\WWHV
skapelseWLOVDPIXQQHWRJGHWVproduksjonVQDUHUHHQQWLOQDWXUHQVORYPHVVLJKHWHURJ
HVVHQVLHOOHKHPPHOLJKHWHU+X[OH\VBrave New WorldWHPDWLVHUHUPDVVHPHQQHVNHWRJLGHWWH
NDSLWWHOHWInUVS¡UVPnOHWRP´LGHQWLWHW´KHOWDQGUHEHWLQJHOVHU




.DSLWWHO,
'HQOHYHQGHG¡GH0RQVWHUHWL6KHOOH\V)UDQNHQVWHLQ


,WZDVRQDGUHDU\QLJKWRI1RYHPEHUWKDW,EHKHOGWKHDFFRPSOLVKPHQWRIP\WRLOV:LWKDQDQ[LHW\
WKDWDOPRVWDPRXQWHGWRDJRQ\,FROOHFWHGWKHLQVWUXPHQWVRIOLIHDURXQGPHWKDW,PLJKWLQIXVHDVSDUN
RIEHLQJLQWRWKHOLIHOHVVWKLQJWKDWOD\DWP\IHHW,WZDVDOUHDG\RQHLQWKHPRUQLQJWKHUDLQSDWWHUHG
GLVPDOO\DJDLQVWWKHSDQHVDQGP\FDQGOHZDVQHDUO\EXUQWRXWZKHQE\WKHJOLPPHURIWKHKDOI
H[WLQJXLVKHGOLJKW,VDZWKHGXOO\HOORZH\HRIWKHFUHDWXUHRSHQLWEUHDWKHGKDUGDQGDFRQYXOVLYH
PRWLRQDJLWDWHGLWVOLPEV
















,OOXVWUDVMRQ-DPHV:KDOHV)UDQNHQVWHLQ

)UDQNHQVWHLQVEHU¡PWHVNDSHOVHVVFHQHVRPNXQI\OOHUNQDSSHVHNVOLQMHUUHWWHUVHJPRW
horrorRJLNNHPRWIRUO¡VQLQJ+HOHVWHPQLQJHQLGHQEHU¡PWHODERUDWRULHVFHQHQSHNHUPRW
HWPDVVLYWP¡UNHVRPNRPPHUVWDGLJQ UPHUH)UDQNHQVWHLQVNDSHUOLYLnUHWVP¡UNHVWH
PnQHGVWHDULQO\VHWHUQHVWHQEUHQWQHGUHJQHWKDPUHUSnYLQGXHW6NDSHUHQEHVNULYHUVHOYVLQ
VLQQVVWHPQLQJVRPHQQHUY¡VLWHWJUHQVHQGHRSSPRWG¡GVDQJVWDOOHUHGHI¡USURVHVVHQKDU
EHJ\QW$OWSHNHUPRWP¡UNHRJG¡GLNNHPRWYLWHQVNDSHOLJJMHQQRPEUXGGRJRSSO\VQLQJGD
)UDQNHQVWHLQYHGKMHOSDYVLQHYLWHQVNDSHOLJHLQVWUXPHQWHUPDNWHUnVNDSHOLYLGHWOLYO¡VH
+YDVODJVYLWHQVNDSHOLJHLQVWUXPHQWHUVRPDQYHQGHVHUnSHQWIRUPXOHUWRJKDUJLWWURPIRU
XOLNHIRUWRONQLQJHU,QJHQK¡\HUHPDNWHUSnNDOOHVL)UDQNHQVWHLQVVSDUVRPWEHO\VWH
NYLVWY UHOVH6DPWLGLJWUHNNHU6KHOOH\RSSPHUNVRPKHWHQLUHWQLQJDYGHWXWHQRPMRUGLVNH

0DU\6KHOOH\Frankenstein, or the Modern Prometheus. The 1818 Text. Edited with an Introduction and 
Notes by Marilyn Butler. 2[IRUGV'HWHUGHQQHXWJDYHQMHJDQYHQGHUJMHQQRPKHOHGHWWHNDSLWWHOHW
GHUVRPLNNHQRHDQQHWHUQHYQWRJGHQUHIHUHUHVWLOVRP6KHOOH\Frankenstein UHG%XWOHU


DOOHUHGHLERNHQVWLWWHOYHGnVWLOOHVNDSHUHQV\QRQ\PWPHGDQWLNNHQVEHU¡PWHWLWDQ
Frankenstein, or, The Modern Prometheus'HWWHHUWLOJMHQJMHOGGHWHQHVWHVWHGHW
3URPHWKHXVQHYQHV
6 UOLJQLWWHQKXQGUHWDOOHWVPDQJHILOPDWLVHULQJHUKDUNQ\WWHW)UDQNHQVWHLQV´VSDUNRI
OLIH´WLOHOHNWULVLWHW6RPHQJQLVWXWHQIUDGLUHNWHWDSSHWIUDO\QHWVYROGVRPPHNUDIWYLD
P\VWLVNHLQVWUXPHQWHUDQLPHUHQGHGHQG¡GHNURSSHQVRPOLJJHUXWVWUDNWSn
GLVVHNVMRQVERUGHW´,WOLYHV´URSHUHQEHJHLVWUHW)UDQNHQVWHLQSnOHUUHWHWIUD-DPHV:KDOHV
YHUVMRQWLO.HQQHWK%UDQDJKVIRUHO¡SLJVLVWHL,OOXVWUDVMRQ9LVXDOLVHULQJDY
VHOYHOLYVJQLVWHQHUHWDYGHYLUNHOLJVWDELOHWUHNNLHWWHUWLGHQVXWDOOLJHIUHPVWLOOLQJHUDY
)UDQNHQVWHLQ
,VDPWLGHQVWHDWHURSSVHWQLQJHUDY6KHOOH\VVW\NNHXWJMRUGHLNNHOLYVJQLVWHQGHW
GUDPDWLVNHK¡\GHSXQNWHW7HNVWHQVPDQJHUHIHUDQVHUWLOVDPWLGLJYLWHQVNDSHUIXOOVWHQGLJ
IUDY UHQGHRJDOOHUHGHLEOHVNDSHOVHQDY0RQVWHUHWIRUWRONHWVRPGLUHNWHIRUEXQGHWWLO
GHPRQLVNHNUHIWHUYLDUHIHUDQVHUWLOGHQEHU¡PWHGRNWRU)DXVWRJKDQVVXVSHNWH
NXQQVNDSVNLOGHU
)UDQNHQVWHLQP\WHQNQ\WWHVLGDJWLOYLWHQVNDSXWHDYNRQWUROO'HWYDULPLGOHUWLGLNNH
YLWHQVNDSHQVXIRUXWVLJEDUHNRQVHNYHQVHUVRPVWRVHQWUDOWLIRUWRONQLQJHQHDYFrankenstein L
6KHOOH\VVDPWLG'HWHUVHOYVDJWYDQVNHOLJnYLWHQ¡\DNWLJKYDVDPWLGHQWURGGHRJLNNHWURGGH
V UOLJIRUGLHWWHUWLGHQLVLQRYHUIORGDYIRUWRONQLQJHURJJMHQIRUWHOOLQJHUOHJJHUI¡ULQJHUSn
IRUVWnHOVHQHDYKYDURPDQHQKDQGOHWRPRJKYRUGDQGHQE¡UIRUWRONHV0HQRJVnGHQJDQJ
VWRWHNVWHQLWHWWIRUELQGHOVHPHGWHPDHUVRPLQQJLNNLVDPWLGLJHNRQWURYHUVHU.URSSVGHOHU
OLYVJQLVWRJYHNVWVNDSHOVHRJGHVWUXNVMRQYDUWHPDHUVRPDOOHWUDIIQHUYHULVDPWLGHQ

*RWKLFRJVFLHQFHILFWLRQ
6RPPHUHQYHG*HQRYDVM¡HQKDGGHY UWODQJWHNNHOLJRJXVHGYDQOLJUHJQIXOO/RUG
%\URQVJMHVWHUNMHGHWVHJ)RUXWHQYHUWHQEHVWRVHOVNDSHWDY0DU\:ROOVWRQHFUDIW*RGZLQ
KHQQHVHOVNHURJVHQHUHHNWHPDQQ3HUF\%\VVKH6KHOOH\RJ%\URQVOLYOHJH:LOOLDP3ROLGRUL
RJGHKDGGHIRUOHQJVWOHVWVHJJMHQQRPKXVHWVVDPOLQJDYE¡NHU(QVWRUPIXOODIWHQIRUHVOR
%\URQIRUVLQHJMHVWHUDWGHVNXOOHVNULYHKYHUVLQVS¡NHOVHVIRUWHOOLQJ0HQGHQVHNVWHQnULJH
0DU\VOHWPHGnILQQHSnHQKLVWRULH.YHOGHQHJLNNRJKXQO\WWHWWDXVPHQRSSPHUNVRPWLO
GHDQGUHVVDPWDOHUVRPRJVnNUHWVHWUXQGW´WKHQDWXUHRIWKHSULQFLSOHRIOLIH´8OLNHWHRULHU

7LWWHOHQKDUVWnWWXIRUDQGUHWLEHJJHXWJDYHQHDYERND
6KHOOH\´$XWKRU¶V,QWURGXFWLRQWRWKH6WDQGDUG1RYHOVHGLWLRQ´L6KHOOH\Frankenstein UHG%XWOHU
V


EOHGLVNXWHUW'U'DUZLQVHNVSHULPHQWPHG´DSLHFHRIYHUPLFHOOLLQDJODVVFDVH´RJRP
KYRUYLGWGHWYDUPXOLJnUHDQLPHUHHWOLNVOLNJDOYDQLVPHQKDGGHDQW\GHW.DQVNMHNXQQHGH
XOLNHGHOHQHDYHQVNDSQLQJEOL´PDQLIDFWXUHGEURXJKWWRJHWKHUDQGHQGXHGZLWKYLWDO
ZDUPWK´6HQHUHEHVNUHYKXQKYRUGDQIRUWHOOLQJHQRPVWXGHQWHQVRPJDOLYWLOHQG¡G
NURSSNRPWLOKHQQHLHQGU¡PHOOHUVQDUHUHQ UPHVWHQYLVMRQIRUKXQYHUNHQVRYHOOHU
WHQNWHGHUKXQOnPHGKRGHWSnSXWHQ
0\LPDJLQDWLRQXQELGGHQSRVVHVVHGDQGJXLGHGPHJLIWLQJWKHVXFFHVLYHLPDJHVWKDWDURVHLQP\
PLQGZLWKDYLYLGQHVVIDUEH\RQGWKHXVXDOERXQGVRIUHYHULH,VDZ±ZLWKVKXWH\HVEXWDFXWHPHQWDO
YLVLRQ±,VDZWKHSDOHVWXGHQWRIXQKDOORZHGDUWVNQHHOLQJEHVLGHWKHWKLQJKHKDGSXWWRJHWKHU,VDZ
WKHKLGHRXVSKDQWDVPRIDPDQVWUHWFKHGRXWDQGWKHQRQWKHZRUNLQJRIVRPHSRZHUIXOHQJLQHVKRZ
VLJQVRIOLIHDQGVWLUZLWKDQXQHDV\KDOIYLWDOPRWLRQ>«@+LVVXFFHVVZRXOGWHUULI\WKHDUWLVWKH
ZRXOGUXVKDZD\IURPKLVRGLRXVKDQG\ZRUNKRUURUVWULFNHQ

6HOYHVFHQDULHWEOHVnOHYHQGHYLVXDOLVHUWL0DU\VLQGUHDWKXQVHOYVnPDQJHnUVHQHUHNXQQH
KXVNHKYRUGDQKXQKDGGHJU¡VVHWDYVNUHNNRJRYHUEHYLVWRPDWGHWVRPVNUHPWHKHQQHRJVn
YLOOHVNUHPPHDQGUHYHQGWHKXQWLOEDNHWLOVLQHYHQQHULWULXPI
Frankenstein, or the Modern PrometheusEOHSnEHJ\QWVRPPHUHQSXEOLVHUW
DQRQ\PWLRJUHYLGHUWWLOHQQ\XWJDYHL,GHWRXWJDYHQHILQQHVWRVY UW
LQWHUHVVDQWHIRURUG'HWI¡UVWHEOHWU\NNHWXVLJQHUWPHQHULI¡OJHIRURUGHWIUDI¡UWL
SHQQHQDY3HUF\6KHOOH\)RURUGHWIUDXQGHUVWUHNHUDWGHWWHLNNHHUQRNHQ
VS¡NHOVHVKLVWRULH
7KHHYHQWRQZKLFKWKLVILFWLRQLVIRXQGHGKDVEHHQVXSSRVHGE\'U'DUZLQDQGVRPHRIWKH
SK\VLRORJLFDOZULWHUVRI*HUPDQ\DVQRWRILPSRVVLEOHRFFXUUHQFH>«@,KDYHQRWFRQFLGHUHGP\VHOIDV
PHUHO\ZHDYLQJDVHULHVRIVXSHUQDWXUDOWHUURUV7KHHYHQWRQZKLFKWKHLQWHUHVWRIWKHVWRU\GHSHQGVLV
H[HPSWIURPWKHGLVDGYDQWDJHVRIDPHUHWDOOHRIVSHFWUHVRUHQFKDQWPHQW´


6KHOOH\´$XWKRU¶V,QWURGXFWLRQWRWKH6WDQGDUG1RYHOVHGLWLRQ´L6KHOOH\Frankenstein UHG%XWOHU
V
6KHOOH\´$XWKRU¶V,QWURGXFWLRQWRWKH6WDQGDUG1RYHOVHGLWLRQ´L6KHOOH\Frankenstein UHG%XWOHU
V
5HVXOWDWHWDYYHGGHPnOHWYDU0DU\VIRUWHOOLQJRJ3ROLGRULVThe Vampire. A TaleL%\URQVNUHY´$
)UDJPHQW´HWXWNDVWWLOHQYDPS\UIRUWHOOLQJPHQGHWEOHDOGULSXEOLVHUW±VHOYRPYDPS\UWHPDHWOHQJHEOH
NQ\WWHWWLOKDQVQDYQ'HWWHYDUWUROLJPHGYLUNHQGHWLODWYDPS\UIRUWHOOLQJHQEOHHQVWRUVXNVHVVGHQEOH
JMHQIRUWDOWLSRSXO UHPHORGUDPDHURJRSHUDHUSnNRQWLQHQWHWRJKDGGHGLUHNWHLQQIO\WHOVHSn%UDP6WRNHUV
DraculaIUD0DXULFH+LQGOH´$SSHQGL[$´RJ´$SSHQGL[%´L6KHOOH\Frankenstein, or the Modern 
Prometheus. 5HGLJHUWRJPHGLQWURGXNVMRQDY0DXULFH+LQGOH/RQGRQ>XWJDYHQ@
'HWHUGHQQHVLVWHXWJDYHQRJLNNHWHNVWHQVRPLQQWLOIRUHWSDUWLnUVLGHQKDUY UWVWDQGDUGYHUNHWRJ
XWJDQJVSXQNWIRUQLWWHQKXQGUHWDOOHWVILOPDWLVHULQJHURJJMHQIRUWHOOLQJHU(WWHUWUHJRGHUHYLGHULQJHUDY
WHNVWHQDY-DPHV5LHJHU0DULO\Q%XWOHURJ3DXO-+XQWHUHUGHWQnHQVWHUNWHQGHQVWLODWNULWLNHUHGHWVLVWH
WLnUHWSULP UWKDUIRUKROGWVHJWLOWHNVWHQ-HJVLNWHUWLOKHQKROGVYLV0DU\6KHOOH\Frankenstein, or the 
Modern Prometheus. The 1818 TextEd. James Rieger&KLFDJR0DU\:ROOVWRQHFUDIW6KHOOH\
Frankenstein, or the Modern Prometheus. The 1818 TextEd. Marilyn Butler2[IRUGRJFrankenstein. 
Mary Shelley. The 1818 Text. A Norton Critical Edition1HZ<RUN
-HJNRPPHUWLOEDNHWLOIRUVNMHOOHQHPHOORPWHNVWHQRJWHNVWHQVHQHUHLNDSLWWHOHWFrankenstein EOHIRU
¡YULJRJVnWU\NNHWRSSLJMHQDY:LOOLDP*RGZLQ0DU\VIDULXWHQDWGHWWHURPPHWWHNVWOLJHHQGULQJHU
XWRYHUDWIRUWHOOLQJHQHUVWRNNHWRPLWUHGHOHU0DU\KDGGHLPLGOHUWLGSnEHJ\QWHQGULQJVSURVHVVHQQRHVRPNDQ
DYOHVHVLQRWDWHULGHRULJLQDOHPDQXVVRPEHILQQHUVHJL%RGOHLDQ/LEUDU\L2[IRUG
´3UHIDFH´L6KHOOH\Frankenstein UHG%XWOHUV


'HWDQGUHIRURUGHWHUVNUHYHWIHPWHQnUHWWHUVRPPHUHQL*HQRYDRJE UHUVLJQDWXUHQ0:6
+HUEHVNULYHU0DU\VLQHDPELVMRQHURPnVNULYHHQIRUWHOOLQJ´«ZKLFKZRXOGVSHDNWRWKH
P\VWHULRXVIHDUVRIRXUQDWXUHDQGDZDNHQWKULOOLQJKRUURU±RQHWRPDNHWKHUHDGHUGUHDGWR
ORRNURXQGWRFXUGOHWKHEORRGDQGTXLFNHQWKHEHDWLQJVRIWKHKHDUW´
)RURUGHQHSHNHUSnHQYLNWLJVSHQQLQJL6KHOOH\VERN'HWI¡UVWHNQ\WWHUIRUWHOOLQJHQ
WLOHQEHJUXQQHOVHLPRGHUQHYLWHQVNDSGHWDQGUHWHPDWLVHUHUKLVWRULHQV¡QVNHGHHIIHNWSn
SXEOLNXP'HWI¡UVWHOHGHUVDQQKHWVJHKDOWHQLKLVWRULHQPRWNMHQWHYLWHQVNDSVPHQQRJGHUHV
RSSGDJHOVHURJGLVWDQVHUHUVHJGHUYHGIUDRYHUQDWXUOLJKHWRJRYHUWURGHWDQGUHEHVNULYHU
¡QVNHWRPnRSSQnQHWWRSSGHHIIHNWHQHVS¡NHOVHVIRUWHOOLQJHQHYDUVnJRGHWLOnIUHPNDOOH
%RNHQNDQOHVHVVRPEnGHgothic fictionRJscience fictionRJWRYLNWLJHVWLNNRUGHUVNUHNNRJ
YLWHQVNDS
0HQKYRUIRUYLOOH0DU\VNUHPPH"+YDYDUGHWPHGGHQQHIU\NWHQKRUURUHQ"
FrankensteinKDQGOHURPUDVMRQDOLWHWRJYLWHQVNDSPHQRJVnRPGHWLNNHYLWHQVNDSHOLJHGHW
LUUDVMRQHOOHRJGHWVXEOLPHVRPIRURUGHWIUDVnHNVSOLVLWWDYJUHQVHUVHJIUD
1DWXUYLWHQVNDSHQHVVWHUNHQ\VJMHUULJKHWSnOLYHWRJGHWVVXEVWDQVVRPMHJNRPPHULQQSn
VHQHUHKDGGHHQI¡OJHVYHQQLGHGXQNOHRJSRSXO UHgothicsVRPNUHWVHWUXQGWHQWLOVYDUHQGH
RSSWDWWKHWDYG¡GHQ2JVnJRWLNNHQIRUKROGWVHJWLOJUHQVHODQGHWPHOORPOLYHWRJGHWOLYO¡VH
,QQVODJLgothic novelsYDUQHWWRSSVNLNNHOVHUHOOHUWLQJLWUDQVIRUPDVMRQG¡GHPXQNHU
IDOOHIHUGLJHVORWWVUXLQHUGXQNOHVNRJHURJOLYO¡VHWU UVN\JJHURJVNXPULQJ+DQGOLQJHQ
YDUJMHUQHSODVVHUWODQJWERUWHPHGVWHUNHRULHQWDOLVWLVNHLVOHWWHOOHURSSPRWQDWXUHQVGHW
LNNHVLYLOLVHUWHRJEHVWDQGLJHVYLOOHVWHXWWU\NNIRUUHYQHNOLSSHUPRWKDYHWYLOOHIMHOO
LVEUHHQHVDUNWLV'HYLVXHOWEHVNUHYQHNMHQQHWHJQHQHYDUODQJWPHUHQQNXOLVVHUIRU
KDQGOLQJHQ'HEDUEXGRPOLYVRPKDGGHY UWHOOHUVRPIDQWHVHWDQQHWVWHGRPIRUGXPV
VWRUKHWRJSnI¡OJHQGHIDOO6WHPQLQJHQOLWWHUDWXUHQVLUNOHWLQQODQGVNDSHQHJLNNLJMHQL
PDOHUNXQVWRJDUNLWHNWXU*RWLNNHQYDUHVWHWLVHUWHXWWU\NNIRUHQVXEOLPRJXXWJUXQQHOLJ
QDWXUIRUVWnHOVHRJNDQEHWUDNWHVVRPHQNRQWUDVWWLOHQRSSIDWQLQJDYQDWXUVRPOnnSHQRJ
WLOJMHQJHOLJIRUHNVSHULPHQWHURJYLWHQVNDSHOLJXQGHUNDVWHOVHJMHQQRPGHQ\H
QDWXUYLWHQVNDSHQHVEOLNNRJPHWRGHU6RPHQVWLOOHNRQWUDVWRJNRUUHNVWLOWURHQSnRSSO\VQLQJ
RJIUHPVNULWWYLWHQVNDSHOLJNODUKHWRJnQGHOLJUDVMRQDOLWHWOnJRWLNNHQVRPHQNRQWLQXHUOLJ
SnPLQQHOVHRPUDVMRQDOLWHWHQVEDNVLGHGHWGXQNOHXVLNUHXYLVVHGHWVRPKDGGHY UWRJ

´$VIDUDV,FDQUHFROOHFWLWZDVHQWLUHO\ZULWWHQE\KLP´VNUHY0DU\6KHOOH\L´$XWKRU¶V,QWURGXFWLRQWRWKH
6WDQGDUG1RYHOVHGLWLRQ´L6KHOOH\Frankenstein UHG%XWOHUV
'HQOLWWHU UHVMDQJHUHQHWDEOHUHVPHG+RUDFH:DOSROHVThe Castle$QQH5DGFOLIIHVURPDQHURJ
0DWWKHZ/HZLVAmbrosio, or The Monk*RWLNNHQYDUHQKHOWQ\RJIRUIULVNHQGHIRUPQRHDQQHWHQQGHQOLWW
VWLYHUHDOLVWLVNHnovel6RPGHW\VNHmärchen WUDNNGLVVHIRUWHOOLQJHQHSnVDJQRJIRONHWURSnP\VWLNNPDJLRJ
RULHQWDOLVPH


IUHPGHOHVYDU1HWWRSSLGHWWHJUHQVHODQGHWRSSVWnU6NDSQLQJHQHOOHU0RQVWHUHWG¡GPDWHULH
DQLPHUWYHGYLWHQVNDSHUHQVKMHOS0RQVWHUHWVNDSWDY´QDWXU´HUXWWU\NNIRUHQXIRUO¡VW
VSHQQLQJPHOORPWRXOLNHQDWXURSSIDWQLQJHUVRPHWVW\NNHYDQGUHQGHVXEOLPQDWXUHOOHUVRP
HWXWWU\NNIRUYLWHQVNDSHQVWULXPIRYHUQDWXUHQ
*RWLNNHQVURPDQHURJVFLHQFHILFWLRQOLWWHUDWXUHQP¡WWHVQHWWRSSL¡QVNHWRPn
XWIRUVNHVNUHNNHQVSRWHQVLDOKHYGHU$ONRQGHDYVO¡UHU´DFRPPRQTXHVWIRUWKRVHYDULHWLHV
RISOHDVLQJWHUURULQGXFHGE\DZHLQVSLULQJHYHQWVRUVHWWLQJVWKDW(GPXQG%XUNHDQGRWKHU
HLJKWHHQWKFHQWXU\FULWLFVFDOOHGWKHVXEOLPH´,A Philosophical Inquiery into the Origin of 
Our Ideas of the Sublime and the BeautifulNDUDNWHULVHUHU%XUNHGHWVXEOLPHVRP
>«@ZKDWHYHULVILWWHGLQDQ\VRUWWRH[FLWHWKHLGHDVRISDLQDQGGDQJHUWKDWLVWRVD\ZKDWHYHULVLQ
DQ\VRUWWHUULEOHRULVFRQYHUVDQWDERXWWHUULEOHREMHFWVRURSHUDWHVLQDPDQQHUDQDORJRXVWRWHUURULVD
VRXUFHRIWKHsublimeWKDWLVLWLVSURGXFWLYHRIWKHVWURQJHVWHPRWLRQVZKLFKWKHPLQGLVFDSDEOHRI
IHHOLQJ

,JRWLNNHQV¡NWHPDQDOWVnnIUHPNDOOHGHDOOHUVWHUNHVWHI¡OHOVHQHVRPRYHUKRGHWYDUPXOLJn
HUIDUHYLDGHWVNUHNNHOLJH0nOHWIRUJRWLNNHQYDUnVNUHPPHPHQLNNHVNULYHU(OOHQ0RHUV
ODQJVWUDJHGLHQVVSRUYHGnV¡NHVMHOHQVG\EGHUIRUnUHQVHGHQPHGPHG\QNRJVNUHNN
*RWLNNHQYLOOHIUHPEULQJHVNUHNNHQVI\VLRORJLVNHXWWU\NN´WRJHWWRWKHERG\LWVHOILWVJODQGV
PXVFOHVHSLGHUPLVDQGFLUFXODWRU\V\VWHPTXLFNO\DURXVLQJDQGTXLFNO\DOOD\LQJWKH
SK\VLRORJLFDOUHDFWLRQVWRIHDU´(OOHUVRP0DU\6KHOOH\VHOYXWWU\NWHGHWLIRURUGHWVLWWc
InEORGHWWLOnVWLYQHLnUHQHRJKMHUWHWWLOnEDQNHUDVNHUH
(VWHWLVHULQJHQDYGHWRYHUQDWXUOLJHHUHWDYJRWLNNHQVNMHQQHWHJQRJHWDYGHPHVW
EHU¡PWHYLVXHOOHXWWU\NNIRUGHWVXEOLPHHU+HQU\)XVHOLVThe Nightmare,OOXVWUDVMRQ
(GPXQG%XUNHJDGUDJQLQJHQPRW´WKHWHUULEOH´HQNODVVLVNSV\NRORJLVNIRUNODULQJ'HW
VXEOLPHYDUWHUURULWU\JJKHW6NUHNNHQVRPVS¡NHOVHURJVNU¡PWNXQQHPDQHIUHPIU\NWHQ
IRUGHWXNMHQWHRJKHPPHOLJKHWVIXOOHNXQQHQnQ\WHVIUDVRIDHQVHOOHUWHDWHUVHWHWVWU\JJKHW
5R\3RUWHUKDUXQGHUVWUHNHWKYRUGDQURPDQWLNNHQRJLNNHPLQVWGHWJRWLVNHVSLOWHHQ
Q¡NNHOUROOHLIRUKDQGOLQJHQHRPGHWRYHUQDWXUOLJHIUD6NULIWHQWLOWHDWHUHWURPDQHQRJ
NXQVWHQ3RUWHUVHUJRWLNNHQVRPHWXWWU\NNIRUHQJHQHUHOOVHNXODULVHULQJVSURVHVVRJ
XQGHUVWUHNHUHWYLNWLJSRHQJ'HWYDUVWDGLJYDQVNHOLJHUHIRUDWWHQKXQGUHWDOOHWVIRUIDWWHUHn
JULSHGHWVXEOLPHutennW\WLOGHWRYHUQDWXUOLJH)RUXQGHUIRUVWnWWGHWVXEOLPHYDUQRH
IRUIDWWHUQH¡QVNHWnNRPPHWHWWHUHSn-RKQ.HDWVHUEHU¡PWIRUVLQLamiaGHUKDQKHYGHUDW

3DXO6$ONRQScience Fiction Before 1900. Imagination Discovers Technology1HZ<RUNV
%XUNHVLWHUWHWWHU$QQH0HOORUMary Shelley. Her life, her fiction, her monsters. 1HZ<RUNV
(OOHQ0RHUV´)HPDOH*RWKLF7KH0RQVWHU¶V0RWKHU´L*HRUJH/HYLQHRJ8&.QRSIOPDFKHUUHGThe 
Endurance of Frankenstein. Essays on Mary Shelley’s Novel%HUNHOH\V
5R\3RUWHUEnlightment. Britain and the Creation of the Modern World/RQGRQV


´VFLHQFHZDVHPSW\LQJWKHKDXQWHGDLU´5RPDQWLVNSRHVLNXQVWRJSURVDVWUHEHWPRWn
JMHQJLHOOHUUHSUHVHQWHUHGHW1LFROD%URZQKDUEHVNUHYHWVRP´DQRWKHUUHDOPEH\RQGWKH
HYHU\GD\WRZKLFKRQHPLJKWJDLQDFFHVVWKURXJKSRHWLFLQWXLWLRQV\PSDWKHWLFFRPPXQLRQ
ZLWKWKHH[WHUQDOZRUOGUHOLJLRXVH[SHULHQFHRUGUHDPV´
 
,OOXVWUDVMRQ+HQU\)XVHOL7KH1LJKWPDUH
,OOXVWUDVMRQ-DPHV:KDOHV)UDQNHQVWHLQ

,JRWLVNHURPDQHUGRPLQHUHUIDQWDVLRYHUYLUNHOLJKHWGHWXQGHUOLJHRYHUGHWDOPLQQHOLJHRJ
GHWXIRUNODUOLJHRYHUGHWIRUNODUOLJH6KHOOH\WUDNNPHGFrankensteinLQQYLWHQVNDSHQHVHOY
GHWUDVMRQHOOHRJGHWIRUQXIWLJHIRUNODUEDUHLQQLJRWLNNHQRJJMRUGHGHQPRQVWU¡VHOOHU
XIRUXWVLJEDU0RQVWHUHWGHWNXQVWLJVNDSWHPHQQHVNHWYDUVHOYHPDQLIHVWHULQJHQDYJRWLNNHQV
horror
(QILOPSODNDWIUD-DPHV:KDOHVFrankenstein VSLOOHUnSHQO\VWSnVSHQQLQJHQH
PHOORPGHQ\HYLWHQVNDSHQHRJGHWJRWLVNH,OOXVWUDVMRQ0RQVWHUHWL.DUORIIVVNLNNHOVH
KDUHUVWDWWHW)XVHOLVHJQHXK\JJHOLJHVNDSQLQJVRPLGHWRULJLQDOHPDOHULHWWLWWHUIUHPEDNGHQ
VRYHQGHNYLQQHQ'HQKYLWNOHGWHYLWHQVNDSVPDQQHQLYHQVWUHKM¡UQHXWWU\NNHUUDVMRQDOLWHWRJ
HULVWDQGWLOnNRQWUROOHUHQDWXUHQ'HQOLNHKYLWNOHGWHNYLQQHQSnVHQJDKHQVSLOOHUSn
JRWLNNHQVXNRQWUROOHUEDUHRJXXWJUXQQHOLJHNUHIWHU

-RKQ.HDWVLLamiaVLWHUWHWWHU$ONRQScience Fiction Before 1900V
1LFROD%RZQ´:KDWLVWKHVWXIIWKDWGUHDPVDUHPDGHRI"´L1LFROD%RZQ&DURO\Q%XUGHWWRJ3DPHOD
7KXUVFZHOOUHGThe Victorian Supernatural&DPEULGJH


,Billion Year Spree YDU%ULDQ$OGLVVGHQI¡UVWHVRPSODVVHUWHFrankensteinLVMDQJHUHQ
HWWHUWLGHQNMHQQHUVRPVFLHQFHILFWLRQRJKDQEHVNUHY6KHOOH\VERNVRP´WKHRULJLQRIWKH
VSHFLHV´+DQEHJUXQQHUGHWWHPHGDW6KHOOH\QHWWRSSWUHNNHUYLWHQVNDSHQLQQLJRWLNNHQV
VXEOLPHODQGVNDS3nVWDQGHQRPDWFrankensteinPDUNHUWHEHJ\QQHOVHQSnVFLHQFHILFWLRQ
OLWWHUDWXUHQVKLVWRULHRJGHQVDPWLGLJHSnVWDQGHQRPDWVFLHQFHILFWLRQYDUHQDYDUWDY
JRWLNNHQVNDOKDYDNWDOOPHQQEHVW\UWHOVHLVFLHQFHILFWLRQPLOM¡HWRJI¡UWHWLOODQJYDULJRJ
KLVVLJGLVNXVMRQ5RPDQHQKDULGDJHUYHUYHWVHJHQVROLGSRVLVMRQLVFLHQFHILFWLRQ
OLWWHUDWXUHQVKLVWRULHE¡NHU*UHQVHIODWHQHPHOORPJRWKLFILFWLRQ RJVFLHQFHILFWLRQGLVNXWHUHV
IRUWVDWWRJ6KHOOH\VERNHUGHWJMHQQRPJnHQGHHNVHPSHOHWIRUGHQQHVSHQQLQJHQ
.ULWLNHUQHGLVNXWHUWHOHQJHKYRUYLGWGHWRYHUKRGHWYDUPXOLJnVQDNNHRP´VFLHQFH´L
IRUELQGHOVHPHG6KHOOH\VERN'D-DPHV5LHJHUSUHVHQWHUWHVLQUHYLGHUWHXWJDYHDY6KHOOH\V
YHUVMRQDYFrankensteinXQGHUV¡NWHKDQDOGUL6KHOOH\VYLWHQVNDSHOLJHDOOXVMRQHUVRP
UHHOOHPHGIRUELQGHOVHUWLOVHUL¡VVDPWLGLJYLWHQVNDSPHQDYIHLGHVNDSHOVHQVYLWHQVNDSHOLJH
EHJUXQQHOVHULERNHQ´,W¶VDXWKRUNQHZVRPHWKLQJRI«'DY\'DUZLQDQG*DOYDQL«EXW
)UDQNHQVWHLQ¶VFKHPLVWU\LVVZLWFKHGRQPDJLFVRXSHGXSDOFKHP\WKHHOHFWULILFDWLRQRI
$JULSSDDQG3DUDFHOVXV´+DQXQGHUE\JJHWGHUYHGHQSRVLVMRQVRP+*:HOOVKDGGH
HWDEOHUWIHPWLnUWLGOLJHUH´+LHUWRH[FHSWLQH[SORUDWLRQIDQWDVLHVWKHIDQWDVWLFHOHPHQWZDV
EURXJKWLQE\PDJLF)UDQNHQVWHLQHYHQXVHGVRPHMLJJHU\SRNHU\PDJLFWRDQLPDWHKLV
DUWLILFLDOPRQVWHU´)¡UVWGHVLVWHWUHWLnUHQHKDUERNHQEOLWWIRUWRONHWLIRUKROGWLOVDPWLGLJ
YLWHQVNDSRJ6KHOOH\VNXQQVNDSHURPVDPWLGLJYLWHQVNDSEOLWWJUXQGLJXQGHUV¡NW
/LNHLQWHUHVVDQWVRPVNDSHOVHQVYLWHQVNDSHOLJHEHU¡ULQJVIODWHUHOOHUKYRUP\H6KHOOH\
egentligYLVVWHRPYLWHQVNDSHUEUHGGHQ6KHOOH\DQOHJJHUQnUKXQLFrankensteinWUHNNHUSn
NXOWXUHOOHIRUWHOOLQJHURPYLWHQVNDS
6HQHUHOHVQLQJHUVRP-RQ7XUQH\VIUHPKHYHUQHWWRSSGHSRSXO UHJMHQIRUWHOOLQJHQH
DYYLWHQVNDSHQVRPJUXQQOHJJHQGHSUHPLVVLFrankenstein,IRURUGHWWLOXWJDYHQVNULYHU
0DU\6KHOOH\´,VSHDNQRWRIZKDWWKH'RFWRUUHDOO\GLGRUVDLGKHGLGEXWDVPRUHWRP\
SXUSRVHRIZKDWZDVWKHQVSRNHQRIDVKDYLQJEHHQGRQHE\KLP´0HGGHWWHUHWWHU6KHOOH\
OHVHUHQVRSSPHUNVRPKHWPRWYLWHQVNDSHQVOLNGHQEOHIUHPVWLOWRJJMHQIRUWDOWLNXOWXUHQ

6H$OGLVVTrillion Year SpreeNDSLWWHO´7KH2ULJLQRIWKH6SHFLHV´
'HWHULQWHUHVVDQWnPHUNHVHJDWHQDYGHI¡UVWHQ\OHVQLQJHQHDY)UDQNHQVWHLQNRPPHUIUDVFLHQFHILFWLRQ
OLWWHUDWXUHQHQOLWWHUDWXUIRUPVRPLQQWLOGHVLVWHWLnULNNHLV UOLJJUDGKDUY UWWUXNNHWLQQLDQDO\VHQHDY
6KHOOH\VERN
-DPHV5LHJHU´,QWURGXFWLRQ0DU\6KHOOH\¶V/LIHDQGWKH&RPSRVLWLRQRI¶)UDQNHQVWHLQ¶´L0DU\6KHOOH\
Frankenstein, or the Modern Prometheus. The 1818 Text. &KLFDJRV[[YLL
)UD+*:HOOV´3UHIDFH´LThe Scientific RomancesVLWHUWHWWHU$OGLVVTrillion Year SpreeV
0DU\6KHOOH\´$XWKRU¶V,QWURGXFWLRQWRWKH6WDQGDUG1RYHOVHGLWLRQ´L6KHOOH\Frankenstein UHG
%XWOHUV


VQDUHUHHQQPRWYLWHQVNDSHQVHOY,6KHOOH\VVDPWLGVRPLUHWURVSHNWHUEHVNUHYHWVRPEnGH
RSSO\VQLQJVWLGRJURPDQWLNNHNVLVWHUWHGHWLNNHVNDUSHVNLOOHUPHOORPSROLWLNNYLWHQVNDSRJ
NXOWXU*UHQVHQHPHOORPXOLNHIRUPHUIRUNXQQVNDSYDULNNHLQVWLWXVMRQHOWRJVRVLDOWHWDEOHUW
SnVDPPHPnWHVRPLGDJ(QRSSO\VWRJPRGHUQHERUJHUV¡NWHNXQQVNDSRPKYDVRPU¡UWH
VHJLWLGHQRJWLOHJQHWVHJYLWHQRPVDPIXQQHWQDWXUHQNXQVWHQRJUHOLJLRQHQ)RUPHQ
NXQQVNDSHQEOHSUHVHQWHUWJMHQQRPXWWU\NWHVWRUEUHGGH6NLOOHWPHOORP´SRHWHU´RJ
´QDWXUYLWHUH´YDULUUHOHYDQWRJYLNWLJHYLWHQVNDSHOLJHE¡NHUVRPIRUHNVHPSHO(UDVPXV
'DUZLQVThe Botanic Garden RJZoonomia YDUVNUHYHWVRPGLNW*RHWKH
VRPMHJGLVNXWHUHULQHVWHNDSLWWHOHURJVnHNVHPSHOSnGHQQHWUDGLVMRQHQ8QJHURPDQWLVNH
SRHWHURJNXQVWQHUHWUDNNRIWHLQQQ\QDWXUYLWHQVNDSHOLJLQQVLNWRJGLVNXWHUWHGHQV
LPSOLNDVMRQHUJMHQQRPNXQVWHULVNHXWWU\NN'HQQDWXUYLWHQVNDSHOLJH3HUF\6KHOOH\HUHW
Q UOLJJHQGHHNVHPSHO9LWHQVNDSHOLJHHNVSHULPHQWHUEOHYLVWIUHPIRURIIHQWOLJVNXHRJ
WU\NNHWLGDJVRJXNHSUHVVH
,GHWI¡OJHQGHYLOMHJSULP UWIRNXVHUHSnKYRUGDQVHQWUDOHHOHPHQWHUL6KHOOH\V
IRUWHOOLQJNURSSVGHOHUOLYVJQLVWYHNVWVNDSHOVHRJGHVWUXNVMRQLQQJnULXOLNHNRQWURYHUVHUL
VDPWLGHQ-HJYLOVnOHGHVLNNHEHJUHQVHNRQWHNVWXDOLVHULQJHQWLOSULP UWnXQGHUV¡NHhvilke
YLWHQVNDSHOLJHKHQGHOVHU VRPKDUYLUNHWLQQSnWHNVWHQVWLOEOLYHOVHHOOHUKYD6KHOOH\YLVVWHRP
YLWHQVNDS'HWWHHUDOOHUHGHJUXQGLJXQGHUV¡NW0LQDPELVMRQHUnXQGHUV¡NHRJO¡IWHIUHP
KYRUGDQ´NURSSVGHOHU´´OLYVJQLVW´RJ´YHNVW´YDUWHPDHUVRPLQQJLNNLNXOWXUHOWNRPSOHNVH
VDPPHQKHQJHUGHUYLWHQVNDSHOLJHSROLWLVNHRJNXOWXUHOOHDQOLJJHQGHUJUHSLQQLKYHUDQGUH
0HQI¡UVWYLOMHJSUHVHQWHUHHWVDPPHQGUDJDY6KHOOH\VWHNVWRJGHUQHVWSODVVHUHIRUIDWWHUHQL
KHQQHVQ UHNUHWV

6NDSHUHQVRJGHQVNDSWHVDSSHOO´/LVWHQWRP\WDOH´
6KHOOH\VIRUWHOOLQJHUVNUHYHWVRPWUHQDUUDWLYHUGHQHQHLQQHQIRUGHQDQGUHPHGWUHXOLNH
IRUWHOOHUVWHPPHU<WWHUVWHUYLWHQVNDSVPDQQHQRJRSSGDJHUHQNDSWHLQ:DOWRQVEHUHWQLQJGHU
KDQLEUHYWLOVLQV¡VWHUJMHQIRUWHOOHU)UDQNHQVWHLQVKLVWRULHGHU)UDQNHQVWHLQVHOYHU
IRUWHOOHUHQ)UDQNHQVWHLQJMHQJLUVn6NDSQLQJHQVEHUHWQLQJWLO:DOWRQ2JVn6NDSQLQJHQ
IRUWHOOHULI¡UVWHSHUVRQ$OOHWUHIRUWHOOLQJHQHNUHWVHUUXQGWVDPPHWHPDWRPHQQVRPEHJJH
GULYHVDYVLQNXQQVNDSVWUDQJWLOQDWXUHQV\WWHUVWHJUHQVHU±RJHQVNLNNHOVHVRPSHUVRQLILVHUHU
NRQVHNYHQVHQHDYGHQQHWUDQJHQ6SRUHQHNU\VVHVL´WKHFRXQWU\RIHWHUQDOOLJKW´GHULQWHW
PHQQHVNHWLGOLJHUHKDUVDWWVLQIRW


6KHOOH\VURPDQnSQHURJVOXWWHUL$UNWLVRJVLWXHULQJHQLOOXVWUHUHU:DOWRQVRJ)UDQNHQVWHLQV
IHOOHVSURVMHNW3nKYHUWVLWWIHOWV¡NHUGHDOWHUQDWLYHVYDUSnVHOYHlivets gåte,RSSO\VQLQJHQV
nQGV¡NHVLDOOHUHWQLQJHU\WWHUVWLQDWXUHQRJLQQHUVWLPHQQHVNHNURSSHQ:DOWRQVRPIRUORW
SRHVLHQWLOIRUGHOIRUHNVSHGLVMRQRJQDWXUVWXGLHUKDUDPELVMRQHURPnILQQHGHQVDJQRPVXVWH
QRUGYHVWSDVVDVMHQ±PHQRJVnRPnILQQHVYDUSnPDJQHWLVPHQ´,PD\WKHUHGLVFRYHUWKH
ZRQGURXVSRZHUZKLFKDWWUDFWVWKHQHHGOH«´,VDPWLGLJVSHNXODWLYYLWHQVNDSYDULNNH
HOHNWULVLWHWRJPDJQHWLVPHEHWUDNWHWVRPPDWHULHOOHPHQVRP´HWHULVNH´0DJQHWLVPHRJ
HOHNWULVLWHWYDUI¡OJHOLJSnYLUNHOLJHDYVRODRJSODQHWHQHVEHYHJHOVHUDYOXIWRJKDYDY
WLOWUHNQLQJRJIUDVW¡WQLQJ'HRPJDDOOHOHYHQGHVNDSQLQJHUEOHIRUEXQGHWPHGYDUPHRJO\V
RJNXQQHGHUIRUY UHHQHVVHQVLHOWPDWHULHOONLOGHRJIRUXWVHWQLQJIRUOLY:DOWRQVSHUVRQOLJH
PRWLYHUIRUHNVSHGLVMRQHQKDUnSHQEDUHSDUDOOHOOHUWLO)UDQNHQVWHLQVHJHWSURVMHNW:DOWRQRJ
)UDQNHQVWHLQP¡WHVSnGLDPHWUDOWXOLNHVWDGLHU.DSWHLQHQHUSnYHLPRWVLWWPnOULNWLJQRN
KDUGWSUHVVHWIRUVNLSHWHUIURVVHWIDVWWnNHQW\NNRJVLWXDVMRQHQHUIDUOLJPHQV)UDQNHQVWHLQ
I¡OJHUVLWWSURVMHNWWLOYHLVHQGH3nVDPPHPnWHQVRP:DOWRQV¡NHUQDWXUHQV\WWHUVWH
JHRJUDILVNHJUHQVHULODQGHWGHULQJHQWLQJYRNVHURJGHWOLYJLYHQGHYDQQHWHUHYLJIURVVHWKDU
)UDQNHQVWHLQV¡NWLQDWXUHQVLQQHUVWH±LPHQQHVNHNURSSHQVRUJDQHURJIXOJWGHPWLOGHUHV
GHILQLWLYHHQGHSXQNWHUWLOGHI\VLVNHJUHQVHRYHUJDQJHQHGHUOLYHWRSSK¡UHURJG¡GHQRYHUWDU±
RJWLOEDNHLJMHQ
)UDQNHQVWHLQHUXWPDJUHWRJKDYDUHUWPHQJMHQNMHQQHUVLQHJHQNXQQVNDSVV¡NHQL
:DOWRQ´/LVWHQWRP\WDOH´VLHUKDQRJIRUWHOOHUKLVWRULHQIUDEHJ\QQHOVHQWLOKDQ¡GHODGHW
KHOH+DQIRUWHOOHURPVLQPXQWUHRJNM UOLJKHWVI\OWHRSSYHNVWL6YHLWVLHQNXOWLYHUWRJ
YHOVWnHQGHIDPLOLHRPO\VHIUHPWLGVXWVLNWHUPHGIRUORYHGHQ(OL]DEHWKWURVVPRUHQVG¡GL
VNDUODJHQVIHEHU±RJRPVLQVNMHEQHVYDQJUHGUDJQLQJPRWQDWXUYLWHQVNDSHQH6RPJXWWEOH
KDQG\SWLQIOXHUWDYDON\PLHQI¡UVWYHG&RUQHOLV$JULSSDVHQHUH$OEHUWXV0DJQXVRJ
3DUDFHOVXV,PDQJHODYVDPWLGLJQDWXUYLWHQVNDSHOLJXWGDQQHOVHRJNRUULJHULQJILNNKDQ
XIRUVW\UUHWRJXLPRWVDJWGU¡PPHVHJERUWL´WKHVHDUFKRIWKHSKLORVRSKHU¶VVWRQHDQGWKH
HOL[LURIOLIH´
)UDQNHQVWHLQIRUORW*HQHYHWLOIRUGHOIRUQDWXUYLWHQVNDSHOLJHVWXGLHUL,QJROVWDGWGHU
KDQEnGHP¡WWHNULWLNNHQDYGHQJDPOHDON\PLHQRJGHQ\HQDWXUYLWHQVNDSHQHNMHPL
I\VLRORJLDQDWRPL,NNHPLQVWEOHKDQIRUWUROLJPHGGHWPRGHUQHODERUDWRULHWV
HNVSHULPHQWHULQJRJPXOLJKHWHU)UDQNHQVWHLQNRPELQHUWHDON\PLHQVYLVMRQHUPHGPRGHUQH

6KHOOH\FrankensteinUHG %XWOHUV
0DULO\Q%XWOHU´,QWURGXFWLRQ´L6KHOOH\FrankensteinUHG%XWOHUVQRWH
6KHOOH\Frankenstein UHG%XWOHUV$ON\PLHQRJGHQVYLVMRQHUEOLULQQJnHQGHGLVNXWHUWLDYKDQGOLQJHQV
GHO,,


YLWHQVNDSRJPRGHUQHHWWHUSU¡YEDUKHWRJHNVSHULPHQWHULQJ,G\SHVWHKHPPHOLJKHWIRUWVDWWH
KDQnOHWHHWWHUOLYVSULQVLSSHWRJKDQIDQWGHW´:KDWKDGEHHQWKHVWXG\DQGGHVLUHRIWKH
ZLVHVWPHQVLQFHWKHFUHDWLRQRIWKHZRUOGZDVQRZZLWKLQP\JUDVS´)UDQNHQVWHLQV
PHWRGHYDUnREVHUYHUHRUJDQLVPHQVIRUUnWQHOVHVSURVHVVKHOWWLOKDQRSSGDJHWDWOLYHWNXQQH
VNDSHVYHGnUHYHUVHUHG¡GRJIRUUnWQHOVH)UDQNHQVWHLQRSSGDJHWOLYHWan sich±RJNXQQH
SULQVLSLHOWIUHPEULQJHGHWKRVDOOHVNDSQLQJHU+DQGU¡PWHRPnVNDSH´DQHZVSHFLHV´RJ
EHJ\QWHLGHWVPnPHG´DKXPDQEHLQJLQSHUIHFWLRQ´HWVWRUWSUDNWHNVHPSODUDYHQPDQQ
KDQYXUGHUWHDOGULHQNYLQQHPHGHQK¡\GHSnnWWHIRW+DQWRNGHWIRUJLWWDWVNDSQLQJHQ
RJVnYLOOHEOLVNM¡QQDYQDWXUPHGHWIUHGIXOOWYHQQOLJRJUROLJVLQQ'HQ¡GYHQGLJH
UnPDWHULDOHUYDUIRUOHQJVWLQQKHQWHWIUDGLVVHNVMRQVVDOHUVODNWHKXVRJOLNKXVRJQ¡\HV\GG
VDPPHQWLOHQDQDWRPLVNNRUUHNWVNDSQLQJRJHQP¡UNVHSWHPEHUQDWWWLOI¡UHUKDQOLYLGHQ
OLYO¡VHVNDSQLQJHQ
1nUVNDSQLQJHQEHYHJHUVHJVOnVVNDSHUHQDYSDQLNN'HQIRUYHQWHGHIDUVI¡OHOVH
XWHEOLURJKDQIO\NWHULVNUHNN(WWHUWRnUVHU)UDQNHQVWHLQ6NDSQLQJHQLJMHQHWWHUnKDInWW
QRHQWDOHQGHPHQLNNHXYHQWHGHIRUYDUVOHU)UDQNHQVWHLQVOLOOHEURU:LOOLDPP\UGHVRJ
KXVYHQQHQ-XVWLQHKHQJHVIRUXGnGHQ)UDQNHQVWHLQDQHUJMHUQLQJVPDQQHQVLGHQWLWHWPHQWLHU
RJV¡NHUXWHQRPMRUGLVNVW¡WWHYHGVLQPRUVJUDY+HURSSV¡NHU0RQVWHUHWKDPRJIRUODQJHUHW
P¡WHSnWRPDQQVKnQGL´ODQGHWDYHYLJLV´´/LVWHQWRP\WDOH´VLHUKDQRJLGHWI¡UVWHP¡WHW
PHOORPVNDSHURJVNDSHUYHUNGHUEHJJHHUEHYLVVWHIRUWHOOHUKDQRPKYRUGDQKDQYDU
GHWHUPLQHUWIRUGHWJRGHRJVNM¡QQHPHQHQGWHRSSPHGnEOLOLNHRQGVRPKDQYDUVW\JJ
 0RQVWHUHWVIRUWHOOLQJXWJM¡UNMHUQHQLURPDQHQ±RJUHSUHVHQWHUHUVDPWLGLJ
OLWWHUDWXUKLVWRULHQVDOOHUI¡UVWHEHVNULYHOVHDYHWNXQVWLJVNDSWPHQQHVNHVHJHQVHOYRSSIDWWHOVH
RJHUIDULQJHU±UHWURVSHNWLYWIRUWDOWLHQVWUDPRJDQDO\VHUHQGHIRUPRPWLOY UHOVHQIUD
OLYV¡\HEOLNNHWWLORSSGDJHOVHQDYVLQDQQHUOHGHVKHWRJGHQWUDQVIRUPDVMRQDYSHUVRQOLJKHW
VRPEOHNRQVHNYHQVHQHDYGHQQHNXQQVNDSHQ6HOYHVNDSHOVHQVRPJMRUGHVnYROGVRPW
LQQWU\NNSn)UDQNHQVWHLQKXVNHU6NDSQLQJHQLQWHWIUD0HQVKDQVWUHLIHWUXQGWLVNRJHQHUXQGW
,QJROVWDGWNRPVDQVHQHWLONODUKHWVDPPHQPHGHWVSHNWHUDYI¡OHOVHUVRPVSHQWHIUD
HQVRPKHWRJIU\NWWLOEHXQGULQJRYHUGHQYDNUHQDWXUHQ+DQIRUWHOOHURPVLWWI¡UVWHEHYLVVWH
RJXO\NNVDOLJHP¡WHPHGPHQQHVNHQH.ORNDYVNDGHREVHUYHUHUKDQSnDYVWDQGRJRYHUODQJ
WLGGHQXUHWWIHUGLJEHKDQGOHGHPHQHGOHIDPLOLHQGH/DFH\EURUV¡VWHURJHQJDPPHOEOLQG
PDQQ$UPRGEOHRSSYHLGYHGRSSUHWWKROGHOVHQDYJRGKHWQHVWHNM UOLJKHWRJGDQQHOVH'D

6KHOOH\FrankensteinUHG%XWOHUV
6NDSQLQJHQInUDOGULQRHHJHQQDYQPHQEOLUXOLNWEHWHJQHWJMHQQRPERND´7KH&UHDWXUH´´7KH'DHPRQ´
´7KH0RQVWHU´´7KH)LHQG´-HJEUXNHUJMHQQRPJnHQGHEHWHJQHOVHQMonsteretHOOHUSkapningen


IDPLOLHQnSQHWVLWWKMHPIRUGHQDUDELVNHSROLWLVNHIO\NWQLQJHQ6DILHO UWHGHKHQQHnOHVHGHW
HQJHOVNHVSUnNXWHQnYLWHDWHQXNMHQWHOHYIXOJWHPHGIUDVN\JJHQH
0HQV6NDSQLQJHQPHUNHUVHJVLQJHQXLQHDQQHUOHGHVKHWWUHUVS¡UVPnOHQHRPKDQV
HJHQRSSULQQHOVHVWDGLJNODUHUHRJPHUSnWUHQJHQGHIUHP´>«@ZKDWZDV,">@6RUURZRQO\
LQFUHDVHGZLWKNQRZOHGJH´.XQQVNDSHQEOHLNNHOHWWHUHnE UHGDKDQRSSGDJHU
)UDQNHQVWHLQVMRXUQDOGHQKDGGHKHOHWLGHQOLJJHWLORPPDSnIUDNNHQKDQJUHSGDKDQIRUORW
ODERUDWRULHWHWWHUVNDSHOVHQ,GHQNXQQHKDQOHVHDOWRPVLQWLOEOLYHOVH´,VLFNHQHGDV,
UHDG«´(WWHUIOHUHPLVO\NNHGHIRUV¡NSnnRSSQnNRQWDNWPHGIDPLOLHQGH/DFH\HUNO UHU
KDQNULJPRWPHQQHVNHQHRJLV UPRWVLQVNDSHU'HQYHODUWLNXOHUWH6NDSQLQJHQLQQU¡PPHU
PRUGHWSn:LOOLDPRJIUHPI¡UHUVLQDSSHOO6NDSHUHQVRPJDKDPOLYPHQVRPIRUORWRJ
VYLNWHWKDPNDQIRUWVDWWERWHIRUVLQXJMHUQLQJ+DQYLOKDHQPDNHHQDYVDPPHVODJVRP
KDPVHOY
3nGHQQHEDNJUXQQHQLQQJnUVNDSHURJVNDSHUYHUNHQSDNWVRPHQHNYLYDOHQWWLOGHQ
EHU¡PWHSDNWHQPHOORP)DXVWRJ0HILVWRIHOHV,GHQQHSDNWHQORYHVLPLGOHUWLGLNNHWLOJDQJSn
DOOYHUGHQVNXQQVNDSVQDUHUHV\QHVGHQnE\SnHQPXOLJKHWWLOnXQQJnNRQVHNYHQVHQHDY
NXQQVNDSVXW¡YHOVHQVRPDOOHUHGHKDUIXQQHWVWHG)UDQNHQVWHLQDNVHSWHUHUYHGGHPnOHW
6NDSQLQJHQORYHUSnVLQVLGHDWKDQIRUVYLQQHPHGVLQPDNH)UDQNHQVWHLQGUDUWLO(QJODQGYLD
(GLQEXUJKPRW´WKHUHPRWHVWRIWKH2UNQH\V´GHUKDQQRNHQJDQJSDNNHUXWVLQHOLYJLYHQGH
LQVWUXPHQWHUPHQGHQQHJDQJHQPHGHQVWHUNDYVN\+DOYYHLVLSURVHVVHQLQQVHU
)UDQNHQVWHLQGHQSRWHQVLHOOHYLUNHOLJJM¡ULQJHQDYVLQHJHQGU¡P(Q´QHZVSHFLHV´HULIHUG
PHGnEOLWLO6DPPHQPHGGHWSnEHJ\QWHNYLQQHOLJHPRQVWHUHWNQXVHURJVn)UDQNHQVWHLQVLQ
VNDSQLQJVVLVWHKnS7UDQVIRUPDVMRQHQHUWRWDORQGVNDSHQHUIDUHVVRP0RQVWHUHWV
HNVLVWHQVJUXQQODJRJHQHVWHPXOLJKHW´,I,FDQQRWLQVSLUHORYH,ZLOOFDXVHIHDU´5DVHULHW
InUHWWHUGHWWHSODQPHVVLJIRUP)UDQNHQVWHLQVNDORSSOHYHGHWVDPPHVRPKDPRJKDQV
Q UPHVWHGHVWUXHUHVLWXURJRUGHQYHQQHQ&OHUYDO)UDQNHQVWHLQVIDUEURURJHQGHOLJ
(OL]DEHWKSnEU\OOXSVQDWWHQVOLN0RQVWHUHWORYHWGDKDQVHJHQEUXGEOHWDWWIUDKDP
1nUSDNWHQPHOORP)UDQNHQVWHLQRJ0RQVWHUHWEU\WHVRJGHUHVIHOOHVYHLPRW
GHVWUXNVMRQHQHUXDYYHQGHOLJXWYLNOHUGHWVHJHWV\PELRWLVNIRUKROGPHOORPGHWR
)UDQNHQVWHLQEOLUVHOYHWPRQVWHUKDQEOLUVLQHJHQGREEHOWJMHQJHU0RQVWHUHWODUVHJMDJHDY

+LVWRULHQRPIDPLOLHQGH/DFH\HUJMHPWVRPHQHJHQQDUUDWLYL0RQVWHUHWVKLVWRULHRJURPPHUVWRUH
PXOLJKHWHUIRUnWRONHWHNVWHQVRPHQNULWLNNDYNRORQLDOLVHULQJRJLPSHULDOLVPH'HQHURJVnWRONHWLVDPPH
UHWQLQJVRPIUHPVWLOOLQJHQDY9LFWRU)UDQNHQVWHLQVHJHQEDNJUXQQHQLGHDOLVHULQJDYGHQERUJHUOLJHIDPLOLHQ
'LVVHSHUVSHNWLYHQHIDOOHULPLGOHUWLGXWHQIRUPLQDQDO\VH
6KHOOH\Frankenstein UHG%XWOHUV
6KHOOH\Frankenstein UHG%XWOHUV
6KHOOH\Frankenstein UHG%XWOHUV


)UDQNHQVWHLQOHQJHURJOHQJHUPRWQRUGERUWIUDDOOVLYLOLVDVMRQRJIHOOHVVNDSRJXWLGH
DUNWLVNHLV¡GHUGHULQJHQPHQQHVNHUKDGGHVDWWVLQIRW0RQVWHUHWInUVLQKHYQRYHUVNDSHUHQ
±VDPWLGLJVRPKDQLQQVHUDWVLWWHJHWOLYGHILQLWLYWKDUPLVWHWDOWPHQLQJVLQQKROGQnQnU
VNDSHUHQHUERUWH'HJnUEHJJHWLOJUXQQHPHQPHGXOLNWPRWLY)UDQNHQVWHLQRIUHUVHJIRUn
UHGGHPHQQHVNHKHWHQPRQVWHUHWIRUnIXOOE\UGHVLQVNDSHUVHQHVWH¡QVNHDWKDQDOGULYDUI¡GW

)RUIDWWHUHQNUHWVHQRJQRHQIRUWRONQLQJHU
FrankensteinEOHSXEOLVHUWDQRQ\PWPHQGHQHUGHGLVHUWWLO´:LOOLDP*RGZLQAuthor of 
Political Justice, Caleb Williams, etc.´'HGLVHULQJHQNREOHWFrankensteinGLUHNWHWLO:LOODP
*RGZLQRJKDQVNUHWV
:LOOLDP*RGZLQYDU0DU\VIDURJHQDY(QJODQGVOHGHQGHUHYROXVMRQ UHWHQNHUHRJ
DWHLVWHUNMHQWRJEHU\NWHWIRUVLQHSROLWLVNHSDPIOHWWHUE¡NHURJURPDQHUNQ\WWHWWLOGHQ
IUDQVNHUHYROXVMRQHQVLGHDOHU0DU\VPRUYDUGHQLNNHPLQGUHNRQWURYHUVLHOOH0DU\
:ROOVWRQHFUDIWIRUIDWWHUHQDYEODQWDQQHWGHWI¡UVWHVNULIWIRUOLNHVWLOOLQJDYNYLQQHQV
UHWWLJKHWHUVindication on Womens Right:ROOVWRQHFUDIWG¡GHLEDUVHOGD0DU\EOHI¡GW
IDUHQJLIWHWVHJSnQ\RJ0DU\ILNNV¡VNHQ.UHWVHQUXQGWGHW*RGZLQVNHKMHPRPIDWWHW
UDGLNDOHUHRJNXQVWQHUHPDQJHDYGHPVRPLHWWHUWLGHUNDOW´GHQI¡UVWHJHQHUDVMRQV
URPDQWLNHUH´VRP:LOOLDP%ODNH:RUGVZRUWKRJ&ROHULGJH±RJ0DU\VNDOVHOYKDVLWWHWEDN
VRIDHQRJO\WWHWWLO&ROHULGJHVGHNODPHULQJDY´WKH$QFLHQW0DULQHU´0DU\VVNROHULQJ
JMHQQRPKHQQHVOLWWHU UHIDPLOLHYDUXVHGYDQOLJVROLG±LNNHEDUHSnGHWOLWWHU UHRPUnGH
VRPWLGOLJHUHDQWDWWPHQRJVnSROLWLVNRJYLWHQVNDSHOLJ)UDKXQYDUJDQVNHXQJKDGGH0DU\
6KHOOH\GUHYHWRPIDWWHQGHVHOYVNROHULQJRJKXQI¡UWHQLWLGLJHOHVHOLVWHUGDWHUWHRJPHGIXOOH
UHIHUDQVHU
6HOYHWWHUDWGHQIUDQVNHUHYROXVMRQHQVORRYHULWHUURURJ*RGZLQVDQVHHOVHL
RIIHQWOLJKHWHQYDUVWHUNWUHGXVHUWWUDNNKDQWLOVHJ\QJUHEHXQGUHUH±VRPGHQUDGLNDOH
DWHLVWHQRJSRHWHQ3HUF\6KHOOH\0DU\YDUVHNVWHQGDKXQRJ3HUF\JMRUGHRIIHQWOLJVNDQGDOH
YHGnU¡PPHVDPPHQWLO)UDQNULNH,JMHQKMHPPHYDU3HUF\VNRQHRJEDUQVDPWWRUDVHQGH
IHGUH6LU7LPRWK\6KHOOH\NXWWHWDOOILQDQVLHOOVW¡WWHWLOVLQV¡QQRJ*RGZLQRJ0DU\YDULNNH
SnWDOHIRWSnPDQJHnU

'HWHUVNUHYHWP\HRPKYRUGDQFrankensteinVWnULJMHOGWLOIRUHOGUHQHVRJLV U*RGZLQVIRUIDWWHUVNDS6HOYH
WLWWHOHQFrankenstein or the Modern PrometheusHUVRPHWHNNRDY*RGZLQV Fleetwood, or the New Man of 
Feeling6HIRUHNVHPSHO3DPHOD&OHPLW´Frankenstein, MatildaDQGWKHOHJDFLHVRI*RGZLQDQG
:ROOVWRQHFUDIW´L(VWKHU6FKRUUHGThe Cambridge Companion to Mary Shelley&DPEULGJH
0HOORUMary ShelleyV


0DU\6KHOOH\VOLYLGHQHVWHnWWHnUHQHHUGUDPDWLVNVRPHQURPDQLVHJVHOY±RJHUVRP
KHQQHVEDNJUXQQJMHQIRUWDOWRJIRUWRONHWLELRJUDILHURJNRPPHQWDUOLWWHUDWXUDYRYHUPnWH
RPIDQJ0DU\RJ3HUF\UHLVWHJMHQQRPHW(XURSDSUHJHWDYHWWHUG¡QQLQJHQHHWWHUGHQIUDQVNH
UHYROXVMRQHQRJQDSROHRQVNULJHQHRJERGGHSnXOLNHVWHGHU±0LODQR9HQH]LD5RPD
)LUHQ]H%HJJHVNUHYRJEHJJHOHVWH0DU\ILNNQ\HRJYLNWLJHLPSXOVHUYLDGHQ
QDWXUYLWHQVNDSHOLJXWGDQQHGH3HUF\+DQVXWGDQQHOVHRJOHVHOLVWHUGHOYLVRYHUODSSHQGHPHG
0DU\VHUJUXQGLJJMHQQRPJnWWLFrankensteinOLWWHUDWXUHQ
0HQ0DU\VHUIDULQJHUVWUDNNVHJODQJWXWRYHUGHWERNOLJH*MHQQRPGLVVHnUHQHHUIDUWH
KXQHQVDPPHQKHQJHQGHUHNNHDYJUDYLGLWHWHUDERUWHUI¡GVOHURJG¡G$OOHUHGHLPLVWHW
0DU\GHQSUHPDWXUWI¡GWHGDWWHUHQ&ODUD0DU\VNQDSSHPHQKMHUWHVNM UHQGHGDJERNQRWDWHU
IUD&ODUDVG¡GHURIWHUHIHUHUW´)LQGP\EDE\GHDG$PLVHUDEOHGD\´'DFrankensteinEOH
SnEHJ\QWLKDGGH0DU\JMHQQRPJnWWHQVSRQWDQDERUWRJQRNHQI¡GVHOPHQGHQQH
JDQJHQRYHUOHYGHEDUQHWV¡QQHQ:LOOLDP'HWVDPPHnUHWEHJLNNEnGH3HUF\VNRQHRJ0DU\V
KDOYV¡VWHUVHOYPRUG(QQ\GDWWHURJVnKXQNDOW&ODUDEOHI¡GWPHQG¡GHnUHWHWWHU
6¡QQHQ:LOOLDPG¡GHDYPDODULDL.XQ3HUF\I¡GWRYHUOHYGH(QQ\JUDYLGLWHW
HQGWHLVSRQWDQDERUWRJ0DU\YDUVHOYQ UYHGnEO¡LKMHO±PHQEOHUHGGHWDYHNWHPDQQHQV
PHGLVLQVNHNXQQVNDSHU,PLVWHW0DU\RJVn3HUF\VRPGUXNQHWLHQEnWXO\NNH6KHOOH\
YHQGWHWLOEDNHWLO(QJODQGVDPPHnU+XQEOHGHUUHVWHQDYOLYHWPHGXQQWDNDYPLQGUH
UHLVHURJOLYQ UWHVHJVRPIRUIDWWHURJVNULEHQWLXOLNHWLGVVNULIWHU
0DU\6KHOOH\VI¡UVWHSXEOLNDVMRQYDUUHLVHVNLOGULQJHQA Six Weeks Tour6 UOLJ
JMHQQRPVLQHVWHUNHQDWXUEHVNULYHOVHULV UDY0RQW%ODQFVWHGHWGHUVNDSHURJVNDSHUYHUN
P¡WHVLFrankensteinE UHUERNHQYLGHUHQRHQDYURPDQWLNNHQVPHVWSRSXO UHXWWU\NN9LOO
XEHU¡UWQDWXUVRPNRQWUDVWWLOVDPIXQQRJVLYLOLVDVMRQYDUHW\QGHWPRWLYLPDOHUNXQVW
OLWWHUDWXURJSRHVLMathilda EOHSXEOLVHUWLValpergaL+XQUHGLJHUWHRJVn
HNWHPDQQHQVGLNWRJJDXWKDQVPosthumous PoemsL(QDQQHQYLNWLJERNYDUThe Last 
ManL
FrankensteinHUL0DULO\Q%XWOHUVRUGSUHVLVWEHVNUHYHWVRP´RYHUPnWHIRUWRONEDU´
'HQI¡UVWHELRJUDILHQRP0DU\6KHOOH\NRPL0HQGHWYDULNNHI¡USnWDOOHWDW
Frankenstein EHJ\QWHYHLHQIUHPPRWnEOLWDWWSnDOYRUVRPURPDQRJIUHPGHOHVYDUGHWHQ
VWHUNWHQGHQVWLOnUHGXVHUHIRUIDWWHUHQWLOVLQIDUVGDWWHUHOOHUHNWHPDQQHQVDQGUHKXVWUX

0RHUV´)HPDOH*RWKLF´L/HYLQHRJ.QRSIOPDFKHUUHGThe Endurance of FrankensteinV


3HUF\6KHOOH\VLQQIO\WHOVHSnWHNVWHQVXWIRUPLQJEOHVWHUNWEHWRQHW'HQHVWHWLnUHQHEOHGHW
SURGXVHUWHWYHOODYVHNXQG UOLWWHUDWXURJIRUWRONQLQJHURJERNHQEOHOHVWLXOLNHUHWQLQJHU
SROLWLVNSV\NRORJLVNIHPLQLVWLVNOLWWHU UWNXQVWKLVWRULVNYLWHQVNDSVKLVWRULVN'HULNH
PXOLJKHWHQHIRUVDPVNULYLQJDYOLYRJWHNVWHUXWQ\WWHWWLOIXOOH'HPDQJHOHVQLQJHQHRJGH
NULWLVNHIRUWRONQLQJHQHVKLVWRULHHUSUHVHQWHUWLXOLNHRYHUVLNWVYHUNRJNDQPHGOHWWKHW
RSSVSRUHV'HWVDPPHJMHOGHU0DU\6KHOOH\VGDJE¡NHUNRUUHVSRQGDQVH
PDQXVNULSWUHYLVMRQHURJQRWDWHU6DPWLGLJHUGHPDQJHUHYLGHUWHXWJDYHQHDY6KHOOH\V
URPDQXWVW\UWPHGJRGHIRURUGRJDSSHQGLNVHUGHUDQPHOGHOVHUUHOHYDQWHWHNVWXWGUDJIUD
VHNXQG UNLOGHURJDQGUHNULWLVNHNRPPHQWDUHUHUWU\NNHW
,PLQIRUWRONQLQJDYFrankensteinWUHNNHUMHJSnNXQQVNDSLQWHJUHUWLXOLNH
IRUWRONQLQJVWUDGLVMRQHU6DPWLGLJYLOMHJWUHNNHIUHPQRHQWHNVWHUVRPWHPDWLVHUHUV UOLJH
DVSHNWHUVRPKDUKDWWEHW\GQLQJIRUPLQDQDO\VHVWXGLHUDYFrankensteinLIRUKROGWLOVDPWLGLJ
SRSXO UYLWHQVNDSWLOJRWLNNHQWHDWHUWUDGLVMRQHQHRJ3URPHWKHXVP\WHQ9LNWLJHDUEHLGHU
RPVDPWLGLJYLWHQVNDSRJFrankensteinHUVNUHYHWDY6DPXHO9DVELQGHU$QQH0HOORURJ
0DULO\Q%XWOHU%ODQWDQGUH%ULDQ$OGLVVRJ-RQ7XUQH\KDUIRNXVHUWSnVFLHQFHILFWLRQRJ
SRSXO UNXOWXUHOOHJMHQIRUWHOOLQJHUDYYLWHQVNDS6WHYHQ)RUU\KDUJMRUWJUXQGLJHVWXGLHUDY
Frankenstein SnVFHQHQ$YGHPDQJHSHUVSHNWLYHULQJHUDYFrankenstein RJ3URPHWKHXV
P\WHQKDUMHJIRUKROGWPHJWLO&DURO'RXJKHUW\VDQDO\VHVRPYHNWOHJJHUVHOYHP\WHQ

(QP\WHEOLUWLO
Frankenstein, or the Modern PrometheusILNNEODQGHWUHVSRQVGDGHQNRPXWRJPDQJHIDQW
LGHHQRPnVNDSHHWNXQVWLJPHQQHVNHEnGHIUDVW¡WHQGHRJXPRUDOVN-RKQ&URNHULThe 
Quarterly ReviewYLVVWHLNNHRPKDQVNXOOHOHHOOHUJUnWHHWWHUnKDOHVWERNHQPHQDQEHIDOWH
LQJHQOXQGHVLQHOHVHUHFrankenstein´2XUWDVWHDQGRXUMXGJPHQWDOLNHUHYROWWKLVNLQGRI

6HIRUHNVHPSHO-DPHV5LHJHU+DQEHQHNWHWLNNHDW0DU\VNUHYERNDPHQJLNNVY UWODQJWLnJL3HUF\ UHQ
IRUXWIRUPLQJHQ±RJKDQVV\QSn0DU\VNXQQVNDSHURJYLWHQVNDSHOLJKHWHUIRUOHQJVWNUDIWLJJMHQGUHYHWDYEODQW
DQGUH9DVELQGHU0HOORURJ%XWOHU
)RUJUXQGLJHRYHUVLNWHUDYGHXOLNHIRUWRONQLQJVWUDGLVMRQHUPRGHUQHNULWLNNRJNLOGHUVH(VWKHU6FKRUUHG
The Cambridge Companion to Mary Shelley&DPEULGJH3DXO+XQWHUUHGFrankenstein. Mary Shelley. 
A Norton Critical Edition1HZ<RUNRJ7LPRWK\0RUWRQUHGMary Shelley’s Frankenstein: A 
Sourcebook/RQGRQ
6DPXHO+ROPHV9DVELQGHUScientific Attitudes in Mary Shelley’s Frankenstein0LFKLJDQ0HOORUMary 
Shelley%XWOHU´,QWURGXFWLRQ´L6KHOOH\FrankensteinUHG%XWOHURJ0DULO\Q%XWOHU´FrankensteinDQG
5DGLFDO6FLHQFH´L-3DXO+XQWHUUHGFrankenstein. Mary Shelley. A Norton Critical Edition1HZ<RUN

%ULDQ$OGLVVPHG'DYLG:LQJURYHTrillion Year Spree. The History of Science Fiction1HZ<RUN-RQ
7XUQH\Frankenstein’s Footsteps. Science, Genetics and Popular Culture1HZ+DYHQ
6WHYHQ(DUO)RUU\Hideous Progenies. Dramatizations of Frankenstein from the Nineteenth Century to the 
Present3KLODGHOSKLD
&DURO'RXJKHUW\Prometheus5RXWOHGJH


ZULWLQJ«LWLQFXODWHVQROHVVRQRIFRQGXFWPDQQHUVRUPRUDOLW\LWFDQQRWPHQGDQGZLOO
QRWHYHQDPXVHLWVUHDGHUVXQOHVVWKHLUWDVWHKDYHEHHQGHSORUDEO\YLWLDWHG«´(QDQRQ\P
DQPHOGHUIUDEdinburgh MagazineWUDNNRJVnIUHPGHQVSHNWDNXO UHLGHHQLIRUWHOOLQJHQRJ
VDWWGHQLHWDQQHWO\V´7KHUHQHYHUZDVDZLOGHUVWRU\LPDJLQHG\HWOLNHPRVWRIWKHGLFWLRQV
RIWKLVDJHLWKDVDQDLURIUHDOLW\DWWDFKHGWRLWE\EHLQJFRQQHFWHGZLWKWKHIDYRXULWHSURMHFWV
DQGSDVVLRQVRIWKHWLPH´)RUIDWWHUHQXWG\SHULNNHKYDVODJV´SURMHFWVDQGSDVVLRQV´GHW
YDUVQDNNRPPHQGHWHUQ UOLJJHQGHnNQ\WWHGHPWLOVDPWLGHQVPDQJHVSHNWDNXO UH
IRUWHOOLQJHURPQ\YLWHQVNDS
%RNHQYDUSXEOLVHUWDQRQ\PWPHQDQPHOGHUQHJUHSXPLGGHOEDUWIDWWLGHGLVHULQJHQWLO
0DU\VIDU:LOOLDP*RGZLQ%RNHQVIRUELQGHOVHWLO*RGZLQRJKDQVNUHWVJMRUGHGHQ
XPLGGHOEDUWVXVSHNWLNRQVHUYDWLYHNUHWVHURJDOOHUHGHSnGHWWHWLGVSXQNWHWRSSVWRGH
VHLJOLYHGHVSHNXODVMRQHQHRPDWGHWNXQQHY UH3HUF\6KHOOH\VRPKDGGHVNUHYHWGHQQH
XVHGYDQOLJHURPDQHQ%nGHGHWVSHNXODWLYHWHPDHWRJGHWSROLWLVNHRJYLWHQVNDSHOLJH
PLOM¡HWERNHQEOHDVVRVLHUWPHGELGURWLOnYHNNHRIIHQWOLJKHWHQVLQWHUHVVHIRUIRUWHOOLQJHQRJ
VDPWLGLJJLGHQHWYLVVWVNDQGDOHSUHJ
6KHOOH\VIRUWHOOLQJEOHLPLGOHUWLGIRUDOYRURIIHQWOLJHLHQGRPYHGGHQI¡UVWH
WHDWHURSSVHWQLQJHQLPresumption, or, The Fate of FrankensteinUHJLVVHUWDY&%
3HDNHVRJPHGGDWLGHQV.DUORII&3&RRNHLKRYHGUROOHQ,OOXVWUDVMRQPresumption EOH
VDWWRSSRJVSLOWIRUIXOOHKXVWUHWWLVMXJDQJHULI¡UVWHVHVRQJVDPWLGLJVRPGHWLQVSLUHUWH
IMRUWHQDQGUHQ\VNUHYQHGUDPDWLVHULQJHULQQHQWUHnUHWWHUSUHPLHUHQ,QWHUHVVHQYDU
HNVSORVLYEnGHL(QJODQGRJUHVWHQDY(XURSD6KHOOH\VHOYKDGGHLQJHQNRQWUROORYHUGH
PDQJHVFHQLVNHYDULDQWHQH+XQWMHQWHKHOOHULQJHQWLQJSnGHPPHQVRPKXQVNUHYLHWEUHY
WLOHQYHQQHWWHUKMHPNRPVWHQIUD(XURSDL´/R	EHKROG,IRXQGP\VHOIIDPRXV´


$QPHOVHDY-RKQ&URFNHUIUDThe Quarterly ReviewMDQXDUJMHQJLWWL+XQWHUUHG0DU\6KHOOH\
FrankensteinV
$QRQ\PDQPHOGHOVHLEdinburgh MagazinePDUVJMHQJLWWL+XQWHUUHG0DU\6KHOOH\Frankenstein, 
V
$QRQ\PDQPHOGHOVHLGentleman’s MagazineDSULOJMHQJLWWL+XQWHUUHG0DU\6KHOOH\
Frankenstein, V
)RUU\Hideous ProgeniesV
6XVDQ7\OHU+LWFKFRFNFrankenstein. A Cultural History1HZ<RUNV


 
,OOXVWUDVMRQ&3&RRNHL3UHVXPSWLRQ.LOGH)RUU\

.ULWLNNHQDYVW\NNHWNUHWVHWIUHPGHOHVUXQGWEODVIHPLRJXPRUDORJLHQGDVWHUNHUHJUDGHQQL
ERNDQPHOGHOVHQHQRHQnUWLGOLJHUHEOHIRUELQGHOVHQWLO0DU\VNUHWVWUXNNHWIUHP6WHYHQ)RUU\
EHVNULYHUKYRUGDQVDPWOLJHDQPHOGHOVHUDYPresumptionVDUNDVWLVNDOOXGHUWHWLO3HUF\6KHOOH\
RJKDQVRIILVLHOOHDWHLVPHWLO/RUG%\URQRJKDQVOHWWOLYHWKHWWLO:LOOLDP*RGZLQRJKDQV
SROLWLVNHV\QHOOHUHQGRJWLOGHQIRUOHQJVWDYG¡GH0DU\:ROOVWRQHFUDIWRJKHQQHVIHPLQLVPH
6W\NNHWEOHIRUV¡NWVWDQVHWIOHUHJDQJHUEODQWDQQHWYHGnGHOHXWSDPIOHWWHUIRUnDGYDUHGHW
JRGHSXEOLNXP'HWWHRSSK¡UWHI¡UVWGDGLUHNW¡UHQYHGWKH(QJOLVK2SHUD+RXVH/RUG
&KDPEHUODLQSHUVRQOLJVWLOWHVLWWJRGHQDYQVRPJDUDQWLIRUDWVW\NNHWYHUNHQYDUEODVIHPLVN
HOOHUXPRUDOVN
7HDWHURSSVHWQLQJHQHWRONHWRIWHVY UWIULWWXWIUDWHNVWHQRJHWDEOHUWHUDVNWVLQHJHQ
KRYHGYHUVMRQDYIRUWHOOLQJHQ6FHQHYDULDQWHQHYDUQ¡GYHQGLJYLVIRUHQNOHWRJIRUNRUWHW
0HORGUDPDWLNHUQHYDUPHURSSWDWWDYVFHQLVNVHQVDVMRQHQQDY0RQVWHUHWVVMHOVOLYRJ
JMHQQRPJnHQGHHU0RQVWHUHWVQDUUDWLYXWHODWWLOLNKHWPHG:DOWRQV6NDSQLQJHQV

)RUU\Hideous ProgeniesV
)UDY UHWDYEnGH:DOWRQVRJ0RQVWHUHWVQDUUDWLYHUHUVWDELOWRJVnODQJWXWJMHQQRPQLWWHQKXQGUHWDOOHWV
ILOPDWLVHULQJHU)¡UVWJMHQQRP.HQQHWK%UDQDJKVILOPDWLVHULQJIUDILNN0RQVWHUHWL5REHUWGH1LURV
VNLNNHOVHIRUWDOWVLQKLVWRULH'HQEHU¡PWH.DUORIIV0RQVWHUYDUXP OHQGHVRPHWG\UHOOHUVSUnNO¡VWVRPHW
Q\I¡GWEDUQRYHUODWWWLOnXWWU\NNHVDQVQLQJRJRSSOHYHOVHUJMHQQRPXDUWLNXOHUWHIDNWHURJO\GHU


VDQVHLQQWU\NNYDULPLGOHUWLGWDNNQHPOLJYLVXDOLVHUEDUWVRPUHDNVMRQHQHSnYDNNHUPXVLNN
Presumption YDUGHQI¡UVWHRJWRQHDQJLYHQGHRJVnLQQKROGVPHVVLJ2SSVHWQLQJHQHOnQWHDY
KYHUDQGUHVSLOWHVNDPO¡VWYLGHUHSnGHWLGOLJHUHRJVDPWLGLJHYDULDQWHURJXWYLGHWIUDJPHQWHU
DYKLVWRULHQPHGQ\HWHPDHUVRPIRUWHOOLQJHQRPFrankenstein NXQQHUHODWHUHVWLO6OLNELGUR
WHDWHUYHUVMRQHQHWLOnIRUPHP\WHQRP)UDQNHQVWHLQDOOHUHGHLVDPWLGHQ
1nUMHJLGHWI¡OJHQGHXQGHUV¡NHU´UnPDWHULDOHW´RJ´OLYVJQLVWHQ´PHGXWJDQJVSXQNWL
6KHOOH\VWHNVWHUGHQXPLGGHOEDUHUHVHSVMRQHQDYFrankensteinLnUHQHPHOORPGHWRXWJDYHQH
DY6KHOOH\VWHNVWDYVWRUEHW\GQLQJ-HJWUHNNHULQQWHDWHUVW\NNHQHVYHUVMRQHUIRU
nYLVHKYRUGDQEnGHNURSSVGHOHURJ´WKHVSDUNRIOLIH´SRSXODULVHUWHRJUHIRUWRONHWK¡\DNWXHOOH
WHPDHUVRPLQQJLNNLVDPWLGHQVSROLWLVNHYLWHQVNDSHOLJHRJNXOWXUHOOHNRQWURYHUVHURJVRP
RJVnEOHWHPDWLVHUWJMHQQRPNXOWXUHOOHUHIRUWRONQLQJHUDYGHJDPOHP\WHQHRP3URPHWKHXVRJ
)DXVW7HDWHUVW\NNHQHVIRUWRONQLQJHUNDQJLHQSHNHSLQQSnKYLONHWHPDHUVRPUHJLVV¡UHQH
DQWRNYLOOHIHQJHHWEUHGWSXEOLNXPRJGHUPHGVLQRHRPKYLONHDVSHNWHUYHGIRUWHOOLQJHURP
NXQVWLJHPHQQHVNHUVRPEOHYHNNHWGHQJDQJHQ6W\NNHQHVVXNVHVVNDQW\GHSnDWUHJLVV¡UHQH
O\NNHVLnDNWLYHUHQRHQYLNWLJHNXOWXUHOOHQHUYHUJMHQQRPnIRUWHOOH6KHOOH\VKLVWRULHYLGHUH
,NNHPLQVWHUWHDWHUYHUVMRQHQHYLNWLJHIRUnYLVHKYRUGDQ)DXVWP\WHQXPLGGHOEDUWEOH
NQ\WWHWWLO6KHOOH\VFrankensteinQRHVRPLOOXVWUHUHUKYRUGDQVNDSHOVHQDYGHWNXQVWLJH
PHQQHVNHWEOHDVVRVLHUWPHGGMHYHOVNHNUHIWHURJGHPRQLVNEHWLQJHWNXQQVNDSVV¡NHQVQDUHUH
HQQQ\YLWHQVNDS-HJYLORJVnYLVHKYRUGDQIRUELQGHOVHQHWLO)DXVWP\WHQEOHYLGHUHI¡UW
JMHQQRPGHI¡UVWH´)UDQNHQSKHPHV´RJGLVNXWHUHKYRUYLGWWHDWUHQHVLQQVNULYQLQJHUDY)DXVW
P\WHQKDUSnYLUNHW6KHOOH\VUHYLGHUWHXWJDYHDYFrankenstein L 
,OHVQLQJHQWDUMHJHQNHOWHVPnDYVWLNNHUHWLOHWWHUWLGLJHILOPDWLVNHJMHQIRUWHOOLQJHUDY
FrankensteinPHQGDDQYHQGWIRUnNRQWUDVWHUHHOHPHQWHUDYUHVHSVMRQHQL6KHOOH\VWLGPHG
VHQHUHIRUWRONQLQJHURJHQGUHGHIRUVWnHOVHU

cVNDSHHWPHQQHVNH
)UDQNHQVWHLQKDGGHRSSGDJHWGHWJHQHUHOOHDOPHQQJ\OGLJHOLYVSULQVLSSHWRJKDQNXQQHJLOLY
WLODOOHVODJVVNDSQLQJHU9DOJHWIDOWSn´DKXPDQEHLQJLQSHUIHFWLRQ´HWSUDNWHNVHPSODUDY
VRUWHQ)UDQNHQVWHLQYLOOHVNDSHHQVNLNNHOVHVRPYDUPHUSHUIHNWHQQRULJLQDOHQHQQ
PHQQHVNHWVHOY2JQnUGHWWHYDUEHVWHPWGU¡PWHKDQRPHYLJOLYLIRUOHQJHOVHQDYGHWWH
JMHQQRPnY UHRSSKDYHWWLOHQKHOWQ\DUWVRPYLOOHIRUSODQWHVHJLIUHPWLGHQ´$QHZVSHFLHV

WDOOHWVWHDWHUIUHPVWLOOLQJHUYDUVWHUNWSUHJHWDYRULHQWDOVNHRJJRWLVNHPHORGUDPDWLVNHLQQIO\WHOVHU
6NLNNHOVHQHILNNRIWH¡VWOLJHDQWUHNNSHUVRQHQHILNNHNVRWLVNHQDYQRJKDQGOLQJHQEOHJMHUQHODJWWLO
PLGGHOKDYVRPUnGHWXWDYHQJHOVNNRQWHNVW)RUU\Hideous ProgeniesV


ZRXOGEOHVVPHDVLWVFUHDWRUDQGVRXUFHPDQ\KDSS\DQGH[FHOOHQWQDWXUHVZRXOGRZHWKHLU
EHLQJWRPH´+DQV\UVDPPHQHQNURSSVRPEHVWnUDYG¡GPDWHULH±´UDZPDWHULDOV´
(WWHUWLGHQVILOPDWLVHULQJHUKDUIUHPVWLOWVHOYHNURSSVNRQVWUXNVMRQHQSnXOLNWYLV,:KDOHV
YHUVMRQHUEROWHUDQYHQGWIRUnKROGHGHOHQHVDPPHQWLOHQVNLNNHOVH,OOXVWUDVMRQ,
%UDQDJKVYHUVMRQKDUVHOYHKnQGWYHUNHWHWPHUVRILVWLNHUWRJRSSGDWHUWXWWU\NN
,OOXVWUDVMRQ
,GHWI¡OJHQGHDYVQLWWHWYLOMHJJnNURSSVGHOHQHOLWWQ UPHUHHWWHULV¡PPHQH-HJVHU
SnKYRUGDQNURSSHQEOHDQDWRPLVNNRQVWUXHUWRJMHJGLVNXWHUHUNURSSVGHOHQHLIRUKROGWLO
YHNVW9LGHUHVHUMHJSnNURSSVGHOHQHLO\VDYJUDYU¡YHULRJVDPWLGHQVbody snatchersRJ
HQGHOLJKYRUGDQ)UDQNHQVWHLQVDQYHQGHOVHDYGHOHQHWHPDWLVHUHUJRWLNNHQVVSHQQLQJPHOORP
GHQYDNUHG¡GHQRJGHWVNUHPPHQGHOLYHW(QJMHQQRPJnHQGHSUREOHPDWLVHULQJLKHOHGHWWH
DYVQLWWHWHUIRUKROGHWPHOORPNURSSVGHOHURJKHONURSS-HJYLOYLVHKYRUGDQGHWWHVSHQQHWVWnU
VHQWUDOWLXOLNHVDPPHQKHQJHUVRPNURSSVNRQVWUXNVMRQHLHQGRPVUHWWRJNODVVHNDPS
LGHQWLWHWRJKXNRPPHOVHRJHQGHOLJWUDQVIRUPDVMRQIUDG¡GHQVVNM¡QQKHWWLOOLYHWVKRUURUGHU
NRQWUDVWHQHPHOORPGHWUDVMRQHOOHPHQQHVNHWRJGHQVXEOLPHEDNHQIRUOLJJHQGHQDWXUHQ
nSHQEDUHVLDOOVLQYHOGH

 
,OOXVWUDVMRQ%RULV.DUORIIVRP0RQVWHUHW
,OOXVWUDVMRQ5REHUW'H1LURVRP0RQVWHUHW

6KHOOH\Frankenstein UHG%XWOHUV


5nPDWHULDOHU
)UDQNHQVWHLQRSHUHUHUPHGG¡GWPDWHULDOHLVLQNRQVWUXNVMRQDYGHQNXQVWLJH
PHQQHVNHNURSSHQ´/LYHW´WLOVHWWHVI¡UVWQnUVNLNNHOVHQHUIHUGLJIRUPHWRJGHWNRPPHU
XWHQIUDVRPHW´VSDUNRIOLIH´'HWWHEHW\UDWIRU)UDQNHQVWHLQHULNNHYHNVWRJXWYLNOLQJ
Q¡GYHQGLJHIRUXWVHWQLQJHUIRUnVNDSHHWNXQVWLJPHQQHVNH)UDQNHQVWHLQVHOHPHQWHUOLJJHU
XWVWUDNWLVWRUWVW¡UUHOVHVIRUKROGSnHWGLVVHNVMRQVERUG'HHUKnQGIDVWHV\QOLJHRJVWRUHRJ
LNNHPLQVWXWYRNVWH´2QHRIWKHSK QRPHQDZKLFKKDGSHFXOLDUO\DWWUDFWHGP\DWWHQWLRQZDV
WKHVWUXFWXUHRIWKHKXPDQSKUDPH´IRUWHOOHU)UDQNHQVWHLQWLO:DOWRQ´,EHFDPHDTXLQWHG
ZKLWKWKHVFLHQFHRIDQDWRP\´$QDWRPLNHUHQ)UDQNHQVWHLQVXWJDQJVSXQNWHWIRUVNDSHOVHQ
DY´HQQ\DUW´HUQHWWRSSPHQQHVNHNURSSHQ1nUKDQYDOJWHNURSSVGHOHUEOHGHXWHOXNNHQGH
YXUGHUWXWIUDHWELOGHDYNURSSHQLVLQIXOOYRNVQHIRUP±RJGHVNXOOHQHWWRSSI¡UHVWLOEDNHWLO
GHQQHIXOONRPQHKHOKHWHQ
)UDQNHQVWHLQNRPELQHUHUVLQHNURSSVGHOHUHWWHUNMHQWPRGHOO±HWWHUPHQQHVNHWVHOY
RJ´PHQQHVNHW´HUHQPDQQ.URSSHQVLQQVLGHYDUIRUOHQJVWWLOJMHQJHOLJIRUGHW
PHQQHVNHOLJHEOLNNnSQHWRJXQGHUV¡NWDYNLUXUJHURJQDWXUIRUVNHUHLWUDGLVMRQHQHWWHU
9HVDOLXVRJKDQVWLOKHQJHUHSnWDOOHW.XOWXUKLVWRULNHUHQ-RQDWKDQ6DZGD\KDUEHVNUHYHW
KYRUGDQGHQQHWLGOLJHPRGHUQHSHULRGHQEDUSUHJDYHQEHJ\QQHQGH´FXOWXUHRIGLVVHFWLRQ´
PHGPHWRGHUnXWIRUVNHNURSSHQSnVRPVRPWUDQVIRUPHUWHVHOYHIRUVWnHOVHQDYKYDNURSSHQ
YDU.URSSHQVLQQVLGHYDURJVnYLVXDOLVHUWRJWLOJMHQJHOLJL6KHOOH\VVDPWLGWLOJMHQJHOLJL
JMHQVNDSWIRUPJMHQQRPDQDWRPLVNHWHJQLQJHUPHUHOOHUPLQGUHHURWLVNHPDOHULHUDYKHOH
YDNUHPHQQHVNHUIUHPVWLOWPHGnSHQEXNHOOHULYRNVNDELQHWWHUGHUXOLNHNURSSVGHOHUYDU
JMHQVNDSWLYRNVRJVWLOOHWXWWLORIIHQWOLJVNXH3n6KHOOH\VWLGYDUGHWRJVnPXOLJIRU
SXEOLNXPnRYHUY UHNLUXUJLVNHLQQJUHSYHGXQLYHUVLWHWHQHVGLVVHNVMRQVVDOHUGHVnNDOWH
´DQDWRPLVNHWHDWUHQH´
)UDQNHQVWHLQPnKDDQVHWWNURSSVGHOHQHVRPHQVODJV´JUXQQVW¡UUHOVHU´)UDQNHQVWHLQ
VHWWHUGHOHQHVDPPHQVRPYDUGHWNRQVWUXNVMRQHQDYHQPDVNLQ)UDQNHQVWHLQVNDSHUVLWW
PHQQHVNHLGHQPDWHULDOLVWLVNHWUDGLVMRQHQVRPMHJQHYQWHLQQOHGQLQJVYLV$QLPHUWHVWDWXHU
RJDXWRPDWDYDUSRSXO UHJMHQJDQJHUHLVDPWLGHQ6KHOOH\NMHQWHWLOP\WHQRPGHQM¡GLVNH

6KHOOH\Frankenstein UHG%XWOHUV
-RQDWKDQ6DZGD\The Body Emblazoned. Dissection and the Human Body in Renaissance Culture/RQGRQ

9HUGHQVHOGVWHQDWXUKLVWRULVNHPXVHXPLa Specola L)LUHQ]HEOHRIILVLHOWnSQHWLRJKDGGHDOOHUHGHGD
HQNRPSOHWWVDPOLQJDYDQDWRPLVNHNURSSVGHOHULYRNV(QWLOVYDUHQGHPHQPLQGUHVDPOLQJIDQWHVL:LHQ'HWHU
LNNHXVDQQV\QOLJDW6KHOOH\NMHQWHWLOGLVVHVDPOLQJHQH
6HIRUHNVHPSHO6DZGD\The Body Emblazoned HOOHU(VSHQ6WXHODQGGjennom kjøttet. Disseksjonens og 
kroppens kulturhistorie2VOR


*ROHPVNLNNHOVHQVRPEOHIUHPEUDJWIRUnKHYQHXUHWWIHUGLJKHWRJWLO(7$+RIIPDQQV
YDNUH2OLPSLDLDer Sandmann'HWHURJVnVY UWVDQQV\QOLJDW6WHLQVWDWXHQIUD
0R]DUWVDon GiovanniKDUY UWNMHQWIRU0DU\6KHOOH\6WHLQVWDWXHQHUVWUHQJWWDWWIRUHW
JMHQIHUGnUHJQHIRUKDQUHWXUQHUWHIUDG\SHWIRUnGHOWDLVLQPRUGHUVPLGGDJVVHOVNDSPHQGH
YLVXHOOHRJIRUPDWLYHOLNKHWVWUHNNHQHPHGGHDQLPHUWHVWDWXHQHHUnSHQEDUH+DQNRPPHU
WLOEDNHKXJJHWLVWHLQLNNHVRPVN\JJHHOOHULI¡UWDQLPHUWELRORJLVNPDWHULDOH
)UDQNHQVWHLQVNURSSYDULPLGOHUWLGGHQI¡UVWHOLWWHU UHEHVNULYHOVHQDYHWPHQQHVNH
VNDSWDYUHQWELRORJLVNPDWHULDOH.URSSHQ)UDQNHQVWHLQV\UVDPPHQNDQEHWUDNWHVVRPHQ
VODJVNRSLHULQJKDQskaper LNNHPHQQHVNHWIUDEXQQHQDYYHGnODJHRJVnGHOHQH
)UDQNHQVWHLQUHNRQVWUXHUHUNURSSHQYHGKMHOSDYDQDWRPLVNYLWHQVNDSPHQVOLYVJQLVWHQ
WLOI¡UHVWLOVOXWW 
)UDQNHQVWHLQDQOHJJHUHWDQDWRPLVNEOLNNSnPHQQHVNHNURSSHQVQDUHUHHQQHW
NMHPLVNVRPNXQQHnSQHWIRUHQNHOWGHOHQHVPHQRJVnKHOKHWHQVYHNVWRJXWYLNOLQJ6KHOOH\
NMHQWHWLO+XPSKUH\'DY\JMHQQRPHNWHPDQQHQVRPRSSIRUGUHWKHQQHWLOnOHVH'DY\V
Elements of Chemical Philosophy 'DY\YDURJVnHQDYPLGGDJVJMHVWHQHUXQGW
*RGZLQVERUGVHOYRPGHWHUXNODUWRP0DU\VHOYQRHQVLQQHWUDIIKDP'HWVRPHUVLNNHUW
HULPLGOHUWLGDWKXQLNNHDQYHQGHU'DY\VNMHPLVNHWHRULHULIRUELQGHOVHPHGVHOYH
NURSSVGHOHQHVHOYRPKXQJMHQQRPWHNVWHQRJVnnSQHUIRU)UDQNHQVWHLQVNMHQQVNDSWLOQ\
NMHPL*MHQQRPXWGDQQHOVHQL,QJROVWDGWILNN)UDQNHQVWHLQRJVnNXQQVNDSHURPGHQQ\H
NMHPLHQIRUVRPMHJNRPPHULQQSnLDYVQLWWHWRP´OLYVJQLVWHQ´HUGHWQHWWRSSLIRUUnWQHOVHQ
KDQRSSGDJHUVHOYHOLYHWVJnWH0HQQnUKDQYHOJHUGHOHQHHUGHOHQHQ¡GYHQGLJYLVWDWWI¡U
IRUUnWQHOVHQVHWWHULQQ)UDQNHQVWHLQVELRORJLVNHE\JJHNORVVHUHUIHUGLJHVWDWLVNHRJOLYO¡VHL
G\SHVWHIRUVWDQG'HYDUHQJDQJOHYHQGHPHQG¡GHQVDWWHHQVWRSSHUIRUDOOYLGHUHI\VLVN
XWYLNOLQJ1HWWRSSSnGHWSXQNWHW)UDQNHQVWHLQDQVnG¡GHQIRUnY UHHQGHOLJPnKDQKDYDOJW
VLQHGHOHU
)UDQNHQVWHLQKDGGHDOGULDPELVMRQHURPnlage NURSSVGHOHQH+DQVNDUGHPXWDYVLQ
RSSULQQHOLJHIRUPIUDPHQQHVNHNURSSHQHOOHUUHWWHUHVDJWIUDPDQJHXOLNH
PHQQHVNHNURSSHUIRUnWLOEDNHI¡UHGHPWLOHQPHULGHHOOWLOVWDQG,QJHQWLQJW\GHUSnDWKDQ
PHQWHGHOHQHNXQQHYRNVHXWHQIRUKHOKHWHQPHQ)UDQNHQVWHLQYXUGHUWHKHOOHUDOGULYHNVWL
IRUKROGWLOGHWIHUGLJHUHVXOWDWHW,QJHQWLQJW\GHUKHOOHUSnDW6NDSQLQJHQEHJ\QWHnYRNVHHWWHU
DQLPHULQJHQ7YHUWLPRWEHNUHIWHU0RQVWHUHWVHJHQEHVNULYHOVHDWKDQIRUEOHVRPKDQYDU

9DVELQGHUScientific AttitudesNDSLWWHO´7KH/LWHUDWXUHRQ$UWLILFLDO+XPDQV3ULRUWR´VII
0R]DUWVRSHUDRPGHQKRYPRGLJHdon QnGGHK¡\GHQDYVLQSRSXODULWHWL/RQGRQLLNNHPLQVWYHG
SDQWRPLPHUVRPDon Giovanni in London RJHarlequin’s Vision; or, The Feast of the Statute
7XUQH\Frankenstein’s FootstepsV


VNDSW´)URPP\HDUOLHVWUHPHPEUDQFH,KDGEHHQDV,WKHQZDVLQKHLJKWDQGSURSRUWLRQ´
*LOOLDQ%HHUKDUSnSHNWKYRUGDQ)UDQNHQVWHLQVHJHQVNDSQLQJHUQHNWHWI\VLVNYHNVWHQ
SULP UPHQQHVNHOLJHUIDULQJ
-RQ7XUQH\KDUNDOW)UDQNHQVWHLQVVNDSHOVHIRUYHVWOLJKLVWRULHVI¡UVWHHNVHPSHOSn
body engineeringRJDUJXPHQWHUHUIRUVLQIUHPVWLOOLQJDY)UDQNHQVWHLQVRPPRGHUQHRJ
ELRORJLVNP\WHQHWWRSSXWIUDGHWWH´0DU\6KHOOH\PDGHWKHQHFHVVDU\LPDJLQDWLYHOHDSDQG
IDVKLRQHGDQLPDJHRIDVFLHQFHZRUNLQJRQWKHERG\WRWUDQVIRUPLWDVFLHQFHZKLFKPLJKW
RQHGD\FRPHWRSDVV´)RUVHOYRPDQDWRPLHQKDGGHIRUKROGWVHJWLONURSSHQVLQGUHLRYHU
WRKXQGUHnUGD)UDQNHQVWHLQEOHVNDSWYDUNURSSHQIUHPGHOHVLNNHDQVHWWVRPQRHVRPYDU
PXOLJnIRUDQGUH,QQWLO6KHOOH\VNUHYRPDQDWRPLNHUHQ)UDQNHQVWHLQKDGGHNURSSHQL
SULQVLSSHWY UWXIRUDQGHUOLJKHYGHU7XUQH\VRPVDPWLGLJXQGHUVWUHNHUDWKDQPHGGHWWH
VHOYVDJWLNNHPHQHUDWerfaringenDYNURSSHQYDUXIRUDQGHUOLJHOOHUDWLGHHURPNURSSHQV
NRQVWLWXVMRQLNNHHQGUHWVHJ

5nPDWHULDOHQHVSRWHQVLHOOHIRUSODQWQLQJVPXOLJKHWHUGHQIDUOLJHPDNHQ
9HGVNDSHOVHQDY0RQVWHUHWYXUGHUWH)UDQNHQVWHLQDOGULYHNVWVRPHQIDNWRULIRUKROGWLO
UnPDWHULDOHWPHQIRUKROGWVHJWLOGHOHQHVRPVWDWLVNHIHUGLJHRJOLYO¡VHVW¡UUHOVHU3nGHWWH
SXQNWHWDGVNLOOHURJVn)UDQNHQVWHLQV0RQVWHUVHJIUDGHDQGUHNXQVWLJVNDSWHLGHQQH
DYKDQGOLQJHQ:DJQHUV+RPXQFXOXVEHVNULYHVQHWWRSSVRPHWPHQQHVNHLYHNVWRJYRUGHQ
EnGHI\VLVNPHQWDOWRJV\PEROVNPHQV+X[OH\VYHUGHQVERUJHUHVRPMHJNRPPHUWLOLWUHGMH
GHOPDQLSXOHUHVJMHQQRPNRQWUROODYELRORJLVNRJPHQWDOXWYLNOLQJ
$WYHNVWXWHODWHVLVNDSHOVHQDY0RQVWHUHWHULQWHUHVVDQWIRU6KHOOH\NMHQWHWLO
(UDVPXV'DUZLQVRPODQVHUWHSUHHYROXVMRQ UHWDQNHUOHQJHI¡UVLWWEHU¡PWHEDUQHEDUQ
&KDUOHV,EHJJHXWJDYHQHDYFrankenstein UHIHUHUHVKDQWLOLIRURUGHQHLYHUVMRQHQ
QHYQHV´'RFWRU'´LEHVNULYHU0DU\KYRUGDQKXQRYHUK¡UWHGLVNXVMRQHURPKDQV
´PRYLQJYHUPLFHOOL´(UDVPXV'DUZLQGLVNXWHUWHEODQWDQQHWVSRQWDQJHQHUDVMRQLThe Temple 
of Nature )OHUHKDUDUJXPHQWHUWIRU'DUZLQVIRUPDWLYHLQQIO\WHOVHSnFrankenstein 

6KHOOH\Frankenstein UHG%XWOHU, V
*LOOLDQ%HHUDarwin’s Plots. Evolutionary Narrative in Darwin, George Eliot and Nineteenth-Century 
Fiction&DPEULGJH
7XUQH\Frankenstein’s FootstepsV
7XUQH\Frankenstein’s FootstepsV9LWHQVNDSVRPWUDQVIRUPHUHUNURSSHQHULGDJVWRULQGXVWULRJ
HWDEOHUWYLWHQVNDSLDOWIUDSODVWLVNNLUXUJLYLDRUJDQWUDQVSODQWDVMRQRJWLOVWDPFHOOHIRUVNQLQJ
6KHOOH\VNXQQVNDSRP(UDVPXV'DUZLQHUYHOGRNXPHQWHUWEnGHYLDKHQQHVIDURJYLD3HUF\6KHOOH\6HIRU
HNVHPSHO0HOORUV


JMHQQRPYHUNHUVRPGLNWHWThe Botanic Garden RJZoonomia GHUKDQ
EnGHSUHVHQWHUHUVSHNXODVMRQHURPPHQQHVNHVNDSWOLYRJHYROXVMRQ
(QGDPHULQWHUHVVDQWHUGHWDW)UDQNHQVWHLQVGDUZLQLVWLVNHEHWHQNHOLJKHWHUJM¡UVHJ
JMHOGHQGHYHGGHQDQGUHVNDSHOVHQLERNHQYHGGHQSnEHJ\QWHRJDYEUXWWHNUHHULQJHQDYHQ
NYLQQHOLJPDNH)RUnRSSI\OOHVLQSDNWPHG6NDSQLQJHQHWDEOHUHU)UDQNHQVWHLQVLWWQ\H
ODERUDWRULXPLHQVSDUWDQVNK\WWHODQJWXQQDPHQQHVNHQHRJ\WWHUVWSnGHQPHVW¡GHDY
2UNHQ¡\HQHPRWGHWIRUEOnVWH$WODQWHUKDYHW
2JVnYHGGHQDQGUHVNDSHOVHQIRUKROGHUKDQVHJWLODWNURSSVGHOHQHYDUOLYO¡VHRJSn
DOOHPnWHUDYVMHOHW(QQ\LQQVDPOLQJDYUnPDWHULDOHIUHPEUDJWHVWHUNXO\VWPHQL
JMHQIRUWHOOLQJHQWLO:DOWRQDQW\GHU)UDQNHQVWHLQLQWHWHQGUHWV\QSnGHWPDWHULHOOH'HW
NYLQQHOLJHPRQVWHUHWVNDSHULPLGOHUWLGPHUDUEHLGIRU)UDQNHQVWHLQEHWUDNWHUGHQNYLQQHOLJH
VNDSQLQJHQVRPHQDQQHUOHGHVNRQVWUXNVMRQHQQGHQPDQQOLJH´,IRXQGWKDW,FRXOGQRW
FRPSRVHDIHPDOHZLWKRXWDJDLQGHYRWLQJVHYHUDOPRQWKVWRSURIRXQGVWXG\DQGODERULRXV
GLVTXLVLWLRQ´0HGGHWWHSODVVHUHU6KHOOH\)UDQNHQVWHLQVDQDWRPLLQQHQIRUHQPRGHUQHRJ
VDPWLGLJNXQQVNDSVKRULVRQW7KRPDV/DTXHXUKDUEHVNUHYHWKYRUGDQDQDWRPLHQIUDDQWLNNHQ
RJIUHPWLOWDOOHWYDU´HQNM¡QQHW´7HRULHQRPPHQQHVNHWVDQDWRPLYDUIXQGHUWLGHQ
JDOHQVNHDQWLNNHRSSIDWQLQJHQDYPDQQVNURSSHQVRPSHUIHNVMRQRJNYLQQHNURSSHQVRP
DYYLN3nVOXWWHQDYWDOOHWVNMHGGHLPLGOHUWLGHWVNLIWHLDQDWRPLVNJUXQQIRUVNQLQJRJ
PDQUHWWHWRSSPHUNVRPKHWHQPRWIRUVNMHOOHQHPHOORPPDQQOLJHRJNYLQQHOLJHJHQLWDOLHU,
GHQQ\HEOHPDQQRJNYLQQHYXUGHUWXWIUDIRUSODQWQLQJRJELRORJLRJEHWUDNWHWVRP
XVDPPHQOLNQEDUHVW¡UUHOVHU
1HWWRSSIRUSODQWQLQJVHYQHQEOLUGHWDYJM¡UHQGHDUJXPHQWHWIRUDW)UDQNHQVWHLQ
¡GHOHJJHUVLWWKDOYIHUGLJHSURVMHNWRJEU\WHUO¡IWHWWLO0RQVWHUHW8WHQnSUREOHPDWLVHUHGHW
\WWHUOLJHUHWDU)UDQNHQVWHLQGHWIRUJLWWDW0DNHQYLOY UHIHUWLO2JKHUNRPPHU
)UDQNHQVWHLQVGDUZLQLVWLVNHEHWHQNHOLJKHWHULQQIRUGHWDYJM¡UHQGHDUJXPHQWHWIRUn¡GHOHJJH
GHQNYLQQHOLJHVNDSQLQJHQYDUPDNHQVHYQHWLOnE UHIUHPDYNRPVRPLJMHQYLOYRNVHRJ
XWYLNOHVHJ9HNVWRJVNDSHOVHHUPHGHWWLQQHVRPHQIDNWRUNQ\WWHWWLOVNDSHUYHUNHQHVHJQH
YLGHUHHWWHUOLY
'HUVRPHQIUHPWLGLJDOOLDQVHPHOORPGHNXQVWLJVNDSWHYLOOHO\NNHVYDUVMDQVHQVWRU
IRUDWGHQYLOOHIXOOE\UGHVLUHSURGXNVMRQ6DPPHQYLOOHGHNXQQHUHDOLVHUH)UDQNHQVWHLQV
RSSULQQHOLJHYLVMRQcVNDSHHQ´QHZVSHFLHV´2JPHVWDYDOWIU\NWHUKDQHQRQGVNDSVRP

6HIRUHNVHPSHO7XUQH\Frankenstein’s FootstepsV
6KHOOH\Frankenstein UHG%XWOHUV
7KRPDV/DTXHXUMaking Sex. Body and Gender from the Greeks to Freud+DUYDUGV


EUnWWV\QHVnY UHLERHQGHDUWHQVHOY´DUDFHRIGHYLOVZRXOGEHSURSDJDWHGXSRQWKHHDUWK
ZKRPLJKWPDNHWKHYHU\H[LVWHQFHRIWKHVSHFLHVRIPDQDFRQGLWLRQSUHFDULRXVRIWHUURU´
'HWNYLQQHOLJHPRQVWHUHWKDGGHLNNHIRUSOLNWHWVHJWLOnJMHQQRPI¡UHHQVRVLDONRQWUDNW
VRPEOHHWDEOHUWI¡UKHQQHVWLGRJKXQVWRIULWWWLOnEU\WHIUHGVDYWDOHQ+XQNXQQHEOL´WHQ
WKRXVDQGWLPHVPRUHPDOLJQDQWWKDQKHUPDWH´RJP\UGHIRUIRUQ¡\HOVHQVVN\OG'HWYDUVOHWW
LNNHVLNNHUWDW0RQVWHUHWVIRUHVWLOOLQJHURPHQO\NNHOLJVOXWWYLOOHJnLRSSI\OOHOVH.DQVNMH
YLOOHKXQLNNHKDKDP(OOHUKXQNXQQHEOLVnVW\JJDW0RQVWHUHWVHOYYLOOHDYYLVHKHQQH
NDQVNMHYLOOHKXQKHYQHVHJSnPHQQHVNHKHWHQ
*MHQQRPGHQDYEUXWWHVNDSHOVHQDYHQPDNHWYLQJHV)UDQNHQVWHLQWLOnHUNMHQQH
0RQVWHUHWVRPELRORJLRJJMHQNMHQQHULKDPLNNHEDUHOHYHQGHVNDSQLQJHUVGULIWVOLYRJYLOMH
WLOnI¡UHDUWHQYLGHUHPHQRJVnOHQJVHOHQHWWHUWLOK¡ULJKHWHQnHOVNH)RUI¡UVWHJDQJVHU
)UDQNHQVWHLQGHWPHQQHVNHOLJHLGHWNXQVWLJH6NDSQLQJHQHIUHPVWnUVRPSRWHQVLHOOHLQGLYLGHU
PHGHJHQLGHQWLWHWRJYLOMHLNNHNXQUnPDWHULDOHUWLOVDWWOLYVNUDIW)UDQNHQVWHLQVUHDNVMRQHU
HWWHUnKD¡GHODJW0RQVWHUHWVPDNHHULOOXVWUHUHQGH´7KHUHPDLQVRIWKHKDOIILQLVKHG
FUHDWXUHZKRP,KDGGHVWUR\HGOD\VFDWWHUHGRQWKHIORRUDQG,DOPRVWIHOWDVLI,KDG
PDQJOHGWKHOLYLQJIOHVKRIDKXPDQEHLQJ´
9HG¡GHOHJJHOVHQDYGHQNYLQQHOLJHPDNHQQHNWHU)UDQNHQVWHLQnODVLWWPRQVWHUWUH
LQQLVDPIXQQHWRJQDWXUHQVRUGHQPHGSDULQJRJUHSURGXNVMRQ+DQQHNWHUnJM¡UHGHW
NXQVWLJHQDWXUOLJ0RQVWHUHWSDUHUHUSnQ¡\DNWLJVDPPHQLYnRJYLOIUDWDVNDSHUHQGHW
VNDSHUHQQHNWHUKDP´,ZLOOEHZLWK\RXRQ\RXUZHGGLQJQLJKW´

/LNU¡YHUQH
*UDYU¡YHUHQ)UDQNHQVWHLQKDGGHVLQHIRUELOGHULGHWYLUNHOLJHOLY(QKHO\UNHVJUXSSHGH
VnNDOWH body snatchersKDGGHYRNVWIUHPVRPNRQVHNYHQVDYNLUXUJHQHVEHKRYIRU
IRUVNQLQJVPDWHULDOH,6KHOOH\VURPDQYDUDQDWRPLNHUHQ)UDQNHQVWHLQVHOYHQDYGHP2JVn
KDQKDGGHSO\QGUHWNLUNHJnUGHU
6LGHQ+HQU\9,,,VGDJHUKDGGHPRUGHUHInWWHQWLOOHJJVVWUDIIpost mortemXPLGGHOEDUW
HWWHUKHQJQLQJEOHNURSSHQHGHUHVVWLOWWLOGLVSRVLVMRQIRUNLUXUJHQHVNQLYHURJRIIHQWOLJH
GLVVHNVMRQHUYDUYDQOLJH6\WWHQKXQGUHWDOOHWVVWRUHEHKRYIRUOHJHKMHOSRJLQWHUHVVHIRU

6KHOOH\Frankenstein UHG%XWOHUV
$QQH0HOORUWUHNNHULVLQIHPLQLVWLVNHOHVQLQJDYFrankensteinSnKYRUGDQV UOLJGHQQHSDVVDVMHQLOOXVWUHUHU
)UDQNHQVWHLQVIU\NWIRUHQXDYKHQJLJNYLQQHOLJYLOMHPHGEHJM URJ¡QVNHUVRPLNNHODUVHJNRQWUROOHUHDY
KHQQHVPDQQOLJHSDUWQHU+XQWRONHUGHWWHVRPKYRUGDQDQJVWHQIRUNYLQQHOLJUHSURGXNVMRQP¡WHVPHG
SDWULDUNDOVNWHNQRORJLRJYLWHQVNDSIRUnXQGHUWU\NNHPDQLSXOHUHRJNRQWUROOHUHQDWXUHQ0HOORUMary Shelley
6KHOOH\Frankenstein UHG%XWOHUV
6KHOOH\Frankenstein UHG%XWOHUV


DQDWRPLnSQHWIRUHWVWRUWVYDUWHE¡UVPDUNHGIRUGHQHQHVWHORYOLJHYHLHQWLODQDWRPLVN
PDWHULDOHJLNNYLDJDOJHQ$OOHJUDYODJWHYDUSRWHQVLHOOHNDQGLGDWHURJLV ULVWRUE\HQHYDU
VMDQVHQVWRUIRUnEOLOLNSO\QGUHUQHVURY6W3DQFUDVGHQLVROHUWHRJ¡GHNLUNHJnUGHQGHU0DU\
6KHOOH\VPRU0DU\:ROOVWRQHFUDIWOnEHJUDYHWYDUEODQWGHXWVDWWHVWHGHQH
)HUVNHOLNYDUDWWUDNWLYWRJGHWVNDOKDHNVLVWHUWSULVOLVWHUIRUGHHQNHOWHRUJDQHURJSn
IRONHPXQQHHNVLVWHUWHIRUHVWLOOLQJHQRPDWNLUXUJHQHLNNHDOOWLGVSXUWHKYRUGHOHQHNRPIUD
'HWWHLQQWU\NNHWEOHWLOIXOOHEHNUHIWHWDYGHQVNDQGDO¡VH´%XUNHRJ+DUH´VDNHQL(GLQEXUJK
)RUnIRUNRUWHOHYHUDQVHOLQMHQHWLOGHQYHQWHQGH5REHUW.QR[YHG(GLQEXUJK0HGLFDO&ROOHJH
KDGGH:LOOLDP%XUNHRJ:LOOLDP+DUHXWI¡UWVHULHPRUGRJOHYHUWPLQVWV\WWHQYDUPHOLNPRW
JRGEHWDOLQJ'HWWHEOHNMHQWSnIRONHPXQQHVRP´EXUNLQJ´%XUNHEOHVHOYKHQJW+DUHVODSS
XQQD'HQLQQEODQGHGHNLUXUJHQ5REHUW.QR[EOnQHNWHWRJJLNNIULGRJPHGHWVY UWSOHWWHW
U\NWHRJXWHQOLVHQV,EOH/RQGRQnVWHGHWIRUHWQ\WWWLOIHOOHDY´EXUNLQJ´1 UPHVW
XPLGGHOEDUWHWWHUSUHVHQWHUWH/RUG$EHUQHWK\HWQ\WWORYIRUVODJIRU3DUODPHQWHWGHUGHQ
YDQVNHOLJHSUREOHPDWLNNHQEOHIRUHVOnWWO¡VWYHGn¡NHRPIDQJHWDYOHYHUDQG¡UHU)RUXWHQGHQ
HWDEOHUWHSUDNVLVHQPHGWLOJDQJSnPRUGHUQHVNURSSHUEXUGHUHJMHULQJHQRJVnNXQQH
NRQILVNHUHOLNHQHIUDGHPVRPLNNHNXQQHEHWDOHIRUVLQHJHQEHJUDYHOVH'HWWHUDPPHWIRON
IUDIDWWLJKXVRJKRVSLWDOHURJG¡GHVRPLQJHQJMRUGHNUDYSnHOOHUNMHQWHLJMHQ$QDWRP\$FW
EOHYHGWDWWLRJJUDYU¡YHULHQHWRNVOXWW´:KDWKDGIRUJHQHUDWLRQVEHHQDIHDUHGDQG
KDWHGSXQLVKPHQWIRUPXUGHUEHFDPHRQHIRUSRYHUW\´EHPHUNHU5LFKDUGVRQ
,WHDWHURSSVHWQLQJHQFrank-in-Steam, or, The Modern Promise to PayIUDHU
6KHOOH\VVW\NNHVNUHYHWRPWLOXWHOXNNHQGHnWHPDWLVHUHNURSSVW\YHULHU'HWWHLOOXVWUHUHUKYRU
JRGWNMHQW6KHOOH\VKLVWRULHPnKDY UWIRUSXEOLNXPDOOHUHGH±RJKYRUDNWXHOWOLNU¡YHUWHPDHW
PnKDY UWLVDPWLGHQVHOYI¡U%XUNHRJ+DUH,GHQQHYDULDQWHQHU6KHOOH\VKLVWRULHVWHUNW
RPVNUHYHWLUHWQLQJDYDQVNDIIHOVHRJVDOJDYG¡GHNURSSHU)UDQNHQVWHLQIUHPVWLOOHVVRPHQ
G\SWIRUJMHOGHWOLNU¡YHUVRPLNNHVNDSHUQ\HPHQQHVNHUPHQVHOJHUOLNWLONLUXUJHQH(W
EHVWHPWOLNJLUVWRUHIRUKnSQLQJHU'HWHUKDQVDUJHVWHNUHGLWRUVRPKDUGUXNNHWVHJLKMHORJ
EOLWWEHJUDYHW0HQLVWHGHWIRUnVOnWRIOXHULHQVPHNN±nInJMHOGHQVWU¡NHWRJKnYHLQQHQ
SHQVXPIRUNUHGLWRUHQVOLNYnNQHUOLNHW±KDQYDUVOHWWLNNHG¡G,JMHQIHUGHWVIRUPVSLOOHU
NUHGLWRUHQHQYDULDQWDY0RQVWHUHWVRPHQnemesisPHQKHQWHWGLUHNWHIUDGHG¡GH

5XWK5LFKDUGVRQDeath, Dissection and the Destitute/RQGRQ´,QWURGXFWLRQ´V[LLL
5LFKDUGVRQDeath, Dissection and the DestituteV
7LP0DUVKDOOMurdering to Dissect. Grave-Robbing, Frankenstein and the anatomy literature0DQFKHVWHU
V
5LFKDUGVRQDeath, Dissection and the Destitute´,QWURGXFWLRQ´V[Y
Frank-in-steam; or, The Modern Promise to PayXNMHQWIRUIDWWHUWU\NNHWL)RUU\Hideous Progenies
V


+HOHNURSSHUVPnGHOHU
'D)UDQNHQVWHLQEHJ\QWHVLWW´KLGHRXVZRUN´IRUnVHWWHVDPPHQVNDSQLQJHQKDGGHKDQ
DOOHUHGHRSSGDJHWKYRUGDQKDQNXQQHI¡UHOLYLGHWOLYO¡VH+DQWUHQJWHQRHnI¡UHOLYHWLQQL
RJYXUGHUWHDOGULQRHDQQHWHQQELRORJLVNPDWHULDOH0HQKYRUIRUNXQQHLNNH)UDQNHQVWHLQ
EUXNHHQKHONURSSHWK\OVWHUVRPDOOHUHGHYDUGHU"+YRUIRUPnWWHUDPPHQEHVWnDYVPn
GHOHU"
'HWYLOOHY UWVNXPPHOWQRNGHUVRP)UDQNHQVWHLQKDGGHWDWWHQKHOG¡GNURSSRJ
WLOI¡UWGHQOLY±RJWLOVWUHNNHOLJQRNIRUOLWWHU UWnXQGHUV¡NHWHQNEDUHNRQVHNYHQVHUDYGHQ
WLOI¡UWHOLYVNUDIWHQ'HWKDGGHRJVnY UWRULJLQDOWQRN±IRUIRUWHOOLQJHURPDQLPDVMRQDYG¡GH
ELRORJLVNHNURSSHUKDGGHLNNHY UWOLWWHU UWEHVNUHYHWI¡U6KHOOH\6RPQHYQWLQQOHGQLQJVYLVL
GHQQHGHOHQIORUHUWHGHWDYG¡GHPXQNHURJJMHQIHUGLGHQVDPWLGLJHJRWKWUDGLVMRQHQPHQ
GHRSSWUnGWHVMHOGHQLPDWHULHOOKHOILJXURJLQJHQKDGGHVnODQJWYLVWVHJLELRORJLVNVW¡SQLQJ
(QQnKDGGHLQJHQVNUHYHWPXPLHKLVWRULHUGHUG¡GHYHOEHYDUWHNURSSHUDWWHUILNNOLY
6KHOOH\YDUVHOYHQDYGHDOOHUI¡UVWHIRU)UDQNHQVWHLQVDPPHQOLJQHUVLQHJHQVNDSQLQJPHG
QHWWRSSHQPXPLH´$PXPP\DJDLQHQGXHGZLKDQLPDWLRQFRXOGQRWEHVRKLGHRXVDVWKDW
ZUHWFK´IRUWHOOHU)UDQNHQVWHLQ.DQVNMHKDGGH6KHOOH\YXUGHUWPXPLHQ±PHQVRP
)UDQNHQVWHLQIRUWHOOHUKDQVHJHQVNDSQLQJYDUODQJWVW\JJHUHRJVNUHNNHOLJHUHHQQHQPXPLH
2J6KHOOH\YLOOHVNUHPPH
,VWHGHWIRUnDQLPHUHHQKHONURSSORW6KHOOH\VLQ)UDQNHQVWHLQV\VDPPHQXOLNH
NURSSVGHOHU(QYLNWLJnUVDNNDQKDY UWn´QXOOVWLOOH´PRQVWHUHWcIMHUQHHQKYHUIRUELQGHOVH
PHOORPLGHQWLWHWRJNURSS0RQVWHUHWVNDSHVVRPHQELRORJLVNPDQLIHVWDVMRQDYtabula rasaL
HQSUHGDUZLQLVWLVNRJSUHPHQGHOVNWLG
0HQRJVn6NDSQLQJHQKDUSRWHQVLHOWHQIRUKLVWRULH±HQIRUKLVWRULHMHJYLOKHYGH
6KHOOH\JM¡UVLWW\WWHUVWHIRUnHOLPLQHUHJMHQQRPVHOYHGHQPDWHULHOOHSURVHVVHQ±I¡UVWYHGVLQ
RSSVW\NNHGHRJGHUHWWHUVDPPHQVDWWHRJVDPPHQV\GGHVNDSQLQJ'HNURSSVGHOHQH
6NDSQLQJHQEHVWnUDYKDUY UWLEUXNI¡U±GHHUVNnUHWO¡VIUDHQUHNNHXOLNHQDYQO¡VH
SHUVRQHU2J)UDQNHQVWHLQVVNDSQLQJVNXOOHLNNHY UHHWUHVLUNXOHUWPHQQHVNHPHQHQ´Q\
DUW´DYPHQQHVNHW
9HGLNNHnDQLPHUHHWKHOWOLNPHQnOD)UDQNHQVWHLQVKHQWHUnPDWHULDOHWIUDXOLNHKROG
XQQJLNN6KHOOH\DW0RQVWHUHWNXQQHRSSIDWWHVVRPHWVLPSHOWJMHQIHUG'HWYDUGHWnSHQEDUW
LNNH9HGnVW\NNH0RQVWHUHWRSSLVPnGHOHUIMHUQHU6KHOOH\VDPWLGLJDOOHJMHQNMHQQEDUH
WUHNNWLOIRUWLGLJHHLHUHRJGHUHVIDPLOLHU'LVVHNXQQHNRPPHWLOnNUHYHHLHQGRPVUHWWHQWLO

6KHOOH\Frankenstein UHG%XWOHUV


0RQVWHUHWWUXHVDYKDPHOOHUSnDQQHWYLVOHJJHQ\HODJDYIRUNODULQJHUWLOKDQVSHUVRQOLJKHW
HOOHUIRUVW\UUHGHQUHQHIRUWHOOLQJHQRPVNDSHUHQVRPODJGHHQKHOWQ\DUWDYPHQQHVNHVRUWHQ
9HGnVW\NNHVNDSQLQJHQRSSLXJMHQNMHQQHOLJHGHOHUIMHUQHW6KHOOH\GHSRWHQVLHOOH
IRUELQGHOVHQHPHOORPGHWXWVWUDNWHRJGHWnQGHOLJH6KHOOH\JDI¡UVWRJIUHPVWVLWW0RQVWHU
PXOLJKHWHQWLOnHUIDUHVDPIXQQHWXWHQQRHQVRPKHOVWIRUELQGHOVHUWLOIRUWLGHQRJJDVHJVHOY
GHQOLWWHU UHIULKHWHQWLOnXWIRUVNHHQKHOWHJHQYDULDQWDYIRUHVWLOOLQJHQRPtabula rasa
KYRUYLGWGHWYLUNHOLJYDUPXOLJnP¡WHVDPIXQQHWPHGKHOWEODQNHDUN
0HQDOOHUHGHVDPWLGHQVWHDWHUVW\NNHUJUHSIDWWLIRUELQGHOVHQPHOORPNURSSRJ
LGHQWLWHWGLNWHWYLGHUHSnGHW6KHOOH\VHOYLNNHVNULYHUQRHRPRJVRPVNXOOHEOLVn
PHQLQJVE UHQGHLIUHPWLGHQ'HOHQH)UDQNHQVWHLQVDPOHWVDPPHQYDUQDYQO¡VH
XJMHQNMHQQHOLJHRJQ¡\WUDOH±PHQGHOHQHLWHDWHUVW\NNHQHYDUEnGHJMHQNMHQQHOLJHRJ
IUDJPHQWHUWHE UHUHDYHJHQVNDSHU
 ,GHQSRSXO UHEXUOHVNHQAnother Piece of PresumptionIUDUHJLVVHUWDY3HDNH
VSLOOHVGHWJMHQQRPJnHQGHSnNURSSVGHOHQHVLERHQGHHJHQVNDSHURJSnNURSSVGHOHQHVRSSKDY
,VW\NNHWNDOOHVVNDSQLQJHQIRUHobgoblinPHQVDQDWRPLVWHQ)UDQNHQVWHLQIUHPVWLOOHVVRPHQ
RYHUDPELVL¡VVNUHGGHUYHGQDYQFrankinstitch+DQKDUIRUJLIWHWQLDQGUHQDYQJLWWHVNUHGGHUH
±IRUKDQKDGGHOHVWHWVWHGDW´QLQH7DLORUVPDNHDPDQ´
.ULWLNHUHVRP7XUQH\RJ%XWOHUKDUWUXNNHWIUHPKYRUGDQ6NDSQLQJHQLNNHVQDNNHWSn
VFHQHQI¡UHWWHU'HWHULNNHKHOWULNWLJAnother Piece«NDQLGHQVDPPHQKHQJIXQJHUH
VRPXQQWDNHWVRPEHNUHIWHUUHJHOHQ)RU6NDSQLQJHQLGHWWHVW\NNHWNXQQHEnGHVQDNNHRJ
V\QJH,PRWVHWQLQJWLO6KHOOH\VHJHW0RQVWHUVRPXPLGGHOEDUWHWWHUVNDSHOVHQIUHPVWRVRPHW
Q\I¡GWEDUQIDPOHQGHRJKMHOSHO¡VXWHQVSUnNRJVHOYEHYLVVWKHWPHVWUHWGHQQHVNLNNHOVHQ
EnGHWDOHRJVDQJNXQVWHQDOOHUHGHIUDDQLPHULQJV¡\HEOLNNHW'HWWHNDQIRUNODUHVPHGDW
+REJREOLQKDGGHInWW´%LOO\%XURXJKVKHDG´1RHQDY%LOO\VHJHQVNDSHUPnKDEOLWWRYHUI¡UW
YHGVDPPHQV\LQJHQKDQVJRGHHQJHOVNRJGHQSHQHVDQJVWHPPHQ0HQVHOYRP%LOO\V
IRUORYHGHLO¡SHWDYVW\NNHWJMHQNMHQQHU%LOO\VKRGHKDU6NDSHOVHQVHOYLQJHQHULQGULQJ
YHUNHQRPNM UHVWHQHOOHUVLQGHOYLVHIRUWLGVRPDYG¡GH%LOO\%XURXJKRJLQWHWW\GHUSnDW
KDQI¡OHUVHJVRPHQVODJVXIRUO¡VW%LOO\,QJHQPLVWHQNHUKHOOHUVNDSQLQJHQIRUnvære%LOO\
LQQHUVWLQQH)HUGLJKHWHUHURYHUI¡UWPHQLNNHLGHQWLWHW
+REJREOLQIUHPVWnUDOGULVRPGHQVNDUSHVWHNQLYHQLVNXIIHQPHQKDQHUL
XWJDQJVSXQNWHWVY UWIRUQ¡\GPHGVLWWV UHJQHXWWU\NN+DQHUWURVVDOWHQ´PDQXIDFWXUHG
PDQ´´DQHZPDQ´RJLHJQH¡\QHLQWHWPLQGUHHQQHQVHQVDVMRQ+DQHUVLQVNDSHURYHUPnWH

5LFKDUG%ULQVOH\3HDNHAnother Piece of PresumptionL)RUU\Hideous Progenies V


WDNNQHPOLJVHOYRPKDQNODJHURYHUO¡VQHVHVOLQJUHWHKRIWHURJVNMHYHDOEXHU0HQRJVn
GLVVHGHOHQHKDUVLQHHLHUHRJGHYLOKDGHPLJMHQ1nUVNDSQLQJHQYHGVW\NNHWVVOXWWWDVDY
GDJHPHGSLVWROVnNRPPHUGHQLVNUHGGHUQHVVS¡NHOVHUIRUnNUHYHVLQHNURSSVGHOHU
WLOEDNH
3DW,¶PFRPHIRUP\OHJ
&DE2JLYHPHP\DUPV,EHJ
%HQ,ZDQWP\OLSV
1LFK$QG,ZDQWP\KLSV

(LHUQHKHQWHUVLQHHWWHUODWHQVNDSHURJIRUVYLQQHUWLOXIRUVW\UUHWKYLOH0RQVWHUHWEOLU
LPLGOHUWLGKHOWERUWHRJHWWHUODWHUVHJLNNHHQJDQJHWVS¡NHOVH
)RUELQGHOVHQPHOORPQHGIHOWHHJHQVNDSHURJNURSSVGHOHUEOLURJVnHW
JMHQQRPJDQJVWHPDLQLWWHQKXQGUHWDOOHWVILOPDWLVHULQJHUDY)UDQNHQVWHLQ±VHOYRPGHWLNNHHU
QRHL6KHOOH\VERNVRPSHNHULGHQQHUHWQLQJHQ,8QLYHUVDO6WXGLRV¶FrankensteinILOPIUD
VHUYLKYRUGDQ)UDQNHQVWHLQVDVVLVWHQWHUVHQGWXWIRUnKHQWHNURSSVGHOHUEODQWDQQHW
GUDUKDQWLOXQLYHUVLWHWHWVODERUDWRULXPIRUnILQQHHQKMHUQH8O\NNVDOLJYLVNRPPHUKDQL
VNDGHIRUnNQXVHNUXNNHQPHUNHW´1RUPDO%UDLQ´RJPnUDVNHPHGVHJHQ´$EQRUPDO
%UDLQ´LVWHGHW'HQQHIRUYHNVOLQJHQVRP)UDQNHQVWHLQVHOYIRUEOLUXYLWHQGHRPJDWUROLJ
WUHGYHWDOOHWVWLOVNXHUHDVVRVLDVMRQHUWLOHXJHQLNNHQVIRUNODULQJHUSnIRUKROGHWPHOORP
HJHQVNDSHURJELRORJL.DQVNMHWUDNNGHIRUELQGHOVHUPHOORPHQIRUEU\WHUKMHUQHRJGHQV
LERHQGHRQGVNDS)LOPHQIUDWUHGYHWDOOHWVWnULNRQWUDVWWLO.HQQHWK%UDQDJKVILOPYHUVMRQIUD
GHU)UDQNHQVWHLQYHOJHUGHQ´EHVWHKMHUQHQ´IUDVLQNORNHPHQDYG¡GHSURIHVVRUNROOHJD
XWHQDWGHWKMDOSVWRUW

'HYDNUHGHOHQH
)¡UGHQEHU¡PWHDQLPHULQJHQKDGGH)UDQNHQVWHLQQHGODJWHWQLWLGDUEHLGLnVDPOHLQQraw 
materials+DQKHQWHWGHPGHUGHIDQWHVSnGLVVHNVMRQVURPPHWVODNWHUKXVHWRJNLUNHJnUGHQH
*MHQQRPVLQIDUVRSSGUDJHOVHYDUKDQLQQSUHQWHWLNNHnIU\NWHGHWRYHUQDWXUOLJHQRHVRPYDU
WLOVWRUKMHOSQnUKDQVNXOOHKHQWHGHQ¡GYHQGLJHLQJUHGLHQVHQH´'DUNQHVVKDGQRHIIHFWXSRQ
P\IDQF\DQGDFKXUFK\DUGZDVWRPHPHUHO\WKHUHFHSWDFOHRIERGLHVGHSULYHGRIOLIH
ZKLFKIURPEHLQJWKHVHDWRIEHDXW\DQGVWUHQJWKKDGEHFRPHIRRGIRUWKHZRUP´1n
VNXOOHGHOHQHDWWHUIUHPVWnLVNM¡QQKHWRJSUDNW5nPDWHULDOHQHPnKDEOLWWEnUHWJMHQQRP

3HDNHAnother PieceL)RUU\Hideous ProgeniesV
6KHOOH\Frankenstein UHG%XWOHUV


E\HQVJDWHURSSWUDSSHQHWLOGHWLVROHUWHNYLVWY UHOVHWGHUKDQKDGGHLQQUHGHWVLWW
ODERUDWRULXPIRU´ILOWK\FUHDWLRQ´
6nIXOJWHGHQVOLWVRPPHRJJULVHWHRSSJDYHQPHGnVHWWHVDPPHQHWPHQQHVNHIUD
JUXQQHQDY6HOYHDUEHLGHWWRNIOHUHPnQHGHURJGHWYDUHQEHVY UOLJMREEEHWURU
)UDQNHQVWHLQ:DOWRQ´$OWKRXJK,SRVHVVHGWKHFDSDFLW\RIEHVWRZLQJDQLPDWLRQ\HWWR
SUHSDUHDIUDPHIRUWKHUHFHSWLRQRILWZLWKDOOLWVLQWULFDFLHVRIILEUHVPXVFOHVDQGYHLQVVWLOO
UHPDLQHGDZRUNRILQFRQFHLYDEOHGLIILFXOW\DQGODERXU´6DPWLGLJHUGHWVRPRP
)UDQNHQVWHLQNRQVWUXHUHUVLQVNDSQLQJXWIUDPRGHOOHULYRNVNURSSVY VNHUEORGRJYDQQ
QHYQHVLNNHPHGHWRUG.URSSHQVLQWULNDWHLQGUHQHYQHVVnYLGWPHQNXQSnHWJHQHUHOWSODQ
RJEHVNUHYHWJMHQQRPKHQYLVQLQJHUWLOVDPPHQKHQJHQGHNURSSVV\VWHPHUILEUHPXVNOHUnUHU
'HWHULPLGOHUWLGGHW\WUHRYHUIODWHQVRPInUGHQVWRUHRSSPHUNVRPKHWL
)UDQNHQVWHLQVIRUWHOOLQJWLO:DOWRQ)UDQNHQVWHLQVQDNNHUQ UPHVWXWHOXNNHQGHRPRYHUIODWHQ
KYRUGDQ´K\OVWHUHW´VnXW'HWHUSnIDOOHQGHGDKDQIDNWLVNKDUO\NNHVLnNRSLHUHNURSSHQV
XK\UHNRPSOHNVHVDPPHQVHWQLQJHU(QXQGUHQGHOHVHUNDQVS¡UUHVHJKYRUGDQKDQILNNDOWWLO
nSDVVHVDPPHQRJKYRUGDQKDQJUHLGHnILQQHGHOHUVRPSDVVHWWLOPRGHOOHQVLQ)RUKDQ
YDOJWHnIRUVW¡UUHVLWWPHQQHVNHJDQVNHEHW\GHOLJ±PHGEHJUXQQHOVHLDWGHWJLNNIRUVDNWHn
E\JJHGHWLYDQOLJVW¡UUHOVH´$VWKHPLQXWHQHVVRIWKHSDUWVIRUPHGDJUHDWKLQGUDQFHWRP\
VSHHG,UHVROYHGFRQWUDU\WRP\ILUVWLQWHQWLRQWRPDNHWKHEHLQJRIDJLJDQWLFVWDWXUHWKDWLV
WRVD\DERXWHLJKWIHHWLQKHLJKWDQGSURSRUWLRQDEO\ODUJH´
)UDQNHQVWHLQKDGGHSOXNNHWGHXOLNHNURSSVGHOHQHPHGRPKX´>@KLVKDLUZDVRID
OXVWURXVEODFNDQGIORZLQJKLVWHHWKRIDSHDUO\ZKLWHQHVV«´'HOHQHKDQV\GGHVDPPHQ
YDUYDOJWXWIUDVLQVNM¡QQKHWRJQnUYHUNHWYDUIHUGLJYDUOHPPHQHLIXOONRPPHQSURSRUVMRQ
,UHWURVSHNWEHVNULYHUKDQOLNHYHOIRU:DOWRQVLWWVNDSHUYHUNVRPVW\JWDOOHUHGHI¡U
DQLPHULQJHQ´,KDGJD]HGRQKLPZKLOHXQILQLVKHGKHZDVXJO\WKHQEXWZKHQWKRVH
PXVFOHVDQGMRLQWVZHUHUHQGHUHGFDSDEOHRIPRWLRQLWEHFDPHDWKLQJVXFKDVHYHQ'DQWH
FRXOGQRWKDYHFRQFHLYHG´)¡UVWQnUOLYVJQLVWHQVHWWHVWLOIRUYLWUHUVNM¡QQKHWHQ
)UDQNHQVWHLQVnOHQJHKDGGHVHWWLVLQVNDSQLQJRJKDQODPPHVDYHQIU\NWHOLJVNUHNN'HWHU
VRPRPG¡GHQYDUYDNNHU±PHQVOLYHWHUXXWKROGHOLJVNUHPPHQGH
7RYDULDQWHURYHUVDPPHWHPDP¡WHVLDQLPDVMRQV¡\HEOLNNHWYLWHQVNDSHQVQnGHO¡VH
WLOQ UPLQJWLOOLYHWRJJRWLNNHQVG¡GVG\UNHOVHGHUHVWHWLVHULQJHQDYG¡GHQVWRVWHUNW6HOYH

6KHOOH\Frankenstein UHG%XWOHUV
6KHOOH\Frankenstein UHG%XWOHUV
6KHOOH\Frankenstein UHG%XWOHUV
6KHOOH\Frankenstein UHG%XWOHUV
6KHOOH\Frankenstein UHG%XWOHUV


V\QHWDYKYRUGDQPDVVHQDYVDPPHQKHIWHGHG¡GHNURSSVGHOHUEHJ\QWHnEHYHJHVHJUDPPHU
VNDSHUHQVRPbreathless horrorRJWRWDONROODSV)UDQNHQVWHLQHUXWHDYVWDQGWLOnEHWUDNWHVLWW
VNDSHUYHUNKDQVW\UWHUXWDYODERUDWRULHWRJLQQSnVRYHNDPPHUVHWGHUKDQKYLOHO¡VWRJL
GHVSHUDVMRQYDQGUHUIUHPRJWLOEDNHI¡UKDQXWPDWWHWIDOOHULV¡YQ)¡UVWLGU¡PPHNDQKDQ
IRUKROGHVHJWLOGHWKDQKDURSSOHYG±PHQGU¡PPHQHUHWPDUHULWW)UDQNHQVWHLQVVRYHQGH
YLVMRQHURPGHQGHLOLJH(OL]DEHWKIRUVW\UUHVSnGHWPHVWPDNDEUH
>«@DV,LPSULQWHGWKHILUVWNLVVRQKHUOLSVWKH\EHFDPHOLYLGZLWKWKHKXHRIGHDWKKHUIHDWXUHV
DSSHDUHGWRFKDQJHDQG,WKRXJKWWKDW,KHOGWKHFRUSVHRIP\GHDGPRWKHULQP\DUPVDVKURXG
HQYHORSHGKHUIRUPDQG,VDZWKHJUDYHZRUPVFUDZOLQJLQWKHIROGVRIWKHIODQQHO

,GU¡PPHQHUGHWLNNH6NDSQLQJHQVRPNQ\WWHVWLORUPHQHGHWHU)UDQNHQVWHLQVHJHWRSSKDY
$OOHUHGHKHUYLDVLQPRULGHQWLILVHUHUVNDSHUHQVHJPHGVLWWVNDSHUYHUN0HGHWWHUGHDY
VDPPHVODJVOLNGHVHQHUHRJVnVNDOEOLKYHUDQGUHVGREEHOWJMHQJHUHLGHVWUXNVMRQRJRQGVNDS
PHUNHWDYG¡GHQ±GHQJURWHVNHLNNHGHQYDNUH
)UDQNHQVWHLQWUDQVIRUPHUHVYLDGU¡PPHELOGHQH'U¡PPHQUHSUHVHQWHUHUHW
VNMHEQHVYDQJHUWYHLVNLOOHIUDQRHKDQKDUY UWPHQLNNHOHQJHUNDQYHQGHWLOEDNHWLORJSHNHU
IUHPPRWQRHKDQVNDOEOL)UDQNHQVWHLQVGU¡PSHNHUQnGHO¡VWPRWXQGHUJDQJHQ±RJERUWIUD
YLWHQVNDSHQ6DPXHO9DVELQGHUKDUSHNWSnKYRUGDQYLWHQVNDSVPDQQHQ)UDQNHQVWHLQHQGUHVL
UHWQLQJDYnEOLPDJLNHU0HGHWWHUKDQLNNHOHQJHUGHQPnOUHWWHGHYLWHQVNDSHUHQRSSVOXNWDY
VLWWDUEHLGRJVLQHYLVMRQHUPHQHQYHWWVNUHPWV\NRJQHUY¡VPDQQI\OWDYXDUWLNXOHUWDYVN\
RJUHGVHOIRUVLQVNDSQLQJ±RJIRUVHJVHOY7RnUVHQHUHV¡NHU)UDQNHQVWHLQDWWHUDVVLVWDQVH
IUDNLUNHJnUGVKROGPHQGHQQHJDQJHQSnNDOOHUKDQGHG¡GHVnQGHULKnSRPUHWWOHGLQJIUDGHW
KLQVLGLJH+DQEU\UVHJLNNHGHWPLQVWHRPGHG¡GHVEHQUHVWHURJRUJDQHU
0DUHULWWHWQnUIXOONRPPHQKHWQnU)UDQNHQVWHLQYHNNHVDY0RQVWHUHWVO\GHURJ
XWVWUDNWHKnQG6NDSHUHQIO\NWHUIUDODERUDWRULHWEOLQGHWDYVNUHNN,UHWURVSHNWEHVNULYHU
)UDQNHQVWHLQIRU:DOWRQKYRUGDQKDQQDWWHVWLGYDQGUHWJDWHODQJVL,QJROVWDGWRJVLWHUHU
&ROHULGJHVAncient Mariner
/LNHRQHZKRRQDORQHO\URDG
'RWKZDONLQIHDUDQGGUHDG
$QGKDYLQJRQFHWXUQ¶GURXQGZDONVRQ
$QGWXUQVQRPRUHKLVKHDG
%HFDXVHKHNQRZVDIULJKWIXOILHQG
'RWKFORVHEHKLQGKLPWUHDG

0HQ)UDQNHQVWHLQXQQVOLSSHUIRUHQWLG+DQSOHLHVWLOEDNHWLOVDQVRJVDPOLQJDYYHQQHQ
&OHUYDOVRPILQQHUKDPLHQNRPDOLJQHQGHWLOVWDQGRJVRPWDUKDPPHGWLOEDNHWLO*HQRYD

6KHOOH\FrankensteinUHG%XWOHUV
6H9DVELQGHUScientific AttitudesVII
&ROHULGJHVLWHUWHWWHU6KHOOH\Frankenstein UHG%XWOHUV


Frankenstein HUDY(OOHQ0RHUVEHVNUHYHWVRPHQ´ELUWKP\WK´0RHUVDQHUNMHQQHUGHW
XPLGGHOEDUHWHPDHWLIRUWHOOLQJHQ(QNXQQVNDSVEHVDWWYLWHQVNDSVPDQQO\NNHVLnVNDSH
NXQVWLJOLYNXQIRUnHUIDUHDWKDQKDGGHVNDSWHWPRQVWHU6DPWLGLJIUHPKHYHUKXQ´WKHPRWLI
RIUHYXOVLRQRIQHZERUQOLIHDQGWKHGUDPDRIJXLOWGUHDGDQGIOLJKWVXUURXQGLQJELUWKDQGLWV
FRQVHTXHQVHV´'HWVRPYLUNHOLJHUhorrorLVNDSHOVHQDY0RQVWHUHWKHYGHU0RHUVHULNNH
GHWnEOLNXQVWLJVNDSWPHQGHWnEOLIRUODWWDYVLQVNDSHU±HOOHUGHWnIRUODWHVLWWEDUQ
FrankensteinURPPHUEHJJHDVSHNWHU6NDSHUHQ)UDQNHQVWHLQVRPJLUOLYPHQVRPDYYLVHU
VLWWDYNRPRJ6NDSQLQJHQVRPVPHUWHOLJDYYLVHVRJEHJ\QQHUYHLHQPRWRQGVNDSHQ

/LYVJQLVWHQOLYHWLGHWOLYO¡VH
)UDQNHQVWHLQE\JGHHQNURSSDYOLYO¡VHRJDYVMHOHGHGHOHUI¡UKDQVDPOHWVLQH´LQVWUXPHQWVRI
OLIH´RJWLOVDWWH´WKHVSDUNRIEHLQJ´HQNUDIWVRPEOHWLOVDWWXWHQIUD0HQKYDVODJVVXEVWDQV
YDUGHQQHOLYVNUDIWHQ"+YDYDUGHQVRSSKDY"+YDV\PEROLVHUWHGHQRJKYRUGDQNRP
WHPDWLVHULQJHUDYGHQWLOXWWU\NNLVDPWLGHQ"
2JVnLGHWWHDYVQLWWHWHWWHUVWUHEHUMHJnXQGHUV¡NHVDPWLGLJHVDPPHQKHQJHUGHU
IRUHVWLOOLQJHURP´OLYVNUDIWHQ´LQQJLNNVRPHWYLNWLJHOHPHQW,GHWI¡OJHQGHXQGHUV¡NHUMHJ
OLYVNUDIWHQLIHPXOLNHVDPPHQKHQJHU-HJGLVNXWHUHU)UDQNHQVWHLQVOLYVJQLVWRSSPRW
DON\PLHQVYHUGHQVELOGHRJVHUQ UPHUHSnKYRUGDQKDQIDQWOLYHWVJnWHLIRUUnWQHOVHQL
JUHQVHODQGHWPHOORPOLYRJG¡GRJMHJVHUSnOLYVJQLVWHQLIRUKROGWLOVDPWLGHQVJDOYDQLVPH
RJYLWHQVNDSHOLJHHNVSHULPHQWHU-HJGLVNXWHUHUGHUHWWHU)UDQNHQVWHLQVDQLPDVMRQRSSPRW
VDPWLGHQVSROLWLVHUWHYLWDOLVPHVWULGRJMHJYLVHUKYRUGDQWHDWHURSSVHWQLQJHQHSUHVHQWHUHUHQ
KHOWDQQHQYHUVMRQDYOLYVJQLVWHQHQQGHYLWHQVNDSHOLJHEHJUXQQHOVHULIRUWRONQLQJHQDY
)UDQNHQVWHLQVDQLPHULQJDY0RQVWHUHW(QGHOLJGLVNXWHUHUMHJOLYVJQLVWHQLO\VDY6KHOOH\V
Q\IRUWRONQLQJDY3URPHWKHXVP\WHQ

5HYHUVHULQJDYIRUUnWQHOVHQ
)UDQNHQVWHLQV¡NWHVRPIOHUHDYYLUNHOLJKHWHQVYLWHQVNDSVPHQQVYDUHWSnOLYHWVJnWHQHWWRSSL
RYHUJDQJHQHPHOORPOLYHWRJGHWOLYO¡VH,RYHUJDQJHQHV¡NWHPDQOLYHWVKHPPHOLJKHWPHQ
RYHUJDQJHQHnSQHWRJVnIRUHQSRWHQVLHOOWLOJDQJSnG¡GHQRJGHWKLQVLGLJH)RUXWIRUGHW

(OOHQ0RHUV´)HPDOH *RWKLFV´L*HRUJH/HYLQHRJ8&.QRHSIOPDFKHUThe Endurance of Frankenstein. 
Essays on Mary Shelley’s Novel%HUNHO\)RUWRONQLQJHQKDUJLWWHWULNWJUXQQODJIRUnWUHNNHIRUELQGHOVHU
PHOORPVNULIWRJOLY6N\OGI¡OHOVHHUHWJMHQQRPJDQJVWHPDXWIUD6KHOOH\VHUIDULQJHUDYnPLVWHVLQPRULEDUVHO
RJVN\OGI¡OHOVHQRYHUNDQVNMHnKDELGUDWWWLOVLQHHJQHEDUQVG¡G(OOHQ0RHUVYDUHQDYGHI¡UVWHLHQODQJUHNNH
IHPLQLVWLVNHNULWLNHUHVRPWUDNNLQQEHW\GQLQJHQDY0DU\6KHOOH\VHJQHHUIDULQJPHGEDUQHI¡GVOHUEDUQHG¡GRJ
DERUWHURJWRONHWGHWLQQLKDQGOLQJHQ'HWnY UHIRUIDWWHUogPRUYDULNNHYDUYDQOLJLVDPWLGHQ±VDPWLGLJH
NYLQQHOLJHIRUIDWWHUHYDUEDUQO¡VH


EHU¡PWHHNVSHULPHQWHWHUGHWHWIDWDOWVS¡UVPnOVRPGULYHU)UDQNHQVWHLQ´:KHQFHGLGWKH
SULQFLSOHRIOLIHSURFHHG"´
)UDQNHQVWHLQVSURVMHNWVWnULG\SJMHOGWLODON\PLVWHQHPHQLNNHYLDDON\PLVWHQHV
YLVMRQHURPhomunculiVRPEOLULQQJnHQGHGLVNXWHUWLQHVWHNDSLWWHO6HOYRP)UDQNHQVWHLQ
OHVWH3DUDFHOVXVLVLQXQJGRPDQW\GHUKDQLQWHWNMHQQVNDSWLO3DUDFHOVXV¶HOOHUDQGUHYDULDQWHU
DYVPnPHQQHVNHULIODVNHU'HQXQJH)UDQNHQVWHLQIHVWHWVHJYHGDON\PLVWHQHVVWRUH
JHQHUHOOHSURVMHNWcILQQHVYDUHWSnOLYHWVJnWHRJKHPPHOLJKHWHQEDNHYLJOLY(WWHUJMHQWDWWH
DON\PLVWLVNHHNVSHULPHQWHURJSnI¡OJHQGHVNXIIHOVHUIRUNDVWHWKDQLPLGOHUWLGDON\PLHQ´7KH
DQFLHQWWHDFKHUVRIWKLVVFLHQFH>«@SURPLVHGLPSRVVLELOLWLHVDQGSHUIRUPHGQRWKLQJ7KH
PRGHUQPDVWHUVSURPLVHYHU\OLWWOHWKH\NQRZWKDWPHWDOVFDQQRWEHWUDQVPXWHGDQGWKDWWKH
HOL[LURIOLIHLVFKLPHUD´)UDQNHQVWHLQEHKROGWOLNHYHODON\PLVWHQHVVS¡UVPnOPHQKDQ
O¡VWHGHPYHGKMHOSDYGHPRGHUQHPHVWHUQHVQ\HYLWHQVNDSHU
,PRWVHWQLQJWLODON\PLHQVYHUGHQVELOGHGHUHQYLNWLJEHWLQJHOVHHUIRUHVWLOOLQJHQRPDW
OLYVNUDIWHQHULERHQGHDOOHWLQJRJGHUIRUXWVHWQLQJHQDYJOLGHQGHRYHUJDQJHUPHOORPOLYRJ
G¡GHUE UHQGHXWJM¡USUHPLVVHWRPDWPDWHULDOHRJOLYHUDGVNLOWHQE UHQGHIRUXWVHWQLQJIRU
)UDQNHQVWHLQ+RV)UDQNHQVWHLQHUUnPDWHULDOHWG¡GWRJOLYVNUDIWHQQRHVRPWLOVHWWHVXWHQIUD
)UDQNHQVWHLQXQGHUV¡NHUOLYVNUDIWHQXWIUDPXOLJKHWHQDYDWGHQHNVLVWHUHUutenforGHW
PDWHULHOOHVRPQRHNDQVNMHVRPHQNUDIWXDYKHQJLJDYNURSSHQ'HWWHYLOOHLNNHY UWHQ
PXOLJKHWVEHWLQJHOVHIRUDON\PLVWHQH'HWRSHUVSHNWLYHQHPDUNHUHURJVnHWHWDEOHUWVNLOOH
PHOORPGHQJDPOHQDWXUYLWHQVNDSHQHVYHUGHQVELOGHRJGHQ\HYLWHQVNDSHQHVYLWHQVKRULVRQW
'HWHUQHWWRSSYLDGHWPDWHULHOOH)UDQNHQVWHLQEHJ\QQHUVLQV\VWHPDWLVNHV¡NHQHWWHU
VYDUSnOLYHWVJnWH´,EHFDPHDFTDLQWHGZLWKWKHVFLHQFHRIDQDWRP\EXWWKLVZDVQRW
VXIILFLHQW,PXVWDOVRREVHUYHWKHQDWXUDOGHFD\DQGFRUUXSWLRQRIWKHKXPDQERG\7R
H[DPLQHWKHFDXVHVWROLIHZHPXVWILUVWKDYHUHFRXUVHWRGHDWK´)UDQNHQVWHLQVWXGHUHU
IRUUnWQHOVHQKYRUGDQPDWHULDOHWRSSWUHULGHQODQJVRPPHWUDQVIRUPDVMRQHQIUDIRUPWLO
IRUPO¡VKHW'HWYDUQHWWRSSKHUKDQIDQWVYDUHWRJHUNMHQQHOVHQVORQHGLKDPVRPHQ
SURPHWKHLVNJQLVW
,VDZKRZWKHILQHIRUPRIPDQZDVGHJUDGHGDQGZDVWHG,EHKHOGWKHFRUUXSWLRQRIGHDWKVXFFHHGWR
WKHEORRPLQJFKHHNRIOLIH,VDZKRZWKHZRUPLQKHULWHGWKHZRQGHUVRIWKHH\HDQGEUDLQ,SDXVHG
H[DPLQLQJDQGDQDO\VLQJDOOWKHPLQXWL RIFDXVDWLRQDVH[HPSOLILHGLQWKHFKDQJHIURPOLIHWRGHDWK
DQGGHDWKWLOOOLIHXQWLOIURPWKHPLGVWRIWKLVGDUNQHVVDVXGGHQOLJKWEURNHLQXSRQPH±Dlight VR
EULOOLDQWDQGZRQGHURXV\HWVRVLPSOH«


6KHOOH\Frankenstein UHG%XWOHUV
6KHOOH\Frankenstein UHG%XWOHUV
6KHOOH\Frankenstein UHG%XWOHUV
6KHOOH\Frankenstein UHG%XWOHUV


+YRUYLGWOLYVNUDIWHQi seg selvNDQDEVWUDKHUHVIUDVHOYHUHYHUVHULQJHQDYG¡GHQVLHULNNH
)UDQNHQVWHLQQRHRP±PHQNXQQVNDSHQRPOLYVNUDIWHQYDUnSHQEDUWnILQQHGHU
*MHQQRPV\VWHPDWLVNREVHUYDVMRQRSSGDJHW)UDQNHQVWHLQDWOLYHWYDUQRHDQQHWDYHW
DQQHWVODJHOOHUVXEVWDQVHQQGHWPDWHULHOOH´$IWHUGD\VDQGQLJKWVRILQFUHGLEOHODERXUDQG
IDWLJXH,VXFFHGHGLQGLVFRYHULQJWKHFDXVHRIJHQHUDWLRQDQGOLIHQD\PRUH,EHFDPH
P\VHOIFDSDEOHRIbestowing animation upon lifeless matter.´,HQRJVDPPHVHWQLQJ
DQW\GHU)UDQNHQVWHLQDWKDQKDGGHRSSGDJHWnUVDNHQWLOOLYHW±RJDWGHQQHnUVDNHQHNVLVWHUHU
O¡VUHYHWIUDGHWOLYO¡VHUnPDWHULDOHWIRUGLGHQNDQDQYHQGHVIRUnVNDSHQ\WWOLY'HWWHSHNHU
PRWDW)UDQNHQVWHLQEHWUDNWHUOLYVNUDIWHQVRPQRHVRPNDQLVROHUHV
(WEHVWHPWVWHGLRYHUJDQJHQHPHOORPOLYRJG¡GRJG¡GRJOLYILQQHU)UDQNHQVWHLQ
VHOYHOLYVNUDIWHQ±HYHQWXHOWGHWVWHGHWHOOHUSXQNWHWLSURVHVVHQGHUKDQNXQQHWLOVHWWHHQ
OLYVNUDIWXWHQIUD7LOVHOYHDQLPHULQJHQDYVNDSQLQJHQDQYHQGHU)UDQNHQVWHLQYLWHQVNDSHOLJH
LQVWUXPHQWHU´,FROOHFWHGWKHLQVWUXPHQWVRIOLIHDURXQGPHWKDW,PLJKWLQIXVHDVSDUNRI
EHLQJLQWRWKHOLIHOHVVWKLQJWKDWOD\DWP\IHHW´0DULO\Q%XWOHUKDUIRUHVOnWWHW9ROWDEDWWHUL
VRP´LQVWUXPHQWRIOLIH´8WIUDNMHQQVNDSWLO*DOYDQLVHNVSHULPHQWHUVRPMHJVWUDNVNRPPHU
WLOGHUKDQXQGHUV¡NWH´DQLPDOHOHFWULFLW\´LPXVNOHQHRJQHUYHQHSnVPnG\UNDQWDQNHQKD
Y UWDW)UDQNHQVWHLQIOHUGREOHWPHQJGHQPHGHOHNWULVLWHWVRPYDUQ¡GYHQGLJIRUnInGHW
JLJDQWLVNHPRQVWHUHWLEHYHJHOVH
)UDQNHQVWHLQXQGHUVWUHNHWRYHUIRU:DOWRQDWRSSGDJHOVHQDYOLYVSULQVLSSHWLNNHYDU
VOLNDWGHWOnGHUIRUDQKDPnSHQWVRPSnHQWU\OOHVFHQHRJNODUWLOnWDLEUXN'HWKDQKDGGH
RSSGDJHWYDUKYRUGDQOLYHWNXQQHVNDSHVSURVHVVXHOWRJHWWHUSU¡YEDUWVNULWWIRUVNULWWPHQ
IRUHQOHVHUIRUEOLUSURVHVVHQJnWHIXOO)OHUHNULWLNHUHKDUSHNWSnDW)UDQNHQVWHLQKDGGHJRGH
JUXQQHUWLOnY UHGLIIXVRJNRUWIDWWHWIRUKDQYLOLNNHIULVWH:DOWRQHOOHUQRHQWLOnSU¡YHn
JMHQWDVLQVNMHEQHVYDQJUHRSSGDJHOVH6DPWLGLJHULNNHQ¡GYHQGLJYLV)UDQNHQVWHLQVHOYHW
WURYHUGLJYLWQH(NVSHULPHQWHWEHVNULYHVJMHQQRPKDQVHJHQJMHQIRUWHOOLQJWLO:DOWRQ'HW
LQWHUHVVDQWHHUDW)UDQNHQVWHLQNUHWVHUUXQGWSUREOHPVWLOOLQJHUVRPRJVnYDUVHQWUDOHL
VDPWLGHQ±RYHUJDQJHQHPHOORPOLYRJG¡G±RJDWKDQSUREOHPDWLVHUHUKYRUYLGWOLYVNUDIWHQHU
PDWHULHOOHOOHULNNH6HOYODQGHUKDQnSHQEDUWSnDWGHQDQLPHUHQGHJQLVWHQ´WKHVSDUNRI
OLIH´YDUHQNUDIWVRPNRPXWHQIUD


6KHOOH\Frankenstein UHG%XWOHUV
6KHOOH\Frankenstein UHG%XWOHUV
%XWOHU´,QWURGXFWLRQ´L6KHOOH\Frankenstein UHG%XWOHUVQRWH


/LYIUDLQWHWOLYRPLJMHQ
6HOYRP)UDQNHQVWHLQJMHQQRPVLQHHNVSHULPHQWHUEOLULVWDQGWLOEnGHnLVROHUHOLYVNUDIWHQRJ
LQQJ\WHGHQLG¡GWUnPDWHULDOHDQW\GHUKDQDWOLYVSULQVLSSHWNDQKDXOLNIRUP±HQIRUPVRP
SHNHUPRWDWOLYVNUDIWHQKDUXOLNWXWVSULQJ
,WKRXJKWWKDWLI,FRXOGEHVWRZDQLPDWLRQXSRQOLIHOHVVPDWWHU,PLJKWLQSURFHVVRIWLPHDOWKRXJK,
QRZIRXQGLWLPSRVVLEOHUHQHZOLIHZKHUHGHDWKKDGDSSDUHQWO\GHYRWHGWKHERG\WRFRUUXSWLRQ

)UDQNHQVWHLQNDQSnGHQHQHVLGHQWLOI¡UHOLYLlivløstPDWHULDOH±PHQKDQNDQLNNHfornye
OLYHWHan kan skape liv fra intet, men han kan ikke skape livet om igjen.cIRUQ\HOLYHWGHU
G¡GHQWLOV\QHODWHQGHKDGGHODJWEHVODJSnOHJHPHWYDUIRU)UDQNHQVWHLQnSHQEDUWQRHDQQHW
HQQnLQQJ\WHOLYLGHWOLYO¡VH'¡GPDWHULHYDULNNHQ¡GYHQGLJYLVKHOWG¡G'HWIDQWHVHW
JUHQVHVQLWWGHUEnGHOLYRJG¡GYDUWLOVWHGHVHOYHRYHUJDQJHQPHOORPWLOVWDQGHQHHWVWHG
)UDQNHQVWHLQLIUHPWLGHQKnSHWnInWLOJDQJWLOIRUnNXQQHUHYHUVHUHSURVHVVHQ±RJGHUPHG
IRUOHQJHOLYHWLQQLHYLJKHWHQ(QNRQVHNYHQVDYGHWWHVRP6KHOOH\LNNHQHYQHUNXQQHY UHn
KHQWHGHG¡GHWLOEDNHWLOOLYHWHQGU¡POLNHJDPPHOVRPKLVWRULHQRP2UIHXVRJ(XULGLNH
'HWDW)UDQNHQVWHLQNDQWLOI¡UHOLYXWWU\NNHUHQYDULDQW/LYHWNRPPHUXWHQIUDog
PDWHULDOHWHUOLYO¡VW'U¡PPHQRPnIRUQ\HOLYHWKYLOHUSnHQJDQVNHDQQHQIRUXWVHWQLQJ/LYHW
HUiPDWHULHQ'LVWLQNVMRQHQHULQWHUHVVDQWLNNHPLQVWIRUGLGHQIRUVYLQQHULHWWHUWLGLJH
ILOPDWLVHULQJHURJWHDWHURSSVHWQLQJHUDY)UDQNHQVWHLQGHUOLYHWOLYVNUDIWHQVHOYHUQ UPHUH
NQ\WWHWLGHQWLWHW±LNNHNXQ´HJHQVNDSHU´VRPMHJQHYQWHWLGOLJHUH-HJWLOODWHUPHJHQOLWHQ
DYVWLNNHUWLOHQIRUWRONQLQJDYVW\NNHWIUD.HQQHWK%UDQDJKVILOPFrankenstein
%UDQDJKJM¡UHWHNVSOLVLWWSRHQJDYKXNRPPHOVHVRPLOOXVWUHUHUPLWWSRHQJ,KDQVYHUVMRQ
G¡U)UDQNHQVWHLQVPRULEDUVHOVOLNDW¡QVNHWRPnEULQJHWLOEDNHGHG¡GHNDQIOHWWHVLQQL
)UDQNHQVWHLQVEUHQQHQGHPRWLYDVMRQ'HQQHYDUDOGULWLOVWHGHL6KHOOH\VPDQXVWYHUWLPRWYDU
GHQQHYQWVRPHQYLGHUHXWYLNOLQJDYGHQRSSULQQHOLJHDPELVMRQHQcRSSGDJHOLYVJQLVWHQn
ILQQHOLYHWVJnWH0HQGHWHUQHWWRSSGHW)UDQNHQVWHLQIRUV¡NHUnJM¡UHGDKDQILQQHUVLQ
(OL]DEHWKGUHSWSnEU\OOXSVQDWWHQ+DQJMHQRSSOLYHUKHQQHXPLGGHOEDUWPHGVDPPHPHWRGHU
VRPKDQDQLPHUWH0RQVWHUHWPHQ(OL]DEHWKHULNNHNXWWHWLVPnGHOHURJV\GGVDPPHQLJMHQ
6FHQHQGHU(OL]DEHWKL+HOHQD%RQKDP&DUWHUVVNLNNHOVHRJIUHPGHOHVLI¡UWEUXGHNMROHQDWWHU
NMHQQHUOLYHWLOHPPHQHHUHQVWXGLHLKYRUGDQNURSSHQKXVNHUKYRUGDQHUNMHQQHOVHQDYHWMHJ
HUNQ\WWHWWLOKXNRPPHOVHRJKYRUGDQKXNRPPHOVHHUNQ\WWHWWLOELRORJL´5HPHPEHU´URSHU
HQIRUWYLOHW)UDQNHQVWHLQRJULYHUKHQQHPHGLHQPDNDEHUGDQV,%UDQDJKVILOPhusker
NURSSHQ,6KHOOH\VURPDQKXVNHUGHQLNNH

6KHOOH\Frankenstein UHG%XWOHUV


,6KHOOH\VURPDQHUGHWVRPPnWWHY UHDYLGHQWLWHWQHGODJWLUnPDWHULDOHWVW\NNHWRSSRJ
EODQGHWVDPPHQWLOGHWXJMHQNMHQQHOLJH,QJHQYLONXQQHPLVWHQNH)UDQNHQVWHLQV0RQVWHUIRU
NXQnY UHHWDQLPHUWJMHQIHUG0HQSn6KHOOH\VWLGYLOOHPDQQHSSHIRUYHQWHDWLGHQWLWHWHQOn
LNURSSHQ)RUVMHOHQHOOHULGHQWLWHWHQYDULNNHJMHQQRPYLWHQVNDSHQIRUEXQGHWWLOGHW
PDWHULHOOH'HQEOHIRUPHWJMHQQRPVDPIXQQHWVRP0RQVWHUHWVGDQQHOVHVUHLVHQHGHQIRU
LOOXVWUHUHU±HYHQWXHOWKDGGHGHQHQSULP UWLONQ\WQLQJWLOPHWDI\VLNNHQWLO*XGHOOHUP\VWLVNH
VXSHUQDWXUOLJHVI UHU'HQNRPIUDHWDQQHWVWHGRJYHQGWHHYHQWXHOWWLOEDNHQnUG¡GHQ
LQQWUDII'HWWHNRPPHUMHJWLOEDNHWLO

*DOYDQLVPHRJO\QQHGVODJ
 
,OOXVWUDVMRQ/XLJL*DOYDQL'H9LULEXV(OHFWULFLWDWLV.LOGH/HGHUHU
,OOXVWUDVMRQ*LRYDQQL$OGLQL(VVDL7KpRULTXHHW([SpULPHQWDOH.LOGH/HGHUHU

,Commentary on the Effects of Electricity on Muscular Motion IUDKDGGH/XLJL*DOYDQL
KHYGHWDWGHWIDQWHVHQYLWDONUDIWL´DQLPDOWLVVXH´HQNUDIWVRPKLWWLOKDGGHY UW
RYHUVHWW.UDIWHQNDOWHKDQ´DQLPDOHOHFWULFLW\´PHQGHQEOHUDVNWNMHQWVRP´JDOYDQLVPH´
,OOXVWUDVMRQ*DOYDQLPHQWHDWGHQQHQ\HYLWDOHNUDIWHQYDUHQW\SHHOHNWULVLWHWVRPYDU
DQQHUOHGHVHQQEnGHGHQ´QDWXUOLJH´VRPIDQWHVKRVIRUHNVHPSHOHOHNWULVNnORJGHQ
´NXQVWLJH´VRPEOHSURGXVHUWYHGIULNVMRQ.UDIWHQDNWLYHUWHEnGHQHUYHURJPXVNOHUYLD
PHWDOOWUnGHUNREOHWWLONREEHURJVLQNSODWHU*DOYDQLVHOYGHPRQVWUHUWHVLQHWHRULHURIIHQWOLJ
PHGHNVSHULPHQWHUSnRNVHUIURVNHURJDQGUHVPnG\U
2JVn)UDQNHQVWHLQ´WRUWXUHGWKHOLYLQJDQLPDOWRDQLPDWHWKHOLIHOHVVFOD\´RJ
DOOXGHUWHGHUPHGWLOVDPWLGHQVEHWHQWHGHEDWWRPYLYLVHNVMRQ,I¡OJH:DOWRQWRUWXUHUWHKDQ

'LVNXVMRQHUDY*DOYDQLVWDQNHJRGVNDQJMHQILQQHVKRVEODQWDQGUH3ULHVWOH\RJ9ROWDVH9DVELQGHUScientific 
AttitudesV
6KHOOH\Frankenstein UHG%XWOHU,V'HWYDUVWRUHSURWHVWHUPRWEUXNDYG\ULYLWHQVNDSHOLJH
HNVSHULPHQWHU2PDQWLYLYLVHNVMRQLVPHQLIRUKROGWLO)UDQNHQVWHLQVH$QLWD*XHUULQL´$QLPDO([SHULPHQWVDQG


G\UHQHIRUnIDQJHOLYVNUDIWHQRJIO\WWHGHQRYHUIUDOHYHQGHWLOG¡GHOOHUIRUnREVHUYHUH
KYRUGDQGHUHDJHUWHQnUOLYVNUDIWHQEOHWUXHW+DQYDUXWHHWWHUOLYVNUDIWHQLG\UVnYHOVRPL
PHQQHVNHU3DUDOOHOOHQWLO*DOYDQLVHNVSHULPHQWHUHUnSHQEDUELRORJLVNPDWHULDOHVLGHVWLOWH
G\URJPHQQHVNHU0DQNDQVSHNXOHUHLKYRUYLGW)UDQNHQVWHLQLNNHEDUHYDURSSWDWWDY
G\UHQHVOLYVNUDIWPHQNDQVNMHRJVnGHLQGUHRUJDQHQHIUDG\UHQHVNURSSHU)UDQNHQVWHLQV
KROGQLQJWLOUnPDWHULDOHWVRPIXOOVWHQGLJOLYO¡VWHUVnDEVROXWWDWGHWLSULQVLSSHWLNNHEHK¡YGH
nHNVLVWHUHQRHQUDQJRUGQLQJPHOORPPHQQHVNHURJG\U0HQGHWDQW\GHVLNNHYLYLVHNVMRQ
DQGUHVWHGHULERNHQRJKHOOHULNNHLWHDWHUYHUVMRQHQHVSLOOHVGHWSnDW)UDQNHQVWHLQDQYHQGWH
GHOHUDYG\UHNURSSHULNRQVWUXNVMRQHQDY0RQVWHUHW
'HYLUNHOLJVWRUHRYHUVNULIWHQHVNDSWH*DOYDQLVQHY¡RJVWRUHWLOKHQJHUSURIHVVRU-RKQ
$OGLQLVRPLNNHEHJUHQVHWHNVSHULPHQWHQHWLOIRUV¡NSnG\UHNURSSHU,OOXVWUDVMRQ,MDQXDU
GHPRQVWUHUWH$OGLQLJDOYDQLVPHQSnOLNHWDYPRUGHUHQ7KRPDV)RUVWHU8PLGGHOEDUW
HWWHUKHQJLQJHQEOH)RUVWHUEUDJWWLO0U:LOVRQV$QDWRPLFDO7KHDWUHRJJMHQQRP
PHWDOOWUnGHUNREOHWWLOHOHNWULVLWHW$OGLQLVNUHYLUDSSRUWHQ´>@WKHMDZEHJDQWRTXLYHUWKH
DGMRLQLQJPXVFOHVZHUHKRUULEO\FRQWRUWHGDQGWKHOHIWH\HDFWXDOO\RSHQHG´$OGLQLNREOHW
WUnGHQHWLOXOLNHVWHGHU/LNHWUHDJHUWHPHGEHYHJHOVHUDYXOLNLQWHQVLWHWRJHQNHOWHPXVNOHU
YDUVnVHQVLWLYHDWQnUHOHNWULVLWHWHQEOHNREOHWWLOYDUGHWVRP´«DOPRVWWRJLYHDQDSSHDUDQFH
RIUHDQLPDWLRQ´$OGLQLHNVSHULPHQWHUWHLNNHPHGnYHNNHGHG¡GHWLOOLYHPHQVSHNXOHUWH
LEHYDULQJDYVHOYHOLYVNUDIWHQQRHVRPLVHJVHOYJDURPIRUSRSXO UHVSHNXODVMRQHURPHYLJ
OLY´9LWDOLW\PLJKWKDYHEHHQUHVWRUHGLIPDQ\FLUFXPVWDQFHVKDGQRWUHQGHUHGLW
LPSRVVLEOH´$QQH0HOORUKDUNDOW$OGLQL´WKHVFLHQWLILFSURWRW\SHRI)UDQNHQVWHLQ´
$OGLQLVHNVSHULPHQWYDURIIHQWOLJRJP\HRPWDOW±RJHWHNVSHULPHQWPHGHQVWHUN
YLVXHOONUDIW2IIHQWOLJHGLVVHNVMRQHUYDUGHWYDQOLJHRJWLGOLJHUHLPHGSULQVHQDY
:DOHVWLOVWHGHKDGGH$OGLQLVHOYDQYHQGWHWRNVHKRGHIRUnYLVHJDOYDQLVPHQVNUDIW)RUVWHU
YDULPLGOHUWLGGHWI¡UVWHKHOHOLNHWVRPEOHDQYHQGWLHWRIIHQWOLJHNVSHULPHQWIRUn
GHPRQVWUHUHHQYLWHQVNDSHOLJWHRUL6OLNHHNVSHULPHQWHUEOHSRSXO UHLIOHUHHXURSHLVNHODQG
RJL7\VNODQGIRUE¡GP\QGLJKHWHQHnDQYHQGHOLNWLOQRHVRPPLQQHWPLVWHQNHOLJRP

$QWLYLYLVHFWLRQ'HEDWHVLQWKHV´L&KULVWD.QHOOZROIRJ-DQH*RRGDOOUHGFrankenstein’s Science. 
Experimentation and Discovery in Romantic Culture, 1780-1830$OGHUVKRW6HRJVn7XUQH\
Frankenstein’s FootstepsVII
6HNVWLnUVHQHUHXWG\SHU+*:HOOVWHPDHWLVLQXK\JJHOLJHThe Island of Doctor Moreau3nHQ¡GH¡\
HNVSHULPHQWHUHU0RUHDXYLDNLUXUJLHQLJUHQVHODQGHWPHOORPG\UHNURSSHURJPHQQHVNHNURSSHURJVNDSHU
OHYHQGHG\URPWLOPHQQHVNHUJMHQQRPVPHUWHIXOOHLQQJUHS 
$OGLQLVLWHUWHWWHU0HOORUMary ShelleyV
$OGLQLVLWHUWHWWHU0HOORUMary ShelleyV
$OGLQLVLWHUWHWWHU0HOORUMary ShelleyV
0HOORUMary ShelleyV


XQGHUKROGQLQJ,OOXVWUDVMRQYLVHUHQJDOYDQLVHULQJIUDGHU0DWWKHZ&O\GHVGDOH
XWVHWWHVIRUJDOYDQLVHULQJHWWHUDWKDQEOHKHQJWIRUPRUG


,OOXVWUDVMRQ0DWWKHZ&O\GHVGDOH.LOGH+LWFKFRFN

,Frankenstein EUXNHU6KHOOH\RUGHWinfuseVRPEHW\U´nI\OOH´±QRHVRPDQW\GHUHQIO\WHQGH
PDVVHDYOLYVHOYRPKXQRJVnEUXNHU´VSDUNRIEHLQJ´RYHUVDWWPHGOLYVJQLVWHQ6DPWLGLJH
YLOOHQHSSHUHDJHUWSnVDPPHQVWLOOLQJHQDY´LQIXVH´RJ´VSDUN´'HWYDUYDQOLJnWHQNHDW
HOHNWULVLWHWYDUHQY VNHHQIOXLGHOOHUDWGHQYDUVDPPHQVDWWDYWRY VNHUVRPVWU¡PPHWOLN
YDQQJMHQQRPHWU¡UHQWHRULVRPEOHIRUODWWSnVOXWWHQDYnUHQHDY+XPSKUH\'DY\V
VWXGHQW0LFKDHO)DUDGD\
 (WWHUWLGHQVILOPDWLVHULQJHUDYFrankensteinKDURIWHNRPELQHUWDQLPHULQJV¡\HEOLNNHW
PHGHQKHQGHOVHVRPJMRUGHVWHUNWLQQWU\NNSn6KHOOH\VEHVNULYHOVHDYEDUQHW)UDQNHQVWHLQ
QHPOLJGHWEHU¡PWHO\QQHGVODJHWLHQVWRUHLN,XWJDYHQJLU)UDQNHQVWHLQVIDUHQ
IRUNODULQJSnKHQGHOVHQ´HOHFWULFLW\´VDKDQRJLOOXVWUHUWHPHGnNRQVWUXHUHHQOLWHQPDVNLQ
KDQXWI¡UWHQRHQHNVSHULPHQWHUPHGRJKDQODJGH´DNLWHZLWKDZLUHDQGDVWULQJZKLFK
GUHZGRZQWKDWIOXLGIURPWKHFORXGV´+HUKDU6KHOOH\VNUHYHWLQQHQDOOXVMRQWLO%HQMDPLQ
)UDQNOLQVEHU¡PWHHNVSHULPHQWIUDGDKDQIO¡\PHGGUDJHLVWRUPIRUnEHYLVHDWO\QYDU
HOHNWULVLWHW,WHNVWHQHULNNHO\QHWNREOHWWLODQLPHULQJV¡\HEOLNNHW


0HOORUMary ShelleyV
)UDQN$-/-DPHVRJ-9)LHOG´)UDQNHQVWHLQDQGWKH6SDUNRI%HLQJ´LHistory TodayQRYHPEHUV

6KHOOH\Frankenstein UHG%XWOHUV
+HOHSDVVDVMHQRPIDUHQVIRUNODULQJHUIRU¡YULJIMHUQHWLXWJDYHQ/\QQHGVODJHWLHLNDHUGHU±PHQGHW
HUHQIUHPPHGVRPO UHU)UDQNHQVWHLQRPO\QHWVNUDIW


9LWDOLVPHGHEDWWHQOLYHWWLOVDWW"
)UDQNHQVWHLQVDQLPHULQJIDQWJMHQNODQJJMHQQRPGHQVnNDOWHYLWDOLVPHVWULGHQVRPIUD
RJPHG¡NHQGHLQWHQVLWHWRJUHNNHYLGGHLnUHQHVSLOWHVHJXWLIXOORIIHQWOLJKHW
6WULGHQVNMHUQHYDUQHWWRSSOLYVNUDIWHQ9DUGHWPXOLJnLVROHUHRJIRUVWnVHOYHOLYVNUDIWHQVRP
HQPDWHULHOOVXEVWDQVHOOHUYDUGHQDYQDWXUHQLPPDWHULHOOJXGGRPPHOLJNUDIW"6KHOOH\V
EHVNULYHOVHDYGHQVNDSHQGH)UDQNHQVWHLQVNUHYVHJOLNHLQQLHWDYGHQGUDPDWLVNHVDPWLGHQV
VWRUHQDWXUILORVRILVNHVS¡UVPnO(NVLVWHUWHGHWHWYLWDOWSULQVLSSHQJHQHUHOOOLYVNUDIWVRP
IDQWHVLOHYHQGHRUJDQLVPHUVnXOLNHVRP¡VWHUVRJPHQQHVNHUVRPNXQQHIRUVWnHVXDYKHQJLJ
DYGHWPDWHULHOOH"+YDVODJVVXEVWDQVYDULVnIDOOGHWWH"9DURJVnGHQQHPDWHULHOO"+YRU
NXQQHGHQORNDOLVHUHVRJKYRUNRPGHQLIUD"2JKYRUGDQVNXOOHOLYVNUDIWHQHYHQWXHOW
YXUGHUHVLIRUKROGWLOHQJXGHQXG¡GHOLJVMHOHWnQGHOLJselv"
,JD-RKQ$EHUQHWK\HQIRUHOHVQLQJGHUKDQIRUV¡NWHnIRUHQHUHOLJL¡VRJVHNXO U
PHQLQJRPOLYHWVQDWXURJRSSULQQHOVH0DWHULDOLVWLVNYLWHQVNDSNRQVHQWUHUWHVHJRPOHYHQGH
NURSSHUVIXQNVMRQRJRUJDQLVHULQJPHQWHKDQPHQGHQQHYDULVHJVHOYLNNHWLOVWUHNNHOLJWLOn
IRUNODUHOLYHWVHOY(QP\VWLVNNUDIWYDUSnNUHYGHQ´VXEWLOPRELOXV\QOLJVXEVWDQV´VRPSn
GHQHQHVLGHQYDUDQDORJWLOVMHOHQSnGHQDQGUHVLGHQDQDORJWLOHOHNWULVLWHWHQ
'HWWHYDUVWDUWSXQNWHWIRUGHQODQJYDULJHRJVWHUNWSROLWLVHUWHYLWDOLVPHGHEDWWHQVRP
UDVWHPHGVWLJHQGHWHPSHUDWXURJLQWHQVLWHWLnUHQHIUHPPRW$EHUQHWK\VHOHY:LOOLDP
/DZUHQFHOHJHGHEDWWDQWRJDQGUHSURIHVVRUYHG5R\DO&ROOHJHRI6XUJHRQVJLNNVWHUNWLPRW
GHWWHLHQUHNNHIRUHOHVQLQJHUIRUVHOYHQXV\QOLJVXEVWDQVYDUHQVXEVWDQVKHYGHWKDQRJ
DYYLVWHDWGHWIDQWHVQRHQVXEVWDQVXWHQIRUHOOHUXWRYHUGHWPDWHULHOOH.RQVHNYHQVHQHYDU
I¡OJHOLJDWGHWKHOOHULNNHIDQWHVYHUNHQJXGGRPHOOHUJXGGRPPHOLJRUGHQVRPKROGW
VDPIXQQHWVDPPHQLSODQPHVVLJKHWRJIRUQXIW0DWHULDOLVPHQEOHDYNRQVHUYDWLYHNUHIWHU
WRONHWVRPEODVIHPLRJJXGVEHVSRWWHOVHRJVRPDQJUHSSnGHQEHVWnHQGHRJVWHUNWWUXHGH
VDPIXQQVRUGHQ6WULGHQNXOPLQHUWHLGD/DZUHQFHSXEOLVHUWHQRHQDYGHYLNWLJVWH
IRUHOHVQLQJHQHLLectures on Physiology, Zoology and the Natural History of Man±HOOHU
UHWWHUHVDJWPHGGHRIIHQWOLJHUHDNVMRQHQHSnGHQ
'HWUHJMHULQJVWURRJNXOWXUHOWOHGHQGHWLGVVNULIWHWQuarterly ReviewWU\NNHWUDVNWHQ
KDUGRJVWHUNWSHUVRQOLJDQPHOGHOVHDY/DZUHQFHVERNPHGNUDYRPDWIOHUHIRUQ UPHQGH
SDVVDVMHULERNHQEOHIMHUQHWRJDW/DZUHQFHPnWWHUHIVHVDYWKH5R\DO&ROOHJH)UD
KDGGHQuarterlyHWWHUO\VWSUHVVHVHQVXULIRUELQGHOVHPHG´UDGLNDOWPDWHULDOH´RJLGHW
SnI¡OJHQGHnUHWIUHPVDWWHWLGVVNULIWHWIOHUHJDQJHUNUDYRPDWGHQOHQJHQHJOLVMHUWHORYHQPRW

6LWHUWHWWHU0DULO\Q%XWOHU´FrankensteinDQG5DGLFDO6FLHQFH´L-3DXO+XQWHUUHGFrankenstein. Mary 
Shelley. A Norton Critical Edition1HZ<RUNV


EODVIHPLWLOEHQ\WWHOVHSnXV¡PPHOLJHRJIDUOLJHWHNVWHUVNXOOHJMHQRSSOLYHV'HWWHVNMHGGH
IRUI¡UVWHJDQJPHGLectures7KH5R\DO&ROOHJHJLNNLPLGOHUWLGHQGDOHQJUHRJ
VXVSHQGHUWH/DZUHQFHIUDVWLOOLQJHQ)RUnInMREEHQWLOEDNHPnWWHKDQWUHNNHERNHQIUD
PDUNHGHW±QRHKDQRJVnJMRUGH0HQERNHQIRUWVDWWHnEOLWU\NNHWRJOHVWVRPSLUDWNRSL
/RYHQRPFRS\ULJKWEHVN\WWHWLNNHQnUERNHQYDUDQVHWWIRUnY UHEODVIHPLVN'HWEOH
SURGXVHUWPDQJHSLUDWNRSLHUGDLQWHUHVVHQIRUWHPDHWYDUVWRU
9LWDOLVPHGHEDWWHQXWVSLOWHVHJLVN\JJHQDYGHQIUDQVNHUHYROXVMRQRJ
QDSROHRQVNULJHQH.RQWUDVWHQHPHOORPGHVWRUHLGHDOHQH±IULKHWOLNKHWEURUVNDS±RJGHW
QnGHO¡VHWHUURUYHOGHWVRPIXOJWHYDUHQRUPH5LQJYLUNQLQJHQHQnGGHRJVn(QJODQGRJ
IU\NWHQIRUDWUHYROXVMRQHQVNXOOHVSUHVHJYDUVWRU%XWOHUKDUXQGHUVWUHNHWKYRUGDQGHW
SROLWLVNHNOLPDHWVWUDPPHWVHJLQQQRHVRPPHGI¡UWHDWUDGLNDOHLGHHUEOHVY UWYDQVNHOLJHn
KHYGH3ROLWLVNHVS¡UVPnOEOHLNNHPLQVWXWNMHPSHWSnYLWHQVNDSHQVRPUnGH'D0DU\
6KHOOH\UHWXUQHUWH(QJODQGVRPHQNHLNRPKXQWLOHQODQJWPHUWLOVSLVVHWSROLWLVN
VLWXDVMRQHQQGDKXQGUR9HUNHQKXQHOOHU3HUF\KDGGHQRHQPXOLJKHWWLOIXOOWXWnNXQQH
JULSHGHQIU\NWHQVRPSUHJHWRJVnHQJHOVNPRGHUDWSXEOLNXPRJGHG\SHLQQWU\NNHQHYROG
UDGLNDOHNVWUHPLVPHRJSUHVVHVHQVXUKDGGHHWWHUODWWVHJ'HQDQRQ\PWSXEOLVHUWHFrankenstein
KDGGHVWUDNVHWWHUXWJLYHOVHQEOLWWNQ\WWHWWLO´NUHWVHQ´UXQGW0DU\6KHOOH\RJLDQPHOGHOVHQH
EOHERNHQPLVWHQNWQHWWRSSIRUnSURPRWHUHVDPWLGHQVUDGLNDOHYLWHQVNDS0DULO\Q%XWOHU
SHNHUSnDWVDPWLGHQWUROLJRJVnNMHQWHJRGWWLODWGHQRPVWULGWH:LOOLDP/DZUHQFHYDUHQQ U
YHQQDY0DU\RJ3HUF\/DZUHQFHYDURJVn3HUF\VOHJHLnUHQH
%XWOHUOHJJHUDYJM¡UHQGHYHNWSnGHWVDPOHGHNULWLVNHNOLPDLV UNQ\WWHWWLO
YLWDOLVPHGHEDWWHQIRUnEHJUXQQH0DU\6KHOOH\VEHKRYIRUnNRPPHPHGHQQ\UHYLGHUW
XWJDYHDYWHNVWHQL+XQDUJXPHQWHUHUPHGDW0DU\PnWWHIRUHWDHQVWUDWHJLVN
DYVWDQGVWDJHQIUDGHQ\HYLWHQVNDSHQH+XQVNXOOHRYHUOHYHVRPIRUIDWWHURJHQHIRUV¡UJHUIRU
HWEDUQLHWVY UWVSHQWSROLWLVNNOLPD)U\NWHQIRUUHYROXVMRQYDUIUHPGHOHVVWHUNSnGHWWH
WLGVSXQNWHWRJVHQVXURJLQQGUDJQLQJDYE¡NHUYDULNNHXYDQOLJ,OLNKHWPHG/DZUHQFHVERN
KDGGHEnGH%\URQVRJ3HUF\6KHOOH\VWHNVWHUEOLWWLQQGUDWW


%XWOHU´FrankensteinDQG5DGLFDO6FLHQFH´V
%XWOHU´FrankensteinDQG5DGLFDO6FLHQFH´V
%XWOHU´FrankensteinDQG5DGLFDO6FLHQFH´


´7KHGHYLO¶VRZQIODPH´
/LYVJQLVWHQEOHIRUWRONHWLHQJDQVNHDQQHQUHWQLQJSnVFHQHQVHOYRPGHWRJVnKHUNUHWVHW
UXQGWGHYLWDOHNUHIWHUVRSSULQQHOVH3nVFHQHQEOHVNDSHOVHDYNXQVWLJHPHQQHVNHUNQ\WWHW
GLUHNWHWLOGHJDPOHIRUWHOOLQJHQHRP)DXVW
'HWILQQHVPDQJHIRUWHOOLQJHURPdoktor FaustusVRPVNDOKDYDQGUHWUXQGWL
7\VNODQGPHOORPRJ,Folkeboken IUDEHVNULYHVGHWKYRUGDQ)DXVWSDQWVDWWH
VLQVMHOWLOGMHYHOHQ7LOJMHQJMHOGVNXOOHKDQIn0HILVWRVWMHQHVWHUWLOGLVSRVLVMRQLnU)DXVWV
RYHUPnWHO UGKHWRJKDQVJUXVRPPHRJP\VWLVNHHQGHOLNWWDOHUW\GHOLJRPKYRUGDQGMHYHOHQ
NXQQHLQQNDVVHUHVLQJHYLQVW0RUDOHQYDUnSHQEDU*UHQVHO¡VV¡NHQHWWHUNXQQVNDSHQGWHL
HYLJIRUWDSHOVH$ON\PLYDUHQDYYLWHQVNDSHQHVRPEOHNQ\WWHWWLO)DXVWVNLNNHOVHQ
)nnUVHQHUHEOHERNHQRYHUVDWWWLOHQJHOVNRJGHQXQJHGUDPDWLNHUHQ&KULVWRSKHU
0DUORZHXWQ\WWHWFolkebokenVGUDPDWLVNHLQQKROGLVNXHVSLOOHWThe Tragicall History of the 
Life and Death of Doctor Faustus+HOOHULNNHKHUPDQJOHWGHWSnGUDPDWLNNYHGSDNWHQV
IXOOE\UGHOVH$QGUH%MHUNHIRUHVOnUDWVW\NNHWVVWRUHPXOLJKHWHUIRU´VYRYHOSnVFHQHQ´YDUHQ
OLNHVWHUNEHYHJJUXQQWLOIRUWRONQLQJHQVRPPXOLJKHWHQIRUnOXWUHIRONHWPRUDOVN±0DUORZH
YDULVWDGLJRJVWHUNNRQNXUUDQVHPHGVLQNROOHJD6KDNHVSHDUHRPSXEOLNXPVJXQVW2JL
(QJODQGVRPL7\VNODQGEOHIRUWHOOLQJHQHRP)DXVWJMHQIRUWDOWSnVFHQHQVRPPDULRQHWWHVSLOO
GXNNHWHDWHURJGUDPD1nUFrankensteinEOHGUDPDWLVHUWIRUVFHQHQYDUGHWWUROLJ0DUORZHV
YHUVMRQDY)DXVWP\WHQVRPOnWLOJUXQQIRUIRUWRONQLQJHQ
6HOYHDQLPHULQJHQDY0RQVWHUHWEOHLNNHYLVXDOLVHUWSnVFHQHQI¡UL,GHPDQJH
IRUXWJnHQGHWHDWHUYHUVMRQHQHEOHVNDSHOVHQYLVWLQGLUHNWHYHGDWSXEOLNXPILNNVHODERUDWRULHW
XWHQIUDVRPWLOVNXHUHWLOHWOXNNHWURPGHUVNDSHOVHQIRUHJLNNSnLQQVLGHQ0DU\6KHOOH\
RYHUYDUVHOYHQRSSVHWQLQJDYPresumptionLRJEHVNULYHULHWEUHYWLOHQYHQQQHWWRSS
VNDSHOVHV¡\HEOLNNHW±VOLNGHWYLVHVLQGLUHNWHYLDHQWMHQHUVEOLNNJMHQQRPJOXJJHQWLO
ODERUDWRULHW
>$@WWKHHQGRIWKHVW$FW7KHVWDJHUHSUHVHQWVDURRPZLWKDVWDLUFDVHKHDGLQJWRF ZRUNVKRS±KH
JRHVWRLWDQG\RXVHHKLVOLJKWDWDVPDOOZLQGRZWKURXJKZKLFKDIULJKWHQHGVHUYDQWSHHSVZKRUXQV
RIILQWHUURUZKHQ)H[FODLPV´,WOLYHV«´,ZDVPXFKDPXVHG	LWDSSHDUHGWRH[FLWHEUHDWKOHVV>sic@
HDJHUQHVVLQWKHDXGLHQFH«

(QWLGOLJQHGWHJQHWEHUHWQLQJRP)DXVWHUGHQDQRQ\PHW\VNHHistoria von Dr. Johann Fausten, den 
weitbeschreiten Zauberer und SchwartzkünstlerPHUNMHQWVRPFolkebokenXWJLWWDYERNWU\NNHU-RKDQQ6SLHVWLO
ERNPHVVHQL)UDQNIXUWDP0DLQL)nnUVHQHUHEOHERNDRYHUVDWWWLOHQJHOVNRJGHQQHOLJJHUWLOJUXQQIRU
0DUORZHVVNXHVSLOO'DYLG6FRWW.DVWDQUHGDoctor Faustus. Christopher Marlowe. A two-text edition (A-text, 
1604; B-text 1616). Context and sources. Criticism 1HZ<RUN
0DUORZHKDGGHVHOYWRYDULDQWHUDYVLQIRUWHOOLQJRPGRNWRUHQ6HIRUHNVHPSHO6FRWW.DVWDQUHGDoctor 
Faustus.
6RPEDUQEOHIRUHNVHPSHO*RHWKHNMHQWPHG)DXVWP\WHQJMHQQRPHWPDULRQHWWHVSLOOSnWRUYHWL)UDQNIXUW
(VWKHU6FKRU´Frankenstein DQGILOP´L6FKRUUHGThe Cambridge Companion to Mary Shelley
&DPEULGJHV


,I¡OJHUHJLEHVNULYHOVHQHLPresumptionYDUODERUDWRULHW´$*RWKLF&KDPEHU´L)UDQNHQVWHLQV
KXV1HWWRSSYLDWHDWHUHWNREOHVRJYLGHUHIRUPLGOHVIRUELQGHOVHQPHOORPVNDSHOVHQRJ
SRSXO UHRSSIDWQLQJHUDYDON\PLVWLVNNXQQVNDSRJPHOORPDON\PLVWLVNNXQQVNDSRJ
GMHYHOHQVHOY7LGOLJLI¡UVWHVFHQHLPresumption±GHQVDPPHVRP6KHOOH\RYHUYDU±PLVWHU
WMHQHUHQHOOHUDVVLVWHQWHQ)ULW]O\VHWVLWW
)5,7=
«7KHUHQRZ,¶PLQWKHGDUN«(a blue flame appears at the small lattice window above, as from the 
laboratory)´:KDW¶VWKDW"2KODXNWKHUHKHLVNLFNLQJXSWKHGHYLO¶VRZQIODPH´

(Music. – Fritz takes up a footstool … he stands on the footstool tiptoe to look through the small hich 
lattice window of the laboratory, a sudden combustion is heard within. The blue flame changes to one of 
a reddish huel) 

)5$1.:LWKLQ
,WOLYHV,WOLYHV

'HVNLIWHQGHIDUJHQHLYLQGXHWRJWMHQHUHQ)ULW]¶IRUWHOOLQJKDUHQOLNHNODUKHQW\GQLQJWLO
DON\PLHQVRPGHVHQHUHIRUWRONQLQJHQHKDUWLOHOHNWULVLWHWHQRJIODPPHQH±EOnVNLIWHQGHPRW
LOGU¡GW±NQ\WWHVGLUHNWHWLOVNDSHOVHQYLDGMHYHOHQVHOY)ULW]DYVO¡UHUVLQHEDQJHDQHOVHURP
0HVWHUHQVIRUELQGHOVHU´7REHVXUH0U)UDQNHQVWHLQLVDNLQGPDQDQG,VKRXOGUHVSHFWKLP
EXWWKDW,WKLQNKHKROGVFRQFHUVHZLWKVRPHERG\EHORZZLWKDORQJWDLOKRUQVDQGKRRIV
ZKRVKDOOEHQDPHOHVV´'HQVRPLNNHPnWWHQHYQHVYHGQDYQYDUVHOYVDJWGMHYHOHQVHOY
'HGHPRQLVNHNUHIWHULYLWHQVNDSHUHQVHJHWVMHOVOLYILNNOLJJHXWHPDWLVHUW)ULVWHOVHQNRP
XWHQIUDRJ)UDQNHQVWHLQVHOYYDUG\SHVWVHWWHQVNLNNHOLJPDQQ
,EXUOHVNHQAnother Piece of PresumptionRJVnGHQIUDRJLUHJLDYGHQVDPPH
3HDNHDQYHQGHVDQGUHDON\PLVWLVNHDOOXVMRQHU6NDSHUHQEOnVHUOLYLVNDSQLQJHQPHGHQ
EOnVHEHOJ±HWDYDON\PLVWHQHVYLNWLJHUHGVNDSHUIRUnKROGHLOGHQYHGOLNH+HUWUHNNHV
IRUELQGHOVHQWLOGHWIDXVWLVNHHQGDOHQJHURJLHQDQQHQRJODQJWP¡UNHUHUHWQLQJHQQL
Presumption$VVLVWHQWHQIRUWHOOHUWLOSXEOLNXP´0DVWHU¶VOLNH'U)DXVWXVKHLVUDLVLQJWKH
'HYLO´'HQQHJDQJHQVSLOOHULNNHDVVLVWHQWHQNXQSnGHQJRGHPHVWHUVXKHOGLJH
IRUELQGHOVHU$VVLVWHQWHQVDPPHQOLJQHUKDPGLUHNWHPHG)DXVWXV'HQQHXWJDYHQDY)DXVWXV
KDUDOWVnLNNHNXQKDUVROJWVLQVMHOIRUDOOYHUGHQVNXQQVNDS*MHQQRPVNDSHOVHQPDQHUKDQ
DNWLYWIUHPUHVXOWDWHWDYJUHQVHRYHUVNULGHQGHNXQQVNDSRJUHVXOWDWHWHUGMHYHOHQL0RQVWHUHWV
VNLNNHOVH

5LFKDUG%ULQVOH\3HDNHPresumptionL)RUU\Hideous ProgeniesV
3HDNHPresumptionL)RUU\Hideous ProgeniesV,6KHOOH\VURPDQVNDSWH)UDQNHQVWHLQVLWWPRQVWHU
DOHQHPHQSnVFHQHQILNNWUROOPDQQHQ)UDQNHQVWHLQHQO UHJXWW±LOLNKHWPHGIRUHNVHPSHO*RHWKHV)DXVWRJ
KDQVfamulus :DJQHU)RUU\WUHNNHUIUHPNDUDNWHUHQ/HSRUHOORIUDDon GiovanniVRPHQLQVSLUDVMRQ)RUU\
Hideous ProgeniesV
3HDNHPresumptionL)RUU\Hideous ProgeniesV
5LFKDUG%ULQVOH\3HDNHAnother Piece of PresumptionL)RUU\Hideous ProgeniesV


'HWHUVY UWLQWHUHVVDQWnOHJJHPHUNHWLOKYRUGDQDOOHUHIHUDQVHUWLOVDPWLGLJHYLWHQVNDSHOLJH
HNVSHULPHQWHUHUHOLPLQHUWLWHDWHURSSVHWQLQJHQH+HUHULQWHWVRPNDQPLQQHRPIRUHNVHPSHO
*DOYDQLHOOHU$OGLQLVEHU¡PWHRSSYLVQLQJHU´'U'´'DUZLQHULNNHQHYQW(QDQQHQIRUP
IRUNXQQVNDSHUVWDWWHUGHQ\HYLWHQVNDSHQHQHPOLJDON\PLHQHOOHUUHWWHUHVDJWSRSXO UH
IRUHVWLOOLQJHURPDON\PLHQ)UDQNHQVWHLQVHOYHUIUHPVWLOWVRPHQDON\PLVWLNNHVRPPRGHUQH
YLWHQVNDSVPDQQ,RSSO\VQLQJHQVRJGHPRGHUQHYLWHQVNDSHQHVWLGIUHPVWRDON\PLHQVRP
PLGGHODOGHUHQVYLWHQVNDSWXQJWDVVRVLHUWPHGPDJLLUUDVMRQDOLWHWRJYLD)DXVWVNLNNHOVHQ
RYHUPnWHWXQJWIRUEXQGHWPHGGMHYHOHQVHOY*MHQQRP)DXVWP\WHQILNN)UDQNHQVWHLQV
VNDSHOVHDYHWNXQVWLJPHQQHVNHHQODQJWW\QJUHRJP¡UNHUHNODQJEXQQVRPVHQHUHSRSXO UH
JMHQIRUWHOOLQJHUWUDNNYLGHUHSnGDYLWHQVNDSHQRJGHQVNRQVHNYHQVHULJMHQEOHWUXNNHWIUHP
RJIRUEXQGHWPHG6KHOOH\VIRUWHOOLQJ
6KHOOH\VIRUWHOOLQJRP)UDQNHQVWHLQRJ0RQVWHUHWILNNP\WLVNHIRUVWHUNQLQJHUYHGDW
DOOXVMRQHUWLO)DXVWP\WHQDNWLYWEOHVNUHYHWLQQLIRUWHOOLQJHQRPGHQVNDSHQGH)UDQNHQVWHLQ
VDPWLGLJVRPGHWGHPRQLVNHDVSHNWHWEOHNQ\WWHWGLUHNWHWLOVNDSHUYHUNHW-HJYLOXQGHUVWUHNH
GHQQHQ\IRUWRONQLQJHQVEHW\GQLQJIRU)UDQNHQVWHLQP\WHQVPDQJVOXQJQHRJODQJHHWWHUOLY
GHUQHWWRSS)UDQNHQVWHLQ0RQVWHUHWJMHQQRPJnHQGHKDUEOLWWHWV\PEROSnGHQ\H
YLWHQVNDSHQHVXIRUXWVLJEDUHNRQVHNYHQVHUSnGHW(LQVLHGHOHWDONDOWH´UXQDZD\VFLHQFH´
7HDWHUYHUVMRQHQHOHJJHULNNHEDUHLQQHQQ\IRUWRONQLQJWLOIRUWHOOLQJHQRP
)UDQNHQVWHLQGHWI¡UHVVDPWLGLJRJVnHWQ\WWHOHPHQWWLO)DXVWP\WHQ6RPHQIRUOHQJHOVHRJ
XWYLGHOVHDYKYDVODJVNXQQVNDSVRPHUPXOLJnHWWHUVWUHEHSUHVHQWHUHVHWQ\WWREMHNWIRU
EHJM U'HWnVNDSHHWNXQVWLJPHQQHVNH,GHQhybrisRJIDUOLJHcuriositasVRPGHQP\WLVNH
)DXVWVNLNNHOVHQUHSUHVHQWHUHUI¡\HVWLOHQ\WWHUOLJHUHGLPHQVMRQGHUPHQQHVNHWWDUJXGHQHV
SODVVRJVHOYVNDSHUQDWXUHQVPHVWYLGXQGHUOLJHYHUNPHQQHVNHWVHOY
'LVVHP\WLVNHIRUVWHUNQLQJHQHKDUVnODQJWMHJKDUVHWWLNNHY UWJMHQVWDQGIRU
HNVSOLVLWWGLVNXVMRQLIRUKROGWLO)UDQNHQVWHLQP\WHQ6HOYPHQHUMHJGHHUDYRYHURUGQHW
EHW\GQLQJKYDDQJnU)UDQNHQVWHLQIRUWHOOLQJHQVHWWHUWLGLJHNXOWXUHOOHDQYHQGEDUKHWQHWWRSS
IRUGLGHQWDURSSLVHJRJVSLOOHUYLGHUHSnHQNXOWXUHOWHWDEOHUWWXQJP\WHWLOJMHQJHOLJRJNMHQW
IRUSXEOLNXPQHPOLJGHQVY UWEHWHQWHNXQQVNDSVWUDQJHQVRP)DXVWP\WHQWHPDWLVHUHU
6KHOOH\VURPDQWHPDWLVHUHUGHQIDUOLJHGUDJQLQJHQHWWHUnDYGHNNHQDWXUHQVORYHUJMHQQRPGH
Q\HYLWHQVNDSHQHPHQVDPWLGHQVVFHQLVNHJMHQIRUWHOOHUHLQVLVWHUWHSnnIUHPVWLOOH
)UDQNHQVWHLQVNXQQVNDSVWUDQJVRPGMHYHOVNORNNHNXQVWLO\VDYGHQJDPOHI¡UPRGHUQH
)DXVWP\WHQ

(GQD(LQVLHGHOPIO´%UDYH1HZ6KHHS±WKH&ORQH1DPHG'ROO\´L%DXHU	*DVNHOOUHGBiotechnology – 
The Making of Global Controversy&DPEULGJHV


0RQVWHUHWVIRUVWHUNHGHNUDIW
)UDQNHQVWHLQV0RQVWHUILNNUDVNWHQVHOYVWHQGLJHNVLVWHQV7LnUHWWHUVRPPHUHQL*HQRYD
KDGGH0RQVWHUHWDQWDWWHQKHOWQ\IRUPLRIIHQWOLJKHWHQ'HWYDULIHUGPHGnHWDEOHUHVHJVRP
NXOWXUHOOUHIHUDQVH)UHPGHOHVYDUhorrorNQ\WWHWWLO6NDSQLQJHQPHQGHWYDUHQXK\JJHVRP
YDQWJMHQNODQJLGHWSROLWLVNHOLYLHQKHOWDQQHQVDPPHQKHQJHQQGHWVRPIUHPNDOWHJRGH
LQGLYLGXHOOHJU¡VVWLOQ\WHOVHLP\NHVRIDHU'HWEOHDQYHQGWIRUnWHPDWLVHUHSROLWLNNRJ
VDPIXQQVRUGHQXWHDYNRQWUROOVQDUHUHHQQIDUOLJRJGHPRQLVNNXQQVNDSVV¡NHQRJ
XNRQWUROOHUEDUYLWHQVNDS2JVnLGHQQHVDPPHQKHQJYDUWHDWHUYHUVMRQHQHVIRUWRONQLQJHUDY
6KHOOH\VWHNVWGHQGLUHNWHIRUDQOHGQLQJHQWLO0RQVWHUHWVQ\HOLYQ UPHUHEHVWHPW
UHDNVMRQHQHSnGHQIUDQVNHRSSVHWQLQJHQ Le Monstre et le Magicien6W\NNHWKDGGHVWRU
VXNVHVVL3DULVLRJVnKHUPHG-3&RRNHVRP0RQVWHUHW6SHVLDOHIIHNWHQHVNDOKDY UW
VSHNWDNXO UHRJDOOHUHGHLI¡UVWHVHVRQJJLNNVW\NNHWIRUIXOOHKXVJDQJHU'HIUDQVNH
DQPHOGHUQHWRONHWXPLGGHOEDUW0RQVWHUHWLQQLHQSROLWLVNVDPPHQKHQJ,GHW
UHYROXVMRQVKHUMHGHODQGHWEOH0RQVWHUHWIRUI¡UVWHJDQJDQYHQGWVRPV\PEROSnGHVOXPUHQGH
PHQIDUOLJHXIRUXWVLJEDUHRJXNRQWUROOHUEDUHPDVVHQHIUDIRONHG\SHW±YHNNHWWLOOLYHDYHQ
XEHWHQNVRPYLVMRQ UVNDSHUPDQHWIUHPSnIUHPVNULWWHWVRJYLWHQVNDSHQVYHJQH
6WHUNWLQVSLUHUWDYGHQIUDQVNHLe Monstre EOHQRNHQYDULDQW+00LOQHUVThe Man 
and the MonsterVDWWRSSL/RQGRQL'HQQHRYHUJLNNPresumption LSRSXODULWHW7UHnU
HWWHUGHQI¡UVWHWHDWHURSSVHWQLQJHQKDGGHIRUWHOOLQJHQRP)UDQNHQVWHLQUHLVWXWRJWLOEDNH
LJMHQRJPHGGHQIXOJWHKHOWQ\HDVVRVLDVMRQHU1nYDU0RQVWHUHWLNNHEDUHNRQVHNYHQVHQHDY
IDUOLJNXQQVNDSPHQRJVnOHJHPOLJJM¡ULQJHQDYUHYROXVMRQ UHNUHIWHU'HQ\H
IUHPVWLOOLQJHQHDYFrankensteinYDULI¡OJH)RUU\VRPnWUHIIHHQUnQHUYH,(QJODQGVQDSSHW
PRGHUDWHRJNRQVHUYDWLYHEHJM UOLJRSSV\PEROHW0RQVWHUHWVRPSROLWLVNHPEOHPIRUEDQGW
GHPDQJHNUDYHQHRPVRVLDOUHIRUPPHGGHXIRUXWVLJEDUHRJIDUOLJHUDGLNDOHNUHIWHUPHG
PDVVHQHRJIRONHG\SHW*MHQQRPGHQQ\HDQYHQGHOVHQDY0RQVWHUHWEOHGHQJHQHUHOOHIU\NWHQ
IRUUDGLNDOHUHVWHUNHUHIRUEXQGHWPHG6KHOOH\RJKHQQHVNUHWV$OOHUHGHLYDU
6NDSQLQJHQLI¡OJH)RUU\´DQDPDOJDPRISRSXODUFRQFHSWLRQV´RJNXQQHUHSUHVHQWHUH´«
DQ\WKLQJYLROHQWLQSDUWLFXODUPREUXOHDQGPDQPDGHFDWDVWURSKH´,O¡SHWDYnUHQH
EOHSRSXO UHUHIHUDQVHUWLO)UDQNHQVWHLQL¡NHQGHJUDGIUHPVWLOWPHGSROLWLVNHRYHUWRQHU'H
VnNDOWHFrankenphemes,OOXVWUDVMRQRJKDGGHVHWWGDJHQVO\VIRUI¡UVWHJDQJ%HJJH

)RUU\Hideous ProgeniesV
)RUU\Hideous ProgeniesV
7LPRWK\0RUWRQUHGMary Shelley’s Frankenstein: A Sourcebook/RQGRQV&KULV%DOGLFN
KDUOHVW6KHOOH\VURPDQLO\VDYNODVVHNDPSRJLQGXVWULDOLVHULQJ2JVnKHUUHSUHVHQWHUHU0RQVWHUHW


LOOXVWUDVMRQHQHHUIUDGHQSRSXO UHHQJHOVNHMRXUQDOHQPunch, or the London ChiaveriRJ
YLVHUKYRUGDQIXVMRQHQ)UDQNHQVWHLQ0RQVWHUHWDOOHUHGHSnGHWWHWLGVSXQNWHWYDUHWDEOHUW
,OOXVWUDVMRQYLVHURJVnW\GHOLJKYRUGDQ)DXVWP\WHQHUWUXNNHWLQQL
NRQVHSWXDOLVHULQJHUDY)UDQNHQVWHLQ0RQVWHUHWHUXWVW\UWPHGKRUQQRHVRPXQGHUVWUHNHU
GHQQHVNLNNHOVHQVRSSKDY+DQHUGMHYHOHQVYHUNHYHQWXHOWHQYDULDQWDYGMHYHOHQVHOYRJ
NDQ¡GHOHJJHGHWEHVWnHQGH'HWHUVY UWLQWHUHVVDQWnPHUNHVHJDWDOOXVMRQHQYDUVnnSHQEDU
,OOXVWUDVMRQYLVHUHWIRWRJUDILVNDYWU\NNDYHQLOOXVWUDVMRQWHJQHWDYGHQEHU¡PWHRJ
NRQVHUYDWLYH6LU-RKQ7HQQLHOVRPRJVnLOOXVWUHUWH/HZLV&DUUROVAlice In Wonderland
+DQVDQYHQGHOVHDY)UDQNHQVWHLQDSSHOOHUHUWLOHQJHQHUHOOHQJVWHOVHIRUXQGHUNODVVHQV
JU\HQGHPDNWRJIUHPVWLOOHUDUEHLGHUHQVRPEUXWDORJSULPLWLY)UHPVWLOWL´)UDQNHQVWHLQV´
VNLNNHOVHYHQWHUHQDUEHLGHUNODVVHPDQQSnUHWWHQWLOnVWHPPH´%UXPPDJHP´HUVODQJIRU
%LUPLQJKDPHWVWHGIRUEXQGHWPHGKDQGHODYELOOLJMXJJHO%XGVNDSHWHUnSHQEDUW'HUVRP
DUEHLGHUNODVVHQInUSROLWLVNPDNWJMHQQRPnNXQQHVWHPPHWLOYDOJYLOGHQSnI¡OJHQGH
SROLWLVNHVLWXDVMRQEOLXIRUXWVLJEDURJXWHDYNRQWUROO'HWHUWLOIRUYHNVOLQJOLNEXGVNDSHWVRP
DQYHQGHVQnUDOOXVMRQHUWLO)UDQNHQVWHLQEHQ\WWHVWLOnLOOXVWUHUHrunaway science. 

 
,OOXVWUDVMRQ3XQFKRUWKH/RQGRQ&KLDYHUL.LOGH/HGHUHU
,OOXVWUDVMRQ3XQFKRUWKH/RQGRQ&KLDYHUL.LOGH/HGHUHU

DUEHLGHUNODVVHQ&ULV%DOGLFNIn Frankenstein’s Shadow. Myth, Monstrosity and Nineteenth-Century Writing
2[IRUGNDS
6XVDQ(/HGHUHUFrankenstein. Penetrating the Secrets of Nature1HZ%UXQVZLFNV


9HLHQRPWHDWHUVFHQHQJDEnGHVNDSHURJVNDSHUYHUNHQHQGDPHUGUDPDWLVNNRORULWWHQQGHW
KDGGHL6KHOOH\VHJHQIRUWHOOLQJ%HJJHNRPXWLHQIXVMRQHUWRJIRUVWHUNHWIRUPHWWHUnKDEOLWW
JMHQIRUWDOWYLDGHQJDPOH)DXVWP\WHQGHU)UDQNHQVWHLQVNXQQVNDSVV¡NHQEOHNQ\WWHWWLOGHQ
IDXVWLVNHVWUHEHQRJGHUEnGH0RQVWHUHWRJ)UDQNHQVWHLQEOHDVVRVLHUWPHGGMHYHOHQVHOY
,OOXVWUDVMRQYLVHUKYRUGDQGHWWHRJVnEOHQHGIHOWRJYLGHUHIRUWRONHWLDWWHQKXQGUHWDOOHWV
SRSXO UHYLVXDOLVHULQJHUDY)UDQNHQVWHLQ
1LWWHQKXQGUHWDOOHWVYLVXDOLVHULQJHUDY)UDQNHQVWHLQ0RQVWHUHWPDQJOHUPDUNHULQJHU
VRPSHNHUHNVSOLVLWWLUHWQLQJDY)DXVWIRUWHOOLQJHQ'HWWHEHW\ULPLGOHUWLGLNNHDWIRUELQGHOVHQ
HULUUHOHYDQW6QDUHUHNDQGHWSHNHPRWDWDVSHNWHUYHG)DXVWP\WHQHUVnLQWHJUHUWL
)UDQNHQVWHLQP\WHQDWDOOXVMRQHUHURYHUIO¡GLJH±HYHQWXHOWDWDOOXVMRQHQHLNNHOHQJHUKDU
JMHQNMHQQHOVHQVYHUGL6RPQHYQWLLQQOHGQLQJHQKDULNNH)DXVWP\WHQGHQVDPPHVWDWXVVRP
SRSXO UNXOWXUHOOUHIHUDQVHVRP)UDQNHQVWHLQP\WHQ

3URPHWKHLVNJQLVW
/LYVNUDIWHQRJGHQVP\VWHULHUEOHWHPDWLVHUWRJIUHPVWLOWRJVnXWHQIRUYLWHQVNDSHOLJHRJ
SRSXO UYLWHQVNDSHOLJHGLVNXUVHU±QRHLNNHPLQVW0DU\6KHOOH\V)UDQNHQVWHLQELGURWLO9HGn
NQ\WWH)UDQNHQVWHLQWLO3URPHWKHXVLURPDQHQVWLWWHOOLQMHVOnU6KHOOH\VHOYHWNUDIWIXOOWVODJIRU
nEHVNULYHVNDSHUHQDYGHWNXQVWLJHPHQQHVNHWVRPHQ´PRGHUQH3URPHWKHXV´0HQKYDVODJV
3URPHWKHXVVNLNNHOVHYDU)UDQNHQVWHLQ"+YDKDGGHGHWPHGOLYVNUDIWHQnJM¡UH",GHWWH
DYVQLWWHWYLOMHJGLVNXWHUHKYRUGDQ)UDQNHQVWHLQV´VSDUNRIOLIH´RJVnKDQGOHURPNUHDWLYLWHWRJ
VNDSHOVHLEUHGHVWHIRUVWDQG
3URPHWKHXVP\WHQYDUHWDYURPDQWLNNHQVPHVWSRSXO UHV\PEROHULNXQVWSRHVLRJ
OLWWHUDWXURJ6KHOOH\VURPDQVNULYHUVHJOLNHLQQLGHWHQJHOVNH3URPHWKHXVVYHUPHULHW,
6KHOOH\VQ UPHVWHNUHWVIDQWEnGH/RUG%\URQRJ3HUF\6KHOOH\DW3URPHWKHXVYDUVY UW
VNLNNHWWLOnPnOE UHGHQQ\HWLGHQVSROLWLVNHLGHDOHU%\URQVPrometheusEOHRJVnVNUHYHW
VRPPHUHQPrometheus UnboundYDU3HUF\6KHOOH\VYHUVMRQDY$LVN\ORV¶WDSWH
WUHGMHELQGLWULORJLHQ0HOORPGLVVHSXEOLVHULQJHQHJLNN6KHOOH\VFrankenstein, orthe 
Modern PrometheusLWU\NNHQ
3URPHWKHXVYDUWLWDQHQVRPVNDSWHPHQQHVNHWLJUHVNP\WRORJL3URPHWKHXVVRP
EHW\U´GHQIRUXWVHHQGH´KMDOSPHQQHVNHQH8OLNHIRUWHOOHUHKDUODJWYHNWSnKDQVXOLNHJDYHU
$LVN\ORVIUHPKHYHULOGHQRJKnSHW+HVLRGRIIHUJDYHQHVEHW\GQLQJGHU3URPHWKHXVRJVn

,(QJODQGEOH$LVN\ORV¶I¡UVWHELQGDY3URPHWKHXVWULORJLHQWLOJMHQJHOLJLHQJHOVNRYHUVHWWHOVHLWRDY
E¡NHQHLWULORJLHQHUWDSW'RXJKHUW\PrometheusV


O UWHPHQQHVNHQHnVQ\WHSnRIIHUJDYHQH=HYVVWUDIIHW3URPHWKHXVIRUKDQVRSSYLJOHULRJ
JMHQQRPWROYJHQHUDVMRQHUVWRKDQOHQNHWWLO.DXNDVXVIMHOOHWGHUHQ¡UQKYHUGDJKDNNHWXW
LQQYROOHQHSnGHQXG¡GHOLJHWLWDQHQ1RHQWHPDHUJnULJMHQVRPDY'RXJKHUW\HUNDOW
´3URPHWKHLVNHWHPDHU´LOGRSSU¡UNUHDWLYLWHWRJDUEHLG
,6KHOOH\VERNSUREOHPDWLVHUHV3URPHWKHXV¶VNDSHOVHOLNHP\HVRPJDYHQHKDQJD
PHQQHVNHWNXQVWYHUNHWVHOYOLNHP\HVRPNUHDWLYLWHWHQUHVXOWDWHWPHUHQQNXQQVNDSVWUDQJHQ
GHVWUXNVMRQHQPHUHQQKnSHW'HNQ\WWHVVDPPHQYHGDOOXVMRQHQWLO)UDQNHQVWHLQVRP
VNDSHUHQRJIRUVWHUNHVYHGVNDSHUHQVDQLPHULQJYHGHQOLYVJQLVWWLOVDWWXWHQIUD
,YHUVMRQHQMHJQHYQWHLDYKDQGOLQJHQVLQQOHGQLQJGHU3URPHWKHXVRJ$WKHQHL
IHOOHVVNDSODJGHGHWI¡UVWHPHQQHVNHWHU3URPHWKHXVLHWWHUWLGEHWHJQHWVRP´3URPHWKHXV
plasticator´+YRUYLGW0DU\6KHOOH\EHYLVVWDOOXGHUWHWLOGHWWHPRWLYHWLP\WHQHUXNODUW'HW
HULQQO\VHQGHnWUHNNHIRUELQGHOVHQHPHOORPFrankenstein RJ3URPHWKHXVVNLNNHOVHQVRP
PHQQHVNHVNDSHUPHQGHWWHYDULNNHGHYDQOLJVWHYDULDQWHQHLVDPWLGHQ,EnGHW\VNRJ
HQJHOVNURPDQWLNNYDUVHOYH3URPHWKHXVVNLNNHOVHQVLERHQGHWURVVRJVNDSHUNUDIWRJGH
JDYHQHKDQVNMHQNHWPHQQHVNHWPHUDQYHQGWHPRWLYHU
1HWWRSSPHGVLQUHODQVHULQJDY3URPHWKHXVVNLNNHOVHQLGLNWHWPrometheus HU
RIWH*RHWKHQHYQWVRPLQQYDUVOHUHQDYGHQW\VNHURPDQWLNNHQRJKDQVIRUWRONQLQJDYWLWDQHQ
RVHUSturm und Drang'LNWHWHUVRPHQNQ\WWQHYHSnPHQQHVNHKHWHQVYHJQHPRWGH
LJQRUDQWHRJVQ\OWHQGHJXGHUHQNUDIWIXOOK\OOHVWWLOVHOYHOLYHWVNUDIWRJPHQQHVNHWVHYQHWLOn
JMHQVNDSHVHJVHOYRJWLOLNNHnO\GHDXWRULWHWHQH%nGH*RHWKHRJ6FKLOOHUNQ\WWHUGHQ
DQWLNNHWLWDQHQVNUHDWLYHHYQHUWLOGHQLQGLYLGXHOOHNXQVWQHUHQRJJHQLHWVV UHJQHVNDSHUNUDIW
,URPDQWLNNHQVJHQLG\UNHOVHUHSUHVHQWHUWHRJVnGHQSURPHWKHLVNHLOGHQHQVNDSHUHYQHVRP
QRHQPHQQHVNHUYDUV UOLJPRWWDJHOLJHIRU

'RXJKHUW\PrometheusV
+LVWRULHQRPGHQI¡UVWHNYLQQHQHURJVnNQ\WWHWWLO3URPHWKHXV,$LVN\ORV¶EHVNULYHOVHVNDSHU=HYVGHQ
GHLOLJH3DQGRUDIRUnKHYQHVHJSn3URPHWKHXVJMHQQRPEURUHQ(SLPHWKXVKYLVQDYQEHW\U´GHQHWWHUSnNORNH´
3DQGRUDOXUWH(SLPHWKXVWLOnnSQHPHGJLIWHQGHQEHU¡PWHNUXNNHQGHUVMXVRUJHUYDUVNMXOWVOLNDWGLVVH
XJMHQNDOOHOLJEOHVOXSSHWO¡VSnPHQQHVNHQH±VDPPHQPHGKnSHWVRPOnDOOHUQHGHUVW
'RXJKHUW\PrometheusVII
+LQGOH´,QWURGXFWLRQ´V[[LY
-RKDQQ:ROIJDQJ*RHWKHPrometheusL3$5RVHQEHUJGoethes Værker.¡EHQKDYQ>@
'HQQnGHO¡VHWUDQJHQWLOnUHDOLVHUHVHOYHWHUOHWWJMHQNMHQQEDUWL*RHWKHVIRUWRONQLQJDY)DXVWP\WHQ(QVY UW
LQWHUHVVDQWXQGHUV¡NHOVHDY3URPHWKHXVPRWLYHWRJ)DXVWPRWLYHWILQQHVL7LPRWK\5LFKDUG:XWULFK
Prometheus and Faust. The Promethean Revolt in Drama from Classical Antiquity to Goethe:HVWSRUW
2PWUHQWVDPWLGLJPHGGHWI¡UVWH)DXVWIUDJPHQWHWEHJ\QWH*RHWKHSnHW3URPHWKHXVIUDJPHQWSnWRDNWHU,
VHOYELRJUDILHQDichtung und WahrheitDYYLVWHKDQDW3URPHWKHXVVNLNNHOVHQYDUV UOLJDQYHQGEDUIRUKDPQRH
:XWULFKWDUJUXQGLJRSSWLOGLVNXVMRQ'HWYDUL)DXVWVNLNNHOVHQ*RHWKHIDQWGHWVW¡UVWHGLNWHULVNHSRWHQVLDO


'RXJKHUW\IUHPKHYHUKYRUGDQGHWHQJHOVNH3URPHWKHXVVYHUPHULHWILNNSROLWLVNH
NRQQRWDVMRQHULODQJWK¡\HUHJUDGHQQGHWW\VNH,(QJODQGYDUGHW3URPHWKHXVLIRUPDY
KLPPHOVWRUPHUHQUHEHOOHQGHQRSSU¡UVNHWLWDQHQVRPWURVVHWJXGHQHRJHOVNHWPHQQHVNHQH
VRPEOHWHPDWLVHUW6NLNNHOVHQVIULJM¡UHQGHSRWHQVLDOEOHVNUHYHWLQQLIRUOHQJHOVHQDYGHQ
IUDQVNHUHYROXVMRQHQVLGHDOHURJDQJLNNLGHHQJHOVNHSRHWHUVIRUWRONQLQJHULNNHEDUHGHW
LQGLYLGXHOOHJHQLHWPHQRJVnPHQQHVNHKHWHQJHQHUHOW
0DU\6KHOOH\VIRUWRONQLQJDQJnUEnGHLQGLYLGXHOOVNDSHUNUDIWRJPHQQHVNHKHWHQV
EHVWH,KHQQHVURPDQIDUJHVWLWDQHQLPLGOHUWLGLODQJWP¡UNHUHYDO¡UHUHQQGHWKHQQHV
VDPWLGLJHKDGGHJMRUW+XQWHJQHULQQHQQ\DPELYDOHQVLVNDSHUHQVNUHDWLYLWHWRJLGH
nSHQEDUHEHJUHQVQLQJHQHVRPYLVWHVHJJMHQQRPGHWKDQKDGGHVNDSW6KHOOH\VIRUWRONQLQJDY
3URPHWKHXVP\WHQWUHNNHULQQHWQ\WWSHUVSHNWLY(QVWHUNRJXXQQJnHOLJIRUELQGHOVHPHOORP
NUHDWLYLWHWRJGHVWUXNVMRQPHOORPPDWHULDOLVHUWNXQQVNDSVV¡NHQRJGHQQHVNRQVHNYHQVHU'HW
HUVRPRPGHVWUXNVMRQHUHQQ¡GYHQGLJRJXRPJMHQJHOLJGHODYVNDSHOVHQRJVNDSHUNUDIWHQ
DYGHWNUHDWLYHRJGHQNXQVWQHULVNHSURVHVV'HQQHGREEHOWKHWHQVSHLOHVLVNDSHURJ
VNDSHUYHUNL)UDQNHQVWHLQRJ0RQVWHUHW
)UDQNHQVWHLQVNUHDWLYLWHWHQGHULGHQDEVROXWWHGHVWUXNVMRQGHUVNDSHURJVNDSHUYHUN
JnUXQGHUVDPPHQ.RQVHNYHQVHQHHUHQW\GLJH(NVSHULPHQWHWYDUYHOO\NNHWPHQ
NRQVHNYHQVHQHLNNHWLOnE UH±GHVOnUWLOEDNHSnVNDSHUHQRJSnNUHDWLYLWHWHQVHOY
0RQVWHUHWVYHQGHSXQNWHU¡\HEOLNNHWGD)UDQNHQVWHLQ¡GHOHJJHUKDQVPDNH)UDQNHQVWHLQV
YHQGHSXQNWLQQWUHIIHUGD0RQVWHUHWGUHSHU(OL]DEHWK%HJJHYHQGHSXQNWHUHUNQ\WWHWWLO
NM UOLJKHWIRUSODQWQLQJYLGHUHOLYRJIRUWVHWWHOVH±IRUWVHWWHOVHUVRPSRWHQVLHOWYLOOHDQJnIOHUH
HQQGHWRLQYROYHUWHVNLNNHOVHQH+HUIUDRJXWVPHOWHUVNDSHURJVNDSHUYHUNVDPPHQLHQ
V\PELRWLVNIRUELQGHOVHQ UHWDYKDWRJKHYQWDQNHU'HEOLUKYHUDQGUHVGREEHOWJMHQJHUHRJ
P¡UNHVN\JJHU)UDQNHQVWHLQEOLUVHOYHWPRQVWHUYHGnYLOOHGUHSHOLYHWKDQKDUVNDSW
VNDSHUYHUNHWEOLUVHOYHQVNDSHU´<RXDUHP\&UHDWRUEXW,DP\RXU0DVWHU±REH\´0HQ
LPRWVHWQLQJWLOGHQXG¡GHOLJH3URPHWKHXVVRPPnWWHOLGHOHQJHPHQVRPEOHUHGGHWWLOVOXWW
JnU)UDQNHQVWHLQXQGHUVDPPPHQPHGGHWKDQKDUVNDSW

)UDQNHQVWHLQVJDOVNDSWLOI¡UWXWHQIUD"
6KHOOH\VQ\IRUWRONQLQJDY3URPHWKHXVP\WHQVRPHQDPELYDOHQWEODQGLQJDYNUHDWLYLWHWRJ
GHVWUXNVMRQUHIOHNWHUHVL6KHOOH\VEHVNULYHOVHDY)UDQNHQVWHLQVHJHQDPELYDOHQWHKROGQLQJWLO
´JQLVWHQ´0HGXWJDQJVSXQNWLGLVNXVMRQHQRYHQIRUGHUMHJWUDNNIUHPKYRUGDQ

'RXJKHUW\PrometheusVII
6KHOOH\Frankenstein UHG%XWOHUV


WHDWHUVW\NNHQHWRONHW6KHOOH\VWHNVWLUHWQLQJDY)DXVWP\WHQRJJDHQQ\EHJUXQQHOVHSn
RSSKDYHWIRU)UDQNHQVWHLQVNXQQVNDSVV¡NHQYLOMHJLGHWI¡OJHQGHIRUHVOnDW6KHOOH\V
HQGULQJHULXWJDYHQRJVnNDQOHVHVVRPHQGUHLQLQJGHUGHWIRUVWHUNHVDW)UDQNHQVWHLQV
V¡NHQHWWHUNXQQVNDSYDUSnI¡UWKDPXWHQIUDVRPIUD3URPHWKHXV¶HJHQNUHDWLYHJQLVW
,EHJJHXWJDYHUNDQGHWVSRUHVHQG\SDPELYDOHQVL6KHOOH\VIUHPVWLOOLQJDYKYRUYLGW
)UDQNHQVWHLQLNNH¡QVNHUHOOHUHULVWDQGWLOnKROGHVHJDQVYDUOLJIRUVLQHKDQGOLQJHURJ
EHJUXQQHOVHQOLJJHUQHWWRSSLGHQEHVHWWHQGHNXQQVNDSVWUDQJHQ%HVNULYHOVHQDY
)UDQNHQVWHLQVG¡GVVFHQHVWnUXIRUDQGUHWLEHJJHXWJDYHURJGHWHUVRPRP)UDQNHQVWHLQ
UDPPHVDYHQSURPHWKHLVNJQLVW
)DUHZHOO:DOWRQ6HHNKDSSLQHVVLQWUDQTXLOLW\DQGDYRLGDPELWLRQHYHQLILWEHRQO\WKHDSSDUHQWO\
LQQRFHQWRQHRIGLVWLQJXLVKLQJ\RXUVHOILQVFLHQFHDQGGLVFRYHULHV<HWZK\GR,VD\WKLV"I have myself 
been blasted in these hopes\HWDQRWKHUPD\VXFHHG

'HWNDQVHXWVRPRPHQGULQJHQHIUDRJVnI¡\HVLQQIRUnIRUVWHUNHDWWUDQJHQWLO
NXQQVNDSEOHSnI¡UW)UDQNHQVWHLQXWHQIUDLNNHXOLNWVHOYHOLYVJQLVWHQ,O\VDYWHDWUHQHV
PDVVLYHRPVNULYQLQJDYVHOYHNUHDWLYLWHWHQVDGUHVVHNDQGHWVHXWVRPRP6KHOOH\¡QVNHWn
GLVWDQVHUHVLQ)UDQNHQVWHLQIUDGHVFHQLVNHQ\IRUWRONQLQJHQHGHUNXQQVNDSVWUDQJHQYDU
NQ\WWHWWLO0HILVWRVHOY6DPWLGLJKDUKXQLODQJWVWHUNHUHJUDGHQQLXWJDYHQEHVNUHYHW
NUHDWLYLWHWHQVRP´PDGQHVV´
'DERNHQVNXOOHXWJLVSnQ\WWL&ROEXUQRJ%HQWOH\VStandard Novel SeriesL
EHQ\WWHW6KHOOH\DQOHGQLQJHQWLOnIRUHWDHQUHNNHHQGULQJHU6HOYXQGHUVWUHNHWKXQLIRURUGHW
WLOGHQQ\HXWJDYHQDWHQGULQJHQHNXQYDUDYVWLOLVWLVNRJVSUnNOLJNDUDNWHU´«OHDYLQJWKH
FRUHDQGWKHVXEVWDQFH«XQWRXFKHG´0DULO\Q%XWOHUUHGDNW¡UHQIRUGHQVLVWUHYLGHUWH
YHUVMRQHQHUGHQDYNULWLNHUQHVRPKDUJnWWOHQJVWLnKHYGHDWXWJDYHQEOH
VXEVWDQVLHOWDQQHUOHGHVODQJWPLQGUHNRQWURYHUVLHOOHQQGHQI¡UVWHRJQ UPHVW´DQHZ
ERRN´'HWHUGHQQHXWJDYHQRJLNNHYHUVMRQHQVRPLQQWLOGHVLVWHWLnUHQHKDUY UW
VWDQGDUGYHUNHWRJI¡OJHOLJRJVnGHQYHUVMRQDYIRUWHOOLQJHQVRPKDUULNHVWYLUNQLQJVKLVWRULH
,XWJDYHQHUVSUnNHWPHUGHPSHWRJILQSXVVHW2PKDQGOLQJHQHUGHQVDPPHHU
GHWEUHGHQLJKHWEODQWNRPPHQWDWRUHUVRP%XWOHURJ0HOORURPDWIRUWHOOLQJHQHUSROHUWRJ
RPVNUHYHWLUHWQLQJDYHQPHUIRUVLNWLJRPJDQJPHGYLWHQVNDSHQEnGHKYDIRUPLGOLQJDY
NXQQVNDSRJNXQQVNDSVV¡NHQDQJnU(QNHOWHNRQNUHWHSDVVDVMHUHUIMHUQHWRJQ\HDYVQLWWHU

6KHOOH\Frankenstein UHG%XWOHUV0LQNXUVLYHULQJ
6KHOOH\´$XWKRU¶V,QWURGXFWLRQWRWKH6WDQGDUG1RYHOVHGLWLRQ´L6KHOOH\Frankenstein UHG%XWOHU
V
%XWOHU´FrankensteinDQG5DGLFDO6FLHQFH´V%XWOHUI¡OJHUWUDGLVMRQHQIUDEODQWDQGUH5LHJHUYHGn
QHGWHJQHIRUVNMHOOHQHPHOORPWHNVWHQHIUDRJ'HHUVDPOHWL´$SSHQGL[%´L6KHOOH\Frankenstein 
UHG%XWOHU1nUMHJLGHWI¡OJHQGHKHQYLVHUWLOIRUVNMHOOHUPHOORPWHNVWHQHUHIHUHUHUMHJWLO%XWOHUVDUEHLG


VNUHYHWLQQ'HWWHJMHOGHULV UERNHQVI¡UVWHWUHGMHGHOGHQVRPDQJnUVHOYHVNDSHOVHQDY
0RQVWHUHWRJ)UDQNHQVWHLQVIRUKROGWLOYLWHQVNDSRJNXQQVNDS'HWHULNNHP\HQ\WHNVWVRP
HUVNUHYHWLQQPHQHQNHOWHDYGHQ\HSDVVDVMHQHHUVY UWPHQLQJVWXQJHSnVDPPHPnWHVRP
XWHODWHOVHQDYHQNHOWHDYVQLWWNDQWRONHVVRPDW6KHOOH\¡QVNHWnIRUPHWHNVWHQLHQDQQHQ
UHWQLQJ1RHQDYGHPHVWVHQWUDOHHQGULQJHQHDQJnUQHWWRSS)UDQNHQVWHLQVNXQQVNDSVV¡NHQ,
XWJDYHQWHPDWLVHUHVLVW¡UUHJUDGNXQQVNDSVWUDQJHQVNRQVHNYHQVHU±PHQV
XWJDYHQVWLOI¡\HOVHUIRNXVHUWHHNVSOLVLWWSnNXQQVNDSVWUDQJHQVHOY
9LWHEHJM UHWNRPPHUWLOXWWU\NNEnGHKRV)UDQNHQVWHLQRJ:DOWRQVRPLEHJJH
YHUVMRQHUDYERNHQIXQJHUHUVRPWLGOLJHRJVHQHXWJDYHUDYHQEHVOHNWHWV¡NHQ±VRP
VPHUWHIXOOHUIDULQJYHUVXVQDLYXVN\OGLIRUKROGWLOGHQIULVWHQGHNXQQVNDSHQ,XWJDYHQ
YLOOH)UDQNHQVWHLQPHGVLQKLVWRULH´EDUH´XWYLGH:DOWRQVKRULVRQWWLOnIRUVWnPHUDYQDWXUHQ
LXWJDYHQIRUPXOHUHVKLVWRULHQODQJWPHUHNVSOLVLWWVRPHQadvarsel,HWQ\LQQVNUHYHW
DYVQLWWJMHQIRUWHOOHU:DOWRQLEUHYWLOVLQV¡VWHURPKYRUGDQKDQEHJHLVWUHWKDGGHVDPWDOWPHG
)UDQNHQVWHLQRPVLQHYLWHQVNDSHOLJHDPELVMRQHURJEHVNUHYHWKYRUGDQKDQPHQWHpQPDQQV
OLYHOOHUG¡GYDUHQOLWHQSULVIRUnRSSQnK¡\HUHNXQQVNDS0HQIRUWVHWWHU:DOWRQ
$V,VSRNHDGDUNJORRPVSUHDGRYHUP\OLVWHQHU¶VFRXQWHQDQFH$WILUVW,SHUFHLYHGWKDWKHWULHGWR
VXSSUHVVKLVHPRWLRQKHSODFHGKLVKDQGVEHIRUHKLVH\HVDQGP\YRLFHTXLYHUHGDQGIDLOHGPHDV,
EHKHOGWHDUVWULFNOHIDVWIURPEHWZHHQKLVILQJHUV±DJURDQEXUVWIURPKLVKHDYLQJEUHDVW,SDXVHG±DW
OHQJWKKHVSRNHLQEURNHQDFFHQWV±Unhappy man! Do you share my madness? +DYH\RXGUDQNDOVR
RIWKHLQWR[LFDWLQJGUDXJKW"+HDUPH/HWPHUHYHDOP\WDOHDQG\RXZLOOGDVKWKHFXSIURP\RXU
OLSV

,XWJDYHQVP¡WHPHOORP:DOWRQRJ)UDQNHQVWHLQWLOGHOHV)UDQNHQVWHLQLVWHUNHUHJUDG
EXGEULQJHUHQVUROOH9HGGLVVHHQGULQJHQHWLOVNULYHV)UDQNHQVWHLQVW¡UUHPRUDOVNDQVYDU
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8WHQnVNXOOHIRUI¡OJHGHWWHYLGHUHKHUHUGHWVY UWLQWHUHVVDQWRP6KHOOH\PHGVLQQ\H
RJIRUVWHUNHGHEHWRQLQJDY)UDQNHQVWHLQVRPEHVDWWDYHQNUHDWLYLWHWHQVJQLVWXWHQIUDRJVn
¡QVNHWnGLVWDQVHUHVHJIUD*RHWKHVQ\HYHUVMRQDY)DXVWNDQVNMHIRUnIDVWKROGHHQSRVLVMRQ
GHUDQVYDUHWIRUNXQQVNDSVV¡NHQHQOnXWHQIRUGHQPHQQHVNHOLJHYLOMH6RPMHJNRPPHULQQSn
LQHVWHNDSLWWHOEHVNULYHU*RHWKH)DXVWVNXQQVNDSVV¡NHQVRPUHVXOWDWDYHQLQGUHVSOLWWHOVH
PHOORP´GHWRVMHOHU´KRVKDPHUGHQVnOHGHVEHJUXQQHWLPHQQHVNHWVHOYRJQHGIHOWVRPHQ
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PHQQHVNHVOHNWHQ,PLQOHVQLQJUHQG\UNHUMHJHQGULYNUDIWEDN0RQVWHUHWVVNDSHOVHDYVHJ
VHOY0RQVWHUHWVGUDJQLQJRJOHQJVHOPRWPHQQHVNHQHRJGHWVWHUNH¡QVNHWRPGHOWDJHOVHRJ
nOHYHVRPRPKDQYDUHQDYGHP*MHQQRPnVDPPHQOLJQHRJNRQWUDVWHUHVHJPHG
PHQQHVNHQHHUIDUHU0RQVWHUHWJUDGYLVVLQDQQHUOHGHVKHW
*MHQQRPOHQJVHOHQPRWPHQQHVNHQHXWWU\NNHU0RQVWHUHWRJVnHQWLGVEHVWHPWRJ
KLVWRULVNYDULDQWDYPHQQHVNHV\QHWHOOHUV\QHWSnKYDVRPHU´JHQXLQWPHQQHVNHOLJ´RJVRP
JM¡UHWPHQQHVNHWLOHWPHQQHVNH'HW0RQVWHUHWV¡NHURJYHUGVHWWHUVRPYDNNHUWJRGWHOOHU
PHQQHVNHOLJHURJVnXWWU\NNIRURJELGUDUWLOnIRUPHQRHQDYURPDQWLNNHQVRJ
RSSO\VQLQJVWLGHQVV UHJQHLGHHURPPHQQHVNHWRJPHQQHVNHWLVDPIXQQHWLGHHUVRPSnXOLNW
YLVRJVnWHPDWLVHUHVLEnGHYLWDOLVPHGHEDWWHQRJJRWLNNHQ)RUKYRUNRPPHUVMHOHQIUD"9DU
VHOYHWLGHQWLWHWHQUHVXOWDWDYRPJLYHOVHQHVSnYLUNQLQJHOOHUKDGGHGHQVLWWXWJDQJVSXQNWHW
VWHGLHYLJKHWHQHOOHULPHWDI\VLNNHQ"9DUSHUVRQOLJKHWHQQDWXUJLWWRJEHVWHPWYHGI¡GVHOHQ
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ELRORJLVNPDQLIHVWHULQJDYXWJDQJVSXQNWHWIRU/RFNHVO UHLKDQVYLGHUHXWYLNOLQJDY
IRUHVWLOOLQJHQRPtabula rasa2PKYRUGDQVLQQHWHOOHUVMHOHQIUDI¡GVHOHQDYNDQ
VDPPHQOLJQHVPHGHQEODQNWDYOHXWHQPHGI¡GWHI¡ULQJHU,QJHQWLQJL0RQVWHUHWV
NRQVWLWXVMRQKDUIRUELQGHOVHUWLOIRUWLGHQYHUNHQJMHQQRPRSSKDYVOHNWHOOHUKXNRPPHOVH±
QRHMHJPHQHUXQGHUVWUHNHVJMHQQRPPLQIRUWRONQLQJDYNURSSVGHOHQHVRPDYVMHOHGH0HQ
0RQVWHUHWVIRUWHOOLQJDOOXGHUHURJVnWLOHWDQQHWVMHOHOLJXWJDQJVSXQNWHQQGHQEODQNHWDYOHQ±
WLOIRUHVWLOOLQJHQRPGHQHGOHYLOOHthenoble savageQDWXUPHQQHVNHWXNRUUXPSHUWDY
VDPIXQQHWVSnYLUNQLQJ)RUGHWHUVRPRP0RQVWHUHWYDUGLVSRQHUWIRUGHWJRGH+DQEOH
WUXNNHWPRWGHWVNM¡QQH±PRWGHWYDNUHLQDWXUHQPRWPHQQHVNHQHVHOYRJGHUHVIHOOHVVNDS
6DPWLGLJHOHVHUHYLOOHJMHQNMHQQH0RQVWHUHWVXWJDQJVSXQNWRJVnIUDHWDQQHWKROGKHYGHU
%XWOHU'HWnP¡WHVLYLOLVDVMRQHQXIRUEHUHGWYDUHWE UHQGHWHPDLVDPWLGHQVSRSXO UH
EHUHWQLQJHURPYLOOHMHQWHURJJXWWHUYRNVWRSSEODQWG\UL¡GHPDUNHQHOOHUXWHQNRQWDNWPHG
PHQQHVNHQH'HWPHVWNMHQWHHNVHPSHOHWSn6KHOOH\VWLGEOHNMHQWL3DULVL´WKH:LOG
ER\RI$YH\URQ´'HWHULQWHUHVVDQWnPHUNHVHJDWGHWnVWnXWHQIRUVDPIXQQHWIRUELQGHU
GHQNXQVWLJVNDSWHVRPHUKHOWDOHQHLVLWWVODJPHG´GHYLOOH´GHQDWXUOLJH 
0RQVWHUHWIRUORWVNRJHQHYHG,QJROVWDGWKDQEOHNMHSSMDJHWDYPHQQHVNHQHL
ODQGVE\HQRJIRUVWRUDVNWDWKDQYDNWHIU\NW6KHOOH\VLXWJDQJVSXQNWHWHGOHYLOOHHUKHQYLVWWLO
nILQQHVLQLGHQWLWHWLVDPIXQQHWEODQWPHQQHVNHQHPHQHULVROHUWLVHOYHVLQI\VLNN
+HVOLJKHWHQVNUHPWHRJVn0RQVWHUHWVHOYGDKDQIRUI¡UVWHJDQJEHWUDNWHWVLWWHJHWVSHLOELOGH
,KDGDGPLUHGWKHSHUIHFWIRUPVRIP\FRWWDJHUV±WKHLUJUDFHEHDXW\DQGGHOLFDWHFRPSOH[LRQVEXW
KRZZDV,WHUULILHGZKHQ,YLHZHGP\VHOILQDWUDQVSDUHQWSRRO$WILUVW,VWDUWHGEDFNXQDEOHWREHOLHYH
WKDWLWZDVLQGHHG,ZKRZDVUHIOHFWHGLQWKHPLUURUDQGZKHQ,EHFDPHIXOO\FRQYLQFHGWKDW,ZDVLQ
UHDOLW\WKHPRQVWHUWKDW,DP,ZDVILOOHGZLWKWKHELWWHUHVWVHQVDWLRQVRIGHVSRQGHQFHDQGPRUWLILFDWLRQ
$ODV,GLGQRW\HWHQWLUHO\NQRZWKHIDWDOHIIHFWVRIWKLVPLVHUDEOHGHIRUPLW\

,QQWLOYLGHUHKDGGHKDQWURSnnNXQQHRYHUYLQQHGHIRUPLWHWHQVHIIHNWHU2YHUODQJWLG
REVHUYHUWHKDQIDPLOLHQ'H/DFH\LK\WWDGHUHVYDQHUGHUHVDGIHUGRJLNNHPLQVWKYRUGDQGH
HGHOWWDNOHWPRWJDQJRJVRUJ'HWHQVRPPH0RQVWHUHWOHQJWHUVWDGLJPHULQWHQVHWWHUGHUHV
YHQQVNDSRJEHVN\WWHOVHRJRSSDUEHLGHUVHJHQRYHUEHYLVQLQJRPDWGHOWDJHOVHLGHUHVOLYHU
DYJM¡UHQGHIRUKDQVHJHQVNMHEQH´,ORRNHGXSRQWKHPDVVXSHULRUEHLQJVZKRZRXOGEHWKH
DUELWHUVRIP\IXWXUHGHVWLQ\´'HWXO\NNHOLJHPHQOHYHG\NWLJH0RQVWHUHWXWDUEHLGHW
VWUDWHJLHUIRUKYRUGDQKDQNXQQHYLQQHGHUHVWLOOLWRJGHWDYJM¡UHQGHYDUnO UHVHJVSUnNHW

6OLNHIRUWHOOLQJHUYDULQWHUHVVDQWHIRUGHLQQJLNNLGLVNXVMRQHQHRPKYRUYLGWGHQYLOOHYDUnEHWUDNWHVRPHQ
VXEDUWRJLVnIDOOKYRUGDQKDQVWRLIRUKROGWLOGHWDYDQVHUWHPHQQHVNHWRJSULPDWHQH6DPWLGHQVSXEOLNXP
YLOOHXQGHUVWUHNHU%XWOHUKDNMHQQVNDSWLOKYRUGDQGHQQHGHEDWWHQRJVnYDUNQ\WWHWWLO5RXVVHDXRJKDQV
IRUHVWLOOLQJHURPGHQHGOHYLOOH%XWOHU´,QWURGXFWLRQ´L6KHOOH\FrankensteinUHG%XWOHU
6KHOOH\Frankenstein UHG%XWOHUV
6KHOOH\Frankenstein UHG%XWOHUV


.XQYLDVSUnNHWNXQQHKDQRYHUEHYLVHRPDWGHW\WUHLNNHVDPVYDUWHPHGGHWLQGUHRJDWGHW
EDNGHQVNUHNNHOLJHIDVDGHQVNMXOWHVHJJRGKHWRJNM UOLJKHW
(QVHQWUDOGHODYGHQVnNDOWH´0RQVWHU(GXFDWLRQ´EHVWnUDYE¡NHUWUHURPDQHURJHQ
MRXUQDO'LVVHIRUPHU0RQVWHUHWVIRUHVWLOOLQJHURPVDPIXQQHWRJKDQOHVHUGHPVRPYDUGH
VDQQHKLVWRULHU+HUHU3OXWDUFVLives*RHWKHVSorrows of Young WertherRJ0LOWRQV
Paradise Lost'LVVHE¡NHQHGHNNHUGHWRIIHQWOLJHGHWSULYDWHRJGHWNRVPLVNHRJLNNHPLQVW
EHVNULYHUE¡NHQHWUHIRUPHUIRUNM UOLJKHW6RP3HWHU%URRNVKDUSHNWSnXWJM¡UGLVVHE¡NHQH
HQPXOLJURPDQWLVNcyclopedia universalis,Lives NXQQH0RQVWHUHWOHVHRP
VDPIXQQVGHOWDJHOVHLYoung WertherRPGHQDOWRSSVOXNHQGHPHQWUDJLVNHNM UOLJKHWHQ
PHOORPWRHOVNHQGHRJLParadise LostRPNM UOLJKHWHQPHOORPVNDSHURJVNDSHUYHUN
PHOORP*XGRJ$GDP'HWYDUV UOLJ0LOWRQVIRUWHOOLQJRP*XGVVNDSHOVHDY$GDPGHW
I¡UVWHPHQQHVNHWVRP0RQVWHUHWJMHQNMHQWHVHJL2JVnKDQYDUVNDSWXWHQQRHQnSHQEDU
IRUELQGHOVHWLODQGUHVNDSQLQJHU0HQGHU$GDPYDUVNDSWL*XGVELOGHRJXQGHUODJW
VNDSHUHQVV UHJQHEHVN\WWHOVHKDGGH0RQVWHUHWLQJHQNMHQQVNDSWLOVLQVNDSHU±RJ
LGHQWLILVHUWHVHJPHUPHGGHQIDOQH6DWDQ3nXOLNWYLVXQGHUVWUHNHWGLVVHE¡NHQHVDPPHQ
PHGREVHUYDVMRQHQDYPHQQHVNHQHLK\WWDKDQVIRUQHPPHOVHDYDQQHUOHGHVKHWRJELGURWLO
W\GHOLJHUHnVLUNOHLQQVS¡UVPnOHQHRPKDQVHJHQNRQVWLWXVMRQRJRSSULQQHOVH
$QGZKDWZDV,"2IP\FUHDWLRQDQGFUHDWRU,ZDVDEVROXWHO\LJQRUDQW>«@,ZDVEHVLGHVHQGRZHG
ZLWKDILJXUHKLGHRXVO\GHIRUPHGDQGORDWKVRPH,ZDVQRWHYHQRIWKHVDPHQDWXUHDVPDQ,ZDVPRUH
DJLOHWKDQWKH\DQGFRXOGVXEVLVWXSRQFRDUVHUGLHW,ERUHWKHH[WUHPHVRIKHDWDQGFROGZLWKOHVVLQMXU\
WRP\IUDPHP\VWDWXUHIDUH[FHHGHGWKHLUV:DV,WKHQDPRQVWHUDEORWXSRQWKHHDUWKIURPZKLFKDOO
PHQIOHGDQGZKRPDOOPHQGLVRZQHG"

+YRUGDQKDQEOHVNDSWNXQQHKDQOHVHVHJWLOL)UDQNHQVWHLQVMRXUQDOVRPKHQGLJQRNEOH
OLJJHQGHLORPPHQSnIUDNNHQ0RQVWHUHWJUHSGDKDQIRUORWODERUDWRULHW'HWHUSnIDOOHQGH
KYRUGDQ6NDSQLQJHQVUHDNVMRQHUSULP UWNUHWVHUUXQGWXWVHHQGHWIRUXWHQGHWIDNWXPDWKDQL
GHWKHOHWDWWHNVLVWHUHU
&XUVHGFUHDWRU:K\GLG\RXIRUPDPRQVWHUVRKLGHRXVWKDWHYHQ\RXWXUQHGIURPPHLQGLVJXVW"*RG
LQSLW\PDGHPDQEHDXWLIXODQGDOOXULQJDIWHUKLVRZQLPDJHEXWP\IRUPLVDILOWK\W\SHRI\RXUV
PRUHKRUULGIURPLWVYHU\UHVHPEODQFH


3HWHU%URRNV´¶*RGOLNH6FLHQFH8QKDOORZHG$UWV¶/DQJXDJH1DWXUHDQG0RQVWURVLW\´L*HRUJH/HYLQHRJ
8&.QRHSIOPDFKHUThe Endurance of FrankensteinV
6KHOOH\Frankenstein UHG%XWOHUV
6KHOOH\Frankenstein UHG%XWOHUV



,OOXVWUDVMRQ(OVLH5XVVHOFrankenstein: Creator Meets Created.

8WVHHQGHWRJRYHUIODWHQHUHQEDUULHUHOLNHXNQXVHOLJVRPGHJODVVYHJJHQH*RHWKHV
+RPXQFXOXVRPJLUVHJPHGRJVRPMHJEHVNULYHULQHVWHNDSLWWHO%HJJHNXQQHVHXWIUDVLWW
LQQHOXNNHPHQ0RQVWHUHWVK\OVWHUYDUXJMHQQRPWUHQJHOLJIRUGHQDQGUHVEOLNN0HQQHVNHQHV
EOLNNIDQJHWNXQKHVOLJKHWRJRSSIDWWHWGHWVRPV\QRQ\PWPHGJUXVRPKHWRJRQGVNDS0HU
XO\NNHOLJHQQQRHQVLQQHPHQRYHUEHYLVWRPDWGHQHGOHIDPLOLHQYLONXQQHRYHUVHKDQV
GHIRUPLWHWHUNRQWDNWHU0RQVWHUHWIDPLOLHQVRYHUKRGHGHQJDPOHEOLQGHGH/DFH\'HQ
EOLQGHVHHQGHJMHQNMHQQHUKDPSnVWHPPHQVRPHQHGHOVNDSQLQJPHQLGHWNRQWDNWHQ
RSSUHWWHVDQNRPPHUUHVWHQDYIDPLOLHQRJMDJHUKDPLIU\NW8O\NNHOLJWUHNNHU0RQVWHUHWWLO
VNRJV+DQOLGHUWXQJWI¡UKDQNRPPHUWLODWKDQIRUKDVWHWVHJRJJM¡UHWQ\WWIRUV¡NSnn
NRQWDNWHIDPLOLHQ±NXQIRUnRSSGDJHDWGHKDUIO\WWHW'HWI¡UVWHVWRUHRPVODJHWL0RQVWHUHWV
SHUVRQOLJKHWNRPPHUQnUHUIDULQJHQDYGHWLQGUHIUHPVWnUVRPXO¡VHOLJIRUEXQGHWPHGGHW
\WUHRJKDQVDPWLGLJO UHUKLVWRULHQRPVLQHJHQWLOEOLYHOVH7RYLNWLJHKHQGHOVHUO¡SHUWHWW
VDPPHQ+DQDYYLVHVDYIDPLOLHQRJKDQOHVHU)UDQNHQVWHLQVMRXUQDO3nVDPPHWLGNQXVHV
KnSHWRPGHOWDJHOVHRJKDQLQQVHUDWKDQHUDQQHUOHGHVVNDSWHQQPHQQHVNHQH´>«@IURP


WKDWPRPHQW,GHFODUHGHYHUODVWLQJZDUDJDLQVWWKHVSHFLHVDQGPRUHWKDQDOODJDLQVWKLP
ZKRKDGIRUPHGPH«´
0HQ0RQVWHUHWKDUIUHPGHOHVKnSRPnNXQQHOHYHLHQIRUPIRUIHOOHVVNDS+DQ
RSSV¡NHU)UDQNHQVWHLQDYWDOHUHWP¡WHLGHW¡GHRJLVNOHGWHDOSHODQGVNDSHWIRUnRYHUWDOHKDP
WLOnVNDSHKDPHQPDNH,OOXVWUDVMRQ,GHWWH¡QVNHWOLJJHUEnGHGHQVWHUNHWUDQJHQRP
GHOWDJHOVHPHQQnPHGHQPDNHDYVDPPHVODJVRPKDQVHOY±RJHWKnSRPIRUVRQLQJPHG
VLQVNDSHU'HWHUI¡UVWQnUPDNHQGHVWUXHUHVDWGHWVWRUHRPVODJHWLQQWUHIIHURJKDQVYHUJHUn
WDIUDVNDSHUHQDOWVRPQHNWHVKDPVHOY´,ZLOOEHZLWK\RXRQ\RXUZHGGLQJQLJKW´
)UDQNHQVWHLQYHQWHUnPLVWHVLWWHJHWOLYGHQQHQDWWHQPHQGHWHU(OL]DEHWKVRPP\UGHV
6NDSHUHQVNDOVHOYHUIDUHGHQHQVRPKHWKDQKDUSnI¡UWVLQVNDSQLQJ
)OHUHOHVQLQJHUGHVLVWHWLnUHQHKDUXQGHUVWUHNHWKYRUGDQ0RQVWHUHWVVNMHEQHLNNHYDU
nSHQEDUGHWKDGGHLNNHEHK¡YGnHQGHVOLNGHWJMRUGH'HUVRPPHQQHVNHQHNXQQHVH
JMHQQRPGHWKHVOLJH\WUHYLOOHGHVHWWVNDSQLQJHQVJRGHLQGUH'HUVRPGHQEOLQGHPDQQHQ
LNNHKDGGHEOLWWDYEUXWWYLOOHKDQNXQQHWDOW0RQVWHUHWVVDNIRUGHDQGUHLIDPLOLHQ'HUVRP
)UDQNHQVWHLQLNNHKDGGHIRUODWWKDPYLOOHKDQNXQQHWDGHOLVDPIXQQHW'HUVRPGHQ
NYLQQHOLJHVNDSQLQJHQLNNHYDU¡GHODJWNXQQHKDQOHYHO\NNHOLJ6HOYHUMHJLNNHOHQJHU
RYHUEHYLVWRPGHQQHIRUWRONQLQJHQ0RQVWHUHWVHOYHUHNVSOLVLWWSnDWGHWYDUVHOYH
KHVOLJKHWHQGHW\WUHVRPYDUnUVDNHQWLODOOKDQVXO\NNH+DQVXWVHHQGHYDU
XJMHQQRPWUHQJHOLJIRUPHQQHVNHQH
/HWKLPOLYHZLWKPHLQWKHLQWHUFKDQJHRINLQGQHVVDQGLQVWHDGRILQMXU\,ZRXOGEHVWRZHYHU\EHQHILW
XSRQKLPZLWKWHDUVRIJUDWLWXGHDWKLVDFFHSWDQFHBut that cannot be; the human senses are 
insurmountable barriers to our union.>«@,I,FDQQRWLQVSLUHORYH,ZLOOFDXVHIHDU´

,PLQOHVQLQJIRUPHV0RQVWHUHWVVHOYHUNMHQQHOVHWLOV\YHQGHRJVLVWDYGHDQGUHVEOLNNKDQV
LQGUHMXVWHUHVLIRUKROGWLOGHW\WUHRJKDQEOLUOLNHRQGVRPKDQV´XQHDUWKO\«XJOLQHVV´,
ERNHQVDYVOXWWHQGHVFHQHUHUNO UHUKDQVLQVHOYRSSIDWWHOVHIRU:DOWRQ
,FDQQRWEHOLHYHWKDW,DPKHZKRVHWKRXJKWVZHUHRQFHILOOHGZLWKVXEOLPHDQGWUDQVFHQGDQWYLVLRQVRI
WKHEHDXW\DQGWKHPDMHVW\RIJRRGQHVV%XWLWLVHYHQVRWKHIDOOHQDQJHOEHFRPHVDPDOLJQDQWGHYLO
<HWHYHQWKHHQHP\RI*RGDQGPDQKDGIULHQGVDQGDVVRFLDWHVLQKLVGHVRODWLRQ,DPTXLWHDORQH

'HWHUVRPRPIRUELQGHOVHQPHOORPGHWVDQQHGHWVNM¡QQHRJGHWJRGHHUXO¡VHOLJIRU
PHQQHVNHQHLVDPIXQQHW+DQVJRGHLQGUHYDUXWLOJMHQJHOLJIRUPHQQHVNHQHcO¡VHRSS

6KHOOH\Frankenstein UHG%XWOHUV
6KHOOH\Frankenstein UHG%XWOHUV
-HJKDUVHOYDUJXPHQWHUWIRUVOLNHSHUVSHNWLYHUL7RUEHQ+YLLG1LHOVHQRJ6LY)U¡\GLV%HUJ´*RHWKH¶V
+RPXQFXOXVDQG6KHOOH\¶V0RQVWHU2QWKH5RPDQWLF3URWRW\SHVRI0RGHUQ%LRWHFKQRORJ\´LNotizie di 
PoliteiaQU
6KHOOH\Frankenstein UHG%XWOHUVPLQNXUVLYHULQJ
6KHOOH\Frankenstein UHG%XWOHUV
6KHOOH\Frankenstein UHG%XWOHUV


IRUELQGHOVHQHPHOORPGHWVDQQHGHWVNM¡QQHRJGHWJRGHV\QHVnY UHOLNHXPXOLJVRP
0RQVWHUHWYDUXWnOHOLJnVNXH
'HWOLYHW)UDQNHQVWHLQVNDSWHYDUIRUnEUXNH6NDSQLQJHQVHJQHRUGNXQ´H[LVWHQFH´
HOOHU´EHLQJ´LNNHOLY0RQVWHUHWEHVWnHQGHDY´UDZPDWHULDOV´RJ´WKHVSDUNRIOLIH´VNDSWH
VLQHJHQLGHQWLWHWYHGnVDQVHQDWXUHQYHGnOHVHRPRJREVHUYHUHPHQQHVNHQHVIHOOHVVNDSRJ
YHGnI¡OHOHQJVHORJVPHUWH0HQGHWWHNXQVWLJHOLYHWEOHLNNHIXOOE\UGHWHOOHU
PHQQHVNHOLJJMRUWGDKDQDOGULILNNDQOHGQLQJWLOnHOVNHYHUNHQPHQQHVNHQHHOOHUHQDYVLWW
HJHWVODJ,KDQVHJHQVHOYIRUVWnHOVHEHJUXQQHVKDWHWRJRQGVNDSHQYHGGHQQHPDVVLYH
XWHVWHQJHOVHQ´,DPPDOLFLRXVEHFDXVH,DPPLVHUDEOH´+DQILNNOLYPHQDOGULQRHQnGHOH
GHWPHGcY UHNXQVWLJVNDSWYDUIRUDOOWLGnVWnXWHQIRURJQnU6NDSQLQJHQLQQVHUVLQ
VNMHEQHVW\UHUKDQPHGYLOMHLQQLXQGHUJDQJHQ

(QGHOLNWHW
)RU0RQVWHUHWLQQHE UHULNNHG¡GHQHQRYHUJDQJWLOHQDQQHQWLOY UHOVH6KHOOH\VNXQVWLJH
PHQQHVNHE UHULQJHQEXGRPEHYHJHOVHHOOHUXWYLNOLQJ'¡GHQUHSUHVHQWHUHUIRUO¡VQLQJPHQ
GHWHUHQIRUO¡VQLQJfra OLYHWLNNHWLOYLGHUHOLY'HQHNVLVWHQVHQKDQEOHWLOEXGWEHWUDNWHWKDQ
DOGULVRPOLYRJQRHQIRUOHQJHOVHYHQWHUKDQLNNHnILQQHLG¡GHQ'HWKDQV¡NHUGHUHULNNH
HNVLVWHQV´,VKDOOQRORQJHUVHHWKHVXQRUVWDUVRUIHHOWKHZLQGVSOD\RQP\FKHHNV/LJKW
IHHOLQJDQGVHQVHZLOOSDVVDZD\>«@:KHUHFDQ,ILQGUHVWEXWLQGHDWK"´
)UDQNHQVWHLQVWHNQLVNYHOO\NNHGHHNVSHULPHQWEOHDOGULUHDOLVHUWVRPPHQQHVNH0HQ
KDGGH0RQVWHUHWLNUDIWDYKYDKDQYDUVNDSWDYPXOLJKHWWLOOLY"9DUNURSSHQOLYO¡VIUD
VWDUWHQDY"'HWYDULNNHHQJMHQRSSYHNNHOVHDYQRHQVRPKDGGHOHYGI¡UIRUUnPDWHULDOHWYDU
KHQWHWIUDWDOO¡VHG¡GH±DQRQ\PHRJXWHQKLVWRULH$OOHPLVWDQNHURPI\VLVNGHWHUPLQHUW
RYHUOHYHUWLGHQWLWHWDYYLVHVYHGDW6NDSQLQJHQHUV\GGVDPPHQDYQXOOVWLOWUnPDWHULDOHRJDY
DWLQJHQHULQGULQJEHVNULYHVXWRYHU0RQVWHUHWVHJQHVDQVQLQJHURJHUIDULQJHU
0RQVWHUHWV¡NWHUHDOLVHULQJLGHWGHQQHVLGLJHRJLVDPIXQQHWIRUUHOLJLRQHQ
PHWDI\VLNNHQGHWRYHUQDWXUOLJHPDJLVNHHOOHUKLQVLGLJHE¡GLNNHSnQRHDOWHUQDWLY+DQYDU
VNDSWDYQDWXUKDQYHQGHUWLOEDNHWLOQDWXURJEOLUGHUYHGHWVWHUNWXWWU\NNIRUJRWLNNHQV
VXEOLPHQDWXUIRUVWnHOVH,.HQQHWK%UDQDJKVPHNWLJHVOXWWVFHQHIRUW UHV0RQVWHUHWDY
IODPPHU,6KHOOH\VURPDQNRPPHULNNH6NDSQLQJHQOHQJHUHQQWLOnIRUWHOOH:DOWRQDWKDQV
VLVWHPnOHUnVDPOHYHGWLOOLNEnOHWRJDWKDQ´«VKDOODVFHQGP\IXQHUDOSLOHWULPSKDQWO\

6KHOOH\Frankenstein UHG%XWOHUV
6KHOOH\Frankenstein UHG%XWOHUV


DQGH[XOWLQWKHDJRQ\RIWKHWRUWXULQJIODPHV´,ERNHQHQGHULNNH0RQVWHUHWVLQHNVLVWHQV
SnEnOHW+DQIRUVYLQQHUSnKDYHWRJODUVHJI¡UHXWDYKLVWRULHQDOHQHSnHQLVVOHGHLHQP¡UN
RJ¡GHYHUGHQDYIURVVHWKDYRJHYLJLVSnYHLPRW´WKHPRVWQRUWKHUQH[WUHPLW\RIWKH
JOREH´0HQRJVn0RQVWHUHWHUSnYHLWLOEDNH3nWLWWHOVLGHQLFrankenstein VWnUHWPRWWRIUD
0LOWRQVParadise Lost
'LG,UHJUHWWKHH0DNHUIURPP\FOD\
7RPRXOGPHPDQ"'LG,VROLFLWWKHH
)URPGDUNQHVVWRSURPRWHPH"

6LWDWHWSHNHUPRWWRHNVLVWHQVHUeQGHUVNDSHUHQKDULQQJLWWOLYRJpQVRPYDUI¡UGHWWHHQ
SUHQDWDOWLOVWDQGHQLNNHPDWHULHOOY UHQVRPYHUNHQHUG¡GHOOHUOHYHQGHPHQVRPHU
´GDUNQHVV´%¡OJHQHI¡UHU0RQVWHUHWERUWIUDGHDQGUHVEOLNNWLOHQWLOVWDQGXWHQIRUWLGHQ
0RQVWHUHWIU\NWHULQJHQJXGGRPPHOLJYUHGHRJHYLJVWUDIIHGRPHWWHUVLWWEHV¡NLGHWMRUGLVNH
+DQIU\NWHULQWHWHWWHUOLY´0\VSLULWZLOOVOHHSLQSHDFH´IRUWHOOHUKDQ:DOWRQ0LOWRQVVLWDW
VOnUDQWRQHQLVDPPHVNDODVRP3URPHWKHXVXQGHUWLWWHOHQRJVnGHWWHVSLOOHUSnNRQIOLNWHQ
PHOORPVNDSHUHQRJGHWVNDSWHRJGHGUDPDWLVNHNRQVHNYHQVHUDYK\EULVRJKLPPHOVNYUHGH
0LOWRQJMHQGLNWHWGHQDSRNU\IHIRUWHOOLQJHQRPRSSU¡UHWLSDUDGLVGHUGHQYDNUHVWHDYGHP
DOOHHUNHHQJHOHQ/XFLIHUVWUDNNVHJIRUODQJWRJEOHNDVWHWWLOKHOYHWHVRPVWUDIIVDPPHQ
PHGVLQHPHGVDPPHQVYRUQH0HQ0RQVWHUHWKDULQJHQPHGVDPPHQVYRUQH+DQVW¡WHVERUW
IUDGHWIHOOHVVNDSHWKDQEHJM UHURJWLOEDNHWLOP¡UNHWDOHQH6KHOOH\DYVOXWWHUFrankenstein 
JMHQQRP:DOWRQVEHVNULYHOVHDY0RQVWHUHW´+HZDVVRRQERUQHDZD\E\WKHZDYHVDQGORVW
LQGDUNQHVVDQGGLVWDQFH´
6KHOOH\VKLVWRULHHUG\SWSHVVLPLVWLVNRJSHNHUPRWHQIXOOVWHQGLJDYVHNXODULVHUW
PDWHULHOOYHUGHQ'HWnQGHOLJHGHWVXEOLPHIRUQHNWHVLNNHVRPIHQRPHQPHQKHQQHVKLVWRULH
SHNHUPRWDWYHLHQGLWLNNHQ¡GYHQGLJYLVJnUJMHQQRPWHNQRORJLVNUHDOLVHUWNUHDWLYLWHW9HGn
OHJJHDYJM¡UHQGHYHNWSnVNDSQLQJHQHVXWJDQJVSXQNWIUHPVWnU6KHOOH\V0RQVWHULPLQ
OHVQLQJVRPGHWHUPLQHUWWLOXQGHUJDQJ0RQVWHUHWEHWUDNWHWVRPDQLPHUWG¡GNURSSVPDVVH
WHPDWLVHUHUJMHQQRPVLQGDQQHOVHVUHLVHHQHNVLVWHQVLHOOOHQJVHOHWWHUOLYLEHW\GQLQJHQDY
GHOWDJHOVHLXOLNHYDULDQWHUDYIHOOHVVNDSVRPIDPLOLHPHGOHPVRPYHQQVRPPDNHVRP
V¡QQ±QRHVRPYDUHQXPXOLJKHW,PLQOHVQLQJIUHPVWnUGHQQHXPXOLJKHWHQJMHQQRP
0RQVWHUHWVXRYHUNRPPHOLJHI\VLVNHXWWU\NN+DQVKHVOLJKHWHUXRYHUNRPPHOLJEDUULHUH
/LYO¡VWPDWHULDOHHULNNHIRUHQHOLJPHGOLY
,DYKDQGOLQJHVLQQOHGQLQJQHYQWHMHJHQYDULDQWDY3URPHWKHXVP\WHQGHU3URPHWKHXV
RJ$WKHQHYDUVDPPHQRPnVNDSHPHQQHVNHW3URPHWKHXV¶ELGUDJnPRGHOOHUH

6KHOOH\Frankenstein UHG%XWOHUV
6KHOOH\Frankenstein UHG%XWOHUV


PHQQHVNHNURSSHQLOHLUHHULNNHXOLNWGHW)UDQNHQVWHLQJM¡UQnUKDQV\UVDPPHQG¡GH
NURSSVGHOHU$WKHQHVOLYJLYHQGHLQQYLUNQLQJJnULPLGOHUWLGODQJWXWRYHUGHW)UDQNHQVWHLQ
JMRUGHGDKDQWLOVDWWHVLWW´VSDUNRIEHLQJ´)UDQNHQVWHLQWLOI¡UHUOLYVJQLVWHQRJInUVNLNNHOVHQ
WLOnEHYHJHVHJRJvirkeVRPHQPHQQHVNHPDVNLQ0HQ0RQVWHUHWDQLPHUHVXWHQ´SV\NH´
XWHQVMHO±KDQInUOLYPHQEOLU´KDOYWVNDSW´
'HQVDPPHQV\GGHDQLPHUWHNURSSHQKDULQWHWPHGQDWXUHQVORYPHVVLJKHWnJM¡UHRJ
VNDSQLQJHQVnQGHOLJHRSSULQQHOVHNDQLNNHI¡UHVWLOEDNHWLOJXGHQHVYLOMH.RQWUDVWHQPHOORP
GHQDQWLNNHRJJXGGRPPHOLJHVNDSHOVHQRJ)UDQNHQVWHLQVYLWHQVNDSVEDVHUWHLOOXVWUHUHUPLQH
KRYHGDQOLJJHQGHULGHWWHNDSLWWHOHWVRPLDYKDQGOLQJHQIRU¡YULJ6SHQQLQJHQPHOORPnVNDSH
HWPHQQHVNHSnNXQVWLJYLVRJGHWNXQVWLJVNDSWHPHQQHVNHWVIHUGPRWnVNDSHHWVHOYHQ
LGHQWLWHWHOOHURPPDQYLOHQVMHO6KHOOH\V)UDQNHQVWHLQO\NNHVUHQWWHNQLVNPHGnVNDSHHW
PHQQHVNHPHQKDQVVNDSHUYHUNRYHUODWHVWLOXO¡VHOLJHHNVLVWHQVLHOOHRSSJDYHU2P
)UDQNHQVWHLQLQQWDUEnGH3URPHWKHXV¶RJ$WKHQHVSODVVRJVDPWLGLJIUDU¡YHUVLWWVNDSHUYHUN
HQNYLQQHOLJPHGVNDSHUPn0RQVWHUHWVHOYILQQHXWDYRJXWI¡UH$WKHQHVELGUDJ
6KHOOH\ODHWQ\WWODJWLOVDPWLGLJHIRUWRONQLQJHUDY3URPHWKHXVP\WHQYHGnVNULYH
VDPPHQNUHDWLYLWHWRJRSSU¡UPHGGHVWUXNVMRQRJXQGHUJDQJ6DPWLGLJILNNP\WHQRP
)UDQNHQVWHLQYLNWLJHP\WLVNHIRUVWHUNQLQJHUYLDVFHQHQVIRUWRONQLQJHUDY6KHOOH\VVW\NNH
'LVVHIRUVWHUNQLQJHQHVDWWHWYDULJSUHJSnVNDSHUHQVPRWLYHUDOOLDQVHURJV¡NHQHWWHU
NXQQVNDS'HXPLGGHOEDUHNXOWXUHOOHRPIRUWRONQLQJHQHDYVW\NNHWLOOXVWUHUHUGHWNRPSOHNVHL
nI¡UH´WLOEDNH´IRUHVWLOOLQJHUVRP´)UDQNHQVWHLQ´IRUVWnWWVRP´GHQJDOHYLWHQVNDSVPDQQHQ´
RJ´0RQVWHUHW´WLOHQOLWWHU UWHNVW
0LQIRUWRONQLQJDYFrankensteinVRP´SURWRW\SH´HUIRUHWDWWLO\VDYYnUWLGV
NRQWURYHUVUXQGW'ROO\RJEXQQHULDW)UDQNHQVWHLQVNDSHUOLWWHUDWXUKLVWRULHQVDOOHUI¡UVWH
NXQVWLJHPHQQHVNHDYRUJDQLVNPDWHULDOH,GHWWHNDSLWWHOHWKDUMHJWUXNNHWIUHPQRHQJURYW
NDWHJRULVHUWHWHPDHUVRPNDQJMHQNMHQQHVEnGHLGDJHQVNRQWURYHUVRJGHQIRUWLGLJHWHNVWHQ±
WLOWURVVIRUDWGHRSSWUHULVY UWXOLNHKLVWRULVNHNRQWHNVWHURJQ¡GYHQGLJYLVLNNHEHW\UGHW
VDPPH'HPHVWnSHQEDUHHU´NURSSVGHOHU´RJ´ERG\HQJLQHHULQJ´RJKDUVLQHHWWHUO¡SHUHL
IRUHNVHPSHO[HQRWUDQVSODQWDVMRQRUJDQWUDQVSODQWDVMRQHUNRVPHWLVNNLUXUJL)UHPGHOHVHU
NURSSVGHOHUDWWUDNWLYYDUHRPJLWWDYGLVNXVMRQHURPHLHQGRPVUHWWRJ¡NRQRPLVNNODVVHRJ
YDQVNHOLJWLOJMHQJHOLJSnGHWnSQHPDUNHG

6HIRUHNVHPSHO/RUL$QGUHZVRJ'RURWK\1HONLQBody Bazaar: The Market for Human Tissue in the 
Biotechnological Age1HZ<RUN


.DSLWWHO,,
cQGLIODVNH+RPXQFXOXVL*RHWKHV)DXVW,,

:$*1(5 / ved eldstaden   
'HQVNUHPPHOLJHNORNNDOMRPDU
VRWVYDUWHPXUDUVNMHOYLURPPHW
1nNDQGHWQHSSHYDUHOHQJH
I¡UXYLVVYHQWHWLGHURPPH
(LQVNLPWDYO\VLP¡UNHWVIOHQJH
RJLGHQLQQHUVWHUHWRUWH
InUNRODOLYRJJO¡GGHUERUWH
-DVRPGHQIDJUDVWHNDUIXQNHO
GHWO\QHUJMHQQRPQDWWHGXQNHO
(LWNYLWWO\VVWLJIUDPNOnUWRJUHLQW
cGHWWHHUWLOnEOL¡UDY
±0LQ*XG.YHQGXQGUDUQnSnG¡UD"

0(),672)(/(6stig inn 
9HOP¡WW2JYHOHUGHWWHPHLQW

:$*1(5engsteleg 
9HONRPHQWLOPLVWMHUQHVWXQG
lågt 
0HQKDOGGHJIDVWKDOGSXVWHQRJKDOGPXQQ
(LWKHUOHJYHUNHUVLIXOOHQGLQJQ U

0(),672)(/(6lågare 
.YDGD"   
:$*1(5lågare 
(LWPHQQHVNHEOLUODJDKHU
,OOXVWUDVMRQ)UDQ];DYHU6LPPSkapelsen

,Faust del IIDQQHQDNWILQQHUYLVNDSHOVHQDY+RPXQFXOXV+HOOHULNNHGHQQH
VNDSHOVHVVFHQHQInUP\HOLQMHSODVV.QDSSHWUHVLGHUHUYLHWVHOYHGHQYLWHQVNDSHOLJH
SURVHVVHQIUDGHWU¡UHUVHJLGHQ´LQQHUVWHUHWRUWH´WLO+RPXQFXOXVIUHPWUHULHW¡UOLWH
PHQQHVNHVIRUP±IXOOWXWVW\UWPHGDOOYHUGHQVNXQQVNDSPHQI\VLVNXIRUO¡VWRJVSHUUHWLQQHL
HQJODVVNROEH:DJQHUHUWLOV\QHODWHQGHHQDON\PLVWLDUEHLGLKHUGLJRSSWDWWDYnIXOOI¡UHHQ

-RKDQQ:ROIJDQJ*RHWKH Faust Del II RYHUVDWWDYcVH0DULH1HVVH2VORV±KHUHWWHUJMHQJLWW
VRP*RHWKHFaust I 1HVVHRJ*RHWKHFaust II1HVVH-HJEUXNHURJVn$QGUp%MHUNHVRYHUVHWWHOVHLGH
WLOIHOOHQHMHJILQQHUKDQVJMHQGLNWQLQJWHWWHUHRSSPRWRULJLQDOWHNVWHQFaust. En tragedie2VOR±KHUHWWHU
*RHWKHFaust. Entragedie%MHUNH
)RUVLWDWHUSnW\VNVH$OEUHFKW6FK|QHGoethe Faust. Texte. Herausgegeben von Albrecht Schöne )UDQNIXUWDP
0DLQWRELQG±KHQKROGVYLV´7H[WH´RJ´.RPPHQWDUH´±KHUVLWHUWIUDWHNVWELGHWOLQMHQU
´'LH*ORFNHW|QWGLHIUFKWHUOLFKH'XUFKVFKDXHUWGLHEHUXWHQ0DXHUQ1LHOlQJHUNDQQGDV8QJHZLVVH'HU
HUQVWHVWHQ(UZDUWXQJGDXHUQ6FKRQKHOOHQVLFKGLH)LQVWHUQLVVH6FKRQLQGHULQQHUVWHQ3KLROH(UJOKWHV
ZLHOHEHQGLJH.RKOH-DZLHGHUKHUUOLFKVWH.DUIXQNHO9HUVWUDKOHQG%OLW]HGXUFKGDV'XQNHO(LQKHOOHV
ZHLHV/LFKWHUVFKHLQW2GDLFK¶VGLHVPDOQLFKWYHUOLHUH±$FK*RWWZDVUDVVHOWDQGHU7UH"
0HILVWRSKHOHVeintretend:LOONRPPHQHVLVWJXWJHPHLQW:DJQHUängstlich:LOONRPPHQ]XGHP6WHUQ
GHU6WXQGHLeise) / 'RFKKDOWHW:RUWXQG$WHPIHVWLP0XQGH(LQKHUUOLFK:HUNLVWJOHLFK]X6WDQG
JHEUDFKW0HSKLVWRSKHOHVleiser:DVJLEWHVGHQQ":DJQHUleiser(VZLUGHLQ0HQVFKJHPDFKW´


JDPPHOYDULDQWDYDON\PLHQVopus magnum ±nVNDSHHQhomunculusVRPHUGHQODWLQVNH
EHWHJQHOVHQIRUHW´OLWHPHQQHVNH´´+RPXQFXOXV´HURJVnHWDYDON\PLHQVVY UWPDQJHQDYQ
Snde vises sten0HQRJVnQ\NMHPLNDQOHVHVLQQL+RPXQFXOXV¶VNDSHOVH
(QDYGHVWRUHGUDPDWLVNHQHUYHQHVRPVHWWHVSnVSLOOYHGVNDSHOVHQDY+RPXQFXOXVHU
KYHPVRPVWnUDQVYDUOLJHIRUGHWWHNXQVWLJHOLYHWVHNVLVWHQV(UVNDSHOVHQDYGHWWHNXQVWLJH
PHQQHVNHWUHVXOWDWDYYLWHQVNDSHOLJJUHQVHVSUHQJQLQJHOOHUHUGHWGMHYHOHQVYHUN"$OOHUHGH
KLOVQLQJVIUDVHQHVRPXWYHNVOHVPHOORP:DJQHURJ0HILVWRnSQHUIRUGHQQHVSHQQLQJHQ
%HJJHDQYHQGHUXWWU\NNHWWillkommenRJ0HILVWRHUGHQI¡UVWHWLOnEUXNHGHW0HQKYRUIRU
VNXOOHgjesten ¡QVNHYHUWHQYHONRPPHQ"2JKYDVODJV´PHQQHVNH´HUHJHQWOLJ+RPXQFXOXV"
6NDSHOVHVVFHQHQVNLOGUHUWRNRQWUDVWI\OWHVWHPQLQJHUVRPHUVWHUNWUHSUHVHQWHUWLGHQQH
VFHQHQRJVRPHUXQGHUOLJJHQGHLKHOHGUDPDHW'RPPHGDJVNORNNHQHRJGMHYHOHQV
WLOVWHGHY UHOVHYDUVOHURPDSRNDO\SVHRJXQGHUJDQJRJVNDSHUHQODQJWG\VWUHUHDWPRVI UH
HQQUHJQY UHWRJQRYHPEHUP¡UNHWXWHQIRU)UDQNHQVWHLQVNYLVWY UHOVH+HUHUGHPRQLVNHRJ
PHWDI\VLVNHNUHIWHUGLUHNWHLQYROYHUW6HQWUXPDYEHJLYHQKHWHQHVHOYHVNDSHOVHQRJGHW
NXQVWLJHPHQQHVNHWIUHPVWLOOHVLPLGOHUWLGLVWLNNPRWVDWWHYDO¡UHU,*RHWKHVYHUVMRQ
IUHPVWLOOHVVHOYHOLYHWLEHVWHRSSO\VQLQJVWUDGLVMRQVRPlysRJE UHUEXGRPLQQVLNWRJ
IRUO¡VQLQJ(QVOLNIRUWRONQLQJHUJMHQQRPJnHQGHLLOOXVWUDVMRQHUDYVNDSHOVHVVFHQHQLFaust 
IILNNHPLQVWVRPKRV)UDQ];DYHU6LPP,OOXVWUDVMRQ
,GHWWHNDSLWWHOHWYLOMHJDUJXPHQWHUHIRUDWRJVn*RHWKHVNXQVWLJHPHQQHVNHNDQ
EHWUDNWHVVRPHQIRUPIRUGREEHOWJMHQJHUVNDSWLHQDQQHQVVWHG+RPXQFXOXVIRUVWnWWVRP
)DXVWVVWHGIRUWUHGHUIRUHQHUHWE UHQGHWHPDLGHWVWRUHGUDPDHWRP)DXVWPHGYLNWLJH
QDWXUYLWHQVNDSHOLJHIRUHVWLOOLQJHUstrebenRJvekst)RUWHOOLQJHQRP+RPXQFXOXVWHPDWLVHUHU
RJVnLEUHGHVWHIRUVWDQGVHQWUDOHHOHPHQWHULNRQWURYHUVHQNQ\WWHWWLO'ROO\LGHW(LQVLHGHOPIO
EHVNUHYVRP´ERXQGDU\FURVVLQJ´.XQVWLJOLYVRPJUHQVHNU\VVLQJDYVI UHUVRPDQJnU
PHWDI\VLNNGHPRQLRJPHQQHVNHWVYLWHQVNDSHOLJHEHJUXQQHGH´WXNOLQJ´PHGQDWXUHQ
6NDSHOVHQDY+RPXQFXOXVKDQVGDQQHOVHVUHLVHRJSDUDOOHOOHUWLOGHQIDXVWLVNHVWUHEHQ
XWIRUVNHU±LOLNKHWPHGVHOYH)DXVWP\WHQ±IUHPIRUDOWJUHQVHNU\VVLQJPHOORPGLVVHVI UHQH
6RPMHJYLOYLVHKDQGOHU+RPXQFXOXVVNLNNHOVHQIRUVWnWWVRP)DXVWVVWHGIRUWUHGHUQHWWRSS
RPYHNVWVWUHEHQRJWUDQVIRUPDVMRQRPlivskraftWHPDWLVHUWIUDXOLNHYLQNOLQJHU2JVnL
DQDO\VHQDYGHQQHOLWWHU UH´SURWRW\SHQ´IRUVNDSHOVHDYNXQVWLJHPHQQHVNHUEHWUDNWHUMHJ
GHQNXQVWLJVNDSWH+RPXQFXOXVVRPPDWHULDOLVHULQJHQDY´OLYHWVJnWH´IRUPXOHUWLGUDPDHW
RPFaustVRPwas die Welt im Innersten zusammenhält

(GQD(LQVLHGHOPIO´%UDYH1HZ6KHHS±WKH&ORQH1DPHG'ROO\´VL%DXHU	*DVNHOOUHG
Biotechnology – The Making of Global Controversy&DPEULGJHV


1HWWRSShva+RPXQFXOXVHUVNDSWDYRJKYLONHQYLWHQVNDSHOLJRJWHNQRORJLVN
IRUVWnHOVHVKRULVRQWVNDSHOVHQNDQSODVVHUHVLQQHQIRUXWJM¡UYLNWLJHDUJXPHQWHUIRUPLQ
IRUWRONQLQJDY+RPXQFXOXVVRP)DXVWVGREEHOWJMHQJHU0LQOHVQLQJDY+RPXQFXOXVLIODVNHQ
WDUXWJDQJVSXQNWLGHQNRUWHODERUDWRULHVFHQHQ-HJXQGHUV¡NHU+RPXQFXOXV¶PDWHULHOOH
WLOEOLYHOVHKYDKDQHUODJHWDYKYRUGDQOLYVJQLVWHQVHWWHVWLORJKYRUGDQYHNVWIRUKROGHQH
IXQJHUHULVSHQQLQJHQPHOORPGHQJDPOHDON\PLHQRJGHQQ\HNMHPLHQ,GHWWHNDSLWWHOHW
UHWWHUMHJHWDYJM¡UHQGHIRNXVSnVHOYHUnPDWHULDOHQHKDUGHlivet iboende"(OOHUHUGHOLYO¡VH
RJWLOVHWWHVOLYHW´XWHQIUD´VRPIUDHQGHPRQLVNJQLVW"6SHQQLQJHQPHOORPYLWHQVKRULVRQWHQH
DON\PLRJNMHPLWHPDWLVHUHULNNHPLQVWRJVnKYRUYLGWNXQVWLJHPHQQHVNHUNDQEHWUDNWHVVRP
UHVXOWDWDYYLWHQVNDSHOLJIUHPVNULWWHOOHURPGHWHUUHQGHPRQL
)RUWHOOLQJHQRP+RPXQFXOXVHURJVnHQIRUWHOOLQJRPIRUGHWI¡UVWHKYRUGDQRJ
KYRUYLGWQDWXUHQVLQQHUVWHSULQVLSSNDQODVHJPDQHIUHPLHWODERUDWRULXPSnNXQVWLJYLVRJ
IRUGHWDQGUHRPKYRUGDQGHWWHQDWXUHQVLQQHUVWHSULQVLSSXWYLNOHUVHJ6SHQQLQJHQPHOORP
GHXOLNHIRUPHUIRUYLWHQVNDSHOLJEHJUXQQHOVHRJGHUPHGXOLNHIRUVWnHOVHUDYKYDVODJV
UnPDWHULDOHUVRPEHQ\WWHVIDUJHURJVnPLQOHVQLQJDYGHHUIDULQJHU+RPXQFXOXVJM¡UVHJLVLQ
V¡NHQHWWHUnEOLKHO+RPXQFXOXV¶GDQQHOVHVUHLVHGHUGHQLQQHOXNNHGHnQGHQLIODVNHQYLO
VNDSHVHJKHOYHGnUHDOLVHUHVLHQNURSSDY´NM¡WWRJEORG´HURJVnHQVY UWNRQVHQWUHUW
IRUWHOOLQJVRPKDQGOHURPKYD´OLY´HURJKYDVRPHUEHWLQJHOVHQHIRUvekst
6NDSHOVHVEHUHWQLQJHQIDYQHURJVnODQJWPHUPRGHUQHYLWHQVNDSHOLJHEHVNULYHOVHUHQQGHQ
DON\PLVWLVNHKYDJMHOGHUORYPHVVLJKHWHULGHWnaturlige OLYHWVXWYLNOLQJYHNVWRJHYROXVMRQ
,GHQVLVWHGHOHQDYNDSLWWHOHWNRPPHUMHJRJVnLQQSn)DXVWVVNMHEQHVOLNGHQXWVSLOOHV
SDUDOOHOWPHG+RPXQFXOXVOLYLGHWGHQQHVLGLJH0LQIRUWRONQLQJDY)DXVWLGHWI¡OJHQGHHU
KHOHWLGHQVW\UWDYHQDPELVMRQRPnEHO\VHIRUELQGHOVHQPHOORP+RPXQFXOXVRJ)DXVWIRU
GHULJMHQQRPnNXQQHVHWWH+RPXQFXOXV¶GDQQHOVHVUHLVHLUHOLHIIPRWGHQGDQQHOVHVUHLVHRJVn
)DXVWXWI¡UHUL*RHWKHVFaust IIRJNDVWHO\VRYHUKYDVODJV´PHQQHVNH´VRPVNDSHVL
:DJQHUVODERUDWRULXP

(WGUDPDWRGHOHU
Faust, del IHUVDPPHQKHQJHQGHVWULQJHQWIDUWVI\OWRJGUDPDWLVNRJJM¡UVHJJRGWSnVFHQHQ
'UDPDHWVWDUWHUPHGHWKLPPHOVNYHGGHPnOPHOORP9nUKHUUHRJ0HILVWR+YHPDYGHPYLO
YLQQHGHQV¡NHQGH)DXVWVVMHO"9HGGHPnOHWNDQRJVnEHWUDNWHVVRPHWYHGGHPnORPVW\NNHWV
XWJDQJ9LO9nUKHUUHI¡UH)DXVWIUDXNODURJGXQNHOYLWHQWLONODUKHWRJIUHOVHHOOHUO\NNHVGHW


0HILVWRIHOHVnRYHUEHYLVHRJVn+HUUHQRPDWLNNHHQJDQJ)DXVWEHVLWWHUGHQK¡\HUH
VWUHEHQ"
'HQHYLJVWUHEHQGH)DXVWVRPKDUV¡NWVYDUHWSnOLYHWVRJYHUGHQVJnWHLDOOH
YLWHQVNDSHURJVRPHUGUHYHWDY¡QVNHWRPnRYHUNRPPHHOOHUIRUHQHVSOLWWHOVHQPHOORPVLQH
´WRVMHOHU´VOXWWHUSDNWPHGGMHYHOHQPRWWLOJDQJSnDOOYHUGHQVNXQQVNDSRJXWVLNWHQWLOGHW
¡\HEOLNNGDGHWRVMHOHQHLKDQVEU\VWHQGHOLJIRUHQHV,Faust IP¡WHUYLRJVn:DJQHUIRU
I¡UVWHJDQJGDVRPHQKHOWDQQHQVNLNNHOVHRJVRP)DXVWVfamulus1HUYHQVSHQQHV
\WWHUOLJHUHYHG´*UHWFKHQWUDJHGLHQ´GHQEHU¡PWHURPDQVHQPHOORPGHQIDWWLJHXQJH
*UHWFKHQRJGHQULNHRJHOGUH)DXVWVRP*RHWKHVNUHYLQQLGHQJDPOHP\WHQ6HOYRP
NM UOLJKHWHQGHPLPHOORPEOLUXPXOLJKDUPDQJHNULWLNHUHKHYGHWDWGHWQHWWRSSHU*UHWFKHQV
´HYLJNYLQQHOLJH´NM UOLJKHWVRPIUHOVHU)DXVWIUDXQGHUJDQJHQ
,Faust del II P¡WHUYLHQVYHNNHW)DXVWQRHI¡UVWHVFHQHLOOXVWUHUHU)DXVWYnNQHUL
PRUJHQJU\HWRJVHUVROHQVYLUNQLQJHURYHUKDYRJIMHOO1nUKDQVHOYYLOVHO\VHWEOHQGHVKDQ
RJPnVQXVHJERUWKDQPnQ¡\HVHJPHGnVNXHVWUnOHQHVDYJODQVLIRVVHIDOOHW*UHWFKHQHU
G¡GRJJOHPWRJ)DXVWVEHJM UHUUHWWHWPRWDQWLNNHQVVNM¡QQH+HOHQDNYLQQHQKYLVDQVLNW
´VM¡VDWWHWXVHQVNLS´RJYDUnUVDNHQWLO7URMDVIDOO
'HWHUIHPDNWHUL)DXVW,,3URORJHQIRUHJnULHW´\QGHIXOOWODQGVNDS´RJGHQI¡UVWH
DNWHQVSLOOHVXWYHGNHLVHUHQVKRIILHQLNNHVSHVLILVHUWVDPWLG,DQQHQDNWVRPHUGHWVHQWUDOH
LGHWWHNDSLWWHOHWLQQJnUVHNVVFHQHU'HWI¡UVWHHUHW´K¡\KYHOYHWWUDQJWJRWLVNY UHOVH´GHW
DQGUHHU´/DERUDWRULXP´GHU+RPXQFXOXVVNDSHVWUHGMHVFHQHHU´.ODVVLVN9DOSXUJLVQDWW
)DUVDOLVNHVOHWWHU´'HUHVWHUHQGHVFHQHUIRUHJnURJVnL9DOSXUJLVQDWWPHQSnXOLNHVWHGHU
YUHRJ1HGUH3HQHLRVRJ´.OLSSHEXNWYHG(JHHUKDYHW´GHU+RPXQFXOXVP¡WHUVLQ
VNMHEQH7UHGMHDNWHUYLHWKLVWRULHQPHOORP)DXVWRJ+HOHQDLIMHUGHRJIHPWHDNWHU)DXVW
RJ0HILVWRWLOEDNHWLOGHQVDPWLGHQGHIRUORWLDQQHQDNWYHGGHWVDPPHNHLVHUOLJHKRII
,GHWI¡OJHQGHHUGHWDQQHQDNWVRPVWnULPLWWKRYHGIRNXV0HQV)DXVWVRYHUVNDSHV
+RPXQFXOXV±HQKHOWDQQHQW\SHNXQVWLJPHQQHVNHHQQ)UDQNHQVWHLQV0RQVWHU+RPXQFXOXV
KDUHWPHQQHVNHVVNLNNHOVHPHQHUGHOYLVWUDQVSDUHQWOXNNHWLQQHVRPHQnQGLIODVNH+DQHU
XIRUO¡VWXI¡GWRJLDOOHKHQVHHQGHUOLPLQDO+RPXQFXOXVHULEHVLWWHOVHDYXPnWHOLJH
NXQQVNDSHUKDQKDUOLYPHQPDQJOHUHQNURSS+DQYHWVHOYDWGHUVRPJODVVHWEULVWHUJnU
RJVnKDQWLOJUXQQH0HQ+RPXQFXOXVYLOVNDSHVHJKHOKDQYLOVOLSSHXWDYIODVNHQRJOHYH
YLGHUHLHQNURSSDYNM¡WWRJEORG,YHLHQPRWnUHDOLVHUHVHJVHOYV¡NHUKDQNXQQVNDSSn

*RHWKHVDOOXVMRQWLOYHGGHPnOHWPHOORP*XGRJ'MHYHOHQLJobs bok*DPOH7HVWDPHQWHHUnSHQEDU
3HUKUJDDUGGoethe. Et essay.¡EHQKDYQV
*RHWKHFaust. En tragedie%MHUNHV


XRUWRGRNVWYLVRJGDQQHUXYDQOLJHDOOLDQVHUIRUnRSSQnVLWWPnO+RPXQFXOXV¶HQGHOLNW
DYVSHLOHUGHQVDPPHWYHW\GLJKHWHQVRPIDUJHU)DXVWVHQGHOLJHVNMHEQH)UHOVHVKDQ±HOOHUJnU
KDQWLOJUXQQH"+DUKDQPXOLJKHWWLOnRSSI\OOHGHWKDQPDQJOHUIRUnEOL´PHQQHVNH´HOOHU
IULJM¡UHVKDQVRPnQGHOOHUVRPOLYVNUDIW"
.XQRPODJWUHKXQGUHDYILUHWXVHQYHUVHOLQMHUHUWLOJRGHVHWWGHQWUDJLVNHKHOWHQLGH
ILUHI¡UVWHDNWHQH*MHQQRPKDOYHERNHQJOLPUHU)DXVWPHGVLWWIUDY U+DQSDUDO\VHUHVYHG
VNXHWDY+HOHQDXQGHUnQGHPDQLQJHQL5LGGHUVDOHQI¡UVWHDNW*MHQQRPKHOHDQQHQDNWHU
)DXVWEHYLVVWO¡VKDQUHJLVWUHUHULNNHYHUNHQVNDSHOVHQDY+RPXQFXOXVHOOHUUHLVHQWLO
9DOSXUJLVQDWWHQ)DXVWYnNQHUI¡UVWQnUKDQVHWWHUIRWHQSnGHIDUVDOLVNHVOHWWHULHQPDJLVN
P\WRORJLVNYLUNHOLJKHW6FHQHQHVNLIWHULWLGRJURPIUDVDPWLGWLOIRUWLGIUDMRUGLVN
WLOVWHGHY UHOVHWLO*RHWKHVHJHWGLNWHULVNHPRWVW\NNHDYKHNVHVDEEDWHQLERNHQVI¡UVWHGHOGHW
KDQKDUNDOW´.ODVVLVN9DOSXUJLVQDWW´'HQQH9DOSXUJLVQDWWHQNDQEHWUDNWHVVRPHQLQQJDQJ
WLOGHQPDJLVNHRJDQWLNNHYHUGHQGHU)DXVWHQGHOLJP¡WHU+HOHQD'HJLIWHUVHJRJInUHQ
V¡QQ(XIRULRQ±PHQVRP,NDURVVWLJHURJVnKDQIRUK¡\WRJJnUWLOJUXQQH+HOHQDI¡OJHU
V¡QQHQWLOG¡GVULNHWPHQV)DXVWRJ0HILVWRIRUODWHUDQWLNNHQVP\WRORJLVNHXQLYHUVRJYHQGHU
WLOEDNHWLOHQPHUUHDOLVWLVNQnWLG+HUIRUEOLUGXRHQGHVLVWHWRDNWHQHDYGUDPDHWLQQWLO)DXVW
RPVLGHURPIDYQHU¡\HEOLNNHWRJXWWDOHUVLWWEHU¡PWH´cV OHVWXQGVWnVWLOOHQn´
 
+RPXQFXOXVRJ)DXVWOHJHQGHQ
,OLNKHWPHGVNDSHOVHVEHUHWQLQJHQL6KHOOH\VIRUWHOOLQJJLUGHWPHQLQJnWRONH*RHWKHV
VNDSHOVHVEHUHWQLQJLO\VDYP\WHQH'HWWHHUYLNWLJRJVnIRUGLP\WHQHUHSUHVHQWHUHUODQJVRPW
YLUNHQGHNXOWXUHOOHIRUWHOOLQJHUVRPWURVVVLQXPnWHIOHNVLELOLWHWIDVWKROGHUQRHQVHQWUDOH
HOHPHQWHUVRPNDQJMHQNMHQQHVRYHUODQJHSHULRGHUDYWLG(OHPHQWHUIUDP\WHQHNDQLNNH
PLQVWJMHQNMHQQHVLVDPWLGHQVNRQWURYHUVHUNQ\WWHWWLO'ROO\)RUWHOOLQJHQRPVNDSHOVHQDY
+RPXQFXOXVHUVRPMHJQHYQWHLQQOHGQLQJVYLVLNNHVnDQYHQGWVRPNXOWXUHOOUHIHUDQVHVRP
Frankenstein RJBrave New WorldPHQP\WHQRPPDQQHQVRPVROJWHVLQVMHOWLOGMHYHOHQL
E\WWHPRWWLOJDQJSnDOOYHUGHQVNXQQVNDSNDQLK¡\HVWHJUDGJMHQNMHQQHVLGHEDWWHQUXQGW
'ROO\)DXVWP\WHQVWHPDWLVHULQJDYKYRUGDQNXQQVNDSXWHQIRUUDPPHQHDYGHWHWDEOHUWHEOH
EHVNUHYHWVRPIDUOLJRJNQ\WWHWWLOGHPRQLVNHNUHIWHURJGHUPHGVRPQRHIXQGDPHQWDOW
JUHQVHRYHUVNULGHQGHHUK¡\VWUHOHYDQWLIRUELQGHOVHPHGWHPDHWNXQVWLJHPHQQHVNHU(W
NMHQQHWHJQYHGGHQJDPOH)DXVWOHJHQGHQHUKYRUGDQV¡NHQHWWHUQ\NXQQVNDS
NRQVHSWXDOLVHUHVLQHJDWLYWHUPLQRORJLJMHQQRPQHJDWLYWODGHGHPHWDIRUHURJV\PEROHU6RP

*RHWKH Faust Del II1HVVHV´9HUZHLOHGRFK'XELVWVRVFK|Q´*RHWKHFaustL6FK|QHTexte



MHJYDULQQHSnLIRUULJHNDSLWWHOEOHOHJHQGHQRP)DXVWXPLGGHOEDUWVNUHYHWLQQLGHVFHQLVNH
IRUWRONQLQJHQHDYFrankensteinRJGHUYHGLQWHJUHUWLGHQQ\HUHRJNXOWXUHOWVY UWYLUNVRPPH
)UDQNHQVWHLQP\WHQ
1HVWHQWRKXQGUHnUHWWHUFolkebokenRJ0DUORZHVThe Tragicall History of the Life 
and Death of Doctor FaustusVRPMHJGLVNXWHUWHLIRUULJHNDSLWWHOIRUHOLJJHUGHQI¡UVWH
YDULDQWDYGUDPDHWGHUGHQIDXVWLVNHVWUHEHQRJNXQQVNDSVWUDQJYXUGHUHVVRPJRGRJI¡UHQGH
WLOIUHOVH*(/HVVLQJVFaust-fragmentIUDEHVWnUNXQDYHWIRUVODJWLOHQ)DXVWVFHQH
PHQKDQV)DXVWVNXOOHLNNHJnWLOJUXQQH/HVVLQJVIUDJPHQWYDUXWHQWYLOYLNWLJIRU*RHWKHV
XWYLNOLQJDY)DXVWVNLNNHOVHQ*RHWKHIDVWKROGHUWRKHOWVHQWUDOHHOHPHQWHUL)DXVWOHJHQGHQ
)DXVWVVWUHEHQHWWHULQQVLNWRJSDNWHQPHGGMHYHOHQ6DPWLGLJHU)DXVWVHQGHOLNWWYHW\GLJRJ
nSHQWSnVDPPHPnWHVRPGMHYHOHQVHOYLNNHQ¡GYHQGLJYLVIUHPVWnUVRPHQW\GLJRJRQG
*RHWKHVQ\IRUWRONQLQJDY)DXVWVVWUHEHQKDURJVnHOHPHQWHULVHJVRPNDQPLQQH
VWHUNWRPGHQURPDQWLVNH3URPHWKHXVVNLNNHOVHQVVNDSHUNUDIW'HQIDXVWLVNHVWUHEHQYDUVRP
GHQSURPHWKHLVNHJQLVWV UGHOHVHJQHWWLOnIRUPXOHUHVNDSHUNUDIWXWYLNOLQJIUHPVNULWWRJ
RSSO\VQLQJ)DXVWVVWUHEHQHWWHUNXQQVNDSYHUGVHWWHVLPLGOHUWLGRJLPRWVHWQLQJWLO
)UDQNHQVWHLQV´JDOVNDS´LNNHVRPHQ´JQLVW´SnI¡UWXWHQIUDPHQVRPHQNUDIWLERHQGH
PHQQHVNHWVHOYVRPEHVNULYHOVHQDYHQIXQGDPHQWDOEHWLQJHOVHIRUGHWnY UHPHQQHVNH
(QGLUHNWHnUVDNWLOnGLVNXWHUH)DXVWP\WHQLIRUELQGHOVHPHGGHWNXQVWLJHPHQQHVNHW
+RPXQFXOXVHUPLQIRUWRONQLQJDY+RPXQFXOXVVRPHQVWHGIRUWUHGHUIRU)DXVWVHOY6RPMHJ
QHYQWHLQQOHGQLQJVYLVNRPPHURUGHWIUDJUHVNklonRJEHW\U´DYOHJJHU´HOOHU´VWLNOLQJ´-HJ
NRPPHULQQSnKYRUGDQGHQQHVNLNNHOVHQRJVnNDQEHWUDNWHVLO\VDYnY UHHQI¡UVWHOLWWHU U
YDULDQWDYHQ´NORQ´RJGHWLGREEHOIRUVWDQG6RPHQ´DYOHJJHU´DYVHOYHQDWXUHQVOLYVNUDIW
RJVDPWLGLJDY)DXVWVHJHQLQGUHVWUHEHQ
2JVn+RPXQFXOXV¶V¡NHQHWWHUnKHOHVEOLUW\GHOLJHUHLO\VDY)DXVWVHJHQVWUHEHQ'HW
EOLUGHUIRUYLNWLJnWUHNNHSDUDOOHOOHUPHOORPVNLNNHOVHQH+RPXQFXOXVRJ)DXVWVHOYRJn
WUHNNHOLQMHUPHOORPVFHQHURJSDVVDVMHULELQGHQHFaust IRJFaust II
0LWWDQOLJJHQGHHULNNHnJnLQQSnGHQVWRUHGLVNXVMRQHQRPKYRUYLGW)DXVWHJHQWOLJ
IUHOVHVHOOHUHL'HWYLNWLJHLGHQQHVDPPHQKHQJHQRJVRPMHJNRPPHUWLOEDNHWLOHUKYRUGDQ
*RHWKHIUHPVWLOOHUVLQ)DXVWVRPSHUVRQLILVHULQJDYJUHQVHVSUHQJHQGHV¡NHQHWWHUNXQQVNDS
'HQVWUHEHQVRP*RHWKHV)DXVWGULYHVDYHULNNHVRP)UDQNHQVWHLQV´JDOVNDS´WLOI¡UW
JMHQQRPHQJQLVWXWHQIUDPHQHUWYHUWLPRWUHVXOWDWDYHQindreVSOLWWHOVHQRHMHJNRPPHU

/HVVLQJDUEHLGHWLRYHUW\YHnUPHG)DXVWOHJHQGHQPHQGHWWHIUDJPHQWHWHUGHWHQHVWHVRPHUWLOJMHQJHOLJ
3KLOLS0DVRQ3DOPHURJ5REHUW3DWWLVRQ0RUHThe Sources of the Faust Tradition. From Simon Magus to 
Lessing1HZ<RUN>@


WLOEDNHWLO'HWWHLQQHE UHUDWVHOYHNXQQVNDSVV¡NHQHQL*RHWKHV)DXVWHUSODVVHUWVRPHQ
menneskelig betingelse'HUVRPHVVHQVHQHOOHUPHQQHVNHOLJKHWHQL*RHWKHV)DXVWVNLNNHOVH
OLJJHULGHQHYLJHVWUHEHQHUGHQQHWLOIXOOHUHQG\UNHWLVNLNNHOVHQ+RPXQFXOXVLKDQVVWUHEHQ
HWWHUnVNDSHVHJKHO*MHQQRPKDPEHVNULYHVVHOYHVWUHEHQHQVRPHQXVHQWLPHQWDONUDIW
XE¡QQK¡UOLJIUHPDGVNULGHQGHVRPHQQDWXUHQVOLYVNUDIWLVHJVHOYVRPGHW*RHWKHVHOYNDOWH
entelechy1HWWRSSKHUPHQHUMHJnILQQHGHQVWHUNHVWHEHJUXQQHOVHQIRUnWRONH
+RPXQFXOXVVRP)DXVWVVWHGIRUWUHGHUHOOHUGREEHOWJMHQJHU6RPHQSDUDOOHOOI¡ULQJDY)DXVWV
VWUHEHQRJKDQGOLQJRJVRPHQXWYLGHOVHDYGHWIDXVWLVNHSURVMHNWVRPPHQQHVNHOLJGDQQHOVH
WLORJVnnRPIDWWHQDWXUHQVXWYLNOLQJ

)RUIDWWHUHQRJWHNVWHQVWLOEOLYHOVH
*RHWKHVNUHYSnVLQ)DXVWLRYHUVHNVWLnUUrfaust YDUXQGHUEHDUEHLGHOVHLnUHQH
RJLEOHGHQEHDUEHLGHGHFaust. Ein FragmentJLWWXW'HQHQGHOLJHYHUVMRQDY
WUDJHGLHQVI¡UVWHGHOFaust. Ein TragödieEOHSXEOLVHUWL/LNHYHOYDU*RHWKHDOGUL
WLOIUHGVPHGIRUWHOOLQJHQRP)DXVWVOLNGHQIRUHOnLFaust I
7UDJHGLHQVDQQHQGHOEOHQHGWHJQHWGHVLVWHVHNVnUHQHDY*RHWKHVODQJHOLYRJXWJLWW
SRVWKXPWLnUHWHWWHUDW*RHWKHG¡GH'HWDOOHUVLVWHKDQVNUHYYDUQHWWRSSDQQHQGHOV
DQGUHDNWGHUVNDSHOVHQDY+RPXQFXOXVILQQHUVWHG(WWHUnKDOHVWJMHQQRPGHQQHIHUGLJ
VNUHYQHDNWHQVDPPHQPHGVLQVHNUHW U(FNHUPDQQIRUWDOWHDWKDQKDGGHWHQNWRYHUGHWWHL
RYHUIHPWLnU
3ODQHQWLOKHOHDQGHQGHOHUYLUNHOLJVnJDPPHOVRPMHJVLHU0HQGHWNDQY UHHQIRUGHODWMHJ
QHGWHJQHUGHQI¡UVWQnHWWHUDWPLQNXQQVNDSRPYHUGHQHUVnP\HNODUHUH'HWJnUPHJVRPGHWJLNN
PHGKDPVRPLXQJGRPVnUHQHKDGGHPDQJHVPnV¡OYRJNREEHUSHQJHURJVRPLOLYHWVO¡SYHNVOHW
GHPLQQLVWDGLJVW¡UUHRJPHUYHUGLIXOOHSHQJHU7LOVOXWWVnKDQVLWWXQJGRPVHLHIRUVHJLVW\NNHUDYUHQW
JXOO

0HGVLQHQ UPHUHnWWLnUKDGGHLNNH*RHWKHWHQNWnVNULYH´HQIRUWVHWWHOVHDY)DXVW´+DQ
YLOOHQ¡\HVHJPHGHQGHWDOMHUWSXQNWYLVSODQIRUGUDPDHWVIRUWVHWWHOVHVRPVNXOOHI¡\HVLQQL
DWWHQGHELQGDYVHOYELRJUDILHQDichtung und Wahrheit'HWYDUIOHUHKLQGUHIRUHQIRUWVHWWHOVH
DYGUDPDHW*RHWKHVWUHYGHPHGVLQK¡\HDOGHUPHQVSHVLHOWPHGQRHQYLNWLJHELQGHOHGGL
WHNVWHQ´HQEUR´VRPNXQQHNQ\WWHGHWKDQNDOWH´GHQSDWHWLVNHVOXWWHQIUDI¡UVWHGHO´VDPPHQ
PHGHQQ\GHORJPHGLQWURGXNVMRQHQDYHQJUHVNKHOWLQQH,GHQRSSULQQHOLJHP\WHQRP

*RHWKHLHQXGDWHUWVDPWDOHPHG(FNHUPDQQVLWHUWHWWHU/XNH´,QWURGXFWLRQ´V[[[RJV
0LQRYHUVHWWHOVH-RKDQQ3HWHU(FNHUPDQQGespräche mit Goethe in der Letzten Jahren seines Lebens. 
Herausgegeben von Heinz SchlafferV%LQGL.DUO5LFKWHUUHGJohann Wolfgang von 
Goethe. Sämtliche Werke nach Epochen seines Schaffens Münchner Ausgabe0QFKHQ
*RHWKH´3DUDOLSRPHQD]XP)DXVW´L6FK|QHTexteV)LUHnUHWWHU*RHWKHVG¡GSXEOLVHUWH5LHPHURJ
(FNHUPDQQHQVWHUNWUHGLJHUWXWJDYHDY*RHWKHVLNNHDQYHQGWHPDWHULDOHXQGHUEHWHJQHOVHQ´3DUDOLSRPHQD´


)DXVWYDU+HOHQDVNUHYHWLQQIRULVLWWRYHUPRWIRUODQJWH)DXVWDY0HILVWRDWKDQVNXOOHIn
DQWLNNHQVVNM¡QQH+HOHQDLVLQEHVLWWHOVH6HOYLGXNNHWHDWHURSSVHWQLQJHUEDVHUWSn*RHWKHV
)DXVWIRUWRONQLQJYDUIRUWHOOLQJHQRP+HOHQDPHG±WLOWURVVIRUDWGHQLNNHYDUQHGWHJQHWL
Faust I*RHWKHVVLVWH+HOHQDVNLVVHEOHSXEOLVHUWXQGHUQDYQHW´+HOHQD=ZLVFKHQVSLHO]X
)DXVW´L,GHQQHVNLVVHQYDURJVnPRGHOOHQWLO:DJQHUVNXQVWLJHPHQQHVNHQHGWHJQHW
PHQGDEHVNUHYHWVRPein Chemisch MenschleinRJLNNHVRPLGHQIHUGLJHWHNVWHQPHG
EHWHJQHOVHQ´+RPXQFXOXV´
,MDQXDUKDGGH*RHWKHRPEHVWHPWVHJRJYLOOHOLNHYHOVNULYHHQQ\ERNRP
)DXVW0HQKYRUIRUEHVOXWWHWKDQVHJIRUnVNULYHIRUWHOOLQJHQRP)DXVWHQVLVWHJDQJ"
6NLVVHQHIRUFaust IIIRUHOLJJHULGHVnNDOWHParalipomenaGHUGHWNRPPHUIUHPDWGHW
DOOHUVLVWH*RHWKHDUEHLGHWPHGQHWWRSSYDUVFHQHQHVRPLQYROYHUWH+RPXQFXOXV
/DERUDWRULHVFHQHQRJ.ODVVLVN9DOSXUJLVQDWW'HI¡UVWHVNLVVHQHDY/DERUDWRULHVFHQHQDQQHQ
DNWHUGDWHUWRJGHQEOHIHUGLJVWLOWLGHVHPEHU.ODVVLVN9DOSXUJLVQDWWWUHGMHDNW
EOHIXOOI¡UWL,EHJJHGLVVHVFHQHQHVSLOOHUGHWNXQVWLJHPHQQHVNHWHQVHQWUDOUROOH
PHQGHWHUVWRUHDYYLNIUDGHRSSULQQHOLJHQRWDWHQHWLOGHQIHUGLJHYHUVMRQHQVRPIRUHOnWUHnU
VHQHUH,GHWI¡OJHQGHNRPPHUMHJRJVnWLOnXQGHUV¡NH+RPXQFXOXVVNLNNHOVHQJMHQQRPn
VDPPHQOLJQH*RHWKHVVNLVVHUPHGGHQIHUGLJHWHNVWHQ

)RUWRONQLQJHUDYVNLNNHOVHQ+RPXQFXOXV
)RUWHOOLQJHQRP+RPXQFXOXVHUUHODWLYWOLWHNMHQWXWHQIRU*RHWKHIRUVNHUQHVUHNNHU*RHWKHV
YDULDQWDY)DXVWWHPDHWKDUHQXEHVWULGWSRVLVMRQLGHQVWRUHOLWWHU UHRJNXOWXUKLVWRULVNH
NDQRQRJGUDPDHWVI¡UVWHGHOFaust. Ein TragödieYDUHQXPLGGHOEDUVXNVHVVOLWWHU UW
RJVFHQLVN$QQHQGHOGHULPRWKDUWLOVDPPHQOLNQLQJY UWODQJWVMHOGQHUHJMHQVWDQGIRU
WHDWHURSSVHWQLQJHURJEUHGHUHNXOWXUKLVWRULVNDQDO\VH±VHOYRPGHWILQQHVXQQWDN)RU
HNVHPSHOKDU0DUVKDOO%HUPDQWUXNNHWLQQGHO,,LVLQPHNWLJHDQDO\VHDYPRGHUQLWHWHQ+DQ
NRQVHQWUHUHUVHJLPLGOHUWLGRPDNWHQHILUHRJIHPRJHNVNOXGHUHUGHWUHI¡UVWHDNWHQHPHG
QRHQSHQQHVWU¡N


*RHWKHEUXNWHVHOYRUGHWRJGHWKDUEOLWWDQYHQGWDY*RHWKHIRUVNHUHVLGHQ´3DUDOLSRPHQD´EOHLNNHVDPOHW
V\VWHPDWLVNVDPOHWI¡UL/XNH´,QWURGXFWLRQ´LGoethe Faust Part TwoVQRWH[[L
(FNHUPDQQGespräche mit GoetheV
)RUHQGHWDOMHUWRJNURQRORJLVNRYHUVLNWRYHUWLOEOLYHOVHQDYGHXOLNHDNWHQHRJVFHQHQHLFaust II VH*RHWKH
Faust Part Two. A new translation by David Luke2[IRUGVO[[[LO[[[LL


3DUW7ZR«FRQWDLQVPXFKEULOOLDQWLQWHOOHFWXDOSOD\EXWLWVOLIHLVVXIIRFDWHGXQGHUSRQGHURXV
DOOHJRULFDOZHLJKW)RUPRUHWKDQOLQHVYHU\OLWWOHKDSSHQV,WLVRQO\LQ$FWV)RXUDQG)LYHWKDW
GUDPDWLFDQGKXPDQHQHUJLHVUHYLYH«

,PLGOHUWLGHUGHWQHWWRSSXQGHUDOOHJRULHQHVWXQJHPDVVHHWDYOLWWHUDWXUKLVWRULHQVI¡UVWH
YLWHQVNDSHOLJEHJUXQQHGHNXQVWLJVNDSWHOLYVNMXOHUVHJ,DQQHQDNWVSLOOHVIRUWHOOLQJHQRP
+RPXQFXOXVXWVRPHQOLWHQIRUWHOOLQJLGHWVWRUHGUDPDHWQ UPHVWVRPHWVLGHVSRUXWHQ
nSHQEDUIRUELQGHOVHWLOUHVWHQDYKDQGOLQJHQ)RUWHOOLQJHQRP+RPXQFXOXVHUJMHUQHNRUW
UHIHUHUWLYHUNHQHVPDQJHRJXOLNHRYHUVHWWHOVHUPHQDNWHQHKDULVHJVHOYLPLQGUHJUDGY UW
JMHQVWDQGIRUVHSDUDWDQDO\VHHOOHUVDWWLVDPPHQKHQJPHGGHW¡YULJH)DXVWGUDPDHWRJ
IDXVWOHJHQGHQ,QWHUHVVHQIRUFaust del II KDURIWHY UWNQ\WWHWWLOGHQHSLVNHIRUWHOOLQJHQRP
+HOHQDHOOHUVRPKRV%HUPDQGHWRVLVWHDNWHQHVQDUHUHHQQWLOGHQSXVVLJHKLVWRULHQRP
nQGHQLIODVNHQ
1nUGHWWHHUVDJWHUGHWYLNWLJnSHNHSnDWIRUWHOOLQJHQRP+RPXQFXOXVKHOOHULNNHHU
HWXEHVNUHYHWEODGLQQHQ*RHWKHIRUVNQLQJHQ6NLNNHOVHQKDUInWWIRUQ\HWLQWHUHVVHGHVLVWH
WLnU,GHWI¡OJHQGHYLOMHJNRUWQHYQHQRHQSHUVSHNWLYHUVRPInUEHW\GQLQJLGHQVHQHUH
DQDO\VHQ+RPXQFXOXVVNLNNHOVHQOHVWVRPXWWU\NNIRUQDWXUYLWHQVNDSHOLJHYLWHQVKRULVRQWHU
RJKRPXQFXOXVVNLNNHOVHQOHVWRSSPRWGHWVDPOHGHGUDPDRP)DXVWRJ)DXVWVHOY
$OOHUHGHLVLQVDPWLGYDU*RHWKHHQVY UWVHQWUDOVNLNNHOVHEHU¡PWRJDQHUNMHQWVRP
SRHWPHQRJVnVRPQDWXUYLWHU6RPnULQJEOHKDQLQYLWHUWWLO:HLPDUDYGHQXQJHKHUWXJ
.DUO$XJXVWRJEOHUDVNWKHUWXJHQVSHUVRQOLJHUnGJLYHURJPLQLVWHU(Geheimrad)*RHWKHEOHL
:HLPDUUHVWHQDYOLYHWPHGXQQWDNDYIOHUHOHQJUHUHLVHUVRPIRUHNVHPSHOUHLVHQWLO,WDOLD

*RHWKHYDURSSWDWWDY]RRORJLRJERWDQLNNPLQHUDORJLRJJHRORJLRVWHRORJLO UHQRP
NQRNOHQHPHWHURORJLRSWLNNRJIDUJHO UH+DQRSSDUEHLGHWVHJGHUHQHVWHwunderkammern 
DYQRHQVDPOLQJHUXOLNHPLQHUDOHUDYHWRPIDQJSnRYHUXOLNHVODJIUXNWHUIU¡
ERWDQLVNHDEQRUPLWHWHUG\UHVNMHOHWWRJQDWXUOLJHUDULWHWHUVDPWXOLNHYLWHQVNDSHOLJHDSSDUDWHU
RJVWRUHPHQJGHUNXQVW,QWHUHVVHQIRURVWHRORJLOHGHWKDPWLORSSGDJHOVHQDYDW
PHQQHVNHNMHYHEHQHWos intermaxillareRJVnILQQHVKRVPHQQHVNHUQRHVRPEOHYLNWLJL
NRPSDUDWLYDQDWRPL+DQXWYLNOHWRULJLQDOHWHRULHULQQHQIRUPRUIRORJLHQPHGPlantenes 

0DUVKDOO%HUPDQAll That Is Solid Melts Into Air. The Experience of Modernity/RQGRQV
0¡QVWHUHWI¡OJHVRSSLGHQVnODQJWVLVWHQRUVNHWHNVWHQRP*RHWKHRJ)DXVWOver alle tinder. Goethe og Faust,
GHQOLOOHJUDGFaust IIWUHNNHVLQQLGLVNXVMRQHURP´*RHWKHRJ)DXVW´HUGHWRJVnKHUDNWHQHILUHRJIHPVRP
GDQQHUJUXQQODJHW6HIHNV-DQ:'LHWULFKVRQ´)LQQHVGHWHWPLGGHODOGHUVNKDQGOLQJVVNMHPDL*RHWKHV)DXVW"´
L-RKQ2OH$VNHGDORJ&KULVWLDQ-DQVVUHGOver alle tinder. Goethe og Faust2VORV
5HLVHQWLO,WDOLDLHUIRUHNVHPSHOQHGWHJQHWVRPUHLVHVNLOGULQJ*RHWKHMin italienske reise. 
2YHUVDWWRJPHGLQQOHGQLQJDY6YHUUH'DKO2VOR


metamorfoseRJRPIDUJHURJO\VLVLQFarbenlehre ±WHRULHUVRPP¡WWH
EHW\GHOLJPRWVWDQG
6HOYRPIOHUHDY*RHWKHVQDWXUYLWHQVNDSHOLJHDUEHLGHUYDURPGLVNXWHUWLIDJNUHWVHU
KDQYDUXWGDQQHWMXULVWYDUKDQVQDWXUYLWHQVNDSHOLJHVWXGLHUEHW\GQLQJVIXOOHSnIOHUHPnWHU
*RHWKHVLQQVLNWHUEOHLI¡OJH3HWHU6PLWKK¡\WYHUGVDWWDYVHQWUDOHYLWHQVNDSHUHVRP5XGROI
9LUFKRZ&KDUOHV'DUZLQRJ+HUPDQYRQ+HOPKROW]'HWHUVY UWLQWHUHVVDQWnPHUNHVHJ
KYRUGDQ&KDUOHV'DUZLQPDUNHUHUWLOK¡ULJKHWWLO*RHWKHRJSHNHUKDPXWVRP´DQH[WUHPH
SDUWLVDQRIVLPLODUYLHZV´LVMHWWHXWJDYHDYThe Origin of Species
)OHUHWHRUHWLNHUHKDUXQGHUVWUHNHWGHWSUREOHPDWLVNHYHGnWUHNNHVNDUSHVNLOOHOLQMHU
PHOORPSRHWHQRJYLWHQVNDSVPDQQHQ*RHWKH6RPIOHUHDYVLQHVDPWLGLJHIRUPXOHUWHRJ
EHVNUHYKDQQDWXUYLWHQVNDSHOLJHLQQVLNWHULOLWWHU UIRUPRJ±VRP-RKQ*HDU\V UOLJ
XQGHUVWUHNHUVRPYLNWLJLFaust II,QQVLNWHQHpresenteresLNNHOLWWHU UWGHutforskesRJ
utformesJMHQQRPWHNVWHQ'HWHULGHWWHSHUVSHNWLYHWMHJOHVHU+RPXQFXOXVVRP)DXVWV
VWHGIRUWUHGHU6NLNNHOVHQIRUHQHULQQVLNWHUIUDGHQGLNWHULVNXWYLNOHGH)DXVWVNLNNHOVHQRJ
KDQVLERHQGHPHQQHVNHOLJHVWUHEHQRJLQQVLNWHUIUD*RHWKHVEUHGWDQODJWHQDWXUYLWHQVNDSHOLJH
XQGHUV¡NHOVHUDYGHWVRP´KROGHUQDWXUHQVDPPHQ´HWQDWXUHQVLQQHUVWHSULQVLSSHW
UrphänomenHQUrpflantze
(QDYQHVWRUHQHLQQHQW\VN*RHWKHIRUVNQLQJ$OEUHFKW6FK|QHYDUHQDYGHI¡UVWHWLO
nNREOHVNDSHOVHQDY+RPXQFXOXVWLO*RHWKHVVDPWLGLJHYLWHQVNDSQRHVRPEODQWDQQHW
UHVXOWHUWHLKDQVEDQHEU\WHQGHOHVQLQJDY+RPXQFXOXV¶WLOEOLYHOVHLO\VDYGHQQ\HNMHPLHQ
0DQQIUHG2VWHQHUHQDQQHQVRPKDUIXOJWRSSVWXGLHQHDY+RPXQFXOXVLGHWWH
SHUVSHNWLYHW%HJJHWHRUHWLNHUHWDUK¡\GHIRUDWEnGHGHQQ\HNMHPLHQRJGHQJDPOH
DON\PLHQHUPXOLJnIRUWRONHLQQLWHNVWHQPHQOHJJHUDYJM¡UHQGHYHNWSnNMHPLHQ$ON\PLHQ
RJNMHPLHQUHSUHVHQWHUHUVDPWLGLJYLWHQVKRULVRQWHUVRPSnGHQQHWLGHQYDULEU\WQLQJRJGHU
*RHWKHV¡YULJHQDWXUYLWHQVNDSHOLJHVWXGLHUW\GHOLJPDUNHUHUWLOK¡ULJKHWPHGYLWDOLVPHQ0LQ
IRUWRONQLQJDY+RPXQFXOXV¶VNDSHOVHE\JJHUSnGLVVHLQQVLNWHQHVDPWLGLJVRPMHJJnUOHQJUH
LnWUHNNHLQQGHQJDPOHDON\PLHQVRPEHJUXQQHOVHIRU+RPXQFXOXV¶HNVLVWHQV0LQ

6HIRUHNVHPSHO-RKQ5:LOOLDPVThe Life of Goethe. A Critical Biography2[IRUGRJ0DVVDFKXVHWWV
RJ5REHUW'5LFKDUGVThe Romantic Conception of Life. Science and Philosophy in the Age of Goethe&KLFDJR
RJ/RQGRQ
3HWHU'6PLWK´¶:DVGLH:HOWLP,QQHUVWHQ]XVDPPHQKlOW¶6FLHQWLILF7KHPHVLQ*RHWKH¶V)DXVW´L3DXO
%LVKRSUHGA Companion to Goethe’s Faust. Parts I and II1HZ<RUN
6LWHUWHWWHU6FK|QH KommentareV
-RKQ*HDU\Goethe’s Other Faust. The Drama, Part II7RURQWRVII
$OEUHFKW6FK|QH´6]HQH/DERUDWRULXP´L*RHWKH Faust. KommentareV
0DQIUHG2VWHQ´'LHHYROXWLRQlUH5HLVH±]XU0RGHUQLWlWGHV*RHWKHVFKHQ+RPXQFXOXV´LGoethe-Jahrbuch 
Einhundertundzwanzigster Band der Gesamtfolge 2003)UDQNIXUWDP0DLQ


IRUWRONQLQJDY+RPXQFXOXVVRP)DXVWVVWHGIRUWUHGHUE\JJHUSnDW+RPXQFXOXVHUDON\PLVWLVN
EHJUXQQHW
'HQPHVWRPIDWWHQGHDQDO\VHQDY+RPXQFXOXVIRUWRONHWLO\VDYDON\PLHUVnODQJWMHJ
KDUVHWW5RQDOG'*UD\VGoethe the AlchymistIUD7LOWURVVIRUVLQVWUDPPHIRUWRONQLQJ
DYDON\PLVWLVNKLVWRULHPDWHULDOHEOH*UD\VERNNULWLVHUWIRUnUHGXVHUH*RHWKHVNRPSOHNVH
YLWHQVNDSVV\QWLODON\PLVWLVNVYHUPHUL±*RHWKHVHOYOHVWHDON\PLLVLQXQJGRP6RPPHU
3DUDFHOVXV3UDHWRULXV+HUPHV5RVHQFUHXW]RJGUHYPHGDON\PLVWLVNHHNVSHULPHQWHUL
NMHOOHUHQDYIRUHOGUHQHVKXVL)UDQNIXUW.ULWLNNHQDY*UD\VSHLOHWLJMHQHQRSSIDWQLQJDYDW
DON\PLYDUPDJLRJLNNHYLWHQVNDS0LQIRUWRONQLQJDY+RPXQFXOXVVWnULVWRUJMHOGWLO
*UD\RJKDQVSHUVSHNWLYHU
(QDON\PLVWLVNIRUWRONQLQJDYFaust IIWDQJHUHULPLGOHUWLGRJVnHQEUHGHUH
IRUWRONQLQJVWUDGLVMRQVRPMHJNRUWYLOQHYQHPHQVRPIDOOHUXWHQIRUPLWWDQOLJJHQGHLGHQQH
DYKDQGOLQJHQ5XQGWnUKXQGUHVNLIWHWRJIUHPPRWQLWWHQW\YHRJWUHGYHWDOOHWYDUGHWSRSXO UW
nWRONHFaust IILUHWQLQJDYP\VWLNNSV\NRDQDO\VHWHRVRILGU¡PPHW\GQLQJRJDUNHW\SHU
*XVWDY&-XQJHUHWVHQWUDOWQDYQKHU±*RHWKHVFaust KDGGHVWRULQQIO\WHOVHSnKDQV
SV\NRORJLRJIRUHVWLOOLQJHURPGHWNROOHNWLYWXEHYLVVWH5XGROI6WHLQHUYDUVWHUNWLQVSLUHUWDY
*RHWKHVQDWXUILORVRILLVLQDQWURSRVRILVNHO UHRJLQQHQIRU6WHLQHUEHYHJHOVHQKDUFaust II
KHOHWLGHQKDWWHQDNWXDOLWHW
6HOYHhomunculus-skikkelsenHNVLVWHUWHLPLGOHUWLGOHQJHI¡U*RHWKHVFaust IIRJKDU
HQHJHQYLWHQVNDSVRJNXOWXUKLVWRULHXDYKHQJLJDY)DXVWP\WHQ:LOOLDP51HZPDQKDU
VNUHYHWHQVY UWLQWHUHVVDQWIUHPVWLOOLQJDYI¡UPRGHUQHYLWHQVNDSHOLJHDPELVMRQHURPnVNDSH
OLYSnNXQVWLJYLV+RPXQFXOXVVNLNNHOVHQLQQJnUKHUVRPHQDYIOHUHYDULDQWHUVDPPHQPHG
EODQWDQQHWGLVNXVMRQHUDYVSRQWDQJHQHUDVMRQ2JVn1HZPDQVSHUVSHNWLYHUHUDYLQWHUHVVH
LGHWI¡OJHQGHVHOYRPMHJSULP UWKDUYDOJWnIRUWRONH*RHWKHV+RPXQFXOXVLIRUKROGWLO
)DXVWVNLNNHOVHQVHOYIRUnNXQQHW\GHOLJJM¡UHDVSHNWHWRP+RPXQFXOXVVRPHQPHQQHVNHOLJ
VWHGIRUWUHGHUHOOHUGREEHOWJMHQJHU

,XWNRP)UDQFHV<DWHV¶Giordiano Bruno and the Hermetic tradition'HQQHERNDYDUHQDYGHI¡UVWHWLO
nXQGHUV¡NHDON\PLHQVRPVWULQJHQWNXQQVNDSVV\VWHPRJVRPGHUYHGNXQQHLUHWWHJnRSSIDWQLQJHQHDYDW
DON\PLHQNXQYDUHVRWHULVNP\VWLVLVPH)UDQFHV<DWHVModernitetens okkulte inspirasjon: Giardano Bruno og 
arven etter Hermes Trismegistos2VOR
-XQJVHOHY$OLFH5DSKDHOKDUVNUHYHWHWVWXGLHRP*RHWKHV+RPXQFXOXVLQQHQIRUGHQQHWUDGLVMRQHQ$OLFH
5DSKDHOGoethe & the Philosophers’ Stone. Symbolical Patterns in ‘the Parable’ and the Second part of 
‘Faust’1HZ<RUN
,6NDQGLQDYLDHU-RKDQQHV+RKOHQEHUJHQVHQWUDOVNLNNHOVHIRUnWRONHFaust IILHQPHUHVRWHULVNUHWQLQJRJVn
IRUGLKDQYDUYLNWLJLLQWURGXNVMRQHQDYWHRVRIHQHRJ6WHLQHUEHYHJHOVHQ
6H:LOOLDP51HZPDQPromethean Ambitions. Alchemy and the Quest to Perfect Nature&KLFDJR


.DWKDULQD0RPPVHQRJ'DYLG/XNHKDUEHJJHVNUHYHWVY UWYLNWLJHIRUWRONQLQJHUDY
IRUKROGHWPHOORP)DXVWRJ+RPXQFXOXVPHQGDPHG)DXVWVHOYRJLNNH+RPXQFXOXVL
KRYHGUROOHQRJPHGHWRYHURUGQHWEOLNNSn+RPXQFXOXVVRP´KMHOSHU´IRU)DXVW-HJHU
VWHUNWLQVSLUHUWDYEHJJHRJVWnULJMHOGWLOGHUHVLQQVLNWHU,QJHQDYGHPKDUIRU¡YULJ
GLVNXWHUW+RPXQFXOXVVRP)DXVWVVWHGIRUWUHGHUHOOHUVDWWVNDSHOVHQDY+RPXQFXOXVLQQLHQ
DON\PLVWLVNIRUWRONQLQJVUDPPH

,VDPVWLOOLQJHQDY+RPXQFXOXVRJ)DXVWHUMHJRSSWDWWDYnWUHNNHIUHPKYRUGDQ+RPXQFXOXV
NDQOHVHVVRPHWDQQHWDOWHUQDWLYWXWWU\NNIRUGHQVDPPHNXQQVNDSVWUDQJHQVRPI¡UHU)DXVWL
0HILVWRVNO¡U)DXVWGUDPDHWNDQOHVHVVRPHQKHOKHWGHUVWUHEHQHWWHUNXQQVNDSHUHW
VDPOHQGHWHPD,NNHEDUHNDQGHQNXQVWLJVNDSWHVHOYOHVHVVRPHQSDUDOOHOOWLO)DXVWVVWUHEHQ
HWWHUNXQQVNDSPHQVNDSHOVHQHUXWI¡UWPHG0HILVWRLNXOLVVHQH9HGnOHVHVNDSHOVHQ
DON\PLVWLVNYLOMHJLGHWWHNDSLWWHOHWDUJXPHQWHUHIRUDW+RPXQFXOXVNDQEHWUDNWHVVRP)DXVWV
VWHGIRUWUHGHURJNXQVWLJVNDSWHGREEHOWJMHQJHUVRPSU¡YHUXWHQQ\YHLIRUDWKDQGOLQJHQRJ
)DXVWNDQXWYLNOHVHJYLGHUH6DPWLGLJHWDEOHUHUGHQQHYHQGLQJHQ)DXVWVNLNNHOVHQVRPen del 
avEnGHVNDSHOVHQDY+RPXQFXOXVRJ+RPXQFXOXV¶GDQQHOVHVUHLVH'HUVRP+RPXQFXOXVHU
)DXVWVGREEHOWJMHQJHULQWHJUHUHVRJVn´GHWIDXVWLVNH´VRPHQIRUXWVHWQLQJIRUGHWWHNXQVWLJ
VNDSWHPHQQHVNHW,GHWJDPOHP\WHPDWHULDOHWYDU)DXVWWHPDHWNQ\WWHWWLOIDUOLJ
NXQQVNDSVWUDQJRJVMHOHOLJIRUWDSHOVH,*RHWKHVYHUVMRQEOLUNXQQVNDSVWUDQJHQHQIRUXWVHWQLQJ
IRUnIULJM¡UHVVRPPHQQHVNHJMHQQRPVWDGLJVWUHEHQHWWHUQ\RJJUHQVHVSUHQJHQGHLQQVLNW
*MHQQRPHWDEOHULQJHQDY+RPXQFXOXVVRPGREEHOWJMHQJHUXWYLGHVGHQIDXVWLVNH´VWUHEHQ´IUD
nY UHHQPHQQHVNHOLJEHWLQJHOVHWLORJVnnVSHLOHRJRPIDWWHVHOYHnaturens gang´+HLOH
)DXVWGUDPDHWHUHLWYHUNRPGHWWHå bli menneske´VNULYHUcVH0DULH1HVVH

cVNDSHHWPHQQHVNH
$YGHWUHVNDSHOVHVEHUHWQLQJHQHLGHQQHDYKDQGOLQJHQHUGHWVNDSHOVHQDY+RPXQFXOXVVRP
PHVWGLUHNWHXWIRUVNHUVSHQQLQJVIHOWHUVRPEnGHRSSVWnUPHOORPI¡UPRGHUQHPHWDI\VLVN
YLWHQVNDSDON\PLHQRJPRGHUQHPDWHULDOLVWLVNYLWHQVNDSNMHPLHQ6HOYRPLNNH
IRUWHOOLQJHQRP+RPXQFXOXVHUOLNHNMHQWVRPFrankenstein RJBrave New WorldLOOXVWUHUHU
GHQQHVNDSHOVHQHQNRPSOHNVLWHWVRPNDQJMHQNMHQQHVL'ROO\NRQWURYHUVHQ,VLQ
LGHQWLILVHULQJDYUHVSRQVHQHSn'ROO\VRP´ERXQGDU\FURVVLQJ´IUHPKHYHW(LQVLHGHOPIOVRP

.DWKDULQD0RPPVHQNatur- und Fabelreich in Faust II%HUOLQRJ'DYLG/XNH´,QWURGXFWLRQ´L
*RHWKHFaust Part Two. A new translation by David Luke2[IRUG
cVH0DULH1HVVH´)RURUG´L*RHWKHFaust II1HVVHV


QHYQWKYRUGDQnaturenIRUVWnWWVRP*XGVVNDSHUYHUNHOOHUVRPHQVW¡UUHOVHVRPLVHJVHOYYDU
HQNDWHJRULKYLVJUHQVHULNNHEXUGHNU\VVHVRJ´WXNOHV´PHG7RUEHQ+YLLG1LHOVHQKDU
XWG\SHWKYRUGDQNULWLNNHQDYGHQQ\HELRWHNQRORJLHQE\JJHUSnWRXOLNHIRUVWnHOVHUDY
´QDWXUHQ´RJGHUPHGRJVnDUJXPHQWHUIRUDWGHQLNNHE¡UWXNOHVPHG1DWXUHQIRUVWnWWSn
UHOLJL¡VHSUHPLVVHUVRP*XGVVNDSHUYHUNRJQDWXUHQIRUVWnWWXWIUDGHQQHVLGLJH
EHJUXQQHOVHUVRPHWVnUEDUW¡NRORJLVNV\VWHP%HJJHGLVVHSRVLVMRQHQHNDQJMHQNMHQQHVL
Faust II)DXVWP\WHQWHPDWLVHUHUGHQSRWHQVLHOWGHPRQLVNHWLOVWHGHY UHOVHQLYLWHQVNDSHOLJ
RJWHNQRORJLVNEHJUXQQHGHLQQYLUNQLQJHUSnQDWXUHQ6NDSHOVHVEHUHWQLQJHQRP+RPXQFXOXV
XWG\SHURJVnKYRUGDQVNDSHOVHQDYHWNXQVWLJPHQQHVNHLVLQHVVHQVSULP UWHUXIRUHQOLJPHG
QDWXUHQVORYPHVVLJKHWIUHPVWLOWLQQHQIRUJODVVIODVNHQVJMHQQRPVLNWLJHYHJJHU´HLWOXNNDURP
HUQRNIRUNXQVWLJOLY´
,GHWI¡OJHQGHYLOMHJWDXWJDQJVSXQNWLWHNVWHQVVSDUVRPPHEHVNULYHOVHUDYNROEHQV
LQQKROGRJGLVNXWHUHKYRUGDQUnPDWHULDOHQHIRUGHWNXQVWLJHPHQQHVNHWVNURSSbåde NDQ
EHWUDNWHVVRPXWWU\NNIRUDON\PLRJIRUQ\NMHPL$ON\PLHQIRUKROGHUVHJWLOHQPHWDI\VLVN
I¡UPRGHUQHYLUNHOLJKHWNMHPLHQSHNHUPRWHQPRGHUQHPDWHULDOLVWLVNYLUNHOLJKHWVIRUVWnHOVH
+YDVRPEHILQQHUVHJL:DJQHUVJODVVNROEHHUDYVW¡UVWHEHW\GQLQJIRUnXQGHUV¡NHKYD
+RPXQFXOXVHUVNDSWDYRJGHUPHGIRUnEHO\VHKYDVODJVPHQQHVNHKDQHU$ON\PLHQV
YHUGHQVDQVNXHOVHE\JJHUSnPHWDI\VLVNHIRUHVWLOOLQJHURPDWUnPDWHULDOHWKDUvekst iboende
RJGHUPHGLVLQHVVHQVDOOWLGHUIRUDQGHUOLJHRJLEHYHJHOVH(QVOLNIRUVWnHOVHNDQNRQWUDVWHUHV
WLOGHQRSSIDWWHOVHDYUnPDWHULDOHQHVRP0DU\6KHOOH\V)UDQNHQVWHLQODWLOJUXQQIRUVLQ
VNDSHOVHDY0RQVWHUHW'HYDUOLYO¡VHRJXWHQSRWHQVLDOIRUYHNVW
0HGGHWRNRQWUDVWHUHQGHWHRULHQHDON\PLRJQ\NMHPLVRPEHJUXQQHOVHIRUVNDSHOVHQ
DY+RPXQFXOXVWHPDWLVHUHVRJVnHQVSHQQLQJPHOORPYLWDOLVPHRJPDWHULDOLVPH6RPMHJ
NRPPHULQQSnQHGHQIRUYDURJVnIRUHVWLOOLQJHURPOLYHWLERHQGHGHWPDWHULHOOHRJVnGHQQ\H
PDWHULDOLVWLVNHNMHPLHQIUHPPHG
6HOYH+RPXQFXOXV¶I\VLVNHNRQVWLWXVMRQVNDSHUJUXQQODJHWIRUPLWWDUJXPHQWRPDW
KDQHUVNDSWVRP)DXVWVGREEHOWJMHQJHUVRPHWDOWHUQDWLYWXWWU\NNIRUGHQVWUHEHQ)DXVW
UHSUHVHQWHUHULFaust II'HUVRP+RPXQFXOXVVNDSHVDON\PLVWLVNHUKDQUHQWI\VLVNDOOHUHGH
IUDVWDUWHQDYLYRUGHQVNDSWDYUnPDWHULDOHUVRPLVHJVHOYDOOWLGHULEHYHJHOVHRJXWYLNOLQJ


7RUEHQ+YLLG1LHOVHQ´%HKLQGWKHFRORUFRGHRI¶QR¶´LNature BiotechnologyQU
*RHWKH Faust Del II1HVVHV´:DVNQVWOLFKLVWYHUODQJWJHVFKORQHQ5DXP´*RHWKHFaust L
6FK|QH: Texte



,OOXVWUDVMRQ0RULW]5HW]VFKLaboratorium

0RULV5HW]VFKYDUGHQI¡UVWHWLOnLOOXVWUHUHFaust II,OOXVWUDVMRQ,I¡OJH*RHWKHVHJQH
UHJLEHPHUNQLQJHUHU:DJQHUVODERUDWRULXP´LPLGGHODOGHUVWLOPHGNRPSOLVHUWHXEHKMHOSHOLJH
DSSDUDWHUWLOIDQWDVWLVNHIRUPnO´RJDQW\GHUDUEHLGVURPPHWWLOHQDON\PLVW+YLONHDSSDUDWHU
VRPDQYHQGHVHULPLGOHUWLGVSDUVRPWEHVNUHYHWWLOJODVVNROEHQHOOHUphiolenRJLOGVWHGHW±
EHJJHIRU¡YULJVY UWVHQWUDOHLDON\PLVWLVNWHNQRORJL5HW]VFK¶ELOGHYLVHUQHWWRSSHW
DON\PLVWLVNODERUDWRULHGHULOGVWHGHWHUVHQWUDOWRJPHUHQQDQW\GHUHQDON\PLVWLVNVNDSHOVH
'HWK¡\KYHOYHGHURPPHWPHGJRWLVNHEXHUHUURWHWHRJNDRWLVNI\OWDYJODVVEHKROGHUHRJ
UHWRUWHUDYXOLNHVODJDYPRUWHUHRJGHVWLOOHULQJVDSSDUDWHUXOLNWSODVVHUWUXQGWLOGVWHGHWPHQV
PXVRJURWWHUNUDYOHUSnJXOYHW,VHQWUXPDYELOGHWO\VHUNROEHQGHUGHWQ\HOLYHWHULIHUGPHG
nWDIRUP0HGEHJJHKHQGHUO¡IWHU:DJQHUIODVNHQLDQVLNWVK¡\GHRJEHWUDNWHUGHQPHGHW
DYNODUWQ UPHVWDQGHNWLJXWWU\NN0HILVWRPHGU\JJHQWLORJDQVLNWHWKDOYYHLVVNMXOWEHU¡UHU
NROEHQPHGGHQHQHKnQGHQVDPWLGLJVRPKDQSHNHUPRWHWWLOVW¡WHQGHY UHOVHGHU)DXVWVHOY
OLJJHUXU¡UOLJRJEHYLVVWO¡V0HGGHQQHEHYHJHOVHQWUHNNHUGMHYHOHQVHOYL5HW]FK¶
IRUWRONQLQJDYVNDSHOVHQVRPHQDON\PLVWLVNSURVHVVHQIRUELQGHOVHPHOORPWRWDEOnHUVRP


RJVnHUDYVW¡UVWHEHW\GQLQJLGHWWHNDSLWWHOHW(QGLUHNWHIRUELQGHOVHPHOORP+RPXQFXOXV¶
VNDSHOVHRJ)DXVWVOLYO¡VHWLOVWDQG
 $QQHQDNWVRP*RHWKHNDOWH´/DERUDWRULXP´nSQHUPHGGHVDPPHOLQMHUVRP
LQWURGXVHUWHGHWWHNDSLWWHOHWcSQLQJVVFHQHQEULQJHURVVGLUHNWHLQQLVNDSHOVHVSURVHVVHQV
DYVOXWWHQGHIDVHLGHWYHUNHWHULIHUGPHGnEOLIXOOEUDJWRJOLYHWNRPPHUWLOLNROEHQ
,PLGOHUWLGHUGHWODJWXWYLNWLJHVSRULVOXWWHQDYI¡UVWHDNWDYFaust IIGD0HILVWRE UHQGHSn
GHQEHYLVVWO¡VH)DXVWDQNRP)DXVWVJDPOHKXV0HILVWRP¡WHU:DJQHUVWMHQHUHOOHUfamulus
1LFRGHPXVVRPEHVNULYHU:DJQHULRUGODJVRPDYNULWLNHUQHJMHQQRPJnHQGHHUWUXNNHWIUHP
VRPWHJQSnDW:DJQHUHUHQDON\PLVWLVNYLWHQVNDSVPDQQ
'HQILQDVWHEODQWO UGHPHQQ
VHUXWVRPGHWHUNROKDQEUHQQ
0HGQDVHWLSSHQVYDUWDYVRWHW
(LWV\QIRUJXGDUPLGWLVNURWHW

+DQNDQRJVnIRUWHOOHDW:DJQHUKDULVROHUWVHJ´LPnQDGVYLV´IRUGHWWHHNVSHULPHQWHWXWHQn
YLOOHVOLSSHQRHQLQQIRUKDQHU´VWUHQJVRPDOGULI¡U´:DJQHUHUVNDSHUHQ±PHQKDQHU
VDPWLGLJ¡\HQYLWQHRJIRUWHOOHUDYKYDVRPIRUHJnUPHGSUHVLVHYLWHQVNDSHOLJHEHJUHSHU
6HOYRPKDQIRUVNUHNNHVYHGDWGMHYHOHQVHOYSOXWVHOLJVWnULG¡UDVOLSSHUKDQLNNHNROEHQDY
V\QH
'HWVNMHU(QVWU¡PDYJMHQQRPVLNWLJ
VXEVWDQV0LQWHRULHUULNWLJ
'HWYHUNPDQI¡UKDUSULVWVRPDOOQDWXUHQVJnWH
7¡UYLPHGEUXNDYYnUIRUVWDQGQnSUHVWHUH

+RPXQFXOXVHUPDQLIHVWHULQJHQDYGHQYHOO\NNHGHNXQVWLJHIUHPVWLOOLQJHQDY´DOOQDWXUHQV
JnWH´0HQKYLONHQWHRULVLNWHU:DJQHUWLO"+YDVODJVYLWHQVNDSVPDQQHUKDQ±I¡UPRGHUQH
DON\PLVWHOOHUPRGHUQHNMHPLNHU"2JKYDKDUGHWWHnVLIRUIRUVWnHOVHQDYUnPDWHULDOHQHGHW
NXQVWLJHPHQQHVNHWHUVDWWVDPPHQDY"

5nPDWHULDOHU
:DJQHUDYVO¡UHUXPLGGHOEDUWIRUVLQJMHVWDWKDQHULIHUGPHGnVNDSHHWPHQQHVNHPHQKDQ
DYYLVHU0HILVWRVIUHNNHSnVWDQGRPDWKDQKDU´VWHQJWHLWNM UOHLNVSDULQQHLURWHW´HOOHUVRP

*RHWKHFaust II1HVVHV´'HU]DUWHVWHJHOHKUWHU0lQQHU(UVLHKWDXVZLHHLQ.RKOHQEUHQQHU
*HVFKZlUW]WYRP2KUHELV]XU1DVHQ'LH$XJHQURWYRP)HXHU%ODVHQ´*RHWKHFaust L6FK|QHTexte

*RHWKH Faust Del II1HVVHV
*RHWKHFaust. En tragedie%MHUNHV´(VZLUGGLH0DVVHUHJWVLFKNODUHU'LHhEHU]HXJXQJZDKUHU
ZDKUHU:DVPDQDQGHU1DWXUJHKHLPQLVYROOHQSULHV'DVZDJHQZLUYHUVWlQGLJ]XSURELHUHQ´*RHWKH
Faust L6FK|QHTexte


L%MHUNHVRYHUVHWWHOVH´EUXNWHWHOVNRYVSDUVRPYHG´´2PG\UHWOHWQDWXUHQJnVLQJDQJO\W
PHQQHVNHWPHGVLQHVWRUHJnYHULIUDPWLGDEOLVNDSWDYK¡JUHORYHU´
(QRSSJO¡GG:DJQHUIRUWHOOHU0HILVWRRPSURVHG\UHQ
'HWO\VHU6H9nUWKnSHULNNHVWUDQGHW
1nUKXQGUHYLVDYVWRIIHUHUEOLWWEODQGHW
±GHWHUSnEODQGLQJHQGHWNRPPHUDQ±
.DQPHQQHVNHVWRIIHWNRPSRQHUHV
EDNNROEHJODVVKHUPHWLVHUHV
RJGHUQHVWJUXQGLJGHVWLOOHUHV
VOLNEOLUGDYHUNHWVWLOOHEUDJWLVWDQG

Viel hundert StoffenVNUHY*RHWKHRJPHUVNUHYKDQLNNHRPKYDGHWNXQVWLJHPHQQHVNHWEOH
ODJHWDY:DJQHUJnULNNHLGHWDOMRPKYLONHHOHPHQWHUKDQKDUEODQGHW:DJQHUVEHVWDQGGHOHU
LQQJnUVRP)UDQNHQVWHLQVLHQ´UHWWEODQGLQJ´0HQKYDVRPEODQGHVHUDYHQKHOWDQQHQ
NDUDNWHU:DJQHUVHOHPHQWHUEHVWnUDY´PLNRELRORJLVNH´VW¡UUHOVHUVRPInUSODVVLHQUHWRUWH
'HVWnULVWRUNRQWUDVWWLO)UDQNHQVWHLQVUnPDWHULDOHVRPKnQGIDVWHRJV\QOLJHOnXWVWUDNWLVWRUW
VW¡UUHOVHVIRUKROGSnHWGLVVHNVMRQVERUG'HU)UDQNHQVWHLQVHOHPHQWHUYDUIHUGLJXWYRNVWHRJ
NODUHWLOPRQWHULQJHU:DJQHUVEHVWDQGGHOHULYRUGHQRJYHNVWRJGHPnSOHLHVLHQ
JODVVNROEHIRUnILQQHVLQIRUP
,GHWI¡OJHQGHYLOMHJXQGHUV¡NHSRVLVMRQHQHRPKYRUYLGWVNDSHOVHQHUDON\PLVWLVN
HOOHUNMHPLVNIXQGHUWQHWWRSSYHGnWDXWJDQJVSXQNWLGHW+RPXQFXOXVHUVNDSWDYVHOYH
´UnVWRIIHQH´+YDVODJVPDWHULHNDQGHWY UHVQDNNRP"
 $ON\PLRJNMHPLHULNNHWROLNHVWLOWHYLWHQVNDSHUVRPVWLOOHVRSSPRWKYHUDQGUHPHQ
WRYHUGHQVDQVNXHOVHUEDVHUWSnOLYVYHUGHQHUVRPLGDJIRUOHQJVWKDUPLVWHWVLQIRUELQGHOVH
$ON\PLHQVO UHRJV\PEROLNNHUIUHPPHGIRURVVGHQWLOK¡UHUI¡UPRGHUQLWHWHQV
YHUGHQVIRUVWnHOVH2JVHOYRPSUREOHPVWLOOLQJHQHGHQQ\HNMHPLHQIRUELQGHVPHGL*RHWKHV
VDPWLGRJVnNDQYLUNHIUHPPHGHLGDJK¡UHUNMHPLHQOLNHYHOKMHPPHLQQHQIRUHQPRGHUQH
NXQQVNDSVKRULVRQW'HQNMHPLVRPGLVNXWHUHVQHGHQIRUHUHQPRGHUQHYLWHQVNDSPHG
SUHPLVVHUYLHUNMHQWPHGLGDJI¡UVWRJIUHPVWYHGDWGHQHUEHJUXQQHWLHWSRVLWLYLVWLVN
YLWHQVNDSVV\Q,QQHQIRUGLVVHWRUHWQLQJHQHHUIRUVWnHOVHQDYQHWWRSSPDWHULHQVY UWXOLN
'HUVRPPDQVHUQ UPHUHSnDON\PLHQVIRUVWnHOVHDYPDWHULHQEOLUNRQWUDVWHQWLONMHPLHQ
VY UWSnIDOOHQGH6NLOOHWPHOORPRUJDQLVNRJXRUJDQLVNPDWHULDOHEOHWUXNNHWRJHWDEOHUWL

*RHWKH Faust Del II1HVVHV´:HQQVLFKGDV7LHUQRFKZHLWHUGUDQHUJ|W]W6RPXGHU0HQVFK
PLWVHLQHQJURHQ*DEHQ'RFKNQIWLJK|KHUQK|KHUQ8UVSUXQJKDEHQ´*RHWKHFaust L6FK|QHTexte 

*RHWKHFaust. En tragedie%MHUNHV ´(VOHXFKWHWVHKW±1XQOlWVLFKZLUNOLFKKRIIHQ'DZHQQ
ZLUDXVYLHOKXQGHUW6WRIIHQ'XUFK0LVFKXQJGHQQDXI0LVFKXQJNRPPWHVDQ'HQ0HQVFKHQVWRII
JHPlFKOLFKNRPSRQLHUHQ,QHLQHQ.ROEHQYHUOXWLHUHQ8QGLKQJHK|ULJNRKRELHUHQ6RLVWGDV:HUNLP
6WLOOHQDEJHWDQ´*RHWKHFaust L6FK|QHTexte


PRGHUQHWLGJMHQQRPIRUKDQGOLQJHUVRPEODQWDQQHW:|KOHUVHNVSHULPHQWVRPMHJNRPPHU
LQQSnQHGHQIRU)¡UPRGHUQHYLWHQVNDSEDVHUWHVHJLNNHSnHWVOLNWVNLOOH
+YRUGDQPDWHULHQIRUVWnVLGHUHVSHNWLYHNXQQVNDSVUHWQLQJHQHInULPLQOHVQLQJ
NRQVHNYHQVHUIRUKYDVODJVNXQVWLJPHQQHVNH+RPXQFXOXVIUHPVWnUVRPRJIRUDQDO\VHQDY
KYHPVNDSHUHQHURJGHQQHVLQWHJULWHW,DON\PLHQKDUPDWHULHQLSULQVLSSHWlivet iboende 
VRPSRWHQVLHOOXWYLNOLQJNMHPLHQEDVHUHUVHJSnDWGHWILQQHVHWVNLOOHPHOORPRUJDQLVNRJ
XRUJDQLVNPDWHULH'HUVRP+RPXQFXOXVHUDON\PLVWLVNHUHQ´OLYVJQLVW´RYHUIO¡GLJ'HUVRP
+RPXQFXOXVHUVNDSWDYXRUJDQLVNHVWRIIHUVNDSHVOLYHWfra intetIUDG¡GPDWHULH
6NDSHOVHQDY+RPXQFXOXVUHIOHNWHUHUHQYLNWLJSULQVLSSGLVNXVMRQLGHQVDPWLGLJH
YLWDOLVPHGHEDWWHQ±HQSULQVLSSGLVNXVMRQVRPLJMHQPDUNHUHUHWWDYPDQJHVNLOOHUPHOORP
I¡UPRGHUQHRJPRGHUQHWLG*RHWKHKDGGHVHOYYLUNHWIRUYLWDOLVPHQJMHQQRPOLWWHU UHRJ
YLWHQVNDSHOLJHVNULIWHUJMHQQRPHWODQJWOLY3HWHU'6PLWKSHNHUSnKYRUGDQ*RHWKHV
YLWHQVNDSVV\QYDU´UHVROXWHO\DQWLPHFKDQLVWLFDQGRSSRVHGFRQWHPSRUDU\&DUWHVLDQ'XDOLVP
ZLWKDSKLORVRSK\WKDWYLHZHGWKH¶XQLYHUVHDVDG\QDPLFRUJDQLFZKROH¶´*RHWKHYDU
XWHQWYLOLVWDQGWLOnJMHQNMHQQHGHQQ\HNMHPLHQVRPHWUDPVDOWDQJUHSSnYLWDOLVPHQ

(QNU\VWDOOLVHUWVXEVWDQV
'HQIHEUXDUPRWWRNGHQDQHUNMHQWHVYHQVNHSURIHVVRU-|QV-DFRE%HU]HOLXVHWEUHY
IUDVLQHOHY)ULHGULFK:|KOHUGHUHQEHJHLVWUHW:|KOHUEHVNUHYKYRUGDQKDQKDGGHO\NNHVLn
IUHPVWLOOHNXQVWLJXULQVWRIIYHGnXWYLQQHHQ´NU\VWDOOLVHUWVXEVWDQV´IUDDPPRQLXPF\DQDW´,
FDQQRORQJHUDVLWZHUHKROGEDFNP\FKHPLFDOXULQHDQG,KDYHWROHWRXWWKDW,FDQPDNH
XUHDZLWKRXWQHHGLQJDNLGQH\ZKHWKHURIPDQRUGRJ´,EUHYHWGLVNXWHUWHKDQYLGHUH
KYRUYLGWHNVSHULPHQWHWVUHVXOWDWNXQQHEHWUDNWHVVRPHWHNVHPSHOSnDWGHWYDUPXOLJnVNDSH
RUJDQLVNVXEVWDQVDYXRUJDQLVNHVWRIIHU%HU]HOLXVVYDUWHVLQWLGOLJHUHHOHYPDUV
PHGVSHNXODVMRQHURPPDQQnYLOOHNXQQHO\NNHVPHGHQEUHGHUHSURGXNVMRQ±VRPGHWn
VNDSHHWELWWHOLWHEDUQLODERUDWRULHW´+YHPYHW"´DYVOXWWHUKDQ±´'HWNDQY UHOHWWQRN´
3HWHU'6PLWKXQGHUVWUHNHUDW%HU]HOLXV¶VYDUQRNYDU´LURQLVNPHQW´6DPWLGLJHUGHW
LQWHUHVVDQWnPHUNHVHJKYRUGDQ%HU]HOLXVXPLGGHOEDUWWUHNNHUGHLPDJLQ UHOLQMHQHIUDnODJH
NXQVWLJOLYLODERUDWRULHWWLOGHWnVNDSHNXQVWLJHPHQQHVNHULYLUNHOLJKHWHQ

6PLWK´:DVGLH:HOWLP,QQHUVWHQ]XVDPPHQKlOW´V
:|KOHUVEUHYWLO%HU]HOLXVVLWHUWHWWHU+HUEHUW)ULHGPDQQ´)URP)ULHGULFK:|KOHU¶V8ULQHWR(GXDUG
%XFKQHU¶V$OFRKRO´L$&RUQLVFK%RZGHQUHGNew Beer in an Old Bottle: Eduard Buchner and the Growth 
of Biochemical Knowledge9DOqQFLDV
6FK|QH´6]HQH/DERUDWRULXP´LGoethe Faust. KommentareV
%HU]HOLXVRYHUVDWWHWWHU6FK|QH´6]HQH/DERUDWRULXP´L*RHWKHFaust. KommentareV
6PLWK´:DVGLH:HOWLP,QQHUVWHQ]XVDPPHQKlOW´V


'HQVWRUHYLWHQVNDSHOLJHRJRQWRORJLVNHVWULGHQVWRLPLGOHUWLGLNNHRPKYRUYLGWGHWYDUPXOLJ
nVNDSHNXQVWLJHPHQQHVNHUHOOHUHL'HWXK¡UWHL:|KOHUVWDQNHYDUVHOYHPXOLJKHWHQIRUDW
RUJDQLVNHVWRIIHUNXQQHODJHVDYXRUJDQLVNPDWHULDOHDWOLYNXQQHVNDSHVDYQRHVRPYDU
OLYO¡VWcUHWI¡UKDGGH%HU]HOLXVVHOYJLWWXWHQW\VNYHUVMRQDYVLQVY UWLQQIO\WHOVHVULNH
Textbook of ChemistryGHUKDQnSQHUNDSLWWHOHWRPRUJDQLVNNMHPLVnOHGHV
,QOLYLQJQDWXUHWKHHOHPHQWVDSSHDUWRREH\TXLWHGLIIHUHQWODZVIURPWKRVHLQGHDGQDWXUH+HQFHTXLWH
GLIIHUHQWSURGXFWVUHVXOWIURPWKHLUYDULRXVLQWHUDFWLRQVWKDQLQLQRUJDQLFQDWXUH7KHGLVFRYHU\RIWKH
FDXVHRIWKLVGLIIHUHQFHEHWZHHQWKHEHKDYLRXURIWKHHOHPHQWVRIGHDGQDWXUHDQGWKDWRIOLYLQJERGLHV
ZRXOGEHWKHNH\WRWKHWKHRU\RIRUJDQLFFKHPLVWU\7KLVFDXVHLVKRZHYHUVRKLGGHQWKDWDWOHDVWIRU
WKHPRPHQWZHFDQQRWKRSHWRILQGRXWZKDWLWLV«7KHPXOWLWXGHRIFKHPLFDOSURFHVVHV>LQDOLYLQJ
ERG\@«HYHQWXDOO\VWRSDQGIURPWKDWPRPHQWWKHHOHPHQWVRIWKHERG\WKDWKDGEHHQDOLYHEHJLQWR
REH\WKHODZVRILQRUJDQLFQDWXUH«7KHEHLQJRIWKHOLYLQJERG\LV«EDVHGQRWLQLWVLQRUJDQLF
HOHPHQWVEXWLQVRPHWKLQJHOVH«7KHVRPHWKLQJZHFDOOWKHvital force«

:|KOHUVWHVHVDWWHQXWEUHGWNRVPRORJLSnSU¡YH:|KOHUVHNVSHULPHQWnSQHUIRUnVNDSHOLY
fra intet±KDQVNU\VWDOOLVHULQJEU\WHUPHGIRUHVWLOOLQJHQRP´WKHJUHDWFKDLQRIEHLQJ´+DQV
HNVSHULPHQWHUI¡\GHVHJLQQLUHNNHQDYYLWHQVNDSHOLJHKHQGHOVHURJRSSGDJHOVHUVRPJUDGYLV
HWDEOHUWHQ\HVSHQQLQJVIHOWRJIRUVNM¡YJDPOH%HU]HOLXV¶´YLWDOIRUFH´YDUHWSRSXO UWEHJUHS
L*RHWKHVGDJHUEnGHLQQHQIRUYLWHQVNDSILORVRILRJOLWWHUDWXU'HWVNXOOHJnODQJWLGI¡U
:|KOHUVWHRULHUEOHDQHUNMHQWH±PHQ%HU]HOLXVORWVHJRYHUEHYLVH+DQVNLIWHWVHQHUHSRVLVMRQ
RJVOXWWHWVHJWLO:|KOHUVOLQMH
*RHWKHKROGWVHJRULHQWHUWRPXWYLNOLQJHQLQQHQQDWXUYLWHQVNDSHQRJNMHPLHQEODQW
DQQHWJMHQQRPVLQYHQQ-'|EHUHLQHUHQQ UNROOHJDDY%HU]HOLXV,I¡OJH6FK|QHEHV¡NWH
%HU]HOLXV'|EHUHLQHUQHWWRSSSnWLGVSXQNWHWGDEUHYYHNVOLQJHQPHOORPKDPRJ:|KOHUIDQW
VWHGRJ*RHWKHVNDOKDY UWWLOVWHGH0¡WHWLQQWUDIIHWWHUDWGHGHWDOMHUWHVNLVVHQHIRUDQQHQ
DNWYDUVNUHYHWPHQI¡UGHWHQGHOLJHUHVXOWDWHW'HWHUVY UWLQWHUHVVDQWnI¡OJH6FK|QHV
DUJXPHQWDVMRQIRUDWGHWWHEHV¡NHWKDGGHGLUHNWHLQQYLUNQLQJSnXWYLNOLQJHQDYWHNVWHQ
6FK|QHKDUEODQWDQQHWWUXNNHWIUHPQRHQVY UWSnIDOOHQGHHQGULQJHUVRPEHOHJJIRUVLQ
DUJXPHQWDVMRQRPDWNMHQQVNDSHQWLO:|KOHUVXULQVWRIIV\QWHVHEOHVNUHYHWLQQLVNDSHOVHQDY
+RPXQFXOXV
%HU]HOLXV¶UHIHUDQVHWLOVNDSHOVHQDY´HWOLWHEDUQ´LODERUDWRULHWKDUNODUHSDUDOOHOOHUWLO
GHWVRPVNMHUL:DJQHUVK¡\KYHOYHGHPLGGHODOGHUURP'HUHUPHQQHVNHVWRIIHWNRPSRQHUW
KHUPHWLVHUWEDNNROEHJODVVRJGHUQHVWJUXQGLJGHVWLOOHUW:DJQHUEHVNULYHUKYDVRPVNMHU
YLGHUH

6LWHUWHWWHU)ULHGPDQQ´)URP)ULHGULFK:|KOHU¶V8ULQHWR(GXDUG%XFKQHU¶V$OFRKRO´V
6FK|QH´6]HQH/DERUDWRULXP´LGoethe Faust. KommentareV
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
'HWVNMHU6MnPDVVHQVMRGDUV\GHU
'HWYHUNHOHJHRYHUW\GHU
1DWXUHQVO¡\QGRPDUKDUDOOHUHVSHNWHUW
QnYnJDUYnUIRUVWDQGnGLVVHNHUH
2JGHWQDWXUHQKDURUJDQLVHUW
GHWNDQYLQnNU\VWDOOLVHUH

%HJUHSHW´NU\VWDOOLVHUH´NDQLI¡OJH$OEUHFKW6FK|QHJRGWY UHHQGLUHNWHUHIHUDQVHWLO
:|KOHUVNU\VWDOOLVHUWHVXEVWDQV+DQJnUODQJWLnDQW\GHDWHQGULQJHQHLSODQHQHNDQIRUNODUHV
YHGNMHQQVNDSHQWLO:|KOHUVV\QWHVHRJKDQXQGHUE\JJHUGHWWHYHGnSHNHSnHQDYJM¡UHQGH
HQGULQJIUDQRWDWHQHWLOGHQIHUGLJHWHNVWHQ,GHRSSULQQHOLJHQRWDWHQHJOHGHU:DJQHUVHJVWRUW 
RYHU´«DWHWNMHPLVNPHQQHVNHQnHUEOLWWVNDSW'HWWHPHQQHVNHWVSUHQJHU¡\HEOLNNHOLJ
JODVVNROEHQRJIUHPWUHUVRPHQEHYHJHOLJYHOVNDSWOLWHQPDQQVOLQJ+DQVRSSULQQHOVHHU
DQW\GHWSnP\VWLVNYLV´
2SSVNULIWHQHULGHQIHUGLJHWHNVWHQIUHPGHOHVP\VWLVNPHQJODVVNROEHQJnULNNHL
VW\NNHUQnU0HILVWRNRPPHULQQG¡UHQRJLQJHQIXOOWXWYLNOHWOLWHQSHUVRQVSULQJHUXW7YHUW
LPRWHUGHWI¡UVWYHG0HILVWRVLQQWUHGHQVNLNNHOVHQWDUIRUPLQQHQIRUJODVVYHJJHQH
6NDSQLQJHQIRUEOLULQQHOXNNHWLNROEHQ

´7KHJHQHUDWLRQRI$UWLILFLDOOPHQ´
$WOLYNXQQHRSSVWnVSRQWDQWRJXWHQIRUQDWXUHQVYDQOLJHRUGHQKYLONHWLQQHEDUDWOLYHWYDU
VNDSWXWHQIRUNYLQQHNURSSHQYDULNNHXWHQNHOLJLI¡UPRGHUQHWLGLI¡OJH:LOOLDP51HZPDQ
9LWHQVNDSHOLJHHNVSHULPHQWHUEOHXWI¡UWLIRUOHQJHOVHQDYHQVOLNRYHUEHYLVQLQJRJLIOHUHDY
$ULVWRWHOHV¶YHUNHUYLHV´VSRQWDQJHQHUDVMRQ´VWRUSODVV,I¡OJHP\WHURJIRONHWURIDQWHV
HQGRJHWVODJVNXQVWLJHPHQQHVNHUVRPYRNVWHUHWWLMRUGD'HKDGGHPDQJHQDYQmandrake
hangmanSnQRUVNKHWGHalrune'HYDUVNDSWDYVSLOWV G±RIWHYRNVWHGHXQGHUJDOJHQH
GHUGHG¡PWHKDGGHW¡PWVHJOLNHI¡UG¡GV¡\HEOLNNHW$OUXQHQHOHYGHXQGHUMRUGDRJEOH
DQVHWWIRUnY UHVSHVLHOWO\NNHRJOLYJLYHQGH5LVLNRHQIRUnIUHPVNDIIHGHPYDUVWRU'HW
NXQQHK¡UHVIU\NWHOLJHVNULNQnUDOUXQHQHEOHGUDGGRSSDYMRUGDRJGHQVRPJMRUGHGHW
ULVLNHUWHHQEUnG¡G3ULVHQIRUDPXOHWWHQHJMHQVSHLOHWIDUHQVHOJHUHQXWVDWWHVHJIRU'HO UGH
VNDOLPLGOHUWLGKDDYIHLGGLVVHVNDSQLQJHQHVRPIDQWHUL

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*RHWKH Faust Del II1HVVH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´(VZLUGGLH0DVVHUHJWVLFKNODUHU'LHhEHU]HXJXQJZDKUHU
ZDKUHU:DVPDQDQGHU1DWXUJHKHLPQLVYROOHVSULHV'DVZDJHQZLUYHUVWlQGLJ]XSURELHUHQ8QGZDVVLH
VRQVWRUJDQLVLHUHQOLH'DVODVVHQZLUNULVWDOOLVLHUHQ´*RHWKHFaust L6FK|QHTexte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0LQRYHUVHWWHOVH´«VHKUJORULLUHQGGDHEHQHLQFKHPLVFK0HQVFKOHLQ]X6WDQGHJHNRPPHQVH\'LHVHV
]HUVSUHQJWDXJHQEOLFNVGHQ*ODVNROEHQXQGWULWWDOVEHZHJOLFKHVZRKOJHELOGHWHV=ZHUJOHLQDXI6HLQ(QWVWHKHQ
ZLUGP\VWLVFKDQJHGHXWHW´*RHWKH´3DUDOLSRPHQD]XP)DXVW´L6FK|QH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Promethean AmbitionsV
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
0HQGHUVRPNXQVWLJHPHQQHVNHUNXQQHRSSVWnLQDWXUHQNXQQHRJVnLSULQVLSSHWDON\PLVWHQH
VNDSHGHPYHGnHWWHUOLJQHQDWXUHQ$WPHQQHVNHVWRIIHWNXQQHODVHJNRPSRQHUHYDUQHGIHOW
VRPHQLPSOLVLWWPHQVY UWGULVWLJPXOLJKHWLDON\PLVWLVNO UHRJYDUHWDEOHUWLIRUHVWLOOLQJHQ
RPhomunculiHOOHUlite menneske3DUDFHOVXVVNULYHU
%XWZHPXVWQRWE\QRPHDQVIRUJHWWKHJHQHUDWLRQRI$UWLILFLDOOPHQ)RUWKHUHLVVRPHWUXWKLQWKLV
WKLQJDOWKRXJKLWKDWKEHHQDORQJWLPHFRQFHDOHGDQGWKHUHKDYHEHHQQRVPDOOGRXEWVDQGTXHVWLRQV
UDLVHGE\VRPHRIWKH$QFLHQW3KLORVRSKHUVZKHWKHULWZHUHSRVVLEOHIRU1DWXUHRU$UWWREHJHWD0DQ
RXWVLGHWKHERG\RID:RPDQDQGQDWXUDOOPDWUL["7RWKLV,DQVZHUWKDWLWLVQRZD\UHSXJQDQWWRWKH
$UWRI$OFKHP\DQG1DWXUH\HDLWLVYHU\SRVVLEOH«

%nGHPDJLVNHUHOLJL¡VHYLWHQVNDSHOLJHRJWHNQRORJLVNHEHJUXQQHOVHUVWRVHQWUDOWL
QHGWHJQHGHEHVNULYHOVHUDYHNVSHULPHQWHUPHGKRPXQFXOL,GHDOOHUIOHVWHHUPDJL
VDPPHQYHYHWPHGVWHUNV\PEROLNNVDPPHQPHGWHNQRORJLVNHEHJUXQQHOVHU*RHWKHV
+RPXQFXOXVVWnULGHQQHWUDGLVMRQHQRJVRPQHYQWLQQOHGQLQJVYLVHU:DJQHUVVNDSHOVHL
UHVHSVMRQVKLVWRULHQJMHQQRPJnHQGHIRUEXQGHWPHGGHQNRPSOHNVHVNLNNHOVHQ3DUDFHOVXV
3DUDFHOVXVNQ\WWHVRIWHRJVnWLOIRUWHOOLQJHQHRPGHQDXWHQWLVNHdoktor Faustus
VRPYDQGUHWUXQGWL7\VNODQGLnUHQHPHOORPRJ3DUDFHOVXVWLOE\UEODQWP\H
DQQHWHQGHWDOMHUWHPSLULVNRSSVNULIWSnHQKRPXQFXOXVVRPIUHPVWnUXWHQSnNDOOHOVHDY
PDJLVNHNUHIWHUHOOHUJXGGRPPHOLJELVWDQGRJGHWHULGHQQHVDPPHQKHQJ3DUDFHOVXVHU
LQWHUHVVDQWKHU3DUDFHOVXV¶WHRULRPnVNDSHNXQVWLJHPHQQHVNHUEDVHUHUVHJSnDWGHWHU
PXOLJnLVROHUHPDQQOLJVSHUPRJODGHQXWYLNOHVHJWLOHWPHQQHVNHXWHQIRUNYLQQHNURSSHQ
«ZHPXVWSURFHHGWKXV/HWWKH6SHUPRIDPDQE\LWVHOIHEHSXWUHILHGLQDJRXUGJODVVHVHDOHGXS
ZLWKWKHKLJKHVWGHJUHHRISXWUHIDFWLRQLQ+RUVHGXQJIRUWKHVSDFHRIIRUW\GD\VRUVRORQJXQWLOLW
EHJLQWREHHDOLYHPRYHDQGVWLUZKLFKPD\HDVLO\EHVHHQ$IWHUWKLVWLPHLWZLOOEHHVRPHWKLQJOLNHD
0DQ\HWWUDQVSDUHQWDQGZLWKRXWDERG\1RZDIWHUWKLVLILWEHHHYHU\GD\ZDULO\DQGSUXGHQWO\
QRXULVKHGDQGIHGZLWKWKHArcanumRI0DQVEORRGDQGEHHIRUWKHVSDFHRIIRUW\ZHHNVNHSWLQD
FRQVWDQWHTXDOOKHDWRI+RUVHGXQJLWZLOOEHFRPHDWUXHDQGOLYLQJLQIDQWKDYLQJDOOWKHPHPEHUVRI
DQLQIDQWZKLFKLVERUQRIDZRPDQEXWLWZLOOEHHIDUOHVVH7KLVZHHFDOOHomunculusRU$UWLILFLDOO
$QGWKLVLVDIWHUZDUGVWREHEURXJKWXSZLWKDVJUHDWFDUHDQGGLOLJHQFHDVDQ\RWKHULQIDQWXQWLOLWFRPH
WRULSHU\HDUVRIXQGHUVWDQGLQJ

3DUDFHOVXV¶RSSVNULIWIRUXWVDWWHRJE\JGHYLGHUHSn$ULVWRWHOHV¶LGpRPHQYLWDONUDIWLERHQGH
RJIHUGLJLPDQQHQVV G,De Generatione Animalium IUHPVWLOOHU$ULVWRWHOHVVSHUPRJ
PHQVWUXDVMRQVEORGVRPKYHUWVLWW\WWHUSXQNWDYVNDODHQPHOORPIRUPRJVWRII0DQQOLJV G
YDUIRUPLVLQ\WWHUVWHHVVHQVRJPHQVWUXDVMRQVEORGHWGHQUHQHVWHPDWHULH$OOHVNDSHQGH
NUHIWHUYDULQNDUQHUWLV GHQRJGHQVSRWHQVLDOYDUWLOQ UPHWXEHJUHQVHWDOWNXQQHGHQVNDSH
DOWNXQQHGHQEOL6MHOHQK¡UWHI¡OJHOLJRJVnKMHPPHGHU.YLQQHQVPHQVWUXDVMRQVEORGYDU
LI¡OJH$ULVWRWHOHV´VHHGEXWQRWSXUHVHHGIRULWODFNVRQHWKLQJRQO\WKHVRXUFHRIWKH

3DUDFHOVXVOf the Nature of Things8WGUDJL6WDQWRQ-/LQGHQThe Alchemy Reader. From Hermes 
Trismegistus to Isaac Newton1HZ<RUNV
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Promethean AmbitionsVII
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
VRXO´'HWPDQQOLJHELGUDJHWYDUDNWLYWNYLQQHQVYDUSDVVLYWRJNXQQHHUVWDWWHV6HOYSnVWR
LNNH$ULVWRWHOHVDWOLYNXQQHRSSVWnXWHQPDQQog NYLQQH±PHQKDQVWHRULHUnSQHWIRU
HNVSHULPHQWHUGHUOLYPRURJNYLQQHNURSSNXQQHHUVWDWWHVPHGWLOVYDUHQGHNXQVWLJH
YHNVWIRUKROGXWHQDWPDQULVLNHUWHnWDSHOLYVNUDIWHQHOOHUGHWHVVHQVLHOOHVHOYRPIOHUH
YDULDQWHUDYKRPXQFXOLRSSWUHUXWHQVMHO'HQ´UHWWHEODQGLQJ´NXQQHVnOHGHVJRGWIXOOE\UGHV
VRPOLYLHQJODVVNROEHGHUVRPGHQUHWWHQ ULQJEOHWLOVDWWRJWHPSHUDWXUHQEOHKROGWMHYQRJ
NRQVWDQWRYHUWLG
,NNHDOOHDON\PLVWHUWURGGHGHWYDUPXOLJnVNDSHKRPXQFXOL-RKDQQHV3UDHWRULXVKYLV
YHUNHU*RHWKHLI¡OJH$OEUHFKW6FK|QHNRQVXOWHUWHP\HLDUEHLGHWPHG)DXVWKDGGHHQDQQHQ
RSSIDWQLQJHQQ3DUDFHOVXVKYDJMDOGWGHQPDQQOLJHV GHQVLQQKROG,Anthtopodemus 
Plutonicus VRP*RHWKHVNDOKDHLGILQQHVHWNDSLWWHOVRPHUNDOWVon Chymischen 
Menschen+HUKHYGHUKDQDWGHWYDUNRPELQDVMRQHQDYGHWPDQQOLJHRJNYLQQHOLJHVRP
XWJMRUGHGHQSRWHQWHEODQGLQJHQ+DQJLNNGHUIRURJVnXWPRWLGHHQRPDWNYLQQHQNXQYDUHQ
´EHKROGHU´VRPLNNHWLOI¡UWHQRH
0RWVHWQLQJHQHPHOORP3DUDFHOVXV¶DULVWRWHOLVNHIRUXWVHWQLQJHURJ3UDHWRULXV¶WHRULHU
NRPWLOXWWU\NNLWRPRWVWULGHQGHWHRULHUVRPYDUOHYHQGHRJVnSn*RHWKHVWLG'HWHNVLVWHUWH
IRUWVDWWWRHWDEOHUWHRJPRWVWULGHQGHIRUNODULQJHUSnKYDPHQQHVNHWYDUODJHWDYovismeYHUVXV
animalkulisme2YLVPHQIXOJWHDULVWRWHOLVNHOLQMHURJPHQWHPHQQHVNHWOnIHUGLJVRPHQ
PLQLDW\ULPDQQHQVV GFHOOH(QVDPPHQIDWQLQJDYWHRULHQHUYLVXDOLVHUWL1LFRODV
+DUWVRHNHUVLOOXVWUDVMRQ,OOXVWUDVMRQ'HQRSSRQHUHQGHWHRULEOHNDOWDQLPDONXOLVPHRJ
KHYGHWDWHQNRPELQDVMRQHQDYPDQQOLJVSHUPRJNYLQQHQVOLYPRUYDUDYJM¡UHQGHIRUnNXQQH
VNDSHHWPHQQHVNH2YLVPHQYDUXWEUHGWPHQLNNHOHQJHU´SROLWLVNNRUUHNW´LI¡OJH0DQQIUHG
2VWHQVRPKDUEHPHUNHWKYRUGDQVNDSHOVHQDY+RPXQFXOXVKDUVHOOHUHUPHGGHQQH
RSSIDWQLQJHQ,I¡OJH7DQMD1XVVHUVWLOQHWGLVNXVMRQHQPHOORPSDUWHQHI¡UVWLGD
2VFDU+HUWZLJSnYLVWHKYRUGDQEHIUXNWQLQJIRUHJLNNJMHQQRPHQIXVMRQDYV GRJHJJ
:DJQHUVNDSHU+RPXQFXOXVXWHQEHIDWQLQJPHGNYLQQHNURSSHQ,I¡OJHKDQVHJHQ
EHVNULYHOVHDYLQJUHGLHQVHQHVHUGHWKHOOHULNNHXWWLODWKDQKDUQRHQIRUELQGHOVHPHGGHW
PDQQOLJHNM¡QQ9LYHWKHOOHULNNHRPKDQKDUQRHVRPKHOVWDYELRORJLVNPDWHULDOHLVHJRP
GHWHUQRHQELRORJLVNIRUELQGHOVH'HWHUnSHQEDUHSDUDOOHOOHUPHOORP:DJQHUVVNDSHOVHRJ
3DUDFHOVXV¶RSSVNULIWPHQHQKHOWDYJM¡UHQGHIRUVNMHOOOLJJHULKYD:DJQHUNRNHUVDPPHQL

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´¶9RQYRUQGLH6FK|SIXQJDQ]XIDQJHQ¶±*RHWKHV+RPXQNXOXV´L1RUEHUW(OVQHUXQGRJ
+DQV/XGZLJ6FKUHLEHUWas ist der Mensch"*|WWLQJHQ
2VWHQ´'LHHYROXWLRQlUH5HLVH´V
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7DQMD1XVVHU´)RUHERGLQJ)RUHIDWKHUV&URVVEUHG'HVLUH$&KLOGDQG'XELRXV3DUHQWKRRG*RHWKH¶V
Elective Affinities´LIlluminating Gender>ZZZJHQGHUIRUXPXQLNRHOQGHLOOXPLQDWLQJQXVVHUKWPO@
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
NROEHQVLQ,PRWVHWQLQJWLO3DUDFHOVXVKDUKDQEODQGHW´KXQGUHYLVDYVWRIIHU´LNNHLVROHUW
VSHUPQRHKDQVYDUHUW\GHOLJSnQnU0HILVWRVS¡URPKDQKDUODJWHW´HOVNRYVSDU>«@LRYQHQ
VRPYHG´

%HYDUHVYHO0DQHUGDLQJHQQDUU
'HQJDPOHDYOVPHWRGHQHUSDVVp
'HQVDUWHNLPVRPDYOHWOLYHWVHOY
GHQNUDIWVRPVSUDQJIUDLQGUHNLOGHYHOO
2JWRNRJJDYIRUI¡UVWnIRUPHVHIWHU
6LWWHJHWULVVRJVnDY\WUHNUHIWHU
±HUPLQGUHYHUGLJVHWWSnOHQJUHVLNW
2PG\UHWIRUWVDWWPXQWUHUVHJPHGVOLNW
PnPHQVNHWVRPGHQK¡\HnQGLYRUGHQ
QnInHWXWVSULQJDYHWHULVNRUGHQ   

,OOXVWUDVMRQ1LFRODV+DUWVRHNHUOvisme

:DJQHUVLHULPLGOHUWLGLNNHQRHPHURPGLVVHVWRIIHQHXWRYHUDWGHWHU´SnEODQGLQJHQGHW
NRPPHUDQ´'HNDQY UHXRUJDQLVNHRJGHUPHGXQGHUE\JJH6FK|QHVWHVHRPDW
+RPXQFXOXVHUUHVXOWDWHWDYHWNMHPLVNPDWHULDOLVWLVNHNVSHULPHQWHOOHUGHNDQY UH
DON\PLVWLVNHGHUVNLOOHWPHOORPRUJDQLVNRJXRUJDQLVNPDWHULHLNNHHNVLVWHUWH
 
3DUDFHOVXV¶SURVHVVYHUVXV:DJQHUVVNDSHOVH
2PLNNHUnPDWHULDOHQHVDPVYDUHUL:DJQHUVRJ3DUDFHOVXV¶UHVSHNWLYHEHVNULYHOVHUHUGHW
SnIDOOHQGHOLNKHWHULSURVHVVHQRJYHNVWIRUKROGHQH±PHQYHOnPHUNHNXQL3DUDFHOVXV¶
EHVNULYHOVHDYHNVSHULPHQWHWVI¡UVWHIDVH,DQGUHIDVHQEOLUGHWVWRUHDYYLN'HWHUYHUGWn
PHUNHVHJVHOYHJDQJHQLRSSVNULIWHQWLO3DUDFHOVXV+DQGHOHUVNDSHOVHQLWR'HQI¡UVWH
IDVHQVRPPHGI¡UHUOLYHWVEHJ\QQHOVHRJVRPLQQWUHIIHU´LQWKHVSDFHRIIRUW\GD\VRUVR
ORQJXQWLOLWEHJLQWREHHDOLYH´RJGHQDQGUHIDVHQVRPLQQHE UHUIRUO¡VQLQJHQHWWHUDWOLYHW
LIODVNHQKDUEOLWWPDWHWSOHLGRJKROGWLNRQVWDQWYDUPHLI¡UWLXNHU´>«@LWZLOOEHFRPHD
WUXHDQGOLYLQJLQIDQW«´PHGDOOHGHQQ\I¡GWHVHJHQVNDSHUERUWVHWWIUDDWKDQYLOOHY UHP\H
PLQGUH

*RHWKHFaust. En tragedie%MHUNHV´%HKWH*RWWZLHVRQVWGDV=HXJHQ0RGHZDU(UNOlUHQZLU
IUHLWHO3RVVHQ'HUVDUWH3XQNWDXVGHPGDV/HEHQVSUDQJ'LHKROGH.UDIWGLHDXVGHP,QQHUQ'UDQJ8QG
QDKPXQGJDEEHVWLPPWVLFKVHOEVW]X]HLFKQHQ(UVW1lFKWHVGDQQVLFK)UHPGHVDQ]XHLJQHQ'LHLVWYRQ
LKUHU:UGHQXQHQWVHW]W:HQQVLFKGDV7LHUQRFKZHLWHUGUDQHUJ|W]WVRPXGHU0HQVFKPLWVHLQHQJURHQ
*DEHQ'RFKNQIWLJK|KHUQK|KHUQ8UVSUXQJKDEHQ´*RHWKHFaustL6FK|QHTexte


(WWHUHQDYJUHQVHWWLGEHJ\QWHGHWnEHYHJHVHJLIODVNHQ´WRPRYHDQGVWLU´LI¡OJH
3DUDFHOVXVI¡U´«VRPHWKLQJOLNHD0DQ\HWWUDQVSDUHQWDQGZLWKRXWDERG\´NRPWLOV\QH
'HWWHSDVVHUJRGWWLO:DJQHUVEHVNULYHOVHKDQKDUVHOYVWHQJWVHJLQQHLODQJWLGI¡U
HNVSHULPHQWHWO\NNHV
'HWVWLJEOLUIRUPQnVNMHUGHWIRUW
,DXJQHEOLQNHQHUGHWJMRUW
>«@
(JVHUHLQ\QGLJOLWHQWDVV
VRPU¡UHUPMXNWSnVHJGHULQQH

0HQGHWHULQJHQWLQJVRPW\GHUSnDW+RPXQFXOXVHUJMHQQRPVLNWLJ'HUVRP:DJQHUIXOJWH
RSSVNULIWHQWLO3DUDFHOVXVRJYLOOHRSSQnGHWVDPPHVRPKDPYDUHNVSHULPHQWHWNXQGHOYLV
YHOO\NNHW5LNWLJQRNEOHOLYVNDSWLIODVNHQSnNXQVWLJYLV±PHQVNDSQLQJHQNRPLNNHXW
+DQEOHKDOYWVNDSWPHGOLYPHQXWHQNURSS+DQHUnQGPHQLNNHELRORJLVNUHDOLVHUW
+RPXQFXOXVWUHUDOGULXWVRPHQSDUDFHOVLVN´WUXHDQGOLYLQJLQIDQW´±VHOYRPGHWWHYDU
*RHWKHVRSSULQQHOLJHSODQVOLNGHVWnUQHGWHJQHWLGHI¡UVWHQRWDWHQHWLODQQHQDNWLGHU
HQOLWHQPDQQVOLQJVSUDWWXWGDJODVVHWNQXVWH
,*RHWKHVHQGHOLJHYHUVMRQVNDSHV+RPXQFXOXVIRUWVDWWLWRIDVHU0HQLPRWVHWQLQJWLO
KRV3DUDFHOVXVVNMHUNXQGHQI¡UVWHLODERUDWRULHWRJXQGHURSSV\QDY:DJQHU0HILVWR'HQ
DQGUHIDVHQIRUHJnUL9DOSXUJLVQDWWRJGHUHUGHWLQJHQVNDSHUVRPKDUYRNWHWRJSOHLGKDP
IUHPWLOGHWIRUO¡VHQGH¡\HEOLNN´9LOGXEOLWLOEOLGHWSnHLJHKDQG´YDU0HILVWRVPHOGLQJWLO
+RPXQFXOXVYHGDQNRPVWHQWLOGHIDUVDOLVNHVOHWWHU'HWHUQHWWRSSGHW+RPXQFXOXVJM¡U
+DQVNDSHUVHJVHOYYHGnYHOJH¡\HEOLNNHWJODVVHWVNDOEULVWHLHNVSHULPHQWHWVDQGUHIDVH
'HWWHNRPPHUMHJWLOEDNHWLOXQGHUDYVQLWWHWRPLGHQWLWHW

$OOHWLQJVIRUDQGHUOLJKHW
$ON\PLHQVNRPSOHNVLWHWHUXQGHUV¡NWDYEODQWDQGUH(-+ROP\DUGVRPSHNHUSnKYRUGDQ
´>D@OFKHP\LVRIDWZRIROGQDWXUHDQRXWZDUGRUH[RWHULFDQGDKLGGHQRUHVRWHULF´$ON\PL
YDUNRQNUHWKnQGYHUNPHGDUEHLGIRUnVNDSHPHGLVLQHURJPDWHULDOHIRUUHGVNDSHUIRU
HNVHPSHONDQGHQNMHPLVNHIRUELQGHOVHQIRUMHUQWLOVNULYHV3DUDFHOVXV±RJIRUnIRUHGOH
PHWDOOHU6DPWLGLJYDUGHQVNMXOWIRULQQV\QIUDDQGUHRJJnWHIXOOLP\HDYVLQIUHPWRQLQJ'HW

*RHWKH Faust Del II1HVVHV´(VVWHLJWHVEOLW]WHVKlXIWVLFKDQ,P$XJHQEOLFNLVWHVJHWDQ´>«@
´,FKVHK¶LQ]LHUOLFKHU*HVWDOW(LQDUWLJ0lQQOHLQVLFKJHElUGHQ´*RHWKHFaust L6FK|QHTexte

´'LHVHV>0HQVFKOHLQ@]HUVSUHQJWDXJHQEOLFNVGHQ*ODVNROEHQXQGWULWWDOVEHZHJOLFKHVZRKOJHELOGHWHV
=ZHUJOHLQDXI´*RHWKH´3DUDOLSRPHQD]XP)DXVW´L6FK|QHTexteV
*RHWKH Faust Del II1HVVHV´:LOOVWGXHQWVWHKQHQWVWHK¶DXIHLJQH+DQG´*RHWKHFaust L6FK|QH
Texte
(-+ROP\DUGAlchemy1HZ<RUNV


HUPDQJHP\WHURJSRSXO UHIRUWHOOLQJHURPDON\PLVWHUVRPYLOOHIUHPVWLOOHJXOORJRPGHP
VRPHWWHUVLJHQGHKDGGHJUHLGGHW1HWWRSSGHWWHKDUEOLWWWUXNNHWIUHPVRPHQIRUNODULQJSnDW
DON\PLHQEOHVnKHPPHOLJKHWVIXOORJEHVNULYHOVHQHEOHVnP\VWLVNH$ON\PLVWHQHIU\NWHWIRU
UDQRYHUIDOORJVLQHOLY1nUHNVSHULPHQWHQHVJDQJRJQ\HWHRULHUVNXOOHQHGWHJQHVYDUGHW
YLNWLJnKDPDQJHRPVNULYQLQJHUVOLNDWLQJHQEOHVDWWLIDUH(OOHUVRP+ROP\DUGSnSHNHU
NXQQHGHPHVWIRUEORPPHQGHEHVNULYHOVHQHRJVnRSSVWnQnUUHVXOWDWHQHLNNHYDU¡QVNHOLJH
$ON\PLVWHQHVHOYYDUNMHQWPHGGHPDQJHRPVNULYQLQJHUV\PEROLNNHQIXQJHUWHVRP
HQLQWHUQIDJWHUPLQRORJLXWLOJMHQJHOLJIRUDQGUHXWHQIRUIDJHW)RUHNVHPSHOEHVNULYHV
DON\PLVWHQHVDOOHUPHVWHVVHQVLHOOHVXEVWDQVJMHUQHLJnWHIXOOHRUGODJRJJMHQQRPJnHQGHL
QHVWHQDOOHVNULIWHUHUDWGHYLVHVVWHLQVNLOGUHVVRPHQVWHLQPHQLNNHHQVWHLQ,I¡OJH/\QG\
$EUDKDQHUDON\PLVWHQ&DOLGW\SLVNLVnPnWHVRPEHVNULYHUGHQVOLN´>«@WKH6WRQHQR
6WRQHRUWKDWLVQRWD6WRQHQHLWKHULVRIWKHQDWXUHRI6WRQH´$QGUHDQYHQGWHQDYQYDU
elixirHVVHQVVXEVWDQVKHUPHVKRPXQFXOXVNU\VWDOO6HOYRPSURVMHNWHWRJVnNDQVNLOGUHV
LSXOYHUHOOHUWLQNWXUIRUPHUGHWOLNHYHOEHVNUHYHWVRP´VWHLQ´±IRUGLGHQYDUDQVHWWVRPGHQ
UHQHVWHIRUPRJNRQNUHWHNU\VWDOOLVHULQJDYOLYVHVVHQVHQVRPIDQWHVLDOOHWLQJ
'HWYDULPLGOHUWLGLNNHEDUHVOLNDWV\PEROLNNHQUHSUHVHQWHUWHQRHDQQHWRJYDU
RPVNULYQLQJHUIRUQRHHJHQWOLJRJNRQNUHW$ON\PLHQYDURJVnV\PEROLNNRJP\VWLVLVPH
ILORVRILVNHRJUHOLJL¡VHXWWU\NN7URVVJnWHIXOOWVSUnNRJIUHPPHGNXQQVNDSVKRULVRQWHUGHW
YLNWLJnWDDON\PLHQVRPNXQQVNDSVKRULVRQWSnDOYRU6RP%UXFH70RUDQKDUXQGHUVWUHNHW
$ON\PLHQRSSVWRRJYDUE UHNUDIWLJLODQJWLG´QRWEHFDXVHLWZDVDJUDQGGHOXVLRQEXW
EHFDXVHLWGLGPDNHVHQVH´'HQYDUIUHPKROGHUKDQHQQDWXUOLJNRQVHNYHQVDYHQ
LQWHOOHNWXHOONRQWHNVWVRPYDUG\SWIRUDQNUHWLVSHVLILNNHILORVRILVNHIRUXWVHWQLQJHUUHOLJL¡VH
WURVIRUHVWLOOLQJHURJVRVLDOHLQVWLWXVMRQHU
$ON\PLHQYDUIXQGHUWLHQNRVPRORJLEDVHUWSnIRUHVWLOOLQJHQRPNRUUHVSRQGDQVHQ
PHOORPPLNURRJPDNURNRVPRVRJGHQJUHVNHO UHQRPGHILUHHOHPHQWHUMRUGOXIWLOGRJ
YDQQRJGHUHVNRQWLQXHUOLJHURWHULQJ+YHUWHOHPHQWEHVWRLVHJVHOYDYWRXOLNHRJDGVNLOWH
´NYDOLWHWHU´MRUGYDUNDOGRJW¡UULOGYDUYDUPRJW¡UUYDQQYDUNDOGWRJYnWWRJOXIWYDU
YDUPWRJYnWW(OHPHQWHQHYDULQDWXUHQLNRQWLQXHUOLJPHQODQJVRPURWDVMRQ'HYDUL
SULQVLSSHWDOOWLGLHQGULQJXQGHUYHLVWLOnVNLIWHNDUDNWHURJWDIRUPRJHJHQVNDSHUWLOHWDQQHW

+ROP\DUGAlchemyV
&DOLGLBooke of SecretsUHIHUHUWHWWHU/\QG\$EUDKDPA Dictionary of Alchemical Imagery&DPEULGJH
V
$EUDKDPA Dictionary of Alchemical ImageryVII.U\VWDOOLVHULQJLDON\PLHQNDQLI¡OJH$EUDKDPRJVn
UHIHUHUHWLOHWEHVWHPWVWDGLXPDYSXWULIDNVMRQVSURVHVVHQQHPOLJGHQVLVWHILNVHULQJDYHQWLOVWDQGVRPI¡UYDU
IO\WHQGHWLOHWVWDGLXPDYSHUPDQHQV
%UXFH70RUDQDistilling Knowledge. Alchemy, Chemistry, and the Scientific Revolution&DPEULGJH
V


HOHPHQW)RUHVWLOOLQJHQRPNRUUHVSRQGDQVHQPHOORPPLNURRJPDNURNRVPRVnSQHWIRUDW
QDWXUHQVORYHUNXQQHOHVHVIUDODERUDWRULHW9HUGHQVDOWHWVEHYHJHOVHUEOHVSHLOHWLWLOJMHQJHOLJ
PDWHULHIRUHNVHPSHOPHWDOOHURJGHWWHnSQHWIRUDWHOHPHQWHQHVNYDOLWHWHUNXQQHXWIRUVNHVRJ
SnYLUNHVLODERUDWRULHW9DQQNDOGWRJYnWWEOHOXIWYDUPWRJYnWWQnUNYDOLWHWHQNDOGEOH
E\WWHWXWPHGNYDOLWHWHQYDUPW9HGXWYHNVOLQJDYHQHOOHUEHJJHDYNYDOLWHWHQHNXQQH
DON\PLVWHQHIRUDQGUHHOHPHQWHQHLVHJVHOYWLOHWDQQHWHOHPHQW,I¡OJH0RUDQJMRUGHDON\PLHQ
´HOHPHQWDOWUDQVPXWDWLRQRQHRILWVNH\SRVWXODWHV´
,NNHEDUHG\URJSODQWHUPHQRJVnPLQHUDOHURJPHWDOOHUYDUDQVHWWVRPHVVHQVLHOW
DNWLYHRJKDGGHSRWHQVLDOWLOnYRNVH(WVW\NNHNXOOVRPOnOHQJHQRNLMRUGDYLOOHEOLHQ
GLDPDQW0HWDOOHURYHUODWWWLOVHJVHOYLMRUGDYLOOHQDWXUOLJPHQRYHUHQODQJSHULRGHVWUHEH
PRWGHUHVUHVSHNWLYHVW¡UVWHUHQKHWRJSHUIHNVMRQHQWHQJXOOHOOHUV¡OYDYKHQJLJDYGHUHV
VDPPHQVHWQLQJ0HWDOOXUJLVNHDON\PLVWHUIRUV¡NWHLNNHnRSSILQQHQRHVRPVWRLPRWVHWQLQJ
WLOQDWXUHQPHQGHV¡NWHnILQQHHQNDWDO\VDWRUIRUnIUHPVN\QGHSURVHVVHQHQRHVRPL
SULQVLSSHWYDUPXOLJYHGDON\PLVWLVNNXQQVNDSRJPHG*XGVKMHOS
6WDQWRQ/LQGHQKDUSHNWSnGHWInIHQJWHLnIRUV¡NHnILQQHpQULNWLJEHVNULYHOVHDY´GHW
DON\PLVWLVNHSURVMHNW´HOOHU´GHQDON\PLVWLVNHSURVHVV´'DJHQVIRUVNHUHSnDON\PLHURSSWDWW
DYYDULDVMRQHQHRJIRUVNMHOOHQHGHPDQJHXOLNHGHILQLVMRQHQHRJJnULUHWQLQJDYnVH
DON\PLHQVRP´SOXUDOLVWLFUDWKHUWKDQVLQJXODUDV¶DOFKHPLHV¶UDWKHUWKDQ¶DOFKHP\¶´
6DPWLGLJODUGHWVHJJM¡UHnWUHNNHIUHPQRHQKHOWDYJM¡UHQGHIHOOHVWUHNN2YHUEHYLVQLQJHQ
RPPDWHULHQVNRQWLQXHUOLJHSURVHVVRJEHYHJHOLJKHWIUDGHWXIHUGLJHRJPRWHQHQGHOLJ
WUDQVFHQGHULQJWLOKDUPRQLRJLGHDOWLOVWDQGNRPPHUWLOXWWU\NNLHQVY UWVHQWUDOSURVHVVVRP
EOHNDOWputrefactionIRUUnWQHOVHHOOHUSXWULILNDVMRQ(WWHUDOWnG¡PPHHUGHQQHSURVHVVHQRJVn
YLUNVRPKRV:DJQHUIRUVHOY3DUDFHOVXVVRPYDUHQ´PRGHUQH´DON\PLVWRJVRPEU¡WPHG
PDQJHDYDON\PLHQVWUDGLVMRQHOOHSULQVLSSHURJGHQVPDJLWUHNNHUIUHPSXWULILNDVMRQHQV
YLNWLJKHW
«LQJHQHUDOOLWPD\EHHVDLGWKDWDOOWKLQJVDUHQDWXUDOO\JHQHUDWHGRIWKH(DUWKE\PHDQVRI
SXWUHIDFWLRQ)RU3XWUHIDFWLRQLVWKHFKLHIHGHJUHHDQGILUVWVWHSWR*HQHUDWLRQ)RUDVSXWUHIDFWLRQLQWKH
VWRPDFKFKDQJHWKDQGUHGXFHWKDOOPHDWVLQWRGXQJVRDOVRputrefaction out of the stomach in a glasse
FKDQJHWKDOOWKLQJVIURPRQHIRUPLQWRDQRWKHUIURPRQHHVVHQFHLQWRDQRWKHUIURPRQHFRORXULQWR
DQRWKHUIURPRQHVPHOOLQWRDQRWKHUIURPRQHYLUWXHLQWRDQRWKHUIURPRQHSRZHULQWRDQRWKHUIURP
RQHSURSHUW\LQWRDQRWKHUDQGJHQHUDOO\IURPRQHTXDOLW\LQWRDQRWKHU«)RUSXWUHIDFWLRQLVWKHFKDQJH
DQGGHDWKRIDOOWKLQJVDQGGHVWUXFWLRQRIWKHILUVWHVVHQFHRIDOO1DWXUDOOWKLQJVZKHQFHWKHUHDULVHWKD
UHJHQHUDWLRQDQGQHZJHQHUDWLRQDWKRXVDQGWLPHVEHWWHU«


0RUDQDistilling KnowledgeV
/LQGHQThe Alchemy ReaderV
3DUDFHOVXVOf the Nature of Things8WGUDJL/LQGHQ The Alchemy ReaderV


,DON\PLVWLVNOLWWHUDWXUXWWU\NNHUSXWUHIDNVMRQHQHQRUJDQLVPHVG¡GVRPHQQ¡GYHQGLJKHWIRU
DWQ\WWOLYVNXOOHRSSVWn)RUUnWQHOVHHOOHUG¡GYDUI¡UVWHVNULWWPRWQ\WWOLYWXVHQJDQJHU
EHGUHHQQGHWRSSULQQHOLJH
0HQPDWHULHQPnWWHJMHQQRPJnGHQQHSURVHVVHQPDQJHJDQJHUI¡UGHWYHQGWHWLOEDNH
WLOVLWWXWJDQJVSXQNWWLOprima materiaVRPHUEHVNULYHOVHQIRUPDWHULHQQnUGHQKDUYHQGW
WLOEDNHWLOIRUPO¡VPDWHULHVOLNDWHQQ\IRUPNDQLQWURGXVHUHV2YHUEHYLVQLQJHQRP
PDWHULHQVLERHQGHIRUDQGHUOLJKHWOLJJHUI¡OJHOLJRJVnVRPSUHPLVVIRUDON\PLVWHQHVopus 
magnumcXWYLQQHprima materiaDYVWRIIHQHIRUVnnODJHGHYLVHVVWHQ3URVHVVHQIRUn
VNDSHHQKRPXQFXOXVHUSnIDOOHQGHOLNGHWWHSURVMHNWHW$ON\PLVWHQHVSURVMHNWRPnODJHHQ
KRPXQFXOXVGHYLVHVVWHLQYDUXWWU\NNIRUHWG\SWDPELVL¡VW¡QVNHRPnSUHVVHWLOJMHQJHOLJ
NXQQVNDSXWWLOGH\WWHUVWHJUHQVHUIRUnNRQVHQWUHUHQDWXUHQVLQQHUVWHKHPPHOLJKHWVHOYH
OLYVNUDIWHQ5HVXOWDWHWVHOYHIRUPHQYDUQHSSHVnYLNWLJVRPKYDGHWUHSUHVHQWHUWHVHOYRP
PHQQHVNHWGHILQLWLYWWURQHW¡YHUVWLQDWXUHQVKLHUDUNL
'HWYDUXOLNHWHRULHUDYKYDSULPDPDWHULDEHVWRDY3DUDFHOVXVVHOYODQVHUWHLGHHQRP
trio primaVRPMHJNRPPHUWLOEDNHWLOVHQHUH0HQHQSRSXO URJOHQJHUnGHQGHWHRULYDUGHQ
VnNDOWHVYRYHOVXOIXUWHRULHQ,NRUWKHWJLNNGHQXWSnDWGHWIDQWHVHQJUXQQOHJJHQGHNRQIOLNW
PHOORPNDWHJRULHQHV\PEROLVHUWYHGNYLNNV¡OYRJVYRYHORJVRPIRUXWVDWWHHQWDQNHRP
PHWDOOHQHV´VHHGV´HOOHU´VRXOV´6YRYHOYDUGRPLQDQWLJXOOVRPYDUGHWUHQHVWHDYDOOH
PHWDOOHUPHQVNYLNNV¡OYGRPLQHUWHLV¡OY,I¡OJHHQDON\PLVWLVNWHNVWIUDGHWWUHWWHQGH
nUKXQGUHThe Mirror of AlchemyEHVWRDOOHPHWDOOHURJPLQHUDOHUDYVYRYHORJNYLNNV¡OYL
XOLNWPDVVHIRUKROG
$OFKLP\LVD6FLHQFHWHDFKLQJKRZWRWUDQVIRUPHDQ\NLQGRIPHWWDOOLQWRDQRWKHU>«@$OFKLP\
WKHUHIRUHLVDVFLHQFHWHDFKLQJKRZWRPDNHDQGFRPSRXQGDFHUWDLQPHGLFLQHZKLFKLVFDOOHG(OL[LU
WKHZKLFKZKHQLWLVFDVWXSRQPHWWDOOVRULPSHUIHFWERGLHVGRWKIXOO\SHUIHFWWKHP«WKHQDWXUDOO
SULQFLSOHVLQWKHP\QHVDUH>0HUFXU\@DQG6XOSKXU$OOPHWWDOVDQGPLQHUDOVZKHURIWKHUHEHPDQ\
NLQGVDUHEHJRWWHQRIWKHVHWZREXW,PXVWWHOO\RXWKDWQDWXUHDOZDLHVLQWHQGHWKDQGVWULYHWKWRWKH
SHUIHFWLRQRI*ROG«)RUDFFRUGLQJWRWKHSXULWLHDQGLPSXULWLHRIWKHWZRDIRUHVDLGSULQFLSOHV0HUFXU\
DQG6XOSKXUSXUHDQGLPSXUHPHWWDOOVDUHLQJHQGHUHG

6YRYHORJNYLNNV¡OYUHSUHVHQWHUWHRJVnPRWVHWQLQJHQHRJNRQIOLNWHQHPHOORPNM¡QQHQH
KLPPHOUHWQLQJHQHMRUGHQVXOLNHNYDOLWHWHURVY'HWWHNRPPHUWLOXWWU\NNL&KULVWLDQ
5RVHQFUHXW]¶Chymical WeddingGHUKDQIRUPXOHUHUHQEHVNULYHOVHDYKYRUGDQWRKRPXQFXOL
EOLUVNDSWPDQQRJNYLQQH´HDFKRIWKHPRQO\IRXULQFKHVORQJDQGWKDWZKLFKPLJKWLO\
VXUSULVHGPHZDVWKDWWKH\ZHUHQRWKDUGEXWOLPEHUDQGIOHVK\DVRWKHUKXPDQ%RGLHV\HW

/LQGHQ The Alchemy ReaderV
´7KH0LUURURI$OFKHP\´VLWHUWHWWHU0RUDQDistilling KnowledgeV


WKH\KDGQR/LIH´,I¡OJH*UD\OHVWH*RHWKHGHQQHVnVHQWVRPL,PRWVHWQLQJWLO
3DUDFHOVXV¶RSSVNULIWHUGHQQHIUHPVWLOWPHGVWHUNHPDJLVNHLQQVODJRJHQVY UWNRPSOLVHUW
V\PEROLNN)RUIDWWHUHQEOLUOHGHWDYPDJLWLOHWPDJLVNVORWWGHUKDQPnJMHQQRPJnHQUHNNH
ULWXDOHUI¡UKDQLQWURGXVHUHVWLOIOHUHNRQJHURJGURQQLQJHUVRPHWWHU\WWHUOLJHUHULWXDOHUPLVWHU
KRGHQH'HWWHIRUEDXVHUIRUIDWWHUHQLQQWLOKDQInUK¡UHDWGHUHVG¡GVNDOJLPDQJHOLY
)RUIDWWHUHQEHVRPnDVVLVWHUHGHWWHRJEOLUSnQ\IUDNWHWWLOHQ¡\GHUKDQDVVLVWHUHULV\YXOLNH
DON\PLVWLVNHSURVHG\UHU3nWLGVSXQNWHWGDVRODVWnUVWHUNHVWEHJ\QQHUJMHQI¡GVHOHQVRPI¡UHU
WLOVNDSHOVHQDYGHWRVNLNNHOVHQHJMHQQRPPDQJHSURVHG\UHURJYLDHQVYDUWIXJORJHW
HJJ0RWVHWQLQJHQHPnWWHRYHUNRPPHVYHGDWDON\PLVWHQVDPPHQI¡\GHGHWYDUPHW¡UUH
DNWLYHPDQQOLJHDVSHNWHWDYSULPDPDWHULDVYRYHOWLOGHWNDOGHYnWHPRWWDJHOLJHNYLQQHOLJH
DVSHNWHWNYLNNV¡OY'HWHUGHQQHIRUHQLQJHQVRPUHIHUHUHVWLOVRPHW´NMHPLVNEU\OOXS´
PHOORPVRORJPnQHNRQJHRJGURQQLQJ%U\OOXSHWLQQHE UHUNRSXODVMRQI¡UGHWSHUIHNWH
XGHOHOLJHKHOHRSSVWnULGHWHQHQKHWDYPHWDOOHQHRSSVWnUVRPKHUPDIURGLWWLVNHOOHUDQGURJ\Q
%HYHJHOVHQNRSXOHULQJ±KHOKHWJMHQWDVHQUHNNHJDQJHURJIRUKYHUJDQJYRNVHUHQKHWHQVHJ
VWHUNHUH
3URVHVVHQHUVY UWXOLNIUHPJDQJVPnWHQHWLO:DJQHURJ3DUDFHOVXV5HVXOWDWHWHURJVn
VWHUNWDYYLNHQGH5RVHQFUHXW]IUHPVNDIIHWWRLNNHpQRJGHKDGGHNURSSPHQLNNHOLY*UD\
SHNHULPLGOHUWLGSnHWYLNWLJIUHPWUHGHQGHIHOOHVWUHNNLGHWRYDULDQWHQH'HWRKRPXQFXOL
UHSUHVHQWHUHUVRPKRV3DUDFHOVXVHQJMHQI¡GHOVHHWWHUG¡GHQ
7UHNNIUDEHJJHIUHPVWLOOLQJHUNDQILQQHVL:DJQHUVODERUDWRULXP3URVHVVHQOLJQHU
3DUDFHOVXV¶PHQXQGHUVLQGDQQHOVHVUHLVHVRPMHJNRPPHULQQSnVHQHUHEOLU+RPXQFXOXV
JMHQNMHQWVRPKHUPDIURGLWW±QRHVRPSHNHUPRW5RVHQFUHXW]¶EHVNULYHOVH6HQWUDOWLGHP
EHJJHHUSXWULIDNVMRQHQRJGHQNRPPHUW\GHOLJIUHPQnUPDQYXUGHUHUVNDSHOVHQDY
+RPXQFXOXVRSSPRW)DXVWVWLOVWDQG+RPXQFXOXVEOHVNDSWGD)DXVWYDUSDUDO\VHUWHOOHUVRY
6¡YQLDON\PLHQV\PEROLVHUHUG¡GRJG¡GV\PEROLVHUHUJMHQI¡GHOVH-HJYLODQWDDW
GRPPHGDJVEMHOOHQHVRP6FK|QHWUHNNHUIUHPVRPIRUYDUVOHWIRUVNDSHOVHQDY+RPXQFXOXV
RJVnULQJHUIRU)DXVWVV\PEROVNHG¡G/\GHQXWO¡VHVDYNORNNHVWUHQJHQ0HILVWRWUHNNHULIRU
nNRPPHLQQLE\JQLQJHQHQJRGVWXQGI¡UKDQDQNRPPHU:DJQHUVODERUDWRULXP
6RPGHWOMRPDU6RPGHWNOLUUDU
7UDSSDULVWDUPXUHQGLUUDU
*MHQQRPVNMHOYHQEO\JODVUXWH
VHUHJIODPPHV\QGHUXWH
6WHLQJROYVSUHNNRJQHGIUnWDNHW

6LWHUWHWWHU5RQDOG'*UD\Goethe the Alchemist. A Study of Alchemical Symbolism in Goethe’s Literary and 
Scientific Works&DPEULGJHV
*UD\Goethe the AlchemistVII0LQJMHQIRUWHOOLQJDY5RVHQFUHXW]HUEDVHUWSn*UD\VIUHPVWLOOLQJ
6LWHUWHWWHU*UD\Goethe the AlchemistV


GU\VVHUNDONDPXUSXVVIODNHW
'¡UHUVSULQJVRPYDUVHWWVOnIRU
7UROOGRPVNUDIWNDQLQJHQVWnIRU±

/HVHVVNDSHOVHQVRPDON\PLRSSVWnU+RPXQFXOXVVRPGHQJMHQI¡GWH)DXVWVRPHQ
VWHGIRUWUHGHULHQNULWLVNIDVH'HWWHNRPPHUMHJWLOEDNHWLO

/LYHWLERHQGHHOOHUOLYVJQLVWWLOVDWW"
2YHQIRUKDUMHJGLVNXWHUW:DJQHUVUnPDWHULDOHUXWIUDWRSHUVSHNWLYHU'HQI¡UPRGHUQH
DON\PLHQGHUOLYHWYDULERHQGHRJGHQPRGHUQHNMHPLHQGHUHOHPHQWHQHEHVWRDYOLYO¡V
XRUJDQLVNPDWHULH'HWWHInURJVnNRQVHNYHQVHUIRUVS¡UVPnOHWRPKYRUGDQVHOYH´OLYHW´
NRPPHUWLORJGHUPHGKYHPVRPHU+RPXQFXOXV¶UHWWHVNDSHU
,HQDON\PLVWLVNVNDSHOVHYLOOHGHWLNNHEDUHY UWRYHUIO¡GLJPHQXWHQNHOLJnVNXOOH
I¡UHQRHQOLYVJQLVWWLOPDWHULHQ'HQYLWDOHNUDIWYDUDOOHUHGHLERHQGHHOHPHQWHQHVRPYHNVW
WUDQVFHQGHQVRJNRQWLQXHUOLJEHYHJHOVH$ON\PLVWHQVRSSJDYHYDUnIUHPVN\QGHSURVHVVHQ
YHGnLPLWHUHQDWXUHQVEHYHJHOVHULPLNURNRVPRVVRPHQNDWDO\VDWRU,HQNMHPLVNVNDSHOVH
GHULPRWYDUPDWHULHQXRUJDQLVNHOOHUOLYO¡V'HQYLWDOHNUDIWIDQWHVXWHQIRUPDWHULHQVRPQRH
DQQHW,VNDSHOVHQDY+RPXQFXOXVYLOOHGHQQHNUDIWHQKDHWQDYQ0HILVWR
)RUWHOOLQJHQRPVNDSHOVHQDY+RPXQFXOXVUHQG\UNHUHQJUXQQOHJJHQGHXVLNNHUKHW
VRPNDQJMHQNMHQQHVLGHNXOWXUHOOHUHVSRQVHQHSnGHQNORQHGHVDXHQ'ROO\(UNXQVWLJH
PHQQHVNHUXWWU\NNIRUYLWHQVNDSHOLJIUHPVNULWWHOOHUHUGHWUHQGHPRQL"+YLONHPRWLYHUOLJJHU
WLOJUXQQIRUnVNDSHNXQVWLJHPHQQHVNHU"'HQQHXVLNNHUKHWHQHUHWWLOEDNHYHQGHQGHWHPDL
NXOWXUHOOHUHVSRQVHUSnGHQNORQHGHVDXHQ'ROO\)RUHNVHPSHOYDU'ROO\VHJHQVNDSHUUDVNW
XWHIRUnXQGHUVWUHNHKYRUGDQKDQikke NXQQHVHQRHQKHQVLNWWLOnVNDSHNXQVWLJHPHQQHVNHU
PHQVHQUHNNHNXOWXUHOOHEHVNULYHOVHUDYNORQHGHPHQQHVNHUVDPWLGLJWHPDWLVHUWHDQGUH
PHQQHVNHUVQ\WWHDYnVNDSHVSHVLDOGHVLJQHGHNRSLHUVRPUHVHUYHGHOHUVSHVLDOLVHUW
DUEHLGVNUDIWHOOHUUHQG\UNLQJDY¡QVNHGHHJHQVNDSHU
'HQGLDEROVNHEHWLQJHOVHQYHGGHWNXQVWLJHOLYHUWLOVWHGHXDQVHWWKYLONHQ
YLWHQVNDSHOLJPHWRGHPDQOHVHULQQLVHOYHVNDSHOVHVDNWHQ±RJKYLONHQVNDSHUPDQJLU UHQ
IRUKDOYVNDSQLQJHQLIODVNHQ)RURJVnHQDON\PLVWLVNVNDSHOVHWDQJHUHUGHWGHPRQLVNHc
VNDSHNXQVWLJHPHQQHVNHUYDULNNHVWDQGDUGSURVHG\UHRJDON\PLVWHQHVHOYYDURPJLWWDY
KHPPHOLJKHWVNUHPPHULRJP\VWLNNRJEOHOHWWXWVDWWIRUPLVWDQNHRPOHIOLQJPHG

*RHWKHFaust Del II1HVVHV´:HOFKHLQ7|QHQZHOFKHLQ6FKDXHU7UHSSHVFKZDQNWHVEHEWGLH
0DXHU'XUFKGHU)HQVWHUEXQWHV=LWWHUQ6HKLFKZHWWHUOHXFKWHQG:LWWHUQ6SULQJWGDV(VWULFKXQGYRQ
2EHQ5LHVHOW.DONXQG6FKXWWYHUVFKREHQ8QGGLH7UHIHVWYHUULHJHOW,VWGXUFK:XQGHUNUDIWHQWVLHJHOW´
*RHWKHFaust L6FK|QHTexte


VYDUWHNXQVWHU6DPWLGLJYDUHQKRPXQFXOXVLOLNKHWPHGGHYLVHVVWHLQDON\PLHQV\SSHUVWH
XWWU\NNIRUPHQQHVNHWVXQLNHSODVVHULQJLQDWXUHQRJGHWVJXGGRPPHOLJHHYQHWLOnOHVH
QDWXUHQLNRUWHQH'HWYDUHWPLUDNHORJGHQKHPPHOLJVWHDYDOOHKHPPHOLJKHWHULI¡OJH
3DUDFHOVXV´1RZWKLVLVRQHRIWKHJUHDWHVWVHFUHWVWKDW*RGHYHUPDGHNQRZQWRPRUWDOO
VLQIXOOPDQ)RUWKLVLVDPLUDFOHDQGRQHRIWKHJUHDWZRQGHUVRI*RGDQGVHFUHWDERYHDOO
VHFUHWVDQGGHVHUYHGO\LWRXJKWWREHNHSWDPRQJVWWKHVHFUHWVXQWLOWKHODVWWLPHVZKHQ
QRWKLQJVKDOOEHKLGEXWDOOWKLQJVEHPDGHPDQLIHVW«´
/\NNHVYLUNHOLJDON\PLVWHQ:DJQHUPHGVLWWIRUV¡NHOOHUHUKHOHHNVSHULPHQWHWHWOHGG
L0HILVWRVUHQNHVSLOO"0HG0HILVWRVWLOVWHGHY UHOVHVnVGHWLNNHWYLORPDWGHWYLUNHOLJHU
:DJQHUVHOYVRPXWI¡UHUGHQKnQGYHUNVPHVVLJHVNDSHOVHQDY+RPXQFXOXV0HQP\HW\GHUSn
DWHNVSHULPHQWHWVIRUO¡SSnYLUNHVDYKDPVRPSOXWVHOLJVWnULG¡UD(QJHOEHUW6LHEHUW]¶
LOOXVWUDVMRQIUDYLVHUHQOLVWHQGHRJOXU0HILVWRIHOHVLVHQWUXPDYWRNRQWUDVWI\OWHVFHQHU
HQSDUDO\VHUWRJVRYHQGH)DXVWDOHQHSnEHQNHQRJHWJU\HQGHOLYVRPJO¡GHULHQUHWRUWHRYHU
LOGHQ,OOXVWUDVMRQ
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
,OOXVWUDVMRQ(QJHOEHUW
6LHEHUW])DXVWVG\SHV¡YQ

3DUDFHOVXVOf the Nature of Things8WGUDJL/LQGHQ The Alchemy ReaderV


:DJQHU
:DJQHUVUROOHHQGUHVXWIUDKYLONHQYLWHQVNDSKDQXWI¡UHU(UKDQHQJDPPHODON\PLVWHOOHUHU
KDQHQXOWUDPRGHUQHYLWHQVNDSVPDQQ"
6RP6FK|QHSHNHUSnHU:DJQHUVY UWXOLNWEHVNUHYHWLFaust I RJFaust II+DQKDU
IRUDQGUHWVHJ,GUDPDHWVI¡UVWHGHOYDU:DJQHU)DXVWVKHQJLYQHfamulusKDQYDU
WUROOPDQQHQVO UHJXWW+DQGHOWH)DXVWVWUDQJWLOnVWUHEHPRW´GHK¡\HUHKLPPHOVI UHU´PHQ
KDQYDUHQVNRODVWRJHQYLWHQVNDSHQVW¡UUSLQQVRPQ UPHWVHJQDWXUHQRJOLYHWYLDVW¡YHWH
SHUJDPHQWHURJLQQHOXNNHWGLVWDQVH±VWLNNPRWVDWW)DXVWVHJHQWLOQ UPLQJNLOGHQWLO
NXQQVNDSYDUnILQQHLHQVHJHWVLQQ)DXVWDQVnKDPIRUnY UHHWSMDWWHQGH´QXOO´VRP
´JUnGLJJUDYHUHWWHUJXOORJMXEOHURYHUKYHUPHWHPDUNKDQILQQHU´6DPWLGLJPDQLIHVWHUHU
:DJQHUVRP*UHWFKHQLI¡OJH0DUVKDOO%HUPDQEnGHWUDGLVMRQHQEDUQGRPPHQRJGHQ
JDPOHWLGGHQVRPYLDHQJOHNRUHWJUHSLQQJDQ\WWOLYVPRWRJGHUYHGIRUKLQGUHWHQG\SW
IRUWYLOHW)DXVWLnW¡PPHJLIWIODVNHQ:DJQHUHUGHQMRUGYHQGWHVMHOVRPEOHHWWHUODWWL)DXVWV
KXVQnUKDQVHOYGURSnHYHQW\UPHG0HILVWR
,Faust IIKDUWRQHQInWWHQDQQHQO\G1nKDU:DJQHUVHOYEOLWWDNDGHPLVNDQVDWWDNWHW
RJ UHWGRNWRUSURIHVVRUPHGVLQHJHQWMHQHURJfamulusYHGQDYQ1LFRGHPXVRJGHWHUWLO
KDP0HILVWRKHQYHQGHUVHJIRUnVOLSSHLQQLODERUDWRULHW0HILVWRVP¡UHUW\NWSn
'HQHGOHGRNWRU:DJQHUNMHQQHUDOOH
7DNNYHUHKDQKHQJYHUGDVDPPHQHQQ
RJNO¡NWRJYLVGRP¡NDUGDJOHJ
)RONVRPHUYLWHO\VWQHIDJOHJ
NMHPODQJYHJVIUnLKDXJHYLV
'HWVW¡UVWHO\VEDNHLWNDWHWHU
PHGQ¡NNHONQLSSHVRP6DQNW3HWHU
+DQRSQDUO¡\QGHURPEDNWnNHGLV

7LOWRUJVEULQJHU:DJQHUQHWWRSSVLQHQ\HLQQVLNWHUVRPNMHPLNHUVNDOPDQWUR$OEUHFKW
6FK|QH6DQNW3HWHUVQ¡NOHNQLSSHnSQHUIRUQ\WWOLYDNNXUDWVRP:DJQHUVQ\HO UHPHQV
GRPPHGDJVEMHOOHQHULQJHUIRUDWPHQQHVNHWWUHUL*XGVVWHG
0HILVWRNRPPHULQQQ¡\DNWLJLGHW¡\HEOLNNHWGD:DJQHUVHOYXWWU\NNHUIU\NWIRUn
PLVWHVNDSQLQJHQQRHVRPDQW\GHUDWKDQWLGOLJHUHKDUPLVO\NNHVPHGVLWWSURVMHNW'HQQH
JDQJHQKDUKDQVXNVHVVLKYHUWIDOOGHOYLV'HWNRPPHUOLYLIODVNHQPHQOLYHWIRUEOLUin vitro

*RHWKHFaust. En tragedie %MHUNHV´0LWJLHU¶JHU+DQGQDFK6FKlW]HQJUlEWXQGIURKLVWZHQQHU
5HJHQZUPHUILQGHW´Faust L6FK|QHTexte
*RHWKHFaust del II1HVVHV´:HUNHQQWLKQQLFKWGHQHGOHQ'RNWRU:DJQHU'HQHUVWHQMHW]WLQGHU
JHOHKUWHQ:HOW(ULVW¶VDOOHLQGHUVLH]XVDPPHQKlOW'HU:HLVKHLWWlJOLFKHU9HUPHKUHU$OOZLEHJLHULJH
+RUFKHU+|UHU9HUVDPPHOQVLFKXPLKQ]X+DXI(UOHXFKWHWHLQ]LJYRP.DWKHGHU'LH6FKOVVHOEWHUZLH
6DQNW3HWHU'DV8QWUHVRGDV2EUHVFKOLHWHUDXI´*RHWKHFaustL6FK|QHTexte
6FK|QH´6]HQH/DERUDWRULXP´L*RHWKHFaust. KommentareV
´2GDLFK¶VGLHVPDOQLFKWYHUOLHUH´*RHWKHFaust L6FK|QHTexte


'HUVRP:DJQHUKDGGHSODQODJWHNVSHULPHQWHWHWWHU3DUDFHOVXV¶RSSVNULIWDYEU\WHV
HNVSHULPHQWHWKDOYYHLVHOOHUGHWHUKDOYWPLVO\NNHW+DQInULNNHPXOLJKHWHQWLOnPDWH
VNDSQLQJHQL\WWHUOLJHUHI¡UWLGDJHUIRUVnnODKDPNRPPHXWDYIODVNHQ6NDSQLQJHQVHOYRJ
0HILVWRKDUDQGUHSODQHU
:DJQHUKDGGHQHWWRSSRSSGDJHWGHW)DXVWVHOYV¡NWHLGUDPDHWVI¡UVWHGHO±OLYHWVJnWH
´-HJV¡NHUGHQLQQHUVWHPDUJLVWDPPHQKYDHUGHWVRPKROGHUYHUGHQVDPPHQ"´6FHQHQ
HUVnOHGHVHWHNNRHQIRUGREOLQJDYHQYLNWLJVFHQHLFaust IGHU)DXVWIRUPXOHUWHPnOHWIRU
VLWWYLWHEHJM URJEHYHJJUXQQHQIRUVLQVWUHEHQ,JMHQDQYHQGHVVDPPHRUG±VRPGD0HILVWR
WUnGWHLQQL:DJQHUVODERUDWRULXPRJKLOVQLQJVIUDVHQHWillkommen!EOHXWYHNVOHW
3HWHU'6PLWKJMHQJLURJDUJXPHQWHUHULWUnGPHG+DQV0D\HUVSnVWDQGRPDW
:DJQHUVHNVSHULPHQWLNNHHUUHVXOWDWHWDYRULJLQDOIRUVNQLQJIRUKDQI¡OJHUNXQHQ
DON\PLVWLVNRSSVNULIWRJVLNWHUWLO3DUDFHOVXV¶RSSVNULIW,PRWVHWQLQJWLO)DXVWVNULYHU
6PLWK´«:DJQHUQHYHUSURJUHVVHVEH\RQGWKHLGHDWKDWWKHXOWLPDWHVHFUHWRIOLIHDQGQDWXUH
FDQEHGLVFRYHUHGWKURXJKVFRODVWLFZRUN´'HWWHHUHQXQGHUOLJVOXWQLQJ)RUGHUVRPGHWHU
VOLNDW:DJQHUO\NNHVPHGVLWWSURVMHNWKDUKDQQHWWRSSInWWWLOHWDYDON\PLVWHQHVPHVW
DWWUnYHUGLJHPnOcODJHHQKRPXQFXOXVHQHNYLYDOHQWWLOGHYLVHVVWHLQ'HUVRP:DJQHUHU
DON\PLVWGHPRQVWUHUHUKDQPHGVNDSHOVHQDY+RPXQFXOXVDON\PLHQVopus magnum0HQIRU
DON\PLVWHQVRPKDGGHHWDEOHUWVLQHSUHPLVVHULHQI¡UPRGHUQHNXQQVNDSVKRULVRQWYLOOHGHW
Y UHPHQLQJVO¡VWnV¡NHEDNHQIRULGHHQRPDWOLYHWRJQDWXUHQNXQQHRSSGDJHVJMHQQRP
VNRODVWLVNYHUN'HWYDULNNHQRHEDNHQIRU/LYHWQDWXUHQRJODERUDWRULHWYDUIRUEXQGHWLHW
RUJDQLVNEHYHJHOLJKHOHVRPNRPWLOXWWU\NNLNRUUHVSRQGDQVHQPHOORPPDNURRJ
PLNURNRVPRV$ON\PLVWHQYLOOHSnVN\QGHQDWXUHQVSURVHVVHURJSnYLUNHHOHPHQWHQHVLERHQGH
HYQHWLOIRUDQGULQJRJWUDQVFHQGHQV
'HWIRUEOLUOLNHnSHQWKYDVODJVYLWHQVNDSVPDQQ:DJQHUHUVRPKYDVODJVPHWRGHKDQ
KDUDQYHQGW0HQLQJHQWLQJDYGHWWHYLUNHULQQSnKDQVPRWLYHURJKDQVLQWHJULWHW,VNDUS
NRQWUDVWWLO)UDQNHQVWHLQUHDNVMRQHUYHGV\QHWDYVLWWNXQVWLJHPHQQHVNHVDQLPHULQJHU
:DJQHURYHUVHJDYO\NNHQnUGHWU¡UHUVHJLNROEHQ2SSU¡PWRJRYHUEHYLVWRPVLQVXNVHVV
EHVNULYHUKDQPLUDNHOHWIRU0HILVWRRJSXEOLNXP
(JVHUHLQ\QGLJOLWHQWDVV
VRPU¡UHUPMXNWSnVHJGHULQQH
.YDPHLUNDQYLNDQYHUGD¡QVNHVHJ"


*RHWKHFaust. En tragedie %MHUNHV´'DLFKHUNHQQHZDVGLH:HOW,P,QQHUVWHQ]XVDPPHQKlOW´
Faust L6FK|QHTexte
6PLWK´:DVGLH:HOWLP,QQHUVWHQ]XVDPPHQKlOW´V
*RHWKH Faust Del II1HVVHV´,FKVHK¶LQ]LHUOLFKHU*HVWDOW(LQDUWLJ0lQQOHLQVLFKJHElUGHQ:DV
ZROOHQZLUZDVZLOOGLH:HOWQXQPHKU"´*RHWKHFaust L6FK|QHTexte


:DJQHUKDULHJQH¡\QHO\NNHVLnVNDSH´HWPHQQHVNH´RJKDULQWHWnXWVHWWHSnGHWVVW¡UUHOVH
IRUPHOOHUXWVHHQGH'HWHULPLGOHUWLGSnIDOOHQGHKYRUGDQ:DJQHUXPLGGHOEDUWEHWUDNWHU
VNDSQLQJHQVRPHQE UHUDYVSHVLHOOHNXQQVNDSHUVRPHQEXGEULQJHUIUDHWDQQHWVWHGVRP
HQVODJVhermes
)XOOWV\QOHJOLJJGHQVWRUHO¡\QGRP
/HJJ¡\UDWLO±.YDK¡\UHUHJ"
(LQO\GEOLUVWHPPHWDOHU¡\QGRP

:DJQHUIRUYHQWHUDWVWHPPHQVRP*RHWKHSnVFHQHQWLOWHQNWHHQEXNWDOHUNXQQHIRUPLGOH
G\SHLQQVLNWHU+DQHULNNHVHQRPnVWLOOHVWRUHVS¡UVPnOWLOVNDSQLQJHQVRPKYRUGDQ´NURSS
RJVMHONDQKROGHVDPPHQ´KHOHOLYHW6S¡UVPnOHWEOLULNNHEHVYDUWIRUVNDSQLQJHQInUUDVNW
DQGUHLQWHUHVVHUHQQnNRQYHUVHUH:DJQHU9HGDYUHLVHQWLO.ODVVLVN9DOSXUJLVQDWWInU
VNDSHUHQEHVNMHGDYGHQVNDSWHRPnEOLKMHPPHRJSDVVHVLQHJDPOHSHUJDPHQWHU'HWHU
JUXQQWLOnWURDW:DJQHUHUOHWWHWRYHUGHQQHEHVOXWQLQJHQIRULUHJLEHPHUNQLQJHQHDYVO¡UHV
GHWDWKDQHU´HQJVWHOLJ´QnUKDQVS¡URPKDQVUROOHLSODQHQHRPGHQVWRUHUHLVHQ:DJQHU
SURWHVWHUHULNNHSnDYJM¡UHOVHQ,QJHQWLQJW\GHUSnDWGHQQHVNDSHUHQLPRWVHWQLQJWLO
EHVNULYHOVHQHDY)UDQNHQVWHLQLIRUULJHNDSLWWHOYLOJMHQQRPJnVWRUHSHUVRQOLJHHQGULQJHU
DQWDPRQVWU¡VHWUHNNHOOHUPLVWHWURHQSnYLWHQVNDSHQ7UROLJYLOKDQIRUWVHWWHLVDPPHVSRU
VRPI¡U/LNHIXOOWV¡UJHUKDQG\SWRYHUWDSHWDY+RPXQFXOXV
>«@'HWEOLUPLP¡UNHQDWW
(JIU\NWDUDWHJDOGULVHUGHJDWW

0HILVWR
,QJHQWLQJHUHQW\GLJL*RHWKHVGUDPDLNNHHQJDQJ0HILVWRHUUHQWRQG6RPVYDUSn)DXVWV
VS¡UVPnORPKYHPKDQHUVYDUHU0HILVWR´(LQGHODYNUHIWHUVVSHOVRPVWHQGLJvil GHWRQGH
RJPngjere YHO´6HOYIRU0HILVWRHUNUHIWHQHVVSLOOXRYHUVNXHOLJH+DQVRQGH¡QVNHUInU
LNNHQ¡GYHQGLJYLVGHWLOVLNWHGHNRQVHNYHQVHURJKDQVHJQHKDQGOLQJHUELQGHVRSSDYGHW
VDPPHVSLOO6SHQQLQJHQPHOORPLQWHQVMRQHURJNRQVHNYHQVHUPHOORPIRUYHQWQLQJHURJ
UHVXOWDWWHPDWLVHUHVYHGVNDSHOVHQDYGHWNXQVWLJHOLYRJYHGVNDSQLQJHQVLGHQWLWHWRJ
HNVLVWHQV'HWHUQHVWHQnSHQEDUWDW0HILVWRKDUHQILQJHUPHGLVSLOOHW)¡UGHWXPDNHI¡OJHW
IRUODWHU:DJQHUVODERUDWRULXPPHGDGUHVVH9DOSXUJLVQDWWNRQVWDWHUHU0HILVWRad 
spectactores

*RHWKH Faust Del II1HVVHV´'HQQGDV*HKHLPQLVOLHJWDP7DJH*HEWGLHVHP/DXWHQXU*HK|U
(UZLUG]XU6WLPPHZLUG]XU6SUDFKH´*RHWKHFaust L6FK|QHTexte
*RHWKH Faust Del II1HVVHV´/HEZRKO'DVGUFNWGDV+HU]PLUQLHGHU,FKIUFKWHVFKRQLFKVHK
GLFKQLHPDOVZLHGHU´*RHWKHFaustL6FK|QHTexte
*RHWKH Faust Del I1HVVHV´(LQ7HLOYRQMHQHU.UDIW'LHVWHWVGDV%|VHZLOOXQGVWHWVGDV*XWH
VFKDIIW´*RHWKHFaust L6FK|QHTexte


0DQODUVHJGRPLQHUHDY
GHYHVQHUPDQKDUVDWWWLOYHUGHQ

0HILVWRVDQNRPVWEOHYDUVOHWPHGWXQJHNORNNHVODJRJUHYQHQGHPXUHURJKDQWUHULQQL
ODERUDWRULHWLQ¡\DNWLJVDPPH¡\HEOLNNVRPGHWJO¡GHULNROEHQ'HWHUQ UOLJJHQGHnWRONH
GHWWHVRPDWGHWHUKDQVRPIRUnUVDNHUEHYHJHOVHQLNROEHQRJVHWWHU´OLYVJQLVWHQ´WLO*MHVWHQ
0HILVWRVI¡UVWHKLOVHQWLO:DJQHUYDUVRPYLVnLQQOHGQLQJVYLVQHWWRSSGHWSXVVLJH
´:LONRPPHQ´0HG0HILVWRVLQQWUHGHQVNULYHURJVn*RHWKHLQQ´OLYVJQLVWHQ´RJWHPDWLVHUHU
GHUYHGWHPSR´SOXWVHOLJOLY´±HQNMHPLVNUHDNVMRQ´OLYVJQLVWHQ´EHU¡UHVKHU'HQ
DON\PLVWLVNHIRUVWnHOVHQDYOLYYDUODQJVRPcontinuum RJWUDQVFHQGHQVRYHUJDQJHULERHQGH
OLYLXOLNHIRUPHU
'HWWHNDQIRUNODUHDWDON\PLVWHQ:DJQHUHQGHOLJO\NNHVPHGVLWWSURVMHNW0HILVWRV
WLOVWHGHY UHOVHNDQRJVnJLV\PEROVNIDUJHWLOSURVMHNWHWGHUVRPGHWHUVOLNDWNMHPLNHUHQ
:DJQHUO\NNHVLVLWWSURVMHNWRJVNDSHUOLYIUDLQWHWYHGnInXRUJDQLVNPDWHULHWLOnEOL
RUJDQLVN,EHJJHWLOIHOOHUNDQ0DQQIUHG2VWHQKDWUXIIHWVSLNHUHQSnKRGHWGDKDQNDOWH
0HILVWRIRUHQ´NDWDO\VDWRU´HQVRPVDWWGHWKHOHLJDQJ(QWUHGMHPXOLJKHWHUDW
DON\PLVWHQ:DJQHUHULIHUGPHGnO\NNHVLVLWWSURVMHNWPHQDW0HILVWR´VWRSSHU´GHW
KDOYYHLVYHGGHW3DUDFHOVXVEHVNUHYVRPGHQDQGUHIDVH+DQHQGUHUNXUVHQRJNDSUHU
UHVXOWDWHW.DQVNMHHUGHWKDQVYHUNDW+RPXQFXOXVforblirLQQHOXNNHWLIODVNHQRJLNNHVOLSSHU
XWVOLNKDQVNXOOHJMRUWHWWHU3DUDFHOVXV¶RSSVNULIWcQGHQLIODVNHQYLOYLVHVHJnEOLVY UW
Q\WWLJIRU0HILVWRVHJQHDII UHU2JQ\WWHYHUGLHQHUJMHQVLGLJIRUGMHYHOHQRJGHQNXQVWLJ
VNDSWH
0HQKYDHU0HILVWRVPRWLYHU")RUnIRUVWn0HILVWRVSODQHUIRULQWHUYHQHULQJHQL
:DJQHUVVNDSHOVHPnGUDPDHWRP)DXVWWUHNNHVLQQ,GHRSSULQQHOLJHSODQHQHIRUDNW,,
VNXOOH0HILVWRRJ)DXVWDYOHJJH:DJQHUHQYLVLWWGHUGHEHJJHYDUSnEHQDRJEHYLVVWH'H
VNXOOHV¡NHGRNWRUHQVKMHOSGD)DXVWOLNHYHOI¡OWHVHJQRHPDURGHUHWWHUVHDQVHQL5LGGHUVDOHQ
,GHQIHUGLJHYHUVMRQHQE UHU0HILVWRHQEHYLVVWO¡V)DXVWWLOEDNHKXVHWKDQEHERGGHLFaust I
0HILVWROHJJHU)DXVWSnHQVHQJLHWWLOVW¡WHQGHURPI¡UKDQWUHUDOHQHLQQL:DJQHUV
ODERUDWRULXPRJRYHUY UHUVNDSHOVHQ1nHU)DXVWIUHPGHOHVSDUDO\VHUWHWWHUGHQGUDPDWLVNH
nQGHPDQLQJHQLI¡UVWHDNWGDKDQVNXHWRJJUHSHWWHU+HOHQD0HILVWRLQQVHUDW)DXVWV
V¡YQOLJQHQGHEHYLVVWO¡VHWLOVWDQGHUNULWLVNPHQKDQVWnUVHOYPDNWHVO¡VLnRSSKHYHGHQ+DQ
WUHQJHUDVVLVWDQVH.DWKDULQD0RPPVHQKDUDUJXPHQWHUWIRUDWEnGH0HILVWRRJ+RPXQFXOXV
NDQEHWUDNWHVVRP´KMHOSHUH´IRU)DXVWHWWHUP¡QVWHUIUDIOHUHDYEU¡GUHQH*ULPPVHYHQW\U

*RHWKHFaust. En tragedie %MHUNHV´$P(QGHKlQJHQZLUGRFKDE9RQ.UHDWXUHQGLHZLU
PDFKWHQ´*RHWKHFaust L6FK|QHTexte
2VWHQ´'LHHYROXWLRQlUH5HLVH´V


XWJLWWLRJLNNHPLQVWIUDTusen og en nattVRP*RHWKHOHVWHLQQJnHQGHL
'HUVRPVNDSHOVHQHUDON\PLVWLVNEHJUXQQHWnSQHUGHWIRUHQODQJWVWHUNHUHPXOLJKHW
DW+RPXQFXOXVHUVNDSWLHQDQQHQVVWHGVRP)DXVWVVWHGIRUWUHGHUVN\JJHVNLNNHOVHHOOHU
GREEHOWJMHQJHU
'HUVRP+RPXQFXOXVHUVNDSWVRP)DXVWVVWHGIRUWUHGHUEHVNULYHU*RHWKHGHWI¡UVWH
YLWHQVNDSHOLJHHNVSHULPHQWGHUHWPHQQHVNHIRUV¡NHVVNDSWIRUnWUHLHWDQQHWPHQQHVNHVVWHG
'HWQ\HLQGLYLGHWKDULQJHQYHUGLXWRYHUnY UHHQPLGOHUWLGLJHUVWDWQLQJIRUHQDQQHQ1RH
DYGHWGMHYHOVNHYHGGHWWHSURVMHNWHWOLJJHULDW+RPXQFXOXVIUDVNDSHUHQVVLGHLNNHYDU
WLOWHQNWQRHQUROOHVRPHWVHOYVWHQGLJLQGLYLG+DQEOHVNDSWIRUnWMHQH0HILVWRVVDNVRPHW
UHGVNDSIRUnInGHQSDUDO\VHUWH)DXVWWLOEDNHLPDQHVMHQ9HGGHPnOHWPHG9nUKHUUHYDULIHUG
PHGnJOLSSHRJ0HILVWRPnWWHW\WLOXRUWRGRNVHPHWRGHUIRUnUHGGHVLQHPXOLJKHWHU
0HQGHWWHNRPPHUMHJWLOEDNHWLO)RU+RPXQFXOXVKDUIOHUHDJHQGDHURJGHQI¡UVWHRJ
YLNWLJVWHLGHQQHVDPPHQKHQJHQHUDWGHWOLOOHPHQQHVNHWLIODVNHQHUXIRUO¡VWOLPLQDOWRJ
VWUHEHUPRWnVNDSHVHJVHOY-HJNRPPHUVWUDNVWLOEDNHWLO+RPXQFXOXV¶GDQQHOVHVUHLVH±PHQ
I¡UVWYLOMHJVHOLWWSnKYLONHQUROOHKDQVRP´NMHPLVNPHQQHVNH´LXWJDQJVSXQNWHWYDUWLOWHQNWL
*RHWKHVVNLVVHUGHURJVnHQNYLQQHOLJNMHPLVNVNDSQLQJYDUSODQODJW
'HWWHHULVHJVHOYHQSXVVLJKHW(Q´NMHPLVN´PDQQIRUGUHULNNHHQ´NMHPLVNNYLQQH´
SnVDPPHPnWHVRPLHQVNDSHOVHDYNXQVWLJHPHQQHVNHUEHJUXQQHWLQQHQIRUHQDON\PLVWLVN
YLWHQVKRULVRQW0DQNDQWHQNHVHJDWHQOLWWHU UEHVNULYHOVHDYHQNYLQQHVNLNNHOVHNXQQH
DQYHQGHVIRUnJnLUHWWHPHGIRUHVWLOOLQJHQRPNYLQQHQVRPHQSDVVLY´EHKROGHU´IRUGHW
PDQQOLJH(QNXQVWLJNYLQQHNXQQHDQYHQGHVWLOnGHPRQVWUHUHJUXQQOHJJHQGHDON\PLVWLVNH
IRUHVWLOOLQJHURPQ¡GYHQGLJKHWHQDYIRUHQLQJPHOORPGHWPDQQOLJHRJGHWNYLQQHOLJH
SULQVLSSLHWDON\PLVWLVNEU\OOXS,*RHWKHVQRWDWHUHUGHQNXQVWLJHNYLQQHQLPLGOHUWLG
HNVSOLVLWWIRUPXOHUWVRP´HLQFKHPLVFK:HEOHLQ´LNNHHQDON\PLVWLVN

´(LQFKHPLVFK:HLEOHLQ´
,*RHWKHVVNLVVHWLOFaust IIILQQHVGHWHQXWI¡UOLJEHVNULYHOVHDY:DJQHUVSODQHURJDYEUXWWH
IRUV¡NSnnVNDSHHQNMHPLVNNYLQQH+XQVNDSHVLPLGOHUWLGDYHWKHOWDQQHWPDWHULDOHHQQGHQ
NMHPLVNHPDQQHQKXQHUPDJLVNVRP+HOHQD-HJWLOODWHUPHJHQNRUWHNVNXUVWLO*RHWKHV
QRWDWHUIRUnVHOLWWQ UPHUHSnSODQHQHIRUGHQQHNMHPLVNHNYLQQHQVHNVLVWHQV
'HQNMHPLVNHNYLQQHQVVNDSHOVHVEHUHWQLQJIRUXWVHWWHUGHQNMHPLVNHPDQQHQV
HNVLVWHQV:DJQHUKDUVnODQJWO\NNHVIXOOWXWPHGVLWWHNVSHULPHQWRPnVNDSHHWNMHPLVNOLWH

0RPPVHQNatur- und FabelreichVII


PHQQQHVNH'HQQHVNDSQLQJHQHUXWHDYIODVNHQVRPL3DUDFHOVXV¶RSSVNULIWRJKDQHU
ELWWHOLWHQ6RPKDOYVNDSQLQJ´JHVSHQVW´HUKDQXWVW\UWPHG´HQXQLYHUVHOOKLVWRULVN
NDOHQGHU´RJKDQYLVVWHI¡OJHOLJDWVWMHUQHKLPPHOHQIRUKDQVHJHQVNDSHOVHVQDWW
NRUUHVSRQGHUWHPHGGHQVRPKYHOYHWVHJRYHUGHIDUVDOLVNHVOHWWHUSnnUVGDJHQIRUVODJHWGD
& VDUP¡WWHRJQHGNMHPSHW3RPSHLYHG)DUVDOXVnUI.UGHUVS¡NHOVHVKRUGHQHWRN
RPNDPSSnHWVODJVRPI¡UWHWLOGHQURPHUVNHUHSXEOLNNHQVIDOO'HQNXQVWLJVNDSWHPDQQHQ
NMHQQHUWLO.ODVVLVN9DOSXUJLVQDWWQDWWHQGDHQP\ULDGHDYKDOYVNDSQLQJHUHUXWHKDOYJXGHU
VNU¡PWJULIIHUVILQ[HUNHQWDXUHUVLUHQHUQHUHLGHURJQDWXUILORVRIHU.ODVVLVN9DOSXUJLVQDWW
NDQOLJQH9DOSXUJLVQDWWLFaust IPHQGHQ´NODVVLVNH´HU*RHWKHVHJHQRSSILQQHOVHXWHQ
DQGUHP\WRORJLVNHHOOHUOLWWHU UHIRUHOHJJ6NLNNHOVHQHVRPRSSWUHUKHUHULNNHQ¡GYHQGLJYLV
HNWHJUHVNHXG¡GHOLJKHWHU*RHWKHOnQWHIUDXOLNHNLOGHUIRUnVHWWHVDPPHQP\ULDGHQDY
KDOYVNDSQLQJHURJK\EULGHUVRPWURVVVLQVDPPHQVDWWHWLOVWDQGKDUGHWWLOIHOOHVDWGHKDUHQ
IRUPRJHUI\VLVNPDQLIHVWHUW±LPRWVHWQLQJWLO+RPXQFXOXV
,QRWDWHQHVDPDUEHLGHU:DJQHURJGHQNMHPLVNHPDQQHQRPVNDSHOVHQDYNYLQQHQ
VHOYRPLQJHQWLQJW\GHUSnDWnUVDNHQHUGHQNMHPLVNHPDQQHQVEHJM UHWWHUHQPDNHMI
0RQVWHUHWVNUDYWLO)UDQNHQVWHLQLIRUULJHNDSLWWHO7YHUWLPRWHUKDQVNHSWLVNWLORPGHWODUVHJ
JM¡UH2JVnKHUHU:DJQHUVNDSHUHQWUROOPDQQHQRJWLOV\QHODWHQGHGHQVRPKDUUHJLHQ±VHOY
RPHQGREEHOWKHWVNULYHVLQQYHGDWGHQNMHPLVNHVNDSQLQJHQVHOYYLVHUYHLWLOVWHGHWGHU
PDWHULDOHQHKHQWHVHQGREEHOWKHWGHU0HILVWRVLQQIO\WHOVHNDQUHJLVWUHUHV
,PRWVHWQLQJWLOKDQGOLQJHQLGHQIHUGLJHWHNVWHQEOLU:DJQHUVHOYPHGSnGHQVWRUH
UHLVHQWLO.ODVVLVN9DOSXUJLVQDWW5HWWI¡UGHILUHK\OOHUVHJLQQL0HILVWRVPDJLVNHNDSSHIRU
DYJDQJSXWWHU:DJQHUVLWWNMHPLVNHOLOOHPHQQHVNHLK¡\UHMDNNHORPPHRJILQQHUIUHPHQUHQ
JODVVNROEHVRPKDQSXWWHULGHQYHQVWUH´«GHUVRPGHWVNXOOHO\NNHVKHURJGHUnVDPOH
VDPPHQGHQ¡GYHQGLJHHOHPHQWHQHIRUnVNDSHHQOLWHQNMHPLVNNYLQQH´
0HQKYRUIRUPnWWH:DJQHUUHLVHKHOWWLOGHPDJLVNLQQK\OOHGHIDUVDOLVNHVOHWWHUIRUn
KHQWHGHWWHUnPDWHULDOHW"'HWHUnSHQEDUWDWUHLVHQWLO9DOSXUJLVQDWWKDUPDQJHIXQNVMRQHULGHW
VDPOHGHGUDPDHWRPFaustPHQQRWDWHQHYLVHUW\GHOLJDWUHLVHQRJVnDQJLNN:DJQHU
VNDSHUHQ±RJGHWNMHPLVNHPHQQHVNHW'HQNMHPLVNHNYLQQHQHUnSHQEDUWWHQNWVNDSWXWIUDHW
DQQHWPDWHULDOHHQQGHQNMHPLVNHPDQQHQ0HQKYDYDUGHWPHGGLVVHUnVWRIIHQHVRPJMRUGH

*RHWKH´3DUDOLSRPHQD]XP)DXVW´L6FK|QHTexteV
)RUGLVNXVMRQHUDYEODQWDQQHW*RHWKHVNLOGHURJLQVSLUDVMRQHUWLO.ODVVLVN9DOSXUJLVQDWWVH$QWKRQ\3KHODQ
´7KH&ODVVLFDODQG0HGLHYDOLQFaust II´L&\UXV+DPOLQUHGJohann Wolfgang von Goethe. Faust. A 
Tragedy. Interpretive Notes, Contexts, Modern CriticismA Norton Critical Edition1HZ<RUN
0LQRYHUVHWWHOVH´«ZHQQHVJOFNWHKLHXQGGDGLH]XHLQHPFKHPLVFKHQ:HLEOHLQQ|WKLJHQ(OHPHQWH
]XVDPPHQ]XILQGHQ´*RHWKH´3DUDOLSRPHQD]XP)DXVW´L6FK|QHTexteV


DW:DJQHUUHLVWHJMHQQRPWLGRJURPIRUnKHQWHGHP"2JKYRUIRUYLOOHKDQRJVnVNDSHHW
NYLQQHOLJPHQQHVNH"
9HGDQNRPVWHQWLO.ODVVLVN9DOSXUJLVQDWWUnGHUNDRV±GHWHUWRUGHQXY UMRUGUDVRJ
JXGHURJKDOYJXGHUVYHUPHURPKYHUDQGUH'HUHLVHQGHHQVHULNNHNDRVHWPHQEHJ\QQHU
XPLGGHOEDUWnDUEHLGH'HQYHVOHNMHPLVNHPDQQHQNUDEEHUSnDOOHILUHIRUnVDPOH
´IRVIRULVHUHQGHDWRPHUVRPVWUnOHULEOnWWRJSXUSXU´'HUHWWHUVDPOHU:DJQHUVWRIIHQHL
GHQPHGEUDJWHJODVVIODVNHQULVWHUSnGHPRJREVHUYHUHU.DQVNMHUHJQHW:DJQHUPHGDWKDQ
NXQQHDQYHQGHVDPPHSURVHG\UHVRPVLVWWLOWURVVIRUDWVWRIIHQHHUDQQHUOHGHVGHQQHJDQJHQ
'HWJLUPHQLQJnWHQNHDW:DJQHUIRUYHQWHWYHNVWRJXWYLNOLQJRJVnLVNDSHOVHQDYGHQ
PDJLVNHNYLQQHQ6RPRPRJVnGLVVHHOHPHQWHQHKDGGHOLYHWiboendeVHOYRPGHEOHSOXNNHW
RSSIUDPDJLVNJUXQQ
:DJQHURJVNDSQLQJHQILQQHULPLGOHUWLGDOGULXWRPSURVMHNWHWYLOO\NNHVIRULGHW
:DJQHUULVWHUKDUGWSnNROEHQIRUnVHQ UPHUHSnEODQGLQJHQNRPPHU& VDUVRJ3RPSHLXV
UHVSHNWLYHWLOKHQJHUHRUJDQLVHUWLNRKRUWHUIRUnNUHYHWLOEDNHGHUHVUHVSHNWLYH
´LQGLYLGXDOLWHWHQHVEHVWDQGGHOHU´IRUGHWUHQJWHGHPWLOVLQHJHQJMHQRSSVWDQGHOVH'HWVRP
O\VWHLEOnWWRJSXUSXURJVRP+RPXQFXOXVSOXNNHWIRU:DJQHUPnKDY UWGHURPHUVNH
VROGDWHQHVHJQHOHYQLQJHU6ROGDWHQHO\NNHVQHVWHQLnInWDNLGLVVH´GHVSLULWXDOLVHUWH
PDWHULHELWHQH´LJMHQVNULYHU*RHWKHPHQPLVWHUGHPLJMHQ'HILUHYLQGHQHVUHWQLQJHUHUL
NRQWLQXHUOLJNROOLVMRQGHQQHQDWWHQRJEHVN\WWHUGHQQnY UHQGHHLHUHQPHQVnQGHQHPnK¡UH
SnKYRUGDQ´DOOH´IRUWHOOHUGHPDWNRPSRQHQWHQHIRUGHUHVURPHUVNHgrandeur IRUOHQJVWHU
VSUHGWIRUDOOHYLQGHUDEVRUEHUWRJWUDQVIRUPHUWDY´HYROXVMRQHQVPLOOLRQHUDYIDVHU´
2JLJMHQHUGHWOHWWnVH*RHWKHVOHNHQKHWNRPELQHUWPHGDOYRUOLJHUHVDNHU)RUGH
VRPWUHQJWHOHYQLQJHQHIRUnJMHQRSSVWnHUVS¡NHOVHVVROGDWHUVRPKHUMHUUXQGWL
9DOSXUJLVQDWWHYLJNMHPSHQGHIRUUHSXEOLNNHQRJRUDWRUHQHVPDNWHYHQWXHOWIRUGLNWDWRULVN
NHLVHUG¡PPHRJORYEXQGQHUHJHOYHUN'HUVRPSURVMHNWHWYDUEOLWWJMHQQRPI¡UWYLOOHNYLQQHQ
EOLWWVNDSWPHGHQLERHQGHRJXIRUVRQOLJVSOLWWHOVH±IRUGHURPHUVNHVROGDWHQHV
LQGLYLGXDOLWHWHQHVEHVWDQGGHOHUEDULVHJLGHDOHUIUDEHJJHVLGHULERUJHUNULJHQRJYDUVWRIIHW
KXQEOHODJHWDY
'HWHUVY UWLQWHUHVVDQWnVHKYRUGDQ*RHWKHDQYHQGHUHYROXVMRQVEHJUHSHWGLUHNWHSn
SROLWLNNRJWDSWHSROLWLVNHYHUGLHU-HJVNDOLNNHKHUI¡OJHGHQSROLWLVNHWUnGHQYLGHUHPHQ

0LQRYHUVHWWHOVH´«NODXEWDXVGHP+XPXVHLQH0HQJHSKRVSKRUHVFLUHQGHU$WRPHDXIGHUHQHLQLJH
EODXHVDQGHUHSXUSXUQHV)HXHUYRQVLFKVWUDKOHQ´*RHWKH´3DUDOLSRPHQD]XP)DXVW´L6FK|QHTexteV
0LQRYHUVHWWHOVH´«GLH%HVWDQGWHLOHLKUHU,QGLYLGXDOLWlWHQ´*RHWKH´3DUDOLSRPHQD]XP)DXVW´L6FK|QH
TexteV
*RHWKH´3DUDOLSRPHQD]XP)DXVW´L6FK|QHTexteV


SHNHSnDW*RHWKHSODQODnEUXNHHYROXVMRQVEHJUHSHWIRUGHQNMHPLVNHNYLQQHQ.DQVNMHYLOOH
GHQNMHPLVNHNYLQQHQVOLYHQGHLXQGHUJDQJGHWNXQQHYLVHVHJDWGHWnWDHYROXVMRQ UH
VQDUYHLHUHUXPXOLJ(YROXVMRQWDUWLG6RPMHJVNDOYLVHVHQHUHWDU*RHWKH
HYROXVMRQVEHJUHSHWLEUXNLGHQHQGHOLJHYHUVMRQHQDY´GHWNMHPLVNHPHQQHVNHW´
+RPXQFXOXV¶HQGHOLNW±PHQGDLWLONQ\WQLQJWLOQDWXURJNURSSVOLJJM¡ULQJ
'HQNMHPLVNHNYLQQHQYLOOHRJVnKDY UWHQVS¡NHOVHVNYLQQHRJWLOK¡UWGHQPDJLVNH
DQWLNNHYLUNHOLJKHWHQSnVDPPHPnWHVRP)DXVWV+HOHQD'HWILQQHVWRYLNWLJH
NYLQQHVNLNNHOVHUL)DXVWGUDPDHW*UHWFKHQLFaust I RJ+HOHQDLFaust II'HWLOVNULYHVEHJJH
IRUO¡VHQGHUROOHUIRU)DXVW6NDSHOVHQDYGHQNMHPLVNHNYLQQHQYLOOHWUHNNH\WWHUOLJHUHHQ
SDUDOOHOOPHOORPGHWNXQVWLJHNMHPLVNHPHQQHVNHWRJ)DXVWYHGDWGHEHJJHPnWWHUHLVHWLO
DQWLNNHQIRUnP¡WHVLQHUHVSHNWLYHYDULDQWHUDYGHW´HYLJNYLQQHOLJH´
+YDVODJVEHW\GQLQJHQNMHPLVNNYLQQHNXQQHInIRUGHWNMHPLVNHPHQQHVNHWNDQYL
EDUHVSHNXOHUHL'HWHULPLGOHUWLGLQWHUHVVDQWnPHUNHVHJDWGHQNXQVWLJHNYLQQHQYLOOHVNDSHV
PHGHQLERHQGHSROLWLVNEHJUXQQHWVSOLWWHOVH±GHWWHLPRWVHWQLQJWLOGHHQGLPHQVMRQDOH
NYLQQHQH)DXVWRPJnVGHQXVN\OGLJH*UHWFKHQRJGHQVNM¡QQH+HOHQD.DQVNMHYDUGHW
VSOLWWHOVHQGHWPDQQOLJHNMHPLVNHPHQQHVNHWYDUVNHSWLVNWLOQnUKDQWYLOWHSnRPSURVMHNWHW
YLOOHO\NNHV+XQYLOOHKDY UWHQNYLQQHVDWWVDPPHQDYHYLJVWULG
(OOHUNDQVNMHYLOOHVSOLWWHOVHQRYHUNRPPHVJMHQQRPKHQQHVYHNVWRJXWYLNOLQJ,GHQQH
QDWWHQDYrites de passageV\QHVDOWVHOYGHWXPXOLJHPXOLJ6NXOOHGLVVHXIRUVRQOLJKHWHQH
QRHQVLQQHRSSKHYHVYLOOH.ODVVLVN9DOSXUJLVQDWWY UHDQOHGQLQJHQ'HQNMHPLVNHNYLQQHQ
NXQQHEOLWWHQSROLWLVNEHJUXQQHWYDULDQWDYHWNXQVWLJPHQQHVNHVRPVNXOOHIUHOVHGHW
NMHPLVNHPHQQHVNHJMHQQRPSROLWLNNHQV´HYLJNYLQQHOLJH´8WIUDWDQNHQRPDWGHWNMHPLVNH
PHQQHVNHWSDUDOOHOOI¡UHVPHG)DXVWVHOYVRPHQGREEHOWJMHQJHUGHUXOLNHKDQGOLQJVYDULDQWHU
SU¡YHVXWNXQQHGHQQHNMHPLVNHNYLQQHQWLOI¡UHHWKHOWDQQHWODJDYEHW\GQLQJWLOXWYLNOLQJHQ
DY)DXVWVHOY0HQHQNMHPLVNEHJUXQQHWPDQQVOLQJYLOOHLNNHNXQQHHWDEOHUHIRUELQGHOVHQ
PHOORPGHQIDXVWLVNHVWUHEHQRJQDWXUHQVLERHQGHIRUDQGHUOLJKHWVOLNHQDON\PLVWLVN
EHJUXQQHWGREEHOWJMHQJHUnSQHUIRU
*MHQQRP+RPXQFXOXVEHWUDNWHWVRPHQDON\PLVWLVNEHJUXQQHWGREEHOWJMHQJHUIRUHQHV
LQQVLNWHUIUDWRWLOV\QHODWHQGHXOLNHRPUnGHUGHQQDWXUYLWHQVNDSHOLJHRJGHQNXQVWQHULVN
SRHWLVNH*MHQQRP+RPXQFXOXVVRPDON\PLVWLVNVNDSHOVHGUDPDWLVHUHVRJVHWWHV
IRUHVWLOOLQJHQHRPQDWXUHQVLERHQGHYHNVWSnVSLVVHQ3RHQJHWRPDWQDWXUHQHUHQYLWDOHQKHW
XQGHUVWUHNHVRJVHWWHVSnVSLVVHQLHQNDULNHUWIRUP9LWDOLVWLVNHSHUVSHNWLYHUNDQJMHQILQQHVL


*RHWKHVQDWXUYLWHQVNDSHOLJHVWXGLHUJMHQQRPHWODQJWOLYSnHQUHNNHXOLNHRPUnGHU
6DPWLGLJXWYLNOHVRJXWYLGHVGHQQHLQQVLNWHQJMHQQRPOLWWHU UWRJNXQVWQHULVNXWWU\NNYHGn
RJVnWUHNNH)DXVWVHOYGHWHYLJVSOLWWHGHHYLJVWUHEHQGHPHQQHVNHWLQQVRPHQGHODY
QDWXUHQ'HWWHNRPPHUMHJWLOEDNHWLO
'HWHUI¡UVWRJIUHPVWLGLVVHVNLVVHQHWLOFaust II DWSDUDOOHOOHQHWLO6KHOOH\V
FrankensteinHUSnIDOOHQGH3ODQHQHRPnOD:DJQHUODJHEnGHHQPDQQOLJRJNYLQQHOLJ
NXQVWLJVNDSQLQJSHNHUVWHUNWLUHWQLQJDY)UDQNHQVWHLQVVNDSHOVHDY0RQVWHUHW±RJGHWWHV
NYLQQHOLJHPRWVW\NNH'HWHUVnODQJWMHJYHWLQJHQUHIHUDQVHUKRV*RHWKHVRPWLOVLHUDWKDQ
KDGGHOHVWFrankenstein-HJKDUKHOOHULNNHNRPPHWRYHUVHNXQG UOLWWHUDWXUVRPXQGHUV¡NHU
NRPPHQWHUHUHOOHUGRNXPHQWHUHUGHWWHHOOHUVRPJnULQQSnIRUKROGHWPHOORPVNDSHOVHQDY
+RPXQFXOXVRJVNDSHOVHQDY0RQVWHUHW3nGHQDQQHQVLGHHUGHWLQJHQJRGHJUXQQHUWLODW
*RHWKHikkeVNXOOHKDOHVWERNHQHOOHUKDK¡UWRPGHQJMHQQRPWHDWHUNUHWVHU*RHWKHVNUHYIRU
WHDWHUHWJMHQQRPHWKHOWOLYRJVnFaust IIHUVNUHYHWIRUVFHQHQ6RPMHJGLVNXWHUWHLIRUULJH
NDSLWWHOEOHDOOHUHGHLHQWHDWHUYHUVMRQDYFrankenstein YLVWL3DULV'HQKHOWVWRUH
VXNVHVVHQNRPPHGPresumption; or the Fate of Frankenstein L/RQGRQRJLO¡SHWDY
GHQHVWHWUHnUHQHYDUIMRUWHQXOLNHIRUWRONQLQJHUVFHQHVDWWL/RQGRQRJ3DULV2PKDQLNNH
VHOYRYHUYDUHQRSSVHWQLQJYLOOHKDQHWWHUVWRUVDQQV\QOLJKHWInYLWHRPHWVOLNWSRSXO UW
VW\NNH(QDQQHQJUXQQHUVHOYVDJWDW0DU\6KHOOH\LNNHYDUQRHQKYHPVRPKHOVWRJ*RHWKH
NMHQWHJRGWWLOGHWHQJHOVNHNXOWXUOLYHWRJWLO0DU\6KHOOH\VQ UPHVWHNUHWV+DQYDUHQYDUP
EHXQGUHUDYORUG%\URQRJGHQQHVYLWDOHVNDSHUNUDIW2YHUVHWWHOVHQHDY)DXVWWLOHQJHOVNHU
HQDQQHQnSHQEDULQGLNDVMRQSnDW*RHWKHEnGHNMHQWHWLORJKDGGHHQYLVVNRQWDNWPHG
PLOM¡HWUXQGW0DU\6KHOOH\6RPMHJQHYQWHLIRUULJHNDSLWWHOYDUEnGH0DU\VHNWHPDQQ3HUF\
RJHQKXVYHQQLGHW*RGZLQVNHKMHP6DPXHO&ROHULGJHLJDQJPHGRYHUVHWWHOVHQHLnUHQHIUD
RJGHWQHVWHWLnU3HUF\6KHOOH\YDULI¡OJH-RKQ&RRSHUGHQI¡UVWHVRPRYHUVDWWH*RHWKHV
FaustWLOHQJHOVNVHOYRPKDQNXQUDNNnIXOOI¡UHGHOHUDYDUEHLGHW

'HWYLOI¡UHXWHQIRUGHQQHDYKDQGOLQJHQVRPUnGHnJnIRUODQJWLQQSn*RHWKHVQDWXUYLWHQVNDSHOLJHVWXGLHU
VRPHURPJLWWDYHQVWRUPHQJGHVHNXQG UOLWWHUDWXU)RUDQDO\VHUDY*RHWKHVKHOKHWVV\QSnQDWXUHQVHIRU
HNVHPSHO6PLWK´¶:DVGLH:HOWLP,QQHUVWHQ]XVDPPHQKlOW¶HOOHU+HQUL%RUWRIWThe Wholeness of Nature: 
Goethe’s way of science(GLQEXUJK
6WHYHQ(DUOH)RUU\Hideous ProgeniesDramatizations of Frankenstein from the Nineteenth Century to the 
Present3KLODGHOSKLDV
,I¡OJH3KLOLS:D\QHVNDOV¡QQHQ)DXVWInUPHG+HOHQD´WKHKRSHIXOVSLULWRISRHWLFURPDQFH´(XIRULRQKD
Y UWPRGHOOHUWHWWHU/RUG%\URQ:D\QH´,QWURGXFWLRQ´L-RKDQQ:ROIJDQJ*RHWKHFaust. Part Two/RQGRQ

-RKQ0LFKDHO&RRSHUMendelssohn, Goethe and the Walpurgis Night. The Heathen Muse in European 
Culture 1700-18505RFKHVWHUV,I¡OJH&RRSHUEOH6KHOOH\VRYHUVHWWHOVHDY9DOSXUJLVQDWW´WKH
0D\'D\1LJKW´QHGWHJQHWGHI¡UVWHWRPnQHGHQHDYRJSXEOLVHUWSRVWKXPWLLMRXUQDOHQthe Liberal
GHU/RUG%\URQYDUUHGDNW¡U


cVNDSHVHJVHOY
-HJKDUGLVNXWHUWKYRUGDQEnGHNMHPLHQRJDON\PLHQNDQVNULYHVLQQLVNDSHOVHQDYGHW
NXQVWLJHPHQQHVNHWLFaust IIXWHQnNXQQHNRQNOXGHUHPHGGHQHQHIUHPIRUGHQDQGUH
EHJUXQQHOVHQ'HWVWnURJVnnSHQWKYHPVRPHUVNLNNHOVHQVUHWWHVNDSHUVDPWLGLJVRPGHW
GLDEROVNHHUWLOVWHGHXDQVHWWRPQDYQHWHU:DJQHUHOOHU0HILVWR
6RPMHJSnVWRLQQOHGQLQJVYLVHUIRUWHOOLQJHQRP+RPXQFXOXVHQIRUWHOOLQJRPWR
EHYHJHOVHU)RUGHWI¡UVWHKYRUGDQRJKYRUYLGWQDWXUHQVLQQHUVWHSULQVLSSNDQODVHJPDQH
IUHPLHWODERUDWRULXPSnNXQVWLJYLVRJIRUGHWDQGUHRPKYRUGDQGHWWHQDWXUHQVLQQHUVWH
SULQVLSSXWYLNOHUVHJ6NDSHOVHQLODERUDWRULHWPHGPXOLJKHWIRUWRVNDSHUHRJWR
YLWHQVKRULVRQWHUWHPDWLVHUWHXOLNHWLOQ UPLQJHUWLOnILQQHOLYHWVJnWHJMHQQRP
QDWXUYLWHQVNDSHOLJHHNVSHULPHQWHU'LVVHWRPXOLJKHWHQHnSQHWIRUPLQHWRXOLNHIRUWRONQLQJHU
DY´QDWXUHQ´EHWUDNWHWJMHQQRPVHOYHUnVWRIIHQHVRPEOHDQYHQGWIRUnVNDSHHQNXQVWLJ
NURSSHQDON\PLVWLVNQDWXUIRUVWnHOVHGHUHOHPHQWHQHKDUOLYHWLERHQGHRJHQNMHPLVNGHU
UnPDWHULDOHWHUOLYO¡VW)RUGREOLQJHQDYVFHQHUIUDFaust IRJFaust IIGHUKHQKROGVYLV)DXVW
RJ:DJQHUDQYHQGWHVDPPHRUGIRUnIRUPXOHUHVLQV¡NHQHWWHUwas die Welt im Innersten 
zusammenhältXQGHUVWUHNHWGHWPDNWSnOLJJHQGHYHGnILQQHVYDUHWSnGHQQHJnWHQRJNQ\WWHW
IRUELQGHOVHQHGLUHNWHPHOORP)DXVWVHJHQVWUHEHQRJWLO:DJQHUVHNVSHULPHQW'HWNXQVWLJH
PHQQHVNHWEOLUVnOHGHVHWNRUSRUOLJXWWU\NNIRUVYDUHWSnGHQQHJnWHQVHOYHPDWHULDOLVHULQJHQ
DYGHWVRPKROGWYHUGHQVDPPHQ
'HWNXQVWLJHPHQQHVNHWRYHUVNULGHUVnOHGHVEnGHVNDSHOVHQL:DJQHUVODERUDWRULXPRJ
Faust IIRJDNWXDOLVHUHUWHPDWLNNHUVRPHUJMHQQRPJULSHQGHLGHWVDPOHGHYHUNRJVRPOLNH
P\HDQJnUGHQPHQQHVNHOLJHVWUHEHQVRPHWQDWXUYLWHQVNDSHOLJIRNXVSnKYDVRPKROGHU
YHUGHQVDPPHQ%HJJHEHYHJHOVHUIRUHQHVL+RPXQFXOXV
2JLEHJJHGLVVHUHWQLQJHQH±PHQQHVNHWVLQGUHNUDIWRJQDWXUHQVLQQHUVWH
KHPPHOLJKHW±NQ\WWHVRSSPRWGHWRYHURUGQHGHIDXVWLVNHWHPDHWIUHOVHHOOHUXQGHUJDQJ,
ODERUDWRULHWNQ\WWHUGHWRSRWHQVLHOOHVNDSHUQHVWLOVWHGHY UHOVHVNDSHOVHQDYGHWNXQVWLJH
PHQQHVNHWLOHQVSHQQLQJPHOORPYLWHQVNDSHOLJIUHPVNULWWYHUVXVGHPRQL±HQVSHQQLQJVRP
ILQQHUJMHQNODQJLGHWKLPPHOVNHYHGGHPnOHWVRPDQJLNNKRYHGSHUVRQHQVVWUHEHQYDUGHQ
JRGRJI¡UWHWLOIUHOVHHOOHUYDUGHQDYGHWRQGHRJOHGHWWLOHYLJIRUWDSHOVH"
0HQKYRUGDQXWYLNOHUVnGHWWHQDWXUHQVLQQHUVWHSULQVLSSVHJ"+YDVODJV´PHQQHVNH´
HU+RPXQFXOXV"(WWHUPLQPHQLQJHUGHWLPLGOHUWLGLQJHQWYLORPDWGHWNXQVWLJHPHQQHVNHW
VHOYIUHPVWLOOHVVRPHQDON\PLVWLVNVNDSQLQJ'HWPHVWLQQO\VHQGHDUJXPHQWHWIRUGHWWHHUGHW
IDNWXPDW:DJQHUVNXQVWLJHPHQQHVNHVNLIWHUEHWHJQHOVHIUD´HLQFKHPLVFK0HQVFKOHLQ´L


*RHWKHVVNLVVHWLOGHWHNVSOLVLWWDON\PLVWLVNHV\PEROVNWXQJHRJPHQLQJVPHWWHGHQDYQHW
´+RPXQFXOXV´LGHWIHUGLJHVW\NNHW'HWWHEHW\UDW*RHWKHVNUHYLQQGHQXWYHW\GLJH
UHIHUDQVHQDYGHWNXQVWLJHPHQQHVNHWVRPDON\PLVWLVNetterNMHQQVNDSHQWLO:|KOHUVWHRUL
*RHWKHYDUXWHQWYLOIRUWUROLJPHGGHV\PEROVNHDVSHNWHQHYHGDON\PLVWLVNOLWWHUDWXU
RJYDUVRPGLNWHUIXOOWLVWDQGWLOnXWQ\WWHHWVY UWYLNWLJSRWHQVLDOLKRPXQFXOXVVNLNNHOVHQ,
DON\PLHQYDUHQKRPXQFXOXVIRUPLGOHUDYGHWDON\PLVWLVNHDUEHLGHWVPHQLQJVNULYHU5RQDOG
'*UD\IUHPIRUDOWPnWWHKRPXQFXOXVVNLNNHOVHQvokse,DON\PLVWLVNOLWWHUDWXURSSWUHUGHQ
DOOWLGLPLQLDW\USnVSUDQJHWWLOnLQQWDHQDQQHQRJYRNVHQVW¡UUHOVH+RPXQFXOXVVNLNNHOVHQ
HUGHQLQNDUQHUWHYHNVWHQHNYLYDOHQWWLOPHWDOOHQHVV GRJLI¡OJH*UD\´WKHHPEU\RQLFIRUP
RIWKHSHUIHFWLRQRIWKH6WRQH´´+RPXQFXOXV´YDULNNHEDUHQDYQHWSnHW´OLWHPHQQHVNH´
PHQVRPQHYQWRJVnHQEHWHJQHOVHSnGHYLVHVVWHQ±RJGHUPHGHQV\PEROVNEHWHJQHOVHSn
DON\PLHQVopus magnumnVNDSH´JXOO´HOOHU´OLY´'HWWHLQQHEDUWREHYHJHOVHUIRUGHW
I¡UVWHnIUDYULVWHQDWXUHQGHQVKHPPHOLJKHWog for det andre, å fremskynde dens iboende 
vekst. 
6RPMHJKDUYLVWYHGnGLVNXWHUH:DJQHUVVNDSHOVHRSSPRW3DUDFHOVXV¶WHRULYDUGHW
pQNODUIRUVNMHOOPHOORPGHP:DJQHUVPHQQHVNHNRPLPRWVHWQLQJWLO3DUDFHOVXV¶OLOOH
VNLNNHOVHikke XWDYIODVNHQVOLNDWGHWHWWHUIRUO¡VQLQJHQNXQQHRSSGUDVWLOnEOLHWKHOWYDQOLJ
RPHQQELWWHOLWHPHQQHVNH:DJQHUVOLOOHPHQQHVNHYDUXIRUO¡VWRJGHUPHGKDOYWVNDSW±RJ
GHVWRW\GHOLJHUHPDUNHUWVRPi fortsatt vekst og vorden:DJQHUVOLOOHPHQQHVNHYDUXWLOIUHGV±
VRP)DXVWVHOY±RJEOHVNDSWLQQLHQWLOVWDQGGHUKDQVHQHVWHRSSJDYHYDUå skape seg selv
6RPMHJNRPPHULQQSnYLOOH0HILVWRKDJRGEUXNIRUHQVOLNVNLNNHOVHVRPEOHGUHYHWDYHQ
LERHQGHWUDQJWLOKDQGOLQJWLOIRUYHNVOLQJOLN)DXVWVHJHQ
,GHWI¡OJHQGHXQGHUV¡NHUMHJ+RPXQFXOXV¶HJHQGDQQHOVHVUHLVHIUDKDQIRUODWHU
VNDSHUHQWLOHQGHOLNWHW+HOH+RPXQFXOXV¶IHUGNUHWVHUUXQGWGHWWHHQH+YRUGDQVNDSHVHJ
KHO"6NLNNHOVHQPDQJOHUI\VLVNPDWHULDOLWHWRJKROGHVVDPPHQLHQIODVNHPHQKDQHUXWUXVWHW
PHGVSUnNYLOMHWLOKDQGOLQJYLNWLJHNXQQVNDSHURJGHVVXWHQQ\WWLJUHLVHI¡OJH7URVVVLQ
VNU¡SHOLJHNRUSRUOLJHIRUIDWQLQJVWLOOHUKDQLNNHVRPHQKMHOSHVO¡VQ\I¡GWDOHQHRJXWHQ
KMHOSHUH±VOLN)UDQNHQVWHLQV0RQVWHUJMRUGHGHW
*RHWKHV+RPXQFXOXVHUHWYDNNHUWPHQQHVNHLPLQLDW\U:DJQHURJ0HILVWRRPWDOHU
+RPXQFXOXVVRP´JXWWHQ´PHQVHQHUHEOLUKDQJMHQNMHQWVRPKHUPDIURGLWW,PRWVHWQLQJWLO
)UDQNHQVWHLQV0RQVWHUXWWU\NNHU+RPXQFXOXVLQJHQNM¡GHOLJHEHKRYHOOHUVHNVXHOOHEHJM U
+DQV¡NHULNNHnVOXNNHW¡UVWHQHOOHUVSLVHVHJPHWW6HOYLPHQQHVNHVNLNNHOVHIUHPVWnU

*UD\Goethe the AlchemistV


+RPXQFXOXVVRPUHQnQG)UDVNDSHOVHV¡\HEOLNNHWHUKDQXWUXVWHWPHGWDOHJDYHURJ
VHOYEHYLVVWKHWRJDYVO¡UHUUDVNWVLQHVSHVLHOOHPHGEUDJWHNXQQVNDSHU+DQNMHQQHUGHQ
YHVWOLJHYHUGHQVPDJLVNHYLUNHOLJKHWRJDQWLNNHP\WRORJLVNHKLVWRULHRJKDQYHWPHUHQQGHQ
NULVWQHGMHYHO±IRUVHOYRPGHWLGHQHQGHOLJHYHUVMRQHQYDU:DJQHUVRPIDQWVWMHUQHYHLHQWLO
9DOSXUJLVQDWWHQRJLNNHNXQQHWLOVNULYHVGHQNMHPLVNHPDQQHQVNXQQVNDSHURPHQXQLYHUVHOO
´:HOWNDOHQGHU´NMHQWH+RPXQFXOXVIUHPGHOHVWLOGHQQHQDWWHQVHNVLVWHQV)RUnILQQHYHLHQ
IUHPWLO+HOHQDRJDQWLNNHQVVNM¡QQKHWPnWWH)DXVWYLDGHQQHVS¡NHOVHVQDWWHQV´ULWHRI
SDVVDJH´
2JVn+RPXQFXOXVKDUQRHVS¡NHOVHVDNWLJYHGVHJ'HWHUVRPRPKDQHUE UHUDYHQ
LGHHOONROOHNWLYNXOWXUHOOKXNRPPHOVHVRPRPNXQQVNDSHQRPIRUWLGHQOnQHGIHOWL
EHVWDQGGHOHQHKDQHUVNDSWDY6NLNNHOVHQLIODVNHQHUVRPUHQnQGDQNRPPHWGLUHNWHIUD
YHUGHQVDOWHWRJPHGGHQQ\I¡GWHVUHQKHWPHGXEHVXGOHWP\VWLVNNXQQVNDSRPDOOHYHUGHQV
VDPPHQKHQJHU,NNHPLQVWKDUVNLNNHOVHQNXQQVNDSIUDDQWLNNHQVP\WLVNHIRUWHOOLQJHURP
YHUGHQVVNDSHOVHRJRPP\WLVNHKDOYVNDSQLQJHU
.RQWDNWHQPHOORPVNDSHURJVNDSQLQJHWDEOHUHVXPLGGHOEDUWHWWHUDWGHWEHYHJHUVHJL
NROEHQ+RPXQFXOXVKLOVHU:DJQHUVRPVLWWUHWWHRSSKDYVHOYRPKDQLJQRUHUHU:DJQHUV
VS¡UVPnO
1nSDSSD6WnUWLO"'HWYDULQJHQVS¡N
.RPWU\NNPHJWLOGLWWKMDUWD-DIRUV¡N
0HQLNNMHDOWIRUIDVWVnJODVHWVSULQJ
>«@
(LWOXNNDURPHUQRNIRUNXQVWLJOLY

*ODVVHWHUERNVWDYHOLJWDOWGHWVSULQJHQGHSXQNWIRU+RPXQFXOXV+DQVI¡UVWHRUGRPWDOHU
VNDSHOVHQGHQVNMHGGHYLUNHOLJRJYDULQJHQVS¡N'HQHVWHWROLQMHQHKDQ\WUHUKDQGOHURP
KYRUGDQKDQNDQbeholdeOLYHW+DQPnKROGHVHJLQQHQIRUJODVVYHJJHQH2JKDQHUNMHQQHUDW
KDQHUHWNXQVWLJOLY
,GHQHQGHOLJHYHUVMRQHQHUKDQGOLQJVIRUO¡SHWRJSURILOHQGUDPDWLVNHQGUHWIRUEnGH
VNDSHURJVNDSHUYHUN+RPXQFXOXVKDULNNHUROOHQVRPWUROOPDQQHQVDVVLVWHQWVOLNKDQYDU
WLOWHQNWGHQLSODQHQHXQGHUDUEHLGHWPHGnVNDIIHPDWHULDOHUWLOHQNYLQQHOLJPHGVNDSQLQJ
7YHUWLPRWKDUKDQInWWHQKHOWHJHQDJHQGDEDVHUWQHWWRSSLVLQKDOYHWLOVWDQG
(JVYHYDUUXQGWEOLUDOGULVOLWHQ
'HWHLQDVWHHJYLOHUnEOLWLO
2JNQXVHJODVHWHJHUXWROPRGLJ

/XNH´,QWURGXFWLRQ´L*RHWKHFaust Part TwoV[[L[
*RHWKH Faust Del II1HVVHV´1XQ9lWHUFKHQZLHVWHKWV"HVZDUNHLQ6FKHUW].RPPGUFNH
PLFKUHFKW]lUWOLFKDQGHLQ+HU]'RFKQLFKW]XIHVWGDPLWGDV*ODVQLFKWVSULQJH>«@:DVNQVWOLFKLVW
YHUODQJWJHVFKORQHQ5DXP´*RHWKHFaust L6FK|QH: Texte


+RPXQFXOXVGULYHVIUHPRYHUVRPSnLQVWLQNWHWWHUnYLOOHVNDSHVPHU+DQPnVNDIIHVHJ
NXQQVNDSRPKYDVODJVVNDSQLQJKDQHUI¡UKDQNDQIRUO¡VHVLQ\IRUP,QQWLOYLGHUHHUKDQ
LVROHUWEDNJODVVYHJJHQHVRP´HQHUHPLWW´RJVnKDQWUHQJHUKMHOSIRUnNRPPHYLGHUH
+RPXQFXOXVYHWDWKDQPnNQXVHJODVVHWIRUnKHOHVPHQKDQHUDYKHQJLJDYnILQQHGHWUHWWH
¡\HEOLNN)RUnILQQH¡\HEOLNNHWWUHQJHUKDQWLOJDQJSnJUHQVHVSUHQJHQGHNXQQVNDS'HWHU
SnIDOOHQGHKYRUGDQGHWNXQVWLJHPHQQHVNHWPDUNHUHUVOHNWVNDSPHGVLQ´VNMHOPVNHIHWWHU´
0HILVWRRJYHOJHUGHWWH´YHUGHQVYDQWH´I¡OJHIUHPIRUVNDSHUHQ:DJQHURJKDQVSURVDLVNH
JnWHU,OLNKHWPHGGUDPDHWVVRYHQGHKHOWV¡NHU+RPXQFXOXV0HILVWRVDVVLVWDQVHPHQKDQKDU
LQJHQDYGHIRUXWJnHQGHVMHOHNYDOHUVRP)DXVWnSHQEDUWHLGUDPDHWVI¡UVWHGHO
'HUVRP/XNHKDUUHWWLDW+RPXQFXOXVHUVNDSWVRP)DXVWV´KMHOSHU´HUKDQLVnIDOO
VY UWUDVNWLOnVQXGHWKHOHRPRJWUHNNH0HILVWRVWMHQHVWHUWLOVLQIRUGHOIRUnNRPPH
Q UPHUHO¡VQLQJHQDYVLQHJHQSUHVVHUHQGHDJHQGD+DQYLOVNDSHVHJKHONQXVHJODVVHWRJ
PDWHULDOLVHUHVLQLQGUHVWUHEHQLHQI\VLVNIRUP6RP)DXVWVGREEHOWJMHQJHUVSLOOHU
+RPXQFXOXVWYHUWLPRWHQKHOWVHOYVWHQGLJUROOHYHGnGUDPDWLVHUHRJVSLOOHXW)DXVWVLQGUH
VWUHEHQSnQDWXUYLWHQVNDSHQVRPUnGH6DPWLGLJHU+RPXQFXOXVODQJWPHUNRPSOHNVHQQn
Y UHHWQDWXUYLWHQVNDSHOLJSULQVLSSKDQHUUHQnQGRJEHVLWWHUHQJHQHUHOONXOWXUHOO
KXNRPPHOVH'HWHUGLVVHHJHQVNDSHQH0HILVWRHUXWHHWWHU
'HWI¡UVWH+RPXQFXOXVJM¡UHUnhandle6RP+RPXQFXOXVVHOYIRUPXOHUHUGHW´>«@
VnO\WHJKDQGOHQnUHJI¡UVWHUWLO´,JMHQHUGHWQ UOLJJHQGHnWUHNNHSDUDOOHOOHQWLO)DXVW
VHOY,GUDPDHWVI¡UVWHDNWLGHQWLILVHUWHKDQQHWWRSSEHJ\QQHOVHQVRPKDQGOLQJLVLWWDUEHLG
PHGnRYHUVHWWHGHWQ\H7HVWDPHQWHWWLOW\VNRJPHGHQ0HILVWRIRUNOHGWVRPVYDUWSXGGHO
WLOVWHGHLVLWW6WXGHUNDPPHU
'HWKHWHU´,EHJ\QQHOVHQYDUordet.´
-HJVWnUDOWIDVW+YHPKMHOSHUPHJSnVSRUHW"
6nK¡\WNDQordetGDXPXOLJVHWWHV"
'DPnMHJJMHQJLEHGUHGHWPnUHWWHV
LO\VDYnQGHQVRPJLUJXGVIRUHQLQJ
'HWKHWHU,EHJ\QQHOVHQYDUmening
1HLI¡UVWHOLQMHPnEHWHQNHVQ¡\H
VnLNNHSHQQHQJnUVHJYLOOLDIWHQ
(U´PHQLQJ´VNDSHUPDNWHQLGHWK¡\H"
'HWbørVWn,EHJ\QQHOVHQYDUkraften
0HQQRHVLHUPHQVMHJVNULYHUGHWWH
DWRJVnGpWE¡UJMHQQRPJnIRUYDQGOLQJ
1XKMHOSHUnQGHQPHJ-HJVHUGHWUHWWH
RJVNULYHU,EHJ\QQHOVHQYDUhandling

*RHWKH Faust Del II1HVVHV´,FKVFKZHEHVRYRQ6WHOO¶]X6WHOOH8QGP|FKWHJHUQLPEHVWHQ6LQQ
HQWVWHKQ9ROO8QJHGXOGPHLQ*ODVHQW]ZHL]XVFKODJHQ´*RHWKHFaustL6FK|QH: Texte
*RHWKH Faust Del II1HVVHV´,FKP|FKWHPLFKVRJOHLFK]XU$UEHLWVFKUW]HQ´*RHWKHFaustL
6FK|QHTexte
*RHWKHFaust. En tragedie %MHUNHV´*HVFKULHEHQVWHKWµ,P$QIDQJZDUGDV:RUW¶+LHUVWRFN¶LFK
VFKRQ:HUKLOIWPLUZHLWHUIRUW",FKNDQQGDV:RUWVRKRFKXQP|JOLFKVFKlW]HQ,FKPXHVDQGHUV



,DQQHQDNWEHU+RPXQFXOXV0HILVWRYLVHYHL'HWI¡UVWH0HILVWRJM¡UHUnEHKDPRPHQ
WMHQHVWH8QGHUKHOH/DERUDWRULHVFHQHQOLJJHU)DXVWSDUDO\VHUWLQDERY UHOVHW(WWHU
RSSIRUGULQJIUD0HILVWRVYHYHU+RPXQFXOXVLIODVNHQERUWWLOKDPRJNDVWHUO\VRYHU)DXVWV
GU¡PPHU)UDQ]6WDVVHQVLOOXVWUDVMRQKDUIDQJHWRSSKYRUGDQ+RPXQFXOXVJMHQNMHQQHU
DQWLNNHQV/HGD+HOHQDVPRULVYDQHVNLNNHOVHKDQVHUQDNQHQ\PIHURJE¡OJHQGHKDY
,OOXVWUDVMRQ'DYLG/XNHKDUSnSHNWKYRUGDQ+RPXQFXOXVXPLGGHOEDUWJMHQNMHQQHU
)DXVWVOHQJWHQPRWGHWNODVVLVNJUHVNHRJI¡OHUVHJNDOOHWWLOnI¡OJHKDPGLW+RPXQFXOXV
IRUWHOOHU0HILVWRDWNRQWUDVWHQPHOORP)DXVWVVNM¡QQHGU¡PRJGHKHVOLJHJRWLVNH
RPJLYHOVHQHHUIRUVWRUWLODWKDQNDQRYHUOHYH(WVFHQHVNLIWHHUSnNUHYG
%ODQWJUnVWHLQPXJJRJVSLVVHERJDU
YXOJ UHVQLUNODUNULQNHONURNDU
0HQYDNQDUKDQQnVQDUWNMHPYLLQ¡G
GHWNXQQHEOLGHQYLVVHG¡G
6NRJVNMHOGHUVYDQHUQDNHQNYLQQH
VnPDQJHI¡UHVYLYLGUDXPHQKDQV
2JVLGDQYnNQHRSSKHULQQH"
6M¡OYHJVnVPnQ¡JGWUHQJOLWWJODQV
$YVWDGPHGKDP
>«@
-DEULQJKDPWLOGHWUHWWHHOHPHQWHW



EHUVHW]HQ:HQQLFKYRP*HLVWHUHFKWHUOHXFKWHWELQ*HVFKULHEHQVWHKW,P$QIDQJZDUGHU6LQQ%HGHQNH
ZRKOGLHHUVWH=HLOH'DGHLQH)HGHUVLFKQLFKWEHUHLOH,VWHVGHU6LQQGHUDOOHVZLUNWXQGVFKDIIW"(VVROOWH
VWHKQ,P$QIDQJZDUGLH.UDIW'RFKDXFKLQGHPLFKGLHVHVQLHGHUVFKUHLEH6FKRQZDUQWPLFKZDVGDLFK
GDEHLQLFKWEOHLEH0LUKLOIWGHU*HLVW$XIHLQPDOVHK¶LFK5DW8QGVFKUHLEHJHWURVWLP$QIDQJZDUGLH
7DW´*RHWKHFaustL6FK|QHTexte
/XNH´,QWURGXFWLRQ´V[[[L
*RHWKH Faust Del II1HVVHV´9HUEUlXQW*HVWHLQEHPRGHUWZLGULJ6SLW]E|JLJVFKQ|UNHOKDIWHVW
QLHGULJ±(UZDFKWXQVGLHVHUJLEWHVQHXH1RW(VEOHLEWJOHLFKDXIGHU6WHOOHWRW:DOGTXHOOHQ6FKZlQH
QDFNWH6FK|QHQ'DVZDUVHLQDKQXQJVYROOHU7UDXP:LHZROOW¶HUVLFKKLHUKHUJHZ|KQHQ,FKGHU
EHTXHPVWHGXOG¶HVNDXP1XQIRUWPLWLKP´>«@´%ULQJWLKQ]XVHLQHP(OHPHQWH´*RHWKHFaust L6FK|QH
Texte
,OOXVWUDVMRQ)UDQ]6WDVVHQ


+DOYVNDSQLQJHQ+RPXQFXOXVVHUGHW0HILVWRLNNHNDQVH+DQVNXQQVNDSRPIDWWHUWLGHQI¡U
HWDEOHULQJHQDYKLPPHORJKHOYHWHIUDI¡UKLPPHOIDOOHWRJ0HILVWRVHNVLVWHQVVRPGMHYHO
+RPXQFXOXVVHULQQLGHWXV\QOLJHRJKDUWLOJDQJSnGHWXWLOJMHQJHOLJH+DQKDUWLOJDQJWLO
PHQQHVNHVLQQHWVRJNXOWXUHQVHOGJDPOHXDUWLNXOHUWHNDRWLVNHNUHIWHUKDQKDULQQV\QLQRH
NULVWHQYHVWOLJNXOWXUKDUJOHPW+RPXQFXOXVVRPOLPLQDOKDOYVNDSQLQJGLUHNWHDQNRPPHW
IUD9HUGHQVDOWHWXIRUO¡VWRJKROGWVDPPHQVRPnQGDYIODVNHQVJODVVYHJJHUHULEHVLWWHOVHDY
HQP\VWLVNNXQQVNDSVRP0HILVWRPDQJOHU'HQQHNXQQVNDSHQJLU+RPXQFXOXVWLOJDQJSn
KYDVRPIRUHJnULGHQSDUDO\VHUWHVVLQQRJO¡VQLQJHQSnKYDVRPVNDOWLOIRUDW)DXVWDWWHU
NRPPHULYLJ¡U
0HQGHQ´VPnQ¡JGH´+RPXQFXOXVHULNNHVnEHVNMHGHQVRPKDQODWHUWLO5HVHSWHQ
KDQIRUHVNULYHU)DXVWHWWHUnKDVWLOWGLDJQRVHQHUWLOIRUYHNVOLQJOLNGHWKDQVHOYKDUEHKRY
IRU2JVnKDQKDUEHKRYIRUnRSSV¡NHP\WHYHUGHQHQ+DQWUHQJHUDQGUHRJHOGUH
NXQQVNDSVKRULVRQWHUHQQGHWGHQNULVWQHGMHYHOHQEHVLWWHU±SnVDPPHWLGVRPKDQVHOYNDQ
GUDVWRUQ\WWHDY0HILVWRVEHOHYHQKHW+RPXQFXOXVIRUHVOnU.ODVVLVN9DOSXUJLVQDWWVRPGHW
UHWWHHOHPHQW±Fabelreich0HILVWRHULNNHLPSRQHUWRYHUIRUVODJHWRJGHWRNUDQJOHURP
XWIDOOHW
0(),672
(JKDUQnDOGULK¡\UWSnPDNHQ

+2081&8/86
'XVYHUPDUQRUGLVN'XPnYHUHYDNHQ
5RPDQWLVNHJHVSHQVWHUGHWGXNMHQQHUEHUUH
HLWHNWHVNU¡PWHUNODVVLVNRJPLQKHUUH

0(),672
2JNYDUVNDOIHUGDJnRPHJW¡UVS¡UMH"
$QWLNNHW\SDUHUGHQYHUVWHP¡UMH

+2081&8/86
1RUGYHVWOHJ6DWDQHUGLWWIHOWPHG)DXVW
0HQQnVNDOYLWUHVLJOHPRWV¡UDXVW

'HQ´\QGLJHWDVVHQ´PDNWHUnRYHUWDOHVDWDQVHOYIRU0HILVWRKDGGHLQJHQO\VWWLOnGUDPRW
´V¡UDXVW´VRPOLJJHUXWHQIRUKDQVGRPHQH,GHQNODVVLVNHXQGHUYHUGHQKDU0HILVWRLQJHQ
PDNWGHUHUKDQHQEODQWPDQJH0HQ0HILVWRHUVHOYHYHQW\UO\VWHQRJ+RPXQFXOXV¶

*RHWKH Faust Del II1HVVHV´'HUJOHLFKHQKDELFKQLHYHUQRPPHQ:LHZROOW¶HVDXFK]XHXUHQ
2KUHQNRPPHQ"5RPDQWLVFKH*HVWSHQVWHUNHQQWLKUQXUDOOHLQ(LQHFKW*HVWHSHQVWDXFKNODVVLVFKKDW¶V]X
VHLQ:RKLQGHQQDEHUVROOGLH)DKUWVLFKUHJHQ"0LFKZLGHUQVFKRQDQWLNLVFKH.ROOHJHQ1RUGZHVWOLFK
6DWDQLVW'HLQ/XVWUHYLHU6G|VWOLFKGLHVPDODEHUVHJHOQZLU±´*RHWKHFaustL6FK|QHTexte


DUJXPHQWRPDQWLNNHQVOHNUHKHNVHUJM¡UXWVODJHW´7KHVVDOLVNHKHNVHU)ORWW'HQVODJV
EUXQHWWHUHURJVnKHULJDUGHQHWWHUVSXUW´
5HSOLNNYHNVOLQJHQJLURJVnHQI¡UVWHSHNHSLQQSnKYRUGDQ+RPXQFXOXVRSSIDWWHUVHJ
VHOY(WNODVVLVNVNU¡PW,NNHEDUHHUKDQHWVS¡NHOVHPHQHWVS¡NHOVHIUDHQKHOWDQQHQWLGHW
VODJVXUVNU¡PW+RPXQFXOXVGHW´OLOOHPHQQHVNH´YLOILQQHXWKYDVODJVVNDSQLQJKDQHURJ
KYDKDQVPDQJOHUEHVWnUL+DQHU´KDOYWWLOYHUGHQNRPPHW´RJYHWDWKDQJnUXQGHULVLQ
QnY UHQGHIRUPQnUJODVVHWEULVWHU+RPXQFXOXVV¡NHULNNHPHQQHVNHQHVNXQQVNDS±KDQ
IRUODWHUVNDSHUHQRJVNRODVWHQ:DJQHUWDUPHGVHJ0HILVWRRJ)DXVWRJV¡NHUUnGKRVDQGUH
KDOYVNDSQLQJHUDQWLNNHWHQNHUHRJP\WRORJLVNHNUHDWXUHUL.ODVVLVN9DOSXUJLVQDWWLGHW-RKQ
*HDU\WUHIIHQGHKDUNDOW´WKH6WXUPXQG'UDQJRIWKHFODVVLFDOZRUOG´

´0RWV¡UDXVW´.ODVVLVN9DOSXUJLVQDWW
7UHV UHJQHVNDSQLQJHUHUPHGSnGHQXQGHUOLJHUHLVHQHQPDQQKYLVVMHOHUVSOLWWHWRJ
KMHPO¡VSDQWVDWWLEORGIRUWLOJDQJHQSnDOOYHUGHQVNXQQVNDSHQGMHYHOVRPYLORQGWPHQ
YLUNHUJRGWRJKYLV UHVWnURJIDOOHUSnYHGGHPnOHWPHG9nUKHUUHRP)DXVWVVMHORJHW
NXQVWLJPHQQHVNHKDOYWVNDSWRJOXNNHWLQQHLHQIODVNHPHQOLPLQDORJNDQVNMHQHWWRSS
GHUIRULEHVLWWHOVHDYP\WRORJLVNNXQQVNDSRPYHUGHQVRJNXOWXUHQVWLOEOLYHOVH'HWEOLUHQ
GDQQHOVHVUHLVHLRUGHWVEUHGHVWHEHW\GQLQJ'HQO\VHQGH+RPXQFXOXVYLVHUYHLJMHQQRPOXIW
RJWLGPRWHYHQW\URJQ\Q¡GYHQGLJNXQQVNDS6NDOOLYHWXWYLNOHVYLGHUHPnDOOHIRUPHUIRU
YLWHQRJNXQQVNDSWDVLEUXNDQWLNNHQVKLVWRULHRJNXOWXU±RJLNNHPLQVWDQWLNNHQV
ULNKROGLJHVNDSHOVHVP\WRORJL
*HDU\KDUSRHQJWHUWKYRUGDQ*RHWKHDQYHQGHUP\WRORJLHQIRUnWHPDWLVHUHQDWXUHQV
ORYPHVVLJKHWHU'HWYDULNNHXYDQOLJnWHPDWLVHUHYLWHQVNDSHOLJHLQQVLNWHUJMHQQRPSRHVLRJ
OLWWHUDWXU(UDVPXV'DUZLQRJ3HUF\6KHOOH\HUHNVHPSOHUSnGHWWH*HDU\YLOIUHPWLOKYRUGDQ
SRHVLHQL.ODVVLVN9DOSXUJLVQDWWDQYHQGHVLNNHIRUnXWWU\NNHPHQIRUnundersøke og utvikle
QDWXUYLWHQVNDSHOLJHLQQVLNWHU´5DWKHUKHFRQFHLYHGSRHWLFDOO\ZKDWKHKDGUHFHLYHG
VFLHQWLILFDOO\FUHDWHGIRUDSRHWLFQRWDGLGDFWLFSRUSRVHDYLVLRQRIWKHSK\VLFDOZRUOGQRWDV
VHQVDWLRQRULPSUHVVLRQEXWDVIDFW´*HDU\EHWUDNWHU.ODVVLVN9DOSXUJLVQDWWLFaust II
IUHPIRUDOWVRPHWnVWHGIRUskapelse±RJLKDQVDQDO\VHWUHNNHVLNNHPLQVWLQQ*RHWKHV

*RHWKH Faust Del II1HVVHV´7KHVVDOLVFKH+H[HQ:RKOGDVVLQG3HUVRQHQQDFKGHQHQKDE¶LFK
ODQJ¶JHIUDJW´*RHWKHFaustL6FK|QHTexte
*HDU\Goethe’s Other Faust. *RHWKHVKRYHGNLOGHIRUP\WRORJLVNPDWHULDOHLDUEHLGHWPHG.ODVVLVN
9DOSXUJLVQDWWVNDOKDY UW%HQMDPLQ+HGHULFKVGründliches Mythologisches LexikonUHGLJHUWHXWJDYH
*HDU\Goethe’s Other FaustV


PRGHUQHHYROXVMRQ UHLQQVLNWHUJMHQNMHQQEDUHLKDQVQDWXUYLWHQVNDSHOLJHRJQDWXUILORVRILVNH
XQGHUV¡NHOVHUJMHQQRPHWODQJWOLY'HWWHHUVY UWLQWHUHVVDQWRJQRHMHJNRPPHUWLOEDNHWLO
,OLNKHWPHG+RPXQFXOXVNDQRJVnVHOYH9DOSXUJLVQDWWHQQ UPHVWEHWUDNWHVVRPHQ
DON\PLVWLVNJODVVNROEHGHUVNDSHOVHLVFHQHVHWWHVSnQ\PHQLODQJWVW¡UUHVNDODHQQGHQ
:DJQHUXWYLVWHLVLWWODERUDWRULXP'HWDON\PLVWLVNHOLOOHPHQQHVNHWLQNDUQDVMRQHQDYYHNVW
RJEHYHJHOVHILQQHUPHGGHQVNMHOPVNHIHWWHU0HILVWRVKMHOSHQORPPHLWLGRJURPGHU
.ODVVLVN9DOSXUJLVQDWWILQQHUVWHGRJGHUQDWXUHOHPHQWHQHYHGVHOVNDSHWVDQNRPVWRSSI¡UHU
VHJVRPV\PEROVNHHNYLYDOHQWHUWLODON\PLHQVprima materia$OWNDQHQGUHVRJ
WUDQVIRUPHUHV.DRVHWL9DOSXUJLVQDWWYHUGVHWWHVVRPHQQ¡GYHQGLJIRUXWVHWQLQJIRUYHNVWRJ
XWYLNOLQJRJGHWWHPDWLVHUHVIUDXOLNWKROGKHUP¡WHVP\WRORJLVNHXUVNLNNHOVHURJKHUHU
QDWXUNUHIWHULYROGVRPWRJIULWWXWO¡SGHILUHYLQGHQHKDUVQXGGVLQUHWQLQJKHUHUMRUGVNMHOY
RJVWRUPHUO\QRJWRUGHQ%ODQWGHDQWLNNHJXGHVNLNNHOVHQHKDU*HDU\SHNWXWHQnyJXG
VRP*RHWKHILQQHURSSLDQOHGQLQJHQSeismosVRPVNDSHUHWIMHOODYLQWHWRJLQYLWHUHU
EORPVWHURJSODQWHUWLOnYRNVH
,0RULV5HW]FK¶VNLOGULQJ,OOXVWUDVMRQYLVHVLNNHQDWXUHQVYROGVRPPHWXPXOWHU
+DQKDUWYHUWLPRWIUHPVWLOWDQNRPVWHQWLO.ODVVLVN9DOSXUJLVQDWWVRPHQUHODWLYWIUHGHOLJ
KHQGHOVHODQGVNDSHWHULG\OOLVNRJYHORUGQHWQDWXUHQKROGHUVHJLVWLOOHUROHWWVN\GHNNHKDU
HUVWDWWHWPHWHURORJLVNNDRV7LOJMHQJMHOGKDU5HW]VFKIRNXVHUWSnVNDSQLQJHQHVRPEHIRONHU
GHIDUVDOLVNHVOHWWHQH+HUHUKDOYVNDSQLQJHUNMHQWIUDP\WHURJIDEOHUIUHPVWLOWGHOYLVVRP
G\UGHOYLVVRPPHQQHVNHUVRPNHQWDXUHUVILQ[HURJJULIIHU5HW]FKKDULOOXVWUHUWVNLNNHOVHQH
LYLOWHUEHYHJHOVHPHGHQUHNNHWDEOnHUGHUVHNVXHOOXWIROGHOVHHUIHOOHVQHYQHUHQRJVnPHOORP
VNLNNHOVHQHIRUHJnUVNDSHOVH6HQWUDOWSODVVHUWRJLIXOOVWHQGLJURILQQHUYLILUHVILQ[HU
P\WRORJLHQVDOGHUVO¡VHYRNWHUHDYNXQQVNDSHQVSRUWHU6ILQ[HQHVHURSSPRWGHWKLPPHOVNH
I¡OJHWOHGHWDQDYGHQO\VHQGH+RPXQFXOXV0HILVWRSnVLQVLGHIRNXVHUHUSnVILQ[HQH
*MHQQRPEOLNNHQHWUHNNHVHQIRUELQGHOVHPHOORPGHQ\DQNRPQHVRPHWWHUODERUDWRULHW
EHILQQHUVHJLQHVWHIDVHDYVLQV¡NHQHWWHUwas die Welt im Innersten zusammenhältRJ
VILQ[HQHVRPUHSUHVHQWHUHUHYLJYLVGRP


6H0RPPVHQIRULQQJnHQGHRJVY UWLQWHUHVVDQWHGLVNXVMRQHURPIDEHOVNLNNHOVHQHVV\PEROVNHEHW\GQLQJ
0RPPVHQNatur- und Fabelreich
*HDU\Goethe’s Other Faust



,OOXVWUDVMRQ0RULW]5HW]VFK'HIDUVDOLVNHVOHWWHU

+DOYWWLOYHUGHQNRPPHW
+RPXQFXOXVIUHPVWLOOHVDY*RHWKHVRPOXIWRJLOG+DQIRUIO\WWHUVHJLWLGRJ´KDQO\VHUO\VHU
RSSHLNXOHOLNHLQNURSS´)DXVWJMHQHUREUHUXPLGGHOEDUWEHYLVVWKHWHQQnUKDQU¡UHUYHG
PDJLVNIDUVDOLVNJUXQQVRPYDUKDQIRUWVDWWLHQWLOVWDQGDYSDUDO\VHRJGU¡P+DQVI¡UVWHRUG
HU´.YDUHUKR"´'HWUHVNLOOHUUDVNWODJ)DXVWV¡NHUKMHOSWLOnILQQH+HOHQD0HILVWR
VWRUWULYHVRJYLOVHVHJRPNULQJ,.ODVVLVN9DOSXUJLVQDWWYLOGHDOOHJMHQQRPJn
WUDQVIRUPDVMRQHUVHOY0HILVWR,GHWI¡OJHQGHNRQVHQWUHUHUMHJPHJRPRSSOHYHOVHQHWLO
+RPXQFXOXVRJRPKDQVYHLWLOHUNMHQQHOVHQDYKYDVODJVVNLNNHOVHKDQHUKYLONHPDQJOHU
KDQKDURJKYDVRPVNDOWLOIRUDWKDQNDQVNDSHVHJKHO'HQQHHUNMHQQHOVHQHUYLNWLJ±IRU
+RPXQFXOXVHUSnYHLWLOnGHPRQVWUHUHwas die Welt im Innersten zusammenhält
+RPXQFXOXVHUHW´OLWHPHQQHVNH´PHQKDQHUIUHPIRUDOW´NXQVWLJOLY´XIRUO¡VWRJOLPLQDO
DYVRQGUHWIUDUHVWHQDYQDWXUHQRJYHUGHQVDOWHW+DQVHQGHOLNWHULNNHXQGHUJDQJVRPKRV

*RHWKH Faust Del II1HVVHV´(VOHXFKWHWXQGEHOHXFKWHWN|USHUOLFKHQ%DOO´*RHWKHFaust L
6FK|QH Texte
*RHWKH Faust Del II1HVVHV´:RLVWVLH"´*RHWKHFaustL6FK|QHTexte
6HIRUHNVHPSHO*HDU\Goethe’s Other Faust


)UDQNHQVWHLQPHQIXOOE\UGHOVHRJWUDQVFHQGHQV'HQQDWXUHQ+RPXQFXOXVV¡NHUPRWHULNNH
DYVMHOHWRJG¡GPHQIXOODYOLY
+RPXQFXOXVOLNHUGHWKDQVHURJI¡OHUVHJKMHPPH+DQP¡WHUQDWXUILORVRIHQH7KDOHV
RJ$QD[DJRUDVVRPJLUKDPKYHUWVLWWUnGWLOVYDUHQGHPRWVDWVHQDYGHWVRPNDQOLJQHKDQV
SULP UHHJHQVNDSHULOGRJOXIWGHRSSIRUGUHUKDPWLOnV¡NHKDYHWHOOHUMRUGHQ(WWHUnKD
O\WWHWWLOGHPGLVNXWHUHOLYHWVRSSULQQHOVHRYHUEHYLVHV+RPXQFXOXVDY7KDOHVRJYHOJHUKDYHW
VRPXWJDQJVSXQNWIRUVLQYLGHUHV¡NHQ+DQEHVNULYHUVHQHUHIRU0HILVWRGHWWH´IULVNHRJ
IURGLJH´P¡WHWPHGGHPVRPYHOPnWWHNMHQQHGHQMRUGLVNHVXEVWDQV
¶1DWXUQDWXU¶YDUDOWHJIDQJDRSS
'LWYLOHJDWWHUYHQGH
'HQMRUGLVNHVXEVWDQVPnGHLYHONMHQQH"
'DYLOGHLVLNNHUWI¡UHVNULYH
NYDUHJVNDOYHQGHPHJVnHJInUOLYHW

+RPXQFXOXVODU7KDOHVI¡OJHKDPQHGWLO(JHHUKDYHWIRUnEHJ\QQHGHQRPIDWWHQGHSURVHVVHQ
IRUnORNNHWLOVHJGHQV UGHOHVVN\RJRPVNLIWHOLJH3URWHXV'HQQHJXGHQYDUHQDYKDYJXGHQ
1HSWXQVPDQJHXQGHURUGQHGHPHQYDUPHVWNMHQWIRUVLQHXVWDQVHOLJHIRUYDQGOLQJHU
+RPXQFXOXVHUVHOYHUORNNHPLGGHOHWO\VVNLQQHWKDQVHQGHUXWRYHUE¡OJHQHInU3URWHXVWLOn
Q UPHVHJHWWHUI¡UVWnKDRPVNDSWVHJHQUHNNHJDQJHU7KDOHVUnGRJ3URWHXV¶LQQVLNWHUHUWLO
VDPPHQGHWVRPVHWWHU+RPXQFXOXVLVWDQGWLOnEU\WHJODVVHW
+RPXQFXOXVYLOEOLKHOPHQKDQYHWLNNHKYDVODJVVNDSQLQJKDQHU+DQIUHPVWnUVRP
nQG±PHQKDQPDQJOHUNURSS2JLI¡UVWHRPJDQJV¡NHUKDQQHWWRSSI\VLVNPDWHULDOLVHULQJ
´NM¡WRJEORG´9HGnO\WWHWLOGLVNXVMRQHQHPHOORP7KDOHVRJ3URWHXVInUSXEOLNXPLQQEOLNNL
KYRUGDQ+RPXQFXOXVNUHWVHULQQHUNMHQQHOVHQRPKYDVODJVVNDSQLQJKDQHURJGHUPHG
KYRUGDQKDQQ UPHUVHJPXOLJKHWHQIRUnQnVLWWHQGHOLJHPnO
7+$/(67,/3527(86
)RUVRPKDQVDWLOPHJSnIHUGD
6nHUKDQEHUUHKDOYYHJVI¡GWWLOYHUGD
+DQYDQWDULQJHQWLQJSnYLWHWIDNWLVN
0HQNMHPVnVW\JJHOHJWLONRUWUHLQWSUDNWLVN
,JODVHWKDUKDQKDWWVLYHNWWLOQn
0HQGHWHUNM¡WRJEORGKDQKnSDUSn

3527(86
(LQMRPIUXVRQHUQDPQHWGLWW
'XHUDOWI¡UGXVNXOOHEOLWW


6HIRUHNVHPSHO-DQH.%URZQ´7KH6SLULWRI:DWHU)DXVW3DUW7ZR$FW,,´L+DPOLQUHGJohann 
Wolfgang von Goethe)RUGLVNXVMRQVRPNQ\WWHUGHEDWWHQPHOORP7KDOHVRJ$QD[DJRUDVRSSPRWWR
ULYDOLVHUHQGHJHRORJLVNHWHRULHUL*RHWKHVVDPWLGKHQKROGVYLV´QHSWXQLVPH´RJ´YXONDQLVPHVH/XNH
´,QWURGXFWLRQ´V[[[YLRJ*HDU\Goethe’s Other FaustVII
*RHWKH Faust Del II1HVVHV´,FKKRUFKWH]XHVKLH1DWXU1DWXU9RQGLHVHQZLOOLFKPLFKQLFKW
WUHQQHQVLHPVVHQGRFKGDVLUGLVFKH:HVHQNHQQHQ8QGLFKHUIDKUHZRKODP(QGH:RKLQLFKPLFKDP
DOOHUNOJVWHQZHQGH´*RHWKHFaustL6FK|QHTexte


7+$/(6OnJW
(JILQQHLDQQDVLGHOLNHNULWLVN
+DQHUVnYLGWHJYHLWKHUPDIURGLWWLVN

,3DUDFHOVXV¶RSSVNULIWQHYQHVLNNHKHUPDIURGLWWLVPH0HQLQQHQIRUDON\PLVWLVNV\PEROLNN
KDUGHQ´KHUPDIURGLWWLVNHQ\I¡GWH´HQKHOWVSHVLHOOSRVLVMRQLI¡OJH5RQDOG'*UD\
+HUPDIURGLWWLVPHHULNNHHWWHJQSnXWLOVWUHNNHOLJKHWPHQXWWU\NNHUHQSRVLVMRQGHU
PRWVHWQLQJHQPHOORPNM¡QQHQHRJGHUHVSULQVLSSHUHURYHUYXQQHW+HUPDIURGLWWHQKDUHW
LGHHOWXWJDQJVSXQNWIRUWUDQVFHQGHQVWLOK¡\HUHVWDGLHU*MHQNMHQQHOVHQVRPKHUPDIURGLWW
XQGHUE\JJHUKYRUGDQUnVWRIIHQH+RPXQFXOXVHUVNDSWDYHUXWWU\NNIRUXWYLNOLQJ0HG
RYHUW\GHOLJHKHQYLVQLQJHUWLODON\PLVWLVNYLWHQVNDSUHWWHU*RHWKHIRNXVPRWWLOVYDUHQGH
WHPDWLNNHUVRPKDQXWIRUVNHWJMHQQRPVLQHHJQHQDWXUYLWHQVNDSHOLJHLQQVLNWHUKYRUGDQ
QDWXUHQV\QHVnY UHLNRQWLQXHUOLJHQGULQJIUDHWEHJ\QQHQGHSULPLWLYWVWDGLHVRPHWVODJV
UrphänomenVRPRYHUWLGXWYLNOHWVHJWLOPDQJHEHVOHNWHGHYDULDQWHU'HQJDPOHDON\PLHQ
NDQVnOHGHVVLHVnO¡IWHIUHPRJVHWWHSnVSLVVHQHQO UHRPQDWXUHQVXWYLNOLQJHQ´SUH
GDUZLQVWLVN´WHPDWLVHULQJDYHYROXVMRQHOOHUforandring
7KDOHV¶NRPPHQWDUVHURJVnXWWLOnNODUJM¡UH+RPXQFXOXV¶HJHQRSSIDWQLQJDYKYD
KDQHUVOLNDWGHWEOLUW\GHOLJHUHKYD+RPXQFXOXVPnJM¡UHIRUn´EOLWLO´,GHWWHKHQVHHQGH
OLNQHU+RPXQFXOXV¶GDQQHOVHVUHLVHSn0RQVWHUHWV)RUGHPEHJJHHUDQGUHVNRPPHQWDUHURJ
UHDNVMRQHUSnKYDGHHUDYJM¡UHQGHIRUGHUHVVHOYRSSIDWWHOVHRJGHUPHGRJVnIRUKYRUGDQ
KDOYVNDSQLQJHQHYHOJHUnVNDSHVHJKHO6RPDON\PLVWLVNIRUWRONHWKHUPDIURGLWWJMHQNMHQQHV
+RPXQFXOXVVRPHWSULQVLSSIRUEHYHJHOVHXWYLNOLQJRJWUDQVFHQGHQV3UREOHPHWHUDWKDQ
´HUDOWI¡UKDQVNXOOHEOLWW´±VNDSHOVHQDYGHWNXQVWLJHPHQQHVNHWYDUVRPHQ´VQDUYHL´VRP
LNNHORWVHJUHDOLVHUH+RPXQFXOXVPnI¡OJHQDWXUHQVHJHQODQJVRPPHSURVHVVIRUnNXQQHIn
IRUPVRPPHQQHVNH(OHPHQWHQHPnWLOEDNHWLOYHUGHQVDOWHWGHUGHNDQIRUWVHWWHXWYLNOLQJHQ
+RPXQFXOXVHUnQGRJHUVNDSWfor tidligVHOYIRUGHQNURSSVO¡VHIRUPHQKDQILNNL
JODVVNROEHQ'HDON\PLVWLVNHHOHPHQWHQHVIRUHGOLQJHOOHUGHQ´SUHGDUZLQLVWLVNH´
HYROXVMRQHQNUHYHUWLG7LOJMHQJMHOGKDU+RPXQFXOXVLPRQQGHWVRPdriverVHOYH
XWYLNOLQJHQGUDJQLQJHQ±KDQV´DGHOVPHUNH´

*RHWKH Faust Del II1HVVHV´(VIUDJWXP5DWXQGP|FKWHJHUQHQWVWHKQ(ULVWZLHLFKYRQ
LKPYHUQRPPHQ*DUZXQGHUVDPQXUKDOE]XU:HOWJHNRPPHQ,KPIHKOWHVQLFKWDQJHLVWLJHQ(LJHQVFKDIWHQ
'RFKJDU]XVHKUDPJUHLIOLFK7FKWLJKDIWHQ%LVMHW]WJLEWLKPGDV*ODVDOOHLQ*HZLFKW'RFKZlU¶HUJHUQ
]XQlFKVWYHUN|USHUOLFKW'XELVWHLQZDKUHU-XQJIHUQ6RKQ(KGXVHLQVROOWHVWELVWGXVFKRQ$XFKVFKHLQWHV
PLUYRQDQGUHU6HLWHNULWLVFK(ULVWPLFKGQNWKHUPDSKURGLWLVFK´*RHWKHFaustL6FK|QHTexte

*UD\Goethe the AlchemistVII


7+$/(6
'LQGUDJQLQJHUGLWWDGHOVPHUNH
)¡OJden)¡OJIRUIUDVNDSHUYHUNHW
9 UUDVWO¡VWYLUNVRPLGLQWLG
EHYHJHWHIWHUIDVWHQRUPHU
RSSJMHQQRPWXVHQYLVDYIRUPHU±
'LQPHQVNHYRUGHQWDUVLQWLG 

'DYLG/XNHJM¡URSSPHUNVRPSnKYRUGDQ3URWHXVVNLNNHOVHQVHOYJLUHWWHJQRPIRUELQGHOVHQ
PHOORPSRHWHQ*RHWKHRJQDWXUYLWHUHQ*RHWKH,HULQGUHWKDQVLQHUNMHQQHOVHIUDGD
KDQLQQVnDWGHWPnWWHHNVLVWHUHHQUrpflantzeHWIRUHQHQGHSULQVLSSXQGHUOLJJHQGHDOO
SODQWHPRUIRORJLRJVDPPHQOLJQHWXUSODQWHQVSULQVLSSPHG3URWHXVVHOY´>«@WKHWUXH
3URWHXVOLHVKLGGHQDEOHWRFRQFHDODQGUHYHDOKLPVHOILQDOOSRVVLEOHVKDSHV´7HRULHQRP
XUSODQWHQEOHWLOEDNHYLVWPHQWDQNHQRPHQIRUHQHQGHVW¡UUHOVHVRPXWJDQJVSXQNWIRUDOOH
IRUPHUIRUXWYLNOLQJRJYHNVWIRUEOHYLNWLJIRU*RHWKHRJNDQOHVHVLQQL+RPXQFXOXV
VNLNNHOVHQSnVDPPHPnWHVRPDON\PLHQRJGHQVYHUGHQVELOGHNQ\WWHWRSSPRW+RPXQFXOXV
WHPDWLVHUHUXWYLNOLQJRJEHYHJHOVH
0HGXWJDQJVSXQNWLDW+RPXQFXOXVHUHQNMHPLVNVNLNNHOVHRJPHGKHQYLVQLQJWLO
QHWWRSS*RHWKHVLGHHURPXUSODQWHQKDUEnGH0DQQIUHG2VWHQRJ$OEUHFKW6FK|QHWRONHW
+RPXQFXOXV¶WLOEDNHYHQGLQJWLOKDYHWVRPHQ´SUHGDUZLQLVWLVN´EHYHJHOVH'HUHVIRUWRONQLQJ
IDQJHURSSKYRUGDQ*RHWKHIRUPXOHUWHHYROXVMRQ UHQDWXUYLWHQVNDSHOLJHLGHHUfør IRU
HNVHPSHO&KDUOHV'DUZLQ6DPWLGLJVWnUYLNWLJHGLPHQVMRQHULIHUGPHGnIRUVYLQQHGHUVRP
PDQLDQDO\VHQDY+RPXQFXOXVLRYHUYHLHQGHJUDGNRQVHQWUHUHUVHJRPGHQQ\HNMHPLHQXWHQ
nWUHNNHLQQDON\PLHQVWLOVWHGHY UHOVHLVNDSHOVHQRJGHQQHVPHQLQJVWXQJHV\PEROLNN
+RPXQFXOXV¶NRPSOHNVHPDQLIHVWHULQJDYXWYLNOLQJRJYHNVWNDQVLUNOHVLQQYHGn
XQGHUV¡NHRJIRUVWn+RPXQFXOXVVRPQDWXUJMHQQRPGHQI\VLVNHPDQLIHVWHULQJHQKDQ
PDQJOHU±PHQMHJPHQHUKDQRJVnE¡UVHVIRUKYDKDQDOOHUHGHHU6NLNNHOVHQHURJVnnQG
*RHWKHVNDOKDVDJWWLO(FNHUPDQQDW+RPXQFXOXVUHSUHVHQWHUWH´WKHSXUHHQWHOHFK\WKH
LQWHOOLJHQFHWKHVSLULWDVLWFRPHVLQWREHLQJEHIRUHDOOH[SHULHQFHIRUPDQ¶VVSLULWLVDOUHDG\
KLJKO\JLIWHGZKHQLWDUULYHVKHUH´%HJUHSHWentelechyHUO¡VWIRUEXQGHWPHG$ULVWRWHOHV¶
RJ/HLEQL]¶EHJUHSHUPHQYDUIRU*RHWKHLI¡OJH/XNH´«WKHXQLWRUPRQDGRIGLVFDUQDWH
VSLULWXDOIRUFHZKLFKVXUYLYHVWKHGHDWKRIWKHERG\RUSUHFHGHVSK\VLFDOH[LVWHQFH´/XNH
JM¡URSSPHUNVRPSnKYRUGDQ*RHWKHNQ\WWHUIRUELQGHOVHQPHOORP)DXVWRJ+RPXQFXOXVYHG

*RHWKH Faust. En tragedie (Bjerke)V´*LEQDFKGHPO|EOLFKHQ9HUODQJHQ9RQYRUQGLH6FK|SIXQJ
DQ]XIDQJHQ=XUDVFKHP:LUNHQVHLEHUHLW'DUHJVWGXGLFKQDFKHZLJHQ1RUPHQ'XUFKWDXVHQG
DEHUWDXVHQG)RUPHQ8QGELV]XP0HQVFKHQKDVWGX=HLW´*RHWKHFaustL6FK|QHTexte
*RHWKHVLWHUWHWWHU/XNH´,QWURGXFWLRQ´V[[[YL
2VWHQ´'LHHYROXWLRQlUH5HLVH´
*RHWKHLHQXGDWHUWVDPWDOHPHG(FNHUPDQQVLWHUWHWWHU/XNH´,QWURGXFWLRQ´V[[[RJV
'DYLG/XNH´,QWURGXFWLRQ´V[[[


DWKDQRJVnDQYHQGWHRUGHWentelechy Sn)DXVWVHOYSn)DXVWVVMHOHOOHUKDQV´LPPRUWDO
SDUWV´
+RPXQFXOXVNDQEHWUDNWHVVRPHWQDWXUSULQVLSSVRPDOOWLGHULEHYHJHOVHVRP´UHQ
OLYVNUDIW´PHQRJVnVRPnQG+DQVWUDQJWLOnKHOHVIDYQHUEnGH¡QVNHWRPnInHQI\VLVN
PDQLIHVWDVMRQRJWDQJHUHUGHQVWUHEHQRJGDQQHOVHVRP)DXVWVHOYJMHQQRPO¡SHULGUDPDHW
+RPXQFXOXVHUUHQnQGVRPKROGHVVDPPHQDYHQIODVNHDYJODVV9HGnVNULYHLQQ
JODVVNROEHQVRPHWNRQNUHWPHQJMHQQRPVLNWLJVNLOOHPHOORPPDWHULHRJnQGPHOORPIRUP
RJIRUPO¡VWQ\VNDSHU*RHWKHDON\PLHQVNODVVLVNHKRPXQFXOXVVNLNNHOVHYHGnXWYLGHGHQV
SRWHQVLDOIRUnWHPDWLVHUHYHNVW%nGHnQGHQRJPDWHULHQVWUHEHUPRWXWYLNOLQJRJEHYHJHOVH
6SOLWWHOVHQL*RHWKHV+RPXQFXOXV'HWKDQer UHQnQGRJGHWKDQikke erI\VLVNIRUPJLWW
nSQHUIRUWRDVSHNWHUVRPHUWHWWIRUEXQGHWLGHQRYHURUGQHGHutvikling'HWHULHQVOLNVWHUNW
XWYLGHWIRUVWnHOVHDYutvikling MHJPHQHU+RPXQFXOXVILQQHUVLQNODUHVWHSDUDOOHOOWLO)DXVWV
LERHQGHVWUHEHQ
,+RPXQFXOXVVNLNNHOVHQIRUHQHVDPELVMRQHUVRP*RHWKHXQGHUV¡NWHRJXWYLNOHW
JMHQQRPQDWXUYLWHQVNDSHQHRJJMHQQRPGLNWQLQJHQ+DQHUVRPNUDIWHQLUrpflantzeRJ
VWUHEHQHQKRV)DXVWKDQWHPDWLVHUHUQDWXUHQVJDQJRJGDQQHOVHQVQ¡GYHQGLJKHW'HWNXQVWLJH
YHGGHWWHOLYHWHUDWGHWKDUWDWWHQVQDUYHL±IRUGHWnEOLPHQQHVNHWDUVLQWLG3nVDPPHPnWH
VRPnQGHQNRQWLQXHUOLJVWUHEHUHWWHUXWYLNOLQJPnPDWHULHQJMHQQRPO¡SHWXVHQHUSnWXVHQHU
DYIRUPHUI¡UGHWILQQHUVLQPHQQHVNHOLJHIRUP+RPXQFXOXVHUHWOLYVRP´HUDOWI¡UGHWKDU
EOLWWWLO´'HWHUKHPPHOLJKHWHQIUDYULVWHWDOOQDWXUHQYHGDON\PLVWHQVNXQQVNDSHUGHWHU
GMHYHOHQVYHUNHOOHUGHWHUHQYHUVMRQDYGHQQ\HNMHPLHQVIRUV¡NSnnVNDSHRUJDQLVN
PDWHULDOHDYXRUJDQLVNHVWRIIHU

(QGHOLNWHW
7KDOHVRJ3URWKHXVHU\WWHUVWKMHOSVRPPHQnUGHQ\HLQQVLNWHQHVNDOVHWWHVXWLOLYHWRJ
+RPXQFXOXVVNDOP¡WHVLQYLGHUHVNMHEQH
3527(86
'DE¡UGHWVNMHMRI¡UMRKHOOHU
(LQNURSSVNDOYHUHHQWHQHOOHU
0HQKROGQnRSSPHGWDQNHVSLQQHW
LRSQHKDYHWWDUGXI¡UVWHWULQQHW
'HWJMHOGnE\UMHLGHWVPn
PHGVPnSRUVMRQDUIRUGHWI¡UVWH
VnNDQGXJUDGYLVDNHSn
RJVLVWSnVWUHNNHUGXGHJPRWGHWVW¡UVWH

'DYLG/XNH´,QWURGXFWLRQ´VO[[LL
*RHWKH Faust Del II1HVVHV´'DPXHVGHVWRHKHUJOFNHQ6RZLHHUDQODJWZLUGVLFKVVFKLFNHQ
'RFKJLOWHVKLHUQLFKWYLHO%HVLQQHQ,PZHLWHQ0HHUHPXWGXDQEHJLQQHQ'DIlQJWPDQHUVWLP.OHLQHQ



3URWHXVIRUYDQGOHUVHJWLOHQGHOILQRJI¡UHU+RPXQFXOXVWLO*DODWHDGDWWHUHQWLOKDYJXGHQ
1HUHXV6HOYEODQW9DOSXUJLVQDWWHQVP\WLVNHVNLNNHOVHUKDUVNLNNHOVHQ+RPXQFXOXVRJKDQV
GLOHPPDYDNWVWRURSSPHUNVRPKHW+DQVLQWHQVHUDGLHULQJDYJODVVHWIRUnWLOWUHNNHVHJ
3URWHXVKDUVDPWLGLJRJVnInWWDQGUHVNDSQLQJHUWLOnQ UPHVHJ7HOFKLQHUIUD5KRGRVULU
LI¡OJH*RHWKHVUHJLEHPHUNQLQJHUSnKLSSRNDPSHURJKDYGUDJHUPHQVGHKnQGWHUHU3RVHLGRQV
WUHIRUN+HUHUVLUHQHUGRULGHUSnGHOILQU\JJHUSV\OOHURJPDUVHUULGHQGHSnKDYRNVHURJ
KDYNDOYHU,QWHQVLWHWHQLVFHQHQVWLJHUPHQV*DODWHDQ UPHUVHJSnPXVOLQJYRJQHQ

,OOXVWUDVMRQ(QJHOEHUW6LHEHUW]+RPXQFXOXVSn3URWHXVGHOILQHQ

+RPXQFXOXVODUJODVVHWNQXVHRJJLUVHJKHQ±HWNOLPDNVVRPL(QJHOEHUJ6LHEHUW]
IRUWRONQLQJVNLOGUHVVRPHWP¡WHPHOORPHWQ\I¡GWEDUQRJHQPRUVVNLNNHOVH,OOXVWUDVMRQ
*RHWKHVEHVNULYHOVHHUODQJWYROGVRPPHUHRJG\SWHURWLVN+HUHUVDQVHO¡VWEHJM U
IXOOE\UGHOVHRJVDPWLGLJEXQQO¡VUHGVHO+YDVRPVNMHULP¡WHWPHOORP*DODWHDRJ
+RPXQFXOXVEHVNULYHVLHQDYUXQGHQGHUHSOLNNYHNVOLQJPHOORP1HUHXVRJ7KDOHVVRP
EHWUDNWHUGHWKHOHSnDYVWDQG

DQ8QGIUHXWVLFK.OHLQVWH]XYHUVFKOLQJHQ0DQZlFKVWVRQDFKXQGQDFKKHUDQ8QGELOGHWVLFK]XK|KHUHP
9ROOEULQJHQ´*RHWKHFaust L6FK|QHTexte


1(5(86
+YDHUGHWVRPVNMHUPLGWLP\OGHUHWUXQGWRVV"
cVNXHHWXQGHUEOLUDWWHUIRUXQWRVV
-HJVHUIRUDQGURQQLQJHQVI¡WWHUHWVNLPPHU
VQDUWIODPPHQGHPHNWLJVQDUWP\NWLVLWWIOLPPHU
VRPYDUGHWDYHOVNRYHQVSXOVHUEHU¡UW«

7+$/(6
+RPXQFXOXVHUGHWDY3URWHXVIRUI¡UW
'HWHUGHQW\UDQQLVNHOHQJVHOVV\PSWRPHU
-HJDQHUHWGU¡QQGHWHUUHGVHOVRPOMRPHU
+DQVPDGUHVPRWWURQHQLJOLWUHQGHVSUXW
'HWOXHUGHWO\QHUGHWJ\WHUVHJXW

6RP)UDQNHQVWHLQV0RQVWHUIRUVYLQQHUKDOYVNDSQLQJHQ+RPXQFXOXVSnKDYHW'HU0RQVWHUHW
ORWVHJI¡UHXWDYKLVWRULHQDOHQHLHQP¡UNRJ¡GHYHUGHQDYIURVVHWKDYRJHYLJLVEOH
+RPXQFXOXVIRUHQWPHGKDYJXGHQVGDWWHULGHWV\GOLJH(JHHUKDYHWVE¡OJHUWLOVDQJRJ
JXGGRPPHOLJMXEHO6FHQHQDYVOXWWHVPHGHWNRUGHU´DOOH´VWHPPHULHQK\OOHVWWLOGHILUH
HOHPHQWHQHWLOOLYHWRJNM UOLJKHWHQHQVFHQHVRPIRU¡YULJPLQQHUVWHUNWRPHQJOHNRUHWRJ
GHW´HYLJNYLQQHOLJH´VRPDYVOXWWHUFaust I2JVn+RPXQFXOXV¶XWJDQJHUVWHUNWWYHW\GLJ
+YRUYLGWKDQEOH´IRUI¡UW´DYIRUYDQGOLQJHQVPHVWHU3URWHXVHOOHURPNQXVLQJHQYDUVW\UWDY
UHQWLQVWLQNWWLOYLGHUHOLYYLWHVLNNH±OLNHOLWHVRPKYRUYLGWKDQ´IUHOVHV´HOOHU´JnUXQGHU´
KDQODUJODVVHWNQXVHRJJLUVHJNM UOLJKHWHQHOOHUHYROXVMRQHQLYROG
7LOWURVVIRUPDVVLYMXEHOYDQQIHVWRJJXGGRPPHOLJKLPPHOIHUGIUHPVWnUIRUO¡VQLQJHQ
DY+RPXQFXOXVVRPWYHW\GLJ9LYHWLNNHRP+RPXQFXOXVYDOJWHUHWWGDKDQIRUHWUDNNYDQQHW
VRPHOHPHQWHOOHUGDKDQORWVHJRYHUEHYLVHRPDWKDQDOGULYLOOHIn´NM¡WRJEORG´RJEOL
PDWHULDOLVHUWLHQNURSSVRPPHQQHVNH*nUKDQRSSLYHUGHQVDOWHWHOOHUJnUKDQWLOJUXQQH
VRPnQGJMHQQRPPDWHULHQVYLGHUHHYROXVMRQ"'HQVDPPHGREEHOWKHWRJnSQHDYVOXWQLQJVRP
SUHJHWGUDPDHWVI¡UVWHGHOHULK¡\HVWHJUDGWLOVWHGHRJVnLGHO,,±EnGHL*RHWKHVKLVWRULHRP
)DXVWRJLIRUWHOOLQJHQRP+RPXQFXOXV'HQVWRUHYDQQIHVWHQRJNQXVLQJHQDYJODVVHWHUHQ
grande finalePHQ+RPXQFXOXV¶VNMHEQHIDUJHVDY*RHWKHVWYHW\GLJHYLGHUHIRUWHOOLQJDY
)DXVWGUDPDHWLGHO,,)UHOVHVKDQ±HOOHUHQGHUKDQLVMHOHOLJIRUWDSHOVH" ,GHWI¡OJHQGHVNDO
MHJJnQ UPHUHLQQSnKYRUGDQ)DXVWVHJHQVWUHEHQHWWHUnEOLHWIXOOE\UGHWPHQQHVNHNDQ
NDVWH\WWHUOLJHUHO\VRYHU+RPXQFXOXV¶LGHQWLWHWVV¡NHQ

*RHWKHFaust. En tragedie (Bjerke)V´:HOFKQHXHV*HKHLPQLVLQ0LWWHGHU6FKDUHQ:LOO
XQVHUHQ$XJHQVLFKRIIHQJHEDUHQ":DVIODPPWXPGLH0XVFKHOXP*DODWHHV)H"%DOGORGHUWHVPlFKWLJ
EDOGOLHEOLFKEDOGVXH$OVZlU¶HVYRQ3XOVHQGHU/LHEHJHUKUW"´´+RPXQNXOXVLVWHVYRQ3URWHXVYHUIKUW«
(VVLQGGLH6\PSWRPHGHVKHUULVFKHQ6HKQHQV0LUDKQHWGDVbFK]HQEHlQJVWHWHQ'U|KQHQV(UZLUGVLFK
]HUVFKHOOHQDPJOlQ]HQGHQ7KURQ-HW]WIODPPWHVQXQEOLW]WHVHUJLHHWVLFKVFKRQ´*RHWKHFaust L6FK|QH
Texte 


'HQSDUDO\VHUWH)DXVW
8QGHUVHDQVHQL5LGGHUVDOHQI¡UVWHDNWYDU)DXVWVHOYPHGLXPLP¡WHWPHOORP´P\VWLNNRJ
YLUNHOLJKHW´0HILVWRYDUVHOYKHOHWLGHQVNHSWLVNWLOnQGHPDQLQJHQ'HWWHHUI¡UVWHJDQJ´«
HWWHUPDJLVNV UEHKDQGOLQJDWU¡\NHOVHEOLUJXGDU)XOOIRUYDQGOLQJ´0¡WHWEOH
VNMHEQHVYDQJHUW)DXVWIRUV¡NWHnJULSH+HOHQD±QRHVRPVOHWWLNNHYDUSODQHQ,
GU¡PPHV\QHWP¡WHURJVn)DXVWGHV UGHOHVP\VWLVNH´0¡GUHQH´'HWWHXWO¡VWHHQ
´HNVSORVMRQ´GHU)DXVWEOHSDUDO\VHUW(QHUJHUOLJ0HILVWRE UHU)DXVWXWIUDVDOHQL´P¡UNH
RJWXPXOW´RJDYVOXWWHUPHGGHWWHDQQHQGHOVI¡UVWHDNW0HILVWRYDUI¡UVHOYHVHDQVHQXVLNNHU
SnRP)DXVWYLOOHYHQGHWLOEDNH´2JYLOKDQNRPPHDWW"(JOXUHUSn«´0HILVWRKDGGHUHWW
LVLQHEDQJHDQHOVHU(WWHUnQGHPDQLQJHQHU)DXVWXWLOJMHQJHOLJ±RJVnIRU0HILVWR)DXVWHU
VOnWWEHYLVVWO¡VKDQHUSDUDO\VHUWHOOHUODPPHWNDQVNMHHUKDQRJVnVMHOO¡VYHGDWVMHOHQHUSn
YLGYDQNH6RP0HILVWRRSSVXPPHUHU´'HQNMHPPRWYLOOLJWLOIRUVWDQG6RP+HOHQD
SDUDO\VHUHU´
3DUDO\VHQHUXWWU\NNIRUHQDOYRUOLJNULVH.RQWDNWHQPHOORP)DXVWRJ0HILVWRKDU
RSSK¡UW)DXVWNDQYHUNHQVQDNNHHOOHUKDQGOH'HWWHLQQHE UHUDWVHOYHGULYNUDIWHQEDNKHOH
SURVMHNWHWHUWUXHW'HWRSSULQQHOLJHYHGGHPnOHWPHOORP9nUKHUUHRJ0HILVWRVWnULIDUHIRUn
EOLXDYJMRUWHOOHUDQQXOOHUHV
'HWGUDPDWLVNHLVLWXDVMRQHQXQGHUVWUHNHVGHUVRPVFHQHQOHVHVLUHWURVSHNWHWWHUnKD
OHVWVNDSHOVHVSURVHVVHQLDNW,,/HVHUPDQVNDSHOVHQDON\PLVWLVNE¡URJVnGUDPDHWVI¡UVWHDNW
WUHNNHVLQQ)¡GVHOIRUXWVHWWHUG¡G+RPXQFXOXV¶EHVNULYHOVHDY)DXVWVWLOVWDQGRJVnGHQ
XWI¡UWLDNW,,WUHNNHULVDPPHUHWQLQJ9HGnOHVH)DXVWVGU¡PPHUVHUKDQDW)DXVWEHILQQHU
VHJLHQWLOVWDQGQHWWRSSPHOORPOLYRJG¡G'HWWHSHNHULUHWQLQJDYDW)DXVWIUDVOXWWHQDYDNW
,RJJMHQQRPVWRUHGHOHUDYDNW,,VHOYEHILQQHUVHJLHQOLPLQDOWLOVWDQG±LOLNKHWPHGGHWQ\H
OLYHWLIODVNHQ'HWWHNDQSHNHPRWDWRJVn)DXVWJMHQQRPJnUHQQ\IRUPIRUQ\VNDSHOVHHOOHU
YLNWLJWUDQVIRUPDVMRQ'HVSHLOHUKYHUDQGUHLVLQHPDQJOHU)DXVWKDUHQNURSSPHQnQGHQHUL
GYDOH+RPXQFXOXVHUnQGPHQPDQJOHUNURSS
)DXVWVSDUDO\VHLQQWUHIIHURPWUHQWVDPWLGLJPHG+RPXQFXOXV¶VNDSHOVHVSURVHVVRJ
GHQYDUHUIUHPWLODQNRPVWHQL9DOSXUJLVQDWW1nU)DXVWJMHQYLQQHUEHYLVVWKHWHQRJHUNODUIRU

*RHWKH Faust Del II1HVVHV´>«@QDFKPDJLVFKHP%HKDQGHOQ'HU:HLKUDXFKVQHEHOVLFKLQ*|WWHU
ZDQGHOQ´*RHWKHFaust L6FK|QHTexte
)DXVWVP¡WHPHG0¡GUHQHIDOOHUXWHQIRUPLQDQDO\VHVRPKDQGOHURPVNDSHOVHQDY+RPXQFXOXVRJKDQV
GDQQHOVHVUHLVH)RULQWHUHVVDQWHIRUWRONQLQJHUDYP¡WHWPHG0¡GUHQHVHIRUHNVHPSHO-RKQ5:LOOLDPV´7KH
3UREOHPRIWKH0RWKHUV´L%LVKRSUHGA Companion to Goethe’s Faust.
*RHWKH Faust Del II1HVVHV´1HXJLHULJELQLFKREHUZLHGHUNRPPW"´*RHWKHFaust L6FK|QH
Texte
*RHWKH Faust Del II1HVVHV´:HQ+HOHQDSDUDO\VLHUW'HUNRPPWVROHLFKWQLFKW]X9HUVWDQGH´
*RHWKHFaustL6FK|QHTexte


Q\IRUWVHWWHOVHEHJ\QQHU+RPXQFXOXVSnVLQDYVOXWQLQJ'HVNLOOHUODJYHGDQNRPVWHQIRU
GHUHVSURVMHNWHUWUHNNHUQnLXOLNHUHWQLQJHU)DXVWRJ+RPXQFXOXVHNVLVWHUHUVDPWLGLJHQNRUW
SHULRGH±PHQGHQSHULRGHQIRUHJnULGHQPDJLVNH9DOSXUJLVQDWWGDDOOHVNDSQLQJHUHUL
WUDQVIRUPDVMRQ
,PLQWRONQLQJEOLU)DXVWVSDUDO\VHUWHWLOVWDQGHWKHOWDYJM¡UHQGHRJVY UWGUDPDWLVN
SXQNWLGHWVDPOHGHGUDPD-HJHUGDLNNHRSSWDWWDYSULP UWnVSHNXOHUHLhva WLOVWDQGHQ
LQQHE UHUIRU)DXVWPHQKYRUGDQVHOYHKDQVSDUDO\VHUWHWLOVWDQGNDQKDEHW\GQLQJIRU
VNDSHOVHQDY+RPXQFXOXVRJIRU+RPXQFXOXV¶HJHQGDQQHOVHVUHLVH,GHWI¡OJHGHVNDOMHJJn
OLWWLQQSnKYDVRPVNMHULSHULRGHQ)DXVWHUSDUDO\VHUW
0HILVWRPnW\WLOQ\HSODQHUIRUnJMHQRSSUHWWHNRQWDNWHQPHG)DXVW0HILVWRE UHU
)DXVWWLOEDNHWLOXWJDQJVSXQNWHWWLOGHWJDPOHVWXGHUNDPPHUHWGHUGHWRLVLQWLGEHVHJOHW
SDNWHQ1nHUGHW)DXVWVJDPOHWMHQHUVRPEHVLWWHUVWHGHWRJHQQ\famulusnSQHURSSQnU
0HILVWRULQJHUSnRJNORNNHQHYDUVOHUXQGHUJDQJRJDSRNDO\SVH$OWHUXIRUDQGUHWL)DXVWV
JDPOHURP0HILVWROHJJHUIUDVHJGHQSDUDO\VHUWH)DXVWPHQVKDQREVHUYHUHU
(JVHUPHJUXQGWWLODOOHNDQWDU
RJDOOWLQJHUVRPI¡UIUDJROYWLOWDN
0HQJODQVHQLGHWIDUJDJODVHWYDQWDU
RJKHUHUODQJWPHLUVSLQGHOYHYLGDJ
3DSLUHWJXOQDEOHNNHWW¡UNDLQQ
PHQDOWOLJJSHQWSnVDPHVWDGHQ
2JHUGHWLNNMHSHQQHQKDQVHJILQQ"
'HWYDUPHGGHQKDQVHOGHVHJWLO±IDHQ
(LQVWRUNQDGURSHEORGOLWWOHQJHUQHG
GHQYDUGHWGRNWRU)DXVWVNUHLYXQGHUPHG

,QJHQKDUY UWKHUSnOHQJHPHQVSRUHQHHWWHUKYDVRPIRUHJLNNKHUVLVWHUW\GHOLJH$W
0HILVWREULQJHU)DXVWWLOEDNHKLWELQGHUGHWRGHOHQHDYYHUNHWVDPPHQYHGDWYLEOLUPLQQHW
RPXWJDQJVSXQNWHWIRUYHGGHPnOHWPHOORP)DXVWRJ0HILVWR)DXVWVHNVLVWHQVLHOOHVSOLWWHOVHL
´WRVMHOHU´KDQVG\SHIRUWYLOHOVHRYHUDOGULnILQQHURDOGULnInVOXNNHWVLQGULYHQGHW¡UVWHWWHU
NXQQVNDS
´)DXVWWHPDHW´IRUELQGHVJMHUQHPHGVHOYHSDNWHQPHOORPGMHYHOHQRJ)DXVWHQSDNW
VRPKDGGHVLQEHJUXQQHOVHL)DXVWVXPHWWHOLJHEHJM UHWWHUNXQQVNDS-HJEHWUDNWHU)DXVWV
LERHQGHVSOLWWHOVHVRPVHOYHEHYHJJUXQQHQIRUKDQVNXQQVNDSVV¡NHQRJGHQQHLERHQGH
VSOLWWHOVHQVRPHWXWWU\NNIRUQRHJHQXLQWPHQQHVNHOLJ6SHQQLQJHQPHOORPIUHOVHHOOHU
IRUWDSHOVHHOOHUNXQQVNDSVWUDQJHQVYLONnUVSLOOHVXWJMHQQRPHQNURQLVNWLOVWDQGDYG\S

*RHWKH Faust Del II1HVVHV´%OLFN¶LFKKLQDXIKLHUKHUKLQEHU$OOXQYHUlQGHUWLVWHVXQYHUVHKUW
'LHEXQWHQ6FKHLEHQVLQGVRGQNWPLFKWUEHUGLH6SLQQHZHEHQKDEHQVLFKYHUPHKUW'LH'LQWHVWDUUW
YHUJLOEWLVWGDV3DSLHU'RFKDOOHVLVWDP3ODW]JHEOLHEHQ6RJDUGLH)HGHUOLHJWQRFKKLHU0LWZHOFKHU)DXVW
GHP7HXIHOVLFKYHUVFKULHEHQ´*RHWKHFaustL6FK|QHTexte


VSOLWWHWKHWLWUDJHGLHKHOWHQVVMHOHOLYHQVSOLWWHWKHWVRPOLJQHUGHQVRPHUEHVNUHYHWL
+RPXQFXOXV¶IUHPWRQLQJ
7RVMHOHUDNNKDUEXVWDGLPLWWEU\VW
GHLYLOJnNYDUVLQYHJRJVN\UNYDUDQGUH
'HQHLQHNODPUDUVHJPHGIUHLGLJO\VW
WLOGHQQHYHUGDRJGHLJDPOHYDQDU
GHQDQGUHIO\JPHGYHOGHPRWGHQN\VW
GHUnQGHUVYLYLK¡JUHEDQDU

-DILQVWGHLLGHQO\VHOXIW
2JNDQGHLPHOORPMRUGRJKLPPHOVYHYH
6nODGHLGDOHQHGIUnJ\OOHQGXIW
2JWDPHJPHGWLOODQGGHUHJNDQleve

'HQHQHHUYHQGWPRWGHWMRUGLVNHGHQDQGUHPRWGH´K¡\HDQHUVKLPPHOVI UHU´±RJEHJJH
GULYHVDYHQXWnOPRGLJLERHQGHVWUHEHQPRWPHULQQVLNWRJK¡\HUHYLWHQ´.YDUJULSHJ
DOOQDWXUHQPHGPLQVMHO´VS¡U)DXVWIRUWYLOHWGHUKDQLWUDJHGLHQVI¡UVWHGHOI¡UVWHDNW
VWXGHUHUWHJQHWIRU0DNURNRVPRVRJPDQHUIUHP-RUGnQGHQXWHQnNRPPHQ UPHUHVYDUHWSn
KYRUKDQVNDOOHWH6MHOHQHGUDVNRQVWDQWLXOLNHUHWQLQJHURJJLULNNH)DXVWHW¡\HEOLNNVUR)¡U
0HILVWRVLQQWUHGHQP¡WHUYLHQ)DXVWSnVHOYPRUGHWVUDQG.XQHQJOHNRUHWKLQGUHWKDPLn
W¡PPHJLIWEHJHUHW/HQJVHOHQHWWHU¡\HEOLNNHWGHUVSOLWWHOVHQPHOORPGHWRVMHOHUVXOLNH
GUDJQLQJHUGHWLQGUHRJGHW\WUHOLYHWRSSKHYHVRJXURHQVWLOQHUHUKRV*RHWKHV)DXVWNDQVNMH
GHWPHVWDYJM¡UHQGHJUXQQODJIRUSDNWHQPHG0HILVWR
'HQGDJHQHJVHLHUWLOVHNXQGHW
cV OHVWXQGVWnVWLOOHQn
'DJnUHJOLNHJRGWWLOJUXQQH
'DOHJJHJPHJLMHUQRJVOn

'DKHOVDUHJPLQVLVWHWLPH
2JGD0HILVWRInUGXIUL
'DNDQPLJUDYIHUGVNORNNHNLPH
'DHUPLWLGSnMRUGIRUEL

'HUVRP)DXVWIUHOVHVLI¡UVWHGHOHUIUHOVHQLNNHKDQVIRUWMHQHVWHPHQ*UHWFKHQRJKHQQHV
XG¡GHOLJHNM UOLJKHWGHW´HYLJNYLQQHOLJH´7LOWURVVIRU)DXVWVELWUHDQJHUHWWHUKHQQHV
VNMHEQHHUGHWHQVMHOHOLJXIRUO¡VW)DXVWVRPVWnULJMHQYHGI¡UVWHGHOVXWJDQJRJVRPLNNH
PDNWHUnVHUHWWSnVROO\VHWLDQQHQGHOVI¡UVWHDNW$QJHUHQHUNQ\WWHWWLONRQVHNYHQVHQHDY
KDQVKDQGOLQJHULNNHWLOKDQGOLQJHQHLVHJVHOY+DQVWRVMHOHUHUOLNHVSOLWWHWVRPYHGVW\NNHWV

*RHWKH Faust Del I1HVVHV´=ZHL6HHOHQZRKQHQDFKLQPHLQHU%UXVW'LHHLQHZLOOVLFKYRQ
GHUDQGHUQWUHQQHQ'LHHLQHKDOWLQGHUEHU/LHEHVOXVW6LFKDQGLH:HOWPLWNODPPHUQGHQ2UJDQHQ'LH
DQGUHKHEWJHZDOWVDPVLFKYRP'XVW=XGHQ*HILOGHQ+RKHU$KQHQ´*RHWKHFaustL6FK|QHTexte 

*RHWKH Faust Del I1HVVHV´:HUG¶LFK]XP$XJHQEOLFNHVDJHQ9HUZHLOHGRFKGXELVWVR
VFK|Q'DQQPDJVWGXPLFKLQ)HVVHOQVFKODJHQ'DQQZLOOLFKJHUQ]X*UXQGHJHKQ'DQQPDJGLH
7RWHQJORFNHVFKDOOHQ'DQQELVWGXGHLQHV'LHQVWHVIUHL'LH8KUPDJVWHKQGHU=HLJHUIDOOHQ(VVHLGLH=HLW
IUPLFKYRUEHL´*RHWKHFaustL6FK|QHTexte


EHJ\QQHOVHRJKDQKDULNNHSnEHURSWVHJ¡\HEOLNNHWGHUKDQDQVHUVLWWSURVMHNWVRPIXOOHQGW
'HWVNMHUI¡UVWLDQQHQGHOVVLVWHDNW
cV OHVWXQGVWnVWLOOHQn
0LWWMRUGOLYVVSRUNDQDOGULJnWLOJUXQQH
DOGULL YHWLGIRUJn±
,YLVDRPGHQO\NNHVRPHUQ U
Q\WHJGHQK¡JVWHDXJHQEOLQNHQKHU

'HWWHSHNHUPRWDW)DXVWI¡UVWLDQGUHGHOKDUJMHQQRPJnWWGHQSHUVRQOLJHGDQQHOVHBildung
VRPGHWVDPOHGHGUDPDRP)DXVWNDQOHVHVVRP

+RPXQFXOXVSDVVDVMHQ
6RPMHJQHYQWHWLGOLJHUHXWWDOWH*RHWKHDWKDQOHQJHKDGGHV¡NWHQ´EUR´IRUnELQGHVDPPHQ
GHWRGUDPDHQH)RUWHOOLQJHQRP+RPXQFXOXVV\QHVnY UHQHWWRSSGHQQHEURHQ+RPXQFXOXV
HUYHLYLVHUHQ±LEHVWHRSSO\VQLQJVWUDGLVMRQYLVHUKDQYHLWLOJOHPWHNXQQVNDSVVI UHU6DPWLGLJ
YHYHVSDUDOOHOOHQHPHOORP+RPXQFXOXVRJ)DXVWWHWWVDPPHQJMHQQRPHQDON\PLVWLVN
OHVQLQJGHUVNDSHOVHQRJSDUDO\VHQVHWWHVRSSPRWKYHUDQGUH)DXVWVYLGHUHHNVLVWHQVIDOOHU
VDPPHQPHGGHQNXQVWLJHVNDSQLQJHQVWLOEOLYHOVHRJ)DXVWVVNMHEQHDYKHQJHUDYDW
VNDSQLQJHQILQQHUYHLHQPRW´V¡UDXVW´3nGHQQHPnWHQIXQJHUHURJVn+RPXQFXOXVVRP
)DXVWVVWHGIRUWUHGHU6HOYHUHLVHQWLO.ODVVLVN9DOSXUJLVQDWWELQGHUVDPPHQVW\NNHWYHGDWGHW
HUKHU+RPXQFXOXVVNDSHUVHJKHORJ)DXVWYnNQHURSSDYVLQWLOVWDQG%nGH)DXVWVRJ
+RPXQFXOXV¶DON\PLVWLVNEHJUXQQHWVDPPHQEXQGQHWLOVWDQGHURJVHOYHUHLVHQWLO
9DOSXUJLVQDWWSHNHUPRWDW´EURHQ´LNNHEHJ\QQHUPHGDYUHLVHQIUD:DJQHUVODERUDWRULXPRJ
DWGHQHUODQJWPHUHQQHQSDVVDVMHIUDHQYLUNHOLJKHWWLOHQDQQHQVRPHQWUDQVSRUWHWDSSH
PHOORPHWUHDOLVWLVNRJHWPDJLVNXQLYHUV'HQEHJ\QQHUPHG)DXVWVNROODSV+RPXQFXOXV¶
VNDSHOVHRJIUDGHWWH¡\HEOLNNEHILQQHUEnGH)DXVWRJ+RPXQFXOXVVHJLHQOLPLQDOWLOVWDQG
HQWLOVWDQGDYWUDQVFHQGHQVVRPHWQ¡GYHQGLJXWJDQJVSXQNWIRUVWRUHIRUDQGULQJHU-HJWHQNHU
SnGHQQHEURHQVRP´+RPXQFXOXVSDVVDVMHQ´
)DXVWVYHLWLOGHIDUVDOLVNHVOHWWHUYLD+RPXQFXOXVKDUY UWWHPDWLVHUWWLGOLJHUH)RU
HNVHPSHOODQVHUWH9HLW9DOHQWLQLHQVY UWLQWHUHVVDQWIRUWRONQLQJDY+RPXQFXOXVVRP
VHQHUHEOHNMHQWVRP´+RPXQFXOXV+HOHQDWHRULHQ´,PLQOHVQLQJIUHPVWnUGHQQH
IRUWRONQLQJHQVRPHQYDULDQWDY+RPXQFXOXVVRPYHLYLVHU9DOHQWLQIRUKROGHUVHJLPLGOHUWLG
YHUNHQLQQJnHQGHHOOHUSULP UWWLO+RPXQFXOXV¶VNDSHOVHHOOHUWLO+RPXQFXOXVVRP

*RHWKH Faust Del II1HVVHV´9HUZHLOHGRFK'XELVWVRVFK|Q(VNDQQGLH6SXUYRQPHLQHQ
(UGHWDJHQ1LFKWLQbRQHQXQWHUJHKQ±,P9RUJHIKOYRQVROFKHPKRKHQ*OFN*HQLHLFKMHW]WGHQ
K|FKVWHQ$XJHQEOLFN´*RHWKHFaustL6FK|QHTexte
9HLW9DOHQWLQHomunculus und Helena, eine æstetische Untersuchung*RHWKH-DKUEXFK)UDQNIXUWDP
0DLQ


´PHQQHVNH´PHQEHWUDNWHU+RPXQFXOXVVRPHWDYJM¡UHQGHOHGGL)DXVWVYHLWLO+HOHQD±Sn
GHQPnWHQDWKDQVNDSHVVRPRJI¡UHUYLGHUHHQVODJVVS¡NHOVHVOLYVNUDIW
0LQOHVQLQJDY+RPXQFXOXVHULPLGOHUWLGLNNHVRP9DOHQWLQVUHWWHWPRW+RPXQFXOXV
VRPHQDYPDQJHNXQVWLJDQLPHUWHVNLNNHOVHUVRP)DXVWP¡WHUSnVLQYHLLGHO,,6OLNMHJ
WRONHU+RPXQFXOXV¶UROOHLGHWVDPOHGHGUDPDIXQJHUHUGHQVRPHQSDUDOOHOOWLOGHQIDXVWLVNH
VWUHEHQVRPHQ\WWHUOLJHUHXQGHUVWUHNQLQJDYVHOYUHDOLVHULQJHQRJGDQQHOVHQDY)DXVWVRP
PHQQHVNH2JVnLGHQQHIRUVWDQGNDQ+RPXQFXOXVEHWUDNWHVVRPHQ´IRUHJULSHOVH´DY
NORQLQJVWHPDHW,QQOHGQLQJVYLVGLVNXWHUWHMHJKYRUGDQ1HONLQRJ/LQGHHNQ\WWHWGHQVWRUH
XWIRUGULQJHQYHGNORQLQJWLOJHQHWLVNHVVHQVLDOLVPHRJWLOWUXVHOHQRPDWNORQHGHPHQQHVNHU
NXQQHHUVWDWWHLNNHEDUHLQGLYLGHUVNURSSHUPHQRJVnGHUHVLGHQWLWHW'HWHUVHOYVDJWLNNH
PXOLJnVQDNNHRPQRHQ´JHQHWLVN´EHJUXQQHWHVVHQVLDOLVPHLGHQQHVDPPHQKHQJPHQGHWHU
VnYLVVWPXOLJnJMHQNMHQQHRJLGHQWLILVHUHHQLGHQWLWHWVPHVVLJHVVHQVLDOLVPHVRPELQGHU
VDPPHQ+RPXQFXOXVRJ)DXVWLGREEHOWJMHQJHUUROOHQ+RPXQFXOXVHUVNDSWVRPHVVHQVHQDY
)DXVWVVWUHEHQRJRSSWUHULGHQIRUVWDQGVRPHQ´NORQ´DY)DXVWVHOY+RPXQFXOXVNDQRJVn
VHOYEHWUDNWHVVRPHQ´NORQ´HQNXQVWLJIUHPEUDJW´DYOHJJHU´DYVHOYHVWH8USKlQRPHQ±DY
entelechyGHQUHQHOLYVNUDIW
-HJOHVHUKDPVRPHQYDULDQWDYHOOHUUHWWHUHVDJWHQUHQG\UNHWIRUPDYGHQNUDIWVRP
GULYHU)DXVWGHQVSOLWWHGHNUDIWHQVRPKDQXWWU\NNHULGHWRVMHOHURJVRPKDUVLQDQDORJH
LQNDUQDVMRQYHG0HILVWR±NUDIWHQVRPYLORQGWPHQYLUNHUJRGW6OLNMHJOHVHUGHI¡UVWH
DNWHQHDY)DXVW,,HWDEOHUHVGREEHOWKHWHQL)DXVWVLQGUHSnHQODQJWW\GHOLJHUHPnWHHQQL
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Uten å nevne notatene forut for teksten har Alice Raphael foreslått at reisefølget Mefisto-
Homunculus-Faust antyder formasjonen av en tria prima.
402
 I motsetning til den populære 
svovel-kvikksølvteorien som jeg nevnte tidligere og som opererte med to prinsipper, 
formulerte Paracelsus sin teori om tria prima. I følge Paracelsus besto prima materia av tre 
prinsipper, eller en trefoldig substans: kvikksølv/ånd, svovel/kropp og salt/sjel.
403
 Ifølge 
Abraham insisterte han på å kalle dem prinsipper og mente denne versjonen av prima materia 
gikk bakenfor de greske fire prinsipielle inndelinger av mikro- og makrokosmos: ild, vann, 
jord og luft.  
Raphael går imidlertid ikke videre på hva slags konsekvenser etableringen av en tria 
prima får fortolkningsmessig. Med utgangspunkt i at Homunculus har en helt avgjørende 
betydning for å hjelpe Faust ut av sin paralyserte tilstand er Raphaels forslag interessant. En 
konsekvens av en tria prima-formasjon kan være at de tre inngår i en uløselig forbindelse med 
hverandre, slik at den ene senere ikke kan vurderes uten samtidig å måtte knyttes opp mot de 
to andre – og at Faust, Mefisto og Homunculus også må vurderes som ”prinsipper”; som for 
eksempel at Faust representerer det generelle menneske, Mefisto er kraften som gjør godt, 
men vil ondt, og Homunculus er den rene, allvitende ånd og selve livskraften. Videre 
spekulasjoner og fortolkninger ut fra dette skal jeg la ligge her. Samtidig kan Raphaels forslag 
om at de ved reisen til Valpurgisnatt inngår en tria prima kaste et visst lys over Fausts videre 
skjebne etter akt II og III, slik den fremstilles i Marshall Bermans analyse av Faust som 
entreprenøren i aktene IV og V.
404
   
I All That is Solid Melts into Air argumenterer Marshall Berman for at Faust først 
forløses i dramaets andre del, og konsentrerer seg utelukkende om de to siste aktene; fire og 
fem. Berman fremstiller Faust som entreprenøren, som en videreutviklet og mer sosialt 
bevisst skikkelse enn i Faust I, der han fremstilles under overskriften elskeren.
405
 I de siste 
aktene av Faust II involverer Faust seg i store, moderne byggeprosjekter som kommer 
menneskeheten til gode. Samtidig er det nå, hevder Berman, at Faust begår sin eneste virkelig 
onde handling, ved å fjerne ekteparet Philemon og Baucis.
406
 Faust begjærer deres lille 
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eiendom, med svale lerketrær og kirke med klokketårn, og de står i veien for hans grandiose 
byggeplaner. I følge Berman representerer paret den gamle verden, i likhet med Gretchen og 
Wagner (slik han ble fremstilt i Faust Del I). Det ”evig-kvinnelige” som åpner for Faust’s 
potensielle frelse i tragediens første del, representerer det samme som han ville utradere i 
Faust Del II: Kreftene bak den gamle tid. Faust frigjøres nettopp ved å handle, og frigjøringen 
inntreffer idet han makter å gjøre livsbetingelsene bedre for menneskeheten, ikke bare for seg 
selv. Premisset for å utvikle den nye verden var imidlertid å utradere den gamle verden og 
dens verdier. Entreprenøren Faust får og griper sjansen, men idet han inngår i og handler på 
modernitetens betingelser, går han til grunne som menneske.  
I den fullbyrdede og omsider tilfredse Faust stilner spenningen mellom de to sjeler, 
men det etableres en ny dobbelthet: Han har blitt en modernitetens helt – og han har blitt et 
monster, som om Mefisto selv hadde tatt bolig i ham. I lys av Raphaels forslag er det fristende 
å trekke frem at det også kan skyldes at Homunculus har sammenføyet Faust og Mefisto, i en 
tria prima.  
 
 
           Illustrasjon 38: Josef Weiss (1920) Faust. Erster Teil. 
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Illustrasjon 38 viser Josef Weiss’ illustrasjon fra 1920. Bildet fortolker avreisen fra 
laboratoriet på en svært interessant måte, og fremstiller både Homunculus og Faust på en helt 
annen måte enn tidligere illustrasjoner. Glasset omslutter ikke lenger Homunculus. En lysende 
formasjon har erstattet retorten, og favner hele reisefølget: Homunculus, Mefisto og en våken 
Faust. Illustrasjonen kan antyde en alkymistisk tria prima. Homunculus drives av et begjær 
etter å bli hel, slik Faust gjorde det i dramaets første del da han var på selvmordets rand og før 
Mefistos inntreden. Som Faust søker Homunculus Mefistos assistanse for å kunne bryte 
isolasjonen og leve – ikke kun ha liv.  
Mens Faust etter reisen til Valpurgisnatt skaper seg en identitet, eller ”fullskaper seg” 
ved å omforme samfunnet og derved bli modernitetens inkarnerte bilde, verken makter eller 
forsøker Homunculus å tre inn i det dennesidige samfunnet, og er langt fra å erfare 
moderniteten. Homunculus’ primære mål er, i likhet med Faust, å skape seg hel, å bryte 
isolasjonen og glasset for å kunne leve. Hans ambisjoner for inntreden i det sosiale omfatter 
imidlertid ikke andre enn ham selv. Han forblir innadvendt i sin streben, han oppsøker 
fortiden, dens halvskapninger, åndevesener og spøkelser for råd, og unngår derved alle 
muligheter for å gripe inn i andres liv. Homunculus åpner for fullverdig skapelse ved å 
innsnevre sitt fysiske og sosiale handlingsrom, ikke ved å utvide det, som Faust. 
Slik Fausts fullbyrdelse (eller undergang) ifølge Marshall Berman uttrykker den nye 
tids ånd og varsler modernitetens komme, er også Homunculus’ undergang eller fullbyrdelse 
en hyllest til en større sammenheng. Som individ går han under, men han gjør det i håp om at 
han en gang vil gjenoppstå som et fullkomment, fullstendig naturskapt individ – på lik linje 
med alle andre levende organismer som inngår i den store sammenhengen, og som har 
gjennomgått evolusjon for å få liv og for dermed å kunne leve. Faust finner sin udødelighet i 
sosiale spor, Homunculus i den store livssyklusen mot verdensaltet.  
Mitt overordnede poeng i forhold til Berman og hans analyse av aktene IV og V, er å 
trekke inn betydningen av de to første aktene i Faust II, som handler om kollapsen i 
Riddersalen og skapelsen av Homunculus-skikkelsen. Berman argumenterer overbevisende 
for at Faust transformeres i Faust II. Jeg vil argumentere for at transformasjonen ikke finner 
sted mellom Faust I og Faust II, og hevde at avgjørende forutsetninger for transformasjonen 
nettopp finner sted i de to første aktene av Faust II, i det Berman avfeide som ”allegorienes 
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tunge masse”.407 I dette henseende er Homunculus’ rolle som Fausts stedfortreder helt 
avgjørende. 
Jeg betrakter den lange søvnen og reisen til Klassisk Valpurgisnatt med Homunculus 
som veiviser som avgjørende for at Fausts to sjeler faller til ro i femte akt, da han erklærer sitt 
etterlengtede øyeblikk der de to sjeler var stilt til ro. I Faust del I lot Vårherre ham kanskje 
frelse ved Gretchens kjærlighet, men Faust selv forble uforløst, og pakten sto fast: Faust 
hadde ikke innfridd sine krav ved å hevde øyeblikket. I del II, derimot, føres dramaet til sin 
ende. Faust blir hel – men først etter å ha gjennomgått ”full forvandling” slik han uttalte det 
da han gikk inn i åndemaningen som førte til paralyse.  
Fausts middel er ”mer kunnskap” – men det er ikke en kunnskap han passivt kan ”få 
tilgang på”, om det så er ved hjelp av Satan selv. Det overordnede målet, en heling av de 
splittede sjeler, ser ut til å forutsette en annen form for selverkjennelse. Per Øhrgaard 
argumenterer for at Faust i dramaets første del ikke var i stand til selv å danne seg, til å virke i 
samspill med sine omgivelser for å utøve den høyere streben. Han hadde ikke den nødvendige 
del av ”levd liv” som grunnlag for sin kunnskap og videre kunnskapssøken. Først i dramaets 
annen del er Faust klar for å vende sin oppmerksomhet innover, for i dypet av sin sjel å hente 
frem de iboende muligheter til transcendens.
408
  
Fausts streben tar ulike former i løpet av det samlede drama. Selv om Faust fikk 
tilgang på allverdens kunnskap gjennom pakten med Mefisto, var det begrensninger. Før 
Mefistos inntreden søkte han kunnskap i det jordiske, deretter ”nordlig” kunnskap via 
alliansen med Mefisto. Gjennom Homunculus fikk han (ubevisst og paralysert) tilgang til en 
magisk virkelighet, der nettopp liminalitet, transformasjoner og skapelse var det 
gjennomgående tema. Liminaliteten og transformasjonene ble beskrevet nettopp gjennom 
antikkens mytologi. Det er som om også antikkens innsikter og kunnskaper fra den 
førmoderne verden måtte integreres før selvutviklingen kunne fortsette. I den forstand 
rommer fortellingen om Homunculus også en kulturkritikk som rammer opplysningstidens 
sterke tro på fremskrittet, på de stadig bedre og nyere, mer fantastiske teknologier: 
Kunnskapen om fortiden har en ufravikelig plass i det nye. 
I femte akt omfavner Faust omsider det etterlengtede øyeblikket. Hans slutninger er 
imidlertid fundert i et sansebedrag, bokstavelig talt i Fausts dårlige syn: Faust baserer sin 
uttalelse på lyden av lemurenes spadetak i jorda. Men lemurene graver ikke, slik han tror, på 
hans store byggeprosjekt; de graver hans egen grav. Mefisto benyttet seg av Fausts fysiske 
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svakhet, og lurte ham i en snedig felle. De avsluttende scener i Faust II er like åpne og 
tvetydige som i de siste scener av Faust I: Er Fausts streben guddommelig, eller demonisk? 
Var det Vårherre eller Mefisto som vant veddemålet? Med Fausts utgang problematiserer 
Goethe ikke minst hvorvidt det faustiske mennesket kan stilles til ro. Er det mulig for et alltid 
strebende og fremdeles levende menneske å hevde ”øyeblikket”, gi opp sin streben og si seg 
tilfreds i sin selvrealisering og bevegelse? I lys av diskusjonen om Homunculus som Fausts 
dobbeltgjenger, der Fausts streben får sitt parallelle uttrykk i legemliggjøringen av was die 
Welt im Innersten zusammenhält og naturens inkarnerte vekst, fremstår denne muligheten som 
stridende mot naturen selv. 
Ved skapelsesøyeblikket erkjenner Homunculus hvordan et lukket rom er ”nok for 
kunstig liv” – samtidig som han erklærer at han vil bryte glasset for å ”bli til”. Det lukkede 
rom var ikke nok for livet selv. Minst tre former for utvikling, eller streben, kan beskrive og 
karakterisere Homunculus, både gjennom materien han er skapt av og gjennom hans 
dannelsesreise. Homunculus er alkymistisk symbol, biologisk kraft og ren ånd. Han er på 
samme tid personifiseringen av de vises sten, han er den teknologisk-demoniske 
frembringelsen was die Welt im Innersten zusammenhält, og han er den inkarnerte faustiske 
streben. Goethes kunstige lille menneske er som en ”klon” av entelechy – ren livskraft. 
 
Stedfortrederen 
Innledningsvis stilte jeg spørsmålet: Hva slags menneske er Homunculus? Også i denne 
analysen har jeg fortolket skapelsen av det kunstige mennesket, og det kunstige menneskets 
forsøk på å skape seg selv, gjennom tre designprinsipper: råmaterialene, livsgnisten og 
vekstforholdene. 
Med utgangspunkt i diskusjoner knyttet til råmaterialene Homunculus er skapt av, har 
jeg i dette kapittelet argumentert for at den alkymistiske Homunculus fungerer som variant av 
dobbeltgjengeren, som en stedfortreder for Faust. Denne rollen kunne også et kjemisk 
menneske ha fylt. Men gjennom en alkymistisk begrunnet kunstig skikkelse knyttes selve 
naturens gang, vekst og evolusjon opp mot Faust-skikkelsen selv, og gir den faustiske streben 
en understøttelse og parallell i naturens store sammenhenger. Samtidig etablerer en 
alkymistisk begrunnet dobbeltgjenger av Faust nye og viktige dimensjoner ved Faust-
skikkelsen. Gjennom dobbeltgjengermotivet naturliggjøres også den faustiske streben. 
Jeg har diskutert hvordan Fausts indre splittelse, beskrevet gjennom de to sjeler, utgjør 
en grunnleggende drivkraft for handling. Fausts streben beskrives som iboende, som en 
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menneskelig betingelse – i skarp kontrast til den prometheiske ”gnisten utenfra”, som jeg 
diskuterte i forrige kapittel og som drev Frankenstein til sine handlinger. Gjennom en 
alkymistisk begrunnet dobbeltgjenger – en Homunculus – åpner Goethe for at selve Fausts 
streben ikke bare er iboende mennesket selv, som en menneskelig og dypt sekulær betingelse 
– den har også sitt motstykke i naturen, der vekst og utvikling utgjør forutsetningene for alle 
tings sammenheng. Dobbeltgjengeren Homunculus forsterker den faustiske streben ved å 
parallellføre den som en del av naturens gang. 
Men hva slags ”natur” representerer Homunculus? Det planlagte kunstige mennesket i 
Faust II ble til den innelukkede, alkymistiske ”Homunculus”, etter at Goethe fikk kjennskap 
til Wöhlers urinstoffsyntese. Det var også først etter kjennskapen til Wöhlers eksperimenter at 
Goethe fant den ”bro” han hadde lett etter, den som skulle føre Faust til Helena og det 
klassiske. Mye tyder på at urinstoffsyntesen har vært en helt sentral årsak til at Faust II ble 
skrevet ut, og ikke kun forble skisser.  
I dette kapittelet har jeg diskutert hvordan kjennskapen til urinstoffsyntesen gjorde det 
mulig å stille opp to motstridende vitenshorisonter; en vitalistisk og en materialistisk, og 
anvende de to posisjonene i et litterært eksperiment. I Goethes skapelsesberetning ble den nye 
kjemiens imaginære potensiale – å kunne skape ”liv” av ”livløst” råmateriale – satt opp mot et 
svært potent (og karikert) vitenskapelig motstykke: Den vitalistiske og sterkt symboltunge 
alkymien. Gjennom å diskutere selve ”råstoffene” som anvendes i den litterære skapelsen av 
et kunstige menneske, har jeg kunnet kontrastere disse to vitenshorisontene som diametralt 
motsatte: Den nye kjemien opererer med livløst materiale, mens alkymien forutsetter 
elementer som har livet iboende – og som derfor også og samtidig er uttrykk for vorden, vekst 
og foranderlighet. Goethes egne naturvitenskapelige studier kretset også rundt en 
overbevisning om at det måtte finnes vitale prinsipper i naturen. Den litterære skapelsen av 
Homunculus og hans dannelsesreise kan dermed betraktes som en kunstnerisk karikatur av to 
sentrale ideer i Goethes omfattende naturfilosofi: Forestillingen om at det måtte finnes former 
for Urphänomen i naturen, og at disse vitale grunnstørrelsene spilte seg ut i millioner av 
former gjennom vekst og evolusjon. Goethe anvender alkymien og den nye kjemien som 
begrunnelser for å skape kunstig liv i laboratoriet, men det er først når halvskapningen 
Homunculus heles i Klassisk Valpurgisnatt at Goethes moderne, evolusjonære perspektiver 
demonstreres.  
Det demoniske og grenseoverskridende ved å skape kunstig liv ut fra en materialistisk 
forståelse av råmaterialene er – sett fra en vitalistisk vitenshorisont – det å ville skape liv fra 
intet. I et slikt perspektiv baserer urinstoffsyntesen seg på å kopiere eller etterlikne det 
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organiske liv ved å fremstille det uorganisk: Resultatet ser identisk ut, men det er frembrakt ut 
fra diametralt ulike premisser. Dersom liv kunne skapes fra intet, innebar dette at materien var 
livløs og at den ikke var forbundet med resten av naturen gjennom noen innerste prinsipper. 
Det er liv, men kunstig, og nødvendigvis uforløst – som noe unaturlig.  
En slik forståelse av kunstig liv vil også finne gjenklang i kulturelle responser på 
kloning, som i tilfellet Dolly. En bekymring var at klonede mennesker ble forstått som 
identitetsløse. Nelkin og Lindee beskrev ”genetisk essensialisme”, og forutsatte en populær 
oppfatning av at det kunne trekkes en forbindelse mellom individets DNA og individets 
identitet. Det kunstige mennesket forstått som kjemisk begrunnet – sett fra en vitalistisk 
synsvinkel – mangler enhver form for essensiell tilknytning til naturen, og mangler således en 
grunnleggende forutsetning for identitet, eller menneskelighet. 
Mefistos tilstedeværelse ved skapelsen av det kunstige mennesket markerer noen 
fundamentale og kulturelt svært levedyktige problemstillinger knyttet til innsikt i og 
intervenering i naturen, som kan gjenkjennes i de kulturelle kontroversene knyttet til Dolly. 
Mefistos inntreden i Wagners laboratorie markerer det grensesprengende ved å ville skape et 
menneske på kunstig vis, og tematiserer samtidig en kulturelt vedvarende spenning mellom 
oppfatningen av kunstig liv/”tukling med naturen” som demoni versus vitenskapelig 
fremskritt. Det diabolske aspektet understrekes ytterligere dersom Homunculus forstås som 
Fausts dobbeltgjenger: Han er skapt i en annens sted, for å tjene helt spesifikke oppgaver 
knyttet til det andre menneskets eksistens.  
I begge de to første prototypene for litterære skapelsesberetninger av kunstige 
mennesker, Shelleys Frankenstein og Goethes Faust II, kan de kunstige menneskene fortolkes 
som varianter av menneskelige dobbeltgjengere. I forrige kapittel diskuterte jeg hvordan 
Monsteret, som Frankensteins dobbeltgjenger, manifesterer Frankensteins (og skaperkraftens) 
destruktive skyggeside. I dette kapittelet har jeg argumentert for at Homunculus, som Fausts 
dobbeltgjenger, representerer en ”forsterket” variant av Fausts evige streben: Homunculus er 
også uforløst natur, på vei mot helhet og transcendens. Homunculus/Faust er ikke, som 
symbiosen Monsteret/Frankenstein, forbundet gjennom kreativitetens konsekvenser: hat, 
destruksjon og død. Homunculus og Faust har klare paralleller i bevegelser som fremfor alt 
tematiserer ulike aspekter ved liv: streben, transcendens og evolusjon. 
Også i denne skapelsesberetningen beskrives skapelse av kunstige mennesker helt 
grunnleggende som et grenseoverskridende prosjekt, og de kunstig skapte menneskene 
essensielt som liminale skapninger. De er vellykkede resultater av menneskets egen vitenskap 
og teknologi. De skapes av mennesket selv, i menneskets bilde, men forblir skyggebilder, 
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unheimliche, monstrøse og uforløste halvskapninger helt til det siste. Selv om de er uttrykk 
for to diametralt ulike natursyn, og møter skjebner med ulike fortegn hva videre eksistens 
angår, lykkes ingen av romantikkens to prototyper på kunstige mennesker i å realisere seg 
selv. 
I fortolkningen av Frankenstein gikk selve ”livsgnisten” igjen og utdypet to viktige 
dimensjoner og sider ved skapelse: Som den livgivende kraften som animerte monsterets 
kropp, men også som selve kilden til Frankensteins egen kunnskapssøken, forstått som 
kreativitet og tilført utenfra som en guddommelig, men samtidig destruktiv kraft. Gjennom 
skapelsen av Homunculus møter vi en diametralt motsatt fremstilling av både liv og 
kreativitet, eller skapelse. I Goethes skapelsesberetning er imidlertid verken det livgivende 
prinsipp eller trangen til kunnskap noe som tilføres utenfra, som en prometheisk ”gnist”, men 
fremstilles noe som er iboende naturen og mennesket selv. Jeg har i dette kapittelet 
argumentert for at både selve naturens livsprinsipp, ”was die Welt im Innersten 
zusammenhält”, og den kreative kraft, forstått som den faustiske streben, finner en forent 
form i Homunculus, forstått som Fausts alkymistisk begrunnede dobbeltgjenger.  
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0DVVHSURGXNVMRQ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

7KHHQRUPRXVURRPRQWKHJURXQGIORRUIDFHGWRZDUGVWKHQRUWK&ROGIRUDOOWKHVXPPHUEH\RQGWKH
SDQHVIRUDOOWKHWURSLFDOKHDWRIWKHURRPLWVHOIDKDUVKWKLQOLJKWJODUHGWKURXJKWKHZLQGRZVKXQJULO\
VHHNLQJVRPHGUDSHGOD\ILJXUHVRPHSDOOLGVKDSHRIDFDGHPLFJRRVHIOHVKEXWILQGLQJRQO\WKHJODVV
DQGQLFNHODQGEOHDNO\VKLQLQJSRUFHODLQRIDODERUDWRU\:LQWULQHVVUHVSRQGHGWRZLQWULQHVV7KH
RYHUDOOVRIWKHZRUNHUVZHUHZKLWHWKHLUKDQGVJORYHGZLWKDSDOHFRUSVHFRORXUHGUXEEHU7KHOLJKW
ZDVIUR]HQGHDGDJKRVW2QO\IURPWKH\HOORZEDUUHOVRIWKHPLFURVFRSHVGLGLWERUURZDFHUWDLQULFK
DQGOLYLQJVXEVWDQFHO\LQJDORQJWKHSROLVKHGWXEHVOLNHEXWWHUVWUHDNDIWHUOXVFLRXVVWUHDNLQORQJ
UHFHVVLRQGRZQWKHZRUNWDEOHV
µ$QGWKLV¶VDLGWKH'LUHFWRURSHQLQJWKHGRRUµLVWKH)HUWLOL]LQJ5RRP¶

,Central London Hatchery and Conditioning CentreHOOHU´.OHNNHULHW´VRPGHWKHWHULQRUVN
RYHUVHWWHOVHILQQHVLNNHpQLGHQWLILVHUEDU VNDSHUVRPNDQVWLOOHVWLODQVYDUIRUVNDSHOVHQRJ
KYLVLQWHJULWHWNDQWUHNNHVLWYLO'HQNXQVWLJHIHUWLOLVHULQJHQXWI¡UHVDYQDYQO¡VHKYLWNOHGWH
DUEHLGHUHLVWRUHIORPEHO\VWHURP7LOJMHQJMHOGJXLGHU.OHNNHULHWV'LUHNW¡UEnGHVWXGHQWHU
RJOHVHUHSnHQtour de force JMHQQRPBrave New WorldsI¡UVWHWUHNDSLWOHU0HQQHVNHQHV
PDWHULHOOHWLOEOLYHOVHI¡OJHUVDPOHEnQGHQHVRPODQJVHQOLYVOLQMHGHUQDWXUHQLPLWHUHV±
NYHLOHQGHJMHQQRPHQGHO¡VHVDOHURJHQGDIOHUHHWDVMHULHQRUPHIDEULNNE\JQLQJHU+HUHU
VRP'LUHNW¡UHQEHJHLVWUHWEHVNULYHUGHW´>W@KHSULQFLSOHRIPDVVSURGXFWLRQDWODVWDSSOLHGWR
ELRORJ\´
+XQGUHnUHWWHUDW6KHOOH\RJ*RHWKHVNUHYVLQHE¡NHUKDGGHXUEDQLVHULQJNDSLWDOLVPH
RJLQGXVWULDOLVHULQJVDWWVLWWXJMHQNDOOHOLJHSUHJSnHXURSHLVNNXOWXURJHQGULQJIRUDQGULQJ
WHJQHWVHJVRPNRQWUDVWWLOGHWIRUWLGLJHRJIDVWH±´DOOWKDWLVVROLGPHOWVLQWRDLU´'HQVWHUNW
SROLWLVHUWHPHOORPNULJVWLGHQEDUSUHJDYVRVLDORJ¡NRQRPLVNNULVHRJ
HUIDULQJHQHIUDGHQI¡UVWHYHUGHQVNULJHQPHGVLQQnGHO¡VHGHPRQVWUDVMRQDYGH
PDVVHSURGXVHUWHYnSQHQHVHIIHNWLYLWHW
,I¡UVWHKDOYGHODYGHWW\YHQGHnUKXQGUHEOHPHQQHVNHWYXUGHUWSnHQDQQHQPnWHHQQL
6KHOOH\VRJ*RHWKHVVDPWLG,QGLYLGHWEOHJMHQQRPJnHQGHYXUGHUWRSSPRWGHPDQJH,HWKHOW
DQQHWRPIDQJHQQSn6KHOOH\VRJ*RHWKHVWLGYDUPDVVHQHDYPHQQHVNHUHW
JMHQQRPJDQJVWHPD±LNNHEDUHLSROLWLNNPHQRJVnLYLWHQVNDSOLWWHUDWXURJNXQVW'HWHUIRU
PDQJHPHQQHVNHUKHYGHW2UWHJD<*DVVHWLVLQLQQIO\WHOVHVULNHERNThe Revolt of the Masses
IUDGHWILQQHVNQDSWWRPPHURP'HQXNRQWUROOHUWHEHIRONQLQJVYHNVWHQEOHDQVHWWVRPHW

$OGRXV+X[OH\Brave New World & Brave New World Revisited1HZ<RUN>RJ@V
$OGRXV+X[OH\Vidunderlige Nye Verden7URQGKHLP 
+X[OH\Brave New WorldV


SUREOHPRJYLWHQVNDSHQEOHRIWHIUHPVWLOWVRPO¡VQLQJRJVnSnGHWWHSUREOHPHW'HWWHYDU
HWWHU'DUZLQRJ0HQGHORJGHWYDUPXOLJnIRUELQGHRUGHW´NYDOLWHW´PHGPHQQHVNHU,NNH
EDUHXWIUDGHUHVELRORJLVNHPDWHULDOHRJDUYPHQRJVnLVDPPHQKHQJPHGVRVLDORJ
LQWHOOHNWXHOOIUHPWRQLQJ(XJHQLNNHQYDULVWHUNIUHPPDUVM
3nGHQQHEDNJUXQQHQWHJQHWHWDYPRGHUQLWHWHQVPHVWPDUNDQWHNXOWXUHOOHXWWU\NNVHJ
)RUHVWLOOLQJHQRPGHWIUHPPHGJMRUWHLQGLYLGHWO¡VUHYHWIUDIRUWLGRJIRUSOLNWHQGHEnQGGUHYHW
DYHNVLVWHQVLHOWPHQLQJVWDSRIWHYLVXDOLVHUWLGHWXUEDQHJDWHODQGVNDSHW'HWHQVRPPH
HQNHOWLQGLYLGHWEOHNRQWUDVWHUWQHWWRSSWLOIRUHVWLOOLQJHQHRPPDVVHQH±GHPDQJHQDYQO¡VH
IUHPPHGH±SRWHQVLHOWDOOLHUWHHOOHUSRWHQVLHOWIDUOLJHde andre

+DOYHVNDSQLQJHURJKHOHPHQQHVNHU
+XQGUHnUHWWHU6KHOOH\RJ*RHWKHUHIRUPXOHUHU$OGRXV+X[OH\GHWNXQVWLJVNDSWHPHQQHVNH
+HUVNDSHVLNNHHWWLQGLYLGPHQQHWWRSSPDQJH'HU6KHOOH\RJ*RHWKHVWDUWHUVLQHOLWWHU UH
XQGHUV¡NHOVHUXWIUDIRUHVWLOOLQJHQRPGHWO¡VUHYQHHQNHOWLQGLYLGHWWDU+X[OH\VXWJDQJVSXQNWL
DWKDQVVNDSQLQJHUHUVLWXHUWVRPGHOHUDYHQKHOKHW±DYHQNDVWHDYHQVDPIXQQVNURSS
'HWHUOLNKHWHQLNNHDQQHUOHGHVKHWHQVRPYHNNHUXEHKDJHWL+X[OH\VYHUGHQ
0HQQHVNHQHVHULNNHPRQVWU¡VHXW6KHOOH\V0RQVWHUYDUKHVOLJRJJLJDQWLVNPHQI\VLVN
IRUO¡VW*RHWKHV+RPXQFXOXVYDUYDNNHUPHQELWWHOLWHQHQnQGLQQHVSHUUHWLHQIODVNH
+X[OH\VPHQQHVNHUHUEnGHYDNUHRJVW\JJHVWRUHRJVPnVRPKHOWDOPLQQHOLJHQDWXUOLJ
VNDSWHPHQQHVNHU$OOHLGHWVLYLOLVHUWHVDPIXQQHW9HUGHQVVWDWHQVERUJHUHHUNXQVWLJVNDSW
RJGHNDQWHUW2JGHHUNUHHUWDYQ¡\DNWLJGHWVDPPHPDWHULDOHWVRPGHQVWRUHDYYLNHUHQL
ERNHQPDQQHQPHGHQPRUGHQYDJLQDOWVNDSWH-RKQthe SavageLQRUVNRYHUVHWWHOVHNDOW
VillmannenI¡GWRJRSSYRNVWL5HVHUYDWHQH
/LNHXEHKDJHOLJVRPGHNXQVWLJVNDSWHVWLOV\QHODWHQGHQRUPDOLWHWHUGHWWHIXWXULVWLVNH
VDPIXQQHWVVOnHQGHOLNKHWHUWLOHQKYLONHWVRPKHOVWPRGHUQHWHNQRNUDWLVNVWDWVYDULDQW(Q
UDVMRQDOLWHWUHWWHWPRWnLYDUHWDLQGLYLGHQHVEHKRYI¡UGHRSSVWnU(QDOWRPIDWWHQGHK\JLHQLVN
IRUHE\JJLQJVWDQNHJMHQQRPV\UHURJOHJLWLPHUHU9HUGHQVVWDWHQVSURVMHNW'HWKDQGOHULNNHRP
WHNQRORJLXWHDYNRQWUROOPHQRPSROLWLVNNRQWUROOHUWWHNQRORJLWLOGHWEHVWHIRUDOOPHQQKHWHQ
2JPHGWHNQRORJLHQ+X[OH\DQYHQGHURJGHYLWHQVNDSHQHKDQUHIHUHUHUWLOWDQJHUHU
IRUWHOOLQJHQNRQWLQXHUOLJIRUHVWLOOLQJHQHRPDWGHWWHNXQQHY UWVDQW
+HUDQYHQGHVOHYHQGHELRORJLVNPDWHULDOHHJJRJV GFHOOHULNNHDON\PLVWLVNH
´HOHPHQWHU´HOOHUG¡GHNURSSVGHOHUVRPKRV)UDQNHQVWHLQRJ:DJQHU/LYHWWLOVHWWHVLNNHGHW
HUDOOHUHGHWLOVWHGHVRPEHWLQJHOVHRJYHNVWLERHQGHPDWHULHQ/LYHWVJnWHHUIRUOHQJVWIXQQHW


WHPPHWRJODJWXWIRUV\VWHPDWLVNDQYHQGHOVHYHGWHNQRORJLHQVKMHOS,QJHQDY9HUGHQVVWDWHQV
ERUJHUHI¡GHVDYHQNYLQQHNURSS2SSKDYHWHUXNMHQW6NLOOHWPHOORPVHNVXDOLWHWRJ
UHSURGXNVMRQHUDEVROXWWRJJMHQQRPJnHQGHL9HUGHQVVWDWHQVVWUXNWXURJ+X[OH\XWQ\WWHU
GHWWHVNLOOHWVK¡\GUDPDWLVNHSRWHQVLDOWLOnHQGUHPHQQHVNHOLJHUHODVMRQHUWLOIXOOH
'LVVHPHQQHVNHQHVWnULNNHVRP0RQVWHUHWRJ+RPXQFXOXVXWHQIRUVDPIXQQHWRJ
GHWHULQWHWWUDJLVNHQGHOLNWNXQPRQRWRQIRUWVHWWHOVH0RQVWHUHWWUnGWHDOGULLQQL
PHQQHVNHQHVIHOOHVVNDSWURVVDOOVLQOHQJVHORJVWUHEHQ+RPXQFXOXVIRUEOHEDNHQIRUWLGRJ
URPRJRSSV¡NWHGHWP\WLVNH9DOSXUJLVIRUnIRUO¡VHV+X[OH\VNXQVWLJHPHQQHVNHUHU
IXOOVWHQGLJLQWHJUHUWLVDPIXQQHWVRPFHOOHULVDPIXQQVNURSSHQ,QGLYLGRJVDPIXQQJOLU
V¡PO¡VWLKYHUDQGUHLHQKHOKHWGHUVWDELOLWHWRJO\NNHIRUVDPIXQQHWRJDOOHGHWVERUJHUHHUGHW
RYHURUGQHGHPLGGHORJPnO'Her VDPIXQQHW+HUHUGHNXQVWLJHGHWQRUPDOH

´7KHEXUGHQRIWKHVRXO´
,9HUGHQVVWDWHQSURGXVHUHVhelePHQQHVNHU±LNNHKDOYVNDSQLQJHUVRP0RQVWHUHWRJ
+RPXQFXOXV+X[OH\VPHQQHVNHUWUHUIUHPVRPKHOVW¡SWH,NNHEDUHGHQELRORJLVNH
VNDSHOVHQPHQRJVnGHUHVLGHQWLWHWHUGHUHVSV\NHRJPHQWDOHXWYLNOLQJEOLUYLWHQVNDSHOLJRJ
WHNQRORJLVNWDWWKnQGRPL9HUGHQVVWDWHQIUDYXJJHWLOJUDY)UDQNHQVWHLQRJ:DJQHU
DQYHQGWHYLWHQVNDSHUVRPHNVSHULPHQWHUWHPHGPDWHULHDQDWRPLJDOYDQLVPHDON\PLRJ
NMHPL+XQGUHnUVHQHUHWUHNNHURJVn+X[OH\WXQJWSnVDPWLGLJQDWXUYLWHQVNDSRJLV U
ELRORJLHQLEHJUXQQHOVHQHIRUGHQPDWHULHOOHVNDSHOVHQ0HQ+X[OH\DQYHQGHURJVn
YLWHQVNDSHUVRPJM¡UGHWPXOLJnLQNOXGHUHGHQKHOKHWGHIRUHJnHQGHKDOYVNDSQLQJHUVWUHEHW
HWWHUPHQXWIUDHQSRVLWLYLVWLVNYLUNHOLJKHWVIRUVWnHOVH)RUL9HUGHQVVWDWHQKDUYLWHQVNDSHQ
NDUWODJWRJHUREUHWQ\HRPUnGHU2JVnPHQQHVNHVLQQHWVLUUJDQJHUHUWUnNNHWRSSIRUVWnWW
V\VWHPDWLVNRJXQGHUODJWE\UnNUDWLVNRJWHNQRORJLVNNRQWUROO0HGEDNJUXQQL)UHXG
SV\NRORJLHQRJEHKDYLRULVPHQNXQQH+X[OH\WUHNNHSnKHOWDQGUHYLWHQVKRULVRQWHUHQQVLQH
OLWWHU UHIRUJMHQJHUH'LVVHQ\HYLWHQVNDSHQHWUDNNPRWGHW/DQFHORW+RJEHQKDUEHVNUHYHW
VRP´WKHH[SUHVVREMHFWRIPDNLQJSV\FKRORJ\DSK\VLFDOVFLHQFHUHOLHYLQJPDQWKHFHOHVWLDO
SLOJULPRIWKHEXUGHQRIKLVVRXO´
+X[OH\WRNXWJDQJVSXQNWLHQYLWHQVNDSHOLJUDVMRQDOLWHWGHUGHWKHOHPHQQHVNH±LNNH
EDUHNURSSHQPHQRJVnVMHOHQ±EOHEHVNUHYHWLHWV\VWHPVRPEHWUDNWHWPHQQHVNHWRJGHWV
nQGVOLYVRPUHGXVHUEDUWWLONMHPLRJI\VLRORJL6DPWLGLJRYHUVNULGHU+X[OH\VPHQQHVNHUGHQ

/DQFHORW+RJEHQThe Nature of Living Matter1HZ<RUNVLWHUWHWWHU3HWHU(GJHUO\)LUFKRZ´6FLHQFH
DQG&RQVFLHQFHLQ+X[OH\¶VBrave New World´LContemporary Literature9ROQU:LVFRQVLQV



WUDGLVMRQHOOHGLNRWRPLHQPHOORPNURSSRJVMHOYHGDWGHVRVLDOHDVSHNWHUYHGPHQQHVNHOLYHW
DYVRVLDOSV\NRORJHQ:LOOLDP0F'RXJDOOEHVNUHYHWVRP´WKHJURXSPLQG´WDVK¡\GHIRULGHQ
WRWDOHVNDSHOVHQDYGHNXQVWLJHPHQQHVNHQH9HGnEHVNULYHPDVVHPHQQHVNHW
PHQQHVNHPHQJGHQIRUKROGW+X[OH\VHJWLOVRVLDOSV\NRORJLHQRJSUREOHPDWLVHUWHVDPWLGLJH
VWHUNWSROLWLVHUWHRSSIDWQLQJHURPDWPHQQHVNHWDOOWLGPnWWHVHVLVDPPHQKHQJPHGGHW
VRVLDOH
0HQV)UDQNHQVWHLQV0RQVWHUYDUVNDSWVRPNURSSRJ:DJQHUV+RPXQFXOXVVRPnQG
EOHEnGHNURSSVMHO±HOOHU´LQGLYLGXDOLWHW´±RJVRVLDOWLOK¡ULJKHWLQQEDNWL.OHNNHULHW
+X[OH\VVNDSHOVHJLUXWWU\NNIRUHWWYHUVJMHQQRPUHGXNVMRQLVWLVNV\QSnPHQQHVNHW7LO
IRUVNMHOOIUDWLGOLJHUHIRUWHOOLQJHURPNXQVWLJVNDSWHPHQQHVNHUIRUNODUHVQntreGLPHQVMRQHU
YHGPHQQHVNHWPHQQHVNHWVRPnQGPHQQHVNHWVRPNURSSRJPHQQHVNHWVRPVRVLDOWYHVHQ
XWIUDYLWHQVNDSHQVSRWHQVLDO+X[H\XWWU\NNHUVDPWLGLJHWPHQQHVNHV\QVRPDYYLNHUIUDGHW
FDUWHVLDQVNH6DPWLGLJHUGHWYLNWLJnPHUNHVHJDWSUHPLVVHQHIRUPHQQHVNHSURGXNVMRQHQL
9HUGHQVVWDWHQIRUXWVHWWHUYLWHQVNDSHQHVDQYHQGHOVHRJVDPVSLOOPHG9HUGHQVVWDWHQVUnGHQGH
SROLWLNNRJK¡\WHNQRORJLVDPWHQWURSnYLWHQVNDSHQVRPJM¡UDWE\UnNUDWLHWNDQIXQJHUH
RSWLPDOW
,OLNKHWPHG+RPXQFXOXVVNDSHVRJVn+X[OH\VPHQQHVNHULIODVNHU0HQVHOYRP
+X[OH\VHPEU\RHUGHNDQWHUHVRJGHUYHGVOLSSHUXWDYIODVNHQIRUEOLUGHLQQHOXNNHWLKHOHVLWW
OLYIDQJHWLVLQHJHQNRQGLVMRQHULQJ'HUHVIRUV¡NSnnEU\WHJODVVHWHUHWJMHQQRPJnHQGH
WHPDL+X[OH\VURPDQ)HOOHVIRUDOOHNDVWHUVLGHQWLWHWVPHVVLJHXURHUDWGHQVnYLGWEHU¡UHV
WHPDWLVHUHVLPSOLVLWWHOOHUVRPQHJDVMRQ'HODYHUHNDVWHQHKDUYHUNHQVSUnNHOOHUHYQHRJL
VY UWOLWHQJUDGYLOMHWLOnIRUPXOHUHVLQXURWLOnI¡OJHWDQNHQHXWRJNDQVNMHRJVnRPVHWWH
GHPLKDQGOLQJ'HK¡\HUHNDVWHQHKDUPHUDYVSUnNHWWLOJMHQJHOLJRJNDQI¡OJHOLJNOHVLQXURL
RUG'HWHUdetteVRPVWnUSnVSLOOLPLQOHVQLQJDYGHQQHWHNVWHQVOLNGHWRJVnYDUGHWLGHWR
IRUHJnHQGH,GHQWLWHWHQHUNMHQQHOVHQDYnY UHHWVHOY±GHWPHQQHVNHOLJHWHPDWLVHUW
JMHQQRPGHWLNNHPHQQHVNHOLJHGHWNXQVWLJVNDSWHPHQQHVNH

/LYHWL9HUGHQVVWDWHQ
+X[OH\VVDPIXQQHUVLWXHUWSnGHQQHSODQHWHQLnUHW$)´$IWHU)RUG´0HVWHSDUWHQDY
KDQGOLQJHQIRUHJnULGHQJODWWHKYLWHRJVNLQQHQGHPHWURSROLVHQ/RQGRQPHGXQQWDNDYHQ
OHQJUHRJVNMHEQHVYDQJHUUHLVHJMHQQRPXWHPPHWQDWXURJWLO5HVHUYDWHQH
+X[OH\VLGHDOVWDWEHVWnUDYIHPNDVWHULPRWVHWQLQJWLO3ODWRQVWUHDOIDHUEHWDHU
GHOWDHUJDPPDHURJHSVLORQHU$OIDHQHVWnUK¡\HVWSnUDQJVWLJHQRJXWI¡UHUNRPSOLVHUWDUEHLG


'HHUGHUIRUIRUPHWHOOHUNRQGLVMRQHUWWLOnKDHQVWRUJUDGDYIULKHWRJVHOYEHYLVVWKHW
%HWDHQHWLOK¡UHURJVnK¡\NDVWHQHPHQGHUHVDUEHLGHUPLQGUHNUHDWLYWRJGHKDUI¡OJHOLJHQ
ODYHUHXWYLNOHWVHOYEHYLVVWKHW'HOWDHQHJDPPDHQHRJHSVLORQHQHXWJM¡UXQGHUNDVWHQHRJIUD
GHOWDHURJQHGWLOJDPPDHUHUGHVWDGLJHQNOHUHLVLQVMHOHOLJHWLOVWDQGDNNXUDWWLOVWUHNNHOLJ
XWYLNOHWWLOnXWI¡UHGHWGHVNDO$QWDOOLQGLYLGHULKYHUNDVWHHUQ¡\HNDONXOHUW
.DVWHWLOK¡ULJKHWHQEHVWHPPHVDYVHOHNVMRQEDVHUWSnDUYVDPWHQVY UWRPIDWWHQGH
WHNQRORJLVNPDQLSXODVMRQ$OOHHUSURGXVHUWSnIODVNHUODQJVPDVVLYHVDPOHEnQGPHQWR
YDULDQWHUDYVNDSHOVHEHVWHPPHULQGLYLGHQHVUDQJRUGQLQJ'HUHPEU\RHQHIRUK¡\NDVWHQHDOID
RJEHWDIRUEOLUHNVNOXVLYWXWYLNOHWIUDHWEHIUXNWHWHJJPDVVHSURGXVHUHVODYNDVWHQHYHGDWHW
EHIUXNWHWHJJXWVHWWHVIRUbokanowskyfisering ´NQRSSVN\WLQJ´HQVODJVNORQLQJVRP
UHVXOWHUHULVWRUHJUXSSHULGHQWLVNXWVHHQGHPHQQHVNHU
+X[OH\EHJ\QQHUVLQIRUWHOOLQJ´YHGEHJ\QQHOVHQ´HWYHONMHQWJUHSEODQW
XWRSLIRUIDWWHUH'HVHQWUDOHSUHPLVVHQHOHJJHVLERNHQVI¡UVWHGHOHU/HVHUQHInUI¡OJHHQ
JUXSSHVWXGHQWHUSnUHLVHQIUDIHUWLOLVHULQJVURPPHWRJJMHQQRPIDEULNNHQODQJV
VDPOHEnQGHQHGHUPHQQHVNHUVNDSHV3nQHWWRSSGHQQHWXUHQHUVWXGHQWHQHVSHVLHOWKHOGLJH
IRUGHEH UHVPHGWLOVWHGHY UHOVHDY0XVWDSKD0RQGHQDY9HUGHQVVWDWHQVWL.RQWUROO¡UHU
0HQV'LUHNW¡UHQIRUWHOOHURPGHWHNQLVNHVLGHQHYHGIRUSODQWQLQJHQRPWDOORJUHNRUGHURJ
RPNRQGLVMRQHULQJHQVYLNWLJHSULQVLSSHUSDUDOOHOOI¡UHU0RQGVNDSHOVHVEHUHWQLQJHQPHGHQ
QDUUDWLYRP9HUGHQVVWDWHQVWLOEOLYHOVH0RQGNRQWUDVWHUHUVLYLOLVDVMRQHQPHGI¡U)RUGVNWLG
GDI¡OHOVHUDOGULQJRJ*XGI¡UWHWLOIDPLOLHRJIRUSODQWQLQJWLONULJHUVXOWRJHOHQGLJKHWRJ
¡GHODIRUVWDELOLWHWRJO\NNH,9HUGHQVVWDWHQHU´RXU/RUG´HUVWDWWHWPHG´RXU)RUG´KHU
ILQQHVYHUNHQ*XGHOOHUHYLJKHWV\NGRPHOOHUDOGULQJNM UOLJKHWHOOHUIDPLOLH+LVWRULHHU±
0RQGJMHQWDU+HQU\)RUGVHJQHRUG±´EXQN´)RUWLGRJKLVWRULHHUV\QRQ\PWPHG
I¡UVLYLOLVHUWWLGRJHULOLNKHWPHGNXQVWRJYLWHQVNDSDQVHWWVRPGHVWDELOLVHUHQGHRJGHUYHG
IRUEXGW
7LOJMHQJMHOGHULQQE\JJHUQHVO\NNHRJGHUYHGVWDELOLWHWDYVW¡UVWHSROLWLVNHRJVRVLDOH
EHW\GQLQJ*MHQQRPkondisjoneringRJhypnopediIRUPHVLQGLYLGHQHWLOnYLOOHVLQVNMHEQHRJ
WLOnHOVNHVLWWDUEHLG2SSVWnWWHEHKRYP¡WHVPHGXPLGGHOEDUWLOIUHGVVWLOOHOVHJMHQQRP
XEHJUHQVHWWLOJDQJSnVH[NRQVXPRJIULWLGVDNWLYLWHWHU6WHUNHVLQQVVWHPQLQJHUIRUHE\JJHVRJ
NDQDOLVHUHVPRWQ\WHOVHRJYHOY UHYHGLQQWDNDYGHWSRSXO UHGRSHWsomaVRPKDGGH´DOO
WKHDGYDQWDJHVRI&KULVWLDQLW\DQGDOFKRKROQRQHRIWKHLUGHIHFWV´)\VLVNHRJHURWLVNH

+X[OH\Brave New WorldV


VDQVHLQQWU\NNVWDQGDUGLVHUHVRJXIDUOLJJM¡UHVYHGfeeliesDYDQVHUWHWUHGLPHQVMRQDOH
NLQRYDULDQWHU+HUHUGXIWRUJOHUEORPVWHUOXNWNDQRQHURJP\NKLPPHOVNPXVLNNLDOOHURP
-ROHQJUHLQQODQJVVDPOHEnQGHWVWXGHQWHQHOHGHVGHVWRNRUWHUHRJPHUKHNWLVNHEOLU
NOLSSHQHIUDGHXOLNHWDEOnHQH+X[OH\VEHVNULYHOVHUHUVWHUNWYLVXHOOHRJVRP6XVDQ6TXLHU
SHNHUSnQ UPHVWILOPDWLVNH(QNHOWSHUVRQHURJGHUHVJM¡UHPnOIOHWWHVLQQRJOHVHUHQ
SUHVHQWHUHVIRUVHQWUDOHNDUDNWHUHUPHGWDOHQGHQDYQVRP%HUQDUG0DU[/HQLQD&URZQH
+HOPKROW]:DWVRQ%HQLWR+RRYHU+HQU\)RVWHURJ0XVWDSKD0RQG6FHQHQHPHGXOLNH
VDPWDOHUVNLIWHUUDVNWVRPWXUHQJMHQQRPIDEULNNHQVPDQJHURPPHGVNLIWHQGHWHPSHUDWXU
RJO\V6HWQLQJHQHEOLUNRUWHUHVRPRPGHIRUHQHVLVDPOHEnQGHQHVU\WPLVNHPHNDQLNNRJ
VNLOGUHUGHWRYHURUGQHWYHOIXQJHUHQGHRJO\NNHOLJHOLYHWL9HUGHQVVWDWHQNXQNRQWUDVWHUWYHG
GHQPLVIRUQ¡\GHIHLOSURGXVHUWHDOIDHQ%HUQDUG0DU[)¡UVWHWWHUWUHNDSLWOHUQnUWXUHQ
JMHQQRP.OHNNHULHWDYVOXWWHVRJIDEULNNG¡UHQHOXNNHUVHJEDNVWXGHQWHQHDQWDUIRUWHOOLQJHQ
HQUROLJHUHIRUPPHGPHUVDPPHQKHQJHQGHEHVNULYHOVHURJQDUUDWLYHU0HQRJVnVLVWHGHODY
ERNHQHUNQ\WWHWWLOHQUHLVH(QIUHPPHGWDVPHGWLOEDNHWLO9HUGHQVVWDWHQRJLP¡WHWPHG
KDPEHU¡UHVOLYVO¡SHQHWLOWUHYLNWLJHNDUDNWHUHUDOIDHQH%HUQDUG0DU[+HOPKROW]:DWVRQRJ
EHWDHQ/HQLQD&URZQH+HOOHULNNHLODYNDVWHQHJnUEHV¡NHWXSnDNWHWKHQ-RKQIRUnUVDNHU
ERNHQVHQHVWHWLOO¡SWLOSROLWLVNRSSU¡U
,Brave New WorldHUGHWHWDEOHUWWRYDULDQWHUDYVWHGHUXWHQIRUGHVLYLOLVHUWHE\HQH
'HWHQHHUHNVLO¡\HQHGHUDQQHUOHGHVWHQNHQGHSODVVHUHV'HWDQGUHHUUHVHUYDWHQH±VWHGHU
VRPLNNHHUYHUGWnIRUHGOHRJGHUSULPLWLYXVLYLOLVHUWNXOWXUI¡UHV%HUQDUGWDUPHGVHJ
/HQLQDSnHQUHLVHWLOLQGLDQHUQHV0DOSDLVVRPHUVSDQVNIRU´VW\JWVWHG´HOOHUG\VWRSRV
+HUP¡WHUGH-RKQUHVHUYDWHWVHQHVWHKYLWHPDQQ
-RKQVQDUUDWLYHU+X[OH\VDQOHGQLQJWLOnNRQWUDVWHUHGHQJDPOHHXURSHLVNHYHUGHQ
PHGGHQQ\HRJVDPWLGLJLQNOXGHUHRJODJHVDWLUHRYHUVDPWLGLJHIRUHVWLOOLQJHURP
VLYLOLVDVMRQOHYHUWDYIOLWWLJHDQWURSRORJHU±RJPHGGHPQ\HIRUWRONQLQJHUDYthe noble 
savage-RKQVKLVWRULHURPPHUEnGHJDPPHOHXURSHLVNNXOWXUDUYRJGDQQHOVHUHSUHVHQWHUWYHG

6XVDQ6TXLHUBabies in bottles. Twentieth-Century Visions of Reproductive Technology1HZ%UXQVZLFN
VII 
1DYQHYDOJHQHSHNHUJMHQQRPJnHQGHPRWVHQWUDOHSHUVRQHULVDPWLGRJQ UKLVWRULHRJHUWDOHQGHQRNIRU
VHQWUDOHSHUVRQHULHWWHNQRNUDWLVDPPHQVDWWDYEHU¡PWHQDYQLYLWHQVNDSRJSROLWLNN3HWHU)LUFKRZYLVHU
KYRUGDQQDYQHQH%HUQDUG)RVWHU+HOPKROW]RJ:DWVRQDOOXGHUHUWLOIOHUHVWRUHI\VLRORJHUSnRJ
WDOOHWGHQIUDQVNHI\VLRORJHQ&ODXGH%HUQDUG6LU0LFKDHO)RVWHURJGHQW\VNH
I\VLRORJHQ+HUPDQQYRQ+HOPKROW]VDPWEHKDYLRULVWHQ-RKQ%URDGXV:DWVRQ
1DYQHQH0DU[%HQLWR+RRYHURJ/HQLQDWLOVYDUHUOLNHOHGHVNMHQWHVNLNNHOLVHUVRP.DUO0DU[%HQLWR
0XVVROLQL+HUEHUW+RRYHURJ9ODGLPLU,OMLWVM8OMDQRY/HQLQ0XVWDSKD0RQGHURSSNDOWHWWHU0XVWDSKD
.HPDO$WDWUNVRPJUXQQODHWPRGHUQHRIILVLHOWVHNXODULVHUW7\UNLDHWWHUI¡UVWHYHUGHQVNULJPHQV$OIUHG0RQG
YDUHQHQJHOVNSROLWLNHURJIRUUHWQLQJVPDQQVRPRJVnJUXQQODImperial Chemical Industries'HWHULNNH
nSHQEDUHVDPPHQKHQJHUPHOORPQDYQHQHRJVHOYHNDUDNWHUHQH6H3HWHU)LUFKRZThe End of Utopia. A Study of 
Aldous Huxley’s Brave New World/HZLVEXUJ


6KDNHVSHDUHRJUHOLJL¡VHUIDULQJYHGRSSYHNVWHQLHWVWDPPHVDPIXQQVRPWURGGHSnHQJXG
0HQDOOKDQVNXQQVNDSHUWLOHJQHWSnDYVWDQG,QJHQDYGHDQGUHL0DOSDLVOHVWH6KDNHVSHDUH
RJKDQILNNDOGULWDGHOLVWDPPHVDPIXQQHWVNXOWXU
-RKQHUVWHUNWSUHJHWDYRSSYHNVWHQVRPXHNWHEDUQDYEHWDHQ/LQGDVRPYHGHWXKHOO
EOHJOHPWLJMHQL5HVHUYDWHWLJUDYLGWLOVWDQGRJVRPJMHQQRPVLQNRQGLVMRQHULQJYLVWHVHJ
IXOOVWHQGLJXVNLNNHWWLOnWDGHOLOLYHWGHU+HQQHVDGIHUGSnLV UWRYLNWLJHRPUnGHUVDWWH
KHQQHRJ-RKQGHILQLWLYWXWHQIRUGHWJRGHVHOVNDS/LQGDVVHNVXDOPRUDOYDU9HUGHQVVWDWHQVRJ
KXQIRUVWRDOGULDWQRHQPHQQNXQQHWLOK¡UHDQGUHNYLQQHU,PDQJHOSnsomaWRNKXQ
EHJM UOLJLPRWPHVFDOIUDVLQHPDQJHEHLOHUHPHQEOHVHWWSnVRPSURVWLWXHUWDYGHDQGUH
/LQGDNXQQHKHOOHULNNHXWI¡UHVWDPPHVDPIXQQHWVNYLQQHDUEHLGVRPEODQWDQQHWEHVWRL
VWRSSLQJRJODSSLQJ±QRH/LQGDYDURSSO UWWLOnDYVN\RJI¡OJHOLJKHOOHUDOGULKDGGHNXQQHW
0HQKXQO UWH-RKQnOHVHRJJDKDP6KDNHVSHDUH-RKQYRNVWHRSSPHG/LQGDV
JMHQIRUWHOOLQJHURP´WKHRWKHUSODFH´RP9HUGHQVVWDWHQGHQVPLUDNOHURJDOOHGHYDNUH
PHQQHVNHQHVRPDOGULYDUHQVRPPH±GHUDYXWEUXGGHWGDKDQP¡WWHGHQVNM¡QQHEHWDHQ
/HQLQDRJEOHVWRUPIRUHOVNHW
¶+RZEHDXWLIXO0DQNLQGLV
2EUDYHQHZZRUOG
7KDWKDVVXFKSHRSOHLQ¶W¶

7KH6DYDJHXWVW\UHVPHGVWHUNHNRQWUDVWHUHQGHRJXIRUHQHOLJHYLVMRQHURPVLQPRUVQ\H
YHUGHQRJVDPIXQQHWKDQNRPIUD*MHQQRP-RKQVRSSYHNVWL5HVHUYDWHWEHVNULYHU+X[OH\HQ
VWDPPHNXOWXUPHGVWHUNHULWXDOHUUHOLJL¡VHRJPRUDOVNHQRUPHUVRPNRQWUDVWHUHUVHJIUD
9HUGHQVVWDWHQVVHNVXHOOHPRUDOV\QPHQRJVnIUDGHQ´JDPOHHXURSHLVNHYHUGHQ´VRP-RKQ
KDUUHQG\UNHWJMHQQRPVLQOHVQLQJDY6KDNHVSHDUH
%nGH/LQGDRJ-RKQEOLUPHGWLO/RQGRQ(NVRWLVNHXQJHRJYDNUH-RKQJM¡UVRVLDO
O\NNHPHQVGHQW\NNHWDQQO¡VHRJU\QNHWH/LQGDXWHOXNNHQGHYHNNHUDYVN\/LQGDVWXHVERUW
O\NNHOLJIRUV\QWPHGsoma LPHQJGHUVRPODUKHQQHJOHPPH-RKQVP¡WHPHGVLYLOLVDVMRQHQ
HQGHUG\SWWUDJLVN.M UOLJKHWHQWLO/HQLQDHUKLQVLGHVUHNNHYLGGHQRHKDQHUIDUHUWLOIXOOH
VDPPHGDJVRPKDQInUEXGVNDSHWRPPRUHQVVLVWHWLPHU/LQGDVG¡GK¡YLVNJMHQQRPI¡UWL
Park Lane Hospital for the DyingRPNUDQVHWDYVRPDVSLVHQGHEXNDQRZVNLEDUQSn
G¡GVNRQGLVMRQHULQJEOLUIRU-RKQHWGHILQLWLYWYHQGHSXQNW+DQKDUInWWQRNDYVLYLOLVDVMRQHQ
RJJM¡UHWGHVSHUDWRSSU¡UYHGnPDQHPDVVHQHWLOIULKHWPHQVKDQW¡PPHUXWGHUHV
VRPDUDVMRQHU+HOPKROW]RJ%HUQDUGHUWLOVWHGHRJLQYROYHUHUVHJPHGXOLNWHQJDVMHPHQW
+HOPKROW]NDVWHUVHJJO¡GHQGHLQQLNDPSHQSn-RKQVVLGHPHQV%HUQDUGQ¡OHUWLOGHWVLVWH,

-RKQOnQWHRUGHQHIUD0LUDQGDL:LOOLDP6KDNHVSHDUHVThe Tempest.


ERNHQVDYVOXWWHQGHNDSLWWHONDOOHVGHDOOHLQQSnWHSSHWWLO0XVWDSKD0RQGGHUGHWVDPWDOHV
RPGHWDEVXUGHLnRSSIRUGUHGHOWDHUWLOIULKHWRPKLVWRULHRJYLWHQVNDSRP6KDNHVSHDUHRJ
OLGHOVHRPHQVRPKHWRJ*XG+HUDYJM¡UHVRJVnGHXO\GLJHVYLGHUHVNMHEQHUDOIDHQHIRUYLVHV
LHNVLOPHQV-RKQPnEOLLJMHQLVLYLOLVDVMRQHQVRPHWVRVLDOWHNVSHULPHQW+DQHWDEOHUHUVHJL
HQVRPKHWPHQVSRUHVRSSRJILOPHVSnGLUHNWHQPHQVKDQSLVNHUVHJWLOEORGVLVNDPRYHU
EHJM UHWHWWHU/HQLQDRJVRUJHQRYHUPRUHQVG¡G)nGDJHUHWWHUHUKRUGHUDYVNXHO\VWQHWLO
VWHGHEODQWGHP/HQLQD+DQVOnUHWWHUKHQQHVFHQHQXWDUWHUVHJWLOHQOrgy Porgy
9HUGHQVVWDWHQVLQVWLWXVMRQDOLVHUWHUHOLJL¡VHXWIROGHOVH'HQQHOLJQHUWLOIRUYHNVOLQJLQGLDQHUQHV
ULWXDOHUU\WPHQHRJVDQJHQI¡\HUVHJVDPPHQWLOHQQ UPHVWGLRQ\VLVNRUJLHGHU
VRPDLQQWDNHWHUVWRUWDOOHKDUDOOHRJ/HQLQDRJ-RKQNRQVXPHUHUKYHUDQGUH±KYRUSnKDQ
UXHVRJKHQJHUVHJQHVWHGDJ
'HNXQVWLJVNDSWHL9HUGHQVVWDWHQNDQLNNHSnVDPPHPnWHRSSV¡NHGHWXNMHQWHIRU
VLQHGDQQHOVHVUHLVHUVRP0RQVWHUHWRJ+RPXQFXOXV0HQRJVnL9HUGHQVVWDWHQIRUV¡NHUGH
NXQVWLJVNDSWHnVNDSHVHJHWVHOY'HUHVOHQJVHONRPPHUWLOXWWU\NNVRPHQPHUHOOHUPLQGUH
GLIIXVXURNQ\WWHWWLOGHWnY UHHWLQGLYLG8URHQNDQJMHQILQQHVLDOOHNDVWHUPHQHU
Q¡GYHQGLJYLVPHVWDUWLNXOHUWLK¡\NDVWHQH$OIDHQH%HUQDUG0DU[RJ+HOPKROW]:DWVRQVDPW
EHWDHQ/HQLQD&URZQHWDQJHUHUOHQJVOHUVRP6KHOOH\RJ*RHWKHLPLQOHVQLQJXQGHUV¡NWHL
VLQUHQHIRUP,QWHOOHNWXHOOVWUHEHQPRWSHUVRQOLJHUNMHQQHOVHRJGHOWDJHOVHRJVDPK¡ULJKHWL
HWIHOOHVVNDS$OOHGLVVHLQGLYLGHQHVVNMHEQHHUNQ\WWHWWLO-RKQWKH6DYDJH'HNXQVWLJVNDSWHV
GDQQHOVHVUHLVHGUHLHUVHJUXQGW-RKQVLQQWUHGHQLVLYLOLVDVMRQHQRJVSLVVHVWLOYHGP¡WHWPHG
KDQVOLYVYHUGHQRJGHUHVHJHQPHUHOOHUPLQGUHXIRUO¡VWHRJXDUWLNXOHUWHVWUHEHQRJOHQJVHO

7HNVWHQWLOEOLYHOVHQRJHWWHUOLYHW
%RNHQYDNWHXPLGGHOEDUWRSSVLNW,(QJODQGVROJWHGHQHNVHPSODUHULRJ
L86$,$XVWUDOLDEOHYHUNHWIRUEXGWLILUHnUSnJUXQQDYVLWWREVN¡QHLQQKROG'HWWH
YDUPHOORPNULJVWLGHQRJVHNVXDORSSO\VQLQJNRQWUROODYUHSURGXNVMRQRJNYLQQHIULJM¡ULQJYDU
EHWHQWHWHPDHU%RNHQILNNEODQGHGHNULWLNNHUQRHVRPVSHLOHUGHPDQJHDVSHNWHUIRUWHOOLQJHQ
E\USn1RHQPHQWHGHQYDUGnUOLJVNUHYHWDWGHQYDUXWWU\NNIRUSURSDJDQGDIUD¡VWHYHQWXHOW
YHVWRJYDULNNHHQLJHLYLVMRQHQH$QGUHLJMHQPHQWHDWGHQQHERNHQWUDIIWLGVnQGHQRJYDU
HQDYGHYLNWLJVWHVLGHQI¡UVWHYHUGHQVNULJBrave New WorldHUOHVWVRPHQVDWLUHRYHU
WRWDOLW UHVDPIXQQIXQGHUWLNRPPXQLVWLVNHIDVFLVWLVNHRJNDSLWDOLVWLVNHLGHRORJLHU
$OOXVMRQHQHWLOGHWDPHULNDQVNHPDVVHSURGXNVMRQVV\VWHPHWRJNRQVXPLVPHQHUnSHQEDU

'RQDOG:DWWUHGThe Critical Heritage/RQGRQ


+X[OH\VHWDEOHUWHSRVLVMRQVRPIRUIDWWHUJMHQVSHLOHVLRPWDOHQHIUDOLWWHU UHEHU¡PWKHWHUVRP
+HUPDQ+HVVH&36QRZ'+/DZUHQFH$UQROG%HQQHW%HUWUDQG5XVVHORJ*HRUJH
2UZHOOGHWRVLVWHQ UHEHNMHQWHDY+X[OH\
Brave New WorldHUOLNHIRUWRONEDUVRP6KHOOH\VERNRJGHQKDUHWSRSXO UNXOWXUHOW
HWWHUOLYVRPNDQPnOHVHJPHGFrankenstein7HPDHUIUDERNHQLIRUPDYIUDVHURJELOGHU
HOOHUWLWWHOHQVHOYKDUEOLWWLQQDUEHLGHWVRPSRSXO UNXOWXUHOWJDQJEDUHDOOXVMRQHUYLUNVRPPHL
HQUHNNHXOLNHVDPPHQKHQJHURJSnPDQJHIRUVNMHOOLJHQLYnHU´%UDYH1HZ:RUOG´KDUEOLWW
HQIUDVHVRPODQJWSnYHLVWLOOHULVDPPHNODVVHVRP´)UDQNHQVWHLQ´RJVRPRJVnKDQGOHURP
QRHVNUHPPHQGHRJXNODUWRPIUHPWLGRJWHNQRORJL±PHQXWWU\NNHW´%UDYH1HZ:RUOG´
VSLOOHUSnXK\JJHQYHGGHQHIIHNWLYHSROLWLVNHEUXNHQDYWHNQRORJLRJYLWHQVNDSVQDUHUHHQQ
SnWHNQRORJLXWHDYNRQWUROO7LWWHOHQHUJDQJEDULNULWLNNDYWHNQRNUDWLDYVRVLDOGHPRNUDWLRJ
WRWDOLW UHVWDWHUDYPDVVHQHRJLQGLYLGHWVIRUVYLQQHQ0HQXWWU\NNIUDERNHQKDURJVnEOLWW
EUXNWNRQNUHWLGLVNXVMRQHURPUHSURGXNVMRQ'HEDWWHQHJLNNIRUHNVHPSHOK¡\WGDGHWI¡UVWH
VnNDOWHSU¡YHU¡UVEDUQHW/RXLVH%URZQEOHI¡GWL8WWU\NNHW´EDELHVLQERWWOHV´EOH
DQYHQGWDYPRWVWDQGHUHDYWHNQLNNHQRJDOOXVMRQHQHWLOBrave New World YDUnSHQEDUH
8WWU\NNHWKDURJVnY UWIOLWWLJEUXNWLEHVNULYHOVHQDYIUHPWLGHQVIU\NWHGHVRUWHULQJVVDPIXQQ
*RHWKHVRJ6KHOOH\VE¡NHUYDUODQJWLGLSURVHVVRJLGHWRIRUHJnHQGHNDSLWOHQHKDU
MHJVNUHYHWWLOEOLYHOVHVSURVHVVHQHLQQLDQDO\VHQH6KHOOH\VWHNVWHUYXUGHUWLO\VDYHQGULQJHQH
VRPEOHVNUHYHWLQQLGHQVWHUNWUHYLGHUWHXWJDYHQ*RHWKHVIHUGLJHWHNVWHUOHVWRSSPRW
KDQVHJQHVNLVVHUIRUFaust del II+X[OH\VERNEOHVNUHYHWSnILUHPnQHGHU'RQDOG:DWWKDU
JMHQQRPJnWW+X[OH\VQRWDWHUJMHQQRPSURVHVVHQIUHPPRWXWJLYHOVHQRJGHWHUVY UW
LQWHUHVVDQWOHVQLQJ±PHQGHWILQQHVLNNHJUXQQODJIRUnVDPPHQOLJQHWRXWJDYHUDYVDPPH
WHNVWVRPKRV6KHOOH\HOOHUQRWDWHUPHGIHUGLJWHNVWVRPKRV*RHWKH6DPWLGLJNDQHQ
UHNNHDYGHPHUVHQWUDOHWHPDHQHLBrave New World VSRUHVL+X[OH\VHJQHVNULIWHULV UL
Crome Yellow-HJNRPPHULQQSnGHWWHVHQHUHLNDSLWOHW
+X[OH\VNUHYRJVnHQRSSI¡OJHUWLOBrave New WorldIHPWHQnUVHQHUHBrave New 
World RevisitedHWYHUNIOHUHNRPPHQWDWRUHUKDUEHVNUHYHWVRP´IRUIDWWHUHQVRPDQJUHW´
-HJNRPPHULPLGOHUWLGLNNHWLOnQ UOHVHGHQQHWHNVWHQRSSPRWGHQRULJLQDOHWHNVWHQBrave 

)RUHQRYHUVLNWRYHUVDPWLGLJHUHDNVMRQHUVHI¡UVWRJIUHPVW:DWWThe Critical Heritage(QQ\HUHRJVY UW
RYHUVLNWOLJJMHQQRPJDQJDYERNDVHWWHUOLYRJNULWLVNHIRUWRONQLQJHUHUVNUHYHWDY5REHUW6%DNHUL%DNHUUHG
Brave New World: History, Science and Utopia1HZ<RUN 
'RQDOG:DWW´7KH0DQXVFULSW5HYLVLRQVRIBrave New World´LJournal of English and German Philology
YRO 
'HWHULV UWRWLQJVRP+X[OH\YLOOHJMRUWDQQHUOHGHV)¡UVWRJIUHPVWYLOOHKDQJLWW-RKQHWWUHGMHDOWHUQDWLYHQ
PXOLJKHWXWRYHUGHWnDVVLPLOHUHVL9HUGHQVVWDWHQHOOHUnJnWLOJUXQQH9HUGHQVVWDWHQEXUGHKDWWHQO¡VQLQJRJVn
SnGHWWH2JKDQ¡QVNHWDWKDQKDGGHSUREOHPDWLVHUWDWRPNUDIW$OGRXV+X[OH\Brave New World RevisitedL
+X[OH\Brave New World & Brave New World Revisited1HZ<RUN>RJ@


New World RevisitedIXQJHUHUPHUVRPHQNRPPHQWDUWLOGHQI¡UVWHGHUKDQEODQWDQQHW
XQGHUVWUHNHUDWEHIRONQLQJVSUREOHPDWLNNHQYDUKDQVYLNWLJVWHDJHQGDLERNHQ

)RUIDWWHUHQRJQRHQOHVQLQJHU
$OGRXV+X[OH\EOHI¡GWL6XVVH[LUHWWLQQLGHWELRJUDIHQ6\ELOOH%HGIRUGKDUNDOW
´(QJODQGVLQWHOOHNWXHOOHDULVWRNUDWL´)DPLOLHQHSnEnGHPRUVRJIDUVVLGHQURPPHW
PDUNDQWHVNLNNHOVHUIUDOLWWHU UHVLUNOHUXWGDQQLQJVV\VWHPHWRJQDWXUYLWHQVNDSHQH0RUHQ
-XOLD+X[OH\GUHYSLNHVNROHRJYDUVHOYEDUQHEDUQDY'U7KRPDV$UQROGKLVWRULNHUO UHU
RJUHNWRURJQLHVHWLOGHQEHU¡PWHSRHWHQ0DWWKHZ$UQROG$OGRXV¶IDU-DPHV+X[OH\YDU
QDWXUYLWHQVNDSVPDQQPHQRJVnIRUIDWWHUKDQVNUHYELRJUDILRPVLQHQGDPHUEHU¡PWHIDU
YLWHQVNDSVPDQQHQ7KRPDV+HQU\+X[OH\HQDYGHPHVWLQQELWWHIRUVYDUHUHDY&KDUOHV
'DUZLQVHYROXVMRQVO UHRJNMHQWVRP´'DUZLQVEXOOGRJ´%URUHQ-XOLDQ+X[OH\YDUHQ
DQHUNMHQWELRORJIRUIDWWHURJSULVEHO¡QWGRNXPHQWDUILOPVNDSHU
'HPDQJHELRJUDILHQHRP$OGRXV+X[OH\WUHNNHUIUHPKYRUGDQXQJGRPVnUHQHEOH
SUHJHWDY-XOLD+X[OH\VG¡GGD$OGRXVYDUIMRUWHQKDQVDOYRUOLJH¡\HOLGHOVHVRPLQQWUDIIGD
KDQYDUVHNVWHQRJEURUHQ7UHYHQ\DQ+X[OH\VVHOYPRUGLPLQGUHHQQWUHXNHUHWWHUDW
(QJODQGHUNO UWH7\VNODQGNULJ\HV\NGRPPHQJMRUGH$OGRXVIXOOVWHQGLJEOLQGLDWWHQ
PnQHGHU+DQO UWHVHJEOLQGHVNULIWRJVHOYRPV\QHWJUDGYLVYHQGWHWLOEDNHIRUEOHKDQ
VYDNV\QWUHVWHQDYOLYHW'HWWHUHJQHVVRPGLUHNWHnUVDNWLODW$OGRXVIRUORW(WRQRJ
QDWXUYLWHQVNDSHQIRUnVWXGHUHHQJHOVNOLWWHUDWXUYHG2[IRUGGHUKDQILNNEHVWHNDUDNWHUHU
XQGHUYLVWHRJHWDEOHUWHVHJVRPVNULEHQWVDWLULNHURJMRXUQDOLVW,GLVVHnUHQHYDQNHWKDQL
OLWWHU UHNUHWVHUPHGEODQWDQGUH'+/DZUHQFH%HUWUDQG5XVVHO76(OLRWRJ9LUJLQLD
:RROI´WKH*DUVLQJWRQ&URZG´$OOHUHGHLEOHKDQVI¡UVWHGLNWVDPOLQJThe Burning 
WheelSXEOLVHUWLNRPGHQI¡UVWHURPDQHQCrome YellowVRPRJVnUHJQHVIRUnY UH
KDQVOLWWHU UHJMHQQRPEUXGG,O¡SHWDYQLWWHQW\YHWDOOHWVNUHYKDQIOHUHE¡NHUVRPEHIHVWHW
KDQVSRVLVMRQVRPIRUIDWWHUAntic HayThose Barren LeavesRJPoint Counter Point
Brave New WorldEOHKDQVVWRUHOLWWHU UHJMHQQRPEUXGGRJHUDOPHQWUHJQHWIRUnY UHGHW
YHUNGHUKDQPHVWHNVSOLVLWWWUHNNHUSnVDPWLGLJYLWHQVNDS
$YKHOVHnUVDNHUGUR+X[OH\WLO$PHULNDLVORVHJQHGL+ROO\ZRRGRJEOHNMHQW
PHG*UHWD*DUER&KDUOLH&KDSOLQRJ$QLWD/RRV+DQOLYQ UWHVHJEODQWDQQHWPHGnVNULYH
ILOPPDQXVWLO$XVWHQVPride and PrejudiceRJ%URQWsVJane Eyre0DQXVHWWLOAlice in 

6\ELOOH%HGIRUGAldous Huxley. A biography1HZ<RUN
.DWLHGH.RVWHU´$OGRXV+X[OH\$6HOIOHVVDQG8QREWUXVLYH+HUR´L.DWLHGH.RVWHUUHGReadings on 
Brave New World6DQ'LHJR


WonderlandEOHLPLGOHUWLGIRUVWHUNNRVWIRU'LVQH\NRQVHUQHWRJEOHDYYLVW+X[OH\
HNVSHULPHQWHUWHPHGGRSRJRSSQnGGHNXOWVWDWXVPHGDoors of PerceptionWLWWHOHQYDUOnQW
IUDHWGLNWDY:LOOLDP%ODNHRJEOHYLGHUHI¡UWDY-LP0RUULVRQRJthe DoorsRJHeaven and 
Hell+X[OH\EOHIHLUHWVRPHQDYKLSSLHEHYHJHOVHQVnQGHOLJHJXUXHUXWHQDWKDQVHOY¡QVNHWn
EOLDVVRVLHUWPHGGHQQH+DQG¡GHDYNUHIWL
,EOHGHWHWDEOHUWHWHJHWVHQWHUIRU+X[OH\VWXGLHUL0QVWHUThe International 
Aldous Huxley Society$+6VRPVLGHQKDUXWJLWWVLQHJHQAldous Huxley Annual,
PHQJGHQDYNULWLVNHOHVQLQJHUVRPHUJMRUWDYBrave New WorldNDQQRHQSHUVSHNWLYHUVLHVn
PHUNHVHJXWVHOYRPGHRJVnLVWRUJUDGRYHUODSSHUKYHUDQGUHRJQ\HUHOHVQLQJHUVRP
5REHUW6%DNHUVBrave New World. History, Science and Utopia3HWHU()LUFKRZVThe End 
of UtopiaWUHNNHUWXQJWSnGHPDOOH(WWSHUVSHNWLYNDQYLQNOHVXWIUDOLWWHU UHOHVQLQJHU
NQ\WWHWWLOHQJHOVNOLWWHUDWXUKLVWRULHRJWUDGLVMRQRIWHSUHJHWDYIRUWRONQLQJHUEDVHUWSnERNHQV
WXQJHRJJMHQQRPJULSHQGHUHIHUDQVHUWLO6KDNHVSHDUH7RDQGUHSHUVSHNWLYHUVRPMHJYLO
WUHNNHIUHPKDUGHWWLOIHOOHVDWGHSODVVHUHUERNHQLHQVSHQQLQJPHOORPYLWHQVNDSRJ
OLWWHUDWXURPHQQIUDXOLNHVWnVWHGHU'HWHQHHUOHVQLQJHUDYERNHQVRPG\VWRSLHYHQWXHOW
DQWLXWRSLRJscience fictionRJVSLOOHVXWVRPJUHQVHGUDJQLQJLQQHQIRUVMDQJHUWLOK¡ULJKHWRJ
NODVVLILVHULQJ'LVVHOHVQLQJHQHXQGHUVWUHNHURIWHBrave New WorldVSROLWLVNHRJVRVLDOH
SHUVSHNWLYHU%RNHQEOLURIWHGLUHNWHVDPPHQOLJQHWPHG2UZHOOVRPHSLVNVDPIXQQVNULWLNN
RJNRQWUDVWHUHVJMHUQHPHG:HOOVRJKDQVYLWHQVNDSVRSWLPLVPH(QWUHGMHRJQ\HUHUHWQLQJHU
YLWHQVNDSVKLVWRULVNHRJIHPLQLVWLVNHOHVQLQJHUDYWHNVWHQGHULV UGHQELRORJLVNHYLWHQVNDSHQ
RJUHSURGXNVMRQVWnUVHQWUDOWRJSRSXO UNXOWXUHOOHRSSIDWQLQJHUDYYLWHQVNDSHUWUXNNHWLQQL
DQDO\VHQH+HUPnLJMHQQHYQHV-RQ7XUQH\VFrankenstein’s FootstepsRJ6XVDQ6TXLHUV
Babies in BottlesVRPEHJJHHUHNVHPSOHUSn6/6OHVQLQJHU6FLHQFH/LWHUDWXUH6WXGLHV'HW
HUV UOLJGHWRVLVWQHYQWHUHWQLQJHQHVRPKDUEHW\GQLQJIRUPLQOHVQLQJDYBrave New World

8WRSLHURJG\VWRSLHU
+X[OH\VIRUWHOOLQJHULNNHVNUHYHWRSSPRWWXQJHP\WHUIUDIRUWLGHQPHQVRPHQIDEHODY
YLWHQVNDSHOLJEHJUXQQHGHIRUYHQWQLQJHUWLOIUHPWLGHQ6KHOOH\RJ*RHWKHUHYLGHUWH

6RPLGHWRIRUHJnHQGHNDSLWOHQHHUMHJSULP UWRSSWDWWDYGHQXWYDOJWHWHNVWHQVRPHWOLWWHU UWcase study
)RUXWHQnJLHWNRUWJUXQQULVVWUHNNHUMHJNXQLQQIRUIDWWHUQHVELRJUDILRJDQGUHYHUNGHUMHJPHQHUGHKDU
EHW\GQLQJIRUDQDO\VHQ,OLNKHWPHG*RHWKHRJ6KHOOH\HURJVn+X[OH\VOLYRJOLWWHU UHYLUNHEnGHJUXQGLJ
GRNXPHQWHUWRJOHWWWLOJMHQJHOLJ6HQWUDOHELRJUDILHUHUIRUHNVHPSHO6\ELOOH%HGIRUGAldous Huxley. A 
biography1HZ<RUN'DQD6DZ\HUAldous Huxley: A Biography1HZ<RUN1LFKRODV0XUUD\
Aldous Huxley: an English Intellectual/RQGRQ-XQH'HHU\Aldous Huxley and the Mysticism of Science
/RQGRQRJ'DYLG.LQJ'XQDZD\Huxley in Hollywood1HZ<RUN
>ZZZDQJOLVWLNXQLPXHQVWHUGH+X[OH\@


3URPHWKHXVRJ)DXVWP\WHQHPHGVLQHE¡NHUPHQV+X[OH\YDUPHGSnnUHYLGHUHV\QHWSn
IUHPWLGHQPHGBrave New World%ULDQ$OGLVVEHVNULYHUBrave New WorldVRPHQDYYHVWHQV
GHVLGHUWPHVWLQQIO\WHOVHVULNHVFLHQFHILFWLRQE¡NHU+DQXQGHUVWUHNHUEHJUHSHWVQ\HUHGDWR
RJDWYHUNHQ+X[OH\HOOHUQRHQDYGHDQGUHYLNWLJHIRUIDWWHUQHIUDGHQQHSHULRGHQVRP.DUHO
ýDSHN:HOOV2UZHOORJ+DOGDQHNMHQWHWLOHOOHUEUXNWHGHQQHEHWHJQHOVHQ'HWILQQHVHWXWDOO
GHILQLVMRQHUDYKYDVFLHQFHILFWLRQHURJKYDVRPXWPHUNHUVHJLGHQQHVSHVLHOOHIRUPHQIRU
ILNVMRQ60RVNRZLW]KDUGHILQHUWGHWVRP´LPDJLQ UHVSHNXODVMRQHULQDWXUYLWHQVNDSHUURP
WLGVDPIXQQVYLWHQVNDSHURJILORVRIL´%ULDQ$OGLVVEHWRQHUDWHQGHILQLVMRQVNDOIDQJHEnGH
IRUPRJLQQKROGRJGHILQHUHUVFLHQFHILFWLRQVRP´>«@WKHVHDUFKIRUDGHILQLWLRQRIPDQNLQG
DQGKLVVWDWXVLQWKHXQLYHUVHZKLFKZLOOVWDQGRXWLQRXUDGYDQFHGEXWFRQIXVHGVWDWHRI
NQRZOHGJHVFLHQFHDQGLVFKDUDFWHULVWLFDOO\FDVWLQWKH*RWKLFRUSRVW*RWKLFPRGH´(Q
WUHGMHYDULDQWHUnEHWRQHVHOYHVSHNXODVMRQHQDWGHWEHYHJHVIUHPIRUKYDGHWVSHNXOHUHVL
+RYHGJUHSHWHUDWGHWI¡OJHUVnNDOWHwhat-ifV±WDQNHHNVSHULPHQWHUPHGXWJDQJVSXQNWL
YLWHQVNDSHQGHPDQJHHUIDULQJHQHIUDODERUDWRULHQHHOOHUGHOLNHPDQJHSRSXO UH
JMHQIRUWHOOLQJHQHGHUIUD
(WRIWHDQYHQGWOLWWHU UWJUHSLQQHQVFLHQFHILFWLRQVMDQJHUHQHUnSODVVHUHKDQGOLQJHQ
WLOHWVWHG´XWHQIRU´GHWEHVWnHQGH±XWRSLDSnJUHVNEHW\U´LNNHVWHG´±PHQGHWWHHUHWJUHS
VRPKDUWUDGLVMRQHUODQJWIRUXWIRUGHPRGHUQHOLWWHU UHXQGHUV¡NHOVHQHDYYLWHQVNDSHQV
SRWHQVLDO3ODWRQVRepublikkenUHJQHVVRPGHQI¡UVWHDYXWRSLHQH+LVWRULHOLQMDWUHNNHVJMHUQH
WLO$XJXVWLQVGudsstatenRJGHUIUDYLGHUHWLOGHI¡UVWHPRGHUQHEHVNULYHOVHQHUtopia IUD
VNUHYHWDY6LU7KRPDV0RUHRJ)UDQFLV%DFRQVNye Atlantis0RUHVUtopia 
EHWUDNWHVLHWWHUWLGnKDHWDEOHUWVMDQJHUPHVVLJHSRWHQVLDOHUIRUnIUHPVWLOOHEHVWnHQGHVRVLDOH
NXOWXUHOOHRJSROLWLVNHEHWLQJHOVHUVDWLULVN
0HQRJVnXWRSLHQHVDQWLW\SHUG\VWRSLHQHGH´GnUOLJHVWHGHU´KDUODQJHWUDGLVMRQHU
$ULVWRIDQHV¶ Fuglene%HUQDUG0DQGHYLOOHVThe Fable of the BeesRJGHOHUDY6ZLIWV
Gullivers reiserUHJQHVVRPWLGOLJHYDULDQWHU(QKHOWVHQWUDOPRGHUQHG\VWRSLWHNVWHU
(XJHQH6DPLDWLQVWeIUD'HQQHNQ\WWHVRIWHRSSPRWEnGHBrave New World RJ

%ULDQ$OGLVVRJ'DYLG:LQJURYHTrillion Year Spree. The History of Science Fiction1HZ<RUNV

60RVFRZLW]Explorers of the Infinite. Shapers of Science FictionVLWHUWHWWHU.DUOKHLQ]6WHLQPOOHUScience 
Fiction and Science in the Twentieth CenturyL-RKQ.ULJHRJ'RPLQLTXH3HVWUHUHGScience in the Twentieth 
Century$PVWHUGDPV
$OGLVVTrillion Year SpreeV(QVY UWLQWHUHVVDQWGLVNXVMRQRPJUHQVHGUDJQLQJHQHPHOORPGHXOLNH
GHILQLVMRQHQHDYVFLHQFHILFWLRQRJLNNHPLQVWSODVVHULQJHQDYVMDQJHUHQV´RSSULQQHOVH´NDQOHVHVL
LQQOHGQLQJHQVDPPHVWHG
6WHLQPOOHUScience Fiction and Science in the Twentieth CenturyVII


*HRUJH2UZHOOV1984,DOOHGLVVHKDUGHQ\HYLWHQVNDSHQHHQDYJM¡UHQGHSRVLVMRQ,
IRURUGHWWLOGHQUHYLGHUWHXWJDYHQDYBrave New WorldXQGHUVWUHNHWLPLGOHUWLG+X[OH\DWIRU
KDPYDUERNHQVWHPD´QRWWKHDGYDQFHPHQWRIVFLHQFHDVVXFKLWLVWKHDGYDQFHPHQWVRI
VFLHQFHDVLWDIIHFWVKXPDQLQGLYLGXDOV´
'HWHUYHOGRNXPHQWHUWDW+X[OH\VNUHYVLQBrave New World VRPHQDQWL:HOOVLDQVN
XWRSLHOOHUG\VWRSLRPPDQIRUHWUHNNHUGHQEHWHJQHOVHQ+X[OH\PDQJOHWLNNHQ¡GYHQGLJYLV
WURHQSnYLWHQVNDSHQVSRWHQVLDOIRUIUHPWLGHQPHQKDQJLNNNUDIWLJXWPRWHQXNULWLVN
YLWHQVNDSVRSWLPLVPHRJPRWWLGHQVJHQHUHOOHRSSIDWQLQJRPDWPDVNLQHQHYLOOHIULJM¡UH
PHQQHVNHQH'HWYDUNXOWXUHOORJSROLWLVNNULVHPHQDWO¡VQLQJHQOnLYLWHQVNDSHQHRJGHUHV
SRWHQVLHOOHIUHPVNULWWYDULNNHnSHQEDUWIRU+X[OH\*MHQQRPIOHUHDUWLNOHULnUHQH
WRN+X[OH\NUDIWLJWLORUGHIRUDWPDVNLQHQHWYHUWLPRWGHKXPDQLVHUWHPHQQHVNHQHEnGHYHGn
DYNUHYHGHPPHNDQLVNHIIHNWLYLWHWRJYHGVWDQGDUGLVHULQJHQVEHJUHQVQLQJHUSnHVWHWLVNHYDOJ
0HVWDODUPHUHQGHYDULPLGOHUWLGGHWDWPDVNLQHQHRYHUIO¡GLJJMRUGHNUHDWLYLWHWRJGHUPHG
IUDU¡YHWPHQQHVNHQHPXOLJKHWHQIRUO\NNH6HOYIULWLGHQYDUPHNDQLVHUWKHYGHW+X[OH\L
Vanity FairRJSHNWHSnKYRUGDQPHQQHVNHWSDVVLYWORWVHJXQGHUKROGHVQDUHUHHQQnXWIROGH
VLQNUHDWLYLWHW
+X[OH\SRVLVMRQHUWHVHJHNVSOLVLWWPRWIUHPWLGVEHVNULYHOVHQHVIUHPVWHXWIRUPHU+*
:HOOV-HURPH0HFNLHUJM¡URSSPHUNVRPSnKYRUGDQ+X[OH\XYHQWHWQHYQHUBrave New 
World LHWEUHYGDWHUWPDL´,DPZULWLQJDQRYHODERXWWKHIXWXUH±RQWKHKRUURURI
WKH:HOOVLDQ8WRSLDDQGDUHYROWDJDLQVWLW´6 UOLJHWWHUnUKXQGUHVNLIWHWYDU:HOOV
PnOE UHUDYHQYLWHQVNDSHOLJEDVHUWIUHPVNULWWVRSWLPLVPHQRHVRPLSDUHQWHVEHPHUNHWNDQ
YLUNHXQGHUOLJPHGNMHQQVNDSWLOKDQVWLGOLJHUHQDWWVYDUWHThe Island ofDr. Moreau:HOOV
UHDJHUWHVY UWQHJDWLYWSnBrave New World GDGHQNRPXWRJVHQGWH+X[OH\HWEUHYGHUKDQ
DQNODJHWKDPIRU´«WUHDVRQWRVFLHQFHDQGGHIHDWLVWSHVVLPLVP´+X[OH\YDULPLGOHUWLG
LNNHDOHQHRPnY UHNULWLVNWLO:HOOV¶YHUVMRQHUDYIUHPWLGHQ0DUN5+LOOHJDVIUHPKHYHU

)RUGLVNXVMRQHURPEHJUHSHQHXWRSLG\VWRSLRJJUHQVHGUDJQLQJHQHPRWscience fictionVHIRUHNVHPSHO0DUN
5+LOOHJDVThe Future as Nightmare. H.G. Wells and the Anti-utopians2[IRUG$OGLVVTrillion Year 
SpreeHOOHU5REHUW6%DNHUBrave New World: History, Science and Utopia1HZ<RUN
$OGRXV+X[OH\´)RUHZRUG´LBrave New World & Brave New World Revisited1HZ<RUN>RJ
@V[YL
0DUN5+LOOHJDVWUHNNHUIUHPI¡OJHQGHDUWLNOHUDY+X[OH\´2Q0DNLQJ7KLQJV7RR(DV\+RZ0RGHUQ
,QYHQWLRQVDQG'LVWUDFWLRQV0D\$VVLVWLQ,QGXFLQJ0HQWDO'HFD\´IUD´0DFKLQHU\3V\FKRORJ\DQG
3ROLWLFV´IUDRJ´6SLQR]D¶V:RUP´RJVnGHQQHIUD+LOOHJDVThe Future as NightmareV
*URYHU6PLWKUHGLetters of Aldous Huxley/RQGRQV)RUJMHQQRPJDQJDYBrave New Worlds 
WLOEOLYHOVHVHI¡UVWRJIUHPVW-HURPH0HFNLHU´$QHJOHFWHG+X[OH\µ3UHIDFH¶+LV(DUOLHVW6\QRSVLVRI%UDYH
1HZ:RUOG´LTwentieth Century LiteratureQUPHQRJVn'RQDOG:DWW´+X[OH\¶V0DQXVFULSW
5HYLVLRQV´L.DWLHGH.RVWHUUHGReadings on Brave New World6DQ'LHJR
%HGIRUGA biographyV
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
KYRUGDQ*HRUJH2UZHOOJMHQNMHQWH±RJDSSODXGHUWH±Brave New WorldVRPHW´DQWL
PDFKLQHDQVZHU´WLO:HOOV2UZHOOVNUHY
+RZRIWHQKDYHZHQRWKHDUGLWWKDWJOXWLQRXVO\XSOLIWLQJVWXIIDERXWµWKHPDFKLQHVRXUQHZUDFHRI
VODYHVZKLFKZLOOVHWKXPDQLW\IUHH¶«7RWKHVHSHRSOHDSSDUHQWO\WKHRQO\GDQJHURIWKHPDFKLQHLVLWV
SRVVLEOHXVHIRUGHVWUXFWLYHSXUSRVHVDVIRULQVWDQFHDHURSODQHVDUHXVHGLQZDU%DUULQJZDUVDQG
XQIRUHVHHQGLVDVWHUWKHIXWXUHLVHQYLVDJHGDVDQHYHUPRUHUDSLGPDUFKRIPHFKDQLFDOSURJUHVV
PDFKLQHVWRVDYHZRUNPDFKLQHVWRVDYHWKRXJKWPDFKLQHVWRVDYHSDLQK\JLHQHHIILFLHQF\
RUJDQL]DWLRQPRUHK\JLHQHPRUHHIILFLHQF\PRUHRUJDQLVDWLRQPRUHPDFKLQHV±XQWLO\RXILQDOO\ODQG
XSLQWKHE\QRZIDPLOLDU:HOOVLDQ8WRSLDDSWO\FDULFDWXUHGE\+X[OH\LQBrave New WorldWKH
SDUDGLVHRIWKHOLWWOHIDWPHQ2IFRXUVHLQWKHLUGD\GUHDPVRIWKHIXWXUHWKHOLWWOHIDWPHQDUHQHLWKHUIDW
QRUOLWWOHWKH\DUH0HQ/LNH*RGV

:HOOV¶Men Like GodsYDUODQJWXQQD2UZHOOVHJHQ1984HQERNVRPRIWHNODVVLILVHUHUVRP
HQDYQLWWHQKXQGUHWDOOHWVWUHVWRUHG\VWRSLHUYHGVLGHQDYBrave New WorldRJ<HYJHQ\
=DPLDWLQVWe 2UZHOORJ+X[OH\YDUSHUVRQOLJEHNMHQWH,Brave New World 
RevisitedIUDELGUDU+X[OH\VHOYWLOGHQODQJYDULJHRJVWHUNHWUDGLVMRQHQGHUGLVVHWR
VY UWIRUVNMHOOLJHIUHPWLGVYLVMRQHQHYXUGHUHVRSSPRWKYHUDQGUH2UZHOOVVDPIXQQKROGHV
VDPPHQDYYROGRJWYDQJPHQVLQJHQYROGHUQ¡GYHQGLJL+X[OH\VYHUGHQ2UZHOOVWHNQRORJL
NRPPHUXWDYNRQWUROORJVDPIXQQHWHQGHULNDRVRJEUXWDOLWHW+X[OH\VWHNQRNUDWLEHVWnU
NQLUNHIULWWRJIUHPIRUDOWVWDELOW(QDYJM¡UHQGHIRUVNMHOOOLJJHULPHQQHVNHQHVXOLNH
NRQVWLWXVMRQLGHWRVDPIXQQHQH,2UZHOOVVWDWDJHUWHPHQQHVNHQHIRUWVDWWXWIUDXNRQWUROOHUW
EHJM UHWWHUHLHQGRP*XGRJVH[+X[OH\VPHQQHVNHUHUIUHGHOLJHRJIRUXWVLJEDUHGDDOOH
¡QVNHUVLQVNMHEQHRJEHJM UHWHUWDWWKnQGRPYHGV\VWHPDWLVNRJXPLGGHOEDUWLOIUHGVVWLOOHOVH
DYNM¡QQRJNRQVXP6DPPHQOLJQHQGHDQDO\VHUNRQNOXGHUHURIWHPHGDW+X[OH\KDGGHUHWW
1LWWHQKXQGUHWDOOHWVPRGHUQHVWDWHUOLJQHUPHU+X[OH\VWHNQRNUDWLHQQ2UZHOOVVWDWGHU
PHQQHVNHQHIULYLOOLJODUVHJVW\UHRJGHPSHUG\SHUHOHQJVOHUPHGXWVWUDNWNRQVXP'HWR
E¡NHQHVNRQNOXVMRQHUHUGLDPHWUDOWPRWVDWWHPHQWHPDWLVNNUHWVHUGHUXQGWHQIHOOHVWHPDWLNN
QRHIRUHNVHPSHO'DQD6DZ\HUKDUIUHPKROGW´:KDWWKH\GLGVKDUHLQFRPPRQKRZHYHU
ZDVWKHLUIHDUDERXWWKHORVVRILQGLYLGXDOLW\DQGWKHORVVRISHUVRQDOIUHHGRP´

%LRORJLRJYLWHQVNDSWRNXOWXUHUHQNUHWV
,I¡OJHELRJUDIHQ-XQH'HHU\ILQQHVGHWLNNHHWYHUNVLJQHUW$OGRXV+X[OH\VRPLNNHUHODWHUHU
VHJWLOVDPWLGLJYLWHQVNDS+XQGUHnUHWWHUIRUWHOOLQJHQHRP0RQVWHUHWRJ+RPXQFXOXVYDUGHL
HWWHUWLGVnEHU¡PWH´WRNXOWXUHU´LIHUGPHGnXWNU\VWDOOLVHUHVHJOLWWHUDWXUHQRJYLWHQVNDSHQWR
NXOWXUHUVRPL&36QRZVIRUPXOHULQJIUDDOGULVNXOOHP¡WHV+X[OH\YDUVY UWRSSWDWW

*HRUJH2UZHOOVLWHUWHWWHU+LOOHJDVThe Future as NightmareV
6HIRUHNVHPSHO.DUOKHLQ]6WHLQPOOHUScience Fiction and Science in the Twentieth CenturyL-RKQ.ULJHRJ
'RPLQLTXH3HVWUHUHGScience in the Twentieth Century$PVWHUGDPV
6DZ\HU: Aldous Huxley. A biographyV


DYGHWWHLI¡OJH'HHU\*MHQQRPKHOHVLWWIRUIDWWHUVNDSVNUHY+X[OH\RPIRUKROGHWPHOORP
YLWHQVNDSNXOWXURJVDPIXQQRJPDQ¡YUHUWHQHWWRSSLODQGVNDSHWPHOORPGLVVHWRNXOWXUHQH
0HUHQQLQRHQDYKDQVDQGUHE¡NHUWUHNNHVGHQELRORJLVNHYLWHQVNDSHQLQQLBrave New 
World0HQGHQELRORJLVNHYLWHQVNDSHQVWRLHQV UVWLOOLQJRJVnLHWPLOM¡PHGIRUELQGHOVHUWLO
$OGRXV+X[OH\
6DPPHQOLJQHWPHGI\VLNNRJNMHPLYDUELRORJLHQHQXQJYLWHQVNDSRJGHQKDGGH
YXQQHWWHUUHQJHWWHUHYROXVMRQVWHRULHQVJMHQQRPEUXGGLVLVWHKDOYGHODYWDOOHW,GHHQRP
DWGHJUXQQOHJJHQGHOLYVSURVVHVVHQHYDUGHVDPPHIRUDOWOHYHQGHYDUQ¡NNHOHQWLOELRORJLHQV
Q\HVWLOOLQJ6HQWUDOHELRORJHUVRP-DTXHV/RHE$OH[LV&DUUHO-%6+DOGDQHRJ-XOLDQ
+X[OH\YDUKHOWLIURQWPHGnIUHPPHYLVMRQHURPELRORJLHQVUHYROXVMRQHUHQGHSRWHQVLDO'HW
VRPEOHIDQJHWRSSLOLWWHU UHJMHQIRUWHOOLQJHUYDUQHWWRSSHNVSHULPHQWHUEDVHUWSnEODQWDQQHW
RUJDQWUDQVSODQWDVMRQRJYHYVNXOWXUtissue cultureHNVSHULPHQWHUVRPNXQQHNQ\WWHVWLO
WHPDHWNXQVWLJOLYVNDSWLODERUDWRULHW±QRH7XUQH\KDUNDOWHW´MRXUQDOLVWLFleitmotif´
0XOLJKHWHQWLOnholde livLNURSSVGHOHUPHGJUXQQODJLHNVSHULPHQWHUNQ\WWHWWLO
RUJDQWUDQVSODQWDVMRQRJYHYVNXOWXUtissue cultureEOHIRUEXQGHWPHGPXOLJKHWHQWLOnskape
NXQVWLJOLY)UDnUKXQGUHVNLIWHWRJIUHPPRWPHOORPNULJVWLGHQYDUGHWELRORJLHQPHUHQQQRHQ
DQQHQYLWHQVNDSVRPJDQ\Q ULQJWLOSRSXO UHIRUHVWLOOLQJHURPNXQVWLJOLYLI¡OJH7XUQH\
9LWHQVNDSHOLJPDWHULDOHYDUJHQHUHOWOLWHRPWDOWLPHGLHQHSnGHQQHWLGHQKHYGHUKDQPHQDY
GHWOLOOHVRPIDQWHVILNNELRORJLHQVLQJRGHGHNQLQJVUDWH)RUWHOOLQJHURPOLYLODERUDWRULHWYDU
JRGWVWRII´([SHULPHQWVZKLFKFRXOGEHUHSUHVHQWHGDVFUHDWLQJOLIHZHUHSHUKDSVWKHFHQWUDO
SDUWRIWKHLPDJHRIDELRORJ\ZLWKDQHZPDQLSXODWLYHSRWHQF\ZKLFKZDVEXLOWXSLQWKH
HDUO\V´'HSRSXO UHJMHQIRUWHOOLQJHQHVDPYLUNHWPHGELRORJLHQVVHOYELOGH
RSSUHWWKROGWRJYLGHUHIRUPHWDYELRORJHQHVHOY%UDPIULWWVORIRUHNVHPSHO+DOGDQHIDVWDW
ELRORJLHQKDGGHIRUWUHQJWI\VLNNHQVRJNMHPLHQVSODVVVRPGHQPHVWDNWXHOOHYLWHQVNDSHQ
$NNXUDWGDLOn´«WKHFHQWUHRILQWHUHVW>«@LQELRORJ\´
'HWLQWHUHVVDQWHHUDWQRHQDYGHVRPHNVSHULPHQWHUWHRJVnLK¡\HVWHJUDGYDUPHGSn
nVSHNXOHUHLSRWHQVLDOHWIRUYLWHQVNDSHQH±RJYLWHQVNDSHQHVUROOHLVDPIXQQHW6HQWUDOHQDYQ
LGHQQHIRUELQGHOVHHU-XOLDQ+X[OH\RJ-%6+DOGDQHVRPDUEHLGHWYHG*RZODQG+RSNLQV
ELRNMHPLVNHDYGHOLQJYHG&DPEULGJH-XOLDQ+X[OH\YDUHQDYGHI¡UVWHYLWHQVNDSVPHQQVRP
JMHQQRPUDGLRSHQQRJVHQHUHRJVnGRNXPHQWDUILOPVNDSLQJUHWWHWVHJPRWHWEUHGHUH

-XQH'HHU\Aldous Huxley and the Mysticism of Science/RQGRQ
-RQ7XUQH\Frankenstein’s Footsteps Science, Genetics and Popular Culture1HZ+DYHQV
7XUQH\Frankenstein’s FootstepsV
-%6+DOGDQHDaedalus, or Science and the Future. A paper read to the Heretics, Cambridge on February 
4th, 1923./RQGRQV
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

SXEOLNXPRJKDQEOHEHO¡QQHWDY81(6&2IRUVLQSRSXODULVHULQJDYYLWHQVNDS-%6
+DOGDQHYDUPHUHNVSOLVLWWYLWHQVNDSVSROLWLVNUHWWHWHQQ-XOLDQRJHUDY*DU\:HUVNH\
EHVNUHYHWVRPHQDYIHPYHQVWUHUDGLNDOHYLWHQVNDSHUHLThe Visible College±VRPRJVn
LQNOXGHUWHPDUNDQWHVDPIXQQVGHEDWWDQWHUIUDRJWDOOHW+\PDQ/HY\/DQFHORW
+RJEHQ-RKQ'HVPRQG%HUQDORJ-RVHSK1HHGKDP'LVVHYLOOHLI¡OJH9LGDU(QHEDNN
´HQGUHVDPIXQQHWIRUnIULJM¡UHYLWHQVNDSHQHIUDNDSLWDOLVPHQ´
+DOGDQHRJ-XOLDQ+X[OH\HURJVnNREOHWWLOHQDQQHQNUHWVVRPEHPHUNHWVHJDNWLYWL
VDPIXQQVOLYHWPHQVRPDJHUWHJMHQQRPVNM¡QQOLWWHUDWXUILNVMRQRJMRXUQDOLVWLNN2JVnGLVVH
XWIRUVNHWVDPIXQQVVS¡UVPnOPHGXWJDQJVSXQNWLELRORJLHQVSRWHQVLDO0LOM¡HWLQNOXGHUWH
+DOGDQHVV¡VWHU1DRPL0LWFKLVRQIHPLQLVWRJYLWHQVNDSVMRXUQDOLVW&KDUORWWH+DOGDQHVRP
YDUJLIWPHG-%6VDPWEU¡GUHQH-XOLDQRJ$OGRXV+X[OH\+YRUWHWW$OGRXV+X[OH\
SHUVRQOLJYDULQYROYHUWLGHWWHPLOM¡HWPHQHUMHJNDQGLVNXWHUHVPHQ6TXLHUKDUnSHQEDUWUHWWL
DWGHDOOHYDULQYROYHUWLHQLQWHQVGHEDWWRPUHSURGXNVMRQVRPWHPDWLVHUWHVHNVXDOLWHW
SUHYHQWLYHUVXUURJDWP¡GUHRJHXJHQLNN7HPDHQHNRPWLOXWWU\NNLWHNVWHUVRP1DRPL
0LWFKLVRQVClone Mums&KDUORWWH+DOGDQHVMan’s World-XOLDQ+X[OH\V´7KH
7LVVXH&XOWXUH.LQJ´RJ-%6+DOGDQHVDaedalus)OHUHDYGLVVHWHNVWHQH
HULOLNKHWPHGBrave New WorldVNUHYHWVRPIUHPWLGVYLVMRQHUDOWHUQDWLYWVRP-XOLDQV
´7LVVXH&XOWXUH.LQJ´VLWXHUWLVDPWLGPHQWLOGHWP¡UNHVWH$IULND2JDOOHVSHNXOHUHUL
DOWHUQDWLYHYLUNHOLJKHWHUVDPIXQQRJNM¡QQVUROOHUPHGXWJDQJVSXQNWLYLWHQVNDSHQVcutting 
edgeHNVSHULPHQWHUNQ\WWHWWLOUHSURGXNVMRQ

cVNDSHHWPHQQHVNH
6NDSHOVHQEHJ\QQHULIHUWLOLVHULQJVURPPHWRJPHUHQQQRHDQQHWVWHGLERNHQNUHWVHU+X[OH\
UXQGWO\VHW'HWNRPPHULQQIUDQRUGRJWURVVVRPPHUHQHUGHWEHVNUHYHWVRPKDUGWRJW\QW
IURVVHQWNDOGWRJG¡GWVS¡NHOVHVDNWLJ6DPWLGLJHUGHWVXOWHQWRJSnOHW'HWV¡NHUQRH
OHYHQGHnVNLQQHSnPHQVW¡WHVWLOEDNHDYKYLWWSRUVHOHQDYKYLWDNDGHPLVNJnVHKXGRJEOHNH
OLNIDUJHGHKDQVNHUPHQIRUWVHWWHUnO\VHXWHQPnORJPHQLQJKYLOHO¡VWVRPHWJMHQIHUG.XQ
HWWVWHGInUO\VHWIHVWHPHQNXQPLGOHUWLGLJSnOnQLGHQVP¡UIDUJHGHULNHRJOHYHQGH
VXEVWDQVHQLUHDJHQVU¡UHQH

9LGDU(QHEDNNVitenskapsstudier. Historie, teori, kritikk2VORVII
)RULQVWLWXVMRQHOOIRUDQNULQJRJQ UPHUHOHVQLQJHUDYGHQQHNUHWVHQVYLUNHVH'XQFDQ:LOVRQ´7KH(DUO\
+LVWRU\RI7LVVXH&XOWXUHLQ%ULWDLQ7KH,QWHUZDU<HDUV´LSocial History of MedicineQU
6TXLHUBabies in bottlesV
1DRPL0LWFKLVRQVClone MumsEOHXWJLWWLEHDUEHLGHWIRUPI¡UVWLRJGDXQGHUQDYQHWSolution Three
PHGHWLQWHUHVVDQWIRURUGDY6XVDQ6TXLHU'HQQHRJGH¡YULJHWHNVWHQHHULQQJnHQGHEHKDQGOHWL6TXLHUBabies 
in bottles.


.RQWUDVWHQWLO)UDQNHQVWHLQVRJ:DJQHUVODERUDWRULHUHUVWRU%nGH)UDQNHQVWHLQRJ:DJQHU
DUEHLGHWLG\SHVWHKHPPHOLJKHWLVROHUWIUDDQGUHRJLSULYDWHE\JQLQJHU'HUHVODERUDWRULHUYDU
VPnRJDYVLGHVSODVVHUW)UDQNHQVWHLQVSnNYLVWHQ:DJQHUVLHWVLGHY UHOVH)UDQNHQVWHLQV
NYLVWY UHOVHYDUXWVW\UWPHGGHP\VWLVNH´DSSDUDWXVRIOLIH´XK\JJHOLJHLQJUHGLHQVHURJ
VWHDULQO\V:DJQHUVODERUDWRULXPYDUP¡EOHUWLPLGGHODOGHUVNVWLOPHGK¡\KYHOYHGHEXHU
VRWVYDUWHYHJJHUUHWRUWHURJUHPHGLHURJPHGLOGVWHGHWVRPGHWVHQWUDOHPLGWSXQNW
'HWHULQWHWKHPPHOLJYHGSURGXNVMRQHQDYQ\HYHUGHQVERUJHUHLBrave New World
+HUIRUHJnUYHUNHQIRUEXGWHOOHUJXGO¡VWYLUNH6NDSHOVHQIRUHJnULNNHLOXNNHGHODERUDWRULHU
PHQnSHQO\VWRJPHGVWROWKHWGLUHNW¡UHQEHO UHUEHJHLVWUHWRPSURVHG\UHUPHQJGHURJ
VWDWLVWLNN+DQEHVNULYHUQHWWRSSSURGXNVMRQHQV UGHOHVYHOO\NNHWVnGDQRJLNNH
HNVSHULPHQWHUPHGXVLNNHUWRJnSHQWXWIDOO±QRHVRPHUHQVHQWUDOIRUVNMHOOIUDGHWR
IRUHJnHQGHIRUWHOOLQJHQH)UDQNHQVWHLQV0RQVWHURJ:DJQHUV+RPXQFXOXVYDUUHVXOWDWHUDY
HQHVWnHQGHHNVSHULPHQWHU)UDQNHQVWHLQ YLOOH VNDSHa new species:DJQHUein Mensch±
PHQVL+X[OH\V.OHNNHULEOLUVWDELOHPHQQHVNHULQGXVWULHOWSURGXVHUWWLOIXOONRPPHQKHWXWIUD
IRUOHQJVWRSSGDJHGHRJJMHQQRPSU¡YGHIRUPOHU'HWIRUHJnULQJHQIRUVNQLQJHOOHU
Q\YLQQLQJHUL.OHNNHULHW
2P.OHNNHULHWDQW\GHVnY UHOLWHLIRUKROGWLOPHWURSROHQVDQGUHE\JQLQJHU±GHWHU
Sn´RQO\WKLUW\IRXUVWRUH\V´±HUGHWSODVVHUWLKMHUWHWDY/RQGRQ'LUHNW¡UHQVWXUJMHQQRP
DQOHJJHWEHVNULYHULGHWDOMQHWWRSS´EHJ\QQHOVHQ´EHIUXNWQLQJHQPHQGHQYLVHURJVnIUHPGH
GHNDQWHUWHEDUQDVI¡UVWHOHYHnU7XUHQLOOXVWUHUHUJDQJHQLKHOHGHQQDWXUOLJHI¡GVHOVSURVHVVHQ
IUDEHIUXNWQLQJWLOGHNDQWHULQJ'HVWDUWHUPHGEHIUXNWQLQJVURPPHWthe Fertilizing RoomRJ
IRUWVHWWHUJMHQQRPIODVNHURPPHWthe Bottling RoomYLDURPPHWIRUVRVLDOSUHGHVWLQDVMRQ
the Social Predestination RoomHPEU\RODJHUHWthe Embryo StoreGHNDQWHULQJVURPPHW
the Decanting RoomRJHQGHOLJEDUQHY UHOVHQHthe NurseriesVRPIRUXWHQVWRUHVRYHVDOHU
RJVnRPIDWWHUGHLOLJHKDJHUGHUEDUQDIULWWXWIRUVNHUKYHUDQGUHVHNVXHOW
9HNVWIRUKROGHQHHURPIDWWHQGHL+X[OH\VYHUGHQ8WIRUPLQJHQDYNURSSHQHQGHUYHG
GHNDQWHULQJHQPHQVXWIRUPLQJHQDYLGHQWLWHWHQIRUWVHWWHURJVnHWWHUDWEDUQDIO\WWHUXWDY
SURGXNVMRQVDQOHJJHWRJRYHULPLOGWRYHUYnNHGHOHLOLJKHWVNRPSOHNVHU'HWWHNRPPHUMHJ
WLOEDNHWLOVHQHUHLGHOHQVRPRPKDQGOHUidentitet,NNHEDUH.OHNNHULHWPHQKHOHGHW
VLYLOLVHUWHVDPIXQQHWXWJM¡ULQGLYLGHQHVGHWHUPLQHUWHRJSODQODJWHYHNVWIRUKROG
'HWHUPDQJHOLNKHWHUPHOORP*RHWKHVEHVNULYHOVHUDYGHYHNVWIRUKROG:DJQHU
RSHUHUHUXWIUDRJ.OHNNHULHWV%nGH+RPXQFXOXVRJ+X[OH\VPHQQHVNHUHUIXQGHUWL
IRUYHQWQLQJHURPYHNVWRJXWYLNOLQJHYROXVMRQRJSURVHVV'HNXQVWLJVNDSWHXWYLNOHVEHJJH
VWHGHULJODVVIODVNHURJRYHUHQSHULRGHVRPWLOVYDUHUHQQRUPDOJUDYLGLWHW,GHQQHSHULRGHQ


HUJODVVIODVNHQHJMHQVWDQGHUIRUQLWLGLJRJNRQWLQXHUOLJRSSI¡OJLQJ:DJQHUYDUDOHQHRPn
KROGHKHOWMHYQWHPSHUDWXULIODPPHQXQGHUNROEHQ'HUVRPKDQIXOJWH3DUDFHOVXV¶RSSVNULIW
HWVW\NNHSnYHLYLOOHKDQRJVnY UWRSSWDWWDYn´PDWH´VLWWOLOOHPHQQHVNHPHGEORG2JVnL
.OHNNHULHWHUWHPSHUDWXURJWLOI¡UVHODYQ ULQJEORGVXUURJDWDYVW¡UVWHEHW\GQLQJPHQGHWHU
PDQJHSHUVRQHUVRPSDVVHUPLNURVNRSHQHRJXWI¡UHUGHXOLNHRSSJDYHQHODQJVVDPOHEnQGHW
(OHNWULVLWHWHQV¡UJHUIRUDWWHPSHUDWXURJEHO\VQLQJUHJXOHUHVHWWHUEHKRYIRUDWPDVNLQHULHW
UXOOHURJJnU5RPPHQHHUO\VHRJNDOGHHOOHUP¡UNHRJYDUPHDOWHWWHUVRPSURVHVVHQNUHYHU
GHWIRULHQSHULRGHHUHPEU\RHQHVRP´IRWRJUDILVNILOP´GHOLNHUEDUHU¡GWO\V(PEU\RHQH
I¡OJHUGHWPHWHUODQJHVDPOHEnQGHWVDPWLGLJVRPGHYRNVHUVHJWLOPHQQHVNHUDYNM¡WW
RJEORG 
(DFKERWWOHFRXOGEHSODFHGRQRQHRIILIWHHQUDFNVHDFKUDFNWKRXJK\RXFRXOGQ¶WVHHLWZDVD
FRQYH\RUWUDYHOOLQJDWWKHUDWHRIWKLUW\WKUHHDQGDWKLUGFHQWLPHWUHVDQKRXU7ZRKXQGUHGDQGVL[W\
VHYHQGD\VDWHLJKWPHWUHVDGD\7ZRWKRXVDQGRQHKXQGUHGDQGWKLUW\VL[PHWUHVLQDOO2QHFLUFXLWRI
WKHFHOODUDWJURXQGOHYHORQHRQWKHILUVWJDOOHU\KDOIRQWKHVHFRQGDQGRQWKHWZRKXQGUHGDQGVL[W\
VHYHQWKPRUQLQJGD\OLJKWLQWKH'HFDQWLQJ5RRP

+X[OH\VPHQQHVNHUYRNVHURJI¡OJHUGHQQRUPDOHELRORJLVNHNXUYHQIUDHJJFHOOHRJ
V GFHOOHYLDEHIUXNWHWHJJVRPIRUODYNDVWHQHVYHGNRPPHQGHXQGHUJnU
ERNDQRZVN\ILVHULQJXWYLNOHUHPEU\RHWVHJWLOIRVWHUIRVWHUHWVOLSSHUXWDYVLWWOXNNHRJEOLU
WLOEDUQWLOYRNVHQ0HQGHUVWRSSHURJVnYHNVWSURVHVVHQ8WHQDW+X[OH\JnULGHWDOMRP
KYRUGDQDOGULQJVSURVHVVHQNDQVWDQVHVEHVNULYHVQRUPDOVLWXDVMRQHQVRPDWNURSSHQHLNNH
HOGHVGHKROGHVNXQVWLJXQJHRJYDNUHWLONURSSHQHJDQVNHEUnWWNROODSVHURJG¡U'¡GHQ
LQQWUHIIHUUDVNWVRPHQSOXWVHOLJRJEUnPDWHULDOWUHWWKHW±VnSOXWVHOLJRJEUnDW
DOGULQJVSURVHVVHQDOGULUHNNHUnVHWWHI\VLVNHVSRU*DPOHRJU\QNHWHPHQQHVNHUHNVLVWHUHU
LNNHL9HUGHQVVWDWHQ.XQVWLJKHWHQYHGPHQQHVNHQHL9HUGHQVVWDWHQJUXQQHULNNHLVWRIIHWGH
HUVNDSWDYPHQLPnWHQVWRIIHWEHKDQGOHVRJPDQLSXOHUHV  

5nPDWHULDOHU
)UDQNHQVWHLQVDWWHVDPPHQVLQ6NDSQLQJDYG¡GHDQRQ\PHNURSSVGHOHU8WJDQJVSXQNWHWIRU
+RPXQFXOXVYDUGH´KXQGUHYLVDYVWRIIHU´EODQGHWVDPPHQSnULNWLJPnWH'HDYJM¡UHQGH
OLYJLYHQGHRJPLQVWHEHVWDQGGHOHQHHUKRV+X[OH\LGHQWLILVHUWVRPceller&HOOHWHRULHQEOH
IUHPPHWHWWHUFrankenstein RJFaustRJOHQJHI¡UBrave New World'HQEOHI¡UVWXWYLNOHWDY
6FKOHLGHQRJ6FKZDQQLYLGHUHI¡UWDY9LUFKRZRJVOXWWI¡UWPHG3DVWHXU'HQV
IXQGDPHQWYDULGHQWLILVHULQJDYFHOOHQHVRPGHDOOHUPLQVWHEHVWDQGGHOHULDOOHOHYHQGH

+X[OH\Brave New WorldV


RUJDQLVPHURJRUJDQHU0HGFHOOHWHRULHQEOHRJVnIRUHVWLOOLQJHQHRPGHWELRORJLVNH
XWJDQJVSXQNWHWIRUUHSURGXNVMRQHQGUHW
$OGRXV+X[OH\VEHVWHIDU7KRPDV+X[OH\LGHQWLILVHUWHSURWRSODVPDVRP´WKHSK\VLFDO
EDVLVRIOLIH´RJSRSXODULVHUWHVLQRSSIDWQLQJRPGHQQHJUXQQVXEVWDQVHQIRUDOOHOHYHQGHWLQJ
LVWRUHSXEOLNDVMRQHUVRPFortnightly ReviewL/RQGRQRJWorldL1HZ<RUN+X[OH\VWHRUL
YDUNRPSOHNVRJNRQWURYHUVLHOOPHQGHQELGURWLOnVSLVVHGHEDWWHQHUXQGWYLWDOLVPHYHUVXV
PDWHULDOLVPHYHGnGUHLHUHWQLQJHQVWHUNHUHPRWDWOLYHWYDUHQPDWHULHOOVXEVWDQV
)RUHVWLOOLQJHQRPDW´WKHQDWXUHRIOLIH´YDUnILQQHLHQPDWHULHOOVXEVWDQVEOHLI¡OJH*HUU\
*HLVRQGHQPHVWSRSXO UHJMHQQRPUHVWHQDYWDOOHW´9LWDOLVPHGHEDWWHQ´PHG
RSSWDWWKHWHQDYKYRUYLGWOLYHWYDUDYPDWHULHOOHOOHU´nQGHOLJ´´VXEOLP´HOOHU´JXGGRPPHOLJ´
NDUDNWHURJKYDVODJV´NUDIW´OLYHWNXQQHY UHNRPLK¡\HVWHJUDGRJVnWLOXWWU\NNJMHQQRP
XOLNHIRUPHUIRUNXQVWRJNXOWXU/LYVNUDIWNUHDWLYLWHWRJVNDSHOVHNXQQHWHPDWLVHUHVSn
PDQJHVODJVYLV
(OHPHQWHQHKRV+X[OH\KDUIOHUHSDUDOOHOOHUWLO*RHWKHV%HVWDQGGHOHQHHUELWWHVPnRJ
XV\QOLJHIRUGHWEORWWH¡\HGHInUSODVVLVPnIODVNHU,EHJJHWLOIHOOHQHHUGHOHQHE UHUHDY
YHNVWRJXWYLNOLQJRJNRPPHQGHKHOKHW±LPRWVHWQLQJWLO)UDQNHQVWHLQVGHOHUVRPYDU
V\QOLJHNRQNUHWHRJOLYO¡VH0HQGHUDON\PLVWHQ:DJQHUVHOHPHQWHUYDUEHVMHOHWDY
YHUGHQVDOWHWRJLNRUUHVSRQGDQVHPHGPDNURNRVPRVHU+X[OH\VHOHPHQWHUXWHOXNNHQGH
PDWHULHOOHVXEVWDQVHU'HWHULQJHQVSRUDYPHWDI\VLVNEHJUXQQHOVHL+X[OH\VRPJDQJPHG
GHQELRORJLVNHPDWHULHQRJKHOH.OHNNHULHWVYLUNVRPKHWKYLOHUSnGHWWHIXQGDPHQWHW'HU
:DJQHUUHWWHWEOLNNHWPRWVWMHUQHKLPPHOHQV¡NWH9HUGHQVVWDWHQVEHIUXNWHUHKHOKHWHQL
PLNURVNRSHW*MHQQRPOLQVHQHEOHGHWVRPI¡UYDUXV\QOLJIRU¡\HWIRUVW¡UUHWRJGHUPHGJMRUW
WLOJMHQJHOLJIRUWHNQRORJLVNRJNMHPLVNPDQLSXOHULQJ0HQQHVNHWVEHVWDQGGHOHULQQJnULNNH
VRPGHOHUDYHQKHOKHWXWHQIRUVHJVHOYPHQWLOJMHQJMHOGVWUHNNHVHOHPHQWHQHVQHGIHOWH
YHNVWSRWHQVLDOXWWLOIXOOH±RJXWQ\WWHVSnEDNJUXQQDYVDPWLGLJHNVSHULPHQWHULQJLQQHQIRU
ELRORJLVNYLWHQVNDSRJLNNHPLQVWQ\WHNQRORJL

)RUV\QLQJHUDYUnPDWHULDOHRUJDQHUWUDQVSODQWHUW
(QQ¡GYHQGLJKHWIRUSURGXNVMRQHQDYPHQQHVNHUL.OHNNHULHWHUMHYQOLJHRJVWRUHOHYHUDQVHU
DYUnPDWHULDOH6RPKRV6KHOOH\VSLOOHUO¡VUHYQHRUJDQHUHQKHOWDYJM¡UHQGHUROOHRJRJVnKHU
IXQJHUHURUJDQHQHVDQRQ\PLWHWVRPHWHIIHNWLYWVWHQJVHOPRWIRUWLGHQ'HQVWRUHIRUVNMHOOHQ
IUD)UDQNHQVWHLQVOLYO¡VHRUJDQHUHULPLGOHUWLGDWGHWHUVQDNNRPHWVSHVLILNWRUJDQGRQHUWIUD

6H7XUQH\Frankenstein’s FootstepsVIIIRUYLGHUHGHEDWW
6H7XUQH\Frankenstein’s FootstepsVIIIRUYLGHUHGHEDWW


OHYHQGHPHQQHVNHURJNXQVWLJKROGWLOLYHXWHQIRUNURSSHQVRPSURGXNVMRQVHQKHWDYFHOOHU
IRUYLGHUHVNDSHOVH
,.OHNNHULHWDQNRPPHUV GFHOOHQHXNHQWOLJ'HODJUHVLIODVNHULHWHJHWURPPHG
VWDELOWHPSHUDWXUSnJUDGHU´>«@IXOOEORRGKHDWVWHULOL]HV´'HWVWnULQJHQWLQJRP
KYHPVRPOHYHUHUV GFHOOHQHPHQGHWHUDOOJUXQQWLOnWURDWGHOHYHUHVIUDDOOHNDVWHU
(JJFHOOHQHSURGXVHUHVGHULPRWLVHOYHIDEULNNHQDYNLUXUJLVNIMHUQHGHRJNXQVWLJH
YHGOLNHKROGWHHJJVWRNNHU(JJVWRNNHQHHUGRQHUWIULYLOOLJ´IRUWKHJRRGRI6RFLHW\´RJHQ
ERQXVWLOVYDUHQGHVHNVPnQHGHUVO¡QQ(JJVWRNNHQHRSSEHYDUHVLQXPPHUHUWHLQNXEDWRUHULHW
URPYHGVLGHQDYIHUWLOLVHULQJVURPPHW'HWHUHJJVWRNNHQHVRPInU UHQDYnY UHGHQ
YLNWLJVWHE UHQGHSURGXNVMRQVHQKHWLV\VWHPHWWDNNHWY UHPodsnaps TechniqueVRP¡NHU
PRGQLQJVKDVWLJKHWHQenormously0HGGHQQHPHWRGHQNXQQHPDQIRUYHQWHPLQVWKXQGUHRJ
IHPWLPRGQHHJJIUDVDPPHHJJVWRNNLQQHQWRnU7LOVDPPHQOLNQLQJVOLSSHUHJJVWRNNHUL
QRUPDOWLOVWDQGNXQHWSDUHJJLPnQHGHQ'LUHNW¡UHQJnULNNHLQQSnWHNQLNNHQVEHJUXQQHOVH
PHQRYHUODWHURUGHWWLO0U)RVWHUVRPEHJHLVWUHWEHVNULYHU.OHNNHULHWVUHNRUGHURJEHNODJHU
DW.OHNNHULHQHLGHWURSLVNHNOLPDHQHKDUEHGUHUnYDUHUnMREEHPHG6HOYKDUKDQVWRUH
IRUYHQWQLQJHUWLOHQ´ZRQGHUIXO'HOWD0LQXV2YDU\´VRPKDQDUEHLGHUPHGIRU¡\HEOLNNHW
+X[OH\EHVNULYHULNNHKYRUGDQGHDPSXWHUWHHJJVWRNNHQHEOLUKROGWLOLYHRJKYRUGDQGH
NXQQHYLGHUHXWYLNOHVXWHQIRUNURSSHQPHQKDQODU'+&JLQRHQVWLNNRUG´RSWLPXP
WHPSHUDWXUHVDOLQLW\YLVFRVLW\´ 
)UDQNHQVWHLQDUEHLGHWXWIUDWDQNHQRPDWPDQPnWWHKDWLOJDQJWLOG¡GHQIRUnVNDSH
OLY,QLWWHQKXQGUHWDOOHWVELRORJLYDUGHOHQH)UDQNHQVWHLQDQVnVRPUnPDWHULDOHGHG¡GH
GHOHQHWYHUWLPRWDQVHWWVRPE UHUHDYOLYHW±GHUVRPGHNXQQHO¡VULYHVIUDNURSSHQ
(NVSHULPHQWHQHNQ\WWHWWLOYHYVNXOWXUYDUIXQGHUWLHQRYHUEHYLVQLQJRPDWXG¡GHOLJKHWOnL
GHOHQH±LNNHXOLNW:DJQHUVDON\PLVWLVNHWDQNHJDQJPHQIXQGHUWLHWPDWHULDOLVWLVN
YHUGHQVELOGH 
Tissue cultureHUGHILQHUWVRPHQWHNQLNNIRUnRSSUHWWKROGHOLYHWLIUDJPHQWHUDY
DQLPDOVNYHYSODQWHYHYHOOHUVHSDUDWHFHOOHUHWWHUDWGHHUIMHUQHWIUDRUJDQLVPHQ,
´6HDUFKLQJIRUWKH(OL[LURI/LIH´VNULYHU-XOLDQ+X[OH\DW´>W@KHVWUDQJHIDFWVRIWLVVXH
FXOWXUHVKRZWKDWHYHQLQPDPPDOVPRVWRIWKHSDUWVRIWKHERG\DUHSRWHQWLDOO\LPPRUWDODQG
WKDWLVRQO\WKHV\VWHPDVDZKROHZKLFKLVGRRPHGWRGHDWK´+DQYLVWHWLOKYRUGDQ$OH[LV
&DUUHOLVLWWEHU¡PWHHNVSHULPHQWIUDKDGGHGHPRQVWUHUWDWGHWYDUPXOLJnIMHUQH

+X[OH\Brave New WorldV
+X[OH\Brave New WorldV
+X[OH\Brave New WorldV
$EHUFURPELH+LFNPDQRJ-RKVRQJMHQJLWWHWWHU6TXLHUBabies in BottlesV


IUDJPHQWHUDYOHYHQGHVXEVWDQVIUDNURSSHQRJODGHPIRUWVHWWHnOHYHRJHQGRJYRNVHL
WLOV\QHODWHQGHXEHJUHQVHWWLGLHQLVROHUWNXOWXU&DUUHOKDGGHLVROHUWHWN\OOLQJKMHUWH0HQ
DQGUHNURSSVGHOHUNXQQHRJVnLVROHUHV±VRPNYLQQHQVHJJVWRNNHU
+X[OH\NMHQWHXWHQWYLOWLO+DOGDQHVDaedalus, or Science and the FutureDY6TXLHU
EHVNUHYHWVRPHQ´ZLOGO\VXFFHVVIXO´IXWXULVWLVNSDPIOHWWSXEOLVHUWVRPI¡UVWHDYHQUHNNHL
VHULHQTo-day and To-morrow6HULHQEOHODQVHUWDYIRUODJHW.HJDQ3DXO7UHQFK7UXEQHUDQG
&RPSDQ\QnY UHQGH5RXWOHGJHVRPHQXWIRUGULQJWLOVDPWLGHQVIRUVNHUHIRUnODGHPWUHNNH
WHQNEDUHNRQVHNYHQVHUDYVLQIRUVNQLQJIRUVDPIXQQVOLYHWRJGHUPHGVHWWHYLWHQVNDSHQLHQ
SROLWLVNVDPPHQKHQJ+DOGDQHVWHNVWELGURWLOHQODQJYDULJGHEDWWRPHNWRJHQHVHQV
NRQVHNYHQVHU±SROLWLVNHVRVLDOHNXOWXUHOOHRJPHGLVLQVNH
 )OHWWHWLQQLHVVD\HWRPKYRUGDQELRORJLHQYLOVHWWHVLQHVSRULIUHPWLGHQVKLVWRULH
NRPPHUHQOLWHQVLGHKLVWRULHODJWWLOIUHPWLGHQRJIRUWDOWLUHWURVSHNWI¡UWLSHQQHQDY´DUDWKHU
VWXSLGXQGHUJUDGXDWH´VRPVHOYVDJWHU+DOGDQHVHOY6WXGHQWHQEHVNULYHULDaedalusGHQ
I¡UVWHOLWWHU UHEHVNULYHOVHQDYHNWRJHQHVHEHIUXNWQLQJRJIRVWHUXWYLNOLQJXWHQIRU
NYLQQHNURSSHQRJKYRUGDQGHWWHIRUXWVHWWHURUJDQWUDQVSODQWDVMRQRJHQPRWWDJHQGHRJ
OLYJLYHQGHYHYVNXOWXU+HUILQQHVRJVnHQEHVNULYHOVHDYKYRUGDQRUJDQHUNXQQHIXQJHUH
XWHQIRUlevendePHQQHVNHURJKROGHVLOLYHLHQNXQVWLJVDPPHQKHQJ'HWNRQNUHWH
HNVHPSOHWYDUQHWWRSSKYRUGDQHQHJJVWRNNNXQQHKROGHVNXQVWLJLOLYHHWWHUDWHLHULQQHQ
KDGGHIRUXO\NNHWLHWIO\NUDVM±RJIRUWVDWWSURGXVHUHHJJVRPLJMHQI¡UWHWLOQ\WWOLY
,WZDVLQWKDW'XSRQWDQG6FKZDUW]SURGXFHGWKHILUVWHFWRJHQHWLFFKLOG$VHDUO\DV+HDSH
KDGWUDQVIHUUHGHPEU\RUDEELWVIURPRQHIHPDOHWRDQRWKHULQ+DOGDQHKDGJURZQHPEU\RQLFUDWV
LQVHUXPIRUWHQGD\VEXWKDGIDLOHGWRFDUU\WKHSURFHVVWRLWVFRQFOXVLRQDQGLWZDVQRWWLOOWKDW
&ODUNVXFFHHGHGZLWKWKHSLJXVLQJ.HKOPDQQ¶VVROXWLRQDVPHGLXP
'XSRQWDQG6FKZDUW]REWDLQHGDIUHVKRYDU\IURPDZRPDQZKRZDVWKHYLFWLPRIDQDHURSODQH
DFFLGHQWDQGNHSWLWOLYLQJLQWKHLUPHGLXPIRUILYH\HDUV7KH\REWDLQHGVHYHUDOHJJVIURPLWDQG
IHUWLOL]HGWKHPVXFFHVVIXOO\EXWWKHSUREOHPRIWKHQXWULWLRQDQGVXSSRUWRIWKHHPEU\RZDVPRUH
GLIILFXOWDQGZDVRQO\VROYHGLQWKHIRXUWK\HDU1RZWKDWWKHWHFKQLTXHLVIXOO\GHYHORSHGZHFDQWDNH
DQRYDU\IURPDZRPDQDQGNHHSLWJURZLQJLQDVXLWDEOHIOXLGIRUDVORQJDVWZHQW\HDUVSURGXFLQJD
IUHVKRYXPHDFKPRQWKRIZKLFKSHUFHQWFDQEHIHUWLOL]HGDQGWKHHPEU\RVJURZQVXFFHVIXOO\IRU
QLQHPRQWKVDQGWKHQEURXJKWRXWLQWRWKHDLU

$OGRXV+X[OH\KDUnSHQEDUWRJVnWUXNNHWSnNXQQVNDSHURJYLVMRQHUIUD+DOGDQH±VRP
IRUWVHWWHUPHGnWHPDWLVHUHQHWWRSSEHIRONQLQJVSUREOHPHW,KDQVIXWXULVWLVNHYLVMRQIUHPGHOHV

6HULHQRPIDWWHWEODQWDQQHW$QWKRQ\/XGRYLFLVLysistrata, or Woman’s Future and Future Woman
1RUPDQ+DLUHVHymen, or the Future of Marriage 9HUD%ULWWDLQVHalycon, or the Future of Monogamy 
-'%HUQDOVThe World, the Flesh and the Devil: An Enquiery into the Future of the Three Enemies of 
the Rational Soul RJ(GHQ3DXOVChronos, or the Future of the Family%HUWUDQG5XVVHOOVIcarus, or, the 
Future of ScienceYDURJVnHWELGUDJLGHQQHVHULHQRJEOHVNUHYHWVRPHQUHVSRQVWLO+DOGDQHVDaedalusPHQ
KDQYULUGHEDWWHQERUWIUDELRORJLHQRJRYHULI\VLVNDQWURSRORJL6H6TXLHUBabies in BottlesVRJV
QRWH
+DOGDQHDaedalusV


IRUWDOWLUHWURVSHNWYDUI¡GVHOVUDWHQHODYHUHHQQG¡GVUDWHQHRJKDQEHVNULYHUYLGHUHKYRUGDQ
IUHPWLGHQV)UDQNULNHO¡VWHSUREOHPHWYHGnWDLEUXNNXQVWLJUHSURGXNVMRQ LVWRUVNDOD
6XVDQ6TXLHUJM¡URSSPHUNVRPSnKYRUGDQ+DOGDQHVILNVMRQVSHLOHUGHWNODVVLVNH
SURJUHVVLYHELOGHWDYODERUDWRULHOLYIRU´LWVSRUWUDLWRIVFLHQWLILFGLVFRYHU\LVFRQVWUXFWHGDVD
FXPXODWLYHFROODERUDWLYHSURFHVVRIFKDOOHQJHVPHWDQGVXUPRXQWHG´'HQWLOV\QHODWHQGH
Q¡\WUDOHYLWHQVNDSVKLVWRULVNHIRUWHOOHUWHNQLNNHQI¡\HUHQXQGHUOLJJHQGHPHQHIIHNWLY
GLPHQVMRQDYYLUNHOLJKHWRJIRUYHQWQLQJWLOIUHPWLGVYLVMRQHQYHGNRQWLQXHUOLJnWDQJHUH
IRUPHQWLOIRUWLGHQVIRUWHOOLQJHURPIDNWDVDQQKHW±RJGHUPHGVNDSHIRUHVWLOOLQJHURP
VDQQV\QOLJKHW+DOGDQHVILNVMRQYDUIRU¡YULJEDVHUWSnIDNWD,RYHUI¡UWH:DOWHU+HDSH
´UDEELWHPEU\RVIURPRQHDQLPDOWRDQRWKHURQWKHSRLQWRIDQHHGOHLQRUGHUWRGHPRQVWUDWH
ERWKWKDWLPSODQWDWLRQDQGJHVWDWLRQLQDQRWKHUDQLPDOZDVSRVVLEOHDQGWKDWWKHUHZHUHQR
ODVWLQJHIIHFWVRQDVXSHULRUIHPDOHDQLPDORIPDWLQJZLWKDQLQIHULRUPDOH´+DOGDQHV
EHVNULYHOVHDYXWYLNOLQJHQLQDUUDWLYHQIRUHJULSHUYHLHQIUHPWLOKYRUGDQ$OH[LV&DUUHOL
O\NWHVLnKROGHHJJVWRNNHUIUDSDWWHG\ULOLYHLYHYVNXOWXUXWHQIRUNURSSHQ

)LNVMRQRJIDNWD
-RQ7XUQH\KDULFrankensteins Footsteps IUHPKHYHWQHWWRSSSHULRGHQIUDnUKXQGUHVNLIWHWRJ
IUHPPRWPHOORPNULJVWLGHQVRPHQ´UHPDUNDEOHHSLVRGH´LELRORJLHQVSRSXO UHKLVWRULH±HQ
SHULRGHVRPRJVnKDUNODUHOLNKHWVWUHNNPHGGHVLVWHWRWLnUHQHDYnUKXQGUHWGDSRSXO UH
IRUYHQWQLQJHUWLO'1$HWVEHW\GQLQJJHQHWLNNHQVBook of ManRJLNNHPLQVWVDXHQ'ROO\
nSQHWIRUJLJDQWLVNover-sellingDYELRORJLVNNXQQVNDS  
7XUQH\YLVHUKYRUGDQEnGH&DUUHOORJ/RHEYHGIOHUHDQOHGQLQJHUXQQORWnGHPHQWHUH
VSHNXODWLYHU\NWHURJQ¡UHWGHUYHGVHOYRSSXQGHUGHVHQVDVMRQHOOHDVSHNWHQHYHGVLQ
YLWHQVNDS6DPWLGLJNRPGHMRXUQDOLVWLVNHJMHQIRUWHOOLQJHQHDYHNVSHULPHQWHQHWLGYLV
IXOOVWHQGLJXWDYNRQWUROORJVNDSWHIRUHVWLOOLQJHURPODERUDWRULHOLYKLQVLGHVGHWVHOYGHPHVW
YLVMRQ UHNXQQHVWnLQQHIRU7XUQH\KHYGHUDWYLWHQVNDSHUQHVVWUDWHJLVORWLOEDNHSnGHUHV
HJHWSURVMHNWRJDWGHQQHWLGOLJHoversellingDYYLWHQVNDSHQVPXOLJKHWHUJUDGYLVELNNHWRYHUL
HQVWHUNPLVWURWLOELRORJLHQJHQHUHOWRJWLOYLWHQVNDSHUQHVPRWLYHUVSHVLHOW'HWHU
LQWHUHVVDQWDW7XUQH\WUHNNHUIUHPGHQQHGUHLQLQJHQVnYLGWWLGOLJRJIHVWHUGHQWLOGHGLUHNWH
JMHQIRUWHOOLQJHQHDYYLWHQVNDSHQRJLNNHGHPVRPYDUVNUHYHWLILNVMRQVIRUP'HPDQJH
SRSXO UNXOWXUHOOHYDULDQWHUDY´JDOHSURIHVVRUHU´NRPLI¡OJH5RVO\QQ'+D\QHVIRUDOYRUWLO

6TXLHUBabies in BottlesV
(GZDUG<R[HQLHistorical Perspectives on Human Embryo ResearchVLWHUWHWWHU6XVDQ6TXLHUBabies in 
BottlesV
7XUQH\Frankenstein’s FootstepsV


V\QHWLGOLJSnQLWWHQIHPWLWDOOHW±RJGDVRPPRWVWHPPHUWLOGHIOHUWDOOLJHQRUPDOHRJ
VXNVHVVULNHDYVRUWHQ
,WLOOHJJWLOPHGLHQHVSUHGWHHNVSHULPHQWHUVRP&DUUHOOVVHJXWODQJWXWRYHU
YLWHQVNDSVVDPIXQQHWVDOPLQQHOLJHIRUDJMHQQRPGHW6TXLHUKDURPWDOWVRP´WKHQHZPDVV
PDUNHWJHQUHRISXOSVFLHQFHILFWLRQ´,RSSUHWWHW+XJR*HUQVEDFNGHWDPHULNDQVNH
PDJDVLQHWAmazing StoriesHWVWHGGHUXOLNHYDULDQWHUDYVFLHQFHILFWLRQEOHSUHVHQWHUW0HG
PDJDVLQHWKnSHW*HUQVEDFN´«WRWHDFKVFLHQFHWKURXJKILFWLRQDVZHOODVWRFXOWLYDWHDQ
LQWHUHVWLQWKHSRWHQWLDORIWHFKQRORJ\´0HQfictionNDQY UHVnPDQJW%ULDQ$OGLVVKDU
XWWU\NWHWEHKRYIRUnVNLOOHPHOORP´KLJKEURZ´RJ´ORZEURZ´VFLHQFHILFWLRQQRHKDQPHQHU
RJVnNDQOHVHVYLDJHRJUDILVNHVNLOOHOLQMHULV UPHOORPDPHULNDQVNSXOSRJHQJHOVNILFWLRQ
VRP:HOOV+X[OH\EU¡GUHQHRJ2UZHOO$W-XOLDQ+X[OH\WU\NNHWVLQ´7KH7LVVXH&XOWXUH
.LQJ´QHWWRSSLAmazing StoriesXWWU\NNHULI¡OJH$OGLVVPHUXQQWDNHWHQQUHJHOHQ0HQL
GHWVDPPHPDJDVLQHWILUHPnQHGHUI¡U-XOLDQ+X[OH\ILNN´7KH7LVVXH&XOWXUH.LQJ´WU\NNHW
LAmazing StoriesEOHRJVn&DUUHOVEHU¡PWHN\OOLQJKMHUWHEHVNUHYHWLHQVLGHVSDOWH6XVDQ
6TXLHUKDUYLVWKYRUGDQWHPDHUVRPIRUOHQJHOVHDYOLYRJSRWHQVLHOOYLWHQVNDSHOLJNRQWUROODY
DOGULQJEOHYLGHUHIRUWRONHWLIRUWHOOLQJHUVRP´7KH8OWUD(OL[LURI<RXWK´RJ´7KH0DFKLQH
0DQRI$UDGDWKLD´
'HXNODUHJUHQVHQHPHOORPIDNWDRJILNVMRQVSHNXODVMRQHQHJMRUGHDW+X[OH\VURPDQ
XPLGGHOEDUWEOHYXUGHUWLIRUKROGWLOVDQQKHWVJHKDOWHQ9DUVNDSHOVHQDYGHNXQVWLJH
PHQQHVNHQHLQQHQIRUYLWHQVNDSHOLJUHNNHYLGGH"$QPHOGHUHQ5HEHFFD:HVWLWKHDaily 
TelegraphHWWHUO\VWHHWIRURUGHOOHUHQIRWQRWHIUD+X[OH\IRUYLUNHOLJnODOHVHUQHInYLWHKYRU
P\HYLWHQVNDSHOLJEHJUXQQHOVHVRPIDNWLVNOnEDNKDQV´KRUULGYLVLRQV´(PEU\RORJHQ
-RVHSK1HHGKDPWLGOLJHUHNROOHJDDY-%6+DOGDQHRJ*RZODQG+RSNLQVYDURJVnRSSWDWW
DYGHQELRORJLVNHEHJUXQQHOVHQRJXWWDOWHVHJQ UPHVWSnYHJQHDYIDJHW
:KDWJLYHVWKHELRORJLVWDVDUGRQLFVPLOHDVKHUHDGVLWLVWKHIDFWWKDWWKHELRORJ\LVSHUIHFWULJKWDQG
0U+X[OH\KDVLQFOXGHGQRWKLQJLQKLVERRNEXWZKDWPLJKWEHUHJDUGHGDVOHJLWLPDWHH[WUDSRODWLRQ
IURPWKHNQRZOHGJHDQGSRZHUZHDOUHDG\KDYH6XFFHVVIXOH[SHULPHQWVDUHHYHQQRZEHLQJPDGHLQ
WKHFXOWLYDWLRQRIHPEU\RVRIVPDOOPDPPDOVin vitroDQGRQHRIWKHPRVWKRUULEOHRI0U+X[OH\V
SUHGLFWLRQVWKHSURGXFWLRQRIQXPHURXVORZJUDGHZRUNHUVRISUHFLVHO\LGHQWLFDOFRQVWLWXWLRQIURPRQH
HJJLVSHUIHFWO\SRVVLEOH


5RVO\QQ'+D\QHVFrom Faust to Strangelove. Representations of the Scientist in Western Literature
%DOWLPRUHV
6TXLHUBabies in BottlesV
-DPHV*XQQUHGThe New Encyclopedia of Science Fiction1HZ<RUNV
$OGLVVTrillion Year SpreeVII
6TXLHUBabies in BottlesVII
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
1HHGKDPVIRUVYDUIRU+X[OH\VYLWHQVNDSHOLJHOHJLWLPLWHWHUVY UWLOOXVWUHUHQGH+DQV
IRUVLNULQJHURPDWYLWHQVNDSHQYDU´SHUIHFWO\SRVVLEOH´DQW\GHUKYRUGDQGHWi prinsippet NXQ
YDUHWVS¡UVPnORPWLGI¡UGHWWHORWVHJUHDOLVHUH)RUNXQQVNDSHQYDUGHURJPDQWUHQJWHNXQ
nWUHNNHGHQHW¡UOLWHKDNNYLGHUH1HHGKDPVNRPSDNWHWLOVYDUSHNHUPRWHQKROGQLQJVRPHU
DQQHUOHGHVHQQL6KHOOH\RJ*RHWKHVVDPWLGRJVRPHUVnYDQOLJLPDQJHVDPPHQKHQJHULGDJ
DWYLNQDSWUHJLVWUHUHUGHQ'HWQ UPHVWV¡PO¡VHIRUKROGHWPHOORPGHWWHQNHOLJHRJGHW
PXOLJH1HHGKDPDQYHQGHUGHQNDUDNWHULVWLVNHDQDORJLHQRJWUHNNHUIRUELQGHOVHQIUDXWI¡UWH
HNVSHULPHQWHUPHGG\UWLOSnVWDQGHURPDWGHWi prinsippetHOOHUsnartHUPXOLJnXWI¡UHGHW
VDPPHSnPHQQHVNHU
'HWWHSHUVSHNWLYHWHUIXOOVWHQGLJIUDY UHQGHLVNDSHOVHQDY+RPXQFXOXV,QJHQWLQJ
W\GHUSnDW*RHWKHVSLOOHUSnHQXVLNNHUKHWRPDWOHVHUQHWURU:DJQHUVVNDSHOVHHUPXOLJVHOY
RPKDQGLNWHUHQYLWDOLVWLVNNRVPRORJLLQQLGHQQ\HNMHPLHQVYLVMRQHU,IRURUGHWWLO
FrankensteinIUDGHULPRWIO¡UWHW3HUF\6KHOOH\VNDPO¡VWPHGSRWHQVLHOOHSRSXO UH
VSHNXODVMRQHURPVDQQKHWVJHKDOWHQYHGnQHYQHVDPWLGLJHHNVSHULPHQWHURJVHOYVOnIDVWDW
GHQQHKLVWRULHQ´LNNHYDUXVDQQV\QOLJ´+X[OH\VSODVVHULQJDY9HUGHQVVWDWHQLIUHPWLGHQ
GUHLHUVS¡UVPnOHWIUDSRWHQVLHOOVDQQKHWWLOVDQQV\QOLJKHW/LNHYLNWLJVRPRPGHWWHYDU
WHNQRORJLVNRJYLWHQVNDSHOLJPXOLJEOLUIUHPWLGVSHUVSHNWLYHW.DQGHWWHNRPPHWLOnEOLVDQW"

5nPDWHULDOHUDQRQ\PLVHULQJRJRSSKDY
'HWHULQWHUHVVDQWnPHUNHVHJIRUVNMHOOHQPHOORPWLOJDQJHQSn´UnPDWHULDOH´L6KHOOH\VRJ
+X[OH\VVNDSHOVHU,+X[OH\VYHUGHQGRQHUHVVOLNHRUJDQHUVRP)UDQNHQVWHLQPnWWHVWMHOHPRW
HWEHW\GHOLJYHGHUOHJJHOOHUJUDWLVRJLQWHWIRUEU\WHUVNKHIWHVYHGGRQRUHQH5nPDWHULDOHWVRP
DQYHQGHVL.OHNNHULHWHURYHUVNXGGVSURGXNWHUGHWKHQWHVIUDOHYHQGHNYLQQHUVRPVOHWWLNNH
KDUEUXNIRUVLQHHJJVWRNNHUGDUHSURGXNVMRQRJVHNVXDOLWHWHUIXOOVWHQGLJO¡VUHYHWIUD
KYHUDQGUH9HUGHQVVWDWHQVVHQWUDOHK\SQRSHGLVNHVODJRUG´DOOHWLOK¡UHUDOOHHQKYHU´RPIDWWHW
nSHQEDUWRJVnNURSSHQVLQGUHODQGVNDS
,6KHOOH\VYHUGHQYDUGHWEDUHGHKHQJWHPRUGHUQHVRUJDQHUVRPYDUWLOJMHQJHOLJIRU
´WKHJRRGRIVRFLHW\´)RUPRUGHUQHO¡SHLHQGRPVUHWWHQWLONURSSVGHOHQHXWPHGOLYHW(QNHOWH
DY9HUGHQVVWDWHQVNYLQQHUHUIHUWLOHGHVnNDOWH´IULPDUWLQHU´±RJGHE UHUVWRUHXWYDOJ
SUHYHQWLYHUL0DOWKXVEHOWHUOHNUHEDQGRO UHULJLOGHIDUJHU6NXOOHJUDYLGLWHWRSSVWnHU
DERUWNOLQLNNHQHLXPLGGHOEDURJXSUREOHPDWLVNUHNNHYLGGH,SDVVHQGHDOGHUDQEHIDOHV
IULPDUWLQHQHKRUPRQHOOHJUDYLGLWHWVVXEVWLWXWWHU'HWWHHUYDQOLJLHQYLVVDOGHUPHQNDQRJVn
IRUHWDVWLGOLJHUHVRPEHWDHQ)DQQ\&URZQH/HQLQDVYHQQLQQHKDUI¡OWVHJXWHDYODJHHQ


VWXQGRJWDUHWWHUDQEHIDOLQJIUD´'U:HOOV´HQVOLNNXU+HUWUHNNHU+X[OH\SnVDPWLGHQV
LQWHUHVVHIRUHQGRNULQRORJLHWIRUVNQLQJVIHOWRPKRUPRQHQHRJGHUHVHYHQWXHOOHSRWHQVLDOWLOn
SnYLUNHLQGLYLGXHOORJVHNVXHOODGIHUG'HWOLWWHU UHSRWHQVLDOHWLHQGRNULQRORJLHQKDURJVn
+X[OH\DQYHQGWL9HUGHQVVWDWHQVV.S.P.±Violent Passion Surrogate´5HJXODUO\RQFHD
PRQWK:HIORRGWKHZKROHV\VWHPZLWKDGUHQLQ,W¶VWKHFRPSOHWHSK\VLRORJLFDOHTXLYDOHQWRI
IHDUDQGUDJH$OOWKHWRQLFHIIHFWVRIPXUGHULQJ'HVGHPRQDDQGEHLQJPXUGHUHGE\2WKHOOR
ZLWKRXWDQ\RIWKHLQFRQYHQLHQFHV´
)ULWDWWIRUJUDYLGLWHWHUI¡GVOHURJPRUVUROOHQHUNYLQQHQHL9HUGHQVVWDWHQLSULQVLSSHW
OLNHVWLOWPHGPHQQ'HWGLVNXWHUHVMHYQOLJKYRUYLGW+X[OH\VNYLQQHUIUHPVWLOOHVVRPREMHNWHU
IRUPHQQVO\VWRIWHHNVHPSOLILVHUWPHGDOIDHQ%HUQDUG0DU[VRPUDVHQGHREVHUYHUHUKYRUGDQ
GHQDWWUDNWLYH/HQLQDEHWUDNWHV±RJEHWUDNWHUVHJVHOY±VRPHWVW\NNHNM¡WWHOOHURPGHVHOY
HUKDQGOHQGHVHNVXHOOHLQGLYLGHU.RQWUDVWHQWLOPHOORPNULJVWLGHQVVWHUNHGHEDWWHURP
VHNVXDORSSO\VQLQJI¡GVHOVNRQWUROORJDERUWHURJVnSnIDOOHQGH'HWWHYDUEUHQQEDUHWHPDHUL
VDPWLGHQRJIDQJHWEU\WQLQJHUSnPDQJHQLYnHU±VRPNODVVHNDPSNYLQQHIULJM¡ULQJRJ
EHIRONQLQJVSROLWLNN
%nGH$OGRXV+X[OH\RJ0DU\6KHOOH\ODUVLQHVNDSQLQJHUE\JJHPHGDQRQ\PW
PDWHULDOHPHQ+X[OH\WDU6KHOOH\VSUREOHPDWLVHULQJDYDQRQ\PWRSSKDYYLGHUH
)UDQNHQVWHLQVDQYHQGHOVHDYNURSSVGHOHUJMRUGHDWLQJHQDYNURSSVGHOHQHNXQQHJMHQNMHQQHV
HOOHURJVnJM¡UHVNUDYSnDYHWWHUODWWH3nVDPPHWLGVWHQJWHKDQDOOHHYHQWXHOOHWLOJDQJHUWLO
IRUWLGYLDPDWHULHQ0RQVWHUHWYDULNNHHWJMHQIHUGVRPKDGGHOHYGI¡UPHQKHOWQ\
IXOOVWHQGLJDOHQHLVLWWVODJ5nPDWHULDOHW)UDQNHQVWHLQDQYHQGWHXQGHUVWUHNHUGHUYHGKYRUGDQ
IRUKROGHWWLORSSULQQHOVHQWLOIRUWLGHQRJGHWNMHQWHUHQG\UNHVVRPNRQWUDVWWLOGHWIUHPPHGH
RJPRQVWU¡VHJMHQQRPVNDSHOVHQDYHQKHOWQ\W\SHPHQQHVNH'HQQHEHYHJHOVHQNDQ
JMHQNMHQQHVL+X[OH\
,OLNKHWPHG)UDQNHQVWHLQVDPOHVGHWRJVnL9HUGHQVVWDWHQLQQUnPDWHULDOHIUDPDQJH
XOLNHPHQQHVNHU$OOLQIRUPDVMRQHUMRXUQDOI¡UWRJVDPOHWRSSGDWHUHVIOHUHJDQJHUGDJOLJRJ
DQYHQGHVDNWLYWLSURGXNVMRQVSURVHVVHQ'HWHUDOOJUXQQWLOnWURDWHQI¡UVWHVHOHNVMRQDY
UnPDWHULDOHWVNMHUXWIUDOHYHUDQG¡UHQHVNDVWHWLOK¡ULJKHW0HQLQIRUPDVMRQHQRPGRQRUHQH
HOOHUGHWELRORJLVNHRSSKDYHWHUNXQLQWHUHVVDQWHVRPfenotyperVRPE UHUHDYDUYHOLJH
ELRORJLVNHNYDOLWHWHURJHJHQVNDSHUNQ\WWHWWLOHQNDVWH

+X[OH\Brave New WorldV
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"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
(WDYGHVWHUNHVWHWDEXHUL9HUGHQVVWDWHQHU´IDPLOLH´RJEHJUHSHQH´IDU´RJ´PRU´HU
REVN¡QHRJVNDPEHODJWH,QIRUPDVMRQHQRPGRQRUHQHVLGHQWLWHWHULNNHWLOJMHQJHOLJIRUGH
NXQVWLJVNDSWHPHQLQJHQYHGVLQHIXOOHIHPYLOOHKHOOHUILQQHSnnHWWHUO\VHHQNHOWLQGLYLGHQH
VRPOHYHUWHGHUHVDUYHVWRII'HWHUPHUHQQWLOVWUHNNHOLJnYLWHDWGHUHVUHVSHNWLYHDUYHDQOHJJ
NRPPHUIUDNDVWHQGHVHOYWLOK¡UHU*UXSSHLGHQWLWHWHQEHJ\QQHUKHU9HGGHWIXOOVWHQGLJ
XSUREOHPDWLVHUWHLnKROGHWLOEDNHLQIRUPDVMRQRPLQGLYLGXHOWRSSKDY±RJYHGLNNHnV¡NH
GHQ'HWWHJMHOGHUDOOHNDVWHU
+X[OH\VNXQVWLJVNDSWHGHOHULNNH0RQVWHUHWVHNVLVWHQVLHOOHNULVH'HHUYHUNHQVNDSW
DOHQHLVLWWVODJRJV¡NHUKHOOHULNNHPRWVLQVNDSHUIRUnILQQHHQIRUELQGHOVHWLOYLUNHOLJKHWHQ
JMHQQRPRSSKDYRJKLVWRULH$OWVRPKDUPHGRSSKDYnJM¡UHHUL9HUGHQVVWDWHQWDEXEHODJW
SLQOLJRJREVN¡QWQRHI¡OJHQGHVFHQHLOOXVWUHUHU7DEOnHWVIRUDQOHGQLQJHUDW%HUQDUG0DU[
HWWHUUHLVHQWLO5HVHUYDWHWHUNDOWLQQSnWHSSHWHOOHUUHWWHUHVDJWNDOWLQQDYVLQDUEHLGVJLYHU
'LUHNW¡UHQIRU.OHNNHULHWIRUnPHUNHVVRPVDPIXQQVILHQGH'HWKHOHIRUHJnUL
)HUWLOLVHULQJVURPPHWXQGHUSnK¡UDYPDQJHKXQGUHDUEHLGHUH0DU[KDUHQMRNHULHUPHW'HQ
LNNHOHQJHUXQJHRJYDNUH/LQGDVRP'LUHNW¡UHQHWWHUORWL5HVHUYDWHWW\YHnUWLGOLJHUHRJ
GHUHVIHOOHVV¡QQ-RKQ/LQGDVXVLYLOLVHUWHXWVHHQGHRJJDPOHNURSSRJLNNHPLQVWKHQQHV
RSSI¡UVHOVNDSHUXPLGGHOEDUDYVN\HVWHWLVNNYDOPHRJLQWHQVVWLOOKHW6SHQQLQJHQVOLSSHV
I¡UVWO¡VGD-RKQIDOOHUSnNQHIRUDQGLUHNW¡UHQRJHUNO UWHKDPVRP´P\IDWKHU´
7KHZRUGWKHFRPLFDOO\VPXWW\ZRUGUHOLHYHGZKDWKDGEHFRPHDTXLWHLQWROHUDEOHWHQVLRQ/DXJKWHU
EURNHRXWHQRUPRXVDOPRVWK\VWHULFDOSHDODIWHUSHDODVWKRXJKLWZRXOGQHYHUVWRS0\IDWKHU±DQGLW
ZDVWKH'LUHFWRU0\father!2K)RUGRK)RUG7KDWZDVUHDOO\WRRJRRG7KHZKRRSLQJDQGWKH
URDULQJUHQHZHGWKHPVHOYHVIDFHVVHHPHGRQWKHSRLQWRIGLVLQWHJUDWLRQWHDUVZHUHVWUHDPLQJ6L[
PRUHWHVWWXEHVRIVSHUPDWR]RDZHUHXSVHW0\father! 
3DOHZLOGH\HGWKH'LUHFWRUJODUHGDERXWKLPLQDQDJRQ\RIEHZLOGHUHGKXPLOLDWLRQ
0\father!7KHODXJKWHUZKLFKKDGVKRZQVLJQVRIG\LQJDZD\EURNHRXWDJDLQPRUHORXGO\WKDQHYHU
+HSXWKLVKDQGVRYHUKLVHDUVDQGUXVKHGRXWRIWKHURRP

'LUHNW¡UHQYHQGWHDOGULWLOEDNHWLOVLQSRVWHWWHUGHWWH
0RQVWHUHWUHGXVHUHVLNNHWLOHWJMHQIHUG+X[OH\XQQJnUDWNDVWHQHUHGXVHUHVWLOELRORJL
RJHXJHQLNN5nPDWHULDOHWVIULVWLOOHOVHIUDIRUWLGHQEHUHGHUJUXQQHQIRUDWIRUIDWWHUQHOLWWHU UW
NDQXQGHUV¡NHGHNXQVWLJVNDSWHVLGHQWLWHWHUVnnVLIUDHWQXOOSXQNW/LNHP\HVRPOLYHWV
EHJ\QQHOVHV\VWHPDWLVNHUO¡VWIUDDOOHLQGLYLGXHOOHEnQGWLORSSKDYRJIRUWLGHURJVnVOXWWHQ
SnOLYHWIUDWDWWHQKYHULQGLYLGXHOOPHQLQJ'¡GHQL9HUGHQVVWDWHQHUV\QRQ\PWPHGnVNXOOH
ELGUDWLORSSUHWWKROGHOVHQDY¡NRORJLHQ´PDNLQJSODQWVJURZ´,NUHPDWRULHQHOLNHVWLOOHVRJVn
RPVLGHUNDVWHPHGOHPPHQHIRUKHUGHPRQVWUHUHVKYRUGDQ´>D@OOPHQDUHSK\VLFRFKHPLFDOO\
HTXDO´6WDWHQVIRUKROGWLOG¡GHQVRPWLOOLYHWVEHJ\QQHOVHLOOXVWUHUHUKYRUGDQVDPIXQQHW

+X[OH\Brave New WorldV
+X[OH\Brave New WorldV


PHGVLWWWRWDOHIRNXVSnVWDELOLWHWDQWDUHQHYLJKHWVOLJQHQGHOLYO¡VIRUPGHUWUDGLVMRQHOOH
PDUN¡UHUIRUWHPSRUDOHSURVHVVHUKLVWRULHELRJUDILRJGHUPHGRJVnIUHPWLGHOLPLQHUHV

/LYVJQLVWHQEHIUXNWQLQJRJERNDQRZVN\ILVHULQJ
'HUWLOVNXHUQHKRV*RHWKHNRPLQQLKDQGOLQJHQLGHW¡\HEOLNNHWOLYHWLNROEHQEOHIRUO¡VW
YLVHVOHVHUQHKRV+X[OH\LQQDOOHUHGHI¡UEHIUXNWQLQJV¡\HEOLNNHW)¡UEHIUXNWQLQJHUHJJHQH
XQGHUV¡NWIRUDEQRUPLWHWHUPHQGHWWLOVHWWHVLQJHQ´NUDIW´XWHQIUD´LNNHHOHNWULVLWHWVRPKRV
6KHOOH\IRUNUDIWHQWLOnYRNVHRJXWYLNOHVHJOLJJHULGHWNUDIWIXOOHP¡WHWPHOORP
NM¡QQVFHOOHQHSRWHQVLHOWLERHQGHHOHPHQWHQHVRPKRV:DJQHU
7KHOLTXRULQZKLFKWKHGHWDFKHGDQGULSHQHGHJJVZHUHNHSW««DFWXDOO\VKRZHGWKHPKRZWKLVOLTXRU
ZDVGUDZQRIIIURPWKHWHVWWXEHVKRZLWZDVOHWRXWGURSE\GURSRQWRWKHVSHFLDOO\ZDUPHGVOLGHVRI
WKHPLFURVFRSHVKRZWKHHJJVZKLFKLWFRQWDLQHGZHUHLQVSHFWHGIRUDEQRUPDOLWLHVFRXQWHGDQG
WUDQVIHUUHGWRDSRURXVUHFHSWDFOHKRZ«WKLVUHFHSWDFOHZDVLPPHUVHGLQDZDUPERXOOLRQFRQWDLQLQJ
IUHHVZLPPLQJVSHUPDWR]RD±DWDPLQLPXPFRQFHQWUDWLRQRIRQHKXQGUHGWKRXVDQGSHUFXELF
FHPWLPHWUH«DQGKRZDIWHUWHQPLQXWHVWKHFRQWDLQHUZDVOLIWHGRXWRIWKHOLTXRUDQGLWVFRQWHQWVUH
H[DPLQHGKRZLIDQ\RIWKHHJJVUHPDLQHGXQIHUWLOL]HGLWZDVDJDLQLPPHUVHGDQGLIQHFHVVDU\\HW
DJDLQKRZWKHIHUWLOL]HGRYDZHQWEDFNWRWKHLQFXEDWRUV

3URVHVVHQEHVNUHYHWRYHQIRUYLOQHSSHYHNNHV UOLJRSSVLNWLGDJ'HWWHNDQJMHQNMHQQHVVRP
in vitro IHUWLOLVHULQJ,PLQGUHGHWDOMHUWIRUPKDGGHVRPQHYQWRYHUIRU+DOGDQHEHVNUHYHW
SURVHVVHQLDaedalus0HQGHQQHEHIUXNWQLQJHQYDUJUXQQODJHWIRUDW+X[OH\NXQQHWD
SURVHVVHQYLGHUH6DPPHQPHGPodsnaps metodeHUBokanowskys prosessDYJM¡UHQGHIRU
9HUGHQVVWDWHQVSURGXNVMRQDYODYNDVWHQH
(WWHUDWHJJHQHHUEHIUXNWHWVNMHUHQQ\VHOHNVMRQ1RHQHJJEOLUY UHQGHLJMHQL
SU¡YHU¡UHQH±GHWHUGHPVRPVHQHUHEOLUDOIDHURJEHWDHU±PHQVGHUHVWHUHQGHHJJHQH
XQGHUNDVWHVBokanowskys prosessIRUPDQJIROGLJJM¡ULQJIRUSURGXNVMRQDY´PLOOLRQVRI
LGHQWLFDOWZLQV'HERNDQRZVN\ILVHUWHHJJHQHEOLUWLOGHOWDHUJDPPDHURJHSVLORQHUWLO
ODYNDVWHPHGOHPPHURJXWVHWWHVIRUHQVHULHPHGXWYLNOLQJKHPPHQGHRSHUDVMRQHU
´%RNDQRZVN\¶V3URVHVV´XNM¡QQHWUHSURGXNVMRQYHGNQRSSVN\WLQJHU+X[OH\VKHOW
Q\HPnWHnDQYHQGHHQIRUPHULQJVPHWRGHVRPGDYDUYHONMHQWLQQHQIRUELRORJLHQVWLNOLQJHU
RJDYOHJJHUHYDUDOPLQQHOLJLIRUHGOLQJVSURVHVVHQ3URVHVVHQOLJJHUWHWWSnNORQLQJHQV
HW\PRORJLVNHRSSULQQHOVHGHWJUHVNHklonVRPEHW\UVWLNOLQJJUHQDYOHJJHU2UGHW´NORQ´
EUXNWH+X[OH\LPLGOHUWLGLNNH'LUHNW¡UHQVEHVNULYHOVHDYSURVHVVHQJLULPLGOHUWLGNODUH
DVVRVLDVMRQHUWLOERWDQLNNHQVSUDNVLVPHGVWLNOLQJHU´EXGRXWRIEXGRXWRIEXG´+HU
DQYHQGHVHQDYERWDQLNNHQVIRUPHULQJVPHWRGHUSnPHQQHVNHW

+X[OH\Brave New WorldV
+X[OH\Brave New WorldV


)¡UVWEOHHJJHWXWVDWWIRUnWWHPLQXWWHU´XQGHUEHVWUnOLQJDYKDUGHU¡QWJHQVWUnOHU´'HWWHYDU
ERUWLPRWPDNVJUHQVHQIRUKYDHJJHWNXQQHWnOH1RHQInG¡GHGHIOHVWHGHOWHVHJLILUHGH
PLQVWPRWWDJHOLJHLWRRJQRHQGHOWHVHJLnWWH'HUHWWHUYHQGWH DOOHWLOEDNHWLOLQNXEDWRUHQH
GHUGHSDUDGRNVDOWQRNEHJ\QWHnVN\WHNQRSSHU(WWHUQRHQGDJHUEOHHJJHQHXWVDWWIRU
SOXWVHOLJRJEUDWWWHPSHUDWXUIDOOGHEOHDYNM¡OWRJGHUPHGKHPPHWLGHQYLGHUHYHNVWHQ
.QRSSHQHVNM¡WDWWHUQ\HNQRSSHUWRILUHnWWH'HQWUHGMHRSHUDVMRQHQYDUnWLOVHWWHDONRKROL
VOLNHPHQJGHUDWHJJHQHQ UEOHGUHSWDYDONRKROEHG¡YLQJ(JJHQHNQRSSHWVHJLJMHQI¡UGH
HQGHOLJILNNORYWLOnXWYLNOHVHJLIUHG9LGHUHKHPPLQJKDGGHYLVWVHJnY UHG¡GEULQJHQGH
'HWHULQWHUHVVDQWnPHUNHVHJKYRUGDQERNDQRZVN\ILVHULQJHQJMHQQRPJnHQGHXWI¡UHV
YHGnestennWDOLYHWDYHPEU\RHWRJnWUHNNHIRUELQGHOVHQPHOORPSURGXNVMRQVPnWHQDY
%RNDQRZVN\JUXSSHQHRJGHUHV´PDMRULPSRUWDQFH´IRU9HUGHQVVWDWHQVVWDELOLWHW+X[OH\
UHSHWHUHUJMHQWDWWHJDQJHUGLVVHNDVWHQHVYLNWLJKHWVRPIRUHNVHPSHOL0XVWDSKD0RQGV
IRUNODULQJWLO-RKQ´¶,VHH\RXGRQ¶WOLNHRXU%RNDQRZVN\*URXSV¶0XVWDSKD0RQGWHOOVWKH
6DYDJH¶EXW,DVVXUH\RXWKH\¶UHWKHIRXQGDWLRQRQZKLFKHYHU\WKLQJHOVHLVEXLOW¶´
)XQGDPHQWHWHUOLYXWYLNOHWSnJUHQVHQPRWG¡GHQLNNHOLYHW±HOOHUVWDELOLWHWHQ
(WERNDQRZVN\ILVHUWHJJXWYLNOHWVHJIUDnWWHWLOQLWWLVHNVVNXGG±RJKYHUDYGHPYLOOH
YRNVHWLOHWSHUIHNWIRUPHWHPEU\RRJKYHUWHPEU\RWLOHWEDUQ$OWPHOORPnWWHRJQLWWLVHNV
YRNVQHLQGLYLGHUNXQQHLSULQVLSSHWVNDSHVXWIUDHWHQHVWHEHIUXNWHWHJJVHOYRP
JMHQQRPVQLWWHWYDUWRRJV\WWL2JPHG3RGVQDSVPHWRGHYLOOHHQHQHVWHHJJVWRNNLO¡SHWDYWR
nUNXQQHY UHRSSKDYWLOQHVWHQHOOHYHWXVHQLGHQWLVNHV¡VWUHRJEU¡GUHLEXQWHUPHGHW
KXQGUHRJIHPWLJUXSSHUPHGLGHQWLVNHWYLOOLQJHU
>«@QRWLQSLGGOLQJWZRVDQGWKUHHVDVLQWKHROGYLYLSDURXVGD\VZKHQDQHJJZRXOGVRPHWLPHV
DFFLGHQWDOO\GLYLGHDFWXDOO\E\GR]HQVE\VFRUHVDWDWLPHµ6FRUHV¶WKH'LUHFWRUUHSHDWHGDQGIOXQJ
RXWKLVDUPVDVWKRXJKKHZHUHGLVWULEXWLQJODUJHVVHµ6FRUHV¶

3URGXNVMRQHQDYVSHVLDOLVHUWHJUXSSHULQGLYLGHUUHJXOHUWHEHIRONQLQJVYHNVWHQRJVNDIIHW
VDPIXQQHWVSHVLDOLVHUWHEUXNHUH7LOIDEULNNYLUNVRPKHWYDUERNDQRZVN\JUXSSHUV UGHOHV
HJQHWQLWWLVHNVLGHQWLVNHWYLOOLQJHUYLOOHDUEHLGHVRPHQWHQNHVRPHQ
¶1LQHW\VL[LGHQWLFDOWZLQVZRUNLQJQLQHW\VL[LGHQWLFDOPDFKLQHV¶7KHYRLFHZDVDOPRVWWUHPXORXV
ZLWKHQWKXVLDVPµ<RXUHDOO\NQRZZKHUH\RXDUH)RUWKHILUVWWLPHLQKLVWRU\¶+HTXRWHGWKHSODQHWDU\
PRWWRµ&RPPXQLW\,GHQWLW\6WDELOLW\¶*UDQGZRUGVµ,IZHFRXOGERNDQRYVNLI\LQGHILQLWHO\WKHZKROH
SUREOHPZRXOGEHVROYHG¶
6ROYHGE\VWDQGDUG*DPPDVXQYDU\LQJ'HOWDVXQLIRUP(SVLORQV0LOOLRQVRILGHQWLFDOWZLQV
>«@µ%XWDODV¶WKH'LUHFWRUVKRRNKLVKHDGµZHcan'tERNDQRYVNLI\LQGHILQLWHO\¶


+X[OH\Brave New WorldV
+X[OH\Brave New WorldV
+X[OH\Brave New WorldV


(OOHYHnUI¡UBrave New World±RJWRnUI¡UDaedalusEOHSXEOLVHUW±EHVNUHY+X[OH\VHOY
QRHVRPOLJQHUVY UWSn9HUGHQVVWDWHQLHPEU\RQLVNIRUP,URPDQHQCrome YellowIUD
VHU6FRJDQIRUVHJHQIUHPWLGQnU
>«@DQLPSHUVRQDOJHQHUDWLRQZLOOWDNHWKHSODFHRI1DWXUH¶VKLGHRXVV\VWHP,QYDVWVWDWHLQFXEDWRUV
URZVXSRQURZVRIJUDYLGERWWOHVZLOOVXSSO\WKHZRUOGZLWKWKHSRSXODWLRQLWUHTXLUHV7KHIDPLO\
V\VWHPZLOOGLVDSSHDUVRFLHW\VDSSHGDWLWVYHU\EDVHZLOOKDYHWRILQGQHZIRXQGDWLRQVDQG(URV
EHDXWLIXOO\DQGLUUHVSRQVLEOHIUHHZLOOIOLWOLNHDJD\EXWWHUIO\IURPIORZHUWRIORZHUWKURXJKDVXQOLW
ZRUOG

9HGQHWWRSSnWDNRQWUROORYHUPHQQHVNHSURGXNVMRQHQIRUV\QHU9HUGHQVVWDWHQVNOHNNHULHU
NORGHQPHGHQEHIRONQLQJVRPKROGHUVHJNRQVWDQWSnWRWXVHQPLOOLRQHU6DPIXQQHWKDGGH
GHUPHGWDWWJUHSRPGHQYDQVNHOLJHI¡GVHOVNRQWUROOHULQJHQIRUVRP+X[OH\VHQHUHEHPHUNHW
G¡GVNRQWUROOHQHUOHWWKnQGWHUOLJ

6DPOHEnQGHW
6DPOHEnQGHWYDUHWDYVDPWLGHQVVWHUNHVWHV\PEROHUSnUnNDSLWDOLVPHXWE\WWLQJDYDUEHLGHUH
RJModern Times,OOXVWUDVMRQ6DPOHEnQGHWUHSUHVHQWHUHUPDVVHSURGXNVMRQRJGHUPHG
WDSDYRULJLQDOLWHW/DQJVVDPOHEnQGHWEOHYDUHUSURGXVHUWWLQJHOOHUGHOHUWLOWLQJ±VRPL
+HQU\)RUGVSURGXNVMRQVDQOHJJIRUVLQEHU¡PWHELO7IRUGHQ+X[OH\VSLOOHUWXQJWSnGLVVH
IRUHVWLOOLQJHQHVDPWLGLJVRPKDQYULUSnV\PEROLNNHQ,.OHNNHULHWXWJM¡UVDPWLGLJ
VDPOHEnQGHWHQOLQMHVRPWUHNNHVIRUPHQQHVNHOLJXWYLNOLQJRJHQGULQJVRPHQOLYVOLQMH2J
KHUSURGXVHUHVPDVNLQPHQQHVNHU±HOOHUPHQQHVNHPDVNLQHU
+HQU\)RUGIHLUHVVRP9nUKHUUHL9HUGHQVVWDWHQRJSn0XVWDSKD0RQGVNRQWRUOLJJHU
)RUGVVHOYELRJUDILIUHPPHPHQV%LEHOHQRJ6KDNHVSHDUHHULQQHOnVWIRUEXGWIRU
DOOPHQQKHWHQPHQWLOJMHQJHOLJIRU0RQGVHOY0HOORPRJEOH)RUGVQDYQ
V\QRQ\PWPHGWHNQLVNHIRUEHGULQJHULLQGXVWULHOOSURGXNVMRQQRHVRPVN\OGWHV
UHYROXVMRQHUHQGHWLOWDNLSURGXNVMRQHQDY7IRUGHQL+LJKODQG3DUN'HWURLW7HNQLVNH
VSHVLDOLVWHUVRP:DOWHU)ODQGHUVRJ:LOOLDP.ODQQYDUYLNWLJHPHQ)UHGHULFN:7D\ORU
VNXOOHEOLGHWPHVWVHQWUDOHQDYQHWNQ\WWHWWLOXWYLNOLQJHQDYPDVVHSURGXNVMRQHQVLGHRORJL,
SXEOLVHUWHKDQThe Principles of Scientific ManagementGHUKDQLWHRULHQRP
VDPOHEnQGVSURGXNVMRQVRPKDQPHGKHOOKDGGHDQYHQGWSnDPHULNDQVNVWnOLQGXVWULOLNHI¡U
I¡UWHUDVMRQDOLVHULQJHQDYDUEHLGVSODVVHQWLOQ\HK¡\GHU8QGHUIDQHQ¡NWSURILWWRJK¡\HUH
SURGXNVMRQ¡NWHVDPOHEnQGHQHVKXUWLJKHWPHQVDUEHLGHUQHPnWWHWnOHNRQVHNYHQVHQH
$OGUHQGHRJVYDNHOHGGPLVWHWMREEHQHPRQRWRQLHQPHGI¡UWHVNDGHURJXWPDWWHOVH)RUG

$OGRXV+X[OH\CromeYellow/RQGRQ>@V
+X[OH\Brave New World RevisitedV


YLGHUHXWYLNOHW7D\ORUVSULQVLSSHURJLLQWURGXVHUWHKDQGHQDXWRPDWLVNHconveyorHW
EHYHJHQGHEHOWHVRPEDUKHOHSURGXNVMRQVOLQMDRJVRPUHVXOWHUWHLHQNRPSOHWWELOHWWHU
PLQXWWHU,SURGXVHUWH+LJKODQG3DUNHQELOLPLQXWWHWLUXOOHWHQNRPSOHWWELOQHG
IUDVDPOHEnQGHWKYHUWWLHQGHVHNXQG(IIHNWLYLVHULQJVWDQNHQNRPWLOVLWWPHVWEUXWDOH
XWWU\NNL´WKH)RUG6RFLRORJ\'HSDUWPHQW´GHUIRONYDUDQVDWWIRUnVSLRQHUHSnDUEHLGHUQHRJ
GHUHVSULYDWHOLYVVWLO/¡QQDEOHNXWWHWGHUVRPGHEUXNWHSHQJHQHIHLORJVHOYVDJWRJVnRPGH
GUHYPHGRSSYLJOHULRJSROLWLNN0LVWHQNVRPKHWHQPHGI¡UWHDWDUEHLGHUQHEOHQHNWHWnVQDNNH
VDPPHQRJVnLOXQVMSDXVHQHRJLI¡OJH.HLWK6ZDUGRSSVWRHQQ\EHWHJQHOVHSnQHUY¡V
NURQLVNWLOVWDQG´WKH)RUG6WRPDFK´

,OOXVWUDVMRQ&KDUOLH&KDSOLQ Modern Times. 

5RERWHURJDUEHLGVNUDIW
+X[OH\VERNDQRZVN\PHWRGHYDUKHOWQ\'HWWHYDUI¡UVWHJDQJPDVVHSURGXNVMRQDY
ELRORJLVNHPHQQHVNHUEOHEHVNUHYHWOLWWHU UW0HQWROYnUI¡UBrave New WorldEOHSXEOLVHUW
LQWURGXVHUWHWVMHNNHUHQ.DUHO&DSpNRUGHWrobot WVMHNNLVNIRU´DUEHLGHU´LURPDQHQR.U.R. RU
Rossums Universal Robots±RJEHVNUHYWD\ORULVWLVNHSULQVLSSHUDQYHQGWSnSURGXNVMRQDY
PHQQHVNHOLJQHQGHVNDSQLQJHU7RYLNWLJHIRUHVWLOOLQJHURPPHQQHVNHWWHPDWLVHUHVKHU
PHQQHVNHWEHWUDNWHWVRPPDVNLQRJPDVNLQHUVRPDQWDUPHQQHVNHOLJHHJHQVNDSHU'HQ
I¡UVWHGHOHUýDSHNPHGPDQJHDYSHULRGHQVIRUIDWWHUHGHQDQGUHYDUKDQVHJHQ6OHNWVNDSHW

5REHUW6%DNHUBrave New World: History, Science and Utopia1HZ<RUNV 
.HLWK6ZDUGThe Legend of Henry Ford1HZ<RUN
6RPQHYQWLIRUULJHNDSLWWHOJLNNNXOWXUKLVWRULHQVWLGOLJHUHPDVNLQPHQQHVNHUXQGHUEHWHJQHOVHQautomata
'HWVNDOKDY UW.DUHOVEURUILOPVNDSHUHQRJWHJQHVHULHIRUIDWWHUHQ-RVHIýDSHNVRPDQYHQGWHRUGHW´URERW´Sn
NXQVWLJHPHQQHVNHURJVRPGHUYHGVNDOKD UHQIRUEHJUHSHW


PHOORPHWWHUWLGHQVSRSXO UNXOWXUHOOHYDULDQWHUDYDQGURLGHUNORQHURJURERWHUHUVWHUNHUHWLO
GLVVHVNDSQLQJHQHHQQWLO)UDQNHQVWHLQ
+X[OH\NMHQWHXWHQWYLOWLOýDSHNVYHUN6W\NNHWEOHSXEOLVHUWL3UDKDLKDGGH
WHDWHUSUHPLHUHL1HZ<RUNLRJEOHRYHUVDWWWLOHQJHOVNLýDSHNYDUVRP
+X[OH\HQYHOUHQQRPHUWVDWLULNHURJNRPPHQWDWRU.DUHORJEURUHQILOPVNDSHUHQ-RVHI
ýDSHNYDUEODQW7VMHNNLDVYLNWLJVWHLQWHOOHNWXHOOH,OLNKHWPHG+X[OH\VWLOWHGHVHJNULWLVNWLO
DOOHIRUPHUIRUWRWDOLW UHLGHRORJLHU±XDQVHWWSROLWLVNIRUWHJQ
5RVVXPYLOOHEHYLVHDWJXGGRPPHOLJLQQJULSHQLNNHYDUSnNUHYGIRUnVNDSH
PHQQHVNHUDYELRORJLVNPDWHULDOHVHOYRPýDSHNLNNHUHIHUHUHUWLOVDPWLGLJELRORJLVN
YLWHQVNDSLEHVNULYHOVHQDYGHQSRWHQVLHOOHVNDSHUHQ5RVVXPKDGGHVWXGHUWSURWRSODVPDHWRJ
GHQVNMHPLVNHV\QWHVHURJRSSGDJHWHQKLWWLOXNMHQWOHYHQGHVXEVWDQVVRPKDQIRUV¡NWHnODJH
PHQQHVNHUDY)RUV¡NHQHIHLOHWRJHWWHUWLnUORWKDQVHJRYHUEHYLVHDYQHY¡HQVDUJXPHQW
'HUVRPKDQLNNHJUHLGHnVNDSHPHQQHVNHUUDVNHUHHQQQDWXUHQVHOYNXQQHKDQVWHQJHKHOH
VMDSSD5RVVXPE\WWHWUnPDWHULDOHRJKDQVURERWHUEOHKLVWRULHQVI¡UVWHOLWWHU UWEHVNUHYQH
DQGURLGHUKDOYWPHQQHVNHRJKDOYWPDVNLQ1HY¡HQWRNVHJDYSURGXNVMRQHQRJURERWHQHEOH
SURGXVHUWLPDVVHUODQJVVDPOHEnQGVRPDUEHLGVNUDIW
9HUNHQ*RHWKHV+RPXQFXOXVHOOHU6KHOOH\V0RQVWHUYDUVNDSWVRPDUEHLGVNUDIW
$UEHLGVRPJUXQQOHJJHQGHDVSHNWYHGGHWnY UHPHQQHVNHHOOHUVRPWHPDRJPnOHUKHOW
IUDY UHQGHKRV6KHOOH\RJ*RHWKH+X[OH\I¡OJHUýDSHNYHGnOHJJHLQQDUEHLGHWVRPHQGHO
DYGHNXQVWLJVNDSWHVNRQVWLWXVMRQ'HWHULQJHQV\QOLJVNDSHUL9HUGHQVVWDWHQLQJHQ
SHUVRQLILVHUEDUNUHDW¡UVRPVNDOSU¡YHXWYLWHQVNDSHQV\WWHUVWHJUHQVHUIRUnO¡VHOLYHWVJnWH
0HQKHOH9HUGHQVVWDWHQVV\VWHPKHOHVWDWHQHUIXQGHUWSnRJLQQUHWWHWXWIUDDWPHQQHVNHQH
HUDUEHLGHUH,PRWVHWQLQJWLO0RQVWHUHWRJ+RPXQFXOXVHUDUEHLGVDVSHNWHWEnGHNDONXOHUWLQQ
LSURGXNVMRQHQRJDYJM¡UHQGHLIRUKROGWLOLQGLYLGHQHVVHOYRSSIDWWHOVHRJLGHQWLWHW+X[OH\V
PHQQHVNHUHUVNDSWIRUVHOYnYLOOHXWI¡UHDUEHLGHWGHHUVDWWWLORJnOLNHGHW$UEHLGHWHU
HWDEOHUWVRPGHNXQVWLJHPHQQHVNHQHVJUXQQOHJJHQGHSUHPLVVRJGHUPHGRJVnGHQI¡UHQGH
LGHQWLWHWVIDNWRUIRUNDVWHWLOK¡ULJKHWHQEHVWHPPHVDYDUEHLGHWGHHUGHWHUPLQHUWWLOnXWI¡UH2J
JMHQQRPNDVWHEHYLVVWKHWHQIRUPHVRSSIDWWHOVHQDYLQGLYLGHW±PHQGDRYHURUGQHWVRP
LQGLYLGHWVSODVVLVDPIXQQHW$UEHLGHWIXQJHUHURJVnVWDELOLVHUHQGHSnVDPPHPnWHVRP
IUDY UHWDYIDPLOLHI¡OHOVHURJSHUVRQOLJHIRUKROG±RJVWDELOLWHWHUVRPQHYQW
9HUGHQVVWDWHQV¡YHUVWHPRWWR

7XUQH\Frankenstein’s FootstepsV 


+X[OH\Q UHWHQVWHUNPLVWURWLODWVDPIXQQLIUHPWLGHQYLOOHNXQQHDNVHSWHUHHWIOHUWDOODY
VXYHUHQHPHQQHVNHURJYDUEODQWDQQHWDYGHQQHJUXQQV UOLJVNHSWLVNWLOHQIUHPWLGGHU
HXJHQLNNHQEOHWDWWLEUXNIRUNRQWLQXHUOLJIRUEHGULQJDYDUWHQPHQQHVNH´>«@QRVRFLHW\
SURYLGHVRSHQLQJVIRUPRUHWKDQDOLPLWHGQXPEHURIVRXYHUHLJQSHRSOH´VNUHY+X[OH\L´$
QRWHRQ(XJHQLFV´+DQKDGGHLQJHQWLOWURWLODWGHVXYHUHQHYLOOHIUDVLVHJPDNWHOOHUDYVWnIUD
nVNDIIHVHJNRQWUROO+YLVDOOHEOLUVXYHUHQHYLODOOH¡QVNHnJM¡UHVXYHUHQHWLQJ
>«@ZKRZLOOFRQVHQWWRGRWKHGLUW\ZRUNDQGREH\"7KHLQKDELWDQWVRIRQHRI0U:HOOV¶VQXPHURXV
8WRSLDVVROYHWKHSUREOHPE\UXOLQJDQGEHLQJUXOHGGRLQJKLJKEURZDQGORZEURZZRUNLQWXUQV
:KLOH-RQHVSOD\VWKHSLDQR6PLWKVSUHDGVWKHPDQXUH$WWKHHQGRIWKHVKLIWWKH\FKDQJHSODFHV
-RQHVWUXGJHVRXWWRWKHGXQJKHDSDQG6PLWKSUDFWLVHVWKH$PLQRU(WXGHRI&KRSLQ$QDGPLUDEOH
VWDWHRIDIIDLUVLILWFRXOGEHDUUDQJHG

+X[OH\DUUDQJHUWHHWIRUWLGLJIRUV¡NL9HUGHQVVWDWHQJMHQQRPGHWVnNDOWH´.\SURVSURVMHNWHW´
(WJLWWDQWDOODOIDHUILNNHWDEOHUHVHJLIULKHWSn¡\D(WWHUNRUWWLGYDUERUJHUNULJHQHWIDNWXP
RJLQQE\JJHUQHWU\JOHWRPnLQQOHPPHVL9HUGHQVVWDWHQVNRQWUROOHUWHVWDELOLWHW,QJHQ
KDGGHQRHQVLQQHVHQHUHHWWHUO\VWDWVDPIXQQHWVNXOOHEHVWnDYHQXNRQWUROOHUWHOLWHRJ
9HUGHQVVWDWHQIRUWVDWWHVLQVW¡GLJHNXUVPRWVWDELOLWHWYHGnVNDSHVSHVLDOLVHUWHDUEHLGHUHIRUn
JM¡UHGHPLQVWDWWUDNWLYHMREEHQH±RJYHGnUHJXOHUHGHVXYHUHQH1RHQInKXQGUHEOH
SURGXVHUWVRPDOIDHUGHWYDUIOHUHEHWDHUPHQVGHWYDUVWRUHPHQJGHUDYGHOWDHUJDPPDHURJ
HSVLORQHU.RQVHNYHQVHQHDYJHQHWLVNIRUHGOLQJRJIRUEHGULQJDYPHQQHVNHPDWLHULDOHWYDU
LNNHQ¡GYHQGLJYLVO\NNHOLJHUHPHQQHVNHULVWDGLJEHGUHVDPIXQQ+X[OH\JnUKHULUHWWHPHG
JHQHWLNNHQVGHWHUPLQLVWLVNHNXOWXUHOOHNUDIWVDPWLGLJVRPKDQVSHNXOHUHULGHQVSRWHQVLDO,
9HUGHQVVWDWHQVNDSHVQRHQSLDQRVSLOOHUH±RJPDQJHXOLNHVODJVDUEHLGHUH
6SHVLDOLVHULQJHQDYLQGLYLGHQHVDUEHLGVNUDIWVRPL9HUGHQVVWDWHQHUV\QRQ\PWPHG
GHUHVLGHQWLWHWVJUXQQODJEHJ\QQHUI¡UHPEU\RHWHUGHNDQWHUWLIRUPDYpredestinering
IRUWVHWWHUPHG´QHRSDYORYLDQVNNRQGLVMRQHULQJ´RJRSSUHWWKROGHVVHQHUHYHGK\SQRSHGLRJ
IRUHE\JJHQGHLQQWDNDYVRPD'HU0RQVWHUHWVNDSHUVLQVHOYIRUVWnHOVHXWIUDLQWHWIRUPHV
VHOYIRUVWnHOVHQKRV+X[OH\VPHQQHVNHUJMHQQRPHQV\VWHPDWLVNRJWRWDOLW UVWDWOLJGUHYHW
WHNQRORJLVNRJSV\NRORJLVNPDQLSXODVMRQIRUnIRUPHGHLQGLYLGXHOOHLGHQWLWHWHULVDPVYDU
PHGGHWELRORJLVNHDUYHPDWHULDOHW±EDVHUWSnDUEHLGVIRUGHOLQJRJVSHVLDOLVHUWHW\SHU
´.XQVWYHUNHWKDULSULQVLSSHWDOOWLGNXQQHWUHSURGXVHUHV´VNULYHU:DOWHU%HQMDPLQ
´+YDPHQQHVNHUKDUODJHWNDQDOOWLGJM¡UHVHWWHUDYDQGUHPHQQHVNHU´0HQNDQRJVnGHW
VRPPHQQHVNHQHikke KDUODJHWJM¡UHVHWWHUDYPHQQHVNHQHVHOY"1RHIRUVYLQQHULGHQ

$OGRXV+X[OH\´$QRWHRQ(XJHQLFV´LProper Studies/RQGRQ>@V
+X[OH\Brave New WorldV
:DOWHU%HQMDPLQ´.XQVWYHUNHWLUHSURGXNVMRQVDOGHUHQ´LKunstverket i reproduksjonsalderen. Essays i 
utvalg av en av vår tids betydeligste og mest allsidige kritikere2VORV


WHNQLVNHUHSURGXVHUEDUKHWVWLGVDOGHULI¡OJH%HQMDPLQQHPOLJNXQVWYHUNHWVauraHNWKHWHQ
+DQGHILQHUHUHQWLQJVHNWKHWVRP´LQQEHJUHSHWDYDOWYHGGHQVRPNDQWUDGHUHVIUDGHQV
RSSULQQHOVHIUDGHQVPDWHULHOOHYDULJKHWWLOGHQVKLVWRULVNHYLWQHVE\UG'HWVLVWHKDUVLWW
JUXQQODJLGHWI¡UVWH´'HWSURGXNWHWVRPVNDSHVEnGHKRVýDSHNRJ+X[OH\XOLNH
UnPDWHULDOHUWLOWURVVKDUGHWWLOIHOOHVDWGHLNNHNDQVSRUHVWLOEDNHWLORSSULQQHOVHQRJNDQ
IRUVWnVVRPNXQVWLJHRJVnL%HQMDPLQVIRUVWDQG5RERWHQHRJ9HUGHQVERUJHUQHVNDSHVPHGHW
IUDY UDYDXUDVRPtyperRJVSHVLDOLVHUWDUEHLGVNUDIW.RQWUDVWHQWLOGHIRUHJnHQGHW\SHQH
NXQVWLJHPHQQHVNHUHUPDVVLY'HHULNNHNXQVWLJHL%HQMDPLQVIRUVWDQGIRUGHHUVNDSWVRP
HQHVWnHQGH
%HQMDPLQIRNXVHUHUSnIRUWLGHQVRPHQVODJVLERHQGHKLVWRULVNQHGIHOWEHYHJHOVHVRP
VDPWLGLJKDUGHILQLVMRQVNUDIWIRUGHWQnY UHQGHIRUHNVLVWHQVHQ,LQQOHGQLQJHQQHYQWHMHJ
.RVHOOHFNVRPHNVSOLVLWWIHOOHULQQIRUYHQWQLQJRPIUHPWLGLVLQIRUVWnHOVHDYIRUWLGHOOHU
HUIDULQJVURP(UIDULQJVURPPHWRPIDWWHUKLVWRULHRJIUHPWLG±RJKHOWHVVHQVLHOWOHYHQGHOLY
KHUPHQHXWLNNIRUGUHUEHYHJHOVH.RVHOOHFNVNULYHURPHQIRUYHQWQLQJVKRULVRQW±HQKRULVRQW
VRPEHILQQHUVHJLXWNDQWHQDYIRUYHQWQLQJHQHWLOIUHPWLGHQ±RJQRHVRPHNVLVWHUHUEDNHQIRU
QRHVRPEHYHJHUVHJQnUPDQNRPPHUQ UPHUH.RVHOOHFNVEHJUHSVSDURPHUIDULQJVURPRJ
IRUYHQWQLQJVKRULVRQWXWJM¡UHWKHOHVRPDOOWLGHULIRUDQGULQJRJVRPNRQWLQXHUOLJIRUVN\YHU
VHJ+DQEHVNULYHUKYRUGDQGH\WWHUVWHJUHQVHQHIRUYnUIRUYHQWQLQJVKRULVRQWDOOWLGIO\WWHUVHJ
RJGHUPHGHUXQQGUDWWYnUHUIDULQJ´7KHKRUL]RQLVWKDWOLQHEHKLQGZKLFKDQHZVSDFHRI
H[SHULHQFHZLOORSHQEXWZKLFKFDQQRW\HWEHVHHQ7KHOHJLWLELOLW\RIWKHIXWXUHGHVSLWH
SRVVLEOHSURJQRVHVFRQIURQWVDQDEVROXWHOLPLWIRULWFDQQRWEHH[SHULHQFHG´VNULYHU
.RVHOOHFN2JKRULVRQWHQO¡VHUVHJRSSRJIO\WWHUVHJVRPUHJQEXHQQnUYLNRPPHUGLWYL
WURGGHGHQYDU
,+X[OH\VYHUGHQHUO\VHWIURVVHWVRPL.OHNNHULHWVEHIUXNWQLQJVURPRJUHJQEXHQGHU
LKRULVRQWHQHUXWHQIRUERUJHUQHVUHNNHYLGGH,QJHQDYGHNXQVWLJVNDSWHHULVWDQGWLOn
RYHUVNXHVLQHJHQNRQGLVMRQHULQJ.RQWUDVWHQWLO+RPXQFXOXVVRPlivskraftRJWLO6KHOOH\V
0RQVWHUOHQJWHQGHHWWHUNMHQQVNDSWLORSSKDYRJIUHPWLGHUVWRU%HJJHGLVVHNXQVWLJH
VNDSQLQJHQHXWWU\NNHUEHYHJHOVH±QRH+X[OH\VPHQQHVNHUQHWWRSSLNNHHUVNDSWIRU)UDY UHW
DYEHYHJHOVHOLJJHUQHGIHOWLVHOYHUnPDWHULDOHWYHGDWG¡UHQHWLONMHQQVNDSRPRSSKDYRJ
KLVWRULHJMHQQRPJnHQGHHUVWHQJW±VHOYRPUnPDWHULDOHQHFHOOHQHVYHNVWSRWHQVLDOHUXWQ\WWHW
WLOIXOOH

%HQMDPLQ´.XQVWYHUNHWLUHSURGXNVMRQVDOGHUHQ´V
5HLQKDUW.RVHOOHFN´µ6SDFHRI([SHULHQFH¶DQGµ+RUL]RQVRI([SHFWDWLRQ¶´LFutures Past.On the Semantics 
of Historical Time1HZ<RUNV


cVNDSHVIRUVLQVNMHEQHVWDWHQV´LQGLYLGHU´
%nGH'LUHNW¡UHQRJ0U)RVWHUQHYQHURUGHW´LQGLYLGXDOV´IOHUHJDQJHULO¡SHWDYGHQJXLGHGH
WXUHQJMHQQRP.OHNNHULHW0HQLQJHQHUnSHQEDU2UGHWVLNWHUWLORSSIDWWHOVHQDYLQGLYLGHWVRP
HW´HQNHOWSURGXNW´RJHUI¡OJHOLJEDVHUWSnHQXWHOXNNHQGHELRORJLVNRSSIDWQLQJDYLQGLYLGHW
2JVn0XVWDSKD0RQGDQYHQGHURUGHWLEHO ULQJHQDYVWXGHQWHQHPHQQnHUEHW\GQLQJHQHQ
DQQHQ+DQVEHVNULYHOVHDYRUGHWHUNQ\WWHWWLOGHQHQNHOWHVI¡OHOVHVPHVVLJHVWDELOLWHWRJWLO
GHQQHVWDELOLWHWHQVEHW\GQLQJIRUVDPIXQQHWVVWDELOLWHW6HQHUHDQYHQGHVRUGHWLHQWUHGMH
EHW\GQLQJQnUGHWEUXNHVIRUnEHVNULYHHQSHUVRQOLJIRUELQGHOVHPHOORPDOIDHQH%HUQDUG
0DU[RJ+HOPKROW]:DWVRQ'HUHVVSHVLHOOHYHQQVNDSEXQQHWQHWWRSSLYLVVKHWHQRPDWGHYDU
LQGLYLGHU±QRHVRPPDUNHUWHGHPVRPannerledes IUDGHDQGUHNXQVWLJVNDSWH+X[OH\
EHVNULYHUDOWVnWUHODJDYEHW\GQLQJHUNQ\WWHWWLOEHJUHSHWLQGLYLGRJIRUVWnHOVHQDYPHQQHVNHWL
9HUGHQVVWDWHQ(QELRORJLVNVNDSQLQJHWVRVLDOWYHVHQRJGHQVXEMHNWLYHRSSIDWWHOVHQDYHJHQ
HNVLVWHQV'HWRI¡UVWHEHW\GQLQJHQHHUDQYHQGWLRIIHQWOLJKHW±GHQVLVWHLG\SKHPPHOLJKHW
'HWRI¡UVWHLOOXVWUHUHUIRUHVWLOOLQJHQRPstatens individerRJGHQVLVWHVSLOOHUSnLQGLYLGHQHV
WUDQJWLOnVNDSHVHJVHOY,GHWWHDYVQLWWHWVNDOMHJXQGHUV¡NHGHJRGHERUJHUQHVWDWHQV
LQGLYLGHURJKYLONHPHWRGHUVRPDQYHQGHVIRUnIRUPHGHP
.DUDNWHUHQSHUVRQOLJKHWHQRYHUODWHVLNNHWLOELRORJLVNXIRUXWVLJEDUKHW'HQVW\UHV
KHOHYHLHQIUDEHIUXNWQLQJHQWLOG¡GV¡\HEOLNNHWLIRUPDYXOLNHYDULDQWHUDYSUHGHVWLQHULQJRJ
NRQGLVMRQHULQJ,QQVLNWHUIUDSV\NRORJLHQRJEHKDYLRULVPHQHUOLNHDYJM¡UHQGHVRPELRORJLHQ
HXJHQLNNHQRJGDUZLQLVPHQQnU9HUGHQVVWDWHQVPHQQHVNHUVNDOVNDSHV(QNHOWHVRP3HWHU
)LUFKRZKDUDUJXPHQWHUWIRUDWGHWHUSV\NRORJLHQVRPXWJM¡UGHQDYJM¡UHQGHVODJPDUNL
Brave New WorldLNNHELRORJLHQ$OOHYLWHQVNDSHQHKDULPLGOHUWLGGHWWLOIHOOHVDWGHHU
SRVLWLYLVWLVNHUDVMRQDOLVWLVNHYLWHQVNDSHURJGHSHNHUXE¡QQK¡UOLJPRWHWUHGXNVMRQLVWLVN
NRQVWUXHUWPHQQHVNH±HWKHOWPHQQHVNH2JLVNDSHOVHQDYGHWWHKHOHPHQQHVNHHUDOOH
YLWHQVNDSHUWDWWLEUXN
,9HUGHQVVWDWHQVNDSHVRJVnLQGLYLGHQHVVHOYIRUVWnHOVH)UDEHIUXNWQLQJHQHUGH
GHVWLQHUWWLOnWLOK¡UHHQJUXSSHRJHQUHNNHPLGOHUWDVLEUXNIRUnVNDSHRJRSSUHWWKROGH
LQGLYLGHQHVRSSIDWWHOVHDYVHJVHOYVRPYHOIXQJHUHQGHRJO\NNHOLJHVDPIXQQVPHGOHPPHU(Q
VWHUNVRVLDONRQWUROOJMHQQRPJnHQGHE\UnNUDWLVNVW\ULQJRJGHW$GRUQRKDUNDOWLQVWUXPHQWHOO
IRUQXIWIXQJHUHUNQLUNHIULWWIRUL9HUGHQVVWDWHQO\NNHVPDQPHGnIRUPHLQGLYLGHQHVYLOMHRJ
UHWQLQJDOOHUHGHI¡UGHNDQWHULQJ

3HWHU)LUFKRZ´6FLHQFHDQG&RQVFLHQFHLQ+X[OH\¶VBrave New World´LContemporary LiteratureQU
V


3UHGHVWLQHULQJHQIRUHJnUPHQVLQGLYLGHQHIRUWVDWWHUOXNNHWLQQHLJODVVIODVNHQHPHQV
K\SQRSHGLHQGHNMHPLVNHNRQWUROOLQVWDQVHQHRJVDQVHVW\ULQJHQIRUWVHWWHUJMHQQRPKHOHOLYHW
'LVVHVLVWQHYQWHPDQLSXOHULQJHQHHUJMHQQRPJnHQGHVXNVHVVI\OWHRJIXQJHUHULV UJRGWSn
ODYNDVWHQH6DPWLGLJVLJQDOLVHUHUGLVVHV\VWHPDWLVNJMHQQRPI¡UWHPHWRGHQHEUXGGIODWHUGHU
VWDWHQLNNHO\NNHV±EUXGGIODWHUVRPNDQLGHQWLILVHUHVVRPVWHGHUHOOHUIRUV¡NSn
ORNDOLVHULQJHUDYRPUnGHUGHUV UOLJK¡\NDVWHQHVXIRUO¡VWHXURVSLOOHUVHJXW

3UHGHVWLQHULQJUHWWSHUVRQSnUHWWVWHG
+YHUPHWHUXWVHWWHVIRVWHUHWIRUMHYQ´DUWLILFLDOPDWHUQDOFLUFXODWLRQ´IRUnHWWHUOLJQHGHQ
P\NHKXVNLQJHQIRVWHUHWInULPRUVOLY0HQHWWHUPHWHUSDVVHUWHVWXGHQWHQHHQXQJEHWD
PLQXVPHNDQLNHUVRPUHGXVHUWHDQWDOOHWGUHLQLQJHUSHUPLQXWWYHGnVWUDPPHWLO
IODVNHRSSVHWWHW)ODVNHQHGUHLHWGHUYHGODQJVRPPHUHPHGGHQNRQVHNYHQVDWRJVn
EORGVXUURJDWHWSDVVHUWHHPEU\RHQHVOXQJHUPHGOHQJUHLQWHUYDOOHURJGHUYHGUHGXVHUWH
HPEU\RHWVWLOJDQJSnRNV\JHQ(QVWXGHQWOXUWHSnKYRUIRUGHWWHYDUQ¡GYHQGLJKYRUSn
GLUHNW¡UHQHWWHUODQJRJSLQOLJVWLOOKHWVYDUWHVNDUSW´$VV+DVQ¶WLWRFFXUUHGWR\RXWKDWDQ
(SVLORQHPEU\RPXVWKDYHDQ(SVLORQHQYLURQPHQWDVZHOODVDQ(SVLORQKHUHGLW\"´-R
ODYHUHNDVWHIRUNODUWHKDQMRPLQGUHRNV\JHQPnWLOVHWWHV´7KHILUVWRUJDQDIIHFWHGZDVWKH
EUDLQ$IWHUWKDWWKHVNHOHWRQ$WVHYHQW\SHUFHQWRIQRUPDOR[\JHQ\RXJRWGZDUIV$WOHVV
WKDQVHYHQW\H\HOHVVPRQVWHUV¶:KRDUHQRXVHDWDOO¶FRQFOXGHG0U)RVWHU´
 /HQJUHXWODQJVVDPOHEnQGHQHILNNVWXGHQWHQHREVHUYHUHKYRUGDQNDVWHPHGOHPPHQH
EOH\WWHUOLJHUHVSHVLDOLVHUWRJWLOSDVVHWVLQHIUHPWLGLJHRSSJDYHU'HVRPVNXOOHEOL
UDNHWWI¡UHUHEOHXWVDWWIRUUDVNHORRSHU(PEU\RHQHWLONRPPHQGHDUEHLGHUHVRPVNXOOH
RSSKROGHVHJLWURSHQHVRPVLONHVSLQQHUHRJVWnODUEHLGHUHEOHXWVDWWIRUEUnNXOGHVDPPHQ
PHGKDUGHXNRPIRUWDEOHU¡QWJHQVWUnOHU
´:HFRQGLWLRQWKHPWRWKULYHRQKHDW´FRQFOXGHG0U)RVWHU´2XUFROOHDJXHVXSVWDLUVZLOOWHDFKWKHP
WRORYHLW´
´$QGWKDW´SXWLQWKH'LUHFWRUVHQWHQWLRXVO\´WKDWLVWKHVHFUHWRIKDSSLQHVDQGYLUWXH±OLNLQJZKDW
\RX¶YHJRWWRGR$OOFRQGLWLRQLQJDLPVDWWKDWPDNLQJSHRSOHOLNHWKHLULQHVFDSDEOHVRFLDOGHVWLQ\´

'HQXXQQJnHOLJHVRVLDOHVNMHEQHEOHEHVWHPWDYNXQVWLJHI\VLVNHRJNMHPLVNHSnYLUNQLQJHU
SODQPHVVLJXWI¡UWYHGWLOI¡UVHOHOOHUUHGXNVMRQDYOLYVQ¡GYHQGLJHIDNWRUHULGHQI\VLVNH
YHNVWSURVHVVHQ2JVnKHUV\QHVHWJMHQQRPJnHQGHSULQVLSSnY UHnI¡UHOLYHWKHOWRSSWLO
JUHQVHQHPRWG¡GHQRPHQQLHQPLOGHUHYDULDQWHQQPHG%RNDQRZVN\VSURVHVV

+X[OH\Brave New WorldV
+X[OH\Brave New WorldV
+X[OH\Brave New WorldV


(WWHUGHNDQWHULQJHQVRPVWXGHQWHQHLNNHInUWLGWLOnREVHUYHUHRJVRPOHVHUQHGHUYHGJnU
JOLSSDYJOLUVNDSHOVHRYHULGDQQHOVHPHQGHWHU6WDWHQLNNHLQGLYLGHWVHOYVRPEHVWHPPHU
UHWQLQJHQ,KDOOHQHRYHQSnIRUWVDWWHPHLVOLQJHQDYLQGLYLGHQHVVRVLDOHVNMHEQHL.OHNNHULHWV
Neo-Pavlovian Conditioning Room

.RQGLVMRQHULQJHQ

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













,OOXVWUDVMRQ/HRQDUG5RVRPDQL$OGRXV
+X[OH\Brave New World.

,HWVWRUWQDNHQWRJO\VWURPGHUKHOHV¡UYHJJHQEHVWRDYJODVVVDWWHHWKDOYWGXVLQSOHLHUHXW
URVHUYDVHUWHWWSDNNHWPHGWXVHQYLVDYNURQEODGHULDOOHVODJVIDUJHU'HVDWWHRJVnRSS
ELOOHGE¡NHUDYVWRUWIRUPDWDOOHLQQE\GHQGHVOnWWRSSSnVLGHUVRPYLVWHIDUJHULNH
LOOXVWUDVMRQHUDYG\UILVNHURJIXJOHU3nDQPRGQLQJIUD'LUHNW¡UHQVRPGHPRQVWUDVMRQIRU
VWXGHQWHQHKHQWHWSOHLHUQHLQQVWDWLYHUPHGQHWWLQJEXQQRJLKYHUDYGHPOnILUHNDNLNOHGWH
nWWHPnQHGHUJDPOHGHOWDEDUQPHGOHPPHUDYVDPPH%RNDQRZVN\JUXSSH,JMHQSn
NRPPDQGRIUD'LUHNW¡UHQEOHEDUQDVDWWSnJXOYHWGHEOHVQXGGLUHWQLQJDYEORPVWHQHRJ
E¡NHQHKYRUSnEDUQDVHOYNUDEEHWPRWGHPJUHSHWWHUGHJLOGHVDNHQHRJJXUJOHWDYIU\G
'LUHNW¡UHQYHQWHWWLODOOHYDUO\NNHOLJRSSWDWWI¡UKDQJDSOHLHUQHHWVLJQDORJXOHQGHVLUHQHU
DYJMHQQRPWUHQJHQGHO\GVNDUJMHQQRPURPPHW%DUQDVODSSWLQJHQHXPLGGHOEDUWRJVNUHN
DYIU\NWRJUHGVHO'LUHNW¡UHQJDHWVLJQDOWLORJJUnWHQ


>«@VXGGHQO\FKDQJHGLWVWRQH7KHUHZDVVRPHWKLQJGHVSHUDWHDOPRVWLQVDQHDERXWWKHVKDUS
VSDVPRGLF\HOSVWRZKLFKWKH\QRZJDYHXWWHUDQFH7KHLUOLWWOHERGLHVWZLWFKHGDQGVWLIIHQHGWKHLU
OLPEVPRYHGMHUNLO\DVLIWRWXJRIXQVHHQZLUHV

1nUVLUHQHQHRJGHHOHNWULVNHNDEOHQHLJXOYHWEOHVOnWWDYRJJUnWHQEOHPLQGUHGHVSHUDW
WLOE¡GSOHLHUQHEDUQDEORPVWHQHRJE¡NHQHHQJDQJWLO%DUQDUHVSRQGHUWHPHGLQWHQVLYHUWJUnW
'LUHNW¡UHQIRUNODUWHGHREVHUYHUHQGHVWXGHQWHQH´7KH\¶OOJURZXSZLWKZKDWWKH
SV\FKRORJLVWVXVHGWRFDOODQ¶LQVWLQFWLYH¶KDWUHGRIERRNVDQGIORZHUV5HIOH[HVXQDOWHUDEO\
FRQGLWLRQHGWKH\¶OOEHVDIHIURPERRNVDQGERWDQ\DOOWKHLUOLYHV´9HUNHQVWDWHQHOOHU
LQGLYLGHQHYLOOHKDQRHQJOHGHDYDWJUXYHDUEHLGHUHOHQJWHWHWWHUNXQQVNDSRJEORPVWHUGHEOH
IRUPHWWLOLQVWLQNWLYWnWULYHVLP¡UNHW6FHQHQHULOOXVWUHUWDY/HRQDUG5RVRPDQ,OOXVWUDVMRQ

 'HQQHSDVVDVMHQHUGHWHQHVWHVWHGHWLERNHQGHUGHWXW¡YHVYROGRJVPHUWHSnI¡UHV
EHYLVVWHLQGLYLGHU0HWRGHQVRUWHUHUXQGHUEHKDYLRULVWLVNSV\NRORJL3HWHU)LUFKRZWUHNNHU
IUHPKYRUGDQ+X[OH\VNRQGLVMRQHULQJHUWXIWHWSnO UHQWLO3DYORYVDPHULNDQVNHGLVLSSHO
EHKDYLRULVWHQ-RKQ%:DWVRQ:DWVRQXWI¡UWHHQVHULHHNVSHULPHQWHUVHQHUHNMHQWL
SV\NRORJLHQVO UHE¡NHUVRP´$OEHUWRJURWWD´PHGNODUHOLNKHWVWUHNNWLO+X[OH\V
NRQGLVMRQHULQJ2EMHNWHWYDUHQHOOHYHPnQHGHUJDPPHOEDE\IRUWUROLJRJWLOOLWVIXOOWLOKYLWH
URWWHU'HQVNDUSHO\GHQDYKDPPHUPRWVWnOKYHUJDQJEDUQHWWRNNRQWDNWPHGG\UHWI¡UWHWLO
IU\NWRJHQJVWHOVHRJHWWHUV\YJDQJHUVUHSHWLVMRQYLOOHEDUHV\QHWDYURWWDHOOHUHWEHVOHNWHW
G\UInEDUQHWWLOnJUnWH(NVSHULPHQWHWHUJMHQJLWWLBehaviorismIUDGHU:DWVRQRJVn
EUDPIULWWHUNO UWHPHWRGHQVDEVROXWWHRYHUOHJHQKHWRYHUDUYHVWRIIHWVGHWHUPLQLVPH
*LYHPHDGR]HQKHDOWK\LQIDQWVZHOOIRUPHGDQGP\RZQVSHFLILHGZRUOGWREULQJWKHPXSLQDQG,¶OO
JXDUDQWHHWRWDNHDQ\RQHDWUDQGRPDQGWUDLQKLPWREHFRPHDQ\W\SHRIVSHFLDOLVW,PLJKWVHOHFW±
GRFWRUODZ\HUDUWLVWPHUFKDQWFKLHIDQG\HVHYHQEHJJDUPDQDQGWKLHIUHJDUGOHVVRIKLVWDOHQWV
SHQFKDQWVWHQGHQFLHVDELOLWLHVYRFDWLRQVDQGUDFHRIKLVDQFHVWRUV

)RUWVHWWHOVHQDYVLWDWHWHULNNHOLNHRIWHJMHQJLWWPHQGHWPRGHUHUHU:DWVRQVXWVDJQ´,DP
JRLQJEH\RQGP\IDFWVDQG,DGPLWLWEXWVRKDYHWKHDGYRFDWHVRIWKHFRQWUDU\DQGWKH\KDYH
EHHQGRLQJLWIRUPDQ\WKRXVDQGVRI\HDUV´
'HWHULOOXVWUHUHQGHKYRUGDQ+X[OH\HIIHNWLYWI¡\HUVDPPHQ´)RUG´RJ´)UHXG´L
RPWDOHQDY9HUGHQVVWDWHQVVWRUHLGHRORJLVNHIRUELOGH´2XU)RUGRU2XU)UHXGDVIRUVRPH
LQVFUXWDEOHUHDVRQKHFKRVHWRFDOOKLPVHOIZKHQHYHUKHVSRNHRISV\FKRORJLFDOPDWWHUV´
)UHXGVUROOHLBrave New WorldHURPGLVNXWHUW3KLOLS7KRG\KHYGHUDW)UHXGHUPHGDYUHQW
GHNRUDWLYHJUXQQHUIRUnY UHVLNNHUSnDWVHOYGHPHVWVDNWPRGLJHOHVHUHInUPHGVHJ

+X[OH\Brave New WorldV
-RKQ%:DWVRQBehaviorism/RQGRQV
+X[OH\Brave New WorldV


SRHQJHWRPDWDOOXQGHUWU\NNHOVHDYLPSXOVHULV UGHVHNVXHOOHHUJDOW3HWHU)LUFKRZHUDY
HQDQQHQRSSIDWQLQJ+DQKHYGHUWYHUWLPRWDW)UHXGHUHQOLNHYLNWLJIDQHE UHUVRP)RUGRJ
DWKDQVO UHRPPHQQHVNHWRJGULIWVOLYHWOLJJHUXQGHUVRPDYJM¡UHQGHSUHPLVVHUIRU
PHQQHVNHSURGXNVMRQHQL9HUGHQVVWDWHQ´,WLV)UHXGQRW:DWVRQZKRLVXOWLPDWHO\
UHVSRQVLEOHIRUWKH+DWFKHU\DQG&RQGLWLRQLQJ&HQWHU)UHXGSURYLGHVWKHUDWLRQDOHWKH
%HKDYLRULVWVRQO\WKHVWDII´5DVMRQDOHWHUGHQKHOWJUXQQOHJJHQGHLGHQWLILVHULQJHQDY
I¡OHOVHQHVXIRUXWVLJEDUKHW±DOOHIRUPHUIRUGHVWDELOLVHULQJNDQL+X[OH\VYHUGHQI¡UHVWLOEDNH
WLOI¡OHOVHU,VLQPHVWUHQG\UNHGHIRUPIRUJDOVNDSHNVLVWHUWHI¡OHOVHQHLIRUELQGHOVHPHG
IDPLOLHQ
2XU)UHXGKDGEHHQWKHILUVWWRUHYHDOWKHDSSDOOLQJGDQJHUVRIIDPLO\OLIH7KHZRUOGZDVIXOORIIDWKHUV
±ZDVWKHUHIRUHIXOORIPLVHU\IXOORIPRWKHUV±WKHUHIRUHRIHYHU\NLQGRISHUYHUVLRQIURPVDGLVPWR
FKDVWLW\IXOORIEURWKHUVVLVWHUVXQFOHVDXQWV±IXOORIPDGQHVVDQGVXLFLGH

.RQWUROODYUHSURGXNVMRQHQJDDQOHGQLQJWLOnHOLPLQHUHIDPLOLHQRJPHGGHQVnP\HVRP
RYHUKRGHWPXOLJDYSRWHQVLHOWGHVWDELOLVHUHQGHI¡OHOVHU$OWHUQDWLYHWWLOPRQRJDPLURPDQVHU
RJNM UOLJKHWYDUIULVHNVXDOLWHWRJDOOHVHLHQGRPVUHWWWLODOOH
1RHQDY)UHXGVYLNWLJVWHE¡NHUNRPUXQGWnUKXQGUHVNLIWHWRJKDQVO UHYDU
UHYROXVMRQHUHQGHRJRYHUPnWHLQQIO\WHOVHVULNLNNHPLQVWLNUHWVHUVRP+X[OH\VHOYYDQNHWL
+X[OH\KDUXWHQWYLONMHQWWLO)UHXGVO UHRPVHNVXDOLWHWHQVEHW\GQLQJIRURYHUMHJHWV
XQGHUWU\NNHOVHDYI¡OHOVHURJGU¡PPHO UHQ

6DQVQLQJRJWRPPHURP
,9HUGHQVVWDWHQHUGHWVWRUWLOJDQJSnXQGHUKROGQLQJRJHWDYDQVHUWWLOEXGHUGHVnNDOWHfeelies
HQDYDQVHUWIRUPIRUNLQRVRPRJVnI\VLVNVWLPXOHUHUI¡OHOVHU,YDUILOPPHGWDOHLIHUG
PHGnHUVWDWWHVWXPILOPHQPHQGHWWHYDUODQJWPHUDYDQVHUWRJ+X[OH\VHJHQNRQVWUXNVMRQ
'HWHQHVWnHQGHYHGI¡OHNLQRHQHUDWGHQVWLPXOHUHUGHQI\VLVNHHYQHQWLOnI¡OHEHU¡ULQJ2JVn
VDQVQLQJHQHUJMHQVWDQGIRUYLWHQVNDSHOLJRJWHNQRORJLVNPDQLSXOHULQJ+X[OH\JnULNNHLQQ
SnKYRUGDQGHWWHIRUHJnUPHQHIIHNWHQHUYHUGWnPHUNHVHJ,QGLYLGHQHWUHQHVYHG
I¡OHNLQRHQHRSSWLOHQVSHVLILNNPnWHnHUIDUHEHU¡ULQJRJQ\WHOVHSn$OOHWLOK¡UHUDOOHRJ
HQKYHURJRJVnQ\WHOVHQVPDNHQIRUPHVVOLNDWVHOYHNRQVXPHULQJHQHQVUHWWHV
6DQVHVW\ULQJHQRPIDWWHURJVnRSSOHYHOVHQDYPXVLNNVRPVW\UHVYHGV\VWHPDWLVNnOD
O\GHWRQHUVRPIUHPPHUEHVWHPWHI¡OHOVHUVRPRSSVWHPWKHWRJO\NNH7LORJPHG-RKQ
LQQU¡PPHWRYHQIRU9HUGHQVNRQWUROO¡UHQDWKDQKDGGHIDOWIRUPXVLNNHQVWUROOGRPVNUDIW7LO

)LUFKRZ´6FLHQFHDQG&RQVFLHQFH´V
+X[OH\Brave New WorldV
)RUPHURP+X[OH\VIRUKROGWLO)UHXGLBrave New WorldVH5REHUW)LUFKRZ´6FLHQFHDQG&RQVFLHQFH´


-RKQVRYHUUDVNHOVHUHSOLVHUWH0RQGYHGnEHVNULYHGHWDXGLWLYHHYHQW\UHWPHG6KDNHVSHDUHV
RUG´6RPHWLPHVDWKRXVDQGWZDQJOLQJLQVWUXPHQWV:LOOKXPDERXWPLQHHDUVDQGVRPHWLPH
YRLFHV´
 'HQDOOHVWHGVQ UY UHQGHPXVLNNHQVRPK\SQRSHGLHQLV¡YQHQVWLOVWDQGWHWWHULJMHQ
nSQLQJHULQGLYLGHWNXQQHKDIRUnV¡NHVLWWHJHWVHOVNDS)RUHWSUHPLVVOLJJHUIRUXWIRUDOO
NRQGLVMRQHULQJRJGHUPHGIRUKHOH9HUGHQVVWDWHQVVWDELOLWHW,QGLYLGHWPnY UHWLOJMHQJHOLJ
(ULQGLYLGHWDOHQHNDQLNNH9HUGHQVVWDWHQQnGHWPHGVLQHSnYLUNQLQJHU'HXOLNHIRUPHQHIRU
NRQGLVMRQHULQJGUHLHUVHJLVLVWHLQVWDQVRPDWLQGLYLGHWVW\UHVERUWIUDnY UHDOHQHHOOHU
UHWWHUHVDJWIUDSRWHQVLHOOHPXOLJKHWHUIRUnHUIDUHVHJVRPHWVHOYHOOHUVRPHWLQGLYLG
5RPPHQHIRUnY UHLIUHGPHGHJQHWDQNHUPHGQDWXUHQG¡GHQRJHYHQWXHOWPHGHQ*XGHU
Q UPHVWLNNHHNVLVWHUHQGH6RP0XVWDSKD0RQGIRUNODUHU-RKQWKH6DYDJH´>«@SHRSOHDUH
QHYHUDORQHQRZ>«@:HPDNHWKHPKDWHVROLWXGHDQGZHDUUDQJHWKHLUOLYHVVRWKDWLW¶V
DOPRVWLPSRVVLEOHIRUWKHPWRHYHUKDYHLW´%RUJHUQHL9HUGHQVVWDWHQXQQJnUI¡OJHOLJIRU
HQKYHUSULVnY UHDOHQHXQQWDNHWHUWLGVEHJUHQVHWSULYDWKHWNQ\WWHWWLOVHNVXDODNWHQ

'U¡PPHURJGRS

$OSKDFKLOGUHQZHDUJUH\7KH\ZRUNPXFKKDUGHUWKDQZHGREHFDXVHWKH\¶UHVRIULJKWIXOO\FOHYHU
,¶PUHDOO\DZIXOO\JODG,¶PD%HWDEHFDXVH,GRQ¶WZRUNVRKDUG$QGWKHQZHDUHPXFKEHWWHUWKDQWKH
*DPPDVDQG'HOWDV*DPPDVDUHVWXSLG7KH\DOOZHDUJUHHQDQG'HOWDFKLOGUHQZHDUNKDNL2KQR,
GRQ¶WZDQWWRSOD\ZLWK'HOWDFKLOGUHQ$QG(SVLORQVDUHVWLOOZRUVH7KH\¶UHWRRVWXSLGWREHDEOH«

6LWDWHWYLVHUHQDYPDQJHK\SQRSHGLVNHVWURIHUVRPJMHQQRPJnHQGHYLVHVWLOLERNHQ2J
VRPGLUHNW¡UHQRSSVXPPHUHUIRUVLQHVWXGHQWHU´WKHFKLOG¶VPLQGisWKHVHVXJJHVWLRQVDQG
WKHVXPRIWKHVXJJHVWLRQVLVWKHFKLOG¶VPLQG$QGQRWWKHFKLOG¶VPLQGRQO\7KHDGXOW¶V
PLQGWRR±DOOKLVOLIHORQJ´
+\SQRSHGLHQEHVWRL9HUGHQVVWDWHQDYJMHQWDWWHPRUDOVNHO UHVHWQLQJHUWLOI¡UW
VRYHQGHERUJHUHVRPHQQDWWOLJKMHUQHYDVN0DQKDGGHIRUV¡NWnO UHERUWIDNWDNXQQVNDS
PHQXWHQKHOO7LOJMHQJMHOGYLVWHGHPRUDOVNHO UHVHWQLQJHUVHJnIXQJHUHNQLUNHIULWWRJ
K\SQRSHGLHQHUHQKHOWVHQWUDOLQVWLWXVMRQL9HUGHQVVWDWHQVVNDSHOVHDYPHQQHVNHQH*MHQQRP
K\SQRSHGLHQIRUPHVLQGLYLGHQHVSHUVRQOLJKHWHQJDQJIRUDOOHYHGDWVWDWHQPDVVLYWRJ
V\VWHPDWLVNSUHJHUYLOMHQRJXWIRUPHULQGLYLGHQHV¡QVNHU±RJGHUPHGHWDEOHUHU

)UD6KDNHVSHDUHVThe Tempest*MHQJLWWL+X[OH\Brave New WorldV
+X[OH\Brave New WorldV
+X[OH\Brave New WorldV
+X[OH\Brave New WorldV


NODVVHWLOK¡ULJKHWHQ+\SQRSHGLHQIRUPHULQGLYLGHQHVVHOYRSSIDWWHOVHGHUHVRSSIDWWHOVHDY
KYHUDQGUHRJGHUHVSODVVLVDPIXQQHW
,EHJJHGHWRDQGUHYHUNHQHVSLOOHURJVnV¡YQHQVY UWEHW\GQLQJVIXOOHUROOHU6¡YQHQHU
KRVEnGH6KHOOH\RJ*RHWKHYXUGHUWVRPHQOLPLQDOWLOVWDQGVRPHQDUHQDIRUNUHDWLYLWHWRJ
EHYHJHOVHIRUVXEOLPLWHWRJhorror'U¡PPHQHYDUQRHPDQEOHKMHPV¡NWLQRHHOOHUQRHQ
XWHQIRUGHQYnNQHWLOVWDQGHQVUDVMRQDOLWHWV¡NWHGHQGU¡PPHQGHRJRYHUOHYHUWHEXGVNDSRJ
DGYDUVOHURPHQQLXWLOJMHQJHOLJRJOLWHnSHQEDUIRUP0HGK\SQRSHGLHQHURJVnV¡YQHQ
RNNXSHUWHQPLOGVWHPPHVRPKYHUQDWWIRUWUHQJHUGU¡PPHURJPDUHULWWRJEORNNHUHU
LQGLYLGHQHVWUDGLVMRQHOOHWLOJDQJHUWLOGHWXEHYLVVWH
6KHOOH\RJ*RHWKHNQ\WWHWGU¡PPHWLOVWDQGHQRJGU¡PPHQGLUHNWHRSSPRW
VNDSHOVHV¡\HEOLNNHWDYGHWNXQVWLJHPHQQHVNHW-HJKDUWLGOLJHUHDUJXPHQWHUWIRUDWV¡YQHQL
)DXVWV\PEROLVHUHUG¡G'HWDEVROXWWHHQGHSXQNWRJVDPWLGLJSXQNWHWIRUQ\EHYHJHOVH+RV
6KHOOH\YDUV¡YQHQWLOVWDQGHQGHUGHWLUUDVMRQHOOHYLVWHVHJLDOOVLQXWHPPHGHRJVXEOLPH
YHOGH±VRPL6KHOOH\VHJHQGU¡PRPPRQVWHUHWVWLOEOLYHOVHRJL)UDQNHQVWHLQVGU¡PRP
IRUUnWQHOVHRJG¡GXPLGGHOEDUWHWWHUDQLPHULQJHQDYGHWVDPPHQV\GGHOLNHW
+XQGUHnUVHQHUHHURJVnV¡YQHQVHQWUDOPHQLNNHVRPJUHQVHIODWHIRUDOWHUQDWLYH
YLUNHOLJKHWVRSSIDWWHOVHU+RV+X[OH\KDUGHWUDVMRQHOOHRJSODQPHVVLJHVNM¡YHWGHW
LUUDVMRQHOOHVSRWHQVLHOOHWLOVWHGHY UHOVHXWLP¡UNHW6¡YQHQHUIUHPGHOHVHQWLOVWDQGGHUGHQ
VRYHQGHHUVSHVLHOWPRWWDJHOLJIRULQQWU\NNPHQL9HUGHQVVWDWHQHUGU¡PPHQHVYLONnUOLJKHW
HUVWDWWHWPHGK\SQRSHGLHQVSODQPHVVLJHRJV\VWHPDWLVNJMHQWDNHQGHEXGVNDS'HWWHHUHWWHU
)UHXGRJKDQVGU¡PPHO UHnSQHWIRUnIRUNODUHGHWVXEOLPHVRPNRQIOLNWHULGHQVRYHQGHV
HJHWVLQQ'U¡PPHWLOVWDQGHQYDUIUHPGHOHVUHJQHWIRUHWnVWHGIRUEXGVNDSPHQHWWHU)UHXG
EOHGU¡PPHQHIRUVWnWWVRPGHQVRYHQGHVHJHWEXGVNDSWLOVHJVHOYIUDRYHUMHJHWWLOGHQ
XQGHUWU\NWH,9HUGHQVVWDWHQYLODOOHHYHQWXHOOHEXGVNDSRYHUG¡YHV6WHGHQHIRUPHQWDO
WLOIOXNWEOHIRUPHWHQJDQJIRUDOOHRJWLOSDVVHWKYHUWHQNHOWNDVWHPHGOHP
'HWHUNQ\WWHWXK\JJHWLOK\SQRSHGLHQ,HQSDVVDVMHGHU/HQLQDRJ+HQU\)RVWHUIO\U
RYHU6ORXJK&UHPDWRULXPVPRQXPHQWDOHE\JQLQJHUVDPWDOHUGHRPKYRUGDQPHQQHVNHQH
´HYHQ(SVLORQV´HUWLOQ\WWHIRUVDPIXQQHWVHOYHWWHUDWGHHUG¡GH2UGYHNVOLQJHQHUVWHUNW
SUHJHWDYK\SQRSHGLVNWLOO UWHVDQQKHWHURJ/HQLQDNRPPHUEUnWWSnKYRUGDQKXQHQQDWWVRP
VNROHMHQWHKDGGHYnNQHWRJIRUI¡UVWHJDQJEOLWWRSSPHUNVRPSn´«WKHZKLVSHULQJWKDWKDG
KDXQWHGDOOKHUVOHHSV«WKHVRIWVRIWYRLFH«´/HQLQDKXVNHWVMRNNHWSUHJHWDYIU\NWRJ
RYHUUDVNHOVHRJKYRUGDQKXQEOHOLJJHQGHYnNHQLQQWLOKXQ´«XQGHUWKHLQIOXHQFHRIWKRVH

+X[OH\Brave New WorldV
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
HQGOHVVUHSHWLWLRQVWKHJUDGXDOVRRWKLQJRIKHUPLQGWKHVRRWKLQJWKHVPRRWKLQJWKHVWHDOWK\
FUHHSLQJRIVOHHS«´
2JVnKHUHUV¡YQHQNQ\WWHWWLOG¡G±LNNHVRPLDON\PLHQGHUV¡YQHQLOOXVWUHUHUHQ
WLOVWDQGGHUPDWHULHQDWWHUKDUIRUPVRPprima materiaIRUGHUIUDnNXQQHJMHQRSSVWnVRPHQ
IXJO)¡QLNVDYDVNHQ+X[OH\VK\SQRSHGLHUODQJVRPRJGUHSHQGH0HQVOHJHPHWYRNVHUOLWW
IRUKYHUQDWWIUDEDUQHNURSSWLOYRNVHQPDQQRJNYLQQHWYLQJHVEHYLVVWKHWHQLQQLVWUDPPH
IRUPHUGHULQJHQLQWHOOHNWXHOOEHYHJHOVHWLOODWHVRJLQWHWURPEOLUOHGLJIRUHNVLVWHQVLHOO
XWIRUVNQLQJRJnQGHOLJWUDQVFHQGHQV0HGK\SQRSHGLHQNDQDOLVHUHVGHQLQGLYLGXHOOH
NUHDWLYLWHWHQRJEHJM UHWDQQHWVWHGVKHQPRWNRQVXPPRWXPLGGHOEDUWLOIUHGVVWLOOHOVHDYDOOH
WLOJMHQJHOLJHEHKRY.RQVXPHWRPIDWWHUWLQJ´,GRORYHKDYLQJQHZFORWKHV«>«@«EXW
ROGFORWKHVDUHEHDVWO\«ZHDOZD\VWKURZDZD\ROGFORWKHV(QGLQJLVEHWWHUWKDQPHQGLQJ
HQGLQJLVEHWWHUWKDQPHQGLQJHQGLQJLVEHWWHU«´.RQVXPHWRPIDWWHULK¡\HVWHJUDGRJVn
PHQQHVNHU6FHQHQGHUDOIDHQ+HQU\)RVWHUVWHUNWDQEHIDOHUHQYHQQnSU¡YHEHWDHQ/HQLQD
&URZQHVRPKDQVHOYKDUKDWWXURYHNNHQGHPDQJHJDQJHUHULOOXVWUHUHQGH´2KVKH¶VD
VSOHQGLGJLUO:RQGHUIXOO\SOHXPDWLF,DPVXUSULVHG\RXKDYHQ¶WKDGKHU>«@0\GHDUFKDS
\RX¶UHZHOFRPH,DVVXUH\RX´)RVWHUEHJUXQQHUVLQDQEHIDOLQJLHQK\SQRSHGLVN
O UHVHWQLQJJMHQWDWWHWWKXQGUHJDQJHUKYHUWUHGMHQDWWLXNDJMHQQRPILUHnU´(YHU\RQH
EHORQJVWRHYHU\RQHHOVHDIWHUDOO´
,9HUGHQVVWDWHQHULQGLYLGHQHIHOOHVHLHQGRP+\SQRSHGLVNHO UHVHWQLQJHUVRP
´>H@YHU\RQHEHORQJVWRHYHU\RQHHOVH«´RJ´>H@YHU\RQHZRUNVIRUHYHU\RQHHOVH´HU
QRHQDYGHYLNWLJVWHPLGOHQHVWDWHQKDUWLOnWUHQHRSSLQGLYLGHWWLOnEHWUDNWHVHJVRPHQ
JUXQQOHJJHQGHkollektivVNDSQLQJHOOHUVRPGHVHOYEHVNULYHUGHWHQFHOOHL
VDPIXQQVNURSSHQ8WHQnI¡OJHVSRUHWYLGHUHKDU3HWHU)LUFKRZJMRUWRSSPHUNVRPSnDW
VRVLDOSV\NRORJHQ:LOOLDP0F'RXJDOOYDUHQDYGHInWHRUHWLNHUHVRP+X[OH\JMHQQRPJnHQGH
EHVNUHYLSRVLWLYHYHQGLQJHU,+X[OH\VVDPOHGHEUHYILQQHVWRVY UWJHQHUHOOH±PHQSRVLWLYH
±RPWDOHUDY0F'RXJDOO3V\NRORJLHQYDUHWQ\WWIDJIHOWSnEHJ\QQHOVHQDY
QLWWHQKXQGUHWDOOHWRJWHRUHWLNHUQHQ UPHWVHJIHOWHWIUDXOLNHSHUVSHNWLYHU
LQGLYLGXDOSV\NRORJLHOOHUVRVLDOSV\NRORJL0F'RXJDOOYDUHQDYW\YHWDOOHWVVW¡UVWH

+X[OH\Brave New WorldV
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Brave New WorldV6LVVHO0\NOHEXVWKDUHQLQWHUHVVDQWDQDO\VHDYNRQVXPSHUVSHNWLYHWRJ
PDVVHSURGXNVMRQHQL+X[OH\VBrave New WorldLLQQOHGQLQJVNDSLWWHOHWL&KULVWLQH0\UYDQJ6LVVHO0\NOHEXVW
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´6FLHQFHDQG&RQVFLHQFH´V+X[OH\RPWDOHULNNH0F'RXJDOOQ UPHUHLEUHYHQH*URYHU
6PLWKUHGLetters of Aldous Huxley/RQGRQ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
OHYHUDQG¡UHUDYWHRULRPPHQQHVNHWVRPHWNROOHNWLYWYHVHQPHGLQQIO\WHOVHODQJWXWRYHU
(QJODQGVJUHQVHU,The Group MindVOnUKDQIDVWLQGLYLGHWVXO¡VHOLJHIRUELQGHOVHWLO
RPJLYHOVHQHRJDWXWYLNOLQJHQDYGHWPHQQHVNHOLJHVLQQPnVHVLGHWWHO\VHW´>«@ZHFDQ
RQO\XQGHUVWDQGWKHOLIHRILQGLYLGXDOVDQGWKHOLIHRIVRFLHWLHVLIZHFRQVLGHUWKHPDOZD\VLQ
UHODWLRQWRRQHDQRWKHU´'LVVHRYHUEHYLVQLQJHQH±DWPHQQHVNHWHUHWJUXQQOHJJHQGHVRVLDOW
YHVHQNQ\WWHWWLORJIRUPHWDYVLQHRPJLYHOVHUJMHQQRPHQUHNNHXV\QOLJHEnQG±VWnUHWWHU
PLQPHQLQJOLNHVHQWUDOWVRP)UHXGVSV\NRORJLRJEHKDYLRULVPHQL+X[OH\VYHUNRJHU
DYJM¡UHQGHLKDQVIUHPVWLOOLQJDYGHWPHQQHVNHOLJHJMHQQRPGHNXQVWLJVNDSWH

6RPD
2PG¡UHQHWLOGU¡PPHQHVYLOOVNDSOXNNHVVnnSQHVDQGUH(QWUHGMHYLNWLJNRQWUROOPHNDQLVPH
YDUGHQMHYQHVWU¡PPHQDYVRPDRJLQVWLWXVMRQDOLVHULQJHQDYLQQWDNHW)DUHQIRU
dekondisjoneringYDUDOOWLGWLOVWHGHPHQMHYQOLJHLQQWDNDYVRPDRSSUHWWKROGWVWDELOLWHWRJ
IUHPPHWLQGLYLGXHOOO\NNH,9HUGHQVVWDWHQKDGGHWRWXVHQIDUPDV¡\WHURJNMHPLNHUHEUXNW
VHNVnUSnnXWYLNOHVRPDHQ'HQYDUHXIRULVNQDUNRWLVNRJEHKDJHOLJKDOOXVLQHUHQGHGHQ
KDGGHDOOHHJHQVNDSHQHWLODONRKROPHQLQJHQDYXOHPSHQH'HQKDGGHVRP0RQGEHVNUHY
IRU-RKQDOOHHJHQVNDSHQHWLONULVWHQGRPPHQXWHQDQJHURJV\QG,The Strange Case of Dr. 
Jekyll and Mr. Hyde VSHNXOHUWHRJVn/RXLV6WHYHQVRQSnGRSHWVLPDJLQ UHSRWHQVLDORJORW
VLQ-HN\OOVNDSHHWPHGLNDPHQWVRPILNNIUHPGHWYHUVWHLPHQQHVNHQHRJVRPG\UNHWIUHP
GHQUHQHRQGVNDS9HUGHQVVWDWHQVsomaKDUPRWVDWWHIIHNW9LUNQLQJHQHULNNHVNDGHOLJ±RJ
VHOYVDJWLNNHSHUVRQOLJKHWVWUDQVIRUPHUHQGHVRPKRV6WHYHQVRQ$OWJOHPPHVI¡OHOVHUJODWWHV
XWJOHGHNM UOLJKHWYHQQOLJKHWRJKDUPRQLJMHQRSSVWnU
 %UXNHQDYVRPDHUL9HUGHQVVWDWHQLQVWLWXVMRQDOLVHUWYHGVXEVWLWXWWHQHIRUUHOLJL¡V
IHLULQJ´)RUGGDJHQ´RJRUJ\SRUJ\HQHRJGHWGHOHVXWHWWHUKYHUDUEHLGVGDJLWLOPnOWH
UDVMRQHU%UXNHQDYVRPDHURJVnLQVWLWXVMRQDOLVHUWYHGGHQVWHUNHVRVLDOHNRQWUROOHQPLVQ¡\H
RJGnUOLJKXP¡UYDULNNHWROHUHUW/¡VQLQJHQYDUVRPDRJGHDOOHUIOHVWHWRNGHQPHGJOHGHRJ

0F'RXJDOOVLQQVLNWHUYDUEODQWDQQHWVY UWYLNWLJLGHQWLGOLJHUHKHOVHGLUHNW¡UHQ.DUO(YDQJV
VRVLDOPHGLVLQVNHLGHRORJL'HQXQJH(YDQJVPHQQHVNHV\QNDQRSSVXPPHUHVVRPHQWUHHQLJKHWGHUGHI\VLVNH
SV\NLVNHRJVRVLDOHGLPHQVMRQHUOLNHVWLOOHVRJDQVHVVRPXO¡VHOLJIRUEXQGHWPHGKYHUDQGUHRJGHU´GHWVRVLDOH´
YDUHJQHWXWJDQJVSXQNWIRUSROLWLVNK\JLHQLVNIRUHE\JJLQJ(YDQJUHJQHVVRPHQDYGHQQRUVNHYHOIHUGVVWDWHQV
IUHPVWHLGHRORJLVNHDUNLWHNWHURJKDQYDUHQDYWROYVRPLXWDUEHLGHW9HUGHQV+HOVHRUJDQLVDVMRQV:+2V
IUHPGHOHVEHVWnHQGHGHILQLVMRQDYKHOVHGHURJVn´0HGKHOVHPHQHVLNNHEDUHIUDY UDYV\NGRPPHQRJVn
IXOOVWHQGLJI\VLVNSV\NLVNRJVRVLDOWYHOY UH´,GHQQHGHILQLVMRQHQUHIOHNWHUHVRJVn0F'RXJDOOV
VRVLDOSV\NRORJLVNHWHRULHU6H6LY)U¡\GLV%HUJDen unge Karl Evang og utvidelsen av helsebegrepet: en 
idéhistorisk fortelling om sosialmedisinens fremvekst i norsk mellomkrigstid2VOR
:LOOLDP0F'RXJDOOThe Group Mind. A Sketch of the Principles of Collective Psychology with some 
Attempts to apply them to the Interpretation of National Life and Character&DPEULGJH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
GHQVW¡UVWHVHOYI¡OJH)¡OJHQGHSDVVDVMHLOOXVWUHUHUXQQWDNHW%HUQDUG0DU[RJGHQSROLWLVN
NRUUHNWHRJXWEUHGWHRSSIDWQLQJHQWLOGRSHWYHG/HQLQD
>«@DQGLQVSLWHRIKLVPLVHU\DEVROXWHO\UHIXVHGWRWDNHWKHKDOIJUDPPHUDVSEHUU\VXQGDHZKLFKVKH
SUHVVHGXSRQKLPµ,¶GUDWKHUEHP\VHOI¶KHVDLGµ0\VHOIDQGQDVW\1RWVRPHERG\HOVHKRZHYHU
MROO\¶
¶$JUDPPHLQWLPHVDYHVQLQH¶VDLG/HQLQDSURGXFLQJDEULJKWWUHDVXUHRIVOHHSWDXJKWZLVGRP
%HUKDUGSXVKHGDZD\WKHSURIIHUHGJODVVLPSDWLHQWO\
¶1RZGRQ¶WORVH\RXUWHPSHU¶VKHVDLG¶5HPHPEHURQHFXELFFHQWLPHWUHFXUHVWHQJORRP\
VHQWLPHQWV¶
¶2KIRU)RUG¶VVDNHEHTXLHW¶KHVKRXWHG
/HQLQDVKUXJJHGKHUVKRXOGHUVµ$JUDPPHLVDOZD\VEHWWHUWKDQDGDPQ¶VKHFRQFOXGHGZLWKGLJQLW\
DQGGUDQNWKHVXQGDHKHUVHOI

%RZHULQJKDUSHNWSnDWGRSHWLNNHHUHQSULYDWPHQHQSROLWLVNLQVWLWXVMRQ'HXOLNH
PHWRGHQHIRUIRUHE\JJHQGHNRQWUROOHUVY UWHIIHNWLYHODYNDVWHQHHUJMHQQRPNRQGLVMRQHUWH
RJO\GLJH0HQVHOYL9HUGHQVVWDWHQHUPDQRSSPHUNVRPSnPDVVHQHVXIRUXWVLJEDUKHW$Y
ERUJHUQHVHOYRPWDOHVVDPIXQQHWVRPHQNURSSGHUDOOHKDUFHOOHQHVDYJM¡UHQGHSODVV0HQ
9HUGHQVNRQWUROO¡UHQ0XVWDSKD0RQGDQYHQGHULVIMHOOHWVRPPHWDIRUSnVDPIXQQHW
,VIMHOOPHWDIRUHQVSLOOHUSnKYRUGDQQHWWRSSHQQLHQGHGHOHUGHQV\QOLJHPHQVGHUHVWHUHQGHHU
VNMXOWXQGHUKDYHWVRYHUIODWH±SRWHQVLHOWIDUOLJH(QQ UOLJJHQGHDOOXVMRQHUVNLSHWTitanicGHW
K\SHUPRGHUQHVNLSHWNRQVWUXHUWHWWHUDOOYLWHQVNDSVRJWHNQRORJLV\SSHUVWHNXQVWHUVRPLNNH
NXQQHV\QNHPHQVRPOLNHYHOJLNNXQGHULP¡WHWPHGLVPDVVHQH2JVn9HUGHQVVWDWHQV
LVPDVVHUKROGHVLVMDNNJMHQQRPQHRSDYORYLVHULQJNRQGLVMRQHULQJYLOMHVW\ULQJRJVRVLDO
NRQWUROO±PHQVNXOOHQRHOLNHYHOJnJDOWILQQHVVRP0RQGXQGHUVWUHNHUDOOWLGVRPD
+YRUJRGWVWDWHQVPHWRGHUIRUSUHNRQGLVMRQHULQJYLUNHULOOXVWUHUHVLHQNRUWSDVVDVMH
GHU+X[OH\SUHVHQWHUHUERNHQVHQHVWHLQGLYLGIUDODYNDVWHQH1HGHUVWLNDVWHV\VWHPHWILQQHVGH
VYDUWNOHGWHHSVLORQHQHIRUGXPPHWLOnOHVHRJVNULYHXWI¡UHQGHDUEHLGVRPLNNHNUHYHUPHU
WDQNHNUDIWHQQGHWHW´VHNVnULJEDUQ´NDQJUHLH'HUHVEHKRYRJOHQJVOHUHUIRUXWVLJEDUHRJ
GHUPHGHQNOHnNRQWUROOHUH0HQRJVnKRVGHPILQQHVHQVSRUHWLOXIRUXWVHWWHOHQJVOHUVRPGHU
HQELILJXUDYHQKHLVI¡UHUIUDNWHU%HUQDUG0DU[RSSWLODOIDHQHVSULYDWHKHOLNRSWUH
¶5RRI¶FDOOHGDFUHDFNLQJYRLFH7KHOLIWPDQZDVDVPDOOVLPLDQFUHDWXUHGUHVVHGLQWKHEODFNWXQLFRI
DQ(SVLORQ0LQXV6HPL0RURQµ5RRI¶+HIOXQJRSHQWKHJDWHV7KHZDUPJORU\RIDIWHUQRRQVXQOLJKW
PDGHKLPVWDUWDQGEOLQNKLVH\HVµ2KURRI¶KHUHSHDWHGLQDYRLFHRIUDSWXUH+HZDVDVWKRXJK
VXGGHQO\DQGMR\IXOO\DZDNHQHGIURPDGDUNDQQLKLODWLQJVWXSRUµ5RRI¶+HVPLOHGXSZLWKDNLQGRI
GRJJLO\H[SHFWDQWDGRUDWLRQLQWRWKHIDFHVRIKLVSDVVHQJHUV7DONLQJDQGODXJKLQJWRJHWKHUWKH\
VWHSSHGLQWRWKHOLJKW7KHOLIWPDQORRNHGDIWHUWKHPµ5RRI"¶KHVDLGRQFHPRUHTXHVWLRQLQJO\7KHQD
EHOOUDQJDQGIURPWKHFHLOLQJRIWKHOLIWDORXGVSHDNHUEHJDQYHU\VRIWO\DQG\HWYHU\LPSHULRXVO\WR
LVVXHLWVFRPPDQGVµ*RGRZQ¶LWVDLGµJRGRZQ)ORRU(LJKWHHQ*RGRZQJRGRZQ)ORRU(LJKWHHQ

+X[OH\Brave New WorldV
3HWHU%RZHULQJBrave New World (1932)L%ORRPUHGAldous Huxley’s Brave New WorldModern 
Critical InterpretationsV
+X[OH\Brave New WorldV
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*RGRZQJR«¶7KHOLIWPDQVODPPHGWKHJDWHVWRXFKHGDEXWWRQDQGLQVWDQWO\GURSSHGEDFNLQWRWKH
GURQLQJWZLOLJKWRIWKHZHOOWKHWZLOLJKWRIKLVRZQKDELWXDOVWXSRU

,HWNRUW¡\HEOLNNHUGHWVRPRPQRHEDNHQIRUERNDQRZVN\ILVHULQJRJNRQGLVMRQHULQJYHNNHV
WLOOLYHDYHWWHUPLGGDJVVRODRJYDUPHQRJVRPWURVVWXQJSURJUDPPHULQJGUDVPRWO\VHWRJ
VNM¡QQKHWHQPRWIULOXIWRJnSQHIODWHUXWDYGHWLQQHVWHQJWHP¡UNHRJWUDQJH(SVLORQHQV
JOHGHVOnURYHULIRUYLUULQJI¡UKHLVHQEHRUGUHVQHGLG\SHWLJMHQRJstatus quo 
RSSUHWWKROGHV
9HUGHQVVWDWHQVHQHVWHWLOO¡SWLORSSU¡UGUHLHUVHJLURQLVNQRNRPPDVVHQHVSURWHVW
PRWnEOLIUDWDWWGHWWHNRQWUROOHUHQGHGRSHW,NM UOLJKHWVVRUJRJGLUHNWHIUDVLQPRUVG¡GVVHQJ
KDYQHU-RKQPLGWLGHOWDJUXSSHQHVPDVVLYHOLNKHW,GHVSHUDVMRQRSSIRUGUHUKDQGHPWLOIULKHW
W¡PPHUVRPDUDVMRQHQHXWDYYLQGXHWRJRSSU¡UHWEU\WHUO¡V±HOOHUGHWYLOVLDQW\GQLQJHQWLO
HWRSSU¡U
)RUDPRPHQWWKHNKDNLPREZHUHVLOHQWSHWULILHGDWWKHVSHFWDFOHRIWKLVZDQWRQVDFULOHJHZLWK
DPD]HPHQWDQGKRUURUµ+H¶VPDG¶ZKLVSHUHG%HUQDUGVWDULQJZLWKZLGHRSHQH\HVµ7KH\¶OONLOOKLP
7KH\¶OO«¶$JUHDWVKRXWVXGGHQO\ZHQWXSIURPWKHPREDZDYHRIPRYHPHQWGURYHLWPHQDFLQJO\
WRZDUGVWKH6DYDJHµ)RUGKHOSKLP¶VDLG%HUQDUGDQGDYHUWHGKLVH\HV

6WHPPHQHIUDG\SHWNRPPHUWLORYHUIODWHQRJWUXHUHWNRUW¡\HEOLNNVWDELOLWHWHQ%HUHGVNDSHQ
HUUDVNWSnSODVVYHGNUDIWLJHGRVHUVRPDRJHQG\SXHQGHOLJPLOGVWHPPHVRPLAnti-Riot 
Speech Number Two (medium strength)RSSIRUGUHUDOOHWLOnEOLYHQQHURJJODGHLJMHQ

0DVVHPHQQHVNHURJHNVWHUQDOLVHUWHVMHOHU
9HGPRUHQVG¡GVVHQJEOLU-RKQIRUDOYRURSSPHUNVRPSnGHWKDQWLGOLJHUHNXQKDGGH
UHJLVWUHUWVRPXEHKDJ'HWPRQVWU¡VHLV\QHWDYGHPDQJHLGHQWLVNH%HVNULYHOVHQDYGHP
YHNNHUHQKRUURUVRPNDQPLQQHRPGHQ6KHOOH\¡QVNHWnIUHPEULQJHKRVVLQHOHVHUH
:KDWVHHPHGOLNHDQLQWHUPLQDEOHVWUHDPRILGHQWLFDOHLJKW\HDUROGPDOHWZLQVZDVSRXULQJLQWRWKH
URRP7ZLQDIWHUWZLQWZLQDIWHUWZLQWKH\FDPH±DQLJKWPDUH7KHLUIDFHVWKHLUUHSHDWHGIDFH±IRU
WKHUHZDVRQO\RQHEHWZHHQWKHORWRIWKHP±SXJJLVKO\VWDUHGDOOQRVWULOVDQGSDOHJRJJOLQJH\HV7KHLU
XQLIRUPZDVNKDNL$OOWKHLUPRXWKVKDQJRSHQ,QDPRPHQWLWVHHPHGWKHZDUGZDVPDJJRW\ZLWK
WKHP7KH\VZDUPHGEHWZHHQWKHEHGVFODPEHUHGRYHUFUDZOHGXQGHU«

'HPDQJHOLNHIUHPVWLOOHVVRPHQPDVVHVRPNUDYOHQGHPDXUVRPLQVHNWHUGHKXPDQLVHUWH
PHGIXOOVWHQGLJIUDY UDYLQGLYLGXDOLWHW-RKQVRP+HUPDQ+HVVHLVLQDQPHOGHOVHDYBrave 

+X[OH\Brave New WorldV
,)ULW]/DQJVVWXPILOPMetropolisILQQHVHQWLOVYDUHQGHVFHQHGHUWRXIRUHQHOLJHYLUNHOLJKHWHUP¡WHV
DQVLNWWLODQVLNW*MHQQRPnSQHKHLVG¡UHUInUHWEDUQRJHQNYLQQHIUDXQGHUJUXQQVYHUGHQHQHWJOLPWDYGHQDQGUH
YHUGHQHQVULNGRPRJVNM¡QQKHWK¡\WKHYHWRYHUGHUHVYLUNHOLJKHWRJXWHQIRUGHUHVUHNNHYLGGH
+X[OH\Brave New WorldV
+X[OH\Brave New WorldV


New World NDUDNWHULVHUWHVRP´WKHODVWKXPDQ´HUIDUHUIRUDOYRUHQVNUHNNVRPWDQJHUHU
6KHOOH\VDPELVMRQHUIRUHWDYnUKXQGUHVNLIWHWVPHVWDQYHQGWHPRWLYHUXOLNHYDULDQWHUDY
LQGLYLGHWVIUHPPHGJMRUWKHWLHWPDVVHVDPIXQQ,JMHQVLWHUHU-RKQ0LUDQGDL6KDNHVSHDUHVThe 
TempestPHQQnPHGHWJDQVNHDQQHWIRUWHJQHQQGDKDQP¡WWH/HQLQDRJ0DU[IRUI¡UVWH
JDQJL5HVHUYDWHW´2KEUDYH1HZ:RUOGZKRKDVVXFKSHRSOHLQLW«´3nYHLHQXWIUD
PRUHQVG¡GVVHQJUDVHQGHRJIRUWYLOHWRYHUWDSHWDYPRUHQRJVLYLOLVDVMRQHQVIUDY UHQGH
UHVSHNWIRU´WKHP\VWHU\RIGHDWK´WUHQJHUKDQVHJJMHQQRPPHQJGHQDYWR
ERNDQRZVN\JUXSSHUVRPHUSnYHLXWIUDGDJHQVVNLIWLN¡IRUnInVLQGDJOLJHUDVMRQPHG
soma+DQVHUPHQJGHQVOLNGHIUHPVWnUPHGWRDQVLNWHUSnGHOLQJRJK¡UHUGHPVQDNNHPHG
pQVWHPPH
+LJKORZIURPDPXOWLWXGHRIVHSDUDWHWKURDWVRQO\WZRYRLFHVVTXHDNHGRUJURZOHG5HSHDWHG
LQGHILQLWHO\DVWKURXJKE\DWUDLQRIPLUURUVWZRIDFHVRQHDKDLUOHVVDQGIUHFNOHGPRRQKDORHGLQ
RUDQJHWKHRWKHUDWKLQEHDNHGELUGPDVNVWXEEO\ZLWKWZRGD\V¶EHDUGWXUQHGDQJULO\WRZDUGVKLP
7KHLUZRUGVDQGLQKLVULEVWKHVKDUSQXGJLQJRIHOERZVEURNHWKURXJKKLVXQDZDUHQHVV+HZRNH
RQFHPRUHWRH[WHUQDOUHDOLW\ORRNHGURXQGKLPNQHZZKDWKHVDZ±NQHZLWZLWKDVLQNLQJVHQVHRI
KRUURUDQGGLVJXVWIRUWKHUHFXUUHQWGHOLULXPRIKLVGD\VDQGQLJKWVWKHQLJKWPDUHRIVZDUPLQJ
LQGLVWLQJXLVKDEOHVDPHQHVV7ZLQVWZLQV«/LNHPDJJRWVWKH\KDGVZDUPHGGHILOLQJO\RYHUWKH
P\VWHU\RI/LQGDVGHDWK0DJJRWVDJDLQEXWODUJHUIXOOJURZQWKH\QRZFUDZOHGDFURVVKLVJULHIDQG
KLVUHSHQWDQFH+HKDOWHGDQGZLWKEHZLOGHUHGDQGKRUULILHGH\HVVWDUHGURXQGKLPDWWKHNKDNLPRELQ
WKHPLGVWRIZKLFKRYHUWRSSLQJLWE\DIXOOKHDGKHVWRRGµ+RZPDQ\JRRGO\FUHDWXUHVDUHWKHUHKHUH¶
7KHVLQJLQJZRUGVPRFNHGKLPGHULVLYHO\µ+RZEHDXWHRXVPDQNLQGLV2KEUDYHQHZZRUOG«¶

+X[OH\VK¡\NDVWHPHQQHVNHUVHUXWVRP-RKQ'HWKHVOLJHHOOHUPRQVWU¡VHYHG
9HUGHQVVWDWHQVPHQQHVNHUNRPI¡UVWIUHPQnUUHVXOWDWHQHDYERNDQRZVN\SURVHVVHQIUHPVWRL
VLQHQGHO¡VHOLNKHW
-RVHSK1HHGKDPWUDNNLVLQDQPHOGHOVHDYERNHQHUIDULQJHQDYGHPDQJHLGHQWLVNH
PHQQDYQO¡VHDQVLNWHQHWLOGHWPRGHUQLVWLVNHWHPDHWRPJDWHQHRJGHUHVDQRQ\PLWHWRPGHW
XUEDQHOLYHWGHPDQJHIUHPPHGHDQVLNWHQH´0DQ\RIXVDGPLWWKDWDVZHZDONDORQJWKH
VWUHHWZHGLVOLNHQLQHIDFHVRXWRIWHQEXWVXSSRVHWKDWRQHRIWKHQLQHZHUHUHSHDWHGVL[W\
WLPHV´'HQXUEDQHJDWHVFHQHQYDUHWJMHQQRPJDQJVWHPDLPRGHUQLVWLVNSRHVLVRPKRV
%DXGHODLUHRJ(OLRWL:RROIVRJ-R\FHVURPDQHU(GYDUG0XQFKWHPDWLVHUWHGHQQDYQO¡VH
PHQJGHQVRPPHGDQVLNWHUVRPJMHQIHUGDOOHPHGGHWVDPPHXWWU\NNHWJLNNHQUHWQLQJ
PHQVHQVNLNNHOVHJLNNDOHQHDQGUHYHLHQLPDOHULHWAften på Karl Johan0HQGH
ERNDQRZVN\ILVHUWHNDQLNNHIMHUQHVHJIUDJDWHVFHQHQ'HHUELRORJLVNNRQVWUXHUWRJ
GHWHUPLQHUWWLOnY UHPDVVHQHVHOYRJKDULQJHQRSSIDWWHOVHDYVHJVHOYVRPQRHDQQHW

+HUPDQ+HVVHERNDQPHOGHOVHLDie Neue Rundschau %HUOLQPDLL:DWWUHGAldous Huxley. The 
Critical HeritageV 
+X[OH\Brave New WorldV
-RVHSK1HHGKDPERNDQPHOGHOVHLScrutinyPDLL:DWWUHGAldous Huxley. The Critical HeritageV



'HQEHOJLVNHVXUUHDOLVWHQ5HQp0DJULWWpIRUWRONHWHQYDULDQWRYHUWHPDHWLPDOHULHWNot to be 
reproduced,OOXVWUDVMRQ(QDQRQ\PLVHUWVWDQGDUGLVHUWVNLNNHOVHGUHVVNOHGWRJ
YDQQNMHPPHWVWnUPHGU\JJHQYHQGWPRWSXEOLNXP+DQV¡NHUVLWWHJHWVSHLOELOGHPHQ
IRUJMHYHV6SHLOHWUHIOHNWHUHUERNHQVRPOLJJHUSnERUGHW(GJDU$OODQ3RHVAdventures of 
Arthur Gordon PymPHQIDQJHULNNHLQGLYLGHWVDQVLNW'HWHUVRPRPVNLNNHOVHQHUXWHQ
LGHQWLWHW%LOGHWYLVHUNXQHQSHUVRQRJHWVSHLOLNNHHQXHQGHOLJUHJUHVV


  ,OOXVWUDVMRQ5HQp0DJULWWpNot to be reproduced 

,O¡SHWDYDWWHQKXQGUHWDOOHWVNMHUHQOLWWHU UNREOLQJPHOORPIRUHVWLOOLQJHURPVMHOHQVQDWWVLGH
RJPXOLJKHWHQIRUnHNVWHUQDOLVHUHGHQLHQDQQHQNURSSLHQVN\JJHLHWELOGH6RPMHJYDU
LQQHSnLIRUULJHNDSLWWHONDQ)UDQNHQVWHLQV0RQVWHUOHVHVVRPVNDSHUHQVGREEHOWJMHQJHU
/RXLV6WHYHQVRQORWLThe Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde HWPHQQHVNHVSOLWWHHWWHUDW
WRSHUVRQOLJKHWHUHQJRGRJHQRQGEOHIUHPSURYRVHUWDYHQNMHPLVNIUHPVWLOWGULNN'HQ
RQGH0U+\GHInURYHUWDNHWLNDPSHQPHOORPGHWRRJGHWHQGHULWUDJHGLH,2VFDU:LOGHV
Dorian GrayVHWWHUYHUNHQDOGHUHOOHUJMHUQLQJHUVSRU'RULDQEHKROGHUVLWWXQJHRJ
RYHUMRUGLVNVNM¡QQH\WUHPHQVSRUWUHWWHWDYKDPHOGHVRJEOLUVWDGLJKHVOLJHUHIRUGHWPHUNHV
DYGHVWDGLJRQGHUHKDQGOLQJHUKDQXWI¡UHU'HQVMHOHOLJHQDWWVLGHQHURJVnKHUHNVWHUQDOLVHUW
PHQGHWHURYHUI¡UWWLONXQVWHQWLOGHWHQGUHQGHVSHLOELOGHW2JVn%UDP6WRNHUVDraculaKYLOHU
SnIRUHVWLOOLQJHQRPDWNURSSRJVMHOK¡UHUVDPPHQPHQO¡VULYHV'UDFXODVVMHOHUXG¡GHOLJ
PHQNXQYHGDWNURSSHQMHYQOLJPnQ UHVDYMRPIUXEORG'LVVHE¡NHQHVnUDOOHWYLORP
IRUHVWLOOLQJHQRPPHQQHVNHWVRPHQKHOKHWVRPE UHUHDYHQILNVHUWLGHQWLWHWSHUVRQOLJKHW


HOOHUVMHONQ\WWHWWLOHQNURSS'HLOOXVWUHUHUKYRUGDQYDULDQWHUDYHQVMHOHOLJVSOLWWHOVHVRP
KRV)DXVWYLGHUHI¡UHVLEHW\GQLQJHQDWGHWHPDWLVHUHVVRPflere'HQLQGUHVSOLWWHOVHQJLUHW
I\VLVNGREEHOWXWWU\NN
 +X[OH\VERNDQRZVN\ILVHUWHPHQQHVNHUHULPLGOHUWLGQHWWRSSikke HNVWHUQDOLVHUWVMHO
ODJWXWLIOHUHXWJDYHU6MHOHQHOOHUGHQLQGUHVSOLWWHOVHQXDYKHQJLJDYnUVDNKDULQWHWnJM¡UH
PHGGHWVWRUHDQWDOOHWOLNWXWVHHQGHLQGLYLGHU'HHULQJHQVGREEHOWJMHQJHUHOOHUen RPLJMHQ
'HVSHLOHULQJHQQDWWVLGHIRUGHWHULQJHQQDWWVLGHL9HUGHQVVWDWHQ,QJHQHURQGHHOOHU
PLVWHQNVRPPHHOOHUKDUG\SHVNMXOWHPRWLYHU±PHGXQQWDNDYRXWVLGHUHQ%HUQDUGVRPMHJ
NRPPHUWLOEDNHWLO'HRSSOHYHULQJHQDOGULQJHOOHUI\VLVNHVSRUHWWHURQGHKDQGOLQJHUVRP
NDQRYHUI¡UHVWLOHWSRUWUHWWG\SWJMHPWLHQNMHOOHU'HPDQJHLGHQWLVNHXWJDYHQHIRUEOLUXQJH
RJU\QNHIULHWLOG¡GHQLQQWUHURJGDVNMHUGHQWRWDOHNROODSVLHWWHPSRVnKXUWLJDWNURSSHQ
LNNHUHNNHUnWDPHUNHDYGHW'HPDQJHLGHQWLVNHGHERNDQRZVN\ILVHUWHHUen sjelPHQ
NDQVNMHGHQPHVWKDUPRQLVNHDYDOOHJUXSSHUL9HUGHQVVWDWHQ'HUHVnQGVHYQHUHUVWHUNW
EHJUHQVHWHSVLORQHUNDQYHUNHQOHVHHOOHUVNULYHRJGHXWI¡UHUQ¡\DNWLJGHWDUEHLGHWGHVHOY
¡QVNHURJVRPVWDWHQKDUEHKRYIRU'HHUarbeidereVRPGHWLGOLJHUHQHYQWHURERWHQHL.DUHO
ýDSHNVR.U.R.PHQGHHUVNDSWDYVWHUNWWHNQRORJLVNPDQLSXOHUWPHQQHVNHVWRIIRJWUXHULNNH
PHQQHVNHKHWHQ'HHUPDVVHQHPHQKROGHVKDUPO¡VHQRHMHJNRPPHUWLOEDNHWLO5RVVXPV
URERWHUSnGHQDQGUHVLGHQYDUVNDSWVRPNRQWUROOHUEDURJELOOLJDUEHLGVNUDIWPHQGHXWYLNOHW
PHQQHVNHOLJHWUHNNWRNRYHUVDPIXQQVRUGHQHQRJWUXHWPHGnXWU\GGHPHQQHVNHKHWHQ
/¡VQLQJHQOnKRVýDSHNVRPKRV+X[OH\LUHSURGXNVMRQHQ5RERWHQH$GDPRJ(YDKDGGH
HYQHQWLOUHSURGXNVMRQRJnSQHWGHUYHGIRUHQQ\VWDUWIRUPHQQHVNHPDVNLQHQH+RV+X[OH\
HUUHSURGXNVMRQHQPDVNLQHOOIUDEHJ\QQHOVHQ
ýDSHNVURERWHUNDQOHVHVVRPPHQQHVNHKHWHQVRQGHGREEHOWJMHQJHUVNDSWDYLNNH
ELRORJLVNPDWHULDOH+X[OH\VPHQQHVNHUKDUVRPVNDSWDYELRORJLVNPDWHULDOHHWGREEHOW
SRWHQVLDO'HWVRPYRNVHUHULXWYLNOLQJ'HWVRPHULXWYLNOLQJNDQPDQLSXOHUHV0HG
UnPDWHULDOHWPDOHU+X[OH\XWHQODQJWW\QJUHEHJUXQQHOVHIRUGHQPRGHUQHVNHSVLVHQWLODW
LGHQWLWHWHQSHUVRQOLJKHWHQHUILNVHUWIURVVHWVRPO\VHWLNOHNNHULHWVDPWLGLJVRPKDQNXQQH
JnLUHWWHPHGHXJHQLNNHQVXQGHUOLJJHQGHRYHUEHYLVQLQJRPDWSHUVRQOLJKHWHQHUXO¡VHOLJ
IRUEXQGHWPHGDUYHPDWHULDOHW



cVNDSHVHJVHOY
0HGEDNJUXQQLQ\SV\NRORJLNXQQHPHQQHVNHVLQQHWVGULYNUHIWHULGHQWLILVHUHVRJLEHVWH
K\JLHQLVNHRJVRVLDOPHGLVLQVNHWUDGLVMRQIRUHE\JJHOLGHOVHQHI¡UGHPnWWHRSSVWn
+HPPHOLJKHWHQOnLDWWLGVLQWHUYDOOHWPHOORPEHYLVVWKHWHQRPHWEHJM UIUHPWLO
WLOIUHGVVWLOOHOVHQDYGHWVNXOOHY UHPLQLPDO
,PSXOVHDUUHVWHGVSLOOVRYHUDQGWKHIORRGLVIHHOLQJWKHIORRGLVSDVVLRQWKHIORRGLVHYHQPDGQHVVLW
GHSHQGVRQWKHIRUFHRIWKHFXUUHQWWKHKHLJKWDQGVWUHQJWKRIWKHEDUULHU7KHXQFKHFNHGVWUHDPVIORZV
VPRRWKO\GRZQLWVDSSRLQWHGFKDQQHOVLQWRDFDOPZHOOEHLQJ>«@
)HHOLQJOXUNVLQWKDWLQWHUYDORIWLPHEHWZHHQGHVLUHDQGLWVFRQVXPPDWLRQ6KRUWHQWKDWLQWHUYDOEUHDN
GRZQDOOWKRVHROGXQQHFHVVDU\EDUULHUV´)RUWXQDWHER\V´VDLGWKH&RQWUROOHU´1RSDLQVKDYHEHHQ
VSDUHGWRPDNH\RXUOLYHVHPRWLRQDOO\HDV\±WRSUHVHUYH\RXVRIDUWKDWLVSRVVLEOHIURPKDYLQJ
HPRWLRQVDWDOO´

)¡OHOVHUHOOHURSSDUEHLGHOVHDYVDYQNXQQHI¡UHWLOXNRQWUROOHUEDUHKDQGOLQJHUWLOSHUVRQOLJ
WLONQ\WQLQJWLOHQJDVMHPHQWRJEHYHJHOVH
,GHWRIRUHJnHQGHNDSLWOHQHKDUMHJDUJXPHQWHUWIRUDW6KHOOH\RJ*RHWKHIRUPXOHUHUWR
XOLNHHNVLVWHQVLHOOHEHYHJHOVHUJMHQQRP0RQVWHUHWRJ+RPXQFXOXVKHQKROGVYLVlengselen 
etter tilhørighet RJden faustiske streben'HKDUEHJJHGHWWLOIHOOHVDWGHHUXWWU\NNIRU
bevegelseHOOHUUHWWHUHVDJWHUIDULQJHUDYEHYHJHOVHQRHMHJKDUIRUV¡NWnEHJUXQQHXWIUD
GHUHVPDWHULHOOHIUHPWRQLQJ-HJKDUDUJXPHQWHUWIRUDW0RQVWHUHWVXWJDQJLNNHNXQQHHQGHL
DQQHWHQQWUDJHGLHQRJGHUVRP+RPXQFXOXVHUentelechyHUKDQVGDQQHOVHVUHLVHGHWHUPLQHUW
VRPXWYLNOLQJ
0RQVWHUHWVOHQJVHONRPPHUWLOXWWU\NNVRPHQHNVLVWHQVLHOOHUIDULQJDYHQVRPKHWRJ
VDPWLGLJGUDJQLQJPRWRJ¡QVNHRPnGHOWDLVDPIXQQHW'HQHUIUDI¡UVWHVWXQGUHWWHWPRW
YDULDQWHUDYPHQQHVNHOLJIHOOHVVNDSRJEORWWVWLOOHUUHODVMRQHUVRPLQQJnULHWPHQQHVNHOLY±
DYNRPPHWVIRUKROGWLORSSKDYHWYHQQVNDSVRJIDPLOLHIRUKROGRJHQGHOLJHWQ UPHVW
LQVWLQNWPHVVLJ¡QVNHRPnInHQPDNH'HQIDXVWLVNHVWUHEHQKDQGOHURPXOLNHDVSHNWHUYHG
SHUVRQOLJHUNMHQQHOVHRJVHOYRPHUNMHQQHOVHQRJVnLQYROYHUHUNXOWXUKLVWRULHRJVDPIXQQHU
GHQLNNHSULP UWUHWWHWPRWnNRPPHQ UDQGUHPHQQHVNHU'HQIDXVWLVNHVWUHEHQKDQGOHURP
nKHOHVYHGnIRUVWnVHJVRPHQGHODYHQVW¡UUHVDPPHQKHQJIRU+RPXQFXOXV¶GHOVRPHQGHO
DYYHUGHQVDOWHWRJVNDSHUYHUNHW'HQHUJHQHUHOORJKDQGOHUPLQGUHRP+RPXQFXOXV¶I¡OHOVHU
HQQKDQVGULYNUDIW
,PRGHUHUWIRUPNDQEHJJHGLVVHEHYHJHOVHQHJMHQILQQHVL+X[OH\VBrave New World
VRPWRXOLNHIRUPHUIRUV¡NHQ%HJJHIRUPHQHHUIRUEXQGHWPHGLVRODVMRQRJHQVRPKHWRJ
EHJJHUHSUHVHQWHUHUHNVSOLVLWWVWHUNHWUXVOHUPRWGHQVWDELOLWHWVRP9HUGHQVVWDWHQHUIXQGHUWSn

+X[OH\Brave New WorldV


)¡UMHJNRPPHUQ UPHUHLQQSnKYRUGDQGLVVHNRPPHUWLOXWWU\NNLBrave New WorldYLOMHJ
NRUWVDPPHQIDWWHGHWRIRUPHQHIRUVWUHEHQVRPMHJKDUUHQG\UNHWLPLQHOHVQLQJHUDY
0RQVWHUHWRJ+RPXQFXOXV

7RIRUPHUIRUVWUHEHQ0RQVWHUHWRJ+RPXQFXOXV
6KHOOH\WHPDWLVHUWHHNVLVWHQVLHOOHQVRPKHWEHWLQJHWLlengselen etter tilhørighet0RQVWHUHWV
GULYNUDIWHULNNHVnP\HnNMHQQHVLWWRSSKDYVRPnI¡OHVHJVRPHQGHODYHWIHOOHVVNDSRJ
LNNHnY UHDOHQH1 UPHVWYLOMHVO¡VWWUHNNHV0RQVWHUHWWLOPHQQHVNHQHRJGHUHVVNM¡QQKHW
+DQGUDVPRWGHPVRPP¡OOPRWO\VHWPHQIRUEOLUY UHQGHLXWNDQWHQHDYIHOOHVVNDSHW
/HQJVHOHQHUUHWWHWPRWnoenPHQKYHPGHWHUKDQUHWWHUVLQDWWUnPRWHQGUHUVHJHWWHUKYHUW
VRPUHNNHYLGGHQDYKDQVHJHQDQQHUOHGHVKHWJnURSSIRUKDP)¡UVWV¡NWHKDQIDPLOLHQ
/HQJVHOHQVWDUWHWLGHWVPnVRP\GP\NH¡QVNHURPnInY UH'H/DFH\VYHQQ'HUHWWHUV¡NWH
KDQnInIUHPVNDIIHWHQPDNHDYVDPPHVODJVRPKDPVHOY6RPHQVLVWHIDOOLWWHUNO ULQJ
YHQGWHKDQVHJLGHVSHUDVMRQPRWVLQVNDSHUIRUnWUHNNHKDPPHGVHJL¡GHOHJJHOVHQ9HG
0RQVWHUHWSHUVRQLILVHUWH6KHOOH\OLWWHUDWXUKLVWRULHQVNDQVNMHI¡UVWHYLUNHOLJHoutsiderRJ
IRUHJUHSVDPWLGLJHWDYGHQPRGHUQHHUIDULQJVPHVWPDUNDQWHNMHQQHWHJQ,QGLYLGHWV
RSSOHYHOVHDYHNVLVWHQVLHOOHQVRPKHWDYPHQLQJVWDSRJWRWDOIUHPPHGJM¡ULQJLIRUKROGWLO
UHVWHQDYVDPIXQQHW0RQVWHUHWHUVNDSWDYLQWHWDYGHWOLYO¡VHRJKDUKHOOHULQWHWRSSKDY
LQJHQIRUELQGHOVHWLOPHQQHVNHQHLQJHQKLVWRULH±PHQKDQGULYHVDYEHJM UHWHWWHUIHOOHVVNDS
RJNM UOLJKHWLHQIRUPVRPIUHPVWnUVRPOLNHUHQG\UNHWUnRJLQVWLQNWLYVRPL+RPXQFXOXV¶
WUDQJWLOnKHOHV 
0RQVWHUHWVEORWWODJWHEHJM UHWWHUGHOWDJHOVHDNVHSWRJNM UOLJKHWVWnUWLOV\QHODWHQGHL
VWHUNNRQWUDVWWLO+RPXQFXOXV¶XHQGHOLJOLYVNUDIWLJHPHQQnGHO¡VHIHUGPRWWUDQVFHQGHQVRJ
XWYLNOLQJ0HQQHVNHQHVJMHQWDWWHDYYLVQLQJHUDY0RQVWHUHWHQGHULWUDJHGLHRJGHVWUXNVMRQ
PHQLNNHIRUGLKDQVOHQJVHOHUDYHQPHUVNDGHOLJDUWHQQ+RPXQFXOXV¶OHQJVHO+RPXQFXOXV
VW\UHUXQQDWUDJHGLHQIRUGLKDQVSURVMHNWLPRWVHWQLQJWLO)DXVWVHJHWLNNHLQYROYHUHUDQGUH
HQQKDPVHOYRJDQGUHKDOYVNDSQLQJHU2JVn0RQVWHUHWVEHJM UNDQOHVHVVRPELRORJLVNSUH
GDUZLQLVWLVNVHOYJnHQGH±VOLN)UDQNHQVWHLQVHOYWRONHWKDPGDKDQEHVOXWWHWn¡GHOHJJHGHQ
SnEHJ\QWHPDNHQ(OOHUOHQJVHOHQNDQYXUGHUHVVRPURPDQWLVNV¡NHQHWWHUNM UOLJKHWVOLNGHQ
YLVHUVHJLDOOHVLQHIRUPHURJWUDJHGLHQVRPGHVSHUDVMRQHWWHUJMHQWDWWHDYYLVQLQJHU,EHJJH
WLOIHOOHUIUHPVWnUGHQVRPHNVLVWHQVLHOOVnURJGHVSHUDW¡GHOHJJHQGH
+RPXQFXOXVGULYHVDYHQLERHQGHRJEHVWDQGLJGUDJQLQJUHWWHWPRWRYHUVNULGHOVHDYGH
JLWWHHNVLVWHQVLHOOHEHWLQJHOVHURJUDPPHU'HQQHVWUHEHQHQIRUO¡VHVRJUHDOLVHUHVJMHQQRP


KDQGOLQJ1nU¡\HEOLNNHWQnVVRPKRV)DXVWQnUKDQK¡UHUOHPXUHQHJUDYHRJQnUJODVVHW
EULVWHUVRPKRV+RPXQFXOXVHUSUHPLVVHQHDWWHUHQGUHWVWUHEHQHQYLOXE¡QQK¡UOLJIRUWVHWWH
SnVDPPHPnWHVRPOLYHWVHOYOHYHUYLGHUH0HQGHWHULNNHKDQGOLQJHQHLVHJVHOYPHQ
IRUXWVHWQLQJHQHIRUKDQGOLQJHQHVHOYHGHQXEUXWWHOHQJVHOHQPHQQHVNHWVLQGUHRJnQGHOLJH
VWUHEHQVRPLPLQOHVQLQJXWJM¡UGHQIDXVWLVNHEHWLQJHOVHRJVRPPDQLIHVWHUHVRJJLVHWDQQHW
XWWU\NNYHGVNLNNHOVHQ+RPXQFXOXVVRPUHQOLYVNUDIW*MHQQRPKDPNRPPHUGHQDOGUL
VRYHQGHVWUHEHQHQUHQG\UNHWWLOXWWU\NNVRPNRQWLQXHUOLJXWYLNOLQJRJEHYHJHOVHDOOWLGUHWWHW
PRWQRHK¡\HUHQRHPHQQHVNHWVWnUXWHQIRURJVRPGHWV¡NHUnEOLHQGHODY,Faust del II
VNLOGUHV)DXVWVVHOYUHDOLVHULQJLHQJHQHUHOOPLQGUHSHUVRQOLJIRUPHQQLWUDJHGLHQVI¡UVWHGHO
VDPWLGLJVRPIRUWHOOLQJHQRP+RPXQFXOXVUHSUHVHQWHUHUHQSDUDOOHOORJHQXWYLGHOVH
+RPXQFXOXVLVFHQHVHWWHUQDWXUHQVHJQHPHNWLJHGULYNUHIWHURJJLUWas die Welt / in 
immersten ZusammenhältHWNRQNUHWXWWU\NN0HQEHJJHIRUPHUIRUVWUHEHQVWUHNNHUVHJL
VDPPHUHWQLQJPRWHQPHWDI\VLVNYLUNHOLJKHWLNNHPRWSHUVRQOLJLQGLYLGXHOO
RSSKDYVWHPDWLNNHOOHUGHOWDJHOVHLVDPIXQQHW
'HNXQVWLJVNDSWHVLGHQWLWHWHUKRV6KHOOH\RJ*RHWKHEHWLQJHVDYGHUHVI\VLVNH
PDQJOHURJWLONRUWNRPPHQKHWHU+YDGHHUVNDSWDYKYRUGDQGHHUVNDSWRJLNNHPLQVWDWGH
HUannerledes VNDSWHQQGHDQGUHOHJJHUNODUHI¡ULQJHUSnKYRUGDQGHXWIRUPHUVLQRSSIDWWHOVH
DYVHJVHOYVRPLQGLYLGHU'HUHVVHOYIRUVWnHOVHRJUHDOLVHULQJVRPLQGLYLGHUXWWU\NNHVYHG
GHUHVOHQJVOHUVRPLYDULHUHQGHJUDGLQQIULV0RQVWHUHWWUHUDOGULLQQLVDPIXQQHW+DQ
IRUKROGHUVHJSULP UWVRPREVHUYDW¡UWLOPHQQHVNHQHVIHOOHVVNDSRJRSSKROGHUVHJ
JMHQQRPJnHQGHLVLYLOLVDVMRQHQVRJQDWXUHQV\WWHUVWHXWNDQWHU+RPXQFXOXVWUHUKHOOHUDOGUL
LQQLQRHMRUGLVNVDPIXQQRJIHOOHVVNDS+DQEHYHJHUVHJXWHQIRUGHQMRUGLVNHVI UHXWHQIRU
WLGLXNMHQWURP%HJJHVVHOYUHDOLVHULQJVSURVMHNWHULQQHE UHULPLGOHUWLGDYNODULQJDYUHWQLQJ
IRUKYRUGHNXQVWLJVNDSWHNDQV¡NHnEOLKHOH0RQVWHUHWKHOHVYHGnWDNRQVHNYHQVHQHDYVLQ
DQQHUOHGHVKHWRJWUHNNHUVHJWLOEDNHLGHQVXEOLPHQDWXUHQV\WWHUVWHJUHQVHUERUWIUD
VLYLOLVDVMRQRJPHQQHVNHU+RPXQFXOXVKHOHVYHGnJLVHJRYHUWLOWUDQVIRUPDVMRQLDOOQDWXUHQ

8UR%HUQDUG/HQLQDRJ+HOPKROW]
,GHWI¡OJHQGHVNDOMHJNRQVHQWUHUHPHJRPWUHVHQWUDOHVNLNNHOVHULBrave New WorldWR
PDQQOLJHDOIDHURJHQNYLQQHOLJEHWD,V UDOIDHQHNDQODQJWSnYHLOHVHVVRPLGHDOW\SHUIRUGH
HNVLVWHQVLHOOHEHWLQJHOVHU6KHOOH\RJ*RHWKHIRNXVHUHUSnLVLQHNXQVWLJVNDSWHV
VHOYUHDOLVHULQJ/HQJVHOHQHWWHUGHOWDJHOVHRJGHQLQWHOOHNWXHOOHVWUHEHQ%HUQDUG0DU[GULYHV
DYQRHVRPOLJQHUSn0RQVWHUHWVVWUHEHQPRWIXOOLQQOHPPHOVHLIHOOHVVNDSHW/HQLQD&URZQHV


IRUDQGULQJHUHQYDULDQWDY0RQVWHUHWVV¡NHQHWWHUHQPDNH±PHQKHQQHVIRUDQGULQJVN\OGHV
LNNHDUWLNXOHUWXUR,PRWVHWQLQJWLO0RQVWHUHWKDUKXQLQJHQPXOLJKHWWLOnHUYHUYHVHJVSUnN
RJNXQQVNDSRPGHIRUDQGULQJHQHVRPLQQWUHIIHUHWWHUP¡WHWPHG-RKQ+HOPKROW]:DWVRQ
GHOHUODQJWSnYHL+RPXQFXOXV¶XVHQWLPHQWDOHLQQVWLOOLQJRJUHWQLQJIRUIRUDQGULQJ6RPKDP
V¡NHU:DWVRQRYHUVNULGHOVHDYHJQHIRUXWVHWQLQJHUSULP UWJMHQQRPGDQQHOVHRJ
HJHQXWYLNOLQJXDYKHQJLJDYIHOOHVVNDSHWRJDQGUHPHQQHVNHU
'HUHVXURNDQOHVHVVRPXWWU\NNIRUHNVLVWHQVLHOOIUHPPHGJMRUWKHWVRPGUDJQLQJPRW
WLOK¡ULJKHWLEUHGHVWHIRUVWDQGRJWUDQJHQWLOQ\HUNMHQQHOVHWLONXQVWRJYLWHQVNDS1HWWRSS
GLVVHIRUPHQHIRULQGLYLGXDOLWHWHU9HUGHQVVWDWHQVDNLOOHVKHO6OLNHIRUPHUIRUEHYHJHOVHWUXHU
VWDELOLWHWHQVRPVDPIXQQHWKYLOHUSn3nIRUVNMHOOLJPnWHHUGLVVHEHYHJHOVHQHV\QRQ\PHPHG
XIRUO¡VWEHJM UGHWIDUOLJVWHDYDOWQnUIRUDQGULQJLNNHHU¡QVNHOLJ'HWOLJJHUODWHQW
XXWJUXQQHOLJRJXNRQWUROOHUEDUW1nUEHYHJHOVHQHHUJMHQNMHQWIUDVWDWHQVKROGJM¡UHVLQJHQ
IRUV¡NSnGHNRQGLVMRQHULQJ'HQHQHVWHO¡VQLQJHQSnSUREOHPHQHHUHNVLO$OIDHQHVHQGHV
YLGHUHEHWDHQEOLULJMHQ
%HUQDUGRJ+HOPKROW]HUVY UWXOLNHPHQYHQQVNDSHWEXQQHULHQIHOOHVSRVLVMRQ
´:KDWWKHWZRPHQVKDUHGZDVWKHNQRZOHGJHWKDWWKH\ZHUHLQGLYLGXDOV´'HQQH
NXQQVNDSHQKDULPLGOHUWLGVY UWXOLNEHJUXQQHOVHKRVGHWRVHOYRPGHQNUHWVHUUXQGW
individualitetHOOHUHUIDULQJHQDYnY UHQRHQLVHJVHOYQRHQVRPHUDQQHUOHGHVHQQGHDQGUH
VRPLGHUHV¡\QHLNNHSUREOHPDWLVHUHUHJHQHNVLVWHQVVRPQRHDQQHWRJPHUHQQ
IHOOHVVNDSHW/HQLQD&URZQHGHOHULNNHGHQQHIRUVWnHOVHQQRHI¡OJHQGHSDVVDVMHLOOXVWUHUHU
´'RQ¶W\RXZLVK\RXZHUHIUHH/HQLQD"´
´,GRQ¶WNQRZZKDW\RXPHDQ,DPIUHH)UHHWRKDYHWKHPRVWZRQGHUIXOWLPH(YHU\ERG\LVKDSS\
QRZDGD\V´
+H>%HUQDUG@ODXJKHG´<HVHYHU\ERG\LVKDSS\QRZDGD\V:HEHJLQJLYLQJWKHFKLOGUHQWKDWDWILYH
%XWZRXOGQ¶W\RXOLNHWREHIUHHWREHKDSS\LQVRPHRWKHUZD\/HQLQD",Q\RXURZQZD\IRUH[DPSOH
QRWLQHYHU\ERG\HOVH¶VZD\´
´,GRQ¶WNQRZZKDW\RXPHDQ´VKHUHSHDWHG

,+X[OH\VYHUGHQVVWDWHUGHWVRP3HWHU)LUFKRZSHNHUSnInIHQJWnOHWHHWWHUG\SHNRPSOHNVH
NDUDNWHUHU.DUDNWHURJLQGLYLGXDOLWHWIRUPHVDYPRWVWDQGVOnUKDQIDVWQRHVRPper seLNNH
ILQQHVLGHQYHOIXQJHUHQGH9HUGHQVVWDWHQ8WHQnWDVWLOOLQJWLOVDQQKHWVJHKDOWHQLSUHPLVVHW
IRUGHWWHXWVDJQHWYLOMHJRJVnJMHQJLKDQVDQGUHEHJUXQQHOVHIRUDWNDUDNWHUHQHHUHQNOH
Brave New WorldKDUVDWLUHQVIRUPRJKHUWHJQHVW\SHUVRPOLJQHUPHUSnSHUVRQHQHL
9ROWDLUHVCandideHQQNRPSOHNVHVNLNNHOVHUVRP$QQD.DUHQLQDHOOHU3ULQV9URQVN\

+X[OH\Brave New WorldV
+X[OH\Brave New WorldV
3HWHU(GJHUO\)LUFKRZ´7KH(QGRI8WRSLD$6WXG\RI$OGRXV+X[OH\¶VBrave New World´L%ORRPUHG
Aldous Huxley’s Brave New WorldV


6DPWLGLJYLOHQOHVQLQJDYNDUDNWHUHQHYXUGHUWRSSPRW0RQVWHUHWRJ+RPXQFXOXVHOOHU
UHWWHUHVDJWGHWRIRUPHUIRULGHQWLWHWVV¡NHQGLVVHWRXWWU\NNHUJLHQVW¡UUHG\EGH+RV
DOIDKDQQHQHHUIDUHVLQGLYLGXDOLWHWHQVRPXUR3RVLVMRQHQnY UHDQQHUOHGHVHQQGHDQGUHHU
NQ\WWHWWLOGHWnY UHDOHQHHOOHUInURPWLOnXWYLNOHVLQLQGLYLGXDOLWHW'HWWHLQQHE UHULNNH
Q¡GYHQGLJYLVHQVRPKHWVHOYRPHQVRPKHWHQVRPWHPDPHQPHGXOLNEHJUXQQHOVHRJ
UHWQLQJHUGHWVRPI¡UHU%HUQDUGRJ:DWVRQVDPPHQRJVRPNQ\WWHUGHPLYHQQVNDSWLO-RKQ
WKH6DYDJH)HOOHVIRU%HUQDUG0DU[RJ+HOPKROW]:DWVRQHUDWGHKDUPXOLJKHWIRUKDQGOLQJ
VLGHQGHJMHQQRPVLWWDUEHLGKDUPHUNXQQVNDSRPKYRUGDQVDPIXQQHWYLUNHU

%HUQDUGRJ-RKQHQVRPKHWRJGHOWDJHOVH


'HQPHVWNRPSOHNVHDY+X[OH\VNDUDNWHUHUHUHNVSHUWHQLK\SQRSHGLDQWLKHOWHQ%HUQDUG
0DU[,OLNKHWPHG)UDQNHQVWHLQV0RQVWHUHURJVn%HUQDUGDQQHUOHGHVVNDSW+DQHUODYDY
YHNVWRJKDUHQJDPPDVK¡\GHRJI\VLNN'HWWHVYHNNHUKDQVDXWRULWHWLIRUKROGWLO
ODYNDVWHQH8QGHUNODVVHQHUNRQGLVMRQHUWWLOnJMHQNMHQQHDXWRULWHWYHGK¡\GHRJ%HUQDUGPn
VWUHYHIRUnInGHQXPLGGHOEDUHUHVSHNWDOIDHUHOOHUVWDUVRPHQVHOYI¡OJH0HQGHIHNWHQVOnU
LQQRJVnEODQWKDQVHJQH'HWYHUVHUHUU\NWHURPDWKDQHUHQSURGXNVMRQVIHLODWQRHQ
IRUYHNVOHWKDPPHGHQJDPPDI¡UGHNDQWHULQJHQRJKDGGHDONRKROLEORGVXUURJDWHWKDQV2J


,OOXVWUDVMRQ/HRQDUG5RVRPDQL
$OGRXV+X[OH\Brave New World


DOOHNMHQQHUWLODWKDQHUPXJJHQPLVWHQNVRPRJIRUHWUHNNHUVLWWHJHWVHOVNDS'DPHQHXQQJnU
KDPRJPHQQHQHJM¡UKDPnSHQO\VWWLOODWWHU
)¡UP¡WHWPHG-RKQKDGGH%HUQDUGIRUOHQJVWJMRUWSRVLVMRQHQVRPRXWVLGHUWLOHQGHO
DYVLQVHOYIRUVWnHOVH´«IHHOLQJDQRXWVLGHUKHEHKDYHGOLNHRQH«%HVNULYHOVHQO\GHUVRP
HQJMHQNODQJDY0RQVWHUHWVNODJHQ´,DPPDOLFLRXVEHFDXVH,DPDORQH´,OLNKHWPHG
0RQVWHUHWNUHWVHU%HUQDUGVVWUHEHQUXQGWDNVHSWGHOWDJHOVHRJNM UOLJKHWVDPWLGLJVRPGHQ
HNVLVWHQVLHOOHHQVRPKHWHQWHPDWLVHUHVVRPLQQIDOOVSRUWWLOnRSSQnGHQHWWHUOHQJWHGHI¡OHOVHQ
DYnvære noen,OLNKHWPHG0RQVWHUHWIRUPHV%HUQDUGVVHOYIRUVWnHOVHJMHQQRPGHDQGUHV
EOLNN0HQGHU0RQVWHUHWHUXWLOVO¡UWHQW\GLJLVLWW¡QVNHRPnRSSOHYHGHOWDJHOVHEODQW
PHQQHVNHQHHU%HUQDUGVWHUNWDPELYDOHQW+DQIRUDNWHUIHOOHVVNDSHWRJXQQJnUGHDQGUH
VDPWLGLJVRPKDQPHUHOOHUPLQGUHXDYNODUWOHQJWHUHWWHUnInY UHPHG$PELYDOHQVHQ
PHOORPIRUDNWRJOHQJVHOVOnULQQRJVnLUHODVMRQHQWLO/HQLQDRJYHQQVNDSHWWLO-RKQ
%HUQDUGHULPLGOHUWLGLNNHPHURXWVLGHUHQQDWKDQIXQJHUHULVLWWDUEHLGVRPDOIDSOXVV
RJNDQVSDUNHQHGRYHUQnUVMDQVHQE\UVHJ+DQHURJVnLQQHQIRURJNMHQQHUWLOQRHQDY
VLYLOLVDVMRQHQVG\SHVWHVWUXNWXUHU6RPHNVSHUWLK\SQRSHGLJMHQQRPVNXHU%HUQDUGKYRUGDQ
GHDQGUHHUNRQGLVMRQHUW´6L[W\WZRWKRXVDQGIRXUKXQGUHGUHSHWLWLRQVPDNHRQHWUXWK
,GLRWV´6DPWLGLJYHWKDQDWRJVnKDQHUVODYHDYGHVDPPHPHNDQLVPHQH%HUQDUGV¡NHU
´VHJVHOY´JMHQQRPVWHUNHVDQVHRSSOHYHOVHUXWHQIRUK\SQRSHGLHQVRJVDPIXQQHWVUHNNHYLGGH
XWHQIRUVLYLOLVDVMRQHQLQDWXUHQ0HQKDQV¡NHU´VHJVHOY´VDPPHQPHGQRHQ0HQVYHQQHQ
+HOPKROW]HUPHVWRSSWDWWDYVLWWHJHWVHU%HUQDUGHQPXOLJKHWL/HQLQD&URZQH
 (WWHUEHWHQNQLQJVWLGWDNNHU/HQLQD&URZQHMDWLOVWHYQHP¡WHI¡UGHQVWRUHUHLVHQWLO
5HVHUYDWHWRJWLOKHQQHVIRUVNUHNNHOVHIRUHVOnU%HUQDUG/DNH'LVWULFWVRPHWSDVVHQGHVWHGIRU
XWIOXNWGHUGHNDQY UHDOHQHVDPPHQ6WHGHWHUQHSSHWLOIHOGLJYDOJW5REHUW%DNHUJM¡U
RSSPHUNVRPSnKYRUGDQQHWWRSSGHWWHYDOJHWNQ\WWHU%HUQDUGWLOHQJHOVNHURPDQWLNHUHVRP
:RUGVZRUWK6RXWKH\RJ&ROHULGJH0HQ/HQLQDYLOKHOOHUVSLOOHJROIRJSnKMHPUHLVHQWDU
%HUQDUGKHYQYHGnIO\KHOLNRSWHUHWWHWWQHGPRWGHQHQJHOVNHNDQDOHQVRYHUIODWH/HQLQDHU
VNUHNNVODJHQRJQHNWHUnIRUKROGHVHJWLO´WKHIXVKLQJHPSWLQHVVRIWKHQLJKW«WKHEODFN
IRDPIOHFNHGZDWHUKHDYLQJEHQHDWKWKHP«WKHSDOHIDFHRIWKHPRRQVRKDJJDUGDQG
GLVWUDFWHGDPRQJWKHKDVWHQLQJFORXGV´+XQYLOVHWWHSnPXVLNNRJYLOKMHP0HQ%HUQDUG
YLOVH

+X[OH\Brave New WorldV
+X[OH\Brave New WorldV
'LVVHWUHYDUDOOHERVDWWL/DNH'LVWULFWRJHUNMHQWXQGHUQDYQHW´7KH/DNH6FKRRO´XWHQDWGHPnOEDUQRHQ
´VNROH´HOOHUIDVWUHWQLQJ'HWYDUIOHUHSRHWHUNQ\WWHWWLOGHQQHNUHWVHQPHQGLVVHYDUGHPHVWVHQWUDOH
+X[OH\Brave New WorldV



µ,WPDNHVPHIHHODVWKRXJK«KHKHVLWDWHGVHDUFKLQJIRUZRUGVZLWKZKLFKWRH[SUHVVKLPVHOIµDV
WKRXJK,ZHUHPRUHmeLI\RXVHHZKDW,PHDQ0RUHRQP\RZQQRWVRFRPSOHWHO\DSDUWRI
VRPHWKLQJHOVH1RWMXVWDFHOOLQWKHVRFLDOERG\'RHVQ¶WLWPDNH\RXIHHOWKDW/HQLQD"¶

0HQ/HQLQDI¡OHULNNHGHW%HUQDUGVIRUV¡NSnnIRUNODUHKYDKDQPHQHUUHVXOWHUHULKHQQHV
VMRNNHUWHJUnWRYHUKDQVEODVIHPL9HUNHQKDYHWHOOHUPnQHQELGURWLOQ UKHWRJURPDQWLNNRJ
%HUQDUGVVLVWHKnSVOXNNHVYHGDWXWIOXNWHQHQGHULREOLJDWRULVNVH[)RU/HQLQDJMHQRSSUHWWHV
RUGHQPHQIRU%HUQDUGHUDYVOXWQLQJHQHQEHNUHIWHOVHSnDWWRVRPKHWLNNHHUYHLHQWLO
HUNMHQQHOVH
 1\HPXOLJKHWHUIRUnQGHOLJNRQWDNWnSQHUVHJLPLGOHUWLGYHGP¡WHWPHG-RKQL
5HVHUYDWHW%HUQDUGRJ-RKQP¡WHVLHQIHOOHVHUIDULQJDYHQVRPKHWGHUHQVRPKHWHQ
EHVWHPPHVVRPdifference
¶$ORQHDOZD\VDORQH¶WKH\RXQJPDQZDVVD\LQJ
7KHZRUGVDZRNHDSODLQWLYHHFKRLQ%HUQDUG¶VPLQG$ORQHDORQH«µ6RDP,¶KHVDLGRQDJXVKRI
FRQILGLQJQHVVµ7HUULEOHDORQH¶
µ$UH\RX"¶-RKQORRNHGVXUSULVHG,WKRXJKWWKDWLQWKH2WKHU3ODFH«,PHDQ/LQGDDOZD\VVDLGWKDW
QRERG\ZDVHYHUDORQHWKHUH¶
%HUQDUGEOXVKHGXQFRPIRUWDEO\µ<RXVHH¶KHVDLGPXPEOLQJDQGZLWKDYHUWHGH\HVµ,¶PUDWKHU
GLIIHUHQWIURPPRVWSHRSOH,VXSSRVH,IRQHKDSSHQVWREHGHFDQWHGGLIIHUHQW«¶
µ<HVWKDW¶VMXVWLW¶7KH\RXQJPDQQRGGHGµ,IRQH¶VGLIIHUHQWRQH¶VERXQGWREHORQHO\´

8WVDJQHWHUVRPHWHNNRDYEnGH%HUQDUGVRJ0RQVWHUHWVHUIDULQJHU'HVRPHUDQQHUOHGHV
VWnUXE¡QQK¡UOLJXWHQIRU0HQQHWWRSS-RKQVNXOOHVQX%HUQDUGVYLUNHOLJKHW-RKQEOHPHG
WLOEDNHWLOGHQQ\HYHUGHQRJVRPGHQHNVRWLVNHMr. SavageVOHGVDJHURJEHVN\WWHUEOHG¡UHU
nSQHWIRU%HUQDUG+DQILNNLQQSDVVEODQWGHSURPLQHQWHRJEHW\GQLQJVIXOOHRJKDQEOH
UHVSHNWHUWRJUHJQHWPHG*OHPWYDU/HQLQDJOHPWYDUHQVRPKHWHQJOHPWYDUGHQG\SH
IRUDNWHQIRUGHDQGUHRJJOHPWYDUYHQQHQ+HOPKRO]VRPLNNHORWVHJLPSRQHUHDYKDQVQ\H
VWDWXV'DPHQHYDUWLOJMHQJHOLJHDOOHYDUK¡IOLJHLQJHQVQDNNHWOHQJHURPDONRKROVXUURJDWL
EORGHW,HQNRUWSHULRGHYDU%HUQDUGLNNHOHQJHUDQQHUOHGHV±RJKDQYDUO\NNHOLJ,
IHOOHVVNDSHW¡YHUVWLVDPIXQQVODJHQHVRPHQnUHJQHPHGKDGGH%HUQDUGIXQQHWVLQSODVV
6LWXDVMRQHQVQXGGHLPLGOHUWLGEUnWWGD-RKQHQNYHOGLNNHOHQJHUYLOOHYLVHVIUHPRJ
VNDQGDOHQYDUHWIDNWXP'HYLNWLJHJMHVWHQHI¡OWHVHJQDUUHWRJKROGW%HUQDUGDQVYDUOLJ3nHW
¡\HEOLNNYDUKDQDWWHUGHQODWWHUOLJHRSSNRPOLQJHQPHGDONRKROVXUURJDWLEORGHWIUDU¡YHWDOO
LQQIO\WHOVHEODQWGHIUHPVWnHQGHL9HUGHQVVWDWHQ'HWVRVLDOHIDOOHWYDUG\SWRJ%HUQDUGEOH
PHUHQVRPHQQQRHQVLQQH<GP\NHOVHQEOHGHVWRYDQVNHOLJHUHnKnQGWHUHGD+HOPKROW]
VWRUVODJHQWRJXWHQPRWIRUHVWLOOLQJHUWRNKDPLQQLYDUPHQLJMHQRJ-RKQVRPKDGGHXWHEOLWW
RJIRUnUVDNHWGHWKHOHYHGJLNNDWKDQOLNWH%HUQDUGEHGUHQnUKDQYDUVRPGDGHP¡WWHVL

+X[OH\Brave New WorldV
+X[OH\Brave New WorldV


0DOSDLV'HOLNWHKDPVRPGHQKDQYDUPHQGHWJMRUGHLNNH%HUQDUG2JKDQOLNWHLNNHGHP
VRPOLNWHKDQVJDPOHVHOY3nVDPPHWLGVRPKDQJMHQYDQWYHQQHQHVJXQVWIDQWKDQGHUHV
YHQQVNDSRJWLOJLYHOVHXWnOHOLJ
%HUQDUGVSHUVRQOLJHVDPPHQEUXGGYDUHWIDNWXPGDKDQEOHDUUHVWHUWHWWHUPRWYLOOLJ
RJKHOHWLGHQQ¡OHQGHnKDY UWWLOVWHGHL-RKQVRSSU¡UPRWV\VWHPHW+DQV\QNHOLJHILJXUL
P¡WHWPHG0XVWDSKD0RQGXQGHUVWUHNHUKYRUGDQGHQVWRUHRXWVLGHUHQLGHQQHIRUWHOOLQJHQ
LNNHUHDJHUHUPHGnSHQO\VWUDVHULRJSURWHVWPHQPHGHQVWHUNWIRUHGOHWHYQHWLOXQQYLNHOVHRJ
IHLJKHW%HUQDUGVLQGUHKDUNDQVNMHDOGULY UWOLNHYDNNHUWVRPGHW\WUHHUKHVOLJ0HQLOLNKHW
PHG0RQVWHUHWKDUKDQVDQQHUOHGHVKHWJMRUWKDPWLOGHQKDQHU 
%HUQDUGVGDQQHOVHVUHLVHHQGHULWUDJHGLH0¡WHWPHG-RKQUHYQHGDOOHKDQVWLGOLJHUH
VWUDWHJLHU+DQVWRLNNHOHQJHUXWHQIRUGHDQGUHVVRVLDOHOLYIRUKDQKDGGHInWWHQVPDNDYGHW
KDQV¡NWHRJPLVWHWGHWLJMHQ9HLHQWLOEDNHVRPVDPIXQQVERUJHURPHQQIRUDNWIXOOW
EHWUDNWHQGH±RJOHQJWHQGH±YDUVWHQJW9HLHQYLGHUHYDUHNVLO)\VLVNnSODVVHUHVXWHQIRU
VDPIXQQHWXWHQPXOLJKHWIRUnNRPPHWLOEDNH

/HQLQDRJ-RKQPDNHQRJ´PRQVWHUHW´
'HU%HUQDUGRSSJLU/HQLQDVRPSRWHQVLHOOLQQJDQJWLOHQVW¡UUHVHOYIRUVWnHOVHWDUKXQGHQ
VDPPHOHQJVHOHQYLGHUHJMHQQRPP¡WHWPHG-RKQ3nHQDQQHQPnWHHQQ0DU[WHPDWLVHUHV
HQYDULDQWHOOHUXWG\SQLQJDY0RQVWHUHWVHNVLVWHQVLHOOHOHQJVOHU.M UOLJKHWHQWRVRPKHWHQ±
GHWHQHRJVY UWYDJHWLOO¡SHWWLORSSU¡UPRWDOOHVHLHQGRPVUHWWWLODOOH*MHQQRPKHQQH
WHPDWLVHUHVRJVnNYLQQHQVSRVLVMRQL9HUGHQVVWDWHQVRPIOHUHNRPPHQWDWRUHUKHYGHUHU
IUHPVWLOWVRPREMHNWHUIRUPHQQVDWWUnVQDUHUHHQQVRPKDQGOHQGHVXEMHNWHU3HWHU)LUFKRZHU
VnODQJWMHJNMHQQHUWLOGHQHQHVWHVRPKDUWDWW/HQLQDLQQLYDUPHQVRPkarakterSnOLQMHPHG
DOIDKDQQHQHRJ-RKQ)LUFKRZKDUEHVNUHYHW/HQLQDVRPGnUOLJNRQGLVMRQHUWVRPHQmisfitSn
OLQMHPHG%HUQDUGRJ+HOPKROW]+HQQHVRSSU¡UIRUHJnULPLGOHUWLGKHOWLGHWVWLOOHRJGHWInU
LQJHQVW¡UUHNRQVHNYHQVHU0HQKDQKDULNNHOHVWKHQQHVRPHQSRWHQVLHOOYLGHUHI¡UHUDYDUWHQ
XWHQIRUGHWVLYLOLVHUWHVDPIXQQHW
/HQLQDHUHQSRSXO USLNH´DZIXOO\SOHXPDWLF´RJDOGHOHVRPVYHUPHWPHQPHG
nSHQEDUHWHQGHQVHUWLOPRQRJDPLQRHYHQQLQQHQ)DQQ\EHN\PUHWSnSHNHU0HQGHWHUI¡UVW
QnUKXQP¡WHU-RKQRJKDQEOLUPHGWLOEDNHWLO/RQGRQDWKXQRSSOHYHUnYLOOHKDHQSHUVRQRJ
LQJHQDQQHQRJVPHUWHQYHGLNNHnNXQQHInKDP+HQQHVGDQQHOVHVUHLVHHUHQGHPRQVWUDVMRQ
LHUIDULQJHQDYXIRUO¡VWEHJM URJOHQJVHOLHQYHUGHQGHUVHNVXHOOWLOJDQJHUHWDYGHHWDEOHUWH


VRVLDOHJRGHURJGHUXPLGGHOEDUWLOIUHGVVWLOOHOVHDYDOOHIRUPHUIRUEHKRYHUVDPIXQQHWVcredo
/HQLQDVWUDJHGLHHUDWKXQRYHUKRGHWLNNHIRUVWnUKYDVRPVNMHUPHGKHQQHHOOHUPHG-RKQ
/HQLQDGUDVPRW-RKQVOLNKDQGUDVPRWKHQQHPHQKDQRSSI¡UHUVHJLNNHVRPPHQQ
KXQKDUNMHQWRJKHQQHVIRUYLUULQJHUWRWDO+XQKDULQJHQIRUXWVHWQLQJHUIRUnNXQQH
IRUPXOHUHVLQHI¡OHOVHUPHQQRHVNMHU/HQLQDEOLUXNRQVHQWUHUWRJIHLOHULVLWWDUEHLG+XQWDU
VHJLnVWLUUHOHQJVHOVIXOOWSnGHQVDPPHPnQHQVRPVNUHPWHKHQQHVDPPHQPHG%HUQDUGRJ
KXQEOLUVWDGLJEOHNHUHRJPHUV¡UJPRGLJ+XQEHWURUVHJWLO)DQQ\VRPLNNHVHUSUREOHPHW
RJVRPRSSIRUGUHUKHQQHWLOn´MXVWJRJHWKLP´)XOODYVRPDRJIRUQ\HWVHOYWLOOLWRSSV¡NHU
KXQ-RKQKMHPPHRJOHVHUHQEOLUYLWQHWLOHWVHOVRPWP¡WH
-RKQVI¡OHOVHUIRU/HQLQDHUVWHUNWSUHJHWDYHUIDULQJHQHIUDGHWXVLYLOLVHUWH0DOSDLV
GHUPHQQXWI¡UWHEUDJGHUIRUnInVLQNYLQQHRJIRUnInKHQQHIRUDOOWLGRJIUD6KDNHVSHDUHV
EHVNULYHOVHUDYXG¡GHOLJNM UOLJKHW1nU-RKQRPVLGHUHUNO UHUVLQHI¡OHOVHUEHVNULYHUKDQ
RJVnKYRUGDQKDQYLOEULQJHKHQQHVNLQQDYIMHOO¡YHUHOOHUIHLHJXOYHW/HQLQDO\NNHOLJRJ
OHWWHWRYHUDWKDQRJVnOLNHUKHQQHEHJULSHULNNHKYDKDQVLHULUULWHUHVDYWnNHSUDWHWKDQV´YL
KDUMRVW¡YVXJHUH´RJJM¡UGHWKXQNDQ±PHGGLUHNWHI\VLVNHWLOQ UPHOVHURJVLQYHUGHQV
SRHVL´>«@KXJPHWLOO\RXGUXJPHKRQH\´2YHUYHOGHWDYP\NHOHSSHURJYDUPNURSSJLU
KDQHW¡\HEOLNNHWWHUI¡UKDQHULQGUHUGHVLWUHQGHI¡OHOVHQHIUDfeeliesIRUHVWLOOLQJHQRJVN\YHU
KHQQHERUWLEXQQO¡VVNDP5DVHQGHVOnUKDQHWWHUKHQQHKXQIRUVNDQVHUVHJVNUHNNVODJHQSn
EDGHY UHOVHWPHQVKDQYDQGUHUKYLOHO¡VWSnJXOYHWRJODUVLQIUXVWUDVMRQILQQHU\WPHQHLHW
VLWDWIUD6KDNHVSHDUHVOthello´,PSXGHQWVWUXPSHWLPSXGHQWVWUXPSHWLPSXGHQW
VWUXPSHW´
'HUHVQHVWH±RJVLVWH±P¡WHVNMHUXWHQIRU-RKQVK\WWHLKDQVVHOYYDOJWHHNVLOGHUKDQ
YLOV¡NH*XGRJUHQVHVHJIRUVLYLOLVDVMRQ/HQLQDHUPHGPHQJGHQVRPYLOVNXHGHQYLOOH
VHOYSLVNHUHQPHQKXQJnUPRWKDPPHGnSQHDUPHU,JMHQVOnUKDQHWWHUKHQQHPHQJGHQ
KLVVHVYHG´WKHKRUURURISDLQ´RJP¡WHWXWDUWHUVHJWLOHQRUJLH1¡\DNWLJKYDVRPVNMHUHU
nSHQWIRUOHVHUHQVEOLNN'HQDEVROXWWYDQOLJVWHIRUWRONQLQJHQIRUHNVHPSHOKRV3HWHU
)LUFKRZHUDW/HQLQDRJ-RKQRPVLGHUInUKYHUDQGUHPHQLPHQQHVNHPHQJGHQRJVRPDUXV
6XVDQ6TXLHUKDULPLGOHUWLGOHVWDYVOXWQLQJHQVRPDW-RKQGUHSHU/HQLQDLRUJLHQ
,QWHUYDOOHWPHOORPEHJM UHWRJWLOIUHGVVWLOOHOVHQLOOXVWUHUHUGHQXRYHUNRPPHOLJH
NO¡IWHQPHOORP/HQLQDRJ-RKQ9HGGHUHVIRUKROGLOOXVWUHUHVRJVnIRUVNMHOOHQPHOORP
JDPPHORJQ\YHUGHQPHOORPLGHDOLVWLVNPHWDI\VLNNRJQnGHO¡VPDWHULDOLVPH,VOXWWVFHQHQ
I¡UGHQIDWDOHRUJLHQRYHUPDQQHVKDQDYOHQJVHOHWWHU/HQLQDRJVLWHUHU6KDNHVSHDUHVAntony 

+X[OH\Brave New WorldV
)LUFKRZThe end of Utopia6TXLHUBabies in BottlesV


and Cleopatra´(WHUQLW\ZDVLQRXUOLSVDQGLQRXUH\HV´'HWVDPPHVLWDWHWKDUKDQ
DQYHQGWHQJDQJWLGOLJHUHGDKDQIRUVWRDWPRUHQYDUNRPPHWWLOEDNHWLO´WKH2WKHU3ODFH´NXQ
IRUnGRSHVHJODQJVRPWLKMHO)RU-RKQHUNM UOLJKHWHQVRPG¡GHQPHWDI\VLVNRJNRQWUDVWHQ
WLO9HUGHQVVWDWHQVVHNVXHOOHIULJMRUWKHWRJG¡GVNRQGLVMRQHULQJHULNNHWLOnE UH1nUEnGH
G¡GHQRJNM UOLJKHWHQUHGXVHUHVWLOUHQELRORJLRJKDQVHOYLNNHHULVWDQGWLOnRSSQnGHQ
YHOJHU-RKQHQVRPKHWUHQVHOVH±RJWLOVOXWWJDOJHQ/HQLQDVXWJDQJHULNNHPLQGUHWUDJLVN
6RP3HWHU)LUFKRZRSSVXPPHUHU+HQQHVWUDJHGLHEHVWnULIRUWVHWWHOVH/HQLQDRJ-RKQV
KLVWRULHNDQOHVHVVRPYDJHXWWU\NNIRU0RQVWHUHWVVLVWHKnS$WGHWHUPXOLJnIRUODWHDOWIRUn
VWDUWHSnQ\WWHWDQQHWVWHGPHGHQHOVNHGHDYVDPPHDUWVRPVHJVHOY'HQQHPXOLJKHWHQHU
OXNNHWRJVnL9HUGHQVVWDWHQ
8DQVHWWIRUWRONQLQJDY/HQLQDVVNMHEQHHUGHWLQWHUHVVDQWnWUHNNHSDUDOOHOOHQWLO
¡GHOHJJHOVHQDYGHWNYLQQHOLJHPRQVWHUHWLFrankenstein8DQVHWWRP/HQLQDGUHSHVHOOHU
RYHUOHYHUHQGHUEnGHIRUKROGHWKHQQHVWLO-RKQRJKHQQHVYLGHUHVNMHEQHLWUDJHGLH(WIRUKROG
PHOORPGHNXQVWLJVNDSWHVRPSRWHQVLHOWNXQQHHQGHLUHSURGXNVMRQRJHQIRUPIRU´QHZ
VSHFLHV´HQNMHUQHIDPLOLHVRPNXQQHWUXHVWDELOLWHWHQIRUEOHXIRUO¡VW3UREOHPVWLOOLQJHQEOLU
NQDSWWHPDWLVHUW/HQLQDHUIULPDUWLQHRJNXQQHLSULQVLSSHWI¡GHEDUQLOLNKHWPHGEHWDHQ
/LQGD-RKQVPRU/HQLQDVWLOO¡SWLORSSU¡UO¡VWHVHJVHOYDOGHOHVXGUDPDWLVNJMHQQRPKHQQHV
WURVVDOWPHJHWYLUNQLQJVIXOOHNRQGLVMRQHULQJ-RKQVSUDWRPHNWHVNDSRJWDQNHQHSnDYNRP
YDUIRUKHQQH´KRUULEOH´RJKHOWXWHOXNNHW'HHOHPHQWHQHVRP)UDQNHQVWHLQIU\NWHWPHVWL
VNDSHOVHQDYHWNYLQQHOLJPRQVWHU±QHPOLJUHSURGXNVMRQHQ±OnL9HUGHQVVWDWHQVYDULDQW
QHGIHOWVRPHQXPXOLJKHWL/HQLQDVNXQVWLJKHWJMHQQRPNRQGLVMRQHULQJHQRJL-RKQVOLNH
VWHUNH´NRQGLVMRQHULQJ´IUDVLQNXOWXURJGHQJDPOHYHUGHQXWWU\NWJMHQQRPIDVWOnVWH
NM¡QQVUROOHURJVNM¡JHPDGRQQDNRPSOHNVHW

+HOPKROW]RJ-RKQRUGRJV¡NHQ
,XNHQHI¡U-RKQVLQQWUHGHQKDGGH+HOPKROW]:DWVRQEOLWWRSSPHUNVRPSnIRUVNMHOOHQPHOORP
VHJVHOYRJGHDQGUH+DQEHJ\QWHnDQVHVSRUWNYLQQHURJRUJDQLVDVMRQVDUEHLGVRP
´«VHFRQGEHVWV5HDOO\DQGDWWKHERWWRPKHZDVLQWHUHVWHGLQVRPHWKLQJHOVH%XWLQZKDW"
,QZKDW"´
+HOPKROW]HUXUROLJPHQKDQVXURKDUHQDQQHQEHJUXQQHOVHRJIRUPHQQ%HUQDUGV
+DQVXURHULNNHJUXQQHWLRXWVLGHUHQVSRVLVMRQIRUKDQHUSHUIHNW±KDQHULI¡OJHVLQKHQI¡UW
VXNNHQGHVHNUHW U´HYHU\LQFKDQDOIDSOXVV´+DQKDGGHKDWWVHNVKXQGUHRJI¡UWLGDPHUSn

+X[OH\Brave New WorldV
+X[OH\Brave New WorldV


ILUHnUKDQYDUPHVWHULWUDSSHVTXDVKRJHQJOLPUHQGHNRPLWpDUEHLGHU±DOWLDOWHQ
P¡QVWHUERUJHUYHOWLOSDVVHWVHOYVLNNHUPRUDOVNEDODQVHUWRJVRVLDOWSOLNWRSSI\OOHQGH0HQ
VRP+RPXQFXOXVYLOKDQYLGHUHRJILQQH´SULNNHQRYHUL´RJIRUKDPHUGHQIRUEXQGHWPHG
VSUnNHW6RPHQDY9HUGHQVVWDWHQVDOOHU\SSHUVWHEmotional EngineersHU+HOPKROW]HQ
YLUWXRVPHGRUGVHWQLQJHURJU\WPHU+DQIRUIDWWHU9HUGHQVVWDWHQVPHNWLJHVODJRUGVNULYHU
PDQXVWLOGHSRSXO UHI¡OHNLQRHQHRJXQGHUYLVHUVWXGHQWHU+HOPKROW]YHWP\HRPRUGHQHV
NUDIWPHQDQHURJVnHWXEUXNWSRWHQVLDOXXWIRUVNHWVRPYHLYLVHUHWLOXNMHQWODQG)RURUGYDU
VRPU¡QJWHQVWUnOHUPHQWHKDQGHUVRPGHEOHEUXNWSnUHWWHPnWHQNXQQHGHSHQHWUHUHDOW
´'LG\RXHYHUIHHO´KH>+HOPKROW]@DVNHG´DVWKRXJK\RXKDGVRPHWKLQJLQVLGH\RXWKDWZDVRQO\
ZDLWLQJIRU\RXWRJLYHLWDFKDQFHWRFRPHRXW"6RPHVRUWRIH[WUDSRZHU«´+HORRNHGDW%HUQDUG
TXHVWLRQLQJO\
´'R\RXPHDQDOOWKHHPRWLRQVRQHPLJKWEHIHHOLQJLIWKLQJVZHUHGLIIHUHQW"´
+HOPKROW]VKRRNKLVKHDG´1RWTXLWH,¶PWKLQNLQJRID«IHHOLQJWKDW,¶YHJRWVRPHWKLQJLPSRUWDQWWR
VD\DQGWKHSRZHUWRVD\LW±RQO\,GRQ¶WNQRZZKDWLWLVDQG,FDQ¶WPDNHXVHRIWKHSRZHU,IWKHUH
ZHUHVRPHGLIIHUHQWZD\RIZULWLQJ´

+HOPKROW]NUHWVHUVHJLQQYLDVHOYHVNULYLQJHQ+DQKDUGHWWLOJMHQJHOLJHVSUnNHWLVLQPDNW
PHQPDQJOHUQRHnVNULYHRP1HWWRSSKHUOLJJHUEnGH+HOPKROW]¶NRQVWLWXVMRQHOOH
EHJUHQVQLQJRJSRWHQVLHOOHIRUO¡VQLQJ2JVnKDQHUNRQGLVMRQHUWLQQL9HUGHQVVWDWHQVV\VWHP
YHGKMHOSDYRUGHQHVNRQWUROOHUWHYLUNQLQJRJYLDGHPV¡NHUKDQnNRPPHEDNHQIRUVLQHJHQ
NRQGLVMRQHULQJ+DQYLOIULJM¡UHVYLDRUGHQHRJKDQYLOIULJM¡UHDQGUH+DQKDUQRHYLNWLJnVL
VHOYRPKDQLNNHYHWKYDGHWHURJKDQYLOVLGHWWLOQRHQ$XWRULWHWHQHI¡OJHUnUYnNHQWPHG
+HOPKROW]¶EHYHJHOVHUKDQHUHQVPXOH´WRRDEOH´0HQKDQPDQJOHUQRHnVNULYHRP
*MHQQRPP¡WHWPHG-RKQRSSGDJHW+HOPKROW]LNNHEDUHHQDQQHQPnWHnVNULYHSn
PHQRJVnHQDQQHQYHUGHQ±GHQJDPOHYHUGHQGHQVSRHVLRJVWHUNHI¡OHOVHUL:LOOLDP
6KDNHVSHDUHVIRUPXOHULQJHU0HQVHOYRP+HOPKROW]XPLGGHOEDUWIDQJHWVNM¡QQKHWHQL
RUGHQHYDUKDQLNNHLVWDQGWLOnVNXHPHQLQJHQ±RJLV ULNNHQnUGHWNRPWLOWHPDHW
NM UOLJKHW-RKQVK¡\WOHVQLQJIUDRomeo og JulietEOHIRUVWHUNNRVWIRUVHOYGHQPHVW
nSHQVLQQHGHVSUnNPDQQ0HGVWHUNLQQOHYHOVHRJ/HQLQDLWDQNHQHOHVWH-RKQRPXPXOLJ
NM UOLJKHWRPHNWHVNDSRJIHGUHRJP¡GUHVRPODEHJUHQVQLQJHUSnEDUQDVVHNVXHOOH

+X[OH\Brave New WorldV
3HWHU%RZHULQJKDUWUXNNHWIUHPQHWWRSSG\NWLJKHWHQVRPDYJM¡UHQGHLVLQDQDO\VHDY+HOPKROW]:DWVRQ
'HQJMRUGHKDPWLOHQDYWR´SRWHQWLDOFRQYHUWV´±GHQDQGUHYDU%HUQDUG0DU[±VRPNXQQHJM¡UHRSSU¡UPRW
V\VWHPHWVDPPHQPHG-RKQ6HOYOHVHUMHJ+HOPKROW]¶XURVRPSULP UWUHWWHWPRW:DWVRQVHJHQVHOYXWYLNOLQJ
$WNRQVHNYHQVHQHYLOOHY UHIULJM¡UHQGHHOOHUSROLWLVNRSSU¡UHQGHVHUMHJLNNHVRPHQGULYNUDIWLVHJVHOY$W
KDQXWHQnQ¡OHNDVWHWVHJLQQSn-RKQVVLGHLgammaRSSU¡UHWVHUIRUPHJVQDUHUHXWVRPXPLGGHOEDURJ
VROLGDULVNVW¡WWHWLOVLQYHQQRJDWGHWIRU+HOPKROW]VQDUHUHYDUHWIRUIULVNHQGHSXVWHQQHQEHYLVVWSROLWLVN
KDQGOLQJ-RKQRSSIRUGUHWJDPPDHQHWLOnIULJM¡UHVHJRJNDVWHVRPDHQ$OWVRPYDUDYGUDPDWLVNHOOHUXYHQWHW
VWRIIYLOOHY UHLQWHUHVVDQWIRU:DWVRQSnGHWWLGVSXQNWHWRSSU¡UHWLQQWUDII6HOYRPEnGH+HOPKROW]RJ%HUQDUG
HUV¡NHQGHPHQHUMHJDWGHWLNNHHUULPHOLJnVLGHVWLOOH+HOPKROW]RJ%HUQDUGVRP´RXWVLGHUH´'HUHVUHVSHNWLYH
HUIDULQJHUDYIRUVNMHOOLJKHWHUVY UWXOLNHRJnVDPPHQIDWWHEHJJHGLVVHNDUDNWHUHQHXQGHUSDUDSO\HQ´PLVO\NNHW
NRQGLVMRQHULQJ´HUHQIRUHQNOLQJ3HWHU%RZHULQJAldous Huxley: A Study of the Major Novels/RQGRQ


XWIROGHOVH±QRHVRPL+HOPKROW]¶¡UHUO¡GNRPSOHWWDEVXUGRJK\VWHULVNPRUVRPW(WWHU
XNRQWUROOHUWHODWWHUVDOYHURJELWWHUIRUQ UPHOVHJMHQRSSUHWWHVYHQQVNDSHWRJ+HOPKROW]O UWH
QRHRPDWJDOVNDSRJVWHUNHI¡OHOVHUYDUQ¡GYHQGLJIRUnNXQQHVNULYHVRP6KDNHVSHDUH0HQ
VHOYHWHPDHWIUD5RPHRRJ-XOLHIDQWKDQXEUXNHOLJ´¶:HQHHGVRPHRWKHUNLQGRIPDGQHVV
DQGYLROHQFH%XWZKDW":KDW":KHUHFDQRQHILQGLW"¶+HZDVVLOHQWWKHQVKDNLQJKLVKHDG
¶,GRQ¶WNQRZ¶KHVDLGDWODVWµ,GRQ¶WNQRZ¶´
%HNMHQWVNDSHWPHG-RKQJMRUGH+HOPKROW]GULVWLJHUH±KDQKDGGHVNUHYHWHWGLNWRPn
Y UHDOHQHRJSUHVHQWHUWGHWIRUVLQHVWXGHQWHU'HWWHVDPPHQPHGGHQLPSXOVLYHPHQ
LYULJHGHOWDJHOVHQL-RKQVRSSU¡UJMRUGHDWKDQEOHNDOWLQQSn0XVWDSKD0RQGVWHSSHIRUn
VHQGHVLHNVLO0HQLPRWVHWQLQJWLO%HUQDUGIRUWYLOHULNNH+HOPKROW]+DQPLQQHURP
+RPXQFXOXVLGHWDWKDQXVHQWLPHQWDOWHUSnYHLYLGHUHRJGHWNRVWHUKDPLQWHWnYHQGH
VDPIXQQHWU\JJHQIRUKDQYHOJHUGHWVHOY(NVLOWLOVWDQGHQHUHQQ\PXOLJKHWIRUVRP
9HUGHQVNRQWUROO¡UHQ0RQGXQGHUVWUHNHW¡\HQHYDUIXOOHDYLQWHUHVVDQWHPHQQHVNHU
EHGULYHQGHYLWHQVNDSRJNXQVWYLUNVRPKHWHUVRPLNNHXQGHUQRHQRPVWHQGLJKHWNXQQH
WLOODWHVL9HUGHQVVWDWHQ6nVQDUWPDQEHJ\QWHnNQ\WWHIRUNODULQJHUWLOIRUPnORJPHQLQJ
NXQQHKYDVRPKHOVWVNMH
,WZDVWKHVRUWRILGHDWKDWPLJKWHDVLO\GHFRQGLWLRQWKHPRVWXQVHWWOHGPLQGVDPRQJWKHKLJKHUFDVWHV±
PDNHWKHPORVHWKHLUIDLWKLQKDSSLQHVVDVWKH6RYHUHLJQ*RRGDQGWDNHWREHOLHYLQJLQVWHDGWKDWWKH
JRDOZDVVRPHZKHUHEH\RQGVRPHZKHUHRXWVLGHWKHSUHVHQWKXPDQVSKHUHWKDWWKHSXUSRVHRIOLIHZDV
QRWWKHPDLQWHQDQFHRIZHOOEHLQJEXWVRPHLQWHQVLILFDWLRQDQGUHILQLQJRIFRQVFLRXVQHVVVRPH
HQODUJHPHQWRINQRZOHGJH:KLFKZDVWKH&RQWUROOHUUHIOHFWHGTXLWHSRVVLEOHWUXH%XWQRWLQWKH
SUHVHQWFLUFXPVWDQFHDGPLVVLEOH

6¡NHQHWWHUGHWVDQQHRJGHWVNM¡QQHEHYHJHOVHUIRUHQGULQJRJHUNMHQQHOVHWUXHWVWDELOLWHWHQ
PHQLHNVLONXQQHGHERUWVHQGWHJM¡UHKYDGHYLOOH
+HOPKROW]YDOJWH)DONODQGV¡\HQH±XWIUDRYHUEHYLVQLQJHQRPDWKDQYLOOHVNULYHODQJW
EHGUHQnUGHWEOnVWHRJVWRUPHWUXQGWKDP´,VKRXOGOLNHDWKRURXJKO\EDGFOLPDWH´KH
DQVZHUHG´,EHOLHYHRQHZRXOGZULWHEHWWHULIWKHFOLPDWHZHUHEDG,IWKHUHZHUHDORWRI
ZLQGDQGVWRUPIRUH[DPSOH«´+HOPKROW]HULQNDSDEHOWLOnXWIRUVNHNM UOLJKHWHQRJGHQV
P\VWHULHURJKDQHUIRUYHOVNDSWRJYHONRQGLVMRQHUWWLOnKDNMHQQVNDSWLOHNVLVWHQVLHOO
HQVRPKHW+DQV¡NHUKHOOHULNNH*XGLQDWXUHQVOLN-RKQJM¡UGHWQnUKDQIRUODWHU
VLYLOLVDVMRQHQIRUnY UHDOHQH
0RWDUJXPHQWHQHRPDW+HOPKROW]V¡NHU*XGRJP\VWLNNHQLYDOJDYHNVLOVWHG
IUHPKROGHU3HWHU)LUFKRZDW+HOPKROW]VLPSHOWKHQYLOO UHVHJnVNULYHEHGUHSRHVL6HOY

+X[OH\Brave New WorldV
+X[OH\Brave New WorldV
+X[OH\Brave New WorldV
)LUFKRZ´7KH(QGRI8WRSLD$6WXG\RI$OGRXV+X[OH\¶VBrave New World´V


GHOHUMHJ)LUFKRZVV\QLDW¡QVNHWRPnXWYLNOHVHJVHOYJMHQQRPNXQVWHQHU+HOPKROW]¶
SULP UHPnOQRHVRPRJVnNRPPHUWLOXWWU\NNLYDOJDYHNVLOVWHG6DPWLGLJHUGHWLQWHUHVVDQW
nPHUNHVHJDW+HOPKROW]V¡NHUQHWWRSSYLOORJYROGVRPQDWXUHOOHUUHWWHUHVDJWGHUn
QDWXUNUHIWHQHIRUnILQQHLQVSLUDVMRQHQPHQQHVNHQHVDPIXQQHWRJ*XGLNNHNDQJLKDP+DQ
VRPPnOE UHU+RPXQFXOXV¶IRUPIRUVWUHEHQL9HUGHQVVWDWHQV¡NHUGHWVWHGHWGHU0RQVWHUHW
JLNNWLOJUXQQH'HNDUWODJWHHNVLO¡\HQHnSHQEDUHUHQPXOLJKHWIRUWUDQVFHQGHQV,GHYLOOH
QDWXUNUHIWHQHVRPRPJLUGHP

'DQQHOVHVUHLVHURJUHLVHPnO
,QJHQDYGHNXQVWLJVNDSWHLBrave New World IRUHWDUHQGDQQHOVHVUHLVHSnVDPPHPnWHVRP
0RQVWHUHWRJ+RPXQFXOXV'HIRUODWHULNNHODERUDWRULXPRJVNDSHUPHQXWIRUGUHVLVLQ
VHOYRSSIDWWHOVHJMHQQRPP¡WHWPHGGHQIUHPPHGH-RKQ
,GHWRIRUHJnHQGHNDSLWOHQHKDUMHJOHVW0RQVWHUHWVRJ+RPXQFXOXV¶VNDSWHOLYVRP
GDQQHOVHVUHLVHUGHUGHEHJJHJUDGYLVNRPPHUWLOHNVLVWHQVLHOODYNODULQJSnGHQPnWHQDWGH
NXQVWLJVNDSWHVNRQVWLWXVMRQMXVWHUHVRSSPRWGHUHVHJHWVHOYELOGHRJGHUPHGIRUVWnHOVHDY
LGHQWLWHW)RUGHPEHJJHNDQYDOJHQHDYXWJDQJOHVHVVRPEHYLVVWHNRQVHNYHQVHUDYGLVVH
HUNMHQQHOVHQH%HJJHWUHNNHUWLONXOWXUHQVRJQDWXUHQV\WWHUVWHUDQGVRQHUWLO$UNWLVLQRUGRJ
9DOSXUJLVLV¡U¡VWIRUnIXOOI¡UHVLQHUHVSHNWLYHHQGHOLNWXQGHUJDQJHOOHUWUDQVIRUPDVMRQ0HQ
L+X[OH\VYHUGHQHNVLVWHUHULNNHQRHVWHGERUWHQIRUHOOHUEDNHQIRUVRPNDQVLHVnUHSUHVHQWHUH
HQDQQHQRJPHUPHWDI\VLVNIRUPIRUUDVMRQDOLWHWHQQGHQGHNXQVWLJHPHQQHVNHQHEOHVNDSW
LQQLRJNRQVWUXHUWXWIUD6WHGHQH0RQVWHUHWRJ+RPXQFXOXVRSSV¡NHUHUXNMHQWRJXSO¡\G
PDUN6KHOOH\V$UNWLVHUJHRJUDILVNVLWXHUWLGHWGHQQHVLGLJHRJPDQJHNMHQQHUWLO´WKHODQGRI
HWHUQDOLFH´PHQGHWHUXNMHQWRJLNNHNDUWIHVWHWGHWHUJnWHIXOOWRJRPVSXQQHWDY
IRUYHQWQLQJHURPHYHQW\URJIDUHU9DOSXUJLVQDWWHQHNVLVWHUHUNXQSnKHOWEHVWHPWH
WLGVSXQNWHURJHUYDQVNHOLJWLOJMHQJHOLJ±NDQVNMHNXQYHG*RHWKHVNRPELQDVMRQDY:DJQHUV
DVWURQRPLVNHNXQQVNDSHURJUHLVHI¡OJHWVXPDNHVDPPHQVDWWKHW,+X[OH\VYHUGHQHNVLVWHUHU
LQJHQXNMHQWHVWHGHUVHOYRPHNVLO¡\HQHUHSUHVHQWHUHUHWLQWHOOHNWXHOOWIULVWHGVRPVHOY
0XVWDSKD0RQGDQJUHWSnDWKDQWDNNHWQHLWLO$OOYHUGHQVJHRJUDILVNHXWSRVWHUHUNDUWODJWRJ
LQQOHPPHWL9HUGHQVVWDWHQVUDVMRQHOOHNRPSOHNVNODVVLILVHUWVRPVWHGHUDYVSHVLHOOQ\WWHYHUGL
)RUXWHQ6LYLOLVDVMRQHQILQQHVHNVLO¡\HQHGHUGHPLVWLOSDVVHGHNDQXWIROGHVHJIULWWVDPPHQ
PHGOLNHVLQQHGHRJ5HVHUYDWHQHGHUGHYDJLQDOWVNDSWHRJXVLYLOLVHUWHKROGHUWLO
'HQJHRJUDILVNHNDUWOHJJLQJHQUHIOHNWHUHVLNDUWOHJJLQJHQDYPHQQHVNHVLQQHW±IRU
WUDGLVMRQHOOHG¡UHUWLOHUNMHQQHOVHHUYHGSV\NRORJLHQVKMHOSOXNNHWRJHUVWDWWHWPHG


NRQWUROOHUEDUHRJNXQVWLJIUHPVWLOWHDOWHUQDWLYHU2UGRJVSUnNHUIRUPHWDYV\VWHPHWRJL
SURSDJDQGDHQVYROGGU¡PPHQHHURNNXSHUWVDQVQLQJHQHUJMHQVWDQGIRUWHNQRORJLVNVW\ULQJ
RJLQGLYLGXHOOHOOHUWRVRPWLOEDNHWUHNQLQJEHWUDNWHVVRPDVRVLDOWRJGHUPHG
VDPIXQQVILHQGWOLJ,QGLYLGHQHHUNRQGLVMRQHUWWLOnDYVN\HQVRPKHWRJGHKDUKHOOHULQJHQ
VWHGHUGHNDQVDPOHVHJXWHQnYHNNHRSSVLNWRJPRUDOVNLQGLJQDVMRQ'HWnV¡NHHQVRPKHW
DQVHVVRPVXVSHNWRJnY UHWRDOHQHVDPPHQXWRYHUVHNVXDODNWHQUHJQHVIRUXPRUDO
0HQQHVNHQHVDPOHVLPDVVHUWLODUEHLGRJWLOIULWLG
0RQVWHUHWVHQGHOLJHWLOEDNHWUHNQLQJLGHWDUNWLVNHLV¡GHWHURYHUJLYHOVHWLOLNNH
HNVLVWHQVRJVWLOOVWDQG+RPXQFXOXV¶XWJDQJHUEHYHJHOVHRJWUDQVFHQGHQV+X[OH\VLQGLYLGHU
VNLOGUHVLNNHVRP0RQVWHUHWRJ+RPXQFXOXVIUDVNDSHOVHYLDVHOYHUNMHQQHOVHWLOWUDJLVN
HQGHOLNWHOOHUWUDQVIRUPDVMRQ'HWVWRUHIOHUWDOOHUYHOWLOSDVVHGHGHOHUDYVDPIXQQVRUJDQLVPHQ
RJIRUWVHWWHUVRPYHGKLVWRULHQVEHJ\QQHOVH0HGXQQWDNDY-RKQWKH6DYDJHIRUWVHWWHUEnGH
%HUQDUG/HQLQDRJ+HOPKROW]LQQHQIRUUDPPHQHDYGHWHWDEOHUWHRJWLOUHWWHODJWHYHG
KLVWRULHQVVOXWWVRPSODVVHUEDUHEULNNHULQ\HPHQKHOHWLGHQSnWHQNWHSODVVHU,QQHQIRUGLVVH
UDPPHQHHUIDUHUDOIDHQHQHWWRSSnVSUHQJHUDPPHQHIRUVLQHEHWLQJHOVHU'HInUDQOHGQLQJHQ
WLOnOHYHXWHQWLOY UHOVHXWHQNRQGLVMRQHULQJHQVPDVVLYHWU\NNGHInUIRUWVHWWHVLQUHLVHPRWn
UHDOLVHUHVHJVHOYLUHWQLQJHQHGHVHOYKDUVWDNHWXW±RPHQQPHGXOLNWUHVXOWDW%HUQDUGVHNVLO
nSQHUIRUHQWUDJLVNVRUWLLNNHXOLNW0RQVWHUHWV%HWDHQ/HQLQDVVNMHEQHHUOLNHWUDJLVNPHQSn
HQWUHGMHRJPHUGUHSHQGHPnWH+XQIRUEOLUGHUKXQHULVWLOOVWDQGRJXWHQPXOLJKHWWLOnIDWWH
KYDKHQQHVIRUDQGULQJEHVWRL+HOPKROW]¶YLGHUHVNMHEQHOLJQHU+RPXQFXOXV¶YHGDW
HNVLOWLOY UHOVHQUHSUHVHQWHUHUHQPXOLJKHWIRUYLGHUHHUNMHQQHOVHRJXWYLNOLQJ
0HGVLQIXWXULVWLVNHRJYHOIXQJHUHQGH9HUGHQVVWDWWHJQHU+X[OH\LQQHWDQQHW
SHUVSHNWLYHQQ*RHWKHVRJ6KHOOH\V+DQVURPDQVLWXHUHUGHWNXQVWLJHPHQQHVNHWLHQ
K\SHUPRGHUQHJMHQQRPUHJXOHUWWHNQRNUDWLVNRJVFLHQWLVWLVNVWDWVRUGHQ±RJVWLOOHUPHGGHWWH
GHWXQGHUOLJJHQGHVS¡UVPnOHW(UGHWKnSIRUPHQQHVNHKHWHQLIUHPWLGHQ"+DQXQGHUV¡NHU
LNNHSULP UWGHQHNVLVWHQVLHOOHHQVRPKHWHQVOLNRXWVLGHUHQHUIDUHUGHQLP¡WHWPHGVDPIXQQHW
VOLN6KHOOH\JM¡URJKHOOHULNNHHQNHOWLQGLYLGHWRJGHWVGDQQHOVHVOLN*RHWKHJM¡U,QJHQDY
LQGLYLGHQHJnUWLOJUXQQHVRP0RQVWHUHWPHQGHIRUO¡VHVKHOOHULNNHVRP+RPXQFXOXV'H
IRUWVHWWHULVLQPRQRWRQLRJVWDELOLWHWPHQLNNHXWHQHQXQGHUOLJJHQGHVWUHEHQPRWnVOLSSHXW
DYNRQGLVMRQHULQJHQVNODPPHIDYQWDN
+X[OH\VURPDQHULHWWHUWLGHWDEOHUWVRPG\VWRSLVRPHWVNUHPPHELOGHDYIUHPWLGHQV
VDPIXQQGHULQGLYLGHWXQGHUOHJJHVWHNQRNUDWLHWVWRWDOLW UHNRQWUROORJXQGHUIRUVWnWWGHUQRH
JHQXLQWPHQQHVNHOLJJnUWLOJUXQQH3HWHU)LUFKRZDUJXPHQWHUHUPRWGHWHQVLGLJHLHQVOLN
OHVQLQJRJIUHPKHYHUQHWWRSSKnSHWL+X[OH\VURPDQ6HOYGHNXQVWLJVWHPHQQHVNHUKDUQRH


PHQQHVNHOLJLVHJXQGHUVWUHNHU)LUFKRZRJYLVHUKYRUGDQGHNXQVWLJVNDSWHWLOWURVVIRUVLQ
NRQGLVMRQHULQJHUQRNVnXOLNHEnGHDYXWVHHQGHRJDYW\SHU0LQOHVQLQJDYNDUDNWHUHQHV
GDQQHOVHVUHLVHUNRQWUDVWHUWPHG0RQVWHUHWRJ+RPXQFXOXVWUHNNHULVDPPHUHWQLQJ
 'HWWHSHUVSHNWLYHWHUYHUGWnPHUNHVHJIRUGHWIDQJHURSSHQQHJOLVMHUWGREEHOWKHWLHQ
ERNHWDEOHUWVRPHQDYGHPHVWLQQIO\WHOVHVULNHG\VWRSLHURPIUHPWLGHQGHUYLWHQVNDSHQV
LQQYLUNQLQJHUSnPHQQHVNHWYDUIRUIDWWHUHQVDJHQGD%RNHQHULNNHHQW\GLJQDWWVYDUW,OLNKHW
PHG6KHOOH\RJ*RHWKHYLOMHJKHYGHDW+X[OH\RJVnDQYHQGHUGHQOLWWHU UHVNDSHOVHQDYGHW
NXQVWLJHPHQQHVNHWIRUnXQGHUV¡NHGHWPHQQHVNHOLJH7LOWURVVIRUWRWDOLW UJDOVNDSNDQGHW
OHVHVKnSL+X[OH\VERNJMHQQRPGDQQHOVHVUHLVHQHWLOGHNXQVWLJHLGHUHVVSHGHIRUV¡NSnn
VNDSHVHJHQLGHQWLWHW1RHJHQXLQWPHQQHVNHOLJWHPDWLVHUWJMHQQRPOHQJVHOVWUHEHQRJ
EHYHJHOVHLDOOHGHWUHE¡NHQHMHJKDUWDWWIRUPHJLGHQQHDYKDQGOLQJHQILQQHVIUHPGHOHVL
9HUGHQVVWDWHQ*RGWVNMXOWRJG\SWXQGHUWU\NNHWHNVLVWHUHUGHWVRPHQVWLOOHNRQWUDVWWLOGHQ
PHNWLJHDYVOXWQLQJVVDPWDOHQPHOORP0XVWDSKD0RQGRJERNHQVYLUNHOLJHRXWVLGHUGHU-RKQ
LQVLVWHUHUSnGHWJDPOHVRPQ¡GYHQGLJKHWHQIRUnHNVLVWHUHVRPPHQQHVNHLGHWQ\HRJ
LPSOLVLWWSnIUDY UHWDYYLWHQVNDSRJIUHPVNULWW
¶%XW,GRQ¶WZDQWFRPIRUW,ZDQW*RG,ZDQWSRHWU\,ZDQWUHDOGDQJHU,ZDQWIUHHGRP,ZDQW
JRRGQHVV,ZDQWVLQ¶
µ,QIDFW¶VDLG0XVWDSKD0RQGµ\RX¶UHFODLPLQJWKHULJKWWREHXQKDSS\¶
µ$OOULJKWWKHQ¶VDLGWKH6DYDJHGHILDQWO\µ,¶PFODLPLQJWKHULJKWWREHXQKDSS\¶
µ1RWWRPHQWLRQWKHULJKWWRJURZROGDQGXJO\DQGLPSRWHQWWKHULJKWWRKDYHV\SKLOLVDQGFDQFHUWKH
ULJKWWRKDYHWRROLWWOHWRHDWWKHULJKWWREHORXV\WKHULJKWWROLYHLQFRQVWDQWDSSUHKHQVLRQRIZKDWPD\
KDSSHQWRPRUURZWKHULJKWWRFDWFKW\SKRLGWKHULJKWWREHWRUWXUHGE\XQVSHDNDEOHSDLQVRIHYHU\
NLQG¶
7KHUHZDVDORQJVLOHQFH
µ,FODLPWKHPDOO¶VDLGWKH6DYDJHDWODVW
0XVWDSKD0RQGVKUXJJHGKLVVKRXOGHUVµ<RX¶UHZHOFRPH¶KHVDLG

6WDELOLWHWRJEHYHJHOVH
3HUVRQOLJKHWHQHLGHQWLWHWHQHKRV9HUGHQVVWDWHQVERUJHUHHUNRQGLVMRQHUWWLOnY UHkonstante
'HWWHHUVY UWLQWHUHVVDQW,FrankensteinYDUEHYHJHOVHRJXWYLNOLQJHWSUHPLVVRJHQ
NRQVHNYHQVL Faust IIHWSUHPLVVRJHWPnOLVHJVHOY0HQL9HUGHQVVWDWHQ HULGHDOHWGHW
PRWVDWWHVWLOOVWDQGLNNHEHYHJHOVH´:HGRQ¶WZDQWWRFKDQJH´VOnU0XVWDSKD0RQGIDVW
´(YHU\FKDQJHLVDPHQDFHWRVWDELOLW\´
StabilitetLQQJnUVRPKDOHLGHWJOREDOHPRWWRHWCommunity, Identity, Stability0RWWRHW
NDQOHVHVSnIOHUHPnWHU'LVVHWUHHUVLGHVWLOWHRJJOLURYHULKYHUDQGUHVRPRPIHOOHVVNDS
LGHQWLWHWRJVWDELOLWHWXWJMRUGHWUHVLGHUDYHQXEU\WHOLJWUHHQLJKHW0HQ´FRPPXQLW\´VRP

+X[OH\Brave New WorldV
+X[OH\Brave New WorldV


EHW\UEnGHVDPIXQQRJIHOOHVVNDSHUSODVVHUWIRUDQ´LGHQWLW\´VRPQ¡GYHQGLJYLVPnY UHHQ
LQGLYLGXHOOHUIDULQJ,QGLYLGHWVRSSOHYHOVHDYVHJVHOYVLQLGHQWLWHWRJHUIDULQJHUXO¡VHOLJ
EXQGHWVDPPHQPHGIHOOHVVNDSHW6DPIXQQHWHUE\JJHWSnDWVWDELOLWHWHQQHGIHOOHUVHJSnDOOH
QLYnHULVDPIXQQHW´1RFLYLOL]DWLRQZLWKRXWVRFLDOVWDELOLW\1RVRFLDOVWDELOLW\ZLWKRXW
LQGLYLGXDOVWDELOLW\>«@WKHSULPDODQGWKHXOWLPDWHQHHG´
%HYHJHOVHHULNNHDNVHSWHUWRJNDUDNWHUHQHMHJKDUEHVNUHYHWRYHQIRUPnXWDY
VDPIXQQHWSnVDPPHPnWHVRP0RQVWHUHWRJ+RPXQFXOXVERUWVHWWIUD/HQLQDVRPLNNH
XWJM¡UQRHQWUXVVHOGDKXQLNNHHULVWDQGWLOnDUWLNXOHUHKYDVRPKDUVNMHGGRJGDKHQQHV
NM UOLJKHWVKLVWRULHWLO-RKQLVLYLOLVDVMRQHQVVRVLDOHIRUVWnHOVHIDOOHUSnVLQHJHQXULPHOLJKHW
,+X[OH\VYHUGHQHUGHWVRPRPGHW0DUVKDOO%HUPDQNDOWHGHQPRGHUQHHUIDULQJKDU
VWRSSHWRSS%HUPDQRSSVXPPHUWHGHQPRGHUQHHUIDULQJL.DUO0DU[¶EHU¡PWHOLQMHUall that 
is solid, melts into air±RJSODVVHUWHGHWPRGHUQHQHWWRSSLGHQSHUVRQOLJHUIDUWHDPELYDOHQVHQ
PHOORPGHWJDPOHRYHUVLNWHOLJHVWDELOHRJGHWQ\HXIRUXWVLJEDUHRJRPYHOWHQGH
5HLQKDUGW.RVHOOHFNKDULGHQWLILVHUWGHWPHUJHQHUHOOHEHJUHSVSDUHWHUIDULQJVURPRJ
IRUYHQWQLQJVKRULVRQW,+X[OH\VYHUGHQWLOODWHVLNNHGLVVHKHUPHQHXWLVNHEHYHJHOVHQH'HQ
WRWDOLW UH9HUGHQVVWDWHQHUE\JGSnHQIRUHVWLOOLQJRPVWDELOLWHWVRPYHUNHQWLOODWHUHUIDULQJ
HOOHUIRUYHQWQLQJKLVWRULHHOOHUIUHPWLG$OOLQGLYLGXHOOLQWHJUHULQJDYIRUWLGLJHUIDULQJ
SHUVRQLILVHUWYHG9LOOPDQQHQVNRQIOLNWHUHOOHUVWUHEHQPRWXWYLNOLQJRJIUHPWLGSHUVRQLILVHUW
I¡UVWRJIUHPVWYHG+HOPKROW]UDGHUHVXW,QGLYLGHQHHUNXQVWLJVNDSWHGHHUVRPO\VHWL
nSQLQJVVFHQHQGHUGHWVNLQQHULQQSnIHUWLOLVHULQJVURPPHW´IURVVHWG¡GW«HQ
JMHQJDQJHU«´'HWHUWLGHQVHOYVRPKDUVWRSSHWRSSL9HUGHQVVWDWHQWLGHQIRUVWnWWVRP
HQGULQJYHNVWEHYHJHOVHRJXWYLNOLQJ9HNVWHQHULVROHUWRJUHGXVHUWWLOHW.OHNNHUL
PDQLSXOHUWIUDGHNXQVWLJVNDSWHVDOOHUPLQVWHEHVWDQGGHOHURJGHVSRUDYIRUWLGVRPILQQHVL
GHWJHQHWLVNHPDWHULDOHWHUGRNXPHQWHUWRJDUNLYHUWRJIRUEOLUXWLOJMHQJHOLJIRUERUJHUQHVHOY
.XQLEHJUHQVHWJUDGHUGHWGHWHUPLQHUHQGHLDUYHPDWHULDOHWLQWHUHVVDQWSnGHQPnWHQDW
VRUWHULQJHQVLNUHUNYDOLWHWHQXWIUDIRUHVWLOOLQJHQRPHQIHQRW\SH.XQYHNVWVRPWUDQVSRUWHU
LJMHQDYFHOOHQVLQQKROG$UYHPDWHULDOHWVSRWHQVLHOOHVSRUWLOIRUWLGHYHQWXHOWVRPGHWHUPLQHUW
IUHPWLGHUHIIHNWLYWKROGWLVMDNNYHGWHNQRORJLVNVW\ULQJ6RP-RQ7XUQH\KDUIRUPXOHUWGHW
´>«@WKHXOWLPDWHUHVXOWRIDSSOLHGVFLHQFHLVWREULQJGHYHORSPHQWWRDKDOW±DGLUHFW
FRQWUDGLFWLRQRIWKHDFWXDOH[SHULHQFHRIPRGHUQLW\´

+X[OH\Brave New WorldV
0DUVKDOO%HUPDQAll That is Solid Melts Into Air. The Experience of Modernity1HZ<RUNV
7XUQH\Frankenstein’s FootstepsV


6OLNMHJOHVHU+X[OH\RSSPRW6KHOOH\RJ*RHWKHKDUKDQIDVWKROGWHQLGpRPPHQQHVNHWVRP
OLYVRPEHYHJHOVHRJXWYLNOLQJ0HQLPRWVHWQLQJWLOGHPVRPKDUIRUKROGWVHJWLOHQ
FDUWHVLDQVNVSOLWWHOVHPHOORPNURSSRJVMHOPHOORPGHQQHVLGLJRJKLQVLGLJPHOORPVXEOLP
QDWXURJHQYLWDODOOQDWXUKDU+X[OH\WDWWXWJDQJVSXQNWLHQUHGXNVMRQLVWLVNIRUVWnHOVHDY
PHQQHVNHWVRPELRORJL'HUIUDKDUKDQSU¡YGXWLGHHQRPKYRUYLGWPHQQHVNHWVRPVnGDQGHW
KHOHPHQQHVNHWHUPXOLJnUHGXVHUHWLOGHOHUDYHQKHOKHWVRPWRPPHFHOOHUE\JJHQGHRSSHQ
NXQVWLJNURSS

2ULJLQDOHURJNRSLHU
'HQPHVWVNUHNNHOLJHDYDOOHVSnGRPPHQHSURGXNVMRQHQDYLGHQWLVNHLQGLYLGHUXWIUDHW
EHIUXNWHWHJJEOHDY1HHGKDPLYXUGHUWVRP´SHUIHFWO\SRVVLEOH´1HWWRSSGHQQH
YLVMRQHQXWWU\NNHUHQKHOWVHQWUDOIRUXWVHWQLQJVRPKHIWHUYHGGHWW\YHQGHnUKXQGUHWV
IRUHVWLOOLQJHURPGHWNXQVWLJHPHQQHVNH$WGHWHUWHNQRORJLVNPXOLJnVNDSH±RJDW
VNDSHOVHQLSULQVLSSHWHUOLNHLQQHQUHNNHYLGGH'HQQHHUNMHQQHOVHQHUOLNHVNUHPPHQGHVRP
GHPDQJHLGHQWLVNHLVHJVHOYRJJnUEDNHQIRUQLWWHQKXQGUHWDOOHWVHUNMHQQHOVHDYGHW
IUHPPHGJMRUWHLQGLYLGHWEODQWPDVVHQH
8QGHUIHOOHVEHWHJQHOVHQ´NORQLQJ´IRUHJULSHUBrave New World QLWWHQKXQGUHWDOOHWV
OLWWHU UHRJSRSXO UYLWHQVNDSHOLJHYDULDQWHUDYGHWNXQVWLJHPHQQHVNHW±PHQWHNVWHQ
PDQJOHUHWKHOWYHVHQWOLJWUHNNHuxleys mange mennesker er ikke kopier –DYGHQnSHQEDUH
JUXQQDWGHPDQJOHUHQRULJLQDO,+X[OH\VYHUGHQHUGHWLQJHQSDUWLNXO UHSHUVRQHUVRPVNDO
JMHQVNDSHVIRUPDVVHSURGXNVMRQHOOHUKHQWHVWLOEDNHIUDGHG¡GH,+X[OH\VYHUGHQRYHUODWHV
LNNHVRPYLVWRYHQIRUGHQYLNWLJHUHSURGXNVMRQHQWLOELRORJLHQDOHQH+RV+X[OH\HU
DUYHPDWHULDOHWLNNHGHQYLNWLJVWHGHWHUPLQHUHQGHIDNWRUIRUYHUNHQSURGXNVMRQHOOHUIRU
LGHQWLWHW
,SnYLVWH:DWVRQRJ&ULFNGREEHOKHOLNVHQHOOHU'1$PROHN\OHWRJPHGVLQH
PDQJHJMHQIRUWHOOLQJHURJUHSUHVHQWDVMRQHUEOHJHQHWIRUDOYRUnUHJQHVRPHQGHWHUPLQHUHQGH
IDNWRULNNHPLQVWLSRSXO UNXOWXUHQ,The Gene as a Cultural IconYLVHU'RURWK\1HONLQ
KYRUGDQGHWUDVNWEOHNQ\WWHWHQHVVHQVLDOLVWLVNWDQNHJDQJWLOJHQHW)RUHVWLOOLQJHQHRPDW
LNNHEDUHHJHQVNDSHUPHQRJVnXOLNHIRUPHUIRUSHUVRQOLJKHWVWUHNNOnQHGIHOWLJHQHQHEOH
WHPDWLVHUWLXHQGHOLJHYDULDQWHULSRSXO URJPDVVHNXOWXU2JVnLGHWWHWLOIHOOHWELGUR
YLWHQVNDSHUQHVHOYWLOnGUDRSSIRUYHQWQLQJHQH:DWVRQHURJVnEHU¡PWIRUVLQXWWDOHOVH

'RURWK\1HONLQRJ06XVDQ/LQGHHThe DNA Mystique. The Gene as a Cultural Icon2[IRUG


´(DUOLHUZHXVHGWREHOLHYHWKDWRXUIDWHZDVZULWWHQLQWKHVWDUV1RZZHNQRZWKDWLW¶VLQRXU
JHQHV´
)RUHVWLOOLQJHQRPGHWPDVVHSURGXVHUWHPHQQHVNHWHQGHO¡VHUHNNHUDYLGHQWLVNH
LQGLYLGHUVRPYDUGHSURGXVHUWSnVDPOHEnQGHWOLJJHUIRUXWIRUGHPDQJHVHQHUH
SRSXO UNXOWXUHOOHXWWU\NNHQHIRUNORQLQJPHQGDNRPELQHUWPHGSUHPLVVHWRP'1$HWV
JUHQVHO¡VHSRWHQVLDO±RJVnSnVMHOHQVRPUnGH'HSRSXO UHIRUVWnHOVHQHDYJHQHWVRP
HVVHQVLDOLVWLVNRJE UHQGHDYEnGHNURSSRJLGHQWLWHWODQ\HIRUXWVHWQLQJHUIRUIRUHVWLOOLQJHQ
RPHQRULJLQDO'REEHOKHOLNVHQHUVWDWWHWVDPOHEnQGHWVRPXWJDQJVSXQNWIRUPDVVHSURGXVHUW
OLNKHWRJIMHUQHWLVDPPHEHYHJHOVHHWDYQLWWHQKXQGUHWDOOHWVPHVWV\VWHPNULWLVNHV\PEROHUWLO
IRUGHOIRUHQELRORJLVNSRWHQVLHOWDSROLWLVHUWLQGLYLGXHOOGHWHUPLQLVPH6NUHPPHELOGHWDYGH
PDQJHOLNHHUOLNHHIIHNWLYWVRPI¡UPHQEHJUXQQHOVHQHUHQDQQHQ'HHULNNHEDUHNXQVWLJ
SURGXVHUW'HHUPDQJIROGLJJMRUWHRULJLQDOHU



TimePDUV




$YVOXWQLQJ
1nUVFLHQFHILFWLRQEOLUYLUNHOLJKHW


cIRUVWnHWNXQVWLJPHQQHVNH
,QQOHGQLQJVYLVVWLOWHMHJVS¡UVPnOHWRPKYRUIRUILNVMRQHQVJDPOHIRUWHOOLQJHUJLNNLJMHQL
NRQVHSWXDOLVHULQJHUDYGHQQ\HWHNQRORJLHQRJMHJYLOLGHWI¡OJHQGHSUHVHQWHUHPLQH
RSSVXPPHUHQGHNRQNOXVMRQHU
eQIRUPXOHULQJEOHUHSHWHUWVRPHWPDQWUDGDQ\KHWHQRP'ROO\VI¡GVHOEOHNMHQW'HW
YDUVRPRPVFLHQFHILFWLRQEOHYLUNHOLJKHW1\ELRWHNQRORJLKDGGHJMRUWGHWPXOLJnNORQHHW
SDWWHG\URJGHUIUDYDULNNHVSUDQJHWODQJWWLOnWHQNHDWHWNORQHWPHQQHVNHYDULQQHQ
XPLGGHOEDUUHNNHYLGGH'ROO\UHSUHVHQWHUWHHQKLVWRULVNKHOWQ\VLWXDVMRQGHUNORQHGH
PHQQHVNHULNNHOHQJHUEDUHYDUWHQNHOLJPHQRJVnWHNQLVNPXOLJ'HSnIDOOHQGHVWHUNH
UHDNVMRQHQHKDQGOHWLNNHRPVDXHQPHQRPIRUYHQWQLQJHUWLODWGHWNORQHGHPHQQHVNHQnU
VRPKHOVWNXQQHVHGDJHQVO\V'HNXOWXUHOOHUHVSRQVHQHSnGHQNORQHGHVDXHQ'ROO\
WHPDWLVHUWHGHQQ\HWHNQRORJLHQVSRWHQVLHOOHPXOLJKHWHURJNRQVHNYHQVHU'ROO\YDUHQ
WYHW\GLJPDQLIHVWDVMRQDYELRWHNQRORJLVNVXNVHVV+XQYDUHWXWWU\NNIRUGHQVW¡UVWHWULXPI
JMHQQRPDQYHQGHOVHDYYLWHQVNDSRJWHNQRORJLNXQQHPHQQHVNHWNRQWUROOHUHQDWXUHQLGHQ
JUDGDWQ\WWOLYNXQQHVNDSHVSnNXQVWLJYLV0HQ'ROO\YDNWHLK¡\HVWHJUDGRJVnXURRJIU\NW
GHQQHYLWHQVNDSHQRJWHNQRORJLHQKDGGHSRWHQVLDOWLOnJULSHLQQLRJHQGUHQDWXUHQRJ
PHQQHVNHKHWHQIRUEHVWDQGLJ
-HJKDUYLVWKYRUGDQ'ROO\EOHNRQVHSWXDOLVHUWJMHQQRPHQXWVWUDNWUHIHUHULQJVSUDNVLV
WLOILNVMRQHQVIRUWHOOLQJHURPNXQVWLJHPHQQHVNHU'ROO\VHNVLVWHQVnSQHWGHUYHGIRUQ\H
IRUKDQGOLQJVJUXQQODJRPJUHQVHQHPHOORPILNVMRQRJYLWHQVNDS*MHQQRPUHIHUDQVHQHWLO
ILNVMRQHQVYHUGHQUHDNWXDOLVHUWHRJUHIRUPXOHUWHGHNXOWXUHOOHUHSUHVHQWDVMRQHQHDY'ROO\
JDPOHVS¡UVPnOVRPEHU¡UWHNXQQVNDSHQVVWDWXVIRUKROGHWPHOORPNURSSRJVMHOGHWXWVWUDNWH
RJGHWnQGHOLJH±IRUKROGVRPLNNHPLQVWWLGOLJHUHKDUEOLWWIRUYDOWHWJMHQQRPJDPOH
IRUWHOOLQJHUDY´NXQVWLJHPHQQHVNHU´
-HJKDUEHWUDNWHWNRQWURYHUVHQNQ\WWHWWLO'ROO\VRPHQIRUWHOOLQJRPforventninger
2IIHQWOLJKHWHQVUHVSRQVYDULNNHEDVHUWLHUIDULQJHUDYKYDVRPKDGGHIRUHJnWWPHQGUHLGHVHJ
IRUHQVWRUGHOUXQGWIRUYHQWQLQJHUWLOKYDVRPNXQQHVNMHGHUVRPNXQVWLJHPHQQHVNHUEOHHQ
YLUNHOLJKHW1nUNORQLQJDYPHQQHVNHUV\QHVnY UHHQWHNQLVNUHDOLVHUEDUPXOLJKHWEOH


IRUWHOOLQJHURPNXQVWLJHPHQQHVNHUIUDWLGHQførGHWWHYDUWHNQLVNPXOLJDNWLYHUW9HUNHQ
NORQHGHHOOHUDQGUHNXQVWLJHPHQQHVNHUKDGGHVHWWGDJHQVO\VPHQGHUHVHNVLVWHQVRJVNMHEQH
KDUWDOO¡VHJDQJHUEOLWWXWIRUVNHWLILNVMRQHQVYHUGHQ'HWYDUVOLNHIRUWHOOLQJHUPHGLDRJ
SXEOLNXPJUHSWLOGDQ\KHWHQRPVDXHQ'ROO\EOHSUHVHQWHUW
-HJVWLOWHPHJLQQOHGQLQJVYLVEDNGHPVRPKDUKHYGHWDWfiksjon virker-HJYLVWH
ILNVMRQHQVWLOVWHGHY UHOVHJMHQQRPPHGLDVRJSXEOLNXPVXWVWUDNWHEUXNDYSRSXO UNXOWXUHOOH
UHIHUDQVHUPHWDIRUHURJYLVXHOOHXWWU\NN,GHQQHDYKDQGOLQJHQKDUMHJIRNXVHUWSnKYRUGDQ
NXOWXUHOOHUHIHUDQVHUWLONXQVWLJHPHQQHVNHUXDQVHWWXWWU\NNDNWLYHUHURJUHSURGXVHUHUJDPOH
IRUWHOOLQJHURPNXQVWLJHPHQQHVNHU)LNVMRQHQVIRUWHOOLQJHURPNXQVWLJHPHQQHVNHULQQJnU
VRPNXOWXUHOOHHUIDULQJHULGHW5HLQKDUGW.RVHOOHFNNDOOHUerfaringsrom'HWWH
HUIDULQJVURPPHWHUEHVWHPPHQGHIRUYnUHIRUYHQWQLQJHULQJHQIRUYHQWQLQJHUXWHQHUIDULQJHU
,ILNVMRQHQVYHUGHQHUEXGVNDSHWUHSHWHUWJMHQQRPXWDOOLJHYDULDQWHU9HGKMHOSDYGHQ
Q\HVWHWHNQRORJLHUGHWPXOLJnlykkes WHNQLVNLnVNDSHNXQVWLJHPHQQHVNHU%XGVNDSHWHU
LPLGOHUWLGOLNHGREEHOWVRPGHWHUW\GHOLJnVNDSHNXQVWLJHPHQQHVNHUYLOmislykkes VRVLDOW
NXOWXUHOWRJHNVLVWHQVLHOW'HWGREOHEXGVNDSHWDQW\GHUHWDQQHWPHQEHVOHNWHWEXGVNDS
0HQQHVNHWHUPHUHQQWHNQRORJLVNPDQLSXOHUWQDWXU'HQQHHQNOHVWUXNWXUHQVRPRJVn
DYKDQGOLQJHQVWUHWHNVWHUUHSURGXVHUHUNDQJMHQILQQHVVRPerfaringer av forventningerL
NRQWURYHUVHQNQ\WWHWWLO'ROO\
,QQOHGQLQJVYLVQHYQWHMHJ+DQV5RUYLNVIn His ImageGHQI¡UVWHILNVMRQHQVRPSnVWR
DWNORQLQJDYPHQQHVNHUDOOHUHGHKDGGHIXQQHWVWHG-HJWUDNNRJVnIUHPKYRUGDQIOHUH
YLWHQVNDSHUHLWLGHQHWWHU'ROO\KDUIUHPPHWSnVWDQGHURPDWNORQHGHPHQQHVNHUYDUSnYHL
'HWNDQVSRUHVHQYLNWLJOLQMHLIRUYHQWQLQJHQHWLODWWHNQRORJLHQVRPNDQVNDSHNXQVWLJH
PHQQHVNHUIUDGHWWHQNHOLJHYLDGHWVDQQV\QOLJHRJHQGHOLJWLOIRUYHQWQLQJHQHRPDWGHW
NDQVNMHDOOHUHGHKDUIRUHNRPPHWRPHQQLDOOHUG\SHVWHKHPPHOLJKHW$OOHDVSHNWHQHDY
IRUYHQWQLQJHUSURGXVHUWLILNVMRQHQVYHUGHQPHGVWDGLJWHWWHUHLQQVNUHYQHIRUELQGHOVHUWLO
VDPWLGLJYLWHQVNDS
-HJKDUXQGHUVWUHNHWDWMHJLNNHKDUDPELVMRQHURPnWUHNNHHQWLOHQOLQMHUPHOORP
NRQWURYHUVHQRJWHNVWHQH6HOYRPGLVVHWHNVWHQHHULQQJnHQGHEHKDQGOHWLGHQQH
DYKDQGOLQJHQEHWUDNWHUMHJGHPKHOWRYHURUGQHWVRPYLNWLJHHNVHPSOHUSnKYRUGDQILNVMRQHQ
KDUSUREOHPDWLVHUWXOLNHEHWLQJHOVHUIRURJNRQVHNYHQVHUDYNXQVWLJHPHQQHVNHU1RHDYGHW
YLNWLJVWHYHGGLVVHWHNVWHQHHUDWGHEHVNULYHUWHPDHUVRPLQQHKDUHQIOHNVLELOLWHWRJSODVWLVLWHW
VRPJM¡UDWGHNDQDQYHQGHVLXOLNHKLVWRULVNHHSRNHUPHQXWIUDDQDORJHWHPDWLVHULQJHU
(QKYHUKLVWRULVNHSRNHHQKYHUNXOWXUHOOUHIHUDQVHWLOVOLNHJDPOHIRUWHOOLQJHUYLODNWLYHUH
DVSHNWHUYHGIRUWHOOLQJHQHVRPWLOSDVVHVGHQQ\HVDPPHQKHQJHQ


6KHOOH\VFrankenstein, or the Modern Prometheus*RHWKHVFaust IIRJ+X[OH\VBrave New 
WorldLQQJnUSnXOLNWYLVLGHNXOWXUHOOHHUIDULQJVURPPHQHVRPEOHDNWLYHUWGDQ\KHWHQRP
'ROO\EOHVOXSSHW$OOXVMRQHQHWLO´)UDQNHQVWHLQ´RJ´%UDYH1HZ:RUOG´YDUnSHQEDUHRJ
GLUHNWHVHOYRPGHLNNHQ¡GYHQGLJYLVKDQGOHWRPWHNVWHQHVHOY
3DUDSO\EHWHJQHOVHQ)UDQNHQVWHLQP\WHQWDURSSLVHJHOHPHQWHUIUDDOOHWUHYHUNHQH
-HJKDUYLVWKYRUGDQHWYLNWLJHOHPHQWIUD)DXVWP\WHQUDVNWEOHVNUHYHWLQQLGHSRSXO UH
JMHQIRUWHOOLQJHQHDY6KHOOH\VURPDQ)UDQNHQVWHLQVYLVMRQHURJPRWLYHURJHNVSHULPHQWHWV
UHVXOWDWEOHNQ\WWHWGLUHNWHWLOGMHYHOVNHRJIDUOLJHNUHIWHU'HWWHJMHQVSHLOHVEODQWDQQHWLGHQ
NXOWXUHOWVY UWYDQOLJHIRUYHNVOLQJHQPHOORP)UDQNHQVWHLQRJ0RQVWHUHW.REOLQJHQWLO
ELRWHNQRORJLJMHQQRPPHGLDVDQYHQGHOVHDYGHVnNDOWH´)UDQNHQSKHPHV´YLGHUHIRUPLGOHU
GHQQHIXVMRQHQ*MHQQRPNXOWXUHOOHNRQVHSWXDOLVHULQJHUDYELRWHNQRORJLHQNDQRJVn´%UDYH
1HZ:RUOG´NQ\WWHVWLO)UDQNHQVWHLQP\WHQ'HDQYHQGHVJMHUQHQnUIRNXVHWSnELRWHNQRORJL
JHQHUHOWHOOHUNORQLQJVSHVLHOWGUHLHUVHJUXQGWGHW(LQVLHGHOPIORPWDOWHVRP´YLWHQVNDSXWH
DYNRQWUROO´´UXQDZD\VFLHQFH´RJ´LGHQWLWHW´
*RHWKHVFaust IIKDULNNHGHQVDPPHVWDWXVVRPGLUHNWHDQYHQGWNXOWXUHOOUHIHUDQVHL
IRUKROGWLOELRWHNQRORJLRJNORQLQJ7HNVWHQXWWU\NNHULPLGOHUWLGHQYLNWLJRJUDGLNDOW
DQQHUOHGHVYLWHQVKRULVRQWHQQGHDQGUHWRWHNVWHQH'HUYHGNDQVNDSHOVHVEHUHWQLQJHQLFaust 
IIWMHQHVRPHNVHPSHOIRUnXWG\SHIRUVWnHOVHQDYGHQWUHGMHKRYHGW\SHQDYNXOWXUHOOUHVSRQV
Sn'ROO\VRP(LQVLHGHOPIOUHIHUHUWHWLO´ERXQGDU\FURVVLQJ´'HQQHYDULDQWHQIRUXWVHWWHU
HNVLVWHQVHQDYHWDEOHUWHNDWHJRULHUVRP´QDWXU´HOOHU´*XG´Faust IIHUGHQDYGHWUHWHNVWHQH
VRPWHPDWLVHUHUHQKHOKHWOLJRJRYHUJULSHQGHQDWXUIRUVWnHOVH
-HJKDUDUJXPHQWHUWIRUDWIRUWHOOLQJHURPNXQVWLJHPHQQHVNHUJHQHUHOWXWJM¡UHQ
IUXNWEDULQQJDQJWLOnXQGHUV¡NHIRUKROGHWPHOORPQ\WHNQRORJLRJJDPOHVS¡UVPnORPKYD
PHQQHVNHWHURJIRUKROGHWPHOORPNURSSRJLGHQWLWHW)RUWHOOLQJHURPNXQVWLJHPHQQHVNHU
VNDSWDYRUJDQLVNPDWHULDOHJLUHQXQLNPXOLJKHWWLOnNRQVWUXHUHOLQMHUPHOORPGHILNWLYH
NXQVWLJHPHQQHVNHQHRJPHQQHVNHQHVHOY'HHUVNDSWDYVDPPHPDWHULDOHVRPRVVDY
WHNQRORJLVNEHDUEHLGHWQDWXU*MHQQRPnIRNXVHUHSnGHWUHWHNVWHQHVXOLNHEHVNULYHOVHUDY
KYLONHQPDWHULDOLWHWVRPDQYHQGHVIRUnVNDSHNXQVWLJHPHQQHVNHUEOLUGHWW\GHOLJDWGLVVH
IRUWHOOLQJHQHRPNXQVWLJHPHQQHVNHURJVnWHPDWLVHUHUPHQQHVNHWVHJHWRSSKDYRJWLOEOLYHOVH
$OOHWHNVWHQHUHSURGXVHUHUVRPQHYQWHWWLOV\QHODWHQGHXO¡VHOLJGLOHPPDNQ\WWHWWLO
VNDSHOVHQDYHWNXQVWLJPHQQHVNH6HOYRPGHWHUPXOLJnO\NNHVWHNQLVNLnVNDSHHQRUJDQLVN
NURSSYLOGHWNXQVWLJHPHQQHVNHWLNNHO\NNHVHNVLVWHQVLHOWRJNXOWXUHOW0DQNDQVNDSHHQ
PHQQHVNHOLJNURSSPHQHWNXQVWLJVNDSWPHQQHVNHNDQLNNHUHDOLVHUHVVRPPHQQHVNH'HW


IRUEOLUnoe annet1nUILNVMRQHQVIRUWHOOLQJHUEOHDNWLYHUWJMHQQRPNXOWXUHOOHUHVSRQVHUSn
NORQLQJHQDY'ROO\YDUGHWWHGREEHOWHEXGVNDSHWGHQNDQVNMHYLNWLJVWHNXOWXUHOOHHUIDULQJHQ

cVNDSHHWPHQQHVNH
,QQOHGQLQJVYLVVWLOWHMHJVS¡UVPnOHW.DQGHWSnWYHUVDYDOOIRUVNMHOOLJKHWLGHWUHWHNVWHQH
LGHQWLILVHUHVQRHQIHOOHVIRUXWVHWQLQJHUIRUGHLPDJLQ UHVNDSHOVHQHDYNXQVWLJHPHQQHVNHUV
NURSSHU",GHWI¡OJHQGHDYVQLWWHWYLOMHJSUHVHQWHUHQRHQNRQNOXGHUHQGHEHPHUNQLQJHU
6KHOOH\VFrankenstein, or the Modern Prometheus*RHWKHVFaust IIRJ+X[OH\V
Brave New WorldE\UDOOHSnEHVNULYHOVHUDYYHOO\NNHGHHNVSHULPHQWHUVRPUHVXOWHUHUL
NXQVWLJHPHQQHVNHU'HDQYHQGHUDOOHVLQHJHQVDPWLGVIRUWHOOLQJHURPQ\YLWHQVNDSRJ
WHNQRORJLIRUnHWDEOHUHPXOLJKHWHQWLOnVNDSHNXQVWLJHPHQQHVNHUVNURSSHUXWIUDQDWXUHQV
HJHWPDWHULDOH,DOOHVNDSHOVHVEHUHWQLQJHQHDQYHQGHVRUJDQLVNPDWHULDOHIRUnVNDSHNXQVWLJH
NURSSHU
0LQYLNWLJVWHLQQIDOOVSRUWLDOOHWUHWHNVWHUKDUY UWnVHQ UPHUHSnGHNXQVWLJH
PHQQHVNHQHVNURSSHU%HVNULYHOVHQHDYNURSSHQHNQ\WWHUVDPPHQWRYLNWLJHVNLNNHOVHU
VNDSHUHQRJGHQNXQVWLJVNDSWH%HVNULYHOVHQHDYGHNXQVWLJHNURSSHQHKDQGOHUVnOHGHVEnGH
RPNXQQVNDSHQVEHWLQJHOVHURJRPNXQQVNDSHQVNRQVHNYHQVHU'HQWRGHOWHWLOQ UPLQJHQHU
QHGIHOWLDYKDQGOLQJHQVWUHNDSLWOHUVRPå skape et menneske RJå skape et selv
'HQWLOJMHQJHOLJHWHNQRORJLHQVRPDQYHQGHVLGHOLWWHU UHWDQNHHNVSHULPHQWHQHHU
YLNWLJHPDUN¡UHUIRUWHNVWHQHVEHVNULYHOVHUDYKYD´QDWXUHQ´HU%HVNULYHOVHUDYhvordan
NXQVWLJHPHQQHVNHUVNURSSHULPDJLQ UWNDQVNDSHVKHQJHUQ¡\HVDPPHQPHGNXQQVNDSRP
hvaGHVNDSHVDY)RUnQ UPHPHJGHWWHKDUMHJHWDEOHUWWUHGHVLJQSULQVLSSHUNDOW
´UnPDWHULDOHQH´´OLYVJQLVWHQ´RJ´YHNVWIRUKROGHQH´)LJXU
9HGHQWLOQ UPLQJYLDGLVVHIHOOHVSULQVLSSHQHKDUMHJYLVWKYRUGDQGHWUHWHNVWHQH
GHPRQVWUHUHUWUHXOLNHYLWHQVKRULVRQWHUWUHXOLNHIRUVWnHOVHUDYQDWXUYLWHQVNDSRJWHNQRORJL
RJGHUPHGRJVnWUHXOLNHYDULDQWHUDYKYDVODJVRUJDQLVNPDWHULDOHGHNXQVWLJHPHQQHVNHQHHU
VDWWVDPPHQDY-HJKDUYLVWKYRUGDQWUHXOLNHYLWHQVKRULVRQWHUWHJQHVRSSJMHQQRPVNDSHUQHV
NXQQVNDSRPRJIRUYDOWQLQJDYQDWXUHQHQPHWDI\VLVNRJWRGHQQHVLGLJHHQYLWDOLVWLVNRJWR
PDWHULDOLVWLVNHKYRUDYGHQHQHNDQEHWHJQHVVRPUHGXNVMRQLVWLVN
.URSSHQHHUGHVLJQHWRJNRQVWUXHUWDYVNDSHUHQRJHNVSHULPHQWHWVWHNQLVNHVXNVHVVHU
EHWLQJHWDYVNDSHUHQVNXQQVNDSHURPQDWXUYLWHQVNDSRJWHNQRORJL'HNXQVWLJHPHQQHVNHQH
NDQGHUPHGEHWUDNWHVVRPNURSSVOLJJM¡ULQJHUDYGHQW\SHQDWXURJLVLVWHLQVWDQVGHQ
YLWHQVKRULVRQWVRPVNDSHUHQIRUIHNWHU'HNXQVWLJHNURSSHQHNDQVnOHGHVEHWUDNWHVVRP


monstreXWIUDRUGHWVHW\PRORJLVNHEHW\GQLQJGHdemonstrerer NXQQVNDSRPQDWXUHQ'HQ
QDWXUHQVRPGHPRQVWUHUHVJMHQQRPNURSSHQHKDULPLGOHUWLGQRHXQDWXUOLJYHGVHJQRH
unheimlich
,Frankenstein RJFaust IISRUWUHWWHUHVWRXOLNHYLWHQVNDSVPHQQHQPRGHUQHRJHQ
I¡UPRGHUQHHQXW¡YHUDYde nye vitenskapeneRJHQDON\PLVWGMHYHO,GLVVHWRWHNVWHQH
DQYHQGHVRJVnVNDSHUQHWLOnNQ\WWHYLWHQVNDSVXW¡YHOVHVDPPHQPHGHQJHQHUHOORJWYHW\GLJ
NXQQVNDSVV¡NHQ6NDSHUQHEHVNULYHVVRPNUHDWLYHJHQLHUVRPIRUYDOWHUHDYJUHQVHO¡V
NXQQVNDSVWUDQJJDOVNDSRJEHVHWWHOVHVRPE UHUHDYhybris RJcuriositas+RV+X[OH\HU
VNDSHUHQIUDY UHQGHRJGHNXQVWLJHVNDSHUGHNXQVWLJH.XQQVNDSVV¡NHQHQHUWRQHWQHGRJ
HUVWDWWHWPHGSURGXNVMRQ-HJYLOLGHWI¡OJHQGHNRUWRSSVXPPHUHKYRUGDQGHLQQOHGQLQJVYLV
VNLVVHUWHGHVLJQSULQVLSSHQHnSQHUIRUGLVVHNRQNOXVMRQHQH
)UDQNHQVWHLQV0RQVWHUHUV\GGVDPPHQDYG¡GHNURSSVGHOHU'HWHULQJHQIRUHVWLOOLQJ
RPYHNVWL0RQVWHUHWVWLOEOLYHOVHVSURVHVV'HWVRPInUNURSSHQWLOnEHYHJHVHJRJYLUNH
WLOI¡UHVXWHQIUDJMHQQRPOLYVJQLVWHQ´WKHVSDUNRIOLIH´
Frankenstein XWIRUVNHUHQPDWHULDOLVWLVNYLWHQVKRULVRQWVRPXWJMRUGHIRUXWVHWQLQJHQH
IRUthe new sciences(QEHVOHNWHWSUREOHPVWLOOLQJEOLURJVnRPKYRUYLGWQRHQIRUPIRUVMHO
RJVnI¡OJHUPHGOLYVJQLVWHQQnUGHQWLOVHWWHVGHWOLYO¡VHPDWHULDOHW)RUHVWLOOLQJHQRP´VMHOHQ´
VRPLERHQGHPDWHULHQVRPHQVODJVPHGI¡GWEHYLVVWKHWP¡WHUHQNRQWUDVWLDQLPHULQJHQDY
0RQVWHUHWJMHQQRPOLYVJQLVWHQVHOY'HQHULNNHLERHQGHIRULQJHQIRUPIRUHULQGULQJ
VOHNWVNDSHOOHUVHOYEHYLVVWKHWHUQHGIHOWL0RQVWHUHWVIUHPWRQLQJYHGVNDSHOVHQ0RQVWHUHWV
GDQQHOVHVUHLVHNDQEHWUDNWHVVRPHQGHPRQVWUDVMRQDYLGHHQRPPHQQHVNHWVRPtabula rasa
'HQNYLQQHOLJHPDNHQEOHSnEHJ\QWXWIUDVDPPHGHVLJQSULQVLSSVRPOnEDN
0RQVWHUHWG¡GHNURSSVGHOHURJOLYVJQLVWWHQNWWLOVDWW0HQ¡GHOHJJHOVHQDYGHWSnEHJ\QWH
SURVMHNWHWKYLOWHLHQSnIDOOHQGHDQWDJHOVHRPYHNVWKXQEOHWLOLQWHWJMRUWIRUGL)UDQNHQVWHLQ
IU\NWHWKHQQHVUHSURGXNWLYHHJHQVNDSHU'HWHULQWHUHVVDQWnPHUNHVHJYHQGLQJHQIUDNXQVWLJ
SURGXNVMRQDYPHQQHVNHUWLONXQVWLJHPHQQHVNHUVQDWXUOLJHUHSURGXNVMRQJMHQQRPDQWDJHOVHQ
DWGHQYLGHUHVNDSHOVHYLOVNMHJMHQQRPIRUSODQWQLQJRJYHNVW
6DPWLGLJVSLOOHVYLWHQVNDSHOLJUDVMRQDOLWHWRJELRORJLVNPDWHULDOLWHWRSSPRWJRWLNNHQV
VXEOLPLWHWRJP\VWLNN±HQP\VWLNNVRPXWIRUVNHUVMHOHQVG\EGHUIUHPIRUVWMHUQHKLPPHOHQV
IRUPDVMRQHU+LVWRULHQRP0RQVWHUHWSUREOHPDWLVHUHUVMHOHQVRSSKDYLYHOVnVWRUJUDGVRP
GHQO¡VHUGHQWHNQLVNHVNDSHOVHQDYPHQQHVNHWVNURSS´*QLVWHQXWHQIUD´NDQNQ\WWHVWLO
VDPWLGHQV3URPHWKHXVVYHUPHULRJWLOLOGHQ3URPHWKHXVEDUHQJQLVWXWHQIUDVRP
JXGGRPPHOLJLQVSLUDVMRQVRPNUHDWLYLWHW±RJJMHQQRP6KHOOH\VFrankenstein or the 


Modern Prometheus±WLOGHVWUXNVMRQ´/LYHWVKHPPHOLJKHW´EHILQQHUVHJYHG0RQVWHUHWV
DQLPHULQJRJYHGKDQVHQGHOLNW
*RHWKHKDGGHLQJHQSODQHURPnVNULYHHQFaust IIPHQYLOOHODVNLVVHQHWLOKDQGOLQJ
LQQJnLVLQVHOYELRJUDIL6NLVVHQHIRU:DJQHUVVNDSHOVHDY´HWNMHPLVNPHQQHVNH´EOHVNUHYHW
UDGLNDOWRPHWWHUDW*RHWKHILNNNMHQQVNDSWLO:|KOHUVQ\HNMHPLVNHWHRULRPDWGHWYDUPXOLJ
nODJHRUJDQLVNPDWHULDOHDYXRUJDQLVNHVWRIIHU-HJKDUDUJXPHQWHUWIRUDWGHWHUQ UOLJJHQGH
nEHWUDNWHHQGULQJHQHIUDQRWDWHUWLOIHUGLJWHNVWLO\VDYGHQSnJnHQGHYLWDOLVPHGHEDWWHQ8W
IUDGHWWHEOLURJVnVHOYHVNDSHOVHQDY+RPXQFXOXVVY UWYLNWLJ
-HJKDUWDWWXWJDQJVSXQNWLVS¡UVPnOHWRPKYRUYLGWUnPDWHULDOHQH+RPXQFXOXVHUVNDSW
DYKDUOLYHWLERHQGH8WIUDGHWWHKDUMHJXQGHUV¡NWLKYLONHQJUDGWHNVWHQnSQHUIRUHQNMHPLVN
HOOHUHQDON\PLVWLVNEHJUXQQHOVH,HQNMHPLVNEHJUXQQHWVNDSHOVHDY+RPXQFXOXVYLOGH
´KXQGUHYLV´DYVWRIIHUVRP:DJQHUEODQGHUVDPPHQY UHOLYO¡VHHOOHUXRUJDQLVNH0HILVWRV
WLOVWHGHY UHOVHLVNDSHOVHV¡\HEOLNNHWNDQLVnIDOOEHWUDNWHVVRPHQSDUDOOHOOWLO)UDQNHQVWHLQV
WLOVDWWH´OLYVJQLVW´RJVnGHQEOHWLOVDWW´XWHQIUD´'HWWHIRUXWVHWWHUbådeHNVLVWHQVHQDYOLYO¡VW
HOOHUXRUJDQLVNPDWHULDOHogHNVLVWHQVHQDYHQOLYVNUDIWVRPILQQHV´XWHQIRU´GHWPDWHULHOOH
´/LYVJQLVWHQ´LVNDSHOVHQDY+RPXQFXOXVKDULPLGOHUWLGHQW\GLJHQGMHYHOVNDGUHVVHVHOYRP
0HILVWRL*RHWKHVYHUVMRQQHWWRSSLNNHHUDYGHWHQW\GLJHVODJHW
,GHQDON\PLVWLVNHYHUVMRQHQDYVNDSHOVHVEHUHWQLQJHQGHULPRWO\NNHV:DJQHUPHGn
VNDSHHQYDULDQWDYHQKRPXQFXOXV,VnWLOIHOOHKDUVWRIIHQHOLYHWLERHQGHRJOLYVJQLVWWLOVDWW
XWHQIUDHUXQ¡GLJ0HQRJVnLGHWWHWLOIHOOHHU0HILVWRVWLOVWHGHY UHOVHDYEHW\GQLQJ+DQNDQ
Y UH´NDWDO\VDWRUHQ´VRPIUHPVN\QGHUGHQDON\PLVWLVNHSURVHVVHQHOOHUKDQNDQendreGHW
SODQODJWHIRUO¡SHWQRHVRPV UOLJEOLUW\GHOLJQnUVNDSHOVHVSURVHVVHQXQGHUV¡NHVLO\VDY
3DUDFHOVXV¶VNULIWHURJRSSPRWEnGHIHUGLJWHNVWRJXWNDVWHWWLOFaust II
'HWHURJVnLQWHUHVVDQWnPHUNHVHJDWSODQHQHRPHQNMHPLVNNYLQQHEOHVNULQODJWL
SURVHVVHQIUDVNLVVHUWLOIHUGLJWHNVW'HQNMHPLVNHNYLQQHQYDUWHQNWVNDSWDYHWKHOWDQQHW
PDWHULDOHHQQGHQPDQQOLJHVNDSQLQJHQVRPRJVnVNLIWHWQDYQIUDGHWSODQODJWH´HWNMHPLVN
PHQQHVNH´WLOGHWDON\PLVWLVNH´+RPXQFXOXV´
+RPXQFXOXVPDQJOHUNURSSPHQVNDSHVVRPUHQ´nQG´+HUNQ\WWHV´OLY´VDPPHQ
PHG´VMHO´RJSHNHUGHUPHGPRWXWWU\NNIRUJUXQQOHJJHQGHEHWLQJHOVHUIRUKYDVRPVNDOWLO
IRUnVNDSHHWPHQQHVNH/LYVNUDIWHQentelechienXWG\SHVJMHQQRP+RPXQFXOXVVRPHQQnHW
QLYnNQ\WWHWWLO´YHNVW´HOOHU´XWYLNOLQJ´VRPXWWU\NNIRUGHQIDXVWLVNHVWUHEHQIRUVWnWWVRP
V¡NHQHWWHUVHOYHUNMHQQHOVH
´9HNVW´IRUVWnWWVRPXWYLNOLQJSURVHVVRJWUDQVFHQGHQVHUHQQHUYHJMHQQRPKHOH
VNDSHOVHVEHUHWQLQJHQRJEOLUGHWDYJM¡UHQGHPRPHQWL+RPXQFXOXV¶IRUV¡NSnnVNDSHVHJ


PHQQHVNHOLJ6RP´NXQVWLJPHQQHVNH´HU+RPXQFXOXVKHOWWLOHQGHOLNWHWOXNNHWLQQHLNROEHQ
GHUKDQHUDYVNnUHWIUDDOOQDWXUHQ´HWOXNNDURPHUQRNIRUNXQVWLJOLY´*ODVVHWEULVWHULGHW
¡\HEOLNNHW+RPXQFXOXVRYHUJLUVHJWLOHUNMHQQHOVHQRPDWnEOLPHQQHVNHWDUVLQWLGRJPn
VRPDOWOLYI¡OJHHYROXVMRQHQVORYHU6QDUYHLHUWLOnVNDSHHWPHQQHVNHSnNXQVWLJYLVO\NNHV
LNNHRPEHJUXQQHOVHQHUNMHPLVNHOOHUDON\PLVWLVN-HJKDUDUJXPHQWHUWIRUDWVNDSHOVHQDY
+RPXQFXOXVEOHUHQG\UNHWVRPQHWWRSSHWLQQOHJJWLOLQQWHNWIRUHQYLWDOLVWLVNSRVLVMRQLGHQ
VnNDOWHYLWDOLVPHGHEDWWHQ*RHWKHWUDNNLQQEnGHI¡UPRGHUQHRJPRGHUQHYLWHQVNDSHOLJH
EHJUXQQHOVHUIRUnWHQNHVHJPXOLJKHWHQHDYnVNDSHHWNXQVWLJOLYRJVNDSHOVHQDY
+RPXQFXOXVVSLOOHVXWLHWPHWDI\VLVNYHUGHQVELOGHRJHQKROLVWLVNNXQQVNDSVKRULVRQW
9HUGHQVVWDWHQVNXQVWLJHPHQQHVNHUHUXEHWLQJHWELRORJLVNRJPDWHULDOLVWLVNIXQGHUW
8WJDQJVSXQNWHWHUELRORJLRJEHIUXNWHGHHJJ,OLNKHWPHG:DJQHUVUnPDWHULDOHHU
UnPDWHULDOHWLBrave New WorldLSURVHVVRJYHNVW2JVnL9HUGHQVVWDWHQYRNVHUGHXIRUO¡VWH
VNDSQLQJHQHLIODVNHUPHQKHUIRUWVHWWHUGDQQHOVHVUHLVHQODQJVVDPOHEnQGHW±QRHVRPJMHOGHU
LRYHUI¡UWEHW\GQLQJRJVnHWWHUDWGHKDUIRUODWWIDEULNNHQ0HQGHU:DJQHUVEHVWDQGGHOHUKDU
OLYHWLERHQGHHUHOHPHQWHQHL9HUGHQVVWDWHQXWHOXNNHQGHGHQQHVLGLJH9HUGHQVVWDWHQVERUJHUH
HUUHQELRORJLRJVMHOHQLGHQWLWHWHQHUIRUPHWHWWHUYLWHQVNDSHOLJHRJWHNQRORJLVNHSULQVLSSHU
EDVHUWLHQIXOOVWHQGLJSRVLWLYLVWLVNUHGXNVMRQLVWLVNRSSIDWQLQJDYPHQQHVNHWGHU
IRUHVWLOOLQJHQRPDWYLWHQVNDSHQNDQIRUNODUHDOWYHGGHWPHQQHVNHOLJHHUWDWWXWLGHW\WWHUVWH
+X[OH\XWIRUVNHUELRORJLHQVRJWHNQRORJLHQVPXOLJKHWHULHWGHQQHVLGLJPHQIXWXULVWLVN
SHUVSHNWLY'HWIXWXULVWLVNHSHUVSHNWLYHWJLUHQV UHJHQDQOHGQLQJWLOnXQGHUVWUHNHGHOLWWHU UH
VSHNXODVMRQHQH\WWHUOLJHUH
'HU)UDQNHQVWHLQGU¡PWHRP´DQHZVSHFLHV´RJGHWSHUIHNWHPHQQHVNHRJ:DJQHU
YLOOHVNDSHGHWJHQHUHOOH´HLQ0HQVFK´EOH9HUGHQVVWDWHQVXOLNHERUJHUHVNDSWVRP
VSHVLDOGHVLJQHWDUEHLGVNUDIWNUHHUWXWIUDGHQIXQNVMRQGHVNXOOHI\OOHLVDPIXQQVPDVNLQHULHW,
Brave New World VPHOWHUIRUPRJIXQNVMRQVDPPHQLGHQWHNQRORJLVHUWHVNDSHOVHVSURVHVVHQ
0RQVWHUHWRJ+RPXQFXOXVHUUHVXOWDWHUDYHQHVWnHQGHHNVSHULPHQWHUPHQV9HUGHQVVWDWHQV
ERUJHUHHUUHVXOWDWDYSODQPHVVLJSURGXNVMRQ6KHOOH\RJ*RHWKHHUVSDUVRPPHPHGWHNQLVNH
EHVNULYHOVHURJHUODQJWPHUDQW\GHQGHRJnSQHLIRUPHQ+X[OH\KDUEHVNUHYHWGHWHNQLVNH
SURVHG\UHQHGHWDOMHUWRJQ¡\HRJWUHNNHUWHNQRORJLHQWXQJWLQQLVNDSHOVHVSURVHVVHQ
,EnGHFrankensteinRJFaust IIYDUNYLQQHOLJHNXQVWLJHPHQQHVNHUSODQODJW,Brave 
New WorldVNDSHVPHQQHVNHQHDYELRORJLVNPDWHULHIUDEnGHPDQQRJNYLQQH.YLQQHQV

9LWDOLVPHQVRPVHOYVDJWHUHQODQJWPHUNRPSOHNVGLVNXVMRQHQQKYDMHJKDUGLVNXWHUWKHUEOHLO¡SHWDYGH
QHVWHWLnUHQHIRUODWWWLOIRUGHOIRUHQUHGXNVMRQLVWLVNIRUVWnHOVHDYGHWPDWHULHOOHPHQLVDPWLGHQYDULNNHGHWHQ
VHOYI¡OJHOLJXWJDQJ


HJJVWRNNHUXWQ\WWHVWLOIXOOHVRPSURGXNVMRQVHQKHW,Brave New WorldP¡WHUYL´GHQ
XV\QOLJHYLWHQVNDSHUHQ´JMHQQRPIUDY UHWDYHQLGHQWLILVHUEDUVNDSHU)UDY UHWLOOXVWUHUHU
KYRUGDQWHNQRORJLHQKDUHUVWDWWHWDOOIRUPIRUVOHNWVNDSRJDYSHUVRQLILVHUWRJRYHUIO¡GLJJMRUW
HQYLNWLJIRUELQGHOVHWLOIRUWLGRJKLVWRULH,9HUGHQVVWDWHQEHWMHQHUERUJHUQHVHOYWHNQRORJLHQ
RJELGUDUGHUYHGWLOSURGXNVMRQHQDYVLQHQ\HNDVWHPHGOHPPHU-HJKDUDUJXPHQWHUWIRUDW
YHUGHQVERUJHUQHIXOOVNDSHVLSURVHVVHQIUDVDPOHEnQGWLOVDPIXQQVRPKHOHPHQQHVNHU(Q
VNDSHUVRP´EODQGHUVHJLQQ´LOLYHWHWWHUGHNDQWHULQJHQYLOOHY UHPHQLQJVO¡VIRUVNDSHOVHQ
HUIXOOHQGW9HNVWRJXYLNOLQJVSURVHVVHQEHJ\QQHUPHGELRWHNQRORJLVNEHKDQGOLQJDY
PDWHULHQRJIRUWVHWWHUPHGPDQLSXOHULQJDYPHQQHVNHWVSV\NHRJVRVLDOHYHVHQNXQQVNDS
WLOJMHQJHOLJYHGSV\NRORJLRJVRVLDOSV\NRORJL+HUILQQHVLQJHQKRYHGDQVYDUOLJHDOOHHU
PHGYLUNHQGHLHQGHKXPDQLVHUWVNDSHOVHVSURVHVVVRPHUVRVLDOWRJWHNQRNUDWLVN
VHOYUHJXOHUHQGH

cVNDSHHWPHQQHVNH
 )UDQNHQVWHLQ :DJQHU0HILVWR 9HUGHQVVWDWHQ
Visjon 'HWSHUIHNWHPHQQHVNH ´(LQ0HQVFK´
6SHVLDOGHVLJQHW
DUEHLGVNUDIW
Råmateriale /LYVJQLVWWLOVDWWG¡GHNURSSVGHOHU
/LYLERHQGH
UnPDWHULDOHW
/LYLERHQGH
UnPDWHULDOHWVDWWL
SURGXNVMRQ
Natursyn 0DWHULDOLVPH 9LWDOLVPH 5HGXNVMRQLVPH
)LJXUcVNDSHHWPHQQHVNH

cVNDSHHWVHOY
,QQOHGQLQJVYLVVWLOWHMHJVS¡UVPnOHW)LQQHVGHWQRHQIHOOHVWUHNNLEHVNULYHOVHQHDYGH
NXQVWLJHPHQQHVNHQHVNXOWXUHOOHVRVLDOHRJHNVLVWHQVLHOOHHUIDULQJHUHWWHUVNDSHOVHQ",GHWWH
DYVQLWWHWYLOMHJVXPPHUHRSSGHYLNWLJVWHWUHNNHQHVRPJnULJMHQLGHWUHWHNVWHQH
 ,DOOHGHWUHWHNVWHQHSUREOHPDWLVHUHVNRQVHNYHQVHQHDYnVNDSHNXQVWLJHPHQQHVNHU
JMHQQRPEHVNULYHOVHUDYGHNXQVWLJVNDSWHVHUIDULQJHUHWWHUDWGHKDUIRUODWWODERUDWRULHW,
6KHOOH\VFrankenstein*RHWKHVFaust IIRJ+X[OH\VBrave New WorldWHPDWLVHUHVXOLNH
UHDNVMRQHUSnNXQVWLJHPHQQHVNHU8IRUXWVHWWHRJIDUOLJHVRPKRV6KHOOH\nSQHRJ
DPELYDOHQWHVRPKRV*RHWKHJMHQQRPUHJXOHUWHRJWRWDOLW UHVRPKRV+X[OH\
,PLQHOHVQLQJHUVHWWHVVSHQQLQJHQPHOORP´GHWNXQVWLJH´RJ´GHWPHQQHVNHOLJH´L
VSLOOYHGUHLVHQEHYHJHOVHQRJSURVHVVHQHOOHUGHWMHJKDUNDOWGHNXQVWLJVNDSWHV
GDQQHOVHVUHLVHU5HLVHQHIUDVNDSHOVHWLOHQGHOLNWYLVHUXOLNHDVSHNWHUYHGGHQWYHW\GLJKHWGH


DOOHHUE UHUHDY'DQQHOVHVUHLVHQHHUIRUVWnWWEnGHLNRQNUHWEHW\GQLQJVRPKHQGHOVHVIRUO¡SHW
IUDGHNXQVWLJHIRUODWHUODERUDWRULHQHRJHYHQWXHOWVNDSHUHQWLOGHUHVUHVSHNWLYHHQGHOLNWRJ
DYNODUHGHVNMHEQHURJLRYHUI¡UWEHW\GQLQJ,O¡SHWDYGDQQHOVHVUHLVHQHJMHQQRPP¡WHQHPHG
DQGUHNRPPHUGHNXQVWLJVNDSWHLYDULHUHQGHJUDGWLONODUKHWLKYDVODJVVNDSQLQJHUGHHU
6HOYHUHLVHPnOHQHKYLONHKRULVRQWHUVRPHUWLOJMHQJHOLJHEHWLQJHVRJVnLPLQHOHVQLQJHUDY
VNDSQLQJHQHVPDWHULHOOHXWJDQJVSXQNW
-HJKDUJMHQQRPJnHQGHDUJXPHQWHUWIRUDWGHNXQVWLJVNDSWHKDUWLOIHOOHVHQIRUPIRU
OHQJVHOHOOHUGUDJQLQJ/HQJVHOHQHUEDVHUWQHWWRSSLGHUHVHUIDULQJHUDYnY UHKDOYWVNDSW
HOOHUXIRUO¡VWH±RJOHQJVHOHQHUUHWWHWPRWGHWGHVHOYHUIDUHUnPDQJOHHOOHUGHWVRPPnWLOIRU
DWHWPHQQHVNHLGHHOWVHWWHUNRPSOHWW-HJKDULGHWIRUHJnHQGHIRNXVHUWSnKYRUGDQ
VNDSQLQJHQHEHVNULYHVVRPG\SWWYHW\GLJH0RQVWHUHWNUHHUHVVRPren biologi,QWHWHUQHGIHOW
LNURSSHQXWRYHUGHUHQWI\VLVNHPDVNLQHOOHEHKRYRJKDQVNDSHVXWHQVHOYEHYLVVWKHW$OWPn
WLOHJQHVRJO UHV6DPWLGLJNUHWVHUEHYLVVWJM¡ULQJVSURVHVVHQXWHOXNNHQGHUXQGWIUDY UHWDY
ELRORJLVNIRUDQNULQJJMHQQRPKLVWRULHIDPLOLHRJVOHNWVNDS+RPXQFXOXVVNDSHVVRPren 
åndPHGVSUnNVHOYEHYLVVWKHWRJG\SNXOWXUHOONXQQVNDS±VDPWLGLJVRPKDQPDQJOHUNURSS
RJKROGHVVDPPHQDYHQJODVVIODVNH+X[OH\VVNDSQLQJHUHUVRPIHUGLJXWI\OWHWDYOHUVNDSW
heleI\VLVNSV\NLVNRJVRVLDOW'HHUIHUGLJNDUWODJWRJXQGHUNDVWHWSRVLWLYLVWLVNYLWHQVNDS
PHQPDQJOHUURPIRUnXWYLNOHRJXWIROGHIULYLOMH
-HJKDUDUJXPHQWHUWIRUDW0RQVWHUHWRJ+RPXQFXOXVIUHPVWnUVRPKDOYVNDSQLQJHU
PHQV+X[OH\XWIRUPHUdet hele menneskeLVLQIUHPWLGVYLVMRQ0RQVWHUHWRJ+RPXQFXOXV
JMHQVSHLOHULVLQKDOYKHWHQGXDOLVWLVNIRUVWnHOVHDYPHQQHVNHWVRPEHVWnHQGHDYNURSSRJVMHO
HOOHUnQG+X[OH\VPHQQHVNHUHUGHULPRWPHLVOHWSnHQDQQHQOHVW(QWUHHQLJKHWDYNURSS
SV\NHRJVDPIXQQGHURJVnPHQQHVNHWVSV\NRORJLRJVRVLDOSV\NRORJLVNHSRVLVMRQHULQJHU
YLWHQVNDSHOLJJMRUWRJGHUPHGXQGHUODJWWHNQRNUDWLVNPDQLSXOHULQJ
-HJKDUDUJXPHQWHUWIRUDWOHQJVHOHQIXQJHUHUVRPGULYNUDIWRJVRPVW\UHQGHL
EHVNULYHOVHQHDYGHNXQVWLJVNDSWHVIRUV¡NSnnVNDSHVHJKHOHRJGHUHVIRUKROGWLOGHW
VDPIXQQHWGHVNDSHVLQQL'HQNQ\WWHULPLQOHVQLQJVDPPHQEHWLQJHOVHURJPXOLJKHWHU±KYD
GHNXQVWLJHerRJKYDGHV¡NHURJIRUYHQWHU/HQJVOHQHHOOHUGHNXQVWLJHPHQQHVNHQHV
VWUHEHQHULNNHYLOMHVW\UWHHOOHUQ¡GYHQGLJYLVEHYLVVWHPHQWUHNNHULUHWQLQJDYIXOOE\UGHOVH
VRPPHQQHVNHU±VHOYRPGHNXQVWLJVNDSWHLNNHO\NNHVLVLQHUHVSHNWLYHSURVMHNWHU
-HJKDUUHQG\UNHWWRW\SHUOHQJVOHULKHQKROGVYLV0RQVWHUHWRJ+RPXQFXOXVVRPMHJ
KDUJMHQIXQQHWEODQWK¡\NDVWHQHL9HUGHQVVWDWHQ0RQVWHUHWWHPDWLVHUHUOHQJVHOHQHWWHU
WLOK¡ULJKHW+RPXQFXOXVWHPDWLVHUHULQGLYLGXHOOLQWHOOHNWXHOOIRUO¡VQLQJ%HJJHOHQJVOHQHNDQ
JMHQILQQHVVRPuroKRVUHSUHVHQWDQWHUIRUK¡\NDVWHQHL+X[OH\VYHUGHQ2XWVLGHUHQ%HUQDUG


0DU[¶HUIDULQJDYVHJVHOYOLJQHU0RQVWHUHWVIXQGDPHQWDOHHQVRPKHWRJGUDJQLQJPRWVRVLDO
DNVHSW/HQLQD&URZQHVXDUWLNXOHUEDUHRJXIRUO¡VWHNM UOLJKHWWLO-RKQPLQQHURP0RQVWHUHWV
OHQJVHOHWWHUHQPDNH±VHOYRPDYNRPIDPLOLHVOHNWVNDSRJIRUWLGHUXK¡UWHVW¡UUHOVHUL
9HUGHQVVWDWHQ+HOPKROW]:DWVRQI¡OJHUODQJWSnYHL+RPXQFXOXVYHGSULP UWnV¡NH
RYHUVNULGHOVHDYHJQHIRUXWVHWQLQJHU
'HWEOLUW\GHOLJKYRUGDQGHNXQVWLJHPHQQHVNHQHVI\VLVNHXWJDQJVSXQNWOHJJHU
SUHPLVVHQHIRUKYLONHOLYVYHUGHQHUVRPHUWLOJMHQJHOLJHRJGHUPHGRJVnKYRUGHXWI¡UHUVLQH
GDQQHOVHVUHLVHUIRUnVNDSHVHJKHOH0RQVWHUHWV¡NHUnVNDSHVHJKHOLHWGHQQHVLGLJXQLYHUV
KYRUGDQKDQV¡NHUnVNDSHVHJPHQQHVNHOLJYHGnHWWHUOLJQHPHQQHVNHQHVHOY+RPXQFXOXV¶
GDQQHOVHVUHLVHIRUHJnULHQPDJLVNPHWDI\VLVNRJYLWDOLVWLVNYHUGHQ-HJKDUEHVNUHYHW
KYRUGDQERUJHUQHLBrave New World IHUGLJGHNDQWHUWHVOLSSHVXWLHWVDPIXQQGHUGHQYLGHUH
UHLVHQHUGHWHUPLQHUWJMHQQRPWHNQRORJLVNRJVRVLDOPDQLSXOHULQJ'HUHVXYHQWHGHDYEUXGG
VN\OGHVGHQIUHPPHGHVRPNRPPHULQQLGHWOXNNHGHV\VWHPHW
%HVNULYHOVHQHDYVNDSQLQJHQHVHQGHOLNWSHNHUWLOEDNHPRWGHWPDWHULHOOH
XWJDQJVSXQNWHWIRUVHOYHVNDSHOVHQH2JVnXWJDQJHQHEHWLQJHVDYVNDSQLQJHQHVXOLNH
PDWHULHOOHNRQVWLWXVMRQRJGHUPHGRJVnGHUHIOHNWHUWHYLWHQVKRULVRQWHU(QGHOLNWHQHNDQ
EHWUDNWHVVRPXWWU\NNIRUKYRUGDQVNDSQLQJHQHYHQGHUWLOEDNHWLOHQVODJVSUHHNVLVWHQVLHOO
QDWXUWLOVWDQGHWWHUVLQHXLQWHQGHUWHEHV¡NLGHWWLPHOLJH
2JVn0RQVWHUHWYHQGHUKMHP+DQIRUVYLQQHUXWDYKLVWRULHQYHGnIRUODWHNXOWXUHQRJ
RSSV¡NHQDWXUHQV\WWHUVWHJUHQVHUGHWDUNWLVNHLV¡GHW%nGH0RQVWHUHWVPDWHULHOOHI\VLVNH
XWJDQJVSXQNWGHQG¡GHPDWHULHQRJ0RQVWHUHWVVMHOtabula rasaKDUNODUHNYLYDOHQVWLOGHW
HHOLYO¡VHJROGHIURVVHGHODQGVNDSHW,PRWVHWQLQJWLO+RPXQFXOXVKDGGH0RQVWHUHWLQJHQ
IRUPIRUVMHOLDQLPHULQJV¡\HEOLNNHW*QLVWHQVRPJDOLYYDULQJHQE UHUDYHQVMHOVRPRP
GHQNRPIUDHQIRUPIRUJXGGRPHOOHUOLYVE UHQGHDOWHUQDWLYYLUNHOLJKHW0RQVWHUHWIRUVYLQQHU
L´GDUNQHVVDQGGLVWDQFH´±EnGHNURSSRJVMHOYHQGHUWLOEDNHWLOHQDYVMHOHWPDWHULHOO
SUHHNVLVWHQVGHUYHUNHQ*XGHOOHUYHUGHQVDOWHWHNVLVWHUHURJGHUG¡GLNNHEHW\UEHJ\QQHOVHQ
SnQ\WWOLYFrankensteinsQDWXUHUYLOOXEHU¡UWPHNWLJRJVXEOLP±VRPGHWPHQWDOH
ODQGVNDSHWJRWLNNHQVSLOOHURSSPRW
*MHQQRP+RPXQFXOXV¶HQGHOLNWIDYQHVGHWUHVDPPHQIDOOHQGHXWWU\NNHQHIRU
XWYLNOLQJVRPMHJKDUOHVWLQQLVNLNNHOVHQ'HQDON\PLVWLVNHVNDSQLQJHQVDWWVDPPHQDY
´KXQGUHYLVDYVWRII´VRPKDUOLYHWLERHQGHRJGHUPHGDOOWLGHULEHYHJHOVHPRWWUDQVFHQGHQV
HYROXVMRQRJELRORJLVOLN+RPXQFXOXVNDQOHVHVVRPHQYDULDQWDYUrpflantzRJ
PHQQHVNHOLJYHGnEHWUDNWH+RPXQFXOXV¶UHLVHVRPHQSDUDOOHOOWLO)DXVWVGDQQHOVH'HSHNHU
DOOHPRWEHYHJHOVHVRPJODVVNROEHQVWHQJWHIRU1nUJODVVHWEULVWHUILQQHVHWVWHGutenforVRP


+RPXQFXOXVNXQQHGUD9HUGHQVDOWHWOLJJHUEDNHQIRURJPXOLJJM¡UGHQYLGHUHWUDQVFHQGHQV
GHQDON\PLVWLVNH+RPXQFXOXVVWUHEHUPRW+RPXQFXOXVIRUVWnWWVRPentelechyKDURJVn
PXOLJKHWWLOnXWYLNOHVWLOPHQQHVNHJMHQQRPQDWXUHQVDOWRYHUJULSHQGHHYROXVMRQ2JGHQ
IDXVWLVNHVWUHEHQIRUVWnWWVRPVHOYUHDOLVHULQJKDULQJHQHQGH
+X[OH\VNXQVWLJHPHQQHVNHUKDULQJHQVWHGHUnGUDRJWHNVWHQnSQHULNNHIRUDWGHW
ILQQHVIRUYHQWQLQJHURPKLQVLGLJKHWL9HUGHQVVWDWHQXWRYHUGHXDUWLNXOHUWHOHQJVOHU
KRYHGSHUVRQHQHPnOE UHU,9HUGHQVVWDWHQHUDOOHURPWHWWHWQRHVRPRJVnNRPPHUWLO
XWWU\NNJMHQQRPNDUWOHJJLQJRJNRQWUROOJHRJUDILVNVRVLDOWRJPHQWDOW$OOHVWHGHQHXWHQIRU
VLYLOLVDVMRQHQHUNDUWODJWSnVDPPHPnWHVRPLQGLYLGHQHVPHQWDOHURPRJSRWHQVLHOOH
XWJDQJVSXQNWIRUBildung0HQQHVNHQHVSRWHQVLHOOHVWUHEHQHWWHUnWUHXWDYGHWNMHQWHHU
EORNNHUWDYK\SQRSHGLfeeliesRJsoma+RV+X[OH\IRUVYLQQHUDOOHVSRUHWWHUEHYHJHOVHVRP
ULQJHULYDQQRJVDPIXQQHWIRUWVHWWHUQ¡\DNWLJVRPI¡U0¡WHWPHG-RKQVHQGWHWRLHNVLORJ
HQLIRUWVDWWHNVLVWHQVHOOHULNNHOLY
*MHQQRPVLQHPDWHULHOOHXWJDQJVSXQNWHUGHNXQVWLJVNDSWHDOOHGHWHUPLQHUWWLOVLQH
VNMHEQHU0RQVWHUHWWLOXQGHUJDQJRJG¡G+RPXQFXOXVWLOYLGHUHWUDQVFHQGHQVPHQV
9HUGHQVVWDWHQVERUJHUHIRUEOLULVWLOOVWDQGVRPPDVVHSURGXVHUWHE UHUHDYLNNHOLY

cVNDSHVHJHWVHOY
 +RPXQFXOXV 0RQVWHUHW 0DVVHPHQQHVNHQH 
Er cQG .URSS ´+HOHPHQQHVNHU´
Mangler .URSS cQG )ULYLOMH
Horisont å søke i 0DJLVNXQLYHUVRJ
YHUGHQVDOW
6DPIXQQRJ
QDWXUHQV
\WWHUJUHQVHU
6DPIXQQRJP¡WHU
PHGden andre 
Skjebne 7UDQVFHQGHQV 8QGHUJDQJ 6WLOOVWDQG
)LJXUcVNDSHVHJHWVHOY

-HJKDUYLVWKYRUGDQWHNVWHQHVNXQVWLJHPHQQHVNHUSnXOLNWYLVNDQSRVLVMRQHUHVVRPYDULDQWHU
DYden andreVRPGREEHOWJMHQJHUHVWHGIRUWUHGHUHRJVXUURJDWHULFrankensteinFaust IIRJ
Brave New World'HWHUVHOYVDJWODQJWIUDGLVVHWHNVWHQHVYDULDQWHUDY´GREEHOWJMHQJHUH´WLO
1HONLQRJ/LQGHHVSRVWXODWRPDWIU\NWHQIRU'ROO\YDUHQIU\NWIRUDWPHQQHVNHWNXQQH
HUVWDWWHVDYELRORJLVNSURGXVHUWHVXUURJDWHU1HONLQRJ/LQGHHVEHVNULYHOVHUKYLOWHLGDJHQV
XWEUHGWHIRUHVWLOOLQJHURP´JHQHWLVNHVVHQVLDOLVPH´6DPWLGLJDQYHQGHURJVnGLVVHWHNVWHQH
SHUVSHNWLYHUSnQDWXUVRPJUXQQODJIRUnWHPDWLVHUHIRUELQGHOVHUPHOORPNURSSRJLGHQWLWHW±
RJIRUnWHPDWLVHUHPHQQHVNHVLQQHWVGXQNOHVN\JJHVLGHU7HNVWHQHVXHQGHOLJHULNGRPDY
SHUVSHNWLYHUNRPSOHNVLWHWHURJVDPPHQKHQJHUYLVHUKYRUGDQPHQQHVNHUVNDSWDYELRORJLVN


PDWHULDOHKHOHYHLHQKDUY UWIRUEXQGHWPHGDPELYDOHQVIU\NWRJIDVFLQDVMRQ'HXWJM¡UKHOW
JUXQQOHJJHQGHNXOWXUHOOHIRUXWVHWQLQJHUIRUnSUHJHKYRUGDQYLWHQNHUSnRJNRQVHSWXDOLVHUHU
PHQQHVNHUVNDSWLYnUWHJHWELOGH
0LQDPELVMRQIRUGHQQHDYKDQGOLQJHQKDUY UWnXWG\SHIRUVWnHOVHQDYNRQWURYHUVHQ
NQ\WWHWWLO'ROO\RJXQGHUV¡NHGHWWHNXOWXUHOOHNRPSOHNVHWLO\VDYJDPOHIRUWHOOLQJHURPQ\
WHNQRORJLRJNXQVWLJHPHQQHVNHU-HJKDUYLVWKYRUGDQIRUWLGHQVWHNVWHURJP\WHUNDQELGUDWLO
nEHO\VHRJXWG\SHYLNWLJHWHPDHUVRPVHWWHVLVSLOOQnUPHQQHVNHWVWnURYHUIRUPXOLJKHWHQWLO
nVNDSHPHQQHVNHUSnNXQVWLJYLV,HWNXOWXUKLVWRULVNSHUVSHNWLYEOLUGHWW\GHOLJKYRUGDQ
IRUWHOOLQJHQHRP'ROO\LNNHPLQVWKDQGOHURPVDPPHQKHQJHUPHOORPVNDSHOVHRJ
GHVWUXNVMRQPHOORPNXQQVNDSVV¡NHQRJDPELYDOHQVPHOORPQ\WHNQRORJLRJXIRUXWVHWWH
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